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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
1. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
9gistrets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.828: »MURERMESTER 
7RITS MIKAELSEN, RANDERS, ApS« af 
landers kommune, Nørrebrogade 64, Ran-
ærs. Selskabets vedtægter er af 20. september 
1979. Formålet er at drive murerforretning, 
idskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
ilt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
npartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
i'er gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes s 6. Be-
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
::iftere er: Murermester Frits Eigil Mikael-
;n, Nørrebrogade 64, Randers. Direktion: 
jævnte Frits Eigil Mikaelsen. Selskabet teg-
ss af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»visor Thomas Kirk, Brødregade 8, Ran-
srs. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
[ptember. Første regnskabsperiode: 20. sep-
imber 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.829: »PK HOLDING 44 
\pS« af Fredericia kommune, Danmarksgade 
Fredericia. Selskabets vedtægter er af 1. 
xtober 1979. Formålet er at drive forretning 
æd finansiering, lånformidling, handel med 
Erdipapirer, investering og dermed beslæg-
)de formål, at drive bygge- og anlægsvirk-
nmhed, projektering, finansiering og handel 
æd fast ejendom dog ikke i fremmed reg-
mg, udlejning af fast ejendom og dermed 
eslægtede formål samt investering i såvel 
xlenlandske som udenlandske erhvervsvirk-
itmhed med samme formål. Indskudskapita-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
D00 kr giver 1 stemme efter 2 måneders 
otering, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
xlvokat Peter Kjær, Danmarksgade 1, Fre-
cricia. Direktion: Nævnte Peter Kjær. Sel-
jabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
/visor: Statsaut. revisor Bjørn Pihl Sørensen, 
ændersgade 11, Fredericia. Selskabets regn-
>absår er kalenderåret. Første regnskabspe-
ode: 1. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.830: »P. O. TRANS­
PORT, ERRITSØ ApS« af Fredericia kom-
mne, Gørtlervej 7, Erritsø, Fredericia. Sel-
; abets vedtægter er af 15. august 1979. 
CDrmålet er at drive vognmandsvirksomhed, 
tagtmandskørsel og spedition. Indskudskapi­
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talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver en stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Vogn­
mand Peter Ove Nielsen, Baunevænget 12, 
Snoghøj, Fredericia. Direktion: Nævnte Peter 
Ove Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
G. Egekvist, Vendersgade 26, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.831: »BONDEBAGE­
RIET I GLADSAXE ApS« af Gladsaxe 
kommune. Gladsaxevej 116, Søborg. Sel­
skabets vedtægter er af 30. juni og 12. novem­
ber 1979. Formålet er at drive detail- og 
engroshandel med fødevarer, investerings- og 
finansieringsvirksomhed samt dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. hvoraf 1.000 kr. er A-anparter og 29.000 
kr. er B-anparter fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. Hver A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 5 
stemmer. B-anparterne har ikke stemmeret. 
A-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Bagermester 
Arvid Sørensen, Næsbyholmvej 6 A, Brøndby 
Strand. Direktion: Nævnte Arvid Sørensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Frans Thom­
sen, Studiestræde 61, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30.juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.832: »LSB LEJRSKOLE­
BUREAUET ApS« af Birkerød kommune. 
Carinaparken 87, Birkerød. Selskabets ved­
tægter er af 4. november 1979. Formålet er 
rejsebureauvirksomhed herunder formidling 
af udleje. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse sker ved 
brev. Stiftere er: Lærer Anette Gotfredsen, 
lærer Keld Gjellebøl Madsen, begge af Cari­
naparken 87, Birkerød. Direktion: Nævnte 
s 
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Anette Gotfredsen, Keld Gjellebøl Madsen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Dan Carsten Pilegaard, 
Hirsevangen 15, Ballerup. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 4. november 1979-30.juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.833: »RESTAURANT 
KROSTUEN, BLÅGÅRDS PLADS 10 
ApS« af Københavns kommune. Blågårds 
Plads 8-10, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. maj 1979. Formålet er at drive 
restaurationsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Kapelbetjent Jørgen Ryczek, 
bogholder Mette Ryczek, begge af Råd-
mandsgade 40 B, København. Direktion: 
Nævnte Mette Ryczek. Direktørsuppleant: 
Nævnte Jørgen Ryczek. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Knud Verner Andersen, Fredericiagade 25, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30.juni. Første regnskabsperiode: 23. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.834: »VK STRIK, HER­
NING ApS« af Herning kommune, Ager­
bjerg 42, Snejbjerg, Herning. Selskabets ved­
tægter er af 18. maj og 21. december 1979. 
Formålet er handel med og fabrikation af 
textilvarer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Strikker Villy 
Ejner Munksgaard Jensen, Agerbjerg 42, 
Snejbjerg, Herning, specialarbejder Kaj Hel­
ge Jensen, Hostrupvej 9, Langå. Direktion: 
Nævnte Villy Ejner Munksgaard Jensen, Kaj 
Helge Jensen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Finn 
Johansen, Villavej 5, Hammerum, Herning. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 18. maj 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.835: »VXYAF 10. JULI 
1979 ApS« af Københavns kommune, P. 
Skramsgade 17, København. Selskabets ved­
tægter er af 10. juli 1979 og 15. januar 198B' 
Formålet er at drive restaurations- og grin 
virksomhed, detailhandel og im- og ekspoo 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdl 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hva\ 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemnn 
Der gælder indskrænkninger i anparternn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. BH 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved as 
befalet brev. Stifter er: »BURMEISTERØAt 
DES KIOSKSERVICE ApS«, Burmeistergg 
de 1 B, København. Direktion: Kurt Walthri 
Jørgensen, Charlottenlundvej 2 A, Helleruu 
Kaj Vagner Larsen, Burmeistergade 1 B, O 
benhavn. Selskabet tegnes af direktioneai 
Selskabets revisor: Reg. revisor Knud Ejv/j 
Blindum, Amagerbrogade 39, Københav / j  
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juiit 
Første regnskabsperiode: 10. juli 1979-3E 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.836: »KOHAN TÆPPB! 
ApS« af Københavns kommune, St. Kongem: 
gade 3, København. Selskabets vedtægter T 
af 28. april og 30. oktober 1979. Formålet J 
at drive handel med tæpper. Indskudskapitri 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudsk>l 
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. BS 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brø' 
Stifter er: Grosserer Elias Balkin, Korsgårcr 
vej 18, Charlottenlund. Direktion: Nævnn 
Elias Balkin. Selskabet tegnes af en direktt; 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revise 
Steen Leth, Frederiksborggade 31, Købes 
havn. Selskabets regnskabsår; 1. juni-31. msr 
Første regnskabsperiode: 28.april 1979-3E 
maj 1980. 
Reg. nr. ApS 36.837: »NY-SOLBJERÅ 
AUTO-GENBRUG ApS« af Århus kommn 
ne, Solbjerg Hovedgade 29, Ny-Solbjerg. Sa< 
skabets vedtægter er af 1. september 197V 
Formålet er import og forhandling af automn 
biler og reservedele og dermed i forbindel^ 
stående virksomhed samt investering og 
nansiering. Indskudskapitalen er 40.000 W 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 H 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb j 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månes 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gældb 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheai 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til a;B 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Mekaniker Jørgen Mikkelsen, Solbjes 
Hovedgade 38, assistent Palle Møller Hansea, 
fe 
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lordvejen 8, begge af Ny-Solbjerg. Direk-
)on: Nævnte Jørgen Mikkelsen, Palle Møller 
lansen. Selskabet tegnes af to direktører i 
orening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
D. Søndergaard, Skanderborgvej 181, Viby J. 
ælskabets regnskabsår er kalenderåret, 
sørste regnskabsperiode: 1. september 1979-
II. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.838: »STOMMEN ApS« 
~ Gentofte kommune. Schimmelmannsvej 
II, Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 
august 1979. Formålet er finansiering, 
andel og anden i forbindelse dermed stående 
irksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
ildt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
i.mt multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
[;rænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk-
tr Jan Andersen, Hollændervej 28, Køben-
ivn. Direktion: Nævnte Jan Andersen. Sel-
:abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
/visor: Statsaut. revisor Ernst Peter Møini-
ie, Østergade 1, København. Selskabets 
gnskabsår er kalenderåret. Første regn-
>absperiode: 1. august 1979-31. december 
;'80. 
Reg. nr. ApS 36.839: »BULLERUP VIP­
EPORTE ApS« af Odense kommune, Dal-
Tten 81, Agedrup. Selskabets vedtægter er 
13. juni 1979. Formålet er at drive fabrika-
•n og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
29.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
'er 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
rne sker ved brev. Stifter er: Fru Inge 
iismussen, Daltoften 81, Agedrup. Direk-
m: Egon Harry Rasmussen, Daltoften 81, 
•jedrup. Selskabet tegnes af en direktør 
une. Selskabets revisor: Johannes Hjorth, 
;andvej 12, Kerteminde. Selskabets regn-
flbsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
xle: 13. juni 1979-30 juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.840: »EMINENT MUS IC 
'ODUCTION ApS« af Københavns kom-
une. Søndermarksvej 16, København. Sel-
Iibets vedtægter er af 7. august og 21. 
cember 1979. Formålet er at drive produk-
rns- og handelsvirksomhed med plader og 
«settebånd og anden i forbindelse dermed 
snde virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og/eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Helmer Andreas Olesen, Spurve­
vej 2, Solrød Strand, Ole Bernth, Bøgevang 
39, Fløng, Hedehusene. Direktion: Nævnte 
Helmer Andreas Olesen, Ole Bernth. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: JF-Revision, Algade 27, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 7. 
august 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.841: »TOKISPEDITION 
ApS« af Københavns kommune, Thielsens-
vej. Frihavnen, København. Selskabets ved­
tægter er af 28. september 1979. Formålet er 
at drive handel, spedition, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Torben Kirchmann, 
Månebakken 3, Dalby, Haslev. Direktion: 
Nævnte Torben Kirchmann. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Askgaard Olesen, Nørregade 24, 
Køge. Selskabets regnskabsår: 1. novembei-
31. oktober. Første regnskabsperiode: 28. 
september 1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 36.842: »OMECAN PLA­
STIC ApS« af Københavns kommune. Ting­
vej 21, København. Selskabets vedtægter er af 
2. januar og 28. december 1979. Formålet er 
at drive fabrikation og handel, idet selskabet 
viderefører den af Knud Jørgensen gennem 
en årrække drevne virksomhed »Omecan Pla­
stic«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
tere er: Direktør Knud Jørgensen, fru Anneli­
se Jørgensen, begge af Mågevænget 13, Drag­
ør. Direktion: Nævnte Knud Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Kaj Rubin, LI. Kirkestræde 3, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-31. december 1979. 
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Reg. nr. ApS 36.843: »LYNGBY MU­
RER- OG ENTREPRENØRFORRET­
NING ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
Toftegærdet 16, Lyngby. Selskabets vedtæg­
ter er af 6. september 1979. Formålet er at 
drive murer- og entreprenørvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Inge Ørgaard 
Hansen, Toftegærdet 16, Michael Lintrup 
Didrichsen, Asylgade 7, begge af Lyngby. 
Direktion: Nævnte Inge Ørgaard Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »VIRUM REVISION ApS«, 
Geels Plads 20, Virum. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
6. september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.844: »FINN THOMSEN 
TRADING HOLDING ApS« af Odense 
kommune. Bogensevej 45, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 12. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel og finansierings­
virksomhed og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 29.000 kr. er A-anparter 
og 1.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-anparterne 
giver ikke stemmeret. A- og B-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der 
gælder indskrænkninger i A-anparternes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Direktør Finn Jackie Thom­
sen, Kroggårdsvej 91, Odense. Bestyrelse: 
Nævnte Finn Jackie Thomsen samt fru Jette 
Lillian Thomsen, Kroggårdsvej 91, advokat 
Ole Maare, Nørregade 16, begge af Odense. 
Direktion: Nævnte Finn Jackie Thomsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Niels Sloth, Slotsgade 21, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 15. april-14. april. 
Første regnskabsperiode: 12. oktober 1979-
14. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.845: »FLEMMING THY­
BRO MADSEN ApS« af Herlev kommune, 
Marielundvej 3, Herlev. Selskabets vedtægter 
er af 1. oktober og 22. december 197"< 
Formålet er at drive handel, reparation 
finansiering af biler, samt i forbindelse he)f 
med stående aktiviteter. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant delle 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. . 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 1( i 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningoj 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sW< 
ved brev. Stifter er: Direktør Flemming Thf 
bro Madsen, Marielundvej 3, Herlev. Dirøi 
tion: Nævnte Flemming Thybro Madsen. 8 2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabd 
revisor: Revisor Erling Monies, Hestk>l 
Vænge 3, Birkerød. Selskabets regnskabsz 
1. oktober-30. september. Første regnskallf 
periode: 1. oktober 1979-30. septemHr 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.846: »KOLDING DY1? 
FABRIK ApS« af Kolding kommune, Hass& 
vænget 21, Bjert. Selskabets vedtægter en 
10. september 1979. Formålet er at dn 
handel og fabrikation, køb og salg af fi 
ejendom, investering i forbindelse hermr 
samt andet efter direktionens skøn henrr 
beslægtet formål. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparu 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparn 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. El 
gælder indskrænkninger i anparternes oms«2 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør« 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn 
Stifter er: Fru Tina Marie Holst Gambco 
Hasselvænget 21, Bjert. Direktion: Bim 
Hyllested Nielsen, Mariavej 9, Bjert. S2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabd 
revisor: »Revisionsfirmaet E. Frandsea 
Hollændervej 4, Kolding. Selskabets reg; 
skabsår: 1. oktober-30. september. Føm 
regnskabsperiode: 10. september 1979-1-
september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.847: »TRAILERSh. 
SKABET AF 1/1 1979 ApS« af Esbj»i 
kommune, c/o Victor Rasmussen, Skelbækjf 
20, Guldager. Selskabets vedtægter er af 
maj 1979. Formålet er udlejning og drift} 
kølesættevogne og trailere, samt dermed f 
slægtet virksomhed og i forbindelse hermeoe 
besidde fast ejendom. Endvidere at foret;} 
handel og finansieringsvirksomhed. Indskuu 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i v:v 
dier, fordelt i anparter på 500 kr. eller miui 
ola heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Reg. revisor 
Viktor Andreas Rasmussen, Skelbækvej 20, 
Uuldager, reg. revisor Axel Bødskov, Stil-
nofsvej 16, Billum. Direktion: Birgit Marie 
Sødskov, Stilhofsvej 16, Billum. Selskabet 
ægnes af en direktør alene. Selskabets revi-
»r: Reg. revisor Birthe Rasmussen, Skelbæk-
iTej 20, Guldager. Selskabets regnskabsår: 1. 
Juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
luar 1979-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 36.848: »BIFOPET PRO-
DUCT ApS« af Fredensborg-Humlebæk 
»ommune, Toeltvej 12, Langerød, Fredens-
rørg. Selskabets vedtægter er af 1. september 
)979. Formålet er at drive handels- og pro-
mktionsvirksomhed, investering og finan-
liering samt anden efter bestyrelsens skøn 
»rmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
..000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
xrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
T: Direktør Svend Holt Birkedal, Sdr. Bane-
sj 27, Hillerød, direktør Frank Olsen, Tjør-
æbakken 1, Lynge. Bestyrelse: Nævnte 
A^end Holt Birkedal, Frank Olsen samt fru 
>.dith Moesgaard Olsen, Tjørnebakken 1, 
(ynge, fabrikant Lavrids Kristian Birkedal, 
;!astanielunden 24, Esbjerg. Direktion: 
>ævnte Svend Holt Birkedal, Frank Olsen, 
slskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
»rening med en direktør eller af to direktører 
forening eller af den samlede bestyrelse, 
elskabets revisor: »FINN BENTZENS RE-
[ISIONSINSTITUT A/S«, Petersborgvej 12, 
iillerød. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
•. september. Første regnskabsperiode: 1. 
pptember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.849: »MAIBOM SKO, 
^ANDERS ApS« af Randers kommune, c/o 
v/S OTTO MAIBOM, Bredgade 11, Her-
mg. Selskabets vedtægter er af 7. juli 1979. 
cormålet er at drive skohandel fra detailbutik 
[ Randers kommune. Indskudskapitalen er 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
& 25.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 25.000 
i giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
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ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: A/S 
OTTO MAIBOM, Bredgade 11, Poul Ger­
hardt Maibom, Gullestrupvej 13, begge af 
Herning, Niels Otto Maibom, Præstehaven 
12 A, Gjellerup, Erik Henning Olsson, Eng­
boulevard 35, Randers, Axel Kristiansen, Ny­
borggade 3, Århus, Jørgen Falk Knudsen, 
Lykkens Høj 15, Brabrand. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Gerhardt Maibom, Niels Otto 
Maibom, Erik Henning Olsson, Axel Kristi­
ansen, Jørgen Falk Knudsen. Direktion: 
Nævnte Poul Gerhardt Maibom. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisorer: 
Statsaut. revisor Thorkild Busk Pedersen, 
Røsnæsvej 25, Kalundborg, reg. revisor Gre­
the Jensen, Hagemannsvej 4, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. 
Første regnskabsperiode: 7. juli 1979-31. 
august 1980. 
Reg. nr. ApS 36.850: »HEDEDATA-
SKJERN ApS« af Skjern kommune. Drossel­
vej 1, Skjern. Selskabets vedtægter er af 20. 
august og 27. december 1979. Formålet er 
databehandling, handel og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Reg. revisor Knud Erik Hedegaard 
Madsen, Drosselvej 1, Skjern. Bestyrelse: 
Nævnte Knud Erik Hedegaard Madsen samt 
reg. revisor Vagn Kristensen, Egevej 6, Tarm, 
revisor Per Hedegaard Kristensen, Søndertof-
ten 54, Lind, Herning. Direktion: Nævnte 
Knud Erik Hedegaard Madsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Aksel 
Hedegaard Kristensen, Ingemansalle 107, Es­
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 20. 
august 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.851: »JMJ - BYG ApS« 
af Viborg kommune. Set. Mathiasgade 36, 
Viborg. Selskabets vedtægter er af 19. novem­
ber 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
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stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Bygmester Jørgen Melgaard 
Jensen, Kildebakken 17, Viborg. Direktion: 
Nævnte Jørgen Melgaard Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: REVISIONSFIRMAET REVICON I/S, 
FRR, Dalbergsgade 4, Viborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 19. november 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 36.852: »C-HUSE NÆST­
VED ApS« af Næstved kommune. Gartnervej 
21, Næstved. Selskabets vedtægter er af 2. juli 
og 13. december 1979. Formålet er køb og 
salg af fast ejendom, byggevirksomhed og 
handel samt investering i værdipapirer. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Konstruktør Steen Carlsen, Gart­
nervej 21, Næstved. Direktion: Nævnte Steen 
Carlsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jens Ib Havn­
bjerg, Købmagergade 18, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. juli 1979-31; december 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.853: »MALERFIRMA 
LEIF TØNDER, KOLDING, ApS« af Kol­
ding kommune. Klintevej 99, Kolding. Sel­
skabets vedtægter er af 17. september 1979. 
Formålet er malervirksomhed - handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter 500 kr. og multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Malermester Leif Sko-
lander Tønder, fru Herdis Kirstine Tønder, 
begge af Klintevej 99, Kolding. Direktion: 
Nævnte Leif Skolander Tønder, Herdis Kirsti­
ne Tønder. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET CHR. P. JØRGENSEN ApS, Stejl­
bjergvej 23 A, Kolding. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 17. september 1979-31. decembes' 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.854: »NEWTIME, URIY 
SMYKKER ApS« af Solrød kommune, DåB 
parken 13, Havdrup. Selskabets vedtægter o 
af 1. september og 19. december 1979. Foitc 
målet er at drive handel, engros og detaiif 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb€j( 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiple 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpai É 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § " 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er: Urmager Svenn 
Aage Jensen-Gaml, fru Grete Schmidt Jen; 
sen-Gaml, begge af Ved Marsken 1, Tøndes 
urmager Erik Nielsen-Enebo, fru Marie Hea 
de Nielsen-Enebo, begge af Dalparken CJ 
Havdrup. Bestyrelse: Nævnte Svend Aag^j 
Jensen-Gaml, Grete Schmidt Jensen-Gamrr 
Erik Nielsen-Enebo, Marie Heide Nielsen; 
Enebo. Direktion: Nævnte Svend Aage Jen; 
sen-Gaml, Erik Nielsen-Enebo. Selskaboc 
tegnes af to direktører i forening eller af des 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: StatJ 
aut. revisor Henri Weber Jensen, Skomagers 
gade 17, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabsp«( 
riode: 1. september 1979-30. septemboc 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.855: »JEODAN ApS« i, 
Værløse kommune. Poppelalle 44-48, Hare­
skov, Værløse. Selskabets vedtægter er af 
juli og 14. december 1979. Formålet er « 
drive handel, fabrikation, investeringsvirH" 
somhed og anden efter bestyrelsens skø5 
dermed beslægtet virksomhed samt konsu< 
lentvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.00D 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.00 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pj 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inoi 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoe 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiften; 
er: Civiløkonom Per Ole Schmidt, Poppelall 
46, Hareskov, Værløse. Bestyrelse: Nævntr 
Per Ole Schmidt samt stud. jur. Jan EsH; 
Schmidt, Poppelalle 46, Hareskov, Værløse 
Direktion: Nævnte Jan Eske Schmidt. Ses 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen n 
forening med en direktør eller af den samleo; 
bestyrelse. Selskabets revisor: Fru GretM 
Wilhelm Heiberg, Paradisstien 10, Holte. Ses 
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>kabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
aegnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
>980. 
Reg. nr. ApS 36.856: »ANPARTSSEL-
vKABET AF 15. NOVEMBER 1979« af 
løbenhavns kommune, c/o fondsbørsveksele-
er Preben Rued Jørgensen, Amaliegade 31, 
iløbenhavn. Selskabets vedtægter er af 15. 
Dvember 1979. Formålet er handel og inve-
»ering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
»idbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
mltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
T. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk-
mger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
[jgternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
i:rne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
ondsbørsvekselerer Preben Rued Jørgensen, 
juemosegård, Stavnsholt Gydevej 52, Birke-
xi. Direktion: Nævnte Preben Rued Jørgen-
m. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
)okura er meddelt: Ove Peetz og Kenn 
augaard i forening. Selskabets revisor: Re-
uonsfirmaet Grothen & Perregaard/Hen-
ngsen & Holm, Filippavej 1, København. 
(Iskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
*rste regnskabsperiode: 15. november 
'79-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.857: »ANPARTSSEL-
ZABET AF 16. NOVEMBER 1979« af 
øbenhavns kommune, c/o fondsbørsveksele-
T Preben Rued Jørgensen, Amaliegade 31, 
»benhavn. Selskabets vedtægter er af 16. 
^vember 1979. Formålet er handel og inve-
ering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Hbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
T i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
2r ved anbefalet brev. Stifter er: Fondsbørs-
>kselerer Preben Rued Jørgensen, Duemo-
gård, Stavnsholt Gydevej 52, Birkerød. Di-
xtion: Nævnte Preben Rued Jørgensen. Sel-
flbet tegnes af en direktør alene. Prokura er 
uddelt: Ove Peetz og Kenn Staugaard i 
rening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
)othen & Perregaard/Henningsen & Holm, 
iippavej 1, København. Selskabets regn-
absår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
)de: 16. november 1979-30. april 1980. 
IReg. nr. ApS 36.858: »J. G. M. M. 
WRKTØJ, VEJLE ApS« af Vejle kommu­
ne, Stejlbjergparken 20, Vejle. Selskabets 
vedtægter er af 25. april, 15. august og 6. 
december 1979. Formålet er at erhverve en 
ideel anpart af og forestå driften af den hidtil 
af grosserer Jens Linde drevne virksomhed 
indenfor autoværkstedsudstyr, Jens Linde 
K/S. Kommanditselskabet har til formål at 
drive erhvervsmæssig virksomhed indenfor 
autoværkstedsudstyr. Indskudskapitalen er 
100.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-anparter 
og 70.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 3 stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Gros­
serer Jens Linde, Stejlbjergparken 20, Vejle. 
Direktion: Nævnte Jens Linde. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionskontoret i Vejle, Brummersvej 2, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 25. april 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.859: »ApS TONS BR U-
NÉS« af Gladsaxe kommune, Bagsværd Ho­
vedgade 116 A. Selskabets vedtægter er af 23. 
november 1979. Formålet er at opføre, købe, 
besidde, udleje og sælge fast ejendom, samt at 
drive handel og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
8. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Ingeniør Tons Jean Brunés, Bag­
sværd Hovedgade 116 A, Bagsværd. Direk­
tion: Nævnte Tons Jean Brunés. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Hans Laurids Larsen, Bred­
gade 26, Struer. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 23. november 1979-30. september 1980. 
E. 1. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 7517: »A/S Nordvestbank« af 
Lemvig kommune. Svend Dahl er fratrådt 
som A-prokurist. Under 15. marts og 21. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
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dret og under 1. juni 1979 og 4. januar 1980 
stadfæstet af tilsynet med banker og sparekas­
ser. Aktiekapitalen er udvidet med 5.500.000 
kr., dels ved udstedelse af 2.750.000 kr. 
fondsaktier, dels ved kontant indbetaling. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 16.500.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 12.219: »A/5 Cycas af 1933« af 
Københavns kommune. Under 19. november 
1979 og 14. januar 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
130.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 13.357: »Handelskompagniet To­
ronto, Aktieselskab« af Frederiksberg kom­
mune. Hans Dahl er udtrådt af, og Lars Helt 
Haahr, Slettebjerget 79, Ny Hammersholt, er 
indtrådt i direktionen, og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Den 
Lars Stiig Andersen meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig tegner i 
forening med en direktør eller med et medlem 
af bestyrelsen. 
Reg.nr. 16.721: »A/S Igos« af Høje-
Tåstrup kommune. Under 28. december 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
virksomhed på ny. Den under 23. maj 1979 til 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling ret­
tede anmodning om opløsning af selskabet i 
henhold til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118, er herefter tilbagekaldt. 
Reg.nr. 18.062: »A/S Wright, Thomsen & 
Kier« af Københavns kommune. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Bent Jørgen 
Kristensen er udtrådt af, og formand Jørgen 
Louis Madsen, Lyøvej 10, Ålsgårde, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen Louis 
Madsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Ingeniør Tage Suhr Hanegaard Larsen, 
Baunehøj Park 5, Værløse, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Jørgen Louis Mad­
sen. Den Martin Pedersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 18.404: »SISO A/S« af Køben­
havns kommune. Hans Ulrik Hegelund er 
udtrådt af, og Carl Otto Kaare Møller-Holst, 
Kammerrådensvej 9, Hørsholm, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. 20.084: »Aage Lanngs Fabrik^ 
A/S« af Randers kommune. Eneprokura o 
meddelt: Jens Jørgen Juul Ejlersen. 
Reg.nr. 25.505: »Poul Hansens tømmen 
handel A/S« af Risskov kommune. Medlem i 
bestyrelsen og prokurist i selskabet Poul Hai £ 
sen er afgået ved døden. Revisor i selskabd 
Erik Ove Lausten er afgået ved døden. Fr3 
Gertrud Kristiane Hansen, Vestre Strandalh 
51, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Enepn 
kura er meddelt: Jørgen Hjortshøj Hansea 
Til revisor er valgt: Revisor Centret I/S, Edvv 
Rahrs Vej 50, Brabrand. 
Reg.nr. 26.023: »V. Richter A/S« af KO1 
benhavns kommune. Efter proklama i Statf/ 
tidende den 27. juni 1979 har den under 2S 
juni 1979 vedtagne overdragelse af selskaber 
samtlige aktiver og gæld til »Gyldendalslz 
Kontraktselskab A/S«, reg.nr. 31.502, jli 
registrering af 5. september 1979, fundet stea 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 30.238: »Harden Møbler A/S« ~ 
Kolding kommune. Otto Marinus Nielses 
Julius Sørensen er udtrådt af, og reddb 
Henry Villy Jensen, Højmarken 2, Vejli 
tandlæge Holger Vagn Sørensen, Kastan 
Allé 20, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. . 
Reg.nr. 30.837: »U. G. RADIO, Ringstn 
A/S« af Ringsted kommune. Under 31. oktl 
ber 1979 og 7. januar 1980 er selskabtx 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvicb 
med 300.000 kr. ved udstedelse af fondsae 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 450.OK 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 31.212: »H Ejlersen A/S« 
Skamby kommune. Eneprokura er meddes 
Jens Jørgen Juul Ejlersen. 
Reg.nr. 31.502: »Gyldendalske Kontras 
selskabA/S« af Københavns kommune. Knn 
Johan Peter Vadum Jensen, Bernhard Gc 
mard, Bernhard Severin Baunsgaard, Niei 
Ivan Meyer er udtrådt af, og direktør Ku^ 
Christian Fromberg, Drejøgade 26 B, dires 
tør Ole Werner Thomsen, Kronprinsessegas 
44, begge af København, er indtrådt i bestf< 
reisen. Eigil Mogens Winther, Espegårdsv; 
34 A, Bagsværd, er indtrådt i direktion©) 
Den Mogens Knudsen og Carl Jørgen Chrisei 
an Zukunft Hansen meddelte prokura 
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ilbagekaldt. Under 21. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
ir, at overtage fordringer, og at drive forlags-
iirksomhed, samt anden efter bestyrelsens 
Jkøn hermed beslægtet eller i forbindelse 
tående virksomhed. Aktiekapitalen er ud-
iidet med 1.533.000 kr., ved overtagelse af 
amtlige aktiver og gæld i »V. Richter A/S«, 
æg. nr. 26.023, »Felix Skoleafdeling A/S«, 
sg.nr. 41.910 og »Forlagsaktieselskabet 
lommers«, reg.nr. 43.301. Aktiekapitalen 
)dgør herefter 1.633.000 kr., fuldt indbetalt, 
•rdelt i aktier på 100, 1.000 og 10.000 kr. 
Ivert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. 32.084: »Forlagshuset A/S« af Kø­
benhavns kommune. Jørgen Worning er ud-
-ådt af, og Peter Hammertoft, Borgevej 
2 B, Lyngby, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 32.827: »E. Jul Ejlersen A/S« af 
[iirkerød kommune. Eneprokura er meddelt: 
Ens Jørgen Juul Ejlersen. 
Reg.nr. 34.997: »Thorn Electric A/S« af 
Llbertslund kommune. Direktør Ole Freds­
ind Pedersen, Baunegårdsvej 87, Hellerup, 
- indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 35.271: »Rexall Scandinavia A/S« 
~ Gentofte kommune. Frits Dybvad Bruun er 
dtrådt af, og direktør Pieter Alkema, Badge-
nore House, Henley-on-Thames, Oxford-
nire RG9 4NR., England, direktør Egon Sø-
insen, Åbenrå 14, København, er indtrådt i 
sstyrelsen. 
Reg.nr. 35.750: »A-B-C-Stål Aabenraa 
i/S« af Rødekro kommune. Hans Clausen er 
udtrådt af, og direktør Peter Frederik Gimbel, 
i.ugårdsvej 15, Balle, er indtrådt i besty-
slsen. 
Reg.nr. 35.948: »A/S SUNDBY KON-
^lEKTION, THY« af Thisted kommune. Do-
sthe Bertha Olsen, Janus la Cours Gade 4, 
r.rhus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.295: »EUROPACK DEVE-
VOPMENT COMPANY (E. D. C. PR ODUC-
CION) A/S« af Stenløse kommune, Jens Ole 
).orch, Jan Rasmussen er udtrådt af, og 
ngeniør Bo Walther Jørgen Bjarnø, »Rosen-
und«, Støberivej 8, Stenløse, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jan Rasmussen er tillige udtrådt 
af direktionen. 
Reg.nr. 36.674: »A/S Engesvang Trælast­
handel« af Ikast kommune. »REVISIONS­
FIRMAET G. BRETLAU ANPARTSSEL­
SKAB« er fratrådt som, og »A/S Revisions-
centret, Leif E. Holst, Aarhus«, Saralyst Allé 
48, Højbjerg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 37.837: »ESTEPH A/S« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Ejler Jul Ejlersen er afgået ved 
døden. Direktør Peter Jul Ejlersen, 28 Che-
min du Collet de l'hubac, »Le Mas«, 06800 
Cagnes-Sur-Mer, Frankrig, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Peder Falck Pedersen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Knud Pedersen, Jens Jørgen Juul 
Ejlersen. 
Reg.nr. 37.970: »Hogands A/S« af Glo­
strup kommmune. Karl Gustav Paulson er 
udtrådt af, og Tommy Knut Bergdahl, Johs-
torpsvågen 89, 263 00 Hoganås, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ulf-Goran Ruben Mår-
tensson, Erik Dahlbergs Gata 63, 252 40 
Helsingborg, Sverige, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for nævnte Tommy Knut Berg­
dahl. Under 9. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. 38.455: »AXE DRIVTEKNIK 
A/S« af Københavns kommune. Ruth Falken­
berg Jensen er udtrådt af, og Niels Adam 
Kelstrup, Dybensøvej 8, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 40.974: »Battenfeld Maskiner A/S« 
af Tølløse kommune. Lothar Gerhard Mehl er 
udtrådt af, og prokurist Wilhelm Fritz Franz 
Cyriax, Ahornstrasse 21, 15882 Meinerzha-
gen 1, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Siegmund Hans Anton Maier er udtrådt af 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Finn 
Sehstedt. Revisionsfirmaet Otto Houd er fra­
trådt som selskabets revisor. Til revisorer er 
valgt: Statsaut. revisor Erik Jørgensen, Lyng­
by Hovedgade 47, Lyngby, og revisor Bent 
Heinrich Ejsted, Fuglebakken 1, Roskilde. 
Under 2. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg.nr. 41.022: »Chrysler Danmark A/S« 
af Glostrup kommune. Direktør Pierre Marie 
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Robert Joseph Charron, 27 Avenue du Val­
lon, 78450 Chavenay, Frankrig, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 41.880: »A/S AF 19/9 1969 I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 14. septem­
ber 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 41.910: »Felix Skoleafdeling A/S« 
af Torslunde-Ishøj kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 27. juni 1979 har den 
under 21. juni 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Gyl­
dendalske Kontraktselskab«, reg.nr. 31.502, 
jfr. registrering af 5. september 1979, fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 42.343: »Supermarine A/S under 
konkurs« af Søllerød kommune. Under 18. 
december 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 43.301: »Forlagsaktieselskabet 
Kommers« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 27. juni 1979 har 
den under 21. juni 1979 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Gyldendalske Kontraktselskab A/S«, reg.nr. 
31.502, jfr. registrering af 5. september 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 43.522: »Hadsund Motor Com-
pagni Aktieselskab« af Hadsund kommune. 
Under 17. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
250.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 750.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 45.640: »Carl Fr. Nielsen, ingeni­
ørfirma A/S« af Horsens kommune. Da betin­
gelserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
stede, er den under 16. februar 1977 til 
skifteretten i Horsens rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117, tilbage­
kaldt. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Carl Frederik Nielsen er afgået ved døden. 
Advokat Peter Højgaard Nielsen, Rædersga-
de 2, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: »Revisionsfirmaet Chr. 
Broundal, Aktieselskab«, Allégade 19, Hor­
sens. Under 17. juni 1977 er selskabets vedb 
tægter ændret. Selskabets formål er at drivv 
ingeniørforretning, blikkenslagervirksomhed;): 
maskinfabrik og dermed i forbindelse ståendb 
virksomhed samt handel, finansiering og inves 
stering. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelølfi 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsernn 
om indskrænkninger i aktiernes omsætteligg 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskaber 
tegnes af bestyrelsens og direktionens medb 
lemmer to i forening. Selskabets regnskabsåiti 
1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 50.626: »Julius Larsen & Søn A/& 
Hillerød« af Hillerød kommune. Den Jørge s 
Egon Mortensen meddelte prokura er tilbagea; 
kaldt. 
Reg. nr. 51.043: »L. Brint-Nielsen A/S< 
likvidation« af Assens kommune. På generallf 
forsamling den 5. december 1979 er dal 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiom 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. TI 
likvidator er valgt: Laborant Inge Banket 
Poppelvej 65, Odense. Selskabet tegnes a 
likvidator alene. 
Reg. nr. 53.524: »REDERIETE. H RA* 
MUSSEN A/S« af Sønderborg kommunei 
Under 20. november 1979 er selskabets vecb 
tægter ændret. Selskabets navn er »CRF 25'c 
A/S. 
Reg. nr. 53.545: »sam-projekt a/s« af Then 
kommune. Bent Neumann er udtrådt af bes 
styrelsen. 
Reg. nr. 54.832: »E. JUL EJLERSEN 
PRODUKTIONSSELSKAB A/S« af Sønden; 
sø kommune. Eneprokura er meddelt: Jern 
Jørgen Juul Ejlersen. 
Reg. nr. 56.056: »Varde Dinér Transporv 
able A/S« af Varde kommune. Medlem a 
bestyrelsen Inger Margrethe Petersen er atf 
gået ved døden. Under 20. december 1979 © 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.076: »PILFINGER PRIN\ 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Jeannettt; 
Berta Thurnherr er udtrådt af, og direkt© 
Finn Nicolaj Eeg Kruse Hartz, Sverigesv©1 
14 B, Lyngby, fru Betty Quistgaard, »Ego; 
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(yst«, Falsled, Millinge, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 60.580: »RAMSINGSAVVÆRK 
DG MASKINSNEDKERI, HANS PEDER 
0OULSEN A/S« af Spøttrup kommune. »Re-
iisionskontoret - Hald Ege, L. H. Nørremark 
A/S« er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
»'eter Have & Ejner Petersen, Nordbanevej 4, 
Ikive, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.065: »//£7V/45 A/S^r af Køben­
avns kommune. Sten Manø Juul, Istedvæn-
æt 4, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.154: »A UTOMOBILFIRMA -
IT BECH-JACOBSEN & CO. A/S« af 
Odense kommune. Ole Madsen er udtrådt af, 
g landsretssagfører Johan Ditlev Ladegaard, 
Jbanigade 44, Odense, er indtrådt i besty-
;lsen. 
Reg. nr. 61.416: »STEEN RASMUSSEN 
RHUS A/S« af Århus kommune. Bodil 
;asmussen er udtrådt af bestyrelsen. Driftsdi-
[:ktør Bjarne Flemming Larsen, Ringshøj 16, 
linnerup, er tiltrådt som bestyrelsessup-
æant. 
Reg. nr. 61.761: »KOMPAN MULTI-
\UNST DESIGN A/S« af Ringe kommune, 
inder 22. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
T ændret. De hidtidige aktier benævnes A-
itier. Aktiekapitalen er udvidet med 
00.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
i7oraf 250.000 kr. er A-aktier og 250.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
•0.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 500.000 
.. er A-aktier og 250.000 kr. er B-aktier. 
wert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stem-
sr og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
emme. 
[Reg. nr. 62.586: »FOX-CATERING A/S« 
[ Hårby kommune. Poul Rasmus Andersen, 
aervangen 8, Hårby, er indtrådt i direkti-
ien. 
1. februar 1980 er følgende ændringer 
Maget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
ipartsselskaber; 
[ Reg. nr. ApS 3598: »DANSK PLASTVÆ-
iB-R/ ApS« af Trundholm kommune. Knud 
mgo Larsen er fratrådt som, og Asnæs 
Revisormteressentskab, Storegade 18, Asnæs, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3689: »Y. N. F. 14. ApS 
UNDER KONKURS« af Fredensborg-
Humlebæk kommune. Under 19. december 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg. nr. ApS 4224: »C. HANSEN KØD, 
BJERRINGBRO ApS UNDER KON­
KURS« af Bjerringbro kommune. Under 19. 
november 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Kjellerup. 
Reg. nr. ApS 5027: »LERKEMONTAGE 
ApS UNDER KONKURS« af Brøndby kom­
mune. Under 21. december 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 7650: »MINI-VIN ApS« af 
Københavns kommune. Medlem af direktio­
nen Jørgen Alexander Dam samt Benthe 
Hefty Dam, Birgitte Dam, Henriette Dam, 
Karin Dam, alle af Slotsvej 6, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »J.D. WINEPRODUCTS 
ApS«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »MINI-VIN ApS (J.D. WI­
NEPRODUCTS ApS)«. Selskabets formål er 
at drive handel og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet kan foretage 
aftapning af vin og spiritus samt udøve enhver 
virksomhed, der står i naturlig forbindelse 
med en sådan aftapning. Den hidtidige 
indskudskapital, 30.000 kr., er opdelt i 6.000 
kr. A-anparter og 24.000 kr. B-anparter. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
6.000 kr. eller multipla heraf. Hvert A-
anpartsbeløb på 6.000 kr. giver 10 stemmer. 
Hvert B-anpartsbeløb på 6.000 kr. giver 1 
stemme. A- og B-anparterne har særlige ret­
tigheder, jfr. vedtægternes §§ 9, 14, 17 og 18. 
Der gælder særlige regler om valg af bestyrel­
sen, jfr. vedtægternes §§ 17 og 18. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
skriftlig meddelelse. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om-
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lægningspenode: 1. januar 1979-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 10.105: »STRANDORE 
ANTIQUE GALLERY ApS« af Københavns 
kommune. Allan Hoff-Jessen er fratrådt som 
og Revisorinteressentskabet Borg og Green, 
Københavnsvej 27, Hillerød, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.210: »SØLYST CARA­
VAN CENTER ApS« af Nibe kommune. 
Under 22. maj og 10. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »NIBE CARAVAN CENTER ApS«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »SØLYST CARAVAN CENTER ApS 
(NIBE CARAVAN CENTER ApS)«. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. 
Omlægningsperiode: 1. januar 1977-31. 
august 1977. 
Reg. nr. ApS 18.032: »BYGGESELSKA­
BET SAMSØ STÅL-BETON ApS« ai Samsø 
kommune. Hans Jørgen Lund Østergaard er 
udtrådt af, og Arne Kremmer Jensen, Selsing-
gårde, Tranebjerg, Samsø, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 18.399: »G.M.L. TRADING 
(DANMARK) ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 4. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel og agenturvirksomhed i ind- og 
udland og i forbindelse hermed stående virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 19.798: »HEROCH ARKI­
TEKT OG ENTREPRENØRFIRMA ApS« 
af Hvidovre kommune. Under 21. maj og 28. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Vejle kommune, post­
adresse: Kildeparken 13, Vejle. 
Reg. nr. ApS 19.850: »JUFI ApS« af 
Københavns kommune. Sten Manø Juul, 
Istedvænget 4, Odense, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 20.605: »NEDERGÅRD 
HUSE, ØSTER SNEDE ApS« af Hedensted 
kommune. Aage Mogens Bjerregaard Søren­
sen er udtrådt af direktionen. Under 28. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 21.131: »BREGNERØk* 
INVEST ApS« af Københavns kommunejr 
Under 8. november 1979 er selskabets vecb; 
tægter ændret. Selskabets formål er at drivv 
handel, restaurationsvirksomhed og hotels 
virksomhed og dermed beslægtet virksomhec* 
konsulent- og finansieringsvirksomhed sann 
at foretage handel med og investering i fasif 
ejendom. Opdelingen af aktier i A- og B3 
aktier er ophævet. Indskudskapitalen er font 
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heras 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknini 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jM 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til anpart5!J 
haverne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 22.499: »DANSK HORMC> 
LINMULD ApS« af Gundsø kommune. Un 
der 28. august og 13. november 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. IndskudskapitoJ 
len er udvidet med 220.000 kr. ved udstedehil 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udg«; 
herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 23.939: »HAIMEX HAK 
DELS- OG INGENIØRFIRMA ApS« « 
Frederiksberg kommune. Under 1. februai 
1970 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdol 
ling anmodet om at opløse selskabet i medtøi 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 23.983: »JIME BYG ApS« ̂  
Greve kommune. Johannes Klaudius Kristt* 
ansen, Iwan Thomas Nielsen, Erik Pedersen 
er udtrådt af bestyrelsen. Johannes Klaudi«i 
Kristiansen er tillige udtrådt af, og Erik Pi*] 
dersen. Håndværkerbyen 14, Greve Stranm 
er indtrådt i direktionen. Under 21. auguu 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.099: »AFB TECNIS 
ApS« af Herlev kommune. Økonomichrl 
Flemming Sørensen Gjesing, Emiliekildevv 
9, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelses 
Medlem af bestyrelsen Poul Poulsen 
indtrådt i direktionen og den ham meddell; 
prokura er bortfaldet som overflødig. D<»( 
Bent Børge Bundgård og Flemming Sørense« 
Gjesing meddelte prokura er ændret. Se< 
skabet tegnes herefter pr. prokura af Sigrt; 
Antonie Kirsten Larsen i forening med enteJ 
Bent Børge Bundgård eller Flemming Sørets 
sen Gjesing. 
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Reg. nr. ApS 27.128: »ROSENGÅR­
DENS RIDEUDSTYR AF 13/9 1877 ApS« 
T Græsted-Gilleleje kommune. Under 4. maj 
É979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabets formål er at drive restaurationsvirk-
omhed, handel og investeringsvirksomhed og 
mdet efter direktionens skøn dermed beslæg-
tt virksomhed. Bestemmelserne om ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed er 
udret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 27.133: »RØDE PORT 
,UTO ApS« af Roskilde kommune. Jørn 
iiomas Eisvang er fratrådt som, og »SOL-
)ØD REVISION ApS«, Solrød Center 56, 
olrød Strand, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.511: »N B-METAL ApS« 
Hillerød kommune. Jørgen Laurits Nielsen 
• udtrådt af direktionen. Knud Harding Ole-
rn er fratrådt som, og »K.H. REVISION 
[ILLERØD ApS«, Ødamsvej 18, Hillerød, 
valgt til selskabets revisor. Under 5. okto-
er 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
tlskabets hjemsted er Skævinge kommune, 
ostadresse: Engvej 39, Gørløse. Selskabet 
agnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.679: »NYMANN OG 
\ASMUSSEN ApS« af Midt-Djurs kommu-
t. Villy Rygaard Rasmussen er udtrådt af 
rektionen. Under 10. oktober 1979 er sel-
;abets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
rektionen. 
Reg. nr. ApS 32.025: »TEATRET ORM-
)ØJGAARDVEJ 1, HORSENS ApS« af 
»rsens kommune. Under 30. juli 1979 er 
Iskabets vedtægter ændret. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
. . vedtægternes § 10. 
Reg. nr. ApS 34.960: »FINN PETERSEN 
Xj ANTON JESSEN MØBLER ApS« af 
Ørre Rangstrup kommune. Under 10. okto-
ir 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ilskabets regnskabsår; 1. oktober-30. sep-
mber. Første regnskabsperiode; 25. april 
*79-30. september 1980. 
. 27. december 1979 er følgende ændring 
rotaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 38.738: »BORGENS FORLAG 
VS« af Frederiksberg kommune. Prokurist i 
selskabet Knud Cecil Karnov er afgået ved 
døden. Den Ole Emil Thestrup meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Den 
Erik Crillesen meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner alene. I hen­
hold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2,2. 
pkt., jfr. § 177, er der truffet beslutning om 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i bestyrel­
sen. Arbejdstagerne har til medlemmer af 
bestyrelsen valgt; Produktionschef Erik Cril­
lesen, Præstehusene 15, Albertslund (supple­
ant; Sekretær Ruth Jeppesen, Ved Vandløbet 
3 B, Rødovre), grafisk tilrettelægger Dennis 
Støvring, Galgebakken Torv 7-5, Albertslund 
(suppleant; Forlagsmedarbejder Hans Gulle-
strup Nielsen, Ndr. Frihavnsgade 27, Køben­
havn). 
Rettelse: 
Vedrørende det under 31. oktober 1979 
registrerede selskab »VOGNMAND KNUD 
LARSENS EFTF, GREVE ApS«, reg.nr. 
ApS 35.320, meddeles, at selskabets hjem­
sted er Ishøj kommune, postadresse; Indu­
strigrenen 21, Ishøj. 
A. 4. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.782: »A/S KØGE KAROSSE­
RIFABRIK OG KØGE CARAVAN CEN­
TER« hvis formål er at drive industrivirksom­
hed, herunder karosserivirksomhed samt han­
del med autoudstyr, campingvogne, både 
m.v., og hermed beslægtede artikler. Sel­
skabets hjemsted er Køge kommune, postadr. 
Tangmosevej 95-99, Køge, dets vedtægter er 
af 27. september 1979. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., hvoraf 90.000 kr. er 
A-aktier og 10.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer. Såvel A- og B-aktier har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Karet­
mager Erik Jersie Jensen, Mary Johanne 
Jensen, begge af Johannevej 15, Mogens 
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Jersie Jensen, hinsensvej 2, alle af Køge. 
Bestyrelse: Nævnte Erik Jersie Jensen (for­
mand), Mary Johanne Jensen, Mogens Jersie 
Jensen. Direktion: Nævnte Mogens Jersie 
Jensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Det Statsautoriserede Revisionsfirma Borg og 
Green, Københavnsvej 27, Hillerød. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 62.783: »PENGEINSTITUT­
TERNES KØBE- OG KREDITKORT­
AKTIESELSKAB«, hvis formål er at eje og 
drive købe- og kreditkortvirksomhed og an­
den viksomhed, der står i forbindelse hermed. 
Selskabet kan som aktionær, ansvarlig inter­
essent, långiver eller på anden måde drive 
virksomhed inden for det angivne formål. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Nytorv 11, København, dets 
vedtægter er af 3. september 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 18.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Hvert noteret 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Den 
danske Bankforening, Amaliegade 7, Dan­
marks Sparekasseforening, Købmagergade 
62, højesteretssagfører Børge Kock, Uplands-
gade 2, alle af København. Bestyrelse: Bank­
direktør Jørgen Grinder Pedersen (formand). 
Bornholmsgade 6, København, sparekassedi­
rektør NielsAage Nielsen (næstformand), Sdr. 
Strandvej 56 A, Helsingør, bankdirektør Jør­
gen Holt, Søhøj 17, Lemvig, bankdirektør 
Gunnar Schmidt Laursen, Lindevang 15, 
Brøndby Strand, sparekassedirektør Finn å 
Rogvi, Ærenprisvej 20, Gentofte, sparekasse­
direktør Mogens Kjølholt, Perritsgård, Ros­
trup, Hadsund. Direktion: Palle Strøm Jen­
sen, Amagerbrogade 4, København. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med en direktør eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks­
borggade 15, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspq 
riode: 3. september 1979-31. december 197'Y 
C. 4. februar 1980 er optaget i aktieselskabd 
registerets afdeling for anpartsselskaber som n 
Reg. nr. ApS 36.860: »YNF 768 ApS« i 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kyy 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. decem: 
ber 1979. Formålet er handel og fabrikatio c 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veoe 
tægtemes § 11. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermri 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skil 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfyl 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynn 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sesi 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rev; 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, F"^ 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regg 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspeiu 
ode: 7. december 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.861: »YNF 769 ApS« > 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kv 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. decen; 
ber 1979. Formålet er handel og fabrikatioc 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veis 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningea 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk>I 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagt}; 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lynn 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S©< 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rev; 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, F-l 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets reg§ 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspere 
ode: 7. december 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.862: » YNF 770 ApS« t. 
Københavns kommune, Skindergade 23, K> 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. decem 
ber 1979. Formålet er handel og fabrikatico 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipji 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given; 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vea 
tægtemes §11. Der gælder indskrænkningea, 
linparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
» ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
ty. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
Ikabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
»r: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
uriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. december 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.863: »YNF 771 ApS« af 
løbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø­
jenhavn. Selskabets vedtægter er af 7. decem-
ær 1979. Formålet er handel og fabrikation, 
ndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
ilt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
sraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
jemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
aegternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
;3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
jr Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
y. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
:abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
w: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
"iksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
;;absår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
He: 7. december 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.864: »YNF 772 ApS« af 
søbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø­
enhavn. Selskabets vedtægter er af 7. decem-
ir 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
)dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
It, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
;;raf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
amme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
jgternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
[parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
xl anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
T Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
.. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
sabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
T: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
Iksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
absår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
ae: 7. december 1979-4. maj 1981. 
IReg. nr. ApS 36.865: »YNF 773 ApS« af 
libenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
mhavn. Selskabets vedtægter er af 7. decem-
r 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
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Indskudskapitalen er JU.U00 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. december 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.866: »YNF 774 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. decem­
ber 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. december 1979-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.867: »YNF 775 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. decem­
ber 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. december 1979-4. maj 1981. 
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Reg. nr. ApS 36.868: »KOLDING KØK­
KEN-NYT ApS« af Kolding kommune, Ny­
torv 1 a, Kolding. Selskabets vedtægter er af 
20. september 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og andet efter direktionens skøn beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Repræsentant Karl 
Erik Friis, Langesund 13, Vonsild, repræsen­
tant Svend Erik Diedriksen, Vejlevej 303 B, 
Bramdrupdam, begge af Kolding. Direktion: 
Nævnte Karl Erik Friis, Svend Erik Diedrik­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisor Paul Larsen, Jernba­
negade 6, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode; 20. september 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.869: »BRUGSKUNST 
SALTBØSSEN, SØNDERBORG ApS« af 
Sønderborg kommune, St. Rådhusgade 8, 
Sønderborg. Selskabets vedtægter er af 23. 
august 1979. Formålet er handel, herunder 
import og export, håndværk, industri og fi­
nansiering samt anden efter ledelsens skøn 
hermed forenelig virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fru Ingrid Brinck, 
assurandør Jens Peter Brinck, begge af Skov­
brynet 38, fru Birthe Mathilde Jensen, HD-
studerende Claus Brinck, begge af Kastanie­
allé 11, alle af Sønderborg. Bestyrelse: Nævn­
te Ingrid Brinck, Jens Peter Brinck, Birthe 
Mathilde Jensen, Claus Brinck. Direktion: 
Nævnte Ingrid Brinck, Birthe Mathilde Jen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Claus Brinck. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Werner Holtz, Kastanieallé 13, 
Sønderborg. Selskabets regnskabsår: 1. sep-
tember-31. august. Første regnskabsperiode: 
23. august 1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 36.870: »HANDELSSEJZ 
SKABET K & K & C POULSEN ApS« > 
Herlev kommune. Smaragdvej 21, Herleal 
Selskabets vedtægter er af 18. januar 197 V 
Formålet er at drive den hidtil af Kurt l 
Poulsen drevne forpagtningsvirksomhesi 
samt handel, fabrikation og anden efter bestta 
reisens skøn dermed beslægtet virksomhes/ 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdl 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 W 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. DQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsas; 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgønn 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter o 
Direktør Kurt Kolind Poulsen, Smaragdvt 
21, Herlev. Bestyrelse: Fru Karen Margret J; 
Mosbæk Poulsen (formand). Smaragdvej Z 
Herlev, Christian Kolind Poulsen, Håndvae^ 
kerhaven 14, København, samt nævnte Kv} 
Kolind Poulsen. Direktion: Nævnte Kurt KH 
lind Poulsen. Selskabet tegnes af bestyrelsej« 
formand alene eller af direktionen eller af db 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: R(J 
revisor Per Sleimann Petersen, Rødovre Ces' 
trum 275, Rødovre. Selskabets regnskabsei 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: : 
oktober 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 36.871: »HANDELS- O 
INVESTERINGSSELSKABET AF 19' 
SVANEKE ApS« af Nexø kommune, Havitv 
bakken 2, Svaneke. Selskabets vedtægter ens 
15. marts, 10. oktober 1979 og 3. jannri 
1980. Formålet er at drive handel, fabrilli 
tion, investeringsvirksomhed og anden efte 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksoo 
hed. Indskudskapitalen er 137.500 kr. fwl 
indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. elte 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 2.tl. 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtsJ 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshavers 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: »HA/ 
BECH, SVANEKE, ApS«, Reberbanevera 
advokat Svend Schomann Soelberg, Havv 
bakken 2, fhv. slagtermester Harald Pea' 
Roth Hansen, Storegade 30, alle af Svanesi 
Bestyrelse: Nævnte Svend Schomann So< 
berg, Harald Peter Roth Hansen samt dini 
tør Hans Bartholdy Bech, Reberbanevejie 
Svaneke. Direktion: Nævnte Svend Sco. 
mann Soelberg. Selskabet tegnes af to mrr 
lemmer af bestyrelsen i forening med t 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 2 
skabets revisor: »SVANEKE REVISIOHC 
XUN 1 UR ApS«, BytogeabaRken 2, Svane­
ke. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
rørste regnskabsperiode: 15. marts 1979-31. 
)leceinber 1979. 
Reg. nr. ApS 36.872: »J.H.O. HANDELS-
KELSKAB ApS« af Trundholm kommune, 
fester Havnevej 17, Sjællands Odde. Sel-
xabets vedtægter er af 24. september 1979. 
jormålet er at drive handel af enhver art, 
ærunder import- og eksporthandel. Ind-
xudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
æraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. girer 1 
jemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
i;rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nbefalet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
»enriksen, Vester Havnevej 17, Sjællands 
^dde. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Henriksen 
iimt fru Grethe Henriksen, Vester Havnevej 
7, Sjællands Odde. Direktion: Nævnte Jør-
)n Henriksen. Selskabet tegnes af direktio-
en eller af den samlede bestyrelse. Sel-
;;abets revisor: Revisor Centret, Algade 51, 
)olbæk. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
;r-31. oktober. Første regnskabsperiode: 
#. september 1979-31. oktober 1980. 
[Reg. nr. ApS 36.873: »EGON PEDER-
zNS OG LEIF OLSENS ENTREPRE-
29/? FOR RETNING ApS« af Højer korn-
ane, Højvej 4, Nr. Sejrslev, Højer. Sel-
abets vedtægter er af 14. september 1979. 
irmålet er at udføre bygge- og entrepre-
irarbejder, herunder opførelse og handel 
>;d fast ejendom og hermed forbunden fi-
nnsiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
xlt indbetalt, fordelt i anparter på 500, 
i000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
" i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
:er ved anbefalet brev. Stiftere er: Entrepre-
T Egon Pedersen, Borg 70, Bredebro, en-
prenør Leif Olsen, Højvej 4, Nr. Sejrslev, 
yer. Direktion: Nævnte Egon Pedersen, 
tif Olsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
aening. Selskabets revisor: »ARNE OLSEN 
IVISION ApS«, Codanhus, Ribe. Sel-
l.bets regnskabsår er kalenderåret. Første 
i;nskabsperiode: 14. september 1979-31. 
rember 1980. 
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Reg. nr. ApS 36.874: »WEST& NISSEN 
ApS« af Københavns kommune, Vendersga­
de 9, København. Selskabets vedtægter er af 
26. juni og 4. december 1979. Formålet er 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Serigraf Jørgen West, 
Flintingevej 4, Herlev, serigraf Ole Erik Nis­
sen, Rådvadvej 10, København. Direktion: 
Nævnte Jørgen West, Ole Erik Nissen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: »Revisionsfirma Erik Nielsen og Theill 
Andersen«, Falkoner alle 90, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.875: »N.P.-BYG, SLAN­
GERUP ApS« af Slangerup kommune, Mo­
rænevej 32, Slangerup. Selskabets vedtægter 
er af 18. september 1979. Formålet er at drive 
tømrer- og snedkervirksomhed, fabrikation, 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 300 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 300 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Erling Johannes Albert Nielsen, 
fru Ulla Nielsen, begge af Morænevej 32, 
Slangerup, direktør Lars-Ove Adler Pejter-
sen, fru Lissa Qvistgaard Pejtersen, begge af 
Røglestien 6, Tune, Roskilde. Bestyrelse: 
Nævnte Erling Johannes Albert Nielsen, Ulla 
Nielsen, Lars-Ove Adler Pejtersen, Lissa 
Qvistgaard Pejtersen. Direktion: Nævnte Er­
ling Johannes Albert Pejtersen, Lars-Ove 
Adler Pejtersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hans-Ole 
Reichhardt, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 18. september 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.876: »ASSOCIATED 
TOURS (SCANDINAVIA) ApS« af Køben­
havns kommune, c/o Hotel Scandinavia, 
C 4. februar 1980 20 
Amager Boulevard 70, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni og 13. novem­
ber 1979. Formålet er at drive rejsebureau­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Direktør Jørgen Christensen, Fredericia­
gade 15 E, København. Direktion: Nævnte 
Jørgen Christensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet H. E. Noiesen, Nyropsgade 47, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
juni 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.877: »HOTEL FÆRGE-
GAARDEN, CHR. IX'S VEJ 31, 5600 
FAABORG ApS« af Fåborg kommune, Chr. 
IX's vej 31, Fåborg. Selskabets vedtægter er 
af 1. marts og 9. juli samt 16. september 1979. 
Formålet er hotel- og restaurationsdrift og 
ethvert andet i forbindelse hermed stående 
formål. Indskudskapitalen er 33.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Lars Christian Nielsen, Eigil Mou­
ritzen, Petra Gunvor Mouritzen, alle af Chr. 
IX's vej 31, Fåborg. Direktion: Nævnte Eigil 
Mouritzen, Petra Gunvor Mouritzen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Sydfyns Regnskabskontor, Østerga­
de, Fåborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. marts 
1979-30. juni 1980. 
E. 4. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 15.769: »Specialfabriken Auto A/S 
i likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 7. september 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 16.462: »ROCKWOOL A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Ove Asger Jep­
pesen er udtrådt af, og elektriker Torben 
Larsen, Hedemølleparken 10, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som best;;J. 
relsessuppleant. 
Reg. nr. 24.701: »CYKELHANDLE1 Li 
NES FINANCIERINGSSELSKAB A/S« 
Københavns kommune. Karl Edvard Hans«2 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 27. novenrr 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændrcn 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Onrr< 
lægningsperiode: 1. januar 1979-30. juu 
1980. 
Reg. nr. 25.630: »Ejendoms-Aktieselskabu 
Bremerholmen« af Københavns kommunn 
Under 6. december 1979 er selskabets ve 3 
tægter ændret. Selskabets formål er at erhvea 
ve, administrere og benytte fast ejendom. 
Reg. nr. 34.062: »Danske Fabrikshall 
A/S« af Næstved kommune. Landsretssagfi; 
rer Ernest David Bohr, Lundehusvej 6, K> 
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.899: »V. Bergenfelt A/S« t 
Gentofte kommune. Paul Lund er udtrådt J 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.773: »Isomax, ingeniør­
handelsaktieselskab« af Ringsted kommurii 
Harald Vestergaard er fratrådt som, og Intol 
essentskabet Olin Andersen & Saxtorph, El 
bovej 13 A, Bjæverskov er valgt til selskaboc 
revisor. 
Reg. nr. 41.511: »Cosmopolite Invest AAJ 
af Høje-Tåstrup kommune. Svend Aae 
Schaadt er udtrådt af, og Carl Christian OK 
Sandberg, Ystadvej 30, Nærum, er indtrådb 
direktionen. Under 1. oktober 1979 er SÆ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn r 
»A/S SCANDINAVISK INDUSTRI II 
VEST«. 
Reg. nr. 56.088: »O. Udengaard og Sønm 
Mørke A/S« af Rønde kommune. Under 2 
november 1979 har skifteretten i Århus o 
løst selskabet i medfør af aktieselskabsloves' 
§117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.826: »MASKINEABRIKKK. 
X-YDAN A/S« af Københavns kommuni 
Børge Jensen er fratrådt som, og »REV 
SIONSFIRMAET SABROE THOMSEN t 
VOSS ApS«, Hvidovre Stationscenter 20! 
Hvidovre er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. 60.572: »MS MANAGEMENT 
SERVICE A/S« af Middelfart kommune. 
Curt Immanuel Graven Nielsen er fratrådt 
om, og sekretær Hella Hollesen, Fejøvænget 
„ Middelfart er tiltrådt som bestyrelsessup-
Ileant. 
Reg. nr. 61.115: »KIENZLE DATASY­
STEM A/S« af Gladsaxe kommune. Under 
3. marts 1979 er selskabets vedtægter æn-
ret. Aktiekapitalen er udvidet med 
..600.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
»nvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
»refter 5.600.000 kr., fuldt indbetalt. 
. 4. februar 1980 er følgende ændringer 
staget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
npartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1253: »CLEMCO SCANDI-
JAVIA ApS« af Gladsaxe kommune. Anto-
lus Johannes Maria Spaapen og Alfred John 
ileary er udtrådt af, og Mr. Mark William 
Ileary, 220 Glen Drive, Sausalito, California 
tt965, U.S.A., og Hern Werner Christian 
Voitynek, Håndelstrasse 16, 8012 Otto-
runn, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
PRICE WATERHOUSE, DANSK REVI-
ON ApS« er fratrådt som, og »CLARK, 
ATTAMS, BOM & CO. ApS«, Fredsvej 7-
Holte, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2028: »CYKELHANDLER­
NES EJENDOMSSELSKAB ApS« af Kø-
snhavns kommune. Under 27. november 
^79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
;;abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg-
ngsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 3887: »LANIEL ApS« af 
nisted kommune. Revisionsfirmaet Frode 
oftild er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
randt & Sigsten Pedersen, Fogedsvej 1, Thi-
ed er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4139: »EJENDOMSSEL-
KABET AF 29/4 1975 ApS« af Århus 
ommune. Søren Toft, Violvej 3, Risskov er 
Utrådt i direktionen. 
[ Reg. nr. ApS 4170: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 14. DECEMBER 1974« af Odense 
nmmune. Arkitekt Harald Smidt Christen-
m. Jagtvej 92, arkitekt Hans Helmuth 
nudsen, Ålemarksgyden 92, ingeniør Helge 
Rasmussen, Hvedholmvænget 19, og medlem 
af direktionen Jørgen Christian Hansen Stær-
mose, Kalørgården, Kalørvej 140, alle af 
Odense, samt landsretssagfører, dr. jur. Allan 
Philip, Frederiksgade 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 7. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 11.152: »P.R. DENTALLA­
BORATORIUM ApS« af Herning kommu­
ne. Jens Pedersen & Co. Revisions-
Aktieselskab er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Verner Kristensen, St. Lundgård Vej 
11, Herning, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.424: »HOTEL FÆRGE-
GAARDEN, FAABORG, ApS« af Fåborg 
kommune. Under 23. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »NPJPJ ApS«. 
Reg. nr. ApS 15.175: »EJENDOMSSEL­
SKABET PENA ApS« af Odense kommune. 
Knud Meldgaard Eriksen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hunderupvej 
116, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.830: »TIMBER IMPORT 
ALLERØD ApS« af Allerød kommune. 
Gorm Michel Bjerremand Hansen er udtrådt 
af, og Niels-Erik Lindegaard Jensen, Finsens-
vej 13 A, København, er indtrådt i direktio­
nen. Carl Helge Tønder Schødt er fratrådt 
som, og revisor Birgitte Bladsen, Ålekistevej 
53, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. november og 19. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »TIMBER IMPORT COPENHA­
GEN ApS«. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Fredericiagade 
16, København. 
Reg. nr. ApS 16.234: »HOUHALS V.V.S. 
ApS« af Hals kommune. Henrik Mark Jensen 
er fratrådt som, og »AABYBRO REVI­
SIONSKONTOR ApS«, Irisvej 13, Åbybro 
er valgt til selskabets revisor. Under 23. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. maj 1978-30. juni 1979. 
r 
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Reg. nr. ApS 16.463: »SLONA-HUSE 
ApS« af Roskilde ommune. Jens Ejner Sloth 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.649: »ÅRHUSSTØVSU­
GER MAGASIN ApS« af Århus kommune. 
Under 27. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »VAGN H. PE­
TERSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 16.748: »HOTEL TRE RO­
SER ApS, KOLDING« af Kolding kommu­
ne. Under 5. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »P.S.E. 
NR. 428 ApS«. 
Reg. nr. ApS 17.028: »ANTONIUS SKIN­
KER ApS« af Gentofte kommune. Medlem af 
direktionen Bendt Thorkild Jacobsen, samt 
godsejer Johan Ejnar Clausen, Lerchenfeldt 
Gods, Kalundborg, gårdejer Gunnar Ander­
sen, Videkjærvej 37, Darum, Bramminge, 
advokat Olaf Reinhardt Eskildsen, GI. Strand 
44, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Johan Ejnar Clausen, Gunnar Andersen er 
tillige indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet 
O. C. Thaysen-Aktieselskab er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Otto Glud, Borgergade 
20, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 26. juni 1979 og 3. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Flæsketorvet 23, København. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 17.257: »WINGE & CO. 
REJSEBUREAU ApS« af Københavns kom­
mune. Kaj Godfred Jensen, Bjørn Harry 
Paulsberg er udtrådt af, og passagerdirektør 
Sten Rasmussen, Ørnebakken 35, Holte, di­
rektionssekretær Carsten Hjort, »Vestli«, 
Moenveien 7 A, 1800 Askim, Norge er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 17.623: »HANBJERG 
VOGNMANDSFORRETNING, N. OG C. 
JENSEN ApS« af Vinderup kommune. Niels 
Peter Olesen er fratrådt som, og »HOLSTE­
BRO BOGFØRINGSKONTOR ApS«, 
Voldgade 1 a, Holstebro er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 17.859: »HANS POULSEM 
SKALBORG ApS« af Ålborg kommune. Uiil 
der 10. december 1979 er selskabets vedtæfta 
ter ændret. De hidtidige anparter benævnor 
A-anparter. Indskudskapitalen er udvidet 
med 50.000 kr., B-anparter ved udstedelse ;;; 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør he3 
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt, hvorn 
50.000 kr., er A-anparter og 50.000 kr., er H 
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kit; 
giver 10 stemmer, og hvert B-anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 18.292: »TINGLEV TEM 
NIK ApS« af Tinglev kommune. Under 1 f 
december 1979 har skifteretten i Åben ri 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabd 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.603: »ApS MATR. 73^1 
MARSELISBORG« af Århus kommunn 
Under 4. februar 1980 er skifteretten i Årh ri 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.856: »GLADSAM 
SPORTSHALS CAFETERIA ApS« af Gla.£ 
saxe kommune. Medlem af bestyrelsen « 
direktionen Frank Brix Schåchter er afgåå 
ved døden. Maskinarbejder Poul Vive Ras. 
mussen. Ærtekrogen 4, Søborg, er indtråd t 
bestyrelsen. Anne Lise Petersen, Mars AL/ 
19, Søborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.445: »JØRGEN O. JEÆ 
SEN MØBELAGENTUR ApS« af Silkeboo 
kommune. Under 15. januar 1980 er s«^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabet driv/ 
tillige virksomhed under navnet: »MULT 
INVEST ApS (JØRGEN O. JENSEN MQl 
BELAGENTUR ApS)«. 
Reg. nr. ApS 19.526: »JEKSENMURE1 
FORRETNING ApS« af Hørning kommum 
Mikael Vilhelm Jeppesen er fratrådt som, ' 
reg. revisor Leif Mikkelsen, Torstedallé 3Z 
Horsens er valgt til selskabets revisor. Undb 
1. november 1979 er selskabets vedtægt)^ 
ændret. Selskabets hjemsted er Herning kone 
mune, postadresse: Fyrrevej 6, Herning. 
Reg. nr. ApS 19.958: »XZT 1 ApS« -• 
Vejle kommune. Under 13. december 19"^ 
har skifteretten i Vejle opløst selskabets 
É 
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medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
aer selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.373: »PARNAM RE­
KLAME ApS« af Københavns kommune. 
Under 29. november 1979 har Sø- og Han-
aelsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
iter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.027: »FINAKAST ApS« 
T Gladsaxe kommune. Under 17. oktober 
?979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
æling opløst selskabet i medfør af anpartssel-
xabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
øevet. 
Reg. nr. ApS 21.315: »ApS SCAN-SLEEP 
CEXTILER VEJLE« af Vejle kommune. 
Tnder 4. februar 1980 er skifteretten i Vejle 
nmodet om at opløse selskabet i medfør af 
mpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.063: »OTTO HANSEN 
ENTREPRENØR ApS I LIKVIDATION« 
T Greve kommune. Efter proklama i Stats-
ilende den 7. september 1979 er likvidatio-
sn sluttet hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.288: »BKS-BYG ApS« af 
(.øbenhavns kommune. Ejnar Børge Helsted 
jarsen og Sven Andersen er udtrådt af direk-
Dnen. Under 1. august 1979 er selskabets 
sdtægter ændret. Bestemmelserne om ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed er 
•rtfaldet. 
Reg. nr. ApS 22.807: »DANSK OPTIK 
SERVICE ApS I LIKVIDATION« af Ros-
ilde kommune. På generalforsamling den 20. 
scember 1979 er det besluttet at lade sel-
xabet træde i likvidation. Direktionen og 
r;visor er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
[•ptiker Ole Erik Larsen, Malmmosevej 141, 
iirum. Selskabet tegnes af likvidator alene, 
iil revisor er valgt: Statsaut. revisor Ole 
vrønquist. Skydebanegård, Bundsvej 53, 
iærløse. 
Reg. nr. ApS 23.454: »X.Z.T - 3 ApS« af 
^ejle kommune. Under 13. december 1979 
ar skifteretten i Vejle opløst selskabet i 
Jedfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
rr selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.455: »X.Z.T. - 4 ApS« af 
Vejle kommune. Under 13. december 1979 
har skifteretten i Vejle opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.736: »RESTAURANT 
KANALJEN ApS« af Albertslund kommune. 
Revisionsfirmaet E. Winther Larsen A/S er 
fratrådt som, og revisor John Gerhard Olsen, 
Solrød Centret 28, Solrød Strand, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.310: »KONGERSLEV 
HOTEL ApS« af Sejlflod kommune. Inge 
Annette Hansen er udtrådt af direktionen. 
»REVISIONSFIRMAET DAGMAR 
SKOVGÅRD & L. O. WIESE A/S« er fra­
trådt som, og Reg. revisor Frank Pedersen 
Løt, Godthåbsvej 77, Svenstrup er valgt til 
selskabets frevisor. Under 5. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.237: »ASX 609 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens for­
mand Arne Helge Stecher samt Jette Stecher, 
Karin Westergaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Svend Høy Westergaard er udtrådt af, og Erik 
Brown Jensen, Fuglehavevej 76, Ballerup, er 
indtrådt i direktionen. Revisorgruppen I/S er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Hen­
rik Tjørning, Finsensvej 15, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 8. august og 
30. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hillerød kom­
mune, postadresse: Brødeskovvej 54, Nr. 
Herlev, Hillerød. Selskabets formål er køb og 
salg af fast ejendom, byggeri- og anlægsvirk­
somhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. maj-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 25.626: »BYGGEFIRMA­
ET 4-M, VIBORG ApS« af Viborg kommu­
ne. Helene Niichel Dahl Mathiasen og Ella 
Mae Mikkelsen er udtrådt af, og Ulla Irene 
Bjørnskov, Harehøjen 2, Viborg, er indtrådt i 
direktionen. 
F 4. februar 1980 24 
Reg. nr. ApS 26.775; »STENLILLE 
TRÆLASTHANDEL ApS« af Stenlille kom­
mune. Revisorinteressentskabet er fratrådt 
som, og reg. revisor Jens Ib Havnbjerg, Køb­
magergade 18, Næstved er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 27.868: »ASX 687 ApS« af 
Kalundborg kommune. Jørgen Dam er ud­
trådt af direktionen. Under 4. februar 1980 er 
skifteretten i Kalundborg anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.419: »C. A. BACK-
HAUSEN ApS« af Frederiksberg kommune. 
Under 22. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 200 og 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 200 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 30.265: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET DANA BIOGRAFER­
NE ApS« af Københavns kommune. Bent 
Fabricius-Bjerre er udtrådt af direktionen. 
Under 7. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 33.888: » YNF 633 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af og Jan Hougaard Hansen, Kratvej 
20 A, Måløv er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og Anders 
Mildorf, Højrupvej 5, Gram, er valgt til 
selskabets revisor. Under 21. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ballerup kommune, postadresse: 
Kratvej 20 A, Måløv. Selskabets formål er 
handel og industri, køb, salg og administration 
af fast ejendom, pantebreve, aktier og obliga­
tioner samt al anden virksomhed med relation 
til fornævnte aktiviteter. 
H. Omtryk 
23. januar 1980 er følgende ændring optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts-
selskaber * 
Reg. nr. ApS 3912: »HØNG STEARIN­
LYSFABRIK ApS« af Herlev kommune. Un­
der 30. oktober 1979 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. Samtidig er selskabets 
binavn: »DK-LYS ApS (HØNG STEARIM 
LYSFABRIK ApS) slettet af registeret. 
K. 4. februar 1980 er optaget i foreningjig 
registeret vedr.; 
Reg.nr. 3046: »DANSK UDLANDE 
REKREATION, REKREADAN« af Krø' 
benhavns kommune. Medlemmer af bestyres 
sen Olfert Viggo Fischer Kampmann, Rudb 
Schrøder er afgået ved døden. Frederik Luoi 
vig Knudsen, Svend Norsk, Jørgen Theisler « 
udtrådt af, og kontorchef, cand. jur. Knuu 
Bendix Nielsen Gregersen, Kvædevej 24, V \ 
rum, direktør Walter Johannsen, Lindebugtea 
17, København, er indtrådt i bestyrelsen; 
Jørgen Theisler og Albert Olsen er udtrådt ae 
og medlemmer af bestyrelsen Per From Ham 
sen, Aage Reimer, Erik Knudsen er indtrådirt 
forretningsudvalget. Per From Hansen er fnji 
trådt som bestyrelsens næstformand. Fore 
eningen tegnes af bestyrelsens formand ellol 
næstformand hver for sig i forening med « 
medlem af forretningsudvalget. Ved afhænn 
delse og pantsætning af fast ejendom tegneai 
f o r e n i n g e n  a f  f o r r e t n i n g s u d v a l g e t .  U n d e r  I l t  
oktober 1976 er foreningens vedtægter æm 
dret. Foreningens formål er at oprette oo 
drive af danske myndigheder anerkendte rer 
konvalescenthjem i udlandet, således at dea 
for rekonvalescenterne opnås maksimal mu 
lighed for offentlige og private tilskud tJ 
opholdet. 
Reg.nr. 3402: »ALMENNYTTIGT 5Æ 
NERINGSSELSKAB, s.m.b.a.« af Købem 
havns kommune. Under 26. november 197\" 
er foreningens vedtægter ændret. Foreningem 
navn er: »ALMENNYTTIGT BYFORNYf 
ELSES- OG SANERINGSSELSKAB 
s.m.b.a.«. Niels Salicath er fratrådt som, CD 
medlem af bestyrelsen Anker Pedersen & 
tiltrådt som bestyrelsens formand. 
Reg.nr. 3403: »DET KØBENHAVNSKE 
SANERINGSSELSKAB s.m.b.a.« af Køben 
havns kommune. Under 26. november 197r 
er foreningens vedtægter ændret. Foreningen; 
navn er: »DET KØBENHAVNSKE BV 
FORNYELSES- OG SANERINGSSEU 
SKAB s.m.b.a.«. Foreningens formål er jq 
almennyttigt grundlag at tilrettelægge og gen; 
nemføre sanerings- og byfornyelsesopgaven 
København. Torkil Groving, Palle Rostock e 
udtrådt af, og seminarielærer Grete Carlssoic 
Vildersgade 3, København, direktør Jørgen 
ilagge Andersen, Pile Allé 23, Tåstrup, er 
udtrådt i bestyrelsen. 
.i. 5. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
;sgisteret som: 
Reg.nr. 62.784: »J. M. MIKKELSEN, 
7EJLE A/S«, hvis formål er at drive handel, 
ortrinsvis med møbler og kontorartikler samt 
oretage investering. Selskabets hjemsted er 
»ejle kommune, postadresse: Moselunden 4, 
jejle. Selskabets vedtægter er af 12. juni og 
. oktober 1979 samt 11. januar 1980. Den 
tgnede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvor-
; 50.000 kr. er A-aktier, og 50.000 kr. er B-
xtier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for-
slt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, 
rvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 3 
nemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
/ver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
1 ktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
er indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
sd, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
xtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
;:abets stiftere er: Direktør Johan Martin 
iikkelsen. Moselund 4, Vejle, Carl-
sernhard Mikkelsen, Bymuren 127, Hvid­
øre, Jan Flemming Mikkelsen, GI. Vejlevej 
Daugård. Bestyrelse: Nævnte Johan Martin 
iikkelsen samt fru Else Birgit Mikkelsen, 
Moselund 4, advokat Bjarne Svensson, Nør-
^gade 16, begge af Vejle. Direktion: Nævnte 
Ithan Martin Mikkelsen. Selskabet tegnes af 
i direktør alene eller af den samlede besty-
Ilse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
ins Madsen, Nørregade 16, Vejle. Sel-
jabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
t;r. Første regnskabsperiode: 12. juni 1979-
0. september 1980. 
[Reg.nr. 62.785: »AKO BENZIN A/S«, 
iis formål er at drive servicestationer med 
jg af benzin og dieselolie og dermed i 
I'bindelse stående virksomhed. Selskabet 
al gennem sit virke og i aktivt samarbejde 
»id andre kooperative virksomheder med-
1 ke til udvikling af kooperationen i overens-
immelse med de principper, der er gælden-
for Det kooperative Fællesforbund. Sel-
abets hjemsted er Ålborg kommune, post-
iresse: Ny Kærvej 40, Ålborg. Selskabets 
Htægter er af 23. februar og 7. december 
\19. Den tegnede aktiekapital udgør 
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135.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb indtil 20.000 kr. giver 1 stemme, 
hvert aktiebeløb på 20.000 kr. og indtil 
30.000 kr. giver 2 stemmer, hvert aktiebeløb 
på 30.000 kr. giver 3 stemmer. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: For­
retningsfører Knud Henning Jørgensen, Åga-
de 15, kredschef Villy Kortsen, Lunavej 14, 
driftsleder Maurits Edmund Kristensen, Dan­
nebrogsgade 13, alle af Ålborg. Bestyrelse: 
Nævnte Villy Kortsen, samt borgmester Mari­
us Theodor Andersen, Gemmavej 21, portner 
Søren Kristian Kristensen, Gundorflund 11, 
værkstedsleder Ivan Christian Giliamsen, Di­
skove j 114, formand Frank Edmund Iversen, 
Filstedvej 135, alle af Ålborg. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Knud Falsten, Rafns Allé 9, Hasseris, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. 62.788: »DMK-HOLDING A/S«, 
hvis formål er at drive industri-, handel- og 
leasingvirksomhed samt finansiering-, inve­
stering- og kapitalforvaltning - enten direkte 
eller gennem datterselskaber - samt efter 
omstændighederne finansiering af virksomhe­
der, i hvilke selskabet har kapitalinteresser. 
Selskabets hjemsted er Tåstrup kommune, 
postadresse: Køgevej 28, Tåstrup. Selskabets 
vedtægter er af 31. oktober 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Direktør Svend Aage Schaadt, Lille-
vangsparken 9, Greve Strand, direktør Mo­
gens Skjoldborg Jørgensen, Himmelev Byga­
de 62, Roskilde, advokat Robert Koch-
Nielsen, Arnevangen 41, Holte. Bestyrelse: 
Nævnte Svend Aage Schaadt, Mogens Skjold­
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borg Jørgensen, Robert Koch-Nielsen. Direk­
tion: Nævnte Svend Aage Schaadt. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Poul Persson, Frederiksborggade 43, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 31. oktober 
1979-31. december 1979. 
B. 5. februar 1980 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 32.791: »ApS SPKR NR. 
196« af Københavns kommune. Under 15. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 62.786: »MARTINDAVIDSEN, 
HVIDEVARER A/S«, hvis formål er handel 
med hvidevarer og beslægtede varegrupper. 
Selskabets hjemsted er Ålborg kommune, 
postadresse: Galstersgade 7, Nørresundby. 
Selskabets vedtægter er af 15. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Niels Jørgen Sølvkjær, Lilian 
Marie Sølvkjær, begge af Brombærvej 4, 
Støvring, direktør Ole Davidsen, Anne Ma­
ries Vej 18, Ålborg. Direktion: Nævnte Niels 
Jørgen Sølvkjær. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Svend Ger-
lif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 15. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.247: »FYNILL ApS« af 
Odense kommune. Under 6. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
62.787: »FYNILL A/S«, hvis formål er at 
drive handel og industri samt anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse 
Lilletoftvænget 6, Odense. Selskabets vedtæja 
ter er af 6. december 1979. Den tegneot 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbd 
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipq 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierm 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inin 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jlli 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktioner 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelszl 
Direktør Erland Vagner Kondrup, 200 
Beech, Arthur, Illinois 61911, U.S.A., adviv 
kat Niels Oluf Kyed, Jernbanegade 4, dires 
tør Arne Willy Wessmann, Lilletoftevængg 
16, begge af Odense. Direktion: Nævnte Am 
Willy Wessmann. Selskabet tegnes af tre me a 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
medlemmer af bestyrelsen i forening med « 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmasi 
L. Larsen A/S, statsautoriserede revisor«: 
Børstenbindervej 6, Odense. Selskabets reg§ 
skabsår er kalenderåret. 
C. 5. februar 1980 er optaget i aktieselskallE 
registerets afdeling for anpartsselskaber sorrn 
Reg. nr. ApS 36.878: »BJARNHOF^ 
HVIID ApS« af Københavns kommuiii 
Skindergade 3, København. Selskabets vo\ 
tægter er af 28. juni 1979. Formålet er T 
drive handel, finansiering eller anden efl 
direktionens skøn hermed beslægtet virksoc 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 2£ 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløbd 
250 kr. giver 1 stemme. Der gælder ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighed,,] 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anparn 
haverne sker ved brev. Stiftere er: Morn 
Bjarnhof, Sandvejen 9, Espergærde, Kars1t2 
Hviid, Kajerødvej 26, Birkerød. Direktioi 
Nævnte Morten Bjarnhof, Karsten Hviid. S2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabd 
revisor: Jim Bergholdt, Carl Bernhards v 
17, København. Selskabets regnskabsår:: 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode::; 
januar 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.879: »BO 79 - BYGO 
TEKNIK ApS« af Præstø kommune, Adelj; 
de 107, Præstø. Selskabets vedtægter er ats 
oktober 1979. Formålet er at drive handel 
og håndværksvirksomhed. Indskudskapitas 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
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;tå 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
>eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
ndskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
t:r. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
T: Sygeplejerske Inger Østergaard Rasmus-
sn, Adelgade 107, tømrer Jan Benny Rohol-
s, Tubæk Møllevej 12, begge af Præstø. 
Oirektion:Nævnte Jan Benny Roholte samt 
Inud Rasmussen, Adelgade 107, Præstø. Sel-
kabet tegnes af to direktører i forening, 
ælskabets revisor: Reg. revisor Ewald Jen-
en, .Torvet 18, Præstø. Selskabets regnskabs-
T: kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. 
-ktober 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.880: »KLOK RADIO 
\pS« af Odense kommune, Tolderlundsvej 
0, Odense. Selskabets vedtægter er af 15. juli 
079. Formålet er at drive handel, fabrika-
on, investeringsvirksomhed og anden efter 
:;styrelsens skøn dermed beslægtet virksom-
;d. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
irdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
[:raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
[.befalet brev. Stiftere er: Assistent Anne-
)ett Klok, radiomekaniker Ole Klok, begge 
Lindvedparken 23, Mogens Rasmussen, 
T. Voldgade 34, alle af Odense. Bestyrelse: 
ævnte Anne-Mett Klok, Ole Klok. Direk-
on: Nævnte Ole Klok. Selskabet tegnes af et 
sdlem af bestyrelsen i forening med en 
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
abets revisor: Ulrich Grønlund Andersen, 
!vøgade 35, Odense. Selskabets regnskabsår 
[kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
[li 1979 - 31. december 1980. 
I Reg. nr. ApS 36.881: »FAKTOR-
SDEVARER ApS« af Værløse kommune, 
salgerholm 8, Jonstrup, Ballerup. Selskabets 
xitægter er af 26. oktober 1978 og 14. 
):cember 1979. Formålet er at drive handel, 
rmt anden dermed i forbindelse stående 
i-ksomhed. Indskudskapitalen er 100.000 
.. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
.. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
^partshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
" er: Købmand Henrik Pedersen, Ved Dam­
men 7, Bagsværd. Direktion: Nævnte Henrik 
Pedersen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfir­
maer, Malmparken 10, Ballerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 26. oktober 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 36.882: »GERBI MODE 
ApS« af Kalundborg kommune. Bredekilde­
vej 85, Kalundborg. Selskabets vedtægter er 
af 30. juni og 20. november 1979. Formålet er 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 6. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Forretningsfører Gert Gunnar Jensen, Brede­
kildevej 85, Kalundborg. Direktion: Nævnte 
Gert Gunnar Jensen samt Birgit Jensen, Bre­
dekildevej 85, Kalundborg. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Preben Jensen, Kordilgade 37, Ka­
lundborg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober 
- 30. september. Første regnskabsperiode: 
30. juni 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.883: »ApS AF23/8 1979« 
af Frederiksberg kommune, Vodroffsvej 4 A, 
København. Selskabets vedtægter er af 21. 
august 1979. Formålet er håndværk. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Hans Erik Berg Nielsen, 
Tårnvej 26, Rødovre, aut. gas- og vandmester 
Johannes Paulsen, Valbygårdsvej 61, Køben­
havn, aut. gas- og vandmester Per Dalgaard 
Jensen, Flemmingsvej 8, Stenløse. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Erik Berg Nielsen, Johannes 
Paulsen, Per Dalgaard Jensen. Direktion: 
Nævnte Hans Erik Berg Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Erik Johnsen, 
Magstræde 20, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 21. august 1979 - 31. december 1980. 
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Reg. nr. ApS 36.884: »MUSIKGRUPPEN 
STENROSEN ApS« af Frederiksberg kom­
mune, c/o Plejer Lisbeth Madsen, Danshøjvej 
56, København. Selskabets vedtægter er af 
14. maj og 19. november 1979. Formålet er at 
drive handel med musikalsk optræden, fore­
tage plade- og videoindspilninger, være agent 
for fremmede orkestre, samt andre aktiviteter 
efter direktionens bestemmelser. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hver 
anpartshaver har 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 9. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Stud. mag. Bjarne Bjørn Brems, Jægers­
borggade 2, pædagogmedhjælper Peter Jo­
hannes Aaen, Ægirsgade 53, bademester 
Flemming Kempf, Nørre Søgade 33 A, plejer 
Lisbeth Madsen, Danshøjvej 56, stud. mag. 
Mette Boel Sejbæk, Kronprinsessegade 44, 
alle af København. Direktion: Nævnte Lis­
beth Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Erik Ochsner, Dag-
marsgade 26, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 14. maj 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.885: »MELØSE ENTRE­
PRENØRFORRETNING ApS« af Skævinge 
kommune, Byvej 36, Meløse, Skævinge. Sel­
skabets vedtægter er af 4. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Sonja 
Irene Rasmussen, Byvej 36, Meløse, Skævin­
ge. Direktion: Nævnte Sonja Irene Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »KAPPELSKOV REVI­
SION ApS«, Kappelskovvej 6, Kappelskov, 
Hillerød. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 4. oktober 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.886: »PETER NAGLER 
ApS« af Gentofte kommune, Øresundshøj 
26, Charlottenlund. Selskabets vedtægter er 
af 5. september 1979. Formålet er at drive 
handel, rådgivning, servicevirksomhed og fi­
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt, hvoraf 27.000 kr. er A 
anparter og 3.000 kr. er B-anparter. Inn 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 H 
og multipla heraf. B-anparterne har særllil 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Hvert I 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, A 
anparter giver ikke stemmeret. Der gældb 
indskrænkninger i B-anparternes omsætteliil 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse e 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. StJ. 
tere er: Direktør Jørn Peter Nagler, Øresunn 
shøj 26, Charlottenlund. Direktion: Nævrn 
Jørn Peter Nagler. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauf 
revisor Ingvar Krøier Svendsen, Vestergae 
2, København. Selskabets regnskabsår er M 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 5. se3( 
tember 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.887: »NIELS MØLH\ 
ELEKTRONIK ApS« af Møn kommum 
Klintholm Havnevej 3, Borre. Selskabets vea 
tægter er af 30. juni 1979. Formålet 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordel!; 
anparter på 10.000 kr. Hver anpart på 10.0C 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til aB 
partshaverne sker skriftligt. Stiftere er: Fabd 
kant Niels Henry Møller, Klintholm Havnev: 
3, Borre. Direktion: Nævnte Niels Hen 
Møller. Selskabet tegnes af en direktør alen; 
Selskabets revisor: Reg. revisor Knud 
berg, Storegade 4, Stege. Selskabets regg 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsp^ 
riode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.888: »P.H.J. BETO 
ApS« af Solrød kommune, Karlstrup Strann 
vej 7, Solrød Strand. Selskabets vedtægter i 
af 15. september 1979. Formålet er at drih 
handel og håndværksvirksomhed og andb 
efter direktionens skøn dermed beslægr^ 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 I 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder im 
skrænkninger i anparternes omsættelighef 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte] 
er: Direktør Preben Hedegaard Johannesen 
Karlstrup Strandvej 7, Solrød Strand. Dire 
tion: Nævnte Preben Hedegaard Johannesen 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S? 
skabets revisor: »PER HEINZE ApS«, Boic 
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nester Schneidersvej 22, Holte. Selskabets 
sgnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn-
xabsperiode: 15. september 1979 - 30. april 
980. 
Reg. nr. ApS 36.889: »P.H.J. TØMRER 
OG SNEDKER ApS« af Solrød kommune, 
i^arlstrup Strandvej 7, Solrød Strand. Sel-
:abets vedtægter er af 15. september 1979. 
»rmålet er at drive handel og håndværk-
rirksomhed og anden efter direktionens skøn 
srmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
llen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
npartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
llighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iiftere er: Direktør Preben Hedegaard Jo-
»nnesen, Karlstrup Strandvej 7, Solrød 
irand. Direktion: Nævnte Preben Hedegaard 
Ithannesen. Selskabet tegnes af en direktør 
sne. Selskabets revisor: »PER HEINZE 
pS«, Borgmester Schneidersvej 22, Holte. 
Ilskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april, 
ttrste regnskabsperiode: 15. september 1979 
BO. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.890: »GUNNAR ALSØ 
vS« af Århus kommune, Katterhøjvej 25, 
Sjbjerg. Selskabets vedtægter er af 19. no-
mber 1979. Formålet er økonomisk rådgiv-
ng og konsulentbistand. Indskudskapitalen 
130.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
irtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
tkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
tefalet brev. Stiftere er: Civiløkonom Gun-
T Alsø, Katterhøjvej 25, Højbjerg. Direk-
in: Nævnte Gunnar Alsø. Selskabet tegnes 
3en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
msfirmaet Chr. Sørensen, Bjørns Alle 4, 
±)y. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
ril. Første regnskabsperiode: 19. november 
779 - 30. april 1981. 
IReg. nr. ApS 36.891: »MIUØ-CENTRET 
7ENDBORG ApS« af Svendborg kommu-
, Linkenkærsvej 31, Svendborg. Selskabets 
Htægter er af 1. august 1979. Formålet er 
;:ail- og engroshandel samt deraf afledet 
jksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
cdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
aert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nmme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »BYGME­
STER HENNING GITZ ApS«, Søgårdsvej 8, 
Svendborg, ekspedient Leon Gitz, Hovmar­
ken 1, Skellerup, Ullerslev. Direktion: Nævn­
te Leon Gitz samt Henning Gitz, Linkenkærs­
vej 31, Svendborg. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET JAN OLE EDELBO, STATS­
AUTORISEREDE REVISORER ApS«, 
Kloster Plads 9, Svendborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. august 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.892: »BORNHOLMS 
ELEKTROMOTOR ApS« af Rønne kom­
mune, Østergade 41, Rønne. Selskabets ved­
tægter er af 1. marts 1979. Formålet er at 
drive virksomhed med reparation, salg og 
service af elektromotorer samt elektriske ar­
tikler af enhver art. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Steen Bjarne Feh-
derau, LI. Søstræde 9, Erik Lyster Hansen, 
Lindevej 10, begge af Rønne, Max Møller 
Juul, Borrelyngvej 22, Asger Balle, Storegade 
94, begge af Hasle. Direktion: Nævnte Steen 
Bjarne Fehderau, Erik Lyster Hansen, Max 
Møller Juul, Asger Balle. Selskabet tegnes af 
fire direktører i forening. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET ERLING VAGN 
ANDERSEN ApS«, St. Torv 6, Rønne. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.893: »DORTE ZAN­
GENBERG ApS« af Gentofte kommune. 
Banevej 10, Charlottenlund. Selskabets ved­
tægter er af 1. oktober 1979. Formålet er 
reklame- og marketingvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Art-director Dorte 
Zangenberg, Banevej 10, Charlottenlund. Di­
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rektion; Nævnte Dorte Zangenberg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jens Anker 
Aundrup, Rådmandsgade 45, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.894: »CLAUS LEM­
BOURN ApS« af Københavns kommune, 
Gråbrødretorv 21, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. oktober 1979. Formålet er 
reklame- og marketingvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tekstforfatter Claus 
Otto Lembourn, Gråbrødretorv 21, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Claus Otto Lem­
bourn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens An­
ker Aundrup, Rådmandsgade 45, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.895: »HENNING HAR­
BOE MARKEDSFØRING ApS« af Gentof­
te kommune. Dalsvinget 14, Hellerup. Sel­
skabets vedtægter er af 2. november 1979. 
Formålet er at drive virksomhed med handel, 
produktion, reklame- og markedsføring samt 
virksomhed i tilknytning hertil. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Henning Harboe, Dalsvinget 14, 
Hellerup. Direktion: Nævnte Henning Har­
boe, Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet A. Bjer­
re Poulsen, Frederiksberggade 25, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. november 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.896: »HANS RYE ApS« 
af Gentofte kommune, Knud Rasmussens Vej 
14, Søborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
august og 17. december 1979. Formålet er 
handel med tekstiler og konfektion. Indskud: b 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt J 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellol 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00[> 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Direktør Hans Carsten Rye, Knud Ras 
mussens Vej 14, Søborg. Bestyrelse: Nævnitr 
Hans Carsten Rye, samt advokat Erling Bens 
Ardenkjær-Madsen, Hambros Allé 23, Hes 
lerup. Direktion: Nævnte Hans Carsten Ry^ 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyres 
sen i forening eller af en direktør alenn 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. Lunor 
gaard Andersen, St. Kongensgade 72, Købens 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. februar-3 l 
januar. Første regnskabsperiode: 1. auguu 
1979-31. januar 1981. 
Reg. nr. ApS 36.897: »EJENDOMSSE2 
SKABET AF 9/101979 ApS« af Københavv 
kommune, c/o landsretssagfører Kay Lynasi 
Frederiksholms Kanal 2, København. S«< 
skabets vedtægter er af 9. oktober 197r 
Formålet er at købe, administrere og sæll: 
faste ejendomme. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpartr 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 11 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninges 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sbl 
ved brev. Stiftere er: Cand. jur. Karen Mal 
grethe Hansen, Perigord I (326 A), 6 Laces 
St. Leon, Monte-Carlo, Monaco, landsrets 
sagfører Kay Johannes Lynæs, FrederiW 
holms Kanal 2, København. Direktion 
Nævnte Kay Johannes Lynæs. Selskabet tes 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor 
Revisionsfirmaet Carl M. Reislev, V. Voldgg 
de 14, København. Selskabets regnskabsår i 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 9. oo 
tober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.898: »SUSAA KANh 
UDLEJNING ApS« af Suså kommune, VV 
sterskovvej 7, Glumsø. Selskabets vedtægflj 
er af 30. oktober 1979. Formålet er at drii" 
udlejning og handel samt dermed beslægft 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kjJ 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter -
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 H 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning©; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sW 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Baron Ks] 
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logens Howden-Rønnenkamp Holck, Ve-
ærskovvej 7, Glumsø. Bestyrelse: Nævnte 
jarl Mogens Howden-Rønnenkamp Holck, 
i.mt Susanne Holck, Vesterskovvej 7, Glum-
6. Direktion: Nævnte Karl Mogens Howden-
Rønnenkamp Holck. Selskabet tegnes af en 
irektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
;lskabets revisor: Statsaut. revisor Peter 
austian Holgersen, Axeltorv 5, Næstved, 
dskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
ørste regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. 
•ril 1980. 
Reg. nr. ApS 36.899: »FJELLEBROENS 
7ARINE- OG SERVICECENTER ApS« af 
åborg kommune, Fjellebrosvejen 81, Vester 
lerninge. Selskabets vedtægter er af 8. okto-
:r 1979. Formålet er at drive virksomhed 
2d reparation, fremstilling og salg af både og 
udematerialer samt salg af tilbehør og ydelse 
service. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
Idt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr., 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Stephen Hans Knudsen, Åkildevej 32, 
"Ster Skerninge, Kjeld Guldmann, Valde-
irsgade 16, Svendborg. Direktion: Nævnte 
;phan Hans Knudsen, Kjeld Guldmann. 
Iskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
7isor: Statsaut. revisor Ib Lyngs, Ramsher-
H 1, Svendborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
tober-30. september. Første regnskabsperi-
s: 8. oktober 1979-30. september 1980. 
'Reg. nr. ApS 36.900: »ANPARTSSEL-
lABET /45X 1105« af Frederikssund kom-
une, Østergade 12, Frederikssund. Sel-
abets vedtægter er af 10. december 1979. 
urmålet er handelsvirksomhed. Indskudska-
;;alen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
jparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
tkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sv. Stiftere er: Advokat Jens Viuff, »Ege-
Il«, Jørlunde, Slangerup, advokat Carl Jør-
nn Clasen, Ventevej 26, Frederikssund. Di­
ktion: Nævnte Jens Viuff, Carl Jørgen Cla-
n. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
llskabets revisor: Fru Inger Børgesen, 
ilimle«. Nyrupvej 66, Vielsted, Sorø. Sel-
rabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 10. december 1979-31. 
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 36.901: »HEKLA FORLAG 
ApS« af Københavns kommune, Øster Allé 
26, København. Selskabets vedtægter er af 8. 
oktober 1979. Formålet er at drive forlags­
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Helga Anna Wittgrefe Lindhardt, 
Øster Allé 26, København. Direktion: Nævn­
te Helga Anna Wittgrefe Lindhardt. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, 
Randersgade 60, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 8. oktober 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.902: »B. B. SKOKEMI 
ApS« af Åbenrå kommune. Næstmark 25, 
Åbenrå. Selskabets vedtægter er af 1. septem­
ber 1979. Formålet er at drive virksomhed 
med handel og produktion, herunder import 
og eksport af bl.a. skokomponenter samt i 
øvrigt alt med handel, produktion- og 
industri-beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Repræ­
sentant Vilhelm Johan Bjørndahl, Strarupvej 
13, Hårby, fabrikant Otto Johann Busch, 
Højholt 3, Åbenrå. Direktion: Nævnte Vil­
helm Johan Bjørndahl, Otto Johann Busch. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Sønderjyllands Revisions­
kontor, Aabenraa A/S«, Nørreport 3, Åben­
rå. Selskabets regnskabsår: 1. marts-28/29 
februar. Første regnskabsperiode: 1. septem­
ber 1979-28. februar 1981. 
Reg. nr. ApS 36.903: »SH BOLIGISOLE­
RING ApS« af Gladsaxe kommune, Magle­
gårds Allé 57, Søborg. Selskabets vedtægter 
er af 1. august og 29. november 1979. For­
målet er at drive handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed, herunder 
boligisolering. Indskudskapitalen er 30.000 
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kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Montør Bue Thorn Svendsen, Maglegårds 
Allé 57, Søborg. Direktion: Nævnte Bue 
Thorn Svendsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Claus Skov 
Christensen, Hovvej 53, Espergærde. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 36.904: »OVERGADES 
MØBELLAGER, OVERGADE 61, ODEN­
SE ApS« af Odense kommune. Overgade 61, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 11. sep­
tember 1979. Formålet er at drive handel, 
finansiering og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 60.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør John Gu­
stavsen, fru Nana Wikkelsø Gustavsen, begge 
af Ølstedgårdsvej 33, direktør Poul Egon 
Karlsen, fru Evelyn Karlsen, begge af Mose-
gårdsvej 69, alle af Odense. Bestyrelse: 
Nævnte John Gustavsen, Nana Gustavsen, 
Poul Egon Karlsen, Evelyn Karlsen. Direk­
tion: Nævnte John Gustavsen, Poul Egon 
Karlsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ivan Møller Jensen, 
Albanigade 44, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 11. september 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.905: »H. J. AASTRUP 
EDB-INSTALLATIONER ApS« af Greve 
kommune. Hedager 5, Greve Strand. Sel­
skabets vedtægter er af 8. august 1979 og 4. 
januar 1980. Formålet er at drive rådgivende 
ingeniørvirksomhed ved EDB-installationer 
samt konsulentbistand, handel og hermed 
beslægtet virksomhed inden for EDB. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier. Anparterne er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Afdelingsleder Hans 
Jakob Aastrup, Hedager 5, Greve Strand. 
Direktion: Nævnte Hans Jakob Aastrup. So< 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskaber 
revisor: Revisionsfirmaet B. Christofferses 
Dr. Tværgade 36, København. Selskaber 
regnskabsår er kalenderåret. Første reg;§ 
skabsperiode: 8. august 1979-31. decembd 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.906: »BRANDENEURÅ 
FOTO ApS« af Tølløse kommune, Mosevæa 
get 9, Tølløse. Selskabets vedtægter er af 2^ 
september 1979. Formålet er at drive handot 
industri samt fabrikation. IndskudskapitaMi 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordot 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb < 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighesi 
jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse s 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Sttti 
ter er: Fotograf Lindy Frithjof Brandenbuiti 
Mosevænget 9, Tølløse. Direktion: Nævn 
Lindy Frithjof Brandenburg. Selskabet tegnn 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Sta £ 
aut. revisor Erling Karlsen, Algade 61, Hol 
bæk. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ju:jj 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-3^ 
juni 1980. 
E. 5. februar 1980 er følgende ændrinor 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2582: »Frelsens Hærs Bygnings--
Forretnings-Aktieselskab« af Københavj 
kommune. Egon Kristian Østergaard er u 
trådt af og finanssekretær Ruth Lindblk 
Andersen, Lundtoftegade 15, ejendomsse« 
retær Gunnar Adolf Akerø, Lundtoftegadol 
begge af København er indtrådt i bestyrelse 
Egon Kristian Østergaard og Mildred Carls?l 
er udtrådt af og nævnte Ruth Lindblad A 
dersen, Gunnar Adolf Akerø er indtrådb 
direktionen. 
Reg. nr. 15.933: »Aktieselskabet Bryggen 
»Vendia«« af Hjørring kommune. He!s 
Christensen Ugilt er udtrådt af, og direkjl 
Eyvind Johan Lundbye, Løkkensdalsvej 
Brabrand er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.355: »Aktieselskabet Fal\ 
Hansen Konfektion« af Randers kommuii 
Under 26. november 1979 er aktiekapitale 
nedsat med 1.500.000 kr. Samtidig er æ 
tiekapitalen udvidet med 1.500.000 kr. indHl 
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alt ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen 
udgør herefter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 18.403: »S. Møller Christensen 
t\/S« af Århus kommune. Eneprokura er 
meddelt: Irene Gude Zacho. 
Reg. nr. 25.131: »Axel Kiørboe & Co. A/S i 
v.kvidation« af Københavns kommune. Efter 
iroklama i Statstidende den 5. juli 1977 er 
Ikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
5ævet. 
Reg. nr. 25.615: »ALFRED PAULSEN 
k/S« af Åbenrå kommune. Under 28. april 
?979 er selskabets vedtægter ændret. Åk-
jekapitalen er udvidet med 400.000 kr. ved 
xlstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
2)r herefter 1.200.000 kr. fuldt indbetalt, 
ordelt i aktier på 1.500, 15.000 og 30.000 kr. 
Ivert aktiebeløb på 1.500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 27.194: »James North Skandinavi-
n A/S« af Allerød kommune. David Kevin 
Vhittaker er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.451: »A/S Brørup Exportslagte-
ix-r af Brørup kommune. Bestyrelsens for-
nand Hans Erich Hesseldal, samt Christian 
chrøder Hesseldal er udtrådt af, og fru Doris 
essie Nielsen, Paxvej 72, Brørup er indtrådt i 
sstyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 32.580: »AVERY ETIKETTE­
UNG A/S« af Randers kommune. Medlem af 
estyrelsen Hans Wolfgang Weinberger er 
lilgt til bestyrelsens formand. Under 31. 
xtober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
i;lskabet tegnes af en direktør i forening med 
iten bestyrelsens formand eller to andre 
ædlemmer af bestyrelsen eller af tre med-
mmer af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 34.119: »S. C. Sørensen A/S« af 
ånders kommune. Jarl Erik Petri Petersen, 
ssinrich Legaard Kusch er udtrådt af direkti-
)ien. Den Arne Dyrby Rasmussen meddelte 
Dokura er tilbagkaldt. Prokura er meddelt: 
ms Frederik Jensen i forening med enten et 
sdlem af bestyrelsen eller en direktør. 
I Reg. nr. 35.019: »A. Christensen & Co., 
ixtil A/S« af Hvidovre kommune. Axel 
nmfmann er udtrådt af og Bo Harald Jon-
rihl, Toftekærsvej 55, Gentofte er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 28. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ishøj kommune, postadresse: 
Industrigrenen 21, Ishøj. 
Reg. nr. 36.127: »Lolland-Falsters Folketi­
dende A/S« af Nykøbing F. kommune. Leif 
Bengtsson er udtrådt af, og Jorn Damkjær, 
Tilegade 18, Nakskov, Erik Levinsen, Adel­
gade 50, Nysted er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 8. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. De særlige regler om valg af 
bestyrelse er ændret, jfr. vedtægternes § 11. 
Aktiekapitalen er udvidet med 138.000 kr. 
D-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
578.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 144.000 
kr. er A-aktier, 144.000 kr. B-aktier, 2.000 
kr. C-aktier og 288.000 kr. er D-aktier. 
Reg. nr. 37.407: »Trådvarefabrikken Expe-
dit A/S« af Hadsten kommune. Arne Kjers-
gård Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Nyhavnsgade 9, Ålborg er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 37.655: »Johnson Wax A/S« af 
Glostrup kommune. Bjørn Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 39.082: »A/S Mortensen og Ny­
mark Jensen« af Ålborg kommune. Nils Nis­
sen Riisberg og Elly Alice Riisberg er udtrådt 
af bestyrelsen. Nævnte fru Elly Alice Riis­
berg, Risbjergvej 18, Gistrup er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Jørgen Nissen Riisberg 
er udtrådt af direktionen. Under 22. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr.: 39.643: »Isolar, Hvidbjerg Thy 
A/S« af Thyholm kommune. Ole Michaelsen, 
A. C. Hoppesvej 8, fru Ingeborg Kamstrup 
Langergaard, Rughavevej 2, begge af Hvid­
bjerg, Peder Langergaard, Dalgas Avenue 10, 
Århus er indtrådt i bestyrelsen. Under 26. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 41.591: »Henri Courtin A/S i 
likvidation« af Gundsø kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 14. marts 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. Selskabets binavne »C. J. Gerlach's 
Eftf. A/S (Henri Courtin A/S) i likvidation«, 
(reg. nr. 41.592) og »Maltens Vinhandel A/S 
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(Henri Courtin A/S) i likvidation« (reg. nr. 
41.593 er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 41.592; »C. J. Gerlach 's Eftf. A/S 
(Henri Courtin A/S) i likvidation«. Da »Henri 
Courtin A/S i likvidation«, reg. nr. 41.591 er 
hævet efter endt likvidation, slettes nærværen­
de binavn. 
Reg. nr. 41.593: »Maltens Vinhandel A/S 
(Henri Courtin A/S) i likvidation«. Da »Henri 
Courtin A/S i likvidation«, reg. nr. 41.591 er 
hævet efter endt likvidation, slettes nærværen­
de binavn. 
Reg. nr. 42.575: »STOREbest BUTIKS­
INDRETNING A/S i likvidation« af Rødovre 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
15. juni 1974 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.811: »EJENDOMSSELSKA­
BET SEELEN A/S« af Esbjerg kommune. 
Fru Karen Margrethe von Seelen, Tarphage­
vej 261, Varde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.781: »Whinney Murray Ernst & 
Ernst A/S« af Frederiksberg kommune. Un­
der 6. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »ERNST & 
WHINNEY A/S«, hvorefter selskabets bi­
navn »Whinney Murray & Co. A/S (Whinney 
Murray Ernst & Ernst A/S)« (reg. nr. 
43.782), er ændret til »WHINNEY MUR­
RAY & CO. A/S (ERNST & WHINNEY 
A/S)«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »ERNST & WHINNEY IN­
TERNATIONAL A/S (ERNST & WHIN­
NEY A/S)«. 
Reg. nr. 43.782: »Whinney Murray & Co. 
A/S (Whinney Murray Ernst & Ernst A/S)« . 
Da »Whinney Murray Ernst & Ernst A/S« 
(reg. nr. 43.781) har ændret navn til »ERNST 
& WHINNEY A/S«, er nærværende binavn 
»WHINNEY MURRAY & CO. A/S 
(ERNST & WHINNEY A/S)«. 
Reg. nr. 44.181: »Aktieselskabet brødrene 
Sørensen, Frederikssund« af Frederikssund 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Kai Aksel Reinholdt Sørensen er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Ole Ny­
holm-Pedersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 44.589: »Thomas Schmidt A/S« v, 
Gladsaxe kommune. Thomas Schmidt, Jørges: 
Frederik Schmidt, Carl Erik Schmidt, Gustas] 
Erik Hummelshøj, Preben Jacobsen er uoi 
trådt af, og godsejer Erik Wilhelm Grevers 
kop-Castenskiold, Grevenkop Gods, Slagelse 
direktør Erik Hedelund, Gribskovvænge " 
Hillerød, direktør Vagn-Aage Jensen, Hee^ 
ringvej, Dalby-Borup, Haslev er indtrådt 1 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.776: »H BAHLSEN BLÅ 
CUITS A/S« af Sønderborg kommune. BestvJ 
reisens formand Willi Niklaus Pfister er uoi 
trådt af, og jurist Rolf-Andreas Theodol 
Biihler, Im Lindengarten 1, 9242 Oberuzw v 
Schweiz er indtrådt i bestyrelsen og valgt ir 
dennes formand. 
Reg. nr. 46.838: »Kåhlers Bygge Indusn 
A/S« af Ringe kommune. Birte Svare Kåhlol 
er udtrådt af, og direktør ingeniør Jørn Enrr 
Svendsen, Ørbækvej 33, Ferritslev, prokurii 
Elsebeth Wenzell Hansen, Egevænget 11 
Stenstrup, værkfører Gudmund JenseiK 
Svendborgvej 26, Kværndrup er indtrådt J 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.919: »TURM, Guld og Sø§ 
A/S« af Lejre kommune. Under 21. septenn 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. Vo' 
udstedelse af fondsaktier er aktiekapitalen 
udvidet med 130.000 kr., hvoraf 20.000 kr. n 
A-aktier og 110.000 kr. er B-aktier. Aktiek;;; 
pitalen udgør herefter 260.000 kr., hvon 
40.000 kr. er A-aktier og 220.000 kr. er H 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.954: »Dansk Pavillonbygg^ 
A/S« af Glostrup kommune. Carl En. 
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revise 
Henning Kirst, Amaliegade 6, København i 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.403: »FINANCIERINGSA l 
TIESELSKAB AF 17/10 1972« af Købes 
havns kommune. Under 21. september 19 Q 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dfc 
ver tillige virksomhed under navnet: »AMJ 
GER FINANCIERINGSAKTIESELSKA 
(FINANCIERINGSAKTIESELSKABET 
AF 17/10 1972«. 
Reg. nr. 49.497: »NORDISK BYGGC 
MONTAGE A/S« af Frederiksberg kommrr 
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æ. Kaj Julius Albertsen er udtrådt af direkti-
men. 
Reg. nr. 49.921: »SCAN-ALARM A/S« af 
irhus kommune. Freddy Nielsen er udtrådt 
' bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.000: »Aktieselskabet F. W. 
iORTSEN anlægsgartnere« af Århus kom-
june. Martha Kristensen Kortsen er fratrådt 
mi bestyrelsens formand. Henning Erik 
»rtsen er udtrådt af, og fru Inge Fløjgaard 
Drtsen, Pihlkærsvej 35, Højbjerg er indtrådt 
oestyrelsen og valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 51.182: »Danish Electronic Mar­
cting A/S« af Hørsholm kommune. Knud 
rik Ahm Jørgensen er udtrådt af, og advo-
titfuldmægtig cand. jur. Jan August Gunnar 
msen, Østerbrogade 216, København er 
iltrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.142: »Kr. M. Jensen & Søn 
VS« af Bjerringbro kommune. Da betingel-
irne i aktieselskabslovens § 126 er til stede 
den under 11. april 1979 til skifteretten i 
jellerup rettede anmodning om opløsning af 
flskabet i henhold til aktieselskabslovens § 
J, jfr. § 118 tilbagekaldt. Til revisor er 
ligt: Reg. revisor Bent Nielsen, Torvet, 
ijerringbro. Under 12. marts 1977 og 18. 
•vember 1979 er selskabets vedtægter æn-
jet. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
.. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi-
ien udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbe-
ilt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
smme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
^gternes § 7. Aktierne skal lyde på navn. 
llskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
m i forening eller af et medlem af bestyrel-
n i forening med en direktør. Selskabets 
gnskabsår: 1. maj - 30. april. 
IReg. nr. 52.414: »MASKINFABRIKKEN 
&SSAT A/S« af Tjele kommune. Efter pro-
ama i Statstidende den 4. juni 1975 er 
/vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
wet. 
IReg. nr. 53.155: »Svend Haugbølle A/S« al 
flje-Tåstrup kommune. Jan Haugbølle, Lin-
/vangshusene 5, Peter Haugbølle, Ruvænget 
„ begge af Tåstrup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.283: »RESTAURANT DEN 
SORTE RAVN A/S« af Gentofte kommune. 
Franz Stockhammer er udtrådt af, direktions­
sekretær Hans-Henrik Warnov, Olgasvej 10, 
Hørsholm er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.490: »H. P. NISSEN ODENSE 
A/S« af Odense kommune. Revisionsfirmaet 
Carl Erik Rasmussen A/S er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hunderupvej 
116, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Under 17. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. 56.327: »F. A. MUggler, Ingeniør-
og Handelsselskab A/S« af Hillerød kommu­
ne. Dodo Muggier er udtrådt af, og direktør 
Hans Jørgen Mejdal Jacobsen, Tamsborgvej 
27, Hillerød er indtrådt i bestyrelsen. 
Friedrich Alexander Miiggler er udtrådt af, og 
nævnte Hans Jørgen Mejdal Jacobsen er 
indtrådt i direktionen. Revisionsinstituttet 
A/S er fratrådt som, og reg. revisor Regner 
Risgaard Strandesen, Fyrrebakken 39, Hille­
rød er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 56.402: »F. A. MUGGLER, JYL­
LAND NORD A/S« af Hillerød kommune. 
Dodo Miiggler er udtrådt af, og direktør Hans 
Jørgen Mejdal Jacobsen, Tamsborgvej 27, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Hans Jørgen Mejdal Jacobsen er fratrådt som, 
og reg. revisor Regner Riisgaard Strandesen, 
Fyrrebakken 39, Hillerød, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. 56.505: »CRIMP TR A DING 
A/S« af Allerød kommune. Under 28. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. 
Reg.nr. 57.005: »Displex A/S« af Hadsten 
kommune. »A/S Revisionskontoret i Kol­
ding« er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Nyhavnsgade 9, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. 57.826: »EJENDOMSAKTIE­
SELSKABET UTTERSLEV TORV 18-20« 
af Gentofte kommune. Georg Johannes 
Høgsvig er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Poul Dalby Einshøj er indtrådt i direktio­
nen. Under 31. oktober 1979 er selskabets 
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vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
august-31. juli. Omlægningsperiode: 1. juni 
1977-31. juli 1978. 
Reg.nr. 57.862: »A/S MKA 33« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 8. juni 1979 har den under 29. 
november 1977 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
MKA 27« (reg.nr. 57.787), jfr. registrering af 
3. maj 1979, fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. 57.864: »A/S MKA 35« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 8. juni 1979 har den under 29. 
november 1977 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
MKA 36« (reg.nr. 57.771), jfr. registrering af 
30. april 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. 57.863: »A/S MKA 34« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 8. juni 1979 har den under 29. 
november 1977 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
MKA 36« (reg.nr. 57.771), jfr. registrering af 
30. april 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. 58.350: »Chr. Guldhammer Jensen 
A/S« af Brovst kommune. Medlem af besty­
relsen, direktionen og prokurist i selskabet 
Jens Christian Guldhammer Jensen er afgået 
ved døden. Edith Jensine Jensen er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen Rise Guld­
hammer Thomsen er valgt til bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen Edith Jensi­
ne Jensen er indtrådt i direktionen. Enepro­
kura er meddelt: Rise Guldhammer 
Thomsen. 
Reg.nr. 58.860: »AÅSTED CHOCOLA-
TE MACHINES A/S« af Farum kommune. 
Lars Allan Aasted, Ordrupgårdsvej 10, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
22. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg.nr. 59.874: »R. HENRIQUES JR. 
BANK-AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Knud Helge Jensen er fratrådt 
som, og Peter Andres Bøggild, Jørgen Valde­
mar Jørgensen, Henrik Henriques, Leif Allan 
Henriques, Hans Guldberg Kjær, Preben Vi \  
ly Georg Larsen, Henrik Ørsted er tiltråé 
som A-prokurister. Aage Drostgaard, 0< 
Borg Jørgensen er fratrådt som B-prokuristJ; 
og tiltrådt som A-prokurister. Gudrun Aggea 
holm, Christian Clausen, Gurli Kirsten Enn 
voldsen, Randi Siiberling Jensen, Jonna BriUi 
Jørgensen, Jens Henrik Brandt Lam, Karn 
Juul Sørensen, Lisbeth Ravnkilde Sørensen ( 
tiltrådt som B-prokurister. 
Reg.nr. 60.040: »PICCADILLY AUTIF 
MOBILER A/S« af Københavns kommunn 
Adam Pasler, Marianna Jozefa Pasler er uu 
trådt af bestyrelsen. August Christian Jiirgea 
sen er fratrådt som revisor. 
Reg.nr. 60.273: »SKIVE METALVARE 
FABRIK A/S« af Skive kommune. Jørg§ 
Purup Knudsen er udtrådt af, og direktt; 
Mads Jensen, Frødalvej 13, Skive, er indtråd 
i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.499: »HIRTSHALS VÆRJ 
A/S« af Hirtshals kommune. Under 28. ses 
tember 1979 er selskabets vedtægter ændri 
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 1[ 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.500.000 1 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 60.860: »A/S AMAGER EJET 
DOMS ADMINISTRATION« af Greve kow 
mune. Jørgen Husted Varghede Jørgens«; 
Lena Esther Husted Andersen er udtrådt 
og kontorassistent Margit Lone Rasmusso; 
Aksel Møllers Have 6, København, 
indtrådt i bestyrelsen. Lena Esther Hustl. 
Andersen er tillige udtrådt af direktionen. , 
Reg.nr. 60.940: »LARSHOLT ELE^ 
TRONICS A/S« af Solrød kommune. Hac 
Jørgen Larsen er udtrådt af, og medlem t 
bestyrelsen Erik Steen Larsen er indtrådt 
direktionen. 
Reg.nr. 61.727: »WHINNEY MURR/K 
ERNST & ERNST & REVISOR-CENTRK'. 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 2 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabets navn er »ERNST & WHINNEYV 
REVISOR-CENTRET A/S«. 
Reg.nr. 61.861: »AUTOHUSETFREIX 
RICIA A/S« af Fredericia kommune. Besf? 
reisens formand Arnt Nielsen er udtrådt J 
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sstyrelsen. Medlem at bestyrelsen Anni Ot-
:;sen er valgt til bestyrelsens formand. Else 
Lndersen, Jørgen Andersen er udtrådt af, og 
ogtrykker Finn Ottesen, Fr. d. 3. Vej 32, 
redericia, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Orgen Andersen er tillige udtrådt af direkti-
nen. 
Reg.nr. 61.922: »F. A. MUGGLER, JYL-
AND SYD A/S« af Hillerød kommune. 
)odo Muggier er udtrådt af, og direktør Hans 
urgen Mejdal Jacobsen, Tamsborgvej 27, 
iillerød, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
ans Jørgen Mejdal Jacobsen er fratrådt som, 
; reg. revisor Regner Riisgaard Strandesen, 
rrrebakken 39, Hillerød, er valgt til sel-
sabets revisor. 
[Reg.nr. 61.977: »RUDI HØGH A/S« af 
l"hus kommune. Advokat Uffe Thorbjørn 
;;rregaard Baller, Store Torv 3, Århus, er 
Htrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
udi Poulsen Høgh er indtrådt i direktionen, 
nder 24. juli og 13. december 1979 er 
»skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
ludvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af 
ndsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
D.OOO kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
IReg.nr. 62.000: »BE AUTOMATIK A/S, 
PNDERBORG« af Sønderborg kommune, 
ter Hansen Kirkbak er udtrådt af, og kon-
mktør Preben Hansen, Dybbølgade 45, 
mderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
•Reg.nr. 62.081: »L M ERICSSON RA-
)0 A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Flem-
ng Ørneholm er udtrådt af bestyrelsen og 
sktionen. Direktør Niels Arved Arvedsen, 
fachmannsvej 14 A, Klampenborg, er 
Jtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
35. februar 1980 er følgende ændringer 
aget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
j'artsselskaber: 
Reg. nr. ApS 901: »VILDTFARMEN 
SmSEBJERGGÅRD AN DE- OG FA-
'SNOPDRÆT ApS« af Holmegård kommu-
Under 15. april 1977 er selskabets ved-
iter ændret. Selskabets regnskabsår er ka-
Heråret. Omlægningsperiode; 1.. august 
)'6-31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 1184: »ApS B.KM.N« af 
Allinge-Gudhjem kommune. Jens Møller og 
Hans Andreas Rømer Kofoed er udtrådt af og 
købmand Ib Bryggemann Mogensen, Lehns-
gård, Strangevej 16, Gudhjem, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 1. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret. 
Reg. nr. ApS 1284: »KARL EMIL JEN­
SENS BILER ApS« af Århus kommune. 
Marcus Cordsen Thomsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirma Busch-Sørensen, Europa 
Plads 2, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2404: »LEYBOLD-HER-
AEUS ApS« af Rødovre kommune. Gunter 
Heinrich Samm er udtrådt af, og direktør 
Hans Jochen Kahl, Lindenallee 8, 
D-5000 Koln 51, Vesttyskland, er indtrådt i 
bestyrelsen. Gunter Heinrich Samm er tillige 
udtrådt af, og nævnte Hans Jochen Kahl er 
indtrådt i direktionen. Under 29. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post­
adresse: Roskildevej 328, Tåstrup. 
Reg. nr. ApS 2576: »BENT AALESTRUP 
BYGGE ANPARTSSELSKAB« af Støvring 
kommune. REVISIONSFIRMAET DAG­
MAR SKOVGAARD OG L. O. WIESE 
A/S« er fratrådt som, og reg. revisor Frank 
Pedersen Løt, Godthåbsvej 77, Svenstrup J. 
er valgt til selskabets revisor. Under 15. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1977-31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 4501: »WIRIPE ApS« af 
Pandrup kommune. Lars Henning Nørremark 
er fratrådt som, og »NORDJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR A/S«, Ringvejen, Vi­
borg, er valgt til selskabets revisor. Under 6. 
juli og 20. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ned­
sat med 30.000 kr. Samtidig er indskudskapi­
talen udvidet med 37.500 kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 37.500 kr., fuldt indbetalt. 
Den under 22. marts 1979 til skifteretten i 
Brønderslev rettede anmodning om opløsning 
af selskabet i henhold til anpartsselskabslo­
vens § 87, jfr. § 86 tilbagekaldt. 
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Reg. nr. ApS 5485: »SKANDINAVISK 
KOSTINSTITUT ApS« af Frederiksberg 
kommune. Arne Møller-Andersen er udtrådt 
af, og advokat Steen Schierbeck, Bredgade 
47, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Bjarne Bolvig er fratrådt som, og »CONRE-
VI ApS«, Blegdamsvej 4, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 20. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom­
mune, postadresse: Lyngby Hovedgade 11 B, 
Lyngby. 
Reg. nr. ApS 5528: »BILHUSET, KØ­
BENHAVN ApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 15. september 
1979 er selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5635: »RIBE KAROSSERI­
CENTER ApS« af Ribe kommune. Jens 
Brink Schmidt er fratrådt som, og »ARNE 
OLSEN REVISION ApS«, Vestergade 15, 
Varde, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7588: »EGGERS OG 
GRUN ApS« af Københavns kommune. Kaj 
Griin er udtrådt af direktionen. Under 26. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »MOGENS EGGERS 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 7605: »SULLA TRADING 
ApS« af Værløse kommune. Lars Nielsen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Eivind Chri­
stiansen, Malmparken 10, Ballerup, er valgt 
til selskabets revisor. Under 16. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 7720: »HEPU KONTOR­
OFFSET ApS UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 3. januar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 8984: »ApS PRÆ-DUN« af 
Brøndby kommune. Under 15. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Næstved kommune, postadresse: 
Præstøvej 37, Næstved. 
Reg. nr. ApS 9288: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 13.3.1971« af Kolding kommune. 
Under 17. september og 10. december 19"Q 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaber 
navn er: »SPORT FASHION, KOLDIN/I 
ApS«. Indskudskapitalen er udvidet mm 
70.000 kr., indbetalt ved konvertering 
gæld. Indskudskapitalen udgør hereftH 
100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 9344: »KALSØ SYSTEMiti 
HOLSTEBRO ApS« af Holstebro kommum 
Grethe Jensen er udtrådt af direktionen. LJ 
der 31. august 1979 er selskabets vedtægi* 
ændret. 
Reg. nr. ApS 12.851: »MULTON ApS«<> 
Københavns kommune. Gudrun Friis er u 
trådt af, og Bjarne Lehmann Weng, Skovbc>( 
kevej 30, Charlottenlund, er indtrådt i direr 
tionen. Hanne Weng er fratrådt som. 
Revisionsfirmaet W. Kjærulff, Nyropsgas; 
18, København, er valgt til selskabets revise 
Under 21. november 1979 er selskabets vo\ 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Goi 
tofte kommune, postadresse: Jægersborg 
30, Charlottenlund. Selskabets regnskabsåiti 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. noves 
ber 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 13.675: »MUNKI-B i 
ApS« af Skanderborg kommune. Erik Kioi 
toft Rasmussen, Erik Munk Jakobsen er 
trådt af, og Bruno Bernt Bakkestrøm, Haiu 
Marie Bakkestrøm, begge af Vandværks1'« 
Ullits, Farsø, er indtrådt i direktionen. Unr 
15. august 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets navn er: »ULLITS BYGO 
CENTER OG ENTREPRENØRFORRH 
NING ApS«. Selskabets hjemsted er FaB 
kommune, postadresse: Alstrupvej 67, UII 
Farsø. 
Reg. nr. ApS 14.637: »PER BROGAAJ 
LARSEN FOTOGRAFI ApS« af Købe 
havns kommune. Medlem af bestyrelsen V\ 
Agneta Larsen fører navnet Agnn 
Bjorkman. 
Reg. nr. ApS 15.676: »KØHLER & JØi 
GENSEN ApS« af Københavns kommuu 
Torben Jørgensen er udtrådt af direktiom 
Torgny Pahle er fratrådt som, og reg. revih 
Anne Margrethe Haarløv, Hummeltoft© 
125, Virum, er valgt til selskabets revisi 
Under 29. oktober 1979 er selskabets vedt;J 
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»ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 16.204: »ASX 446 ApS« af 
Uentofte kommune. Wentzel Bohn-Willeberg 
sr udtrådt af bestyrelsen. Jim Bergholdt er 
fratrådt som, og reg. revisor Christian Lem-
che, Gentoftegade 43, Gentofte, er valgt til 
iielskabets revisor. Under 21. august 1979 er 
•selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
;r: »GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB 
^pS«. Selskabets formål er at drive handel -
oerunder handel i egen regning med fast 
ejendom og værdipapirer - finansiering, for-
nueforvaltning, byggevirksomhed, industri og 
inden af direktionen besluttet i forbindelse 
nermed stående virksomhed. Indskudskapita-
æn er fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
mpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
"nåneds notering, jfr. vedtægternes § 7. Be-
ftemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Jker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
m direktør alene. 
Reg. nr. ApS 16.256: »T. GRAABÆK 
PRODUKTIONS- OG HANDELSSEL -
KAB ApS« af Århus kommune. Villy Gun-
ar Vinter Graabæk, Karsten Graabæk, Finn 
iraabæk, Mogens Kristiansen er udtrådt af 
;;styrelsen. Under 12. april 1979 er sel-
nabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
rektionen. 
Reg. nr. ApS 20.468: »R.S.S. - AD MINI-
TRATION, FARUM. ApS« af Farum kom-
june. Knud Steen Colsted, Niels Juul-
eansen, Mogens Fieron Giildner er udtrådt af 
:tstyrelsen. Søren Ole Knudsen er udtrådt af, 
; Knud Steen Colsted, Maglehøjvej 43, 
rederikssund, Mogens Fieron Giildner, Møl-
LJalen 13, Jonstrup, Ballerup, er indtrådt i 
rektionen. Under 6. december 1979 er 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
• direktionen. 
[ Reg. nr. ApS 20.939: »CHR. JENSEN 
\ARITIME TRANSPORT« af Københavns 
lunmune. Under 13. november 1979 er 
?lskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
; »RTVH VII ApS«. Selskabets formål er at 
riive handels- og industrivirksomhed samt 
irmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
»en er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla deraf. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 7. 
Reg. nr. ApS 22.548: »ApS AF 10/9 1970 
UNDER KONKURS« af Århus kommune. 
Under 12. juni 1979 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 24.953: »F INTERNATIO­
NAL COMPUTER SERVICES ApS« af Kø­
benhavns kommune. Ingeniør Mogens Bo-
man, Udsigten 24, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt Bodil 
Skovgaard Toftager. 
Reg. nr. ApS 25.992: »EC-HUSE ApS« af 
Nørre-Rangstrup kommune. Jan Laursen, 
Spangevej 30, Horsens, er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Thorben Bom, Margrethe 
vej 6, Toftlund, er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »TOFTLUND 
TOTALBYG ApS«. 
Reg. nr. ApS 29.292: » VRINNERS DAI-
RY & CHEESE EXPORT ApS I LIKVIDA­
TION« af Ebeltoft kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 27. marts 1979 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.624: »ApS PSE NR. 905« 
af Københavns kommune. Under 21. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »GENTOFTE MODERNI­
SERING ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel - herunder handel i egen regning med 
fast ejendom og værdipapirer - finansiering, 
formueforvaltning, byggevirksomhed, industri 
og anden af direktionen besluttet i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse: 
Brogårdsvænget 3, Gentofte. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme, efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
^ Reg. nr. ApS 32.293: »DKNF 79 ApS« af 
Københavns kommune. Prokurist Finn Ema­
nuel Borrye, Parkvej 26, Allerød, direktør 
Einar Herluf Dan Busch-Møller, Nøddehøj 
12, Holte, salgskonsulent Svend Nielsen, Or-
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chidevej 2, Tune, Roskilde, lagerchef Tonny 
Schmidt, Lindevænget 50, Solrød Strand, ex-
portchef Ole Hein, Opnæsgård 81, Hørsholm, 
er indtrådt i bestyrelsen. Repræsentant Erik 
Alkestrup Olsen, Bagsværd Hovedgade 48 B, 
Bagsværd, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant. Esben Dragsted er udtrådt af, og nævnte 
Finn Emanuel Borrye er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
som, og Interessentskabet E. Luders-
Thomsen & Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, 
Frederiksgade 9, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 6. juli 1979 og 14. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »DELTA TOOLS ApS«. 
Selskabets formål er at drive handel, herunder 
import og eksport. Indskudskapitalen er ud­
videt med 7.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
herefter 37.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 16. februar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.844: »ApS SPKR NR. 
280« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Hans Jørgen Fraas, Brogårdsvænget 3, Gen­
tofte, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og reg. revisor Christian 
Lemche, Gentoftegade 43, Gentofte, er valgt 
til selskabets revisor. Under 21. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »ApS GENTOFTE GRUPPEN«. 
Selskabets formål er at drive handel - her­
under handel i egen regning med fast ejendom 
og værdipapirer - finansiering, formueforvalt­
ning, byggevirksomhed, industri og anden af 
direktionen besluttet i forbindelse hermed 
stående virksomhed, samt erhverve og for­
valte anparter og aktier i andre selskaber. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse: Brogårdsvænget 3, Gentofte. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 7. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabets regnskabsår er: 1. maj-
30. april. Omlægningsperiode: 11. april 1979? 
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.897: »ApS SPKR NM 
316« af Københavns kommune. Per Em ri 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, oo 
landsretssagfører Gunnar Johnsen, Lærkevej1 
6, advokat Ole Koefoed Nielsen, Jens Bagg«; 
sensvej 12, begge af Skanderborg, kommuu 
naldirektør Arne Kaa Hansen, Dalvej 2, JekJ 
sen, Hørning, er indtrådt i bestyrelsen. Susan 
ne Saul Stakemann er udtrådt af, og nævntfi 
Ole Koefoed Nielsen, Arne Kaa Hansen « 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Steen Rasmussen; 
Adelgade 80, Skanderborg, er valgt til ses 
skabets revisor. Under 27. november 1979 ej 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fow 
mål er at drive handel og industri samt invej 
stering og finansiering. Selskabets hjemsted o 
Skanderborg kommune, postadresse: Ades 
gade 46, Skanderborg. Selskabet tegnes af » 
medlemmer af bestyrelsen i forening med es 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
A. 6. februar 1980 er optaget i aktieselskab c 
registeret som: 
Reg. nr. 62.789: »CROWN TOURS A/S 
hvis formål er er at producere og sælg 
oversøiske ferie- og forretningsrejser sam 
drive agenturvirksomhed for branchen tii: 
knyttede virksomheder. Selskabets hjemstej 
er Københavns kommune, postadresse: Ha1'/ 
negade 41, København, dets vedtægter er 
4. og 14. december 1979. Den tegnede alfj 
tiekapital udgør 110.000 kr., fuldt indbetal 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebel© 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne stol 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspic 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B<{ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbc 
falet brev. Selskabets stiftere er: »Akties© 
skabet Dansk Rejsebureau«, Bredgade 2£ 
»World Tourist Rejsebureau A/S«, Bredgaoi 
19, »Skandinavisk Rejsebureau A/S«, Fredfc 
riksholms Kanal 2, alle af København. Best J 
relse: Adm. direktør Niels Karritss 
Andersen, H.C. Ørstedsvej 46, Københavv 
direktør Tage Toft Olesen, Ålegårdsvæng 
37, Dragør, direktør Henning Minor Åndes 
sen. Granparken 121, Lyngby, direktør 
Harry Levin, Vingårds Allé 66, Helleruu 
Direktion: Nævnte Nielsen Karritse 
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mdersen. Selskabet tegnes af et medlem at 
sstyrelsen i forening med en direktør eller af 
isn samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
ratsaut. revisor Jørgen Hiibertz Knudsen, Ny 
estergade 7, København. Selskabets regn-
;;absår er kalenderåret. Første regnskabspe-
ode: 4. december 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 62.790: »AKTIESELSKABET 
\F 17. SEPTEMBER 1979« hvis formål er 
undel og anden dermed i forbindelse stående 
rksomhed samt finansieringsvirksomhed. 
[;lskabets hjemsted er Københavns kommu-
postadresse: Toldbodgade 36, Køben­
avn, dets vedtægter er af 17. september og 5. 
jcember 1979 samt 11. januar 1980. Den 
gnede aktiekapital udgør 250.000 kr., hvor-
100.000 kr. er A-aktier og 150.000 kr. er 
;-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
urdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
ultipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
. giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
sr gælder indskrænkninger i aktiernes om-
Ittelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
?se til aktionærerne sker ved brev. Sel-
abets stiftere er: »Cronit Støberiet A/S«, 
Tværgade 5, højesteretssagfører Hellmut 
ijnont Helge Møhring-Andersen, advokat-
)dmægtig Poul Martin Mikkelsen, begge af 
trgensgade 10, alle af København. Bestyrel-
Nævnte Hellmut Egmont Helge Møhring-
udersen samt direktør Nils Jensen, Krukma-
regrånd 8, S-312 00 Ladholm, Sverige, 
aektør Gunnar Anker Petersen, Storevang 
, Birkerød. Direktion: Nævnte Gunnar An-
" Petersen. Selskabet tegnes af to med-
mmer af bestyrelsen i forening eller af et 
)dlem af bestyrelsen i forening med en 
aektør. Selskabets revisor: Revisonsfirmaet 
iVISAM, Dr. Tværgade 5, København. 
2skabets regnskabsår er kalenderåret, 
itste regnskabsperiode: 17. september 
V9-31. december 1980. 
Xeg. nr. 62.791: »DANSK GASTEKNIK 
" MÅLERINDUSTRI A/S«, hvis formål er 
Urift af et teknisk kontor for projektering, 
givning, planlægning, udførelse og vedlige-
tdelse af anlæg inden for gas-, varme- og 
nndstofteknik, 2) handel med industrianlæg 
Isforsyningsanlæg for industrivirksomheder 
energiforsyningen) samt disses bestanddele 
nandel med alle apparater inden for gas-. 
varme- og brændstofteknik, 3) afslutning af 
forretninger, interessefællesskabskontrakter 
og alle andre aftaler, der tjener til fremme af 
de under pkt. 1 og 2 nævnte formål, 4) 
produktion af gasmålere og andre finmekani­
ske apparater til gasteknik, endvidere af mad­
lavnings- og belysningsapparater, undtagen 
elektriske, denne produktion i form af en 
industrivirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Albertslund kommune, postadr.: Formervan­
gen 18, Glostrup, dets vedtægter er af 21. maj 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »Raga Gas-
und Wasserinstallationsgesellschaft m.b.H.«, 
Amalienstrasse 68, A-1130 Wien, Østrig, 
»Paul Rombach Gesellschaft mit beschrånk-
ter Haftung«, Andreas-Hofer-Strasse 4, 7500 
Karlsruhe 21, Vesttyskland, »Dansk Olie-
Måler Service Glostrup A/S«, Formervangen 
18, Glostrup. Bestyrelse: Dipl. Ing., Dr. 
Friedrich Huber, Amalienstrasse 68, A-l 130, 
Wien, Østrig, Dipl.-Kfm., Dr. Joachim Bernd 
Rombach, Andreas-Hofer-Strasse 4, 7500 
Karlsruhe 21, Vesttyskland, direktør Hans 
Clausager Madsen, Søndersøvej 55, Værløse. 
Direktion: Nævnte Hans Clausager Madsen. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner Allé 1, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
21. maj 1979-30. september 1979. 
C. 6. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.907: »MOACO ApS« af 
Helsingør kommune. Sundtoldvej 8, K, Hel­
singør. Selskabets vedtægter er af 2. august 
1979. Formålet er handel, håndværk, fabrika­
tion, administration og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Jørgen Matzau, Valeursvej 13, 
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Hellerup, direktør Kjeld Aabye Pedersen, 
Tibbevangen 5, Espergærde. Direktion; 
Nævnte Jørgen Matzau, Kjeld Aabye Peder­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; REVISIONSAKTIESEL­
SKABET C.C.H. v. ROSEN & CO., Vester­
gade 2, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 2. 
august 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.908: »W. FRANKE 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA ApS« 
af Sønderborg kommune. Møllegade 39, Søn­
derborg. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
og 16. november 1979. Formålet er handel, 
import og eksport og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
Ingeniør Walter Hermann Franke, Møllegade 
39, Sønderborg. Direktion; Nævnte Walter 
Hermann Franke. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Leif Omme Jensen, Perlegade 79, Sønder­
borg. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 1. april 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.909: »OLE BØGILD 
ANDERSEN DESIGN ApS« af Bjerringbro 
kommune, Lee Byvej 54, Bjerringbro. Sel-
skabts vedtægter er af 6. august og 13. decem­
ber 1979. Formålet er handel, håndværk, 
industri eller anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Ole Ronald Bøgild Andersen, Lee 
Byvej 54, Bjerringbro. Direktion; Nævnte 
Ole Roland Bøgild Andersen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Thomas O'Brien Kirk, Brødre­
gade 8, Randers. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 6. 
august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.910: »SILKEBORG 
TAGDÆKNING ApS« af Silkeborg kommu­
ne, Lysåvej 29, Silkeborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 27. august 1979. Formålet er at drive 
tagdækningsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparn 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælol 
indskrænkninger i anparternes omsættelighor 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til EJ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftoJ 
er; Fru Jytte Geertsen, Videhøj vej 7, Gje a 
direktør Henning Kristensen, Lysåvej 29,5' 
keborg. Bestyrelse; Nævnte Jytte Geerts«^ 
samt tagdækkermester Ove Leif Geerts^ 
Videhøjvej 7, Gjern. Direktion; Nævnte Hol 
ning Kristensen. Selskabet tegnes af et mor 
lem af bestyrelsen i forening med en direk > 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabd 
revisor; Revisor Preben Greve Iversen, V 
stergade 12, Galten. Selskabets regnskabd 
1. oktober-30. september. Første regnskal £ 
periode; 27. august 1979-30. septemllr 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.911: »CAR CONTRAol 
INVEST ApS« af Støvring kommune, Skocx 
høj 10, Guldbæk, Støvring. Selskabets vw 
tægter er af 29. marts og 6. november 19"' 
Formålet er at drive handel, håndværk 
finansiering. Indskudskapitalen er 37.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 8.500 i 
og 20.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 i 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning«^ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sl(< 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Autoforhan 
ler Søren Hempel, Skodshøj 10, Guldba« 
Støvring, autoforhandler Ole Frank Reifliii 
Gildbjergvej 5, Slagslunde, Stenløse, værk^l 
rer Ebbe Nielsen, 12 Winton Avenu, Non 
mead, 2152, Sidney, Australien. Direktio 
Nævnte Ole Frank Reifling. Selskabet tegn, 
af direktionen. Selskabets revisor; Revi:;i 
Claus Justesen, Vesterbro 35, Ålborg. S<: 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føn 
regnskabsperiode; 29. marts 1979-31. dece^ 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 36.912: »N. J. OLESK'i 
GARDINER ApS« af Struer kommuin 
Gimsinglundvej 10, Struer. Selskabets ve 
tægter er af 27. juni og 11. oktober 1971 
Formålet er at dive handel, håndvæv 
industri, investering og dermed beslægj 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter -
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsH, 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere • 
Gardinmontør Niels Jørgen Friis Olesen 
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Xærnebidervej 2, gardinmontør Hans Kristi-
m Nielsen, Stenvej 58, Humlum, begge af 
Struer. Direktion: Nævnte Niels Jørgen Friis 
Olesen, Hans Kristian Nielsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabts revisor 
Hordvestjydsk Revisionskontor, Bredgade 
);6-28, Struer. Selskabets regnskabsår 1. juli-
10. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
>979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.913: »KOKHOLM SØ-
ZENSEN ApS« af Gladsaxe kommune, Sø-
Dorg Hovedgade 137 A, Søborg. Selskabets 
ædtægter er af 12. oktober 1979 og 11. 
anuar 1980. Formålet er at drive el-
:astallationsforretning. Indskudskapitalen er 
DO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
lå 1.000 kr. og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
åå 1.000 kr. gier 1 stemme. Bekendtgørelse til 
npartshaverne sker ved brev. Stifter er: Bent 
Kokholm Sørensen, Onsbjerg Alle 7, Herlev, 
direktion: Nævnte Bent Kokholm Sørensen, 
ælskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
;:abets revisor: Reg. revisor Bessie Lassen, 
cortemosevej 1 G, Herlev. Selskabets regn-
nabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
30de: 12. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.914: »OLE JENSEN, 
30D ApS« af Herlev kommune. Rørløkken 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 22. 
^gust 1979. Formålet er at drive slagerfor-
Jtning detail og dermed beslægtet virksom-
jd. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
.. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rrnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ær ved anbefalet brev. Stiftere er: Slagter-
sster Jørgen Erik Hedegaard, Rørløkken 1, 
erlev, slagter Ole Max Jensen, Hjulmager-
aen 10, København. Direktion: Nævnte Jør-
nn Erik Hedegaard, Ole Max Jensen. Sel-
sabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
wisor: Statsaut. revisor Svend Midtgaard 
fiadsen. Ny Østergade 7, København. Sel-
abets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gnskabsperiode: 22. august 1979-31. de-
rmber 1980. 
I Reg. nr. ApS 36.915: »SKOVBRØD 
tøRRING ApS« af Tørring-Uldum kommu-
„ Bredgade 17, Tørring. Selskabets vedtæg­
ter er af 21. september 1979. Formålet er 
fremstilling af og handel med bagerivarer og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed efter direktionens bestemmelse. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 12. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 5 og 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Bager Johannes 
Skov Lauritsen, fru Elisabeth Munkebo 
Lauritsen begge af Bredgade 17, Tørring. 
Direktion: Nævnte Johannes Skov Lauritsen, 
Elisabeth Munkebo Lauritsen. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET PER 
KROG NIELSEN ApS, VEJLE«, Vedelsga-
de 12, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 21. sep­
tember 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.916: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 10. SEPTEMBER 
1979« af Herning kommune, Mercurvej 102, 
Herning. Slskabets vedtægter er af 10. sep­
tember 1979. Formålet er at virke som kom­
plementar i et kommanditselskab inden for 
bygge- og anlægsvirksomhed samt handel 
med fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: »ENTREPRENØRFIRMAET 
MIDTBYG ApS«, Mercurvej 102, Herning. 
Bestyrelse: Civilingeniør Søren Holst Jensen, 
Pilevej 20, Sunds, ingeniør Poul Christensen, 
Ravnsbjerg Mark 15, arkitekt Karsten Kristi­
ansen, Brogårdsvej 31, ingeniør Friederich 
Thiesen, Vivaldisvej 10, ingeniør Jørgen Dahl 
Knudsen, Havrevænget 5, civilingeniør Hugo 
Pedersen, Spøttrupvej 61, ingeniør Hans Ras­
mussen, Ravnsbjerg Hegn 12, Gjellerup, alle 
af Herning. Direktion: Nævnte Hans Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen 
I/S,Pontoppidansvej 4, Herning. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 10. september 1979-31. de­
cember 1979. 
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Reg. nr. ApS 36.918: »CARL MUNTERS 
ApS« af Københavns kommune, c/o advokat 
Niels Mørch, Nr. Farimagsgade 3, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 12. novem­
ber 1979. Formålet er handel og industri. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Flvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Advokat Niels Erik 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. 
»AKTIEBOLAGET CARL MUNTERS«, 
Industrivågen 1, 191 20 Sollentuna, Sverige. 
Direktion: Nævnte Niels Erik Mørch, samt 
Per Lennart Lindqvist, Industrivågen 1, 191 
20 Sollentuna, Sverige. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »CLARK, BAT-
TAMS, BOM & CO. ApS«, Fredsvej 7-9, 
Holte. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 12. november 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.919: »PADEMO ApS« af 
Sakskøbing kommune. Mogensgård, Låge-
brovej 8, Sakskøbing. Selskabets vedtægterer 
af 5. oktober 1979. Formålet er produktion 
og opstilling af vindkraftværker. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Driftsleder Helge Carl Læssøe 
Pedersen, Mogensgård, Lågebrovej 8, Sak­
skøbing. Direktion: Nævnte Helge Carl Læs­
søe Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Lis Richter-
hausen Pedersen. Selskabets revisor: Østlol-
lands Revisionskontor, Parkvej 40, Sakskø­
bing. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 5. oktober 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.920: »VAGN FREDE­
RIKSEN, KARREBÆKSMINDE ApS« af 
Næstved kommune, Skipperlodden 26, Kar­
rebæksminde. Selskabets vedtægter er af 15. 
oktober 1979. Formålet er handel, fabrika­
tion, finansiering og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Tage Vagn Frederiksen, fru Anne-Lis>i 
Strømsholt, begge af Cypresvænget 195, Ka;B 
rebæksminde. Direktion: Nævnte Tage Vag§ 
Frederiksen, Anne-Lise Strømsholt. Ses 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabe s 
revisor: REVISIONSFIRMAET ART 
MANN & WENNICKE, Parkvej 46, Næs'2 
ved. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-3<tf 
september. Første regnskabsperiode: 15. oH( 
tober 1979-30. september 1980. 
D. 6. februar 1980 er følgende omdannelse > •. 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktiW: 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 43.390: »Rubin & MagnussM 
A/S« af Københavns kommune. Den 2 ,'J 
december 1975 og 20. marts 1979 er ses 
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktioi 
selskabslovens § 179 er selskabet omdanner 
til anpartsselskab. Selskabet er overført 1( 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nn 
ApS 36.917: »RUBIN & MAGNUSSEN 
ApS« af Københavns kommune, LI. Kirko: 
stræde 3, København. Selskabets vedtægter o 
af 29. december 1975 og 20. marts 197^ 
Formålet er at drive fabrikation og handel o 
anden efter bestyrelsens skøn beslægtet viril-
somhed. Indskudskapitalen er 50.000 k>l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kjl 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb fj 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inoi 
skrænkninger i anparternes omsætteligheif 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aru 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Best;;J 
relse: Revisor Kaj Rubin, fru Vibeke Ruboi 
begge af LI. Kirkestræde 3, kunstmaler Mol 
gens Magnussen, Paludan Mullers Vej 5, all 
af København. Direktion: Nævnte Kaj Rubiii 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyres 
sen i forening eller af en direktør alenr 
Eneprokura er meddelt: Vibeke Rubin. Ses 
skabets revisor: Revisor Hans Eggert Frelles 
vig, Slesvigsgade 14, København. Selskabes 
regnskabsår er kalenderåret. 
E. 6. februar 1980 er følgende ændringei 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2483: »Aktieselskabet København^ 
Hippodrom (Folketeatret)« af Københavm 
kommune. Medlem af bestyrelsen Alf Niels 
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Christian Ross er afgået ved døden. Adjunkt, 
5:and. scient. Ole Helweg-Larsen, Urbansgade 
.il København, advokat Jesper Kobbernagel, 
-rihedsvej 6, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kai Stage er fratrådt som, og 
aevisor Nina Stage, Skovringen 36, Vedbæk, 
ir valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 2718: »KØBENHAVNS FRI­
HAVNS-AKTIESELSKAB« af Københavns 
>ommune. Under 7. november 1979 er det 
aesluttet i medfør af aktieselskabslovens 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
gg gæld til »KØBENHAVNS FRIHAVNS-
OG STEVEDORESELSKAB A/S«, reg. nr. 
2.466. 
Reg. nr. 6793: »Kornhandel A/S i likvida-
wn« af Københavns kommune. Efter pro-
;lama i Statstidende den 19. juni 1979 er 
>kvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
sevet. 
Reg. nr. 14.615: »AKTIESELSKABET 
MM OG CO.« af Rødovre kommune. Carl 
inkerstjerne er fratrådt som, og reg. revisor 
sr Sleimann Petersen, Rødovre Centrum 
V5, Rødovre, er valgt til selskabets revisor, 
mder 4. januar 1980 er selskabets vedtægter 
rndret. 
^Reg. nr. 15.839: »A/S Dansk Shell« af 
©benhavns kommune. Leif Marius Petersen 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen, og 
un ham meddelte prokura er tilbagekaldt, 
olm. direktør Jacobus Lambertus Maria Ru-
iisueli, Trilgras 4, Gouda, Holland, er 
bdtrådt i bestyrelsen. Jacobus Lambertus 
earia Ruedisueli er tillrge indtrådt i direktio-
m som administrerende direktør, og der er 
sddelt ham eneprokura. 
! Reg. nr. 21.641: »Horsens Mejeri Aktiesel-
vab i likvidation« af Horsens kommune. 
Jter proklama i Statstidende den 6. maj 
'78 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
abet er hævet. 
IReg. nr. 22.912: »KAI ERICHSEN A/S« 
{Københavns kommune. Civiløkonom Peer 
LUI Andersen, Mylius Erichsens Allé 34, 
Ullerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
•IReg. nr. 30.352: »Stevedorefirmaet Holger 
%'gensen A/S« af Københavns kommune. 
Under 7. november 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»KØBENHAVNS FRIHAVNS- OG STE­
VEDORESELSKAB A/S«, reg. nr. 62.466. 
Reg. nr. 32.517: »A/S Kilabra« af Høje-
Tåstrup kommune. Under 28. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, post-
adr.; Tårbæk Strandvej 146, Klampenborg. 
Reg. nr. 36.123: »Bil-Færge-Terminalen 
A/S« af Københavns kommune. Under 7. 
november 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »KØBEN­
HAVNS FRIHAVNS- OG STEVEDORE­
SELSKAB A/S«, reg. nr. 62.466. 
Reg. nr. 37.464: »SKANDINA VISK VON 
ROLL A/S I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 28. juni 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 40.548: »GLUD & MAR-
STRAND A/S« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Poul Madsen er udtrådt 
af, og direktør Jan Herry Lenborg, Hotel 
d'Angleterre, Kongens Nytorv 34, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen John Erik Madsen er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 46.989: » Wendt & Sørensen A/S« 
af Birkerød kommune. Den Harry Zillo Ona 
Sørensen, Jørgen Groot og Ole Stockmarr 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 19. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Hillerød kom­
mune, postadresse: Carlsbergvej 34, Hillerød. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 49.316: »L. WESTERBY HOL­
DING A/S« af Gentofte kommune. Ole El­
lem er udtrådt af, og advokat Hans Henrik 
Leschly, Frederiksgade 19, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.257: »A/S SØREN ANDER­
SEN, SPANG« af Sønderborg kommune. 
Johannes Henrik Andersen er udtrådt af, og 
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chauffør Svend Erik Jakobsen, Kløvermarken 
8, Sønderborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.902: »CAMPINGPARKEN, 
Herning, Handelsaktieselskab« af Herning 
kommune. Mogens Alfred Arens, Søren Im­
manuel Odgaard er udtrådt af, og damefrisør 
Tove Bering, Østervang 22, Assendrup, 
Daugård, frk. Kirsten Annette Arens, Niels 
Kjeldsensvej 14, Vejle, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 52.054: »F. HOLM LAURID­
SEN INVEST A/S« af Viborg kommune. 
Under 30. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er; »FREHOLA 
A/S«. Selskabets formål er at drive handel og 
fabrikation og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. 
Reg. nr. 53.292: »AKTIESELSKABET 
NJ.I.B. AF 24. OKTOBER 7972« af Frede­
riksværk kommune. Under 17. marts 1979 er 
det besluttet efter udløb af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 757.600 kr. 
Reg. nr. 55.156: »Hvidovre Avis A/S« af 
Hvidovre kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Maren Kirstine Madsen er 
afgået ved døden. Fru Nina Elga Garde 
Madsen, Helena Alle 4, Hvidovre, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Niels 
Erik Madsen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 58.173: »Østfyns Maskinforretning 
A/S« af Ørbæk kommune. Bogholder Gunner 
Niels Christensen, Mellemvej 31, Svendborg 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.162: »A/S TAGE NYBORG« 
af Esbjerg kommune. Volontør Birte Dan 
Nyborg, Englandsgade 15, Esbjerg er indtrådt 
i bestyrelsen. Under 26. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 3.000.000 kr., hvoraf 375.000 
kr. er A-aktier og 2.625.000 kr. er B-aktier. 
Indbetalingen er sket ved udstedelse af fonds­
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
5.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 625.000 
kr. er A-aktier og 4.375.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500, 
1.000, 5.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 60.321: »E. & L. POULSEN 
TRADING A/S« af Dragør kommune. Under 
11. december 1979 har sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør : 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskab d 
er hævet. 
Reg. nr. 61.167: »H. KIBSGAARD Afiil 
TALVAREFABRIK A/S« af Rødovre konrr 
mune. Under 26. juni 1979 er selskabeai 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår > 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. jui 
1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. 61.361: »EJENDOMSAK. 
TIESELSKABET AF 30. JUNI 1977« ; 
Københavns kommune. Ole Ellern er udtråd 
af, og advokat Hans Henrik Leschly, Fredot 
riksgade 19, København, er indtrådt i bestl 
reisen. 
F. 6. februar 1980 er følgende ændringQ 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling f 1 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2686: »NIBOKA ApS« 
Slagelse kommune. Under 6. februar 1980 ( 
skifteretten i Slagelse anmodet om at opløis 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens?) 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5168: »A.C. BRUGZ 
KUNST ApS« af Københavns kommune. Pa* 
le Knud Andersen, Diana Grevelund og P^ ,  
ben Grevelund er udtrådt af bestyrelsen 
Preben Grevelund er tillige udtrådt af direkjl 
onen. Under 6. februar 1980 er Sø- • 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmoo 
om at opløse selskabet i medfør af anpartsso* 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 6516: »DRAFIN ApS« > 
Københavns kommune. Niels Werm 
Baunsøe er udtrådt af, og medlem af bestyn 
sen Ingelise Birthe Baunsøe er indtrådirf: 
direktionen. Under 27. december 1979 1 
selskabets vedtægter ændret. Selskaboc 
hjemsted er Gentofte kommune, postadres^ 
Søborg Hovedgade 2, Søborg. Selskabet te] 
nes af bestyrelsens medlemmer hver for 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6679: »AABENRAA BYi 
GE- OG VARMESERVICE ApS I LIKi: 
DATION« af Åbenrå kommune. På genen: 
forsamling den 5. januar 1980 er det beslutJi 
at likvidere selskabet. Direktionen er fratråé 
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Il likvidator er valgt: Advokat Halfdan Ja-
Itbsen, Rådhusgade 8, Åbenrå. Selskabet 
gnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 10.600: »ROLAND 
VUNCH ApS« af Esbjerg kommune. Leif 
rul Jørgensen er udtrådt af, og økonomidi-
>ktør Erik Steiner, Værebrovej 107, Bag-
serd, kontorchef Ole Frie, Ved Banen 6, LI. 
»ensved er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. 
t tober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
[Reg. nr. ApS 11.250: »VASKECENTRET 
WNGE REIHE ApS« af Allerød kommune, 
nurits Niels Steen Lauritsen er fratrådt som, 
ingeniør Knud Erik Vestergaard, Greve 
-andvej 59A, Greve Strand er valgt til 
^skabets revisor. Under 16. november 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
imål er investering, handel og industri samt 
Ift af servicevirkomhed i og udenfor Dan-
urk. 
IReg. nr. ApS 11.854: »PREBENMEYER 
^NKRAM ApS« af Hillerød kommune, 
ilder 19. december 1979 er det besluttet i 
)dfør af anpartsselskabslovens § 103, at 
erdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
»PALNER & MEYER ApS«, reg. nr. ApS 
>853. 
Reg. nr. ApS 12.888: »BENNO ROHR 
\S« af Haderslev kommune. REVISIONS-
RMAET HENNING OVERGAARD 
?S, STATSAUT. REVISOR, er fratrådt 
•n revisor. 
Reg. nr. ApS 13.476: »TEILMANNS 
[JTOHANDEL ApS« af Aulum-Haderup 
tnmune. Poul Gerhardt Bækgaard er fra-
Ht som, og Revisionsfirmaet Sønderskov 
Danmarksgade 6, Aulum er valgt til 
Ikabets revisor. Under 1. juli 1979 er 
l;kabets vedtægter ændret. Der gælder ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed, 
• vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 14.840: »HOSTRUP-
DERSEN OG JOHANSEN LITOGRA-
i'K ATELIER ApS« af Københavns kom­
ne. Anders Hostrup-Pedersen er udtrådt 
>«estyrelsen. 
Xeg. nr. ApS 15.107: »ApS SAVFABRI-
ITION OG MARKEDSFØRING« af 
Værløse kommune. Revisionsaktieselskabet 
Leif Andersen & Jørgen E. Jensen er fratrådt 
som om Revisionsfirmaet E. Haamann & W. 
Stummann, Hovedvejen 182, Glostrup er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.968: »KAY JØRGEN­
SEN & LEIF LARSEN ApS« af Odense 
kommune. Revisionsfirmaet Curt Eriksen 
HD er fratrådt som, og REVISORINTERES­
SENTSKABET K. G. JENSEN, Vestergade 
30, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.161: »MUNICOURT 
ApS« af Karlebo kommune. Revisionsfirmaet 
Peder Ambrosius er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Arne Stahlfest, Dybedalsvej 25, Fa­
rum, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.658: »GAMCA, HUM­
LEBÆK ApS« af Fredensborg-Humlebæk 
kommune. Under 26. september og 13. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »GAMCA, GENTOFTE, 
ApS«. Selskabets hjemsted er: Gentofte kom­
mune, postadr. c/o Byens Revisionskontor, 
Højsgårds Allé 14, Hellerup. Selskabets for­
mål er at drive finansiering, handel og anden 
dermed beslægtet virksomhed samt restaura­
tionsvirksomhed. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 20.170: »PER GRAM EX-
PORT ApS« af Gundsø kommune. Under 8. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadr.: Åboulevard 10, København. 
Reg. nr. ApS 21.820: »HANDELSSEL­
SKABET BIRKEGAARD & MADSEN 
ApS« af Grindsted kommune. Peter Hansen 
Birkegaard er udtrådt af direktionen. Den 
Peter Hansen Birkegaard og Ole Nørregaard 
Madsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 4. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets havn er: »HAN­
DELSSELSKABET OLE MADSEN, 
GRINDSTED ApS«. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 22.667: »CAJ HOLT ApS, 
KONSULENTER I VIRKSOMHEDSLE­
DELSE I LIKVIDATION« af Søllerød kom­
mune. På generalforsamling den 8. december 
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1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt; Akademiingeniør 
Frits Lander, Lampeager 6, Vedbæk. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 25.278: »PEDER TRÆ-
RUP, GODTHÅB ApS« af Godthåb kom­
mune, Grønland. Under 28. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode; 26. april 1977-31. oktober 
1977. 
Reg. nr. ApS 26.387: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET AF 23. NOVEMBER 
1977 ApS UNDER KONKURS« af Næstved 
kommune. Under 27. november 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Helsingør. Under samme dato 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 26.709: »OLIEFYRSERVI­
CE SØREN NIELSEN ApS« af Åbybro 
kommune. Villy Jungersen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Hans Peder Pedersen, Bro­
torvet 4, Nørresundby, er valgt til selskabets 
revisor. Under 13. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Brovst kommune, postadresse: Børg­
lumvej 4, Arentsminde, Brovst. 
Reg. nr. ApS 28.097: »ApS PSE NR. 840« 
af Københavns kommune. Flemming Kilde­
gaard Klamer er udtrådt af, og revisor Hen­
ning Georg Nørremark, Islevmark 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af 
direktionen. Birgit Rønne Petersen, GI. Køge 
Landevej 735 A, Brøndby Strand, er indtrådt 
i direktionen. Under 21. august og 27. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »SENOK ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post-
adr. c/o statsaut. revisor Jens Seiersen, Dam­
hus Boulevard 28, Rødovre. Selskabets for­
mål er at drive investeringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 28.185: »MURERFIRMA­
ET PEDERSEN & ROHDE ApS« af Purhus 
kommune. Ole Benny Rohde er udtrådt af 
direktionen. Under 20. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
HELSINGØR, ApS UNDER KONKURS 
af Helsingør kommune. Under 16. novembdi 
1979 er selskabets bo taget under konkursbd 
handling af skifteretten i Helsingør. 
Reg. nr. ApS 30.501: »JELS-HUSKi 
ApS« af Rødding kommune. Under 6. februu 
1980 er skifteretten i Rødding anmodet om n 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskahJi 
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 30.756: »L. A. JESSIV, 
ApS« af Haderslev kommune. Under It 
september 1979 er selskabets vedtægter æs 
dret. Indskudskapitalen er udvidet mn 
70.000 kr. ved udstedelse af fondsanpartf 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 H i 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 33.045: »ANACO DAP 
MARK ApS« af Græsted-Gilleleje kommrr 
ne. Finn Jantzen, Anne Marie Jantzen, Elini 
Aanerud er udtrådt af bestyrelsen. Finn Ja£ 
zen er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 34.801: »YNF 677 ApS«*' 
Københavns kommune. Mogens Glistrup q 
udtrådt af, og Mikael Warberg, Bellevueve 3 
Klampenborg, John Børs Vabø, Ndr. Straiu 
vej 492, Hornbæk, er indtrådt i direktionn 
Egon Winther Larsen er fratrådt som. 
Revisionsfirmaet H. Bormann & P. Bjørn, ,i 
C. Andersens Boulevard 17, København, 
valgt til selskabets revisor. Under 28. novea 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændnl 
Selskabets navn er »VABØ & WARBEIL 
ApS«. Selskabets formål er handel, herunor 
erhvervelse og udnyttelse af fast ejendom,ti 
investeringsvirksomhed. Hvert anpartsbela 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelseia 
om indskrænkninger i anparternes omsætte 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. S? 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føn< 
regnskabsperiode: 12. juli 1979-30. ji 
1980. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. 18.235: »A 
tieselskabet »Jac. Engelbredt, Skotøj en gh^ 
Vordingborg«« af Vordingborg kommuu 
meddeles, at Ole Ejstrup Ulka, Skovvænn 
32, Nr. Alslev, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.733: »B. ROY-BYG, Vedrørende det under 22. marts 19 
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registrerede selskab reg.nr. ApS 32.190: 
»SKANDINA VISK FINERHANDEL ApS«, 
meddeles, at selskabets regnskabsår er kalen-
leråret. 
.1. 7. februar 1980 er følgende omdannelse af 
npartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
slskabs-reg isteret: 
Reg. nr. ApS 15.686: »HOVAD & CHRI­
STENSEN ApS« af Vejen kommune. Under 
2. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
»ledfør af anpartsselskabslovens § 109 er sel-
xabet omdannet til aktieselskab. Selskabet er 
verført til afdelingen for aktieselskaber som 
:;g. nr. 62.792: »TUNETANKEN A/S«, hvis 
[Tmål er at drive industri, handels- og finan-
æringsvirksomhed. Selskabet har hjemsted i 
aejen kommune, postadr. Andst, Vejen; dets 
;dtægter er af 12. juli 1979. Selskabet driver 
Hige virksomhed under navnet: »HOVAD 
)G CHRISTENSEN A/S (TUNETANKEN 
VS)«. Den tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 470.000 kr. 
»d udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
3ed selskabets omdannelse til aktieselskab, 
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50.000 
.. Hvert aktiebeløb på 50.0^0 kr. giver 1 
emme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
rænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
)dtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
rne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
wlingeniør Helge Hovad, Cypernvej 16, 
/vokat Asger Gert Larsen, Duevej 46, begge 
København, stud. scient. Karl Erik Hovad, 
yikmarken 22, Søborg. Direktion: Nævnte 
irl Erik Hovad. Selskabet tegnes af et 
edlem af bestyrelsen i forening med en 
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
abets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Vig-
Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
7. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
gisterets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 36.921: »PER BRAMMER 
'JSK EN GROS ApS« af Københavns kom-
mne, Holbergsgade 28 A, København. Sel-
Babets vedtægter er af 2. juli og 20. decem-
ir 1979. Formålet er handel. Indskudskapi-
jen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
xdelt i anparter på 500 kr. og/eller multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Grosserer Per 
Brammer, Holbergsgade 28 A, København. 
Direktion: Nævnte Per Brammer. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Torben Juncker, Vester­
brogade 10, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.922: »VOGNMANDS­
FIRMAET PETER ANDERSEN ApS« af 
Sønderhald kommune. Torvegade 6, Auning. 
Selskabets vedtægter er af 29. oktober 1979. 
Formålet er at drive transportvirksomhed 
samt handel og investeringsvirksomhed og 
andre hermed efter direktionens skøn beslæg­
tede virksomheder. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Vognmand Rasmus Peter Andersen, Tor­
vegade 6, Auning, vognmand Arne Andersen, 
Kålhøj vej 4, Hjortshøj. Direktion: Nævnte 
Rasmus Peter Andersen, Arne Andersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Kristian Laurid­
sen, Østergade 20, Grenå. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 29. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.923: »J. A. DIAMANT­
BORING ApS« af Lejre kommune. Bakke­
draget 23, Gevninge, Roskilde. Selskabets 
vedtægter er af 1. juli og 14. november 1979. 
Formålet er entreprenørvirksomhed med dia­
mantboring som speciale. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Johan Axelsen, Bakkedraget 23, 
Gevninge, Roskilde. Direktion: Nævnte Jo­
han Axelsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Gustav 
Ernst Pedersen, Østergade 16, Hillerød. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
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Reg. nr. ApS 36.924: »ApS H. THYRRE-
STRUP, THISTED« af Thisted kommune, 
Industrivej 45, Thisted. Selskabets vedtægter 
er af 18. december 1979. Formålet er at drive 
isolerings-, håndværksmæssig-, handels- og 
fabrikationsvirksomhed samt at investere i og 
udleje fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Tømrermester Hilmar Thyrre-
strup, P. L. Haldsvej 42, mejerist Johannes 
Bøgh Akselsen, Østergade 23 A, begge af 
Thisted. Direktion; Nævnte Hilmar Thyrre-
strup. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Det statsaut. revisionsfir­
ma Frode Toftild, Storegade 21, Thisted. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.925: »RESTAURANT 
»LOCOMOTION« ApS« af Århus kommu­
ne, Bruunsbro 15, Århus. Selskabets vedtæg­
ter er af 5. juli og 12. december 1979. 
Formålet er at drive handel og restaurations­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpaitshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Administrativ leder Jytte Refs-
gaard Nielsen, Terosevej 13, Skødstrup, re-
staurationsleder Jan Nørgaard, Bulowsgade 
52, mønthandler Preben Randløv Jensen, Jæ­
gergårdsgade 43, begge af Århus, økonomi­
chef Per Christensen, Klintevej 4, Hammel, 
Per Guldager Jensen, Nydamshuse 8, Hør­
ning. Bestyrelse: Nævnte Jytte Refsgaard 
Nielsen, Jan Nørgaard, Preben Randløv Jen­
sen, Per Christensen, Per Guldager Jensen. 
Direktion: Nævnte Jan Nørgaard, Per Chri­
stensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ole Hvingel-
by, Søndergade 14-16, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 5. juli 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.926: »L. LAURITSEAz 
ApS« af Fredensborg-Humlebæk kommuneai 
Båstrupvej 218, Fredensborg. Selskabets vedb 
tægter er af 5. november 1979. Formålet er as 
drive finansiering og handelsvirksomhed såv€j\ 
i ind- som udland og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapitas: 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ; 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægt 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeni^ 
Leif Lauritsen, Båstrupvej 218, Fredensborg 
Direktion: Nævnte Leif Lauritsen. Selskab«« 
tegnes af direktionen. Selskabets revisoitc 
Statsaut. revisor Ib Østlund, Gersonsvej 
Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. maj- 3()< 
april. Første regnskabsperiode: 5. november 
1979-30. april 1981. 
Aps. nr. ApS 36.927: »LEM CEMEN1? 
VAREFABRIK ApS« af Ringkøbing korrn 
mune. Møllevej 14, Lem. St. Selskabets veo: 
tægter er af 14. september 1979. Formålet o 
at drive industri og handel. Indskudskapitalea 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartoj 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaif 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterens § -
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vea 
anbefalet brev. Stifter er: »FLISEGÅRDE^ 
VIDEBÆK ApS«, Brogårdsvej, Videbælfs 
Direktion: Niels Aage Dausel, Spurven 11 
Videbæk. Selskabet tegnes af direktionen 
Selskabets revisor: Per Holger Mejlgaaitf 
Hansen, Rosenallé 70, Videbæk. Selskabea 
regnskabsår: 1 . Juni-31. maj. Første regnj 
skabsperiode: 14. september 1979-31.m:f 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.928: »ANPARTSSEK: 
SKABET AF 7. NOVEMBER 1979«, 
Københavns kommune. Bredgade 6, Købene 
havn. Selskabets vedtægter er af 7. novembec 
1979. Formålet er at drive handel og fabrikj> 
tion, agentur- og konsulentvirksomhed sann 
anden i forbindelse hermed stående virksom 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 lo{ 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverm 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S ; 
1.6.1970«, Bredgade 6, København. DireL 
tion: Ole Jørgen Hald, Bredgade 6, Køben; 
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avn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
::lskabets revisor: Revionsfirmaet H. C. 
)een Hansen, Købmagergade 24, Køben-
wn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
»ril. Første regnslabsperiode: 7. november 
•79-30. april 1981. 
REg. nr. ApS 36.929: »SYDJYDSK 
SUTOFJEDERFABRIK, KOLDING ApS« 
Kolding kommune, Kløvkærvej 1, Seest, 
olding. Selskabets vedtægtre er af 21. sep-
mber 1979. Formålet er at drive handel, 
indværk og industri og dermed beslægtet 
•ksomhed efter direktionens skøn. Ind-
udskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt i 
;;rdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
d anbefalet brev. Stifter er: Smedemester 
MIS Erik Schjødt, Søbakken 11, Rebæk, 
•Iding. Direktion: Nævnte Hans Erik 
iijødt. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
:lskabets revisor: »ERIK HANSEN'S RE-
SONSKONTOR KOLDING ApS«, Slots­
vej 9. Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. 
lober-30. september. Første regnskabsperi-
s: 1. juli 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.930: »ApS AF20.8.1979« 
Københavns kommune. Nygade 7, Køben-
vn. Selskabets vedtægter er af 20. august 
V9. Formålet er byggeri samt handel med 
Ibler. Indskudskapitalen er 200.000 kr. 
dt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
)t i flere anparter. Der gælder indskrænk-
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
i;ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
ne sker ved brev. Stiftere er: Advokat 
irten Oxenbøll Pontoppidan, Nygade 7, 
ektør Carsten Ejgil Inopinatus Hallas, 
aaliegade 6, begge af København. Direk-
i: Nævnte Morten Oxenbøll Pontoppidan, 
rsten Ejgil Inopinatus Hallas. Selskabet 
nes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor John Hansen, Frederiks-
as 7, København. Selskabets regnskabsår: 
»ktober-30. september. Første regnskabs-
)ode: 20. august 1979-30. september 
• eg. nr. ApS 36.931: »ULTRA-
AGNOSTISK HANDELS ANPAR TS-
.SKAB« af Hinnerup kommune, Tofte­
gårdsvej 3, Foldby, Hinnerup. Selskabets ved­
tægter er af 1. oktober 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation og investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »FR. SCHRØDER, 
HADSTEN ApS«, Uffesvej 23, Hadsten. Di­
rektion: Jens Frederik Thomsen Schrøder, 
Uffesvej 23, Hadsten. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Hans Pe­
tersen, Hovvej 92 A, Hadsten. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1979 - 31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 36.932: »HADSUND 
BREMSE- OG KOBLINGSSER VICE AF 
28.6. 1979 ApS« af Hadsund kommune. Byg­
mestervej 6, Hadsund. Selskabets vedtægter 
er af 28. juni og 14. december 1979. Formålet 
er at drive mekanikerværksted og handel med 
biler og reservedele, tilbehør m.v. hertil. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Mekaniker Svend Søholm Larsen, Grøndals-
vej 3, Hadsund. Direktion: Nævnte Svend 
Søholm Larsen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET JØRGEN STEFFENSEN ApS, Hav­
negade 11, Hadsund. Selskabets regnskabsår: 
er kalenderåret, første regnskabsår: 1. januar 
-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.933: »MYGDAL EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS« af 
Hjørring kommune, Gøgegårdsvej 51, Myg­
dal, Hjørring. Selskabets vedtægter er af 8. 
oktober 1979. Formålet er at drive entrepre­
nørvirksomhed og handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Gårdejer Jørgen Krøgholt, Gøgegårdsvej 
51, Mygdal, Hjørring. Direktion: Nævnte Jør­
gen Krøgholt. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Regnskabskonsu­
lent Niels Mikkelsen, »Landbogården«, Ål­
borgvej 94, Hjørring. Selskabets regnskabsår 
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er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. 
oktober 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.934: »LÆDERVA-
RERHJØRNET ApS« af Københavns kom­
mune, Nørrebrogade 218, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni 1977 , 28. 
februar 1978 og 4. december 1979. Formålet 
er handel og investering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, hvoraf 28.000 kr. er A-
anparter og 2.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver 
ikke stemmeret. A-og B-anparterne har særli­
ge rettigheder jfr. vedtægternes § 4. A-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger B-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »LÆDERVA­
RER K.D.K.M. AF 2/3 1976 ApS«, Vester­
brogade 79, København. Direktion: Leif Thil-
lemann Rasmussen, Vesterbrogade 63, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: HN Revisionscen-
tret A/S, Buddinge Hovedgade 105, Søborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1977 - 30. 
juni 1978. 
Reg. nr. ApS 36.935: »SOLKLINIKKEN, 
NØRREBROGADE 10, ÅRHUS ApS« af 
Århus kommune, Nørrebrogade 10, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 25. oktober 1979. 
Formålet er finansiering, handel, håndværk, 
fabrikation, export, import eller efter direkti­
onens skøn beslægtet erhverv. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fr. Aase 
Grosen Vangkilde, Skolevej 6 E, Egå. Fr. 
Helle Nielsen, Stokbrovej 63, Lystrup. Direk­
tion: Nævnte Aase Grosen Vangkilde, Helle 
Nielsen, samt Jørgen Vangkilde, Skolevej 
6 E, Egå. Knud Thuge Nielsen, Stokbrovej 
63, Lystrup. Selskabet tegnes af to direktører 
i forening. Selskabets revisor: Revisor Asger 
Fiig, Aprilvej 2, Århus. Selskabets regnskabs­
ar: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiooc 
1. oktober 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.936: »TEDDY KRV 
MAN AUTOUDLEJNING ApS« af Freo; 
riksværk kommune, Osebro 30, Frederilli 
værk. Selskabets vedtægter er af 1. septembli 
1979. Formålet er at drive automobiludMl 
ning samt handel og håndværk og anden effl 
direktionens skøn dermed beslægtet virkso o 
hed, herunder investeringsvirksomhed. In 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere as 
parter. Bekendtgørelse til anparsthavern 
sker ved brev. Stifter er: Autoforhandb 
Teddy Dideriksen Kroman, Osebro 30, Fffl 
deriksværk. Direktion: Nævnte Teddy Dioi 
riksen Kroman. Selskabet tegnes af en diren 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revi5!i 
Kaj Aage Andersen, Strandvejen 15, Freoj 
riksværk. Selskabets regnskabsår er kalendut 
året. Første regnskabsperiode: 1. septemllt 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.937: »TEDDY KRV 
MAN INVEST ApS« af Frederiksværk ko o 
mune, Osebro 30, Frederiksværk. Selskabd 
vedtægter er af 1. september 1979. Formåé 
er finansierings- samt investeringsvirksoo 
hed, håndværk og handel, herunder køb < 
salg af fast ejendom og anden efter direktJ; 
nens skøn hermed beslægtet virksomhed. In] 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetiiJ 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere £> 
parter. Bekendtgørelse til anpartshavens 
sker ved brev. Stiftere er: Autoforhandb 
Teddy Dideriksen Kroman, Osebro 30, FT 
deriksværk. Direktion: Nævnte Teddy Dioi 
riksen Kroman. Selskabet tegnes af en dinn 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisi 
Kaj Aage Andersen, Strandvejen 15, Freos 
riksværk. Selskabets regnskabsår er kalendL 
året. Første regnskabsperiode: 1. septemllr 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.938: »GARVERI ØN 
SUND FINANS ApS« af Københavns ko; 
mune, Trekronergade 126, København. S 
skabets vedtægter er af 21. juni 1979 ogr 
februar 1980. Formålet er at drive handels 
finansieringsvirksomhed samt anden derm 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalem 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaiB 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpais 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendttl 
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lelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
rev. Stifter er: Direktør Holger Olivarius 
mgust Christensen, Hinbjerg 113, Karlslun-
e. Bestyrelse: Nævnte Holger Olivarius 
jugust Christensen, samt advokat Ole Knud 
ippesen, Lille Kirkestræde 1, København, 
iirektion: Nævnte Holger Olivarius August 
nristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
æne eller af den samlede bestyrelse. Sel-
jabets revisor Ole Kofoed, Landemærket 35, 
2)benhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
tråret. Første regnskabsperiode: 21. juni 
•79 - 31. december 1979. 
[Reg. nr. ApS 36.939: »ANW- TRADING 
vS« af Skagen kommune, Østre Strandvej 
a, Skagen. Selvkabets vedtægter er af 12. 
itober 1979 og 24. januar 1980. Formålet er 
drive handel, fabrikation, import & ek-
ort, finansieringsvirksomhed og anden efter 
styrelsens skøn dermed beslægtet virksom-
d. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Øbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
)delt i anparter på 2.500 kr. og multipla 
raf. Hvert anpartsbeløb 2.500 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Jkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Defalet brev. Stiftere er: Civiløkonom Peter 
•tt Nielsen, Østre Strandvej 25 a, Skagen, 
viløkonom Ivan Vinther Andersen, Fr. An­
na Marianne Luzie Welzel," begge af Ndr. 
sandvej 13, Ålbæk. Bestyrelse: Nævnte Pe-
Støtt Nielsen, Ivan Vinther Andersen, 
»drea Marianne Luzie Welzel. Direktion: 
'vnte Peter Støtt Nielsen. Selskabet tegnes 
>en direktør alene eller af den samlede 
ttyrelse. Selskabets revisor: Reg: revisor 
ns Peter Mortensen, Højensvej 25, Skagen, 
skabets regnskabsår er kalenderåret, 
rste regnskabsperiode: 12. oktober 1979 -
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.940: »EGJ MOBIL ApS« 
^rhus kommune, Nordlandsvej 88 C, Ris-
rv. Selskabets vedtægter er af 2. november 
''9. Formålet er tømrer- og snedkervirk-
nhed samt fabrikation og salg af mobile 
irvogne og dermed beslægtet virksomhed, 
øskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
tltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
; giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
<»E.G.J. BYG ApS«, Nordlandsvej 88 C, 
Risskov. Direktion: Erling Guldberg Johan­
sen, Kalmargade 56, Århus. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
sonsfirmaet Harlou, Sindalsvej 37, Risskov. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. november 1979 -
31. december 1980. 
E. 21. marts 1978 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 40.108: »GUNNAR H. Jørgensen 
A/S« af Ålborg kommune. Lærer Thorkild 
Binett Jørgensen, Morelvej 16, Ålborg, fuld­
mægtig, cand. jur. Leif Hedegaard Jørgensen, 
Rådmand Billesvej 98, Rødovre er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 22. december 1977 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 600.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
E. 7. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3109: »AKTIESELSKABET 
Matr. Nr. 8 p m. fl. af Sundbyøster« af 
Københavns kommune. Mette Steglich-
Petersen og John Sam Pedersen er udtrådt af 
og direktør Niels Frank Thygesen, Vasehøjvej 
8, Charlottenlund, samt regnskabschef Finn 
Rønberg, Tømmerupvang 65, Kastrup er 
indtrådt i bestyrelsen. John Sam Pedersen er 
tillige udtrådt af og nævnte Niels Frank Thy­
gesen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 9257: »Vejle Redningskorps Aktie­
selskab« af Vejle kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Henning Ny­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. Redningsfører 
Ejvind Morten Skov, Lynghedevej 5, Grinds­
ted er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 14.005: »D. A. D. I. A/S (De 
autoriserede Droskeejeres Indkøbsforening)« af 
Københavns kommune. Kaj Frode Carlsen er 
fratrådt som, og lagerchef Preben Rabæch 
Fisker, Ørnens Kvarter 11, Albertslund er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 17.576: »Ejendomsaktieselskabet 
»Landevejsgaarden«« af Københavns kom-
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mune. Villy Gotfred Andersen er udtrådt af Agnes von Obelitz, Thusevænget 4, Nykøbi i( 
bestyrelsen. F. er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.298: »Ejendomsaktieselskabet 
»Nærum Park«« af Københavns kommune. 
Villy Gotfred Andersen og Jens Aage Chri­
stensen er udtrådt af og ingeniør Bent Peder­
sen, Gutfeldtsvej 1, Hørsholm og malerme­
ster Georg Daniel Preisler, Kongevejen 184, 
Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.148: »ALFA-LAVAL ZETA 
A/S« af Rødovre kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Svend Aage He­
degaard Jacobsen, Jørgen Worm Petersen er 
udtrådt af, og kontorassistent Erik Berg Pe­
tersen, Kløckersvej 30, Gentofte, ingeniør 
Kai Withøft, Solbrinken 2, Ballerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ingeniør Børge Arthur 
Lindholst, Hasselvej 46, Virum, kontorassi­
stent Glennie Ragnhild Nielsen, Møllehaven 
36, Karlslunde er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleanter for henholdsvis Erik Berg Petersen 
og Kai Withøft. 
Reg. nr. 24.925: »A/S P. WALLMANN & 
Co.« af Århus kommune. Under 28. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 29.043: »Peter Hansen, internatio­
nal transport og spedition A/S« af Bov kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Andrea Ingelise 
Christiansen Hansen er afgået ved døden. 
Prokurist Peter Hansen, Drosselvej 10, Kol­
lund er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.125: »H. C. Larsens Trikotage­
fabrik A/S« af Ikast kommune. Under 17. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. sep­
tember 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. 30.965: »VENSTRES FOLKE­
BLAD AF 1960 A/S« af Ringsted kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jens Erik Andersen er 
afgået ved døden. Rigmor Panduro, Povl 
Rasmus Pedersen er udtrådt af, og Niels Olaf 
Klastrup, Odinsvej 4, Ringsted er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.307: »J. B. B. Obelitz A/S« af 
Nykøbing F. kommune. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Erik Johannes Frederik 
von Obelitz er afgået ved døden. Fru Kitty 
Reg. nr. 43.023: »A/S STALD MØNT\ 
LIKVIDATION« af Frederiksberg kommrr 
ne. Efter proklama i Statstidende den 72 
april er likvidationen sluttet, hvorefter so« 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 47.696: »Nordborg auto A/S« ->-> 
Nordborg kommune. Harry Guldager K> 
stensen er udtrådt af, og fru Astrid Emur 
Laura Borne, Stengeroddevej 16, Gråsten r 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.486: »Esbjerg Reklameburey 
A/S i likvidation« af Esbjerg kommune. Efti 
proklama i Statstidende den 22. februar 199 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet J 
hævet. 
Reg. nr. 57.928: »NIBE MØBELFOQ 
RETNING A/S UNDER KONKURS« 
Nibe kommune. Under 20. december 19795 
konkursbehandlingen af selskabets bo slutte 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 58.119: »A/S TRADERLIIÅ 
KØBENHAVN« af Københavns kommuu 
Flemming Marker Dichmann er udtrådt afl 
Jens Petersen, Lærkevænget 14, Næstved t 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.965: »HAUGE SKO A/S«* 
Hillerød kommune. Under 6. december 195 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet W 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenir 
eller af et medlem af bestyrelsen i foren r 
med en direktør. 
Reg. nr. 61.970: »PAUL KLINGE A/Søi 
Københavns kommune. Revisor i selskallf 
Carl Aage Jensen fører navnet Carl Ai^ 
Stounberg. Under 24. oktober 1979 er sg 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjea 
sted er Kjellerup kommune, postadresg: 
Morten Børupsvej, Hvam, Kjellerup. A 
tiekapitalen er udvidet med 400.000 kr., v 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen r 
gør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.371: »BEREC DANMAii 
A/S« cA Albertslund kommune. På aktiekas 
talen er yderligere indbetalt 6.450.000 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
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T. 7. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 776: »ApS HUMLEPAR­
KENS EJERLEJLIGHEDER, BLOK X I 
^LIKVIDATION« af Gentofte kommune. På 
generalforsamling den 1. december 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida-
iion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Fil likvidator er valgt: Advokat Hans Bendix 
Vladsen, Strandvejen 124, Hellerup. Sel-
Ikabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1247: »TOM GIELSTRUP 
^ApS« af Gentofte kommune. Ole Finn 
4ielsen og Tom Gielstrup er udtrådt af besty­
relsen. Under 20. november 1979 er sel-
Ikabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
ted er Københavns kommune, postadr. Bom-
lusvej 20, København. Hvert anpartsbeløb på 
..000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
(Otering, jfr. vedtægternes § 7. Bestemmel-
srne om indskrænkninger i anparternes om-
eettelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober -31. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. september 1977 
31. september 1978. 
Reg. nr. ApS 1362: POUL & LANCE 
UNGSING ApS, RØRBÆK af Sakskøbing 
»mmune. Poul Lorents Ringsing er udtrådt 
i, og Lance Valdemar Ringsing, Orebyvej 
23, Sakskøbing er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 1527: »INGENIØRFIRMA-
"T KNUD GROVE ApS« af Karlebo kom-
lune. Under 25. september 1979 er sel-
:abets vedtægter ændret. Selskabets regn-
labsår: 1. juli - 30. juni. Omlægningsperio-
e: 1. april 1979 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 3050: »VENDSYSSEL BE-
iON ApS« af Dronninglund kommune. Un-
sr 30. august 1979 er selskabets vedtægter 
mdret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
estyrelsen i forening eller af en direktør 
sene. 
Reg. nr. ApS 3168: »P. SCHARLING & 
)0. ApS« af Herlev kommune. Jonna Schar-
ng er udtrådt af, og Peer Beyer Scharling, 
»stedvej 9, Herlev, Henning Smith Carlsen, 
ealundborgvej 181, Holbæk er indtrådt i 
direktionen. Under 3. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 3955: »KIRSTINE JENSEN 
PØLSE- OG ISKIOSKEN ApS I LIKVIDA­
TION« af Århus kommune. På generalfor­
samling den 7. november 1979 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Di­
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Anders Bøgh Andersen, Rådhus­
pladsen 3, Århus. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. ApS 6145: »JYSK BOLTE IM­
PORT ApS I LIKVIDATION« af Århus 
kommune. På generalforsamling den 30. 
august 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Grosserer Verner Ras­
mussen, Kirkevænget 232, Tranbjerg J. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 6261: »ApS H THYRRE-
STRUP, THISTED« af Thisted kommune. 
Under 18. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »ApS AF 
18/12 1979«. 
Reg. nr. ApS 6630: »A. DRAGSTED 
ENGROS ApS« af Københavns kommune. 
Arent Otto Dragsted er udtrådt af bestyrel­
sen. Frederik Hill-Madsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Mogens Rørslev, Kattesundet 
14, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 9. marts 1977 er det besluttet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 103 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »A. 
DRAGSTED ApS« (reg. nr. ApS 6636). 
Reg. nr. ApS 6636 »A. DRAGSTED 
ApS« af Københavns kommune. Arent Otto 
Dragsted, Sigrid Maria Margareta Dragsted 
er udtrådt af, og frk. Else Margrethe Bloch-
Hansen, Slangerupgade 25 B, Hillerød er 
indtrådt i bestyrelsen. Frederik Hill-Madsen 
er fratrådt som,og statsaut. revisor Mogens 
Rørslev, Kattesundet 14, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7576: »SKANDINAVISK 
FRIEDRICH BLASBERG ApS I LIKVI­
DATION« AF Helsingør kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 21. januar 1977 
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er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 8556: »JOH. G. OLSSON 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under 22. 
oktober 1979 og 17. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 369.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 399.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er fordelt i anparter på 4.000 og 5.000 
kr. 
Reg. nr. ApS 8576: »PALLE LYSTOFJ 
ApS« af Gentofte kommune. Under 14. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadr.: Vandtårnsvej 110, Søborg. 
Reg. nr. ApS 8577: »LIS LYSTOFT ApS« 
af Gentofte kommune. Under 14. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadr.: Vandtårnsvej 110, Søborg. 
Reg. nr. ApS 9187.: »HDPM TRADING 
ApS« af Tårnby kommune. Preben Pedersen, 
Hildegard Bech Pedersen er udtrådt af besty­
relsen. Preben Pedersen er tillige udtrådt af 
direktionen. Under 7. februar 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 10.378: »EJENDOMSSEL­
SKABET E. KORNERUPS MURET FOR­
SØGSBYGGERI (EKMF) ApS« af Glostrup 
kommune. Medlem af bestyrelsen Povl Kor­
nerup er udtrådt af og medlem af bestyrelsen 
Niels Peter Kornerup er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 11.182: »MOGENS LAUE­
SEN ApS« af Skagen kommune. Jens Peter 
Mortensen er fratrådt som, og REVISIONS 
NORD I/S, Spliidsvej 25 A, Skagen, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.628: »SCANDIA C AND-
LE & STICKS, SCAN DIN AVI AN STEA­
RIN CANDLE FAKTORY ApS« af Gentof­
te kommune. Den Lis Lystoft meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Under 14. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, postadr. i 
Vandtårnsvej 110, Søborg. 
Reg. nr. ApS 13*713: »TERMITRONLA 
HANDELSSELSKAB ApS« af Farum komrr 
mune. Jens Erik Zimmer Pedersen, Mørbd 
jergvænget 66, Roskilde, er indtrådt i direktitJ 
onen. Under 15. juli 1979 er selskabets veda 
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk>I 
somhed under navnet: »AVISFALS DISTRK* 
BUTIONSSERVICE ApS (TERMITRONIIIl 
HANDELSSELSKAB ApS)«. Selskabelf; 
hjemsted er Københavns kommune, postadr i 
Scandiagade 31, København. Selskabets fonc 
mål er at drive handel, produktion, lager- oo 
distributionsvirksomhed samt anden hermedb 
forbindelse stående virksomhed. Indskudskas: 
pitalen er udvidet med 30.000 kr. Indskud«;!: 
kapitalen udgør herefter 60.000 kr. fulol 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 16.147: »DANSK TRAFIKA 
SKOLE MATERIEL ApS« af Ørbæk komrr 
mune. A/S Katborg Andersen er fratrådt sonn 
og Revisionsfirmaet Edvin Munk, Torvet 10 
Nyborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.574: »JOHANNE* 
SCHMIDT OG MICHAEL DREEHSEM 
GRÅSTEN ApS« af Gråsten kommune. »Rea 
visionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chitr 
Andersen Statsautoriserede revisorer« er fras 
trådt som og »REVISIONSAKTIESELSKAB 
BET ALSØ & JØHNK GRÅSTEN REVF 
SIONSKONTOR STATSAUTORISEREDIK 
REVISORER«., Slotsbakken 8, Gråsten, ea 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.621: »ANDREAS AM 
DRESEN, INTERNATIONAL SPEDITl 
ON OG TRANSPORTApS« af Bov kommui 
ne. Under 23. august 1979 er selskabelfs 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er uoi 
videt med 360.000 kr. hvoraf 12.000 kr. er AA 
anparter og 348.000 kr. B-anparter. Indbets] 
lingen er sket ved udstedelse af fondsanpaitf 
ter. Indskudskapitalen udgør herefte] 
390.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 13.000 kuj 
er A-anparter og 377.000 kr. er B-anparten; 
Reg. nr. ApS 18.042: »SVEND BIRK'. 
HOLM ApS« af Holstebro kommune. Undefc 
30. juli 1979 er selskabets vedtægter ændrei 
Selskabets navn er: »KLIDAN ApS«. 
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Reg. nr. ApS 18.755: »SNEDKERNES 
MENDOMSSER VICE ApS« af Københavns 
ommune. Per Viktor Munch-Larsen er ud-
ådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.700: »ApS NHO NR. 21« 
Odense kommune. Niels Harry Olsen er 
Itrådt af, og Kurt Tommy Kristensen, Møl­
vænget 2, Gandrup, er indtrådt i direktio-
m. Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og 
itsaut. revisor Hans Peder Pedersen, Bro-
rvet 4, Nørresundby, er valgt til selskabets 
y/isor. Under 27. august 1977 og 25. april 
'79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets navn er: »AABYBRO TÆPPE- OG 
ARDINCENTER ApS«. Selskabets hjem-
i:d er Åbybro kommune, postadr.: Åbybro 
mtret 3, Åbybro. Hver anpart giver 5 
immer. 
[Reg. nr. ApS 20.742: »KARL AAGE 
¥GAARD ApS« af Ringkøbing kommune, 
tider 25. september 1979 er selskabets ved-
gter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
;d 100.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
reftr 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
IReg. nr. ApS 22.124: »AARS GLASFI-
zRINDUSTRI ApS« af Års kommune, 
ggo Christiansen er fratrådt som, og reg. 
'isor Kjeld Godiksen, Vestre Boulevard 7, 
«, er valgt til selskabets revisor. Under 16. 
tober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
:skabets navn er »AARS BYGGEINDU-
IRI ApS«. Selskabets formål er at drive 
gge- og anlægsvirksomhed, køb og salg af 
1 ejendom samt dermed beslægtet virksom-
d. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
'5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
ær 1 stemme. Selskabet tegnes af en direk-
alene. 
Reg. nr. ApS 22.335: »ANPARTSSEL-
tABET SELVIGSBROEN« af Samsø 
mmune. Medlem af bestyrelsen Aage Peter 
l isen er afgået ved døden. Anker Heegaard 
nsen. Viemosevej 14, Tranebjerg er 
trådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
i;essuppleant. Entreprenør Aage Marinus 
gensen, Søndergade 20, Onsbjerg, Tra-
.'»jerg, er tiltrådt som bestyrelsens sup-
ant. 
»eg. nr. ApS 22.919: »NØRHALD MU-
{R-OG ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS UNDER KONKURS« af Nørhald kom­
mune. Under 12. september 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Mariager. 
Reg. nr. 23.967: »THRYKU AUTOSER­
VICE, RØNNEDE ApS I LIKVIDATION« 
af Rønnede kommune. På generalforsamling 
den 27. september 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør 
Kurt Thryde Petersen, Bøgevej 25, Rønnede. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 24.505: »SEHO BYGGE­
SERVICE ApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 7. december 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg. nr. ApS 24.599: »MIKKEL RÆV 
BODEGA ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Under 11. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Hvidovre kommune, postadr.: Ulstrupvej 10, 
Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 27.144: »SIGVALD MAD­
SEN, TØMRER OG SNEDKER ApS« af 
Frederiksberg kommune. Prokura er meddelt 
Svend Erik Hansen, Kaj Twile Mortensen i 
forening. 
Reg. nr. ApS 28.785: »FRIHAN ApS« af 
Nykøbing F. kommune. Alice Holdt er ud­
trådt af, og Poul Bæktoft, Pregehøjvej 8, 
Tjæreby, Nykøbing F., er indtrådt i direktio­
nen. Under 1. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »NF 
AUTOUDSTYR ApS«. 
Reg. nr. ApS 29.312: »KJELD HERUM, 
SLAGELSE ApS« af Slagelse kommune. Un­
der 15. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 29.526: »BANDEROLE, 
HANDELSSELSKAB AF 1/5 1978 ApS« af 
Københavns kommune. Mads Bo Frederik­
sen, Immortellevej 8, Vedbæk er indtrådt i 
direktionen. Under 23. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
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Reg. nr. ApS 30.084: »PALLECENTRA­
LEN AF 1/3 1978 ApS« af Albertslund 
kommune. Kurt Taarnehøj er udtrådt af di­
rektionen. 
Reg. nr. ApS 30.716: »VADSBY MA­
SKINFABRIK ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Johnny Stewart Vincent Jensen er 
udtrådt af direktionen. Under 30. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 31.304: »GASTRODAN 
ApS« af Nyborg kommune. Anne-Gitte Skou 
er udtrådt af, og Else Helene Madsen, Ugle­
kær 31, Åbenrå er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirma Curt Eriksen HD, er fratrådt 
som, og »Sønderjyllands Revisionskontor 
Aabenraa A/S«, Nørreport 3, Åbenrå er valgt 
til selskabets revisor. Under 31. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Åbenrå kommune, postadr.; Ug­
lekær 31, Åbenrå. 
Reg. nr. ApS 31.457: »DRONNING­
BORG EL-FORRETNING ApS« af Randers 
kommune. Jørgen Meilhede er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Aksel Ronald Hansen, 
Søren Frichsvej 3, Århus er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 31.477: »ASX 812 ApS« af 
Ålborg kommune. Per Juhl, Vesterbro 15, 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. Under 16. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, restaura­
tionsvirksomhed, industri, investering samt 
byggevirksomhed. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg. nr. ApS 31.496: »KØGE BRØDFA­
BRIK ApS« af Køge kommune. Under 20. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 29. november 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.501: »YNF 525 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Palle Vangsøe, Elmely 3, Skød­
strup, er indtrådt i direktionen. Egon Winther 
Larsen er fratrådt som, og »ACTIV-
REVISION ApS«, Vesterbro Torv 1-3, År­
hus, er valgt til selskabets revisor. Under 22. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændnn 
Selskabets navn er: »COMBI-TOOL ApS?( 
Selskabets hjemsted er Århus kommuru 
postadresse: Elmely 3, Skødstrup. Selskaboc 
formål er at drive handel, produktion saiiÉ 
finansiering. Selskabets regnskabsår: 1. oktr; 
ber-30. september. Omlægningsperiode: 
maj 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 31.507: »MAX JENSK< 
ApS« af Frederiksberg kommune. Medlem n 
bestyrelsen Peter Julius Jensen er indtrådb 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.611: »BRØD OG /O 
GER, HORSENS ApS« af Horsens kommrr 
ne. Under 10. august 1979 er selskaboc 
vedtægter ændret. Selskabets formål er • 
drive bagerivirksomhed og restaurationsviiti 
somhed. Der gælder indskrænkninger i anp«c 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Reg. nr. ApS 33.124: »BYGGE-DIAK 
DANSK BYGGE OPLYSNING ApS« 
Københavns kommune. Henning Spong Ax< 
er udtrådt af, og advokat Søren Arento: 
Herlufshøj 2, Næstved, er indtrådt i bestyrr 
sen. Under 30. august 1979 er selskabd 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
Holmegård kommune, postadresse: Kalby^ 
16, Holme-Olstrup. 
Reg. nr. ApS 33.701: »R.F.D. ApS . 
22/9 1978« af Århus kommune. »G.K. Res 
sions & Bogføring« er fratrådt som, og »Ra. 
sionsinstituttet af 1964«, Adelgade 87, Sks^ 
derborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.860: »ApS SPKR K 
296« af Københavns kommune. Per ELE 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og B f 
Cornelius Carlsen, Lindegårdsvej 34, Faru-
er indtrådt i direktionen. Niels Harder i 
fratrådt som, og statsaut. revisor Peter Bj^i 
Sørensen, Søholmparken 1, Hellerup, erva\ 
til selskabets revisor. Under 24. august 19 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabli 
navn er: »LEASINGSELSKABET AF 
APRIL 1979 ApS«. Selskabets formål I 
leasingvirksomhed og anden dermed beslsl 
tet virksomhed. Selskabets regnskabsår i 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
april 1979-31. december 1979. 
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Reg. nr. ApS 33.980: »ApS SPKR NR. 
$38« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Henry Sørensen, Frejasvej 5, Per Sørensen, 
Jørgen Glavindsvej 25, begge af Grindsted, er 
ndtrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
rådt som, og »A/S Vejle Revisionskontor«, 
Odinsvej 11, Grindsted, er valgt til selskabets 
svisor. Under 1. oktober 1979 er selskabets 
ædtægter ændret. Selskabets navn er: »HE-
[E METAL ApS«. Selskabets hjemsted er 
Irindsted kommune, postadresse: Frejasvej 
„ Grindsted. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
Il juni. Første regnskabsperiode: 21. maj 
5979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.485: »EBBE FALCK 
ÆKLAME ANPARTSSELSKAB« af Kø-
snhavns kommune. Revisionsfirmaet Erik 
Sbholm-Pedersen er fratrådt som, og »Hen-
mg Been-Knud Jørgensen Revisionsak-
sselskab«, Kattesundet 14, København, er 
ilgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.807: »ApS SPKR NR. 
53« af Københavns kommune. Per Emil 
;asselbalch Stakemann er udtrådt af, og Jens 
lul-Hansen, Christiansvej 40, Charlotten-
md, Edward Julius Nielsen, Dalsvinget 3, 
ellerup, er indtrådt i direktionen. Niels 
-.arder er fratrådt som, og reg. revisor Ralf 
[rimschl, Gvldenløvesgade 16, København, 
• valgt til selskabets revisor. Under 22. 
xtober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
slskabets formål er drift af og investering i 
?st ejendom. Selskabet tegnes af to direktø-
ir i forening. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
0. juni. Første regnskabsperiode: 11. juni 
079-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.034: »NIGOS XXXIII 
]pS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Bent 
shrskov-Schmidt er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.485: »ApS AMAGER-
DRVS SELSKABSLAGER 4611« af Kø-
mhavns kommune. Knud Petri er udtrådt af, 
landsretssagfører Jørgen Gorrissen, Ama-
jgade 37, direktør Helge Evald Tharø, Hol-
sns Kanal 5, begge af København, er 
Htrådt i bestyrelsen. Helge Evald Tharø er 
iige indtrådt i direktionen. Ove Volmer 
ndersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
F,;ill Christensen, Nr. Farimagsgade 3-5, Kø-
inhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 9. januar 1980 
registrerede selskab reg. nr. 36.404 meddeles, 
at selskabets navn er »BYGGESELSKABET 
AF 18/12 1978 ApS« (fejlagtigt registreret 
som »BYGGESELSKABET AF 18. DE­
CEMBER 1978 ApS«), 
Vedrørende det under 9. januar 1980 regi­
strerede selskab reg. nr. 36.408 meddeles, at 
selskabets navn er »BYGGESELSKABET 
AF24/1 1979 ApS« (fejlagtigt registreret som 
»BYGGESELSKABET AF 24. JANUAR 
1979 ApS«), 
Vedrørende det under 4. januar 1980 regi­
strerede selskab reg. nr. ApS 36.349 med­
deles, at selskabets navn er »AKITA INU 
ApS« (fejlagtigt registreret som »AKITA 
UNI ApS«). 
A. 8. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.793: »COMBI-THERM A/S«, 
hvis formål er fabrikation, køb og salg, eks­
port og import, konsulenttjeneste, markeds­
føring, produktudvikling, projektering og an­
den dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Them kommune, 
postadresse: Knudlund Industricenter, Them; 
dets vedtægter er af 7. august 1979, 10. januar 
og 14. januar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 600.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Jørck og Larsen A/S, Knudlund Industricen­
ter, Them, »GOPLE-PACK AND INDU-
STRIAL MARKETING ApS«, revisor Leif 
Ole Skovgaard, begge af Vrøgum, Oksbøl. 
Bestyrelse: Direktør Dan Christian Larsen, 
direktør Knud Herbert Jørck, begge af Them, 
gårdejer Peter Madsen Iversen, Vrøgum, 
Oksbøl, advokat Preben Retbøll, Kongensga­
de 84, Esbjerg. Direktion: Nævnte Leif Ole 
Skovgaard, samt Jens Peter Jørck, Them. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
A 8. februar 1980 
De Forenede Revisionsfirmaer, Rolfsgade 
122 B, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 7. august 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.794: »ØRESØ INDUSTRI 
A/S«, hvis formål er at drive fabrikation og 
handel, eventuelt gennem kapitalanbringelse i 
andre selskaber. Selskabets hjemsted er 
Bjergsted kommune, postadresse: Frederiks­
berg 1, Svebølle; dets vedtægter er af 30. juni 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
5.000 kr. og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Kay Wilhelm­
sen, fru Ruth Wilhelmsen, begge af Rolig­
hedsvej 12, Birkerød, »Kay Wilhelmsen In­
vest A/S«, Industriskellet 3, Vassingerød, 
Lynge. Bestyrelse: Nævnte Kay Wilhelmsen, 
samt direktør Ebbe Nielsen, Askhøj 16, Næ­
rum, og direktør Ejnar Ebdrup, Frederiks­
berg 1, Svebølle. Direktion: Nævnte Ebbe 
Nielsen, samt Erik Ebdrup, Frederiksberg 1, 
Svebølle. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De Forenede Revi­
sionsfirmaer, Malmparken 10, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 30. juni 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 62.795: »M. NIELSENS TØM­
MERHANDEL A/S«, hvis formål er at hand­
le med trælast og bygningsmaterialer og an­
den i forbindelse hermed stående virksomhed 
inden for byggebranchen. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene: »TARM 
TØMMERHANDEL A/S (M. NIELSENS 
TØMMERHANDEL A/S)«, »TARM MØR­
TELVÆRK A/S (M. NIELSENS TØM­
MERHANDEL A/S)«, »TARM BETON-
VAREFABRIK A/S (M. NIELSENS TØM­
MERHANDEL A/S)«. Selskabets hjemsted 
er Egvad kommune, postadresse: Tarm; dets 
vedtægter er af 14. maj og 21. september 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 
90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer 03 
hver B-aktierbeløb på 1.000 kr. giver 1 stenn 
me. A- og B-aktierne har særlige rettigheden 
jfr. vedtægternes §§ 3, 4, 16 og 17. Aktierrr 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæra 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerrr 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e s 
»HANS SINDBERGS TØMMERHANDE3 
A/S«, direktør Aage Østergaard Dahl, fnl 
Anna Lise Østergaard Dahl, alle af Nønn 
Allé 1, Ølgod. Bestyrelse: Nævnte Aag^j 
Østergaard Dahl, Anna Lise Østergaam 
Dahl, samt direktør Anders Østergaard Dahrl 
»Dalmosegård«, Stenagervej 7, Lille Valbd 
Slagelse, lærer Else-Marie Rønde, Bakkevov 
2, Langå. Direktion: Bent Toft Mouridseia 
Engdraget 33, Ølgod. Selskabet tegnes af It 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ; 
et medlem af bestyrelsen i forening med ea 
direktør. Selskabets revisor: »REVISIONS 
KONTORET I HERNING, ANPARTSSEIL 
SKAB«, Th. Nielsensgade 92, Herning. Se% 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsvz 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. apKC 
1980. 
Reg. nr. 62.796: »NORDJYDSK CATE^ 
FROST, AALBORG A/S«, hvis formål er . 
drive handel, herunder specielt dybfrost cat J 
ringvirksomhed samt anden hermed i forbiiii 
delse stående virksomhed. Selskabets hjem 
sted er Ålborg kommune, postadresse: Th((r 
ger Larsensvej 10, Ålborg; dets vedtægter i 
af 9. oktober 1979. Den tegnede aktiekapiw 
ludgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelirl 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hves 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmrr 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikH; 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktiii 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabes 
stiftere er: Direktør Virgil Flou, Mozartvv 
20, Frejlev, direktør Leon Giessing Sørensea 
Bellahøj 18, begge af Ålborg, direktør Fram 
Nørnberg Bødker, Svenstrup Skolevej 4£ 
Svenstrup J. Bestyrelse: Nævnte Virgil Floo 
Leon Giessing Sørensen, Frank Nørnbea 
Bødker samt landsretssagfører Bent Duu 
Kinnerup, John F. Kennedys Plads 1, Ålbom 
Direktion: Nævnte Virgil Flou, Leon Giessim 
Sørensen, Frank Nørnberg Bødker. Selskabd 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
forening eller af en direktør alene. Selskabe3( 
revisor: Reg. revisor, civiløkonom Denni 
Møller, Toldbodgade 19, Ålborg. Selskab©* 
regnskabsår: 1. oktober-30. september 
børste regnskabsperiode: 9. oktober 1979-30. 
september 1980. 
8. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
jegisterets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 36.941: »MILJØ-NYT, 
RANDES ApS« af Randers kommune, Brød-
»egade 5, Randers. Selskabets vedtægter er af 
10. juni og 26. december 1979. Formålet er 
landel med antikviteter, brugskunst, broderi-
irtikler m.v. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
juldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
>ærdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
nultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
iiver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
»ed anbefalet brev. Stiftere er: Adjunkt Frits 
i'oulsen, Brammersgade 18, Århus, salgskon-
ulent Ivan Poulsen, Kobbersmedevej 18, 
nanufakturhandler Maja Ladefoged, Maria-
jervej 80, fru Doris Mette Mathilde Poulsen, 
7ester Bakkevej 1, alle af Randers. Bestyrel-
2: Nævnte Frits Poulsen, Ivan Poulsen, Maja 
•adefoged, Doris Mette Mathilde Poulsen. 
Oirektion; Nævnte Doris Mette Mathilde 
»uisen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
Iler af den samlede beestyrelse. Selskabets 
evisor: »National-Revision A/S«, Erik Men-
2ds Gård, Randers. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
inuar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.942: »YNF 758 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
snhavn. Selskabets vedtægter er af 27. no-
ember 1979. Formålet er handel og fabrika-
Dn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
)dbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
lultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
rver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
edtægternes §11. Der gælder indskrænknin-
;r i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ner ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
ligfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
^ngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup, 
slskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
evisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
abriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
•.absår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
He: 27. november 1979-4. maj 1981. 
C 8. februar 1980 
Reg.nr. ApS 36.943: »YNF 759 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. no­
vember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anpartenres omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 27. november 1979-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 36.944: »YNF 760 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. no­
vember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 27. november 1979-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 36.945: »YNF 761 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. no­
vember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
C 8. februar 1980 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 27. november 1979-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 36.946: »YNF 762 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. no­
vember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 27. november 1979-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 36.947: »ASX 981 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Dansk Investe­
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 16. 
maj 1979. Formålet er at være komplementar 
for et kommanditselskab, der driver handel, 
fabrikation og investeringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør, cand. jur. Flemming 
Sigurd Ralk, H. C. Andersens Boulevard 20, 
København. Bestyrelse: Nævnte Flemming 
Sigurd Ralk, samt forstander Poul Georg 
Jensen, Porsevej 10, Holstebro, gårdejer 
Knud Henning Larsen, Tagkærgård, Christi­
ansfeld. Direktion: Nævnte Poul Georg Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: »Revisions- og Forvaltnings-
Institutet, Aktieselskab«, Åboulevarden 1, 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 16. 
maj 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.948: »ASX 982 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Dansk Investe­
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergade " 
København. Selskabets vedtægter er af 10J 
maj 1979.Formålet er at være kompIementBl 
for et kommanditselskab, der driver handes 
fabrikation og investeringsvirksomhed. Inoi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal fi 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere aru 
parter. Der gælder indskrænkninger i anpaitf 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
brev. Stifter er: Direktør, cand. jur. Flemminn 
Sigurd Ralk, H. C. Andersens Boulevard 20! 
København. Bestyrelse: Nævnte Flemminn 
Sigurd Ralk samt forstander Poul Georg Jern 
sen. Porsevej 10, Holstebro, gårdejer Knuu 
Henning Larsen, Tagkærgård, Christiansfelol 
Direktion: Nævnte Poul Georg Jensen. Ses 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelses 
i forening eller af et medlem af bestyrelsenn 
forening med en direktør. Selskabets revisorc 
»Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Aktioi 
selskab«, Åboulevarden 1, Århus. Selskabers 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembes 
Første regnskabsperiode: 16. maj 1979-30^ 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.949: »BORNHOLM 
BRØNDBORING ApS« af Allinge 
Gudhjem kommune, Gildesbovej 3, Alling<§ 
Selskabets vedtægter er af 30. juni 197<,\ 
Formålet er at drive brøndboringsvirksomhea 
samt dermed beslægtet virksomhed. Inoi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaltJl 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. Hveis 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemnw 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stifter er: Brøndborer Bjarm 
Sjølander Pihl, Gildesbovej 3, Allinge. DireH' 
tion: Nævnte Bjarne Sjølander Pihl. Selskabcir 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revv 
sor: »REVISIONSFIRMAET ERLING 
VAGN ANDERSEN ApS«, St. Torv 6, Røm 
ne. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jum 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30f 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.950: »JAN FRIIS & TOF»{ 
BEN H. PETERSEN FOTOGRAFI ApS« s 
Københavns kommune, Amaliegade 45, K©. 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. oktæ 
ber 1979. Formålet er at drive fotografisei 
virksomhed, fotografisk laboratorium og arru 
den dermed beslægtet virksomhed. Indskudst 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i væis 
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellei 
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ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l .000 
.. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
.. vedtægternes § 11. Der gælder indskrænk-
nger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
gternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
rne sker ved anbefalet brev. Stiftere er; 
irektør Jan Friis, Nordre Fasanvej 45, di-
xtør Torben Henrik Petersen, Peder Hjorts 
tj 17, begge af København. Direktion: 
svnte Jan Friis, Torben Henrik Petersen. 
Iskabet tegnes af to direktører i forening. 
Iskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
J. ROHDE, ApS«, Thorvaldsensvej 12, 
»benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
79-30. juni 1980. 
IReg.nr. ApS 36.951: »KATO SKO ApS« 
Ejby kommune. Jernbanevej 13, Ejby. 
Iskabets vedtægter er af 17. juli og 23. 
jvember 1979. Formålet er fabrikation og 
ndel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ibetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
D kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
"tshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Fabrikant Kristian Kaitoft Sørensen, Jern-
nevej 13, Ejby. Direktion: Peter Søren 
Itoft Sørensen, Ørslevvej 12, Ejby. Sel-
libet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
iisor: Revisionsfirmaet Borman & Bjørn, 
irnias B. Thriges Gade 30, Odense. Sel-
Ibets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
mskabsperiode: 1. februar 1979-30. april 
SO. 
Reg.nr. ApS 36.952: »C. OVETHVILUM 
iNDELS- OG MØBELAGENTUR ApS« 
Vejle kommune, Fredericiavej 96, Vejle, 
skabets vedtægter er af 1. oktober 1979. 
imålet er at drive møbelagentur og handel, 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
(tipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed jfr. vedtæg-
«es § 9. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
" ved anbefalet brev. Stiftere er: Møbel-
ræsentant Carl Ove Thvilum, fru Karen 
»it Thvilum, begge af Fredericiavej 96, 
Ile. Bestyrelse: Nævnte Carl Ove Thvilum, 
5en Birgit Thvilum samt Carl Ole Vinther 
iilum. Fredericiavej 96, Carl Jesper Thvi­
lum, Strandgade 21, begge af Vejle, Carl 
Morten Winther Thvilum, Grindstedvej 41, 
Billund. Direktion: Nævnte Carl Ove Thvi­
lum, Karen Birgit Thvilum. Selskabet tegnes 
af tre medlemmmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: »A/S 
Vejle Revisionskontor«, Nørregade 29, Vej­
le. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. okto­
ber 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.953: »HANS JØRGEN 
MULLERS BILUDLEJNING, SKANDER­
BORG ApS« af Skanderborg kommune, 
Skanderupgade 59, Skanderborg. Selskabets 
vedtægter er af 9. august 1979. Formålet er 
udlejning af automobiler samt anden i natur­
lig forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Elise 
Margrethe Nielsen, Skanderupgade 59, Kir­
sten Bloch Nielsen, Østerled 3 A, Hanne 
Birgitte Bloch Muller, Hans Jørgen Muller, 
begge af Damgårdsvej 59, alle af Skander­
borg. Direktion: Nævnte Hans Jørgen Muller. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor, HD Hans Kjær, 
Adelgade 87, Skanderborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 9. august 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg.nr. ApS 36.954: »KHK-FINANS 
ApS« af Helsingør kommune, Fr. Leyelsvej 
41, Snekkersten. Selskabets vedtægter er af 8. 
november 1979. Formålet er finansiering af 
kontrakter samt anden efter direktionens 
skøn beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 2.000 kr. Hver anpart på 2.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Henning Kristensen, Fr. Leyels­
vej 41, Snekkersten. Direktion: Nævnte Hen­
ning Kristensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Niels Erik Gottlieb, Marievej 2, Hellerup. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
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Første regnskabsperiode: 8. november 1979-
30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.955: »CELLOPLAST 
DANMARK ApS« af Glostrup kommune, 
Glosemosevej 16, Glostrup. Selskabets ved­
tægter er af 29. december 1979. Formålet er 
at drive handel og fremstillingsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Aktiebolaget Celloplast, TuIIhusgatan 11, 
601 04 Norrkobing, Sverige, advokat Bo Foss 
Vilstrup, Krathusvej 8, Charlottenlund. Be­
styrelse: Direktør Lars Gunnar Ahlén (for­
mand), Vrinnevigatan 85, 603 58, Norrko­
bing, Sverige, samt nævnte Bo Foss Vilstrup. 
Direktion: Bøie Skovgaard Hansen, Læskov-
vej 142, Bjæverskov. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med enten en 
direktør eller et andet medlem af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Bøie Skovgaard 
Hansen. Selskabets revisor: »BOHLINS RE-
VISIONSBYRÅ ApS«, Skindergade 45-47, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.956: »GRINDSTED 
DAMPVASKERI ApS« af Grindsted kom­
mune, Jernbanegade 17, Grindsted. Sel­
skabets vedtægter er af 25. juni, 13. septem­
ber, 25. september 1979 og 4. januar 1980. 
Formålet er at sælge - og formidle vask, rens 
og rengøring samt handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Knud Melchior 
Jensen, Jernbanegade 17, Grindsted. Direk­
tion: Nævnte Knud Melchior Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET ARNE 
SUNNE ApS«, Rådhusstræde 4, Holstebro. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. Selskabet har oprettet følgende 
filial: I Holstebro under navn: »RENGØ­
RINGSSELSKABET MELCHIOR JENSE3 
FILIAL AF GRINDSTED DAMPVASK^ 
RI ApS«. Filialbestyrer: Steffen Melchitri 
Jensen. Filialen tegnes pr. prokura af filialbil 
styreren alene. 
Reg. nr. ApS 36.957: »ASX 1010 ApS«* 
Sydfalster kommune, Drejergaarden, Gedsia 
Selskabets vedtægter er af 7. august 197( 
Formålet er at drive handel, fabrikation, invi 
steringsvirksomhed og anden efter direktil 
nens skøn dermed beslægtet virksomhor 
Indskudkspaitalen er 30.000 kr., fuldt indtil 
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke CD 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til £3 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Tn' 
drejer Harroe Alf Nordly, Genvej 10, trædi:t 
jer Hans-Henrik Nordly, Drejergaarden, bar 
ge af Gedser. Direktion: Nævnte Haitf 
Henrik Nordly. Selskabet tegnes af en dirø" 
tør alene. Selskabets revisor: Normann Haiit 
son, Norgesvej 2, Næstved. Selskabets regg: 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspj« 
riode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.958: »FORLAGET KJ 
THORSGAARD PEDERSEN ApS« af F^ 
derikssund kommune. Tværstræde 5, Freos 
rikssund. Selskabets vedtægter er af 1' 
august 1979. Formålet er at drive handel !• 
forlagsvirksomhed, samt al anden virksoo 
hed, der efter generalforsamlingens skøn sti, 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 C 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningg 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§11. Bekendtgørelse til anpartshaverne se 
ved brev. Stifter er: Bogtrykkermester F>I 
Thorsgaard Pedersen, Knud Den Stores; 
10, Frederikssund. Direktion: Nævnte K 
Thorsgaard Pedersen. Selskabet tegnes atf 
direktør alene. Selskabets revisor: »B.R* 
Revision A/S«, Lærkevej 2, Frederikssu, 
Selskabets regnskabsår er kalenderåfi 
Første regnskabsperiode: 20. august 19794 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.959: »EGON GEISLi^ 
CHRISTIANSHÅB ApS« af Christiansø 
kommune, Grønland, Box 50, ChristiansHr 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 1. oWc 
ber 1979. Formålet er at drive tømrer-
snedkervirksomhed, bådebyggeri samt am, 
dermed i forbindelse stående virksomHt 
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udskudskapitalen er 200.000 kr., fuldt 
)dbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
0.000 kr. Hver anpart på 10.000 kr. giver 1 
æmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ibefalet brev, telegram eller telex. Stifter er: 
ømrermester Egon Haubro Geisler, Kaier-
irassat 143 Box 50, Christianshåb, Grøn-
nd. Direktion: Nævnte Egon Haubro Geis-
-. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Iskabets revisor: De Forenede Revisionsfir-
aer, Godthåb afd., Box 12, Godthåb, Grøn-
md. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
•rste regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
ml 1980. 
Reg. nr. ApS 36.960: »SYDGRØN­
LANDS FANGST- OG FISKERIVIRK-
JMHED ApS« af Julianehåb kommune, 
rønland, Box 116, Julianehåb, Grønland, 
liskabets vedtægter er af 12. juni og 2. 
rember 1979. Formålet er at drive fangst, 
keri og handel, samt andet dermed i forbin-
ise stående virksomhed. Indskudskapitalen 
.30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
mparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Iskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
-tshaverne sker ved anbefalet brev, tele-
im eller telex. Stifter er: Fiskeskipper Bent 
Denhein, Box 116, Julianehåb, Grønland, 
rektion: Nævnte Bent Espenhein. Sel-
ibet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
risor: Revisor Henning Vestergaard, Box 
7, Julianehåb, Grønland. Selskabets regn-
Iibsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
de: 1. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.961: »HERMETICAN 
1S« af Rødovre kommune. Kærbyvej 33, 
ilovre. Selskabets vedtægter er af 7. sep-
Iiber 1979. Formålet er at drive handel og 
rikation samt anden efter direktionens 
T\ dermed beslægtet virksomhed. Ind-
xiskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
Belt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
af. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
•ies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
»endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stifter er: Specialarbejder Jør-
Julius Wulff Nielsen, prokurist Birthe 
ilsen, begge af Kærbyvej 33, Rødovre. 
Direktion: Nævnte Birthe Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Knud Anker Sierslev, Thu­
røvej 24, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
7. september 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.962: »MØLLEBÆK 
PLANTAGE ApS« af Ribe kommune, c/o 
fhv. gårdejer Henrik Sørensen, »Bondebo«, 
Jernved, Gredstedbro. Selskabets vedtægter 
er af 1. august 1978 og 23. januar 1980. 
Formålet er at drive skovbrug, derunder be­
sidde, drive, bevare og eventuel udvide Møl-
lebæk Plantage og det deri beliggende Ploug­
sted Krat. Indskudskapitalen er 80.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fhv. gårdejer Henrik Sørensen, 
fru Ane Else Sørensen, begge af »Bondebo«, 
Jernved, Gredstedbro. Bestyrelse: Nævnte 
Henrik Sørensen, Ane Else Sørensen. Direk­
tion: Nævnte Henrik Sørensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Forret­
ningsbestyrer Hans Nielsen, Gredstedbro. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. de­
cember 1978. 
Reg. nr. ApS 36.963: »ASX 1155 ApS« af 
Ålestrup kommune. Rådhuset, Ågade 25, 
Ålestrup. Selskabets vedtægter er af 5. de­
cember 1979 og 24. januar 1980. Formåleter 
at være komplementar i /EFKO Invest K/S I«, 
og at deltage i ledelsen af dette kommandit­
selskab. »EFKO Invest K/S I«s formål er at 
erhverve og derefter på langvarige lejemål 
udleje fast ejendom og driftsmidler. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Anparten er ikke omsættelig, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Benzinforhandler Ejnar Brandt Jensen, Ve­
sterbro 5, sparekassedirektør Johan Winther 
Rasmussen, Vesterbro 4, tømrermester Emil 
Ulrich Sørensen, Nørrevangen 4, alle af Ged­
sted, fabrikant Leif Sørensen, Bjerregårdsvej 
2, direktør Carsten Thomas Maltesen Jensen, 
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Dalgårasvej 6, forretningsfører Frede Jul 
Hessel, Skolevænget 1, erhvervschef Knud 
Jørgen Rasmussen, Engparken 96, alle af 
Ålestrup. Direktion: Nævnte Frede Jul Hes­
sel, Knud Jørgen Rasmussen. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet »Revisam«, Vester­
gade 28, Ålestrup. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 5. de­
cember 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.964: »JUUL/RØMØ 
ApS., SKANDERBORG« af Skanderborg 
kommune, Banegårdsvej 15, Skanderborg. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er at erhverve fast ejendom, køb og 
salg samt udlejning af fast ejendom, handel 
med og investering i værdipapirer, finan­
siering og enhver i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Malermester Ole Rønø, Nørreallé 8, tøm­
rermester Ebbe Juul, Hedevej 8, Mjesing,^ 
begge af Skanderborg. Direktion: Nævnte Ole 
Rønø, Ebbe Juul. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jytte Thomsen, Melgade 35, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode; 1. november 1979-
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.965: »MALERFIRMA­
ET ApS HERLUF LORENZEN« af Egtved 
kommune. Kirkestien 25, Ødsted, Vejle. Sel­
skabets vedtægter er af 28. juni 1979. For­
målet er maler- og byggevirksomhed, handel 
med fast ejendom samt finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr., eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Malerme­
ster Herluf Lorenzen, fru Jonna Kirstine Lo­
renzen, begge af Kirkestien 25, Ødsted, Vej­
le. Direktion: Nævnte Herluf Lorenzen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Jonna Kirstine Lorenzen. Sel­
skabets revisor: Revisor Svend Erik Rosendal 
Jacobsen, Kirkestien 63, Ødsted, Vejle. Se 3 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førstfa 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juiu 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.966: »L. LUDVIGSEN 
ApS« af Gladsaxe kommune, Solnavej lO'^ 
Søborg. Selskabets vedtægter er af 1. juj 
1979. Formålet er transport, handel og invov 
stering. Indskuskapitalen er 30.000 kr., fululi 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 M 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver • 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverrr 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Lis Ludvi; i 
sen, Solnavej 109, Søborg. Direktion: Nævn r 
Lis Ludvigsen. Selskabets tegnes af en direlis 
tør alene. Selskabets revisor: Revisor K> 
Erik Kjærgaard Jensen, Tinglevvej 3, Gentoo 
te. Selskabets regnskabsår: 1. december-3i£ 
november. Første regnskabsperiode: 1. juj 
1979-30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 36.967: »ALCOM KOm 
MUNIKA TIONSSER VICE ApS« af Købe s 
havns kommune, Skindergade 20, Købes 
havn. Selskabets vedtægter er af 28. juni o 
10. december 1979. Formålet er marketing o; 
produktion inden for audiovisuel kommuni 
kation samt service, handel og finansierin^r 
tilslutning hertil. Indskudskapitalen er 45.0()( 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOC 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ][ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Dansk Diavision A/S, Roskildevej 18B 
Stig Degeer, Brøndsteds Allé 6, begge 
København, Henrik Jersild, Jollen 71, Snes 
kersten. Bestyrelse: Nævnte Stig Degeøi 
Henrik Jersild, samt direktør Ib Allan Hennr 
Mørch, Ketilstorps Allé 50, Hvidovre. Dires 
tion: Nævnte Stig Degeer. Selskabet tegnesa 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ellll 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Re> 
revisor Mogens Fieron Giildner, Stenløs* 
Center 18 CD, Stenløse. Selskabets reg 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspq 
riode: 28. juni 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 36.968: »NJ INVEST, /O 
LUNDBORG ApS« af Kalundborg kommrr 
ne. Skovvej 29, Kalundborg. Selskabets ve^ 
tægter er af 10. oktober 1979. Formålet ] 
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hhvervelse og bebyggelse af fast ejendom 
æd videresalg for øje samt finansiering og 
[trmidling af lån, dog ikke køb og salg af fast 
jendom for fremmed regning. Indskudskapi-
llen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
iparter på 5.000 kr. eller multipla heraf, 
^vert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
smme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
æternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
iparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
•4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
»d skrivelse. Stifter er: Ejendomshandler 
ils Erik Jørgensen, Skovvej 29, Kalundborg, 
irektion: Nævnte Nils Erik Jørgensen. Sel-
:abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
Aåsor; Reg. revisor Knud Møllmann Jensen, 
•rdilgade 73, Kalundborg. Selskabets regn-
absår; 10. april- 9. april. Første regnskabs-
iriode: 10. oktober 1979-9. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.969: »LEIFQVORTRUP 
^ENDOMSADMINISTRATION ApS« af 
øbenhavns kommune. Sortedam Dossering 
„ København. Selskabets vedtægter er af 
. december 1978. Formålet er at drive 
ministration af fast ejendom samt formue-
rvaltning. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
»dt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
10 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Hskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægernes § 4. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
»A/S Quartus«, Sortedam Dossering 43, 
•benhavn. Bestyrelse: Advokat Leif Jørgen 
i-ortrup, fru Jacqueline Karen Qvortrup, 
gge af Birkevej 16, Virum, advokat Hans 
-gen Beier, fru Anna Maria Hedensted 
åer, begge af Smakkegårdsvej 191, Gentof-
Direktion: Nævnte Leif Jørgen Qvortrup, 
ins Jørgen Beier. Selskabet tegnes af to 
)dlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
msfirmaet Erik Christensen, V. Voldgade 
5, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
i-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
\78-30. juni 1979. 
i 8. februar 1980 er følgende ændringer 
jaget i aktieselskabs-registeret: 
^eg. nr. 2471: »Aktieselskabet Nordiske 
\bel- og Traadfabriker« af Frederiksberg 
mmune. Den Povl Henning Engelholm 
:ddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Helge Lind Poulsen og Keld Steinbo 
i forening eller hver for sig i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister eller med 
enten Reidar Axel Klausen, Børge Emil Jo­
hansen eller Erik Øgard. 
Reg. nr. 2591: »Aktieselskabet J. E. 
Schmalfelds Fabriker« af Århus kommune. 
Eneprokura er meddelt: Viggo Andreas 
Arentoft. 
Reg. nr. 3615: »Aktieselskabet Dampskibs­
selskabet Øresund« af Københavns kommune. 
Ernst Rolsted Jensen er udtrådt af, og direk­
tør Ole Andresen, Solvænget 11, København, 
direktør Torben Wolden-Ræthinge, Stortor­
vet 16, Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Vagn Peter 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Buffist 
Esther Nordstrøm, Sirgræsvej 49, Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Til revisor er tillige valgt: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks­
borggade 15, København. Selskabets revi­
sorer er herefter: Rigsrevisionen, St. Kon­
gensgade 45, og Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Frederiksborggade 15, begge af Køben­
havn. Under 22. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 4609: »EUROPA-HUSET A/S« 
af Odense kommune. Under 12. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 10.875.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500, 1.000, 10.000, 100.000 
og 1.000.000 kr. 
Reg. nr. 6100: »Aktieselskabet »Øresø Fa­
brik«« af Bjergsted kommune. Jens Ebdrup, 
Ejnar Ebdrup, Kaj Nielsen og Erik Ebdrup er 
udtrådt af og fru Ruth Wilhelmsen (formand), 
direktør Kay Wilhelmsen, begge af Rolig­
hedsvej 12, Birkerød, direktør Ebbe Nielsen, 
Askhøj 16, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Ejnar Ebdrup er tillige udtrådt af og nævnte 
Kay Wilhelmsen er indtrådt i direktionen. 
Den Erik Ebdrup meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Ib Ragnarsson er fratrådt som, og De 
Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 10, 
Ballerup, er valgt til selskabets revisor. Under 
30. juni og 30. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »RU-
KANI A/S«. Selskabets hjemsted er Allerød 
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kommune, postadresse: Indsustriskellet 3, 
Lynge. Selskabets formål er at drive fabrika­
tion og handel, eventuelt gennem kapitalan­
bringelse i andre selskaber. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og 100.000 kr. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet medlem 
af bestyrelsen eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 11.267: »A/S. Einar B. Rødseth« 
af Gentofte kommune. Under 5. december 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
virksomhed påny. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Vesterbro­
gade 88, København. Den under 22. marts 
1979 til Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling rettede anmodning om opløsning af sel­
skabet i henhold til aktieselskabslovens § 117, 
jfr. § 118 er herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. 17.540: »Aktieselskabet Julius 
Kopp i likvidation« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 5. januar 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 18.246: »A/S AF 21.10. 1944 I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 15. februar 
1975 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 22.284: »Novopan Træindustri 
A/S« af Midtdjurs kommune. Eneprokura er 
meddelt: Jens Peter Jacobsen. 
Reg. nr. 22.679: »Blomsterløg eksporten, 
Næstved A/S« af Næstved kommune. Finn 
Kjeld Rasmussen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Poul Vilhelm Nielsen, Hjultorvet 18, 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.291: »Ejendomsaktieselskabet 
matr. nr. 29 q af Sundbyøster kvarter i likvida­
tion« af Københavns kommune. På general­
forsamling den 31. december 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Ole Si­
gurd Thamsen, Kristianiagade 14, Købens 
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 27.882: »Karfa Metalindustri 
A/S« af Gladsaxe kommune. Anker Rasmuu 
sen er udtrådt af, og advokat Bent Ulridi-
Kromann, Bredgade 33, København, • 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.979: »Veng Christensen & CD 
A/S i likvidation« af Københavns kommunn 
Efter proklama i Statstidende den 3. juli 19T( 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet c: 
hævet. 
Reg. nr. 31.623: »A/S Ishøj Korntørreri« » 
Høje-Tåstrup kommune. Efter proklamas 
Statidende den 6. juni 1979 har den under 2^ 
maj 1979 vedtagne overdragelse af selskaber 
samtlige aktiver og gæld til »A/S H. JESSEfl 
(reg. nr. 1457), jfr. registrering af 3. juli 19"^ 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.163: »Ejendomsaktieselskab 
af 21. maj 1962« af Ballerup kommum 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Tas 
Egon Jensen er afgået ved døden. Advobl 
Knud Petri, Amagertorv 7, København, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelse 
Birgit Zitla Barington, Skolevængets Allé e 
Farum, er indtrådt i direktionen, hvoreft^ 
den hende meddelte prokura er bortfalol 
som overflødig. 
Reg. nr. 33.492: »A/S Ballerup Bankierj\\ 
ma« af Ballerup kommune. Medlem af best^ 
reisen og direktionen Tage Egon Jensen ( 
afgået ved døden. Advokat Knud Petri, Anrr 
gertorv 7, København, er indtrådt i bestym 
sen. Medlem af bestyrelsen Birgit Zitla BQ 
rington, Skolevængets Allé 8, Farum, 
indtrådt i direktionen, hvorefter den henn 
meddelte prokura er bortfaldet som ovov 
flødig. 
Reg. nr. 34.459: »Løfqvist & Søn A/S«-* 
Odense kommune. Anna Christine Løfqw] 
er udtrådt af, og underdirektør Svend ValtH] 
Riisom, Buen 2, Bullerup, Aagedrup, 
indtrådt i bestyrelsen. Under 31. oktobc 
1979 er selskabets vedtægter ændret. AA 
tiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. w 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen m 
gør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, fol 
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ælt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 
»O.OOO kr. 
Reg. nr. 35.527: »A/S Grenaa Motorfa-
rik« af Grenå kommune. Medlem af besty-
elsen Hans Møller Jensen fører navnet Hans 
Hlitz-Møller. 
Reg. nr. 36.778: »R - K Betonelementer 
i/S« af Greve kommune. Arne Meinertz 
mudsen er udtrådt af, og Erik Sundberg, 
(øjeloft Vænge 179, Værløse, er indtrådt i 
rektionen. Under 14. november 1979 er 
llskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
- »RK BETONELEMENTER A/S«. Sel-
;abets formål er at udvikle, sælge og produ-
;re elementer, primært til byggebranchen, 
ndvidere at udføre projektierings- og entre-
"enørarbejde, drive handel og skibsfart samt 
nansiering og andre sekundære aktiviteter i 
;t omfang, der fremmer formålet. 
Reg. nr. 39.231: »Uniroyal A/S« af Køben-
ivns kommune. James Edward Cottrell er 
Btrådt af, og Karl Dieter Kemper, Diirener-
-asse 29, 5107 Simmerath, Vesttyskland, er 
xltrådt i bestyrelsen. Under 6. august 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
ivn er: »UNIROYAL ENGLEBERT DÆK 
VS«. 
Reg. nr. 41.396: »H. Jessen Export A/S 
\d.« af Høje-Tåstrup kommune. Efter pro-
ama i Statstidende den 2. oktober 1979 har 
•n under 28. maj 1979 vedtagne overdragel­
af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
VS H. JESSEN« (reg. nr. 1457), jfr. regi-
"ering af 3. juli 1979 fundet sted, hvorefter 
Iskabet er hævet. Selskabets binavn »The 
Ibyan Danish Company A/S Ltd. (H. Jessen 
iport A/S Ltd.)« (reg. nr. 41.397) er sam­
lig slettet af registeret. 
IReg.nr. 41.397: »The Li by an Danish Com-
viy A/S Ltd. (H. Jessen Export A/S Ltd.)«. 
a »H. Jessen Export A/S Ltd.«, reg.nr. 
.396, er hævet ved fusion, slettes nærværen-
binavn. 
IReg.nr. 44.387: »Aage Ørum-Aktie-
iskab-Rådgivende Ingeniørkontorer« af Hol-
Ibro kommune. Jørgen Ørum er udtrådt af 
sektionen, og der er meddelt ham enepro-
Ta. Medlem af bestyrelsen Bent Ove Peder-
i er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg.nr. ApS 48.884: »Tømrer-bygmester 
A/S Jan Kofoed Larsen« af Greve kommune. 
Under 7. januar 1980 har Roskilde herreds-
rets skifteret opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. ApS 49.499: »ADMINISTRA-
TIONSAKTIESELSKABET TAGE E. JEN­
SEN« af Ballerup kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktionen Tage Egon Jensen er 
afgået ved døden. Advokat Knud Petri, Ama­
gertorv 7, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Birgit Zitla Ba-
rington. Skolevængets Allé 8, Farum, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den hende 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Reg.nr. 50.847: »Esbjerg Industrial Leasing 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 6. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni Omlæg­
ningsperiode: 15. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. 52.963: »BØRGE NÆSBY 
HAGLFABRIK A/S I LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. På generalforsamling 
den 21. september 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Bent Bone Falk 
Rønne, Larslejstræde 1, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Under 21. 
september 1979 og 10. janauar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ASX 1106 A/S I LIKVIDATION«. 
Reg.nr. 55.864: »Aktieselskabet Ca-Va 
plast« af Mariager kommune. Under 28. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.500 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 226.500 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.500, 5.000 og 220.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. 58.977: »Jein Huse A/S under 
konkurs« af Skibby kommune. Under 19. 
december 1979 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
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Reg.nr. 59.744: »Ide-Gruppen Aarhus A/S 
i likvidation« af Århus kommune. På general­
forsamling den 12. september 1977 er det 
vedtaget at likvidere selskabet i henhold til 
aktieselskabslovens regler om likvidation af 
solvente selskaber. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Stud. oecon. Stefften Bjer­
re, Skjoldsgade 1, Viby J., stud. oecon. Per 
Krogager Andersen, Grønnegade 70, Århus. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Reg.nr. 60.152: »ROSKILDE GULVBE­
LÆGNING A/S« af Roskilde kommune. Un­
der 19. september 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets binavn: »R.G.­
ROSKILDE GULVE - TÆPPER A/S (ROS­
KILDE GULVBELÆGNING A/S)« er slet­
tet af registeret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »R.G.-ROSKILDE 
GULVE-TÆPPER-EN GROS A/S (ROS­
KILDE GULVBELÆGNING A/S)«. 
Reg.nr. 60.339: »MITA-TEKNIK, HOL­
GER ANDERSEN OG ALLAN THOM­
SEN A/S« af Bjerringbro kommune. Steen 
Ranch er fratrådt som, og Revisionsfirma 
Steen Ranch I/S, Brendstrupvej 86, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. Under 12. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 290.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 390.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 50 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
10. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1978-30. september 1978. 
Reg.nr. 60.485: »A/S FABRIKKEN HE­
DEN, ULDUM« af Tørring-Uldum kommu­
ne. Verner Laursen, Svend Johansen Lind er 
udtrådt af bestyrelsen. Verner Laursen er 
tillige udtrådt af, og Ejvind Nick Rosenfeldt, 
Lervangen 42, Vejle, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. 60.800: »TRANSPORT MAHE 
A/S« af Albertslund kommune. Under 26. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 160.000 
kr., hvoraf er indbetalt 40.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 300.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 180.000 kr. Det resterende beløb 
indbetales senest 1. april 1980. 
Reg.nr. 60.968: »FIATLASTBILER A/t\ 
af Høje-Tåstrup kommune. Under 29. mrr 
1979 er selskabets vdtægter ændret. Ses« 
skabets navn er: »IVECO LASTBILES 
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed u u 
der navnene: »FIAT LASTBILER A/S (IVIP 
CO LASTBILER A/S)« og »MAGIRU 
DEUTZ LASTBILER A/S (IVECO LAS"? 
BILER A/S)«. 
Reg.nr. 61.105: »SAMSON, KUNST- O 
KLEINSMEDIE A/S« af Hvidovre kommn 
ne. Under 15. november 1979 er selskaboc 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidb 
med 100.000 kr., ved udstedelse af fondsau 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 200.OdC 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 61.268: »REX-ROTARYA/S«y> 
Birkerød kommune. Olaf Eggert Rasmussen 
Vejlesøparken 10, Holte, er indtrådt i direM 
onen. Under 12. juni 1979 er selskaboc 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af v 
direktører i forening eller af den samles 
bestyrelse. 
Reg.nr. 61.513: »CELLOPLAST, DAP 
MARK, FILIAL AF AKTIEBOLAGk\ 
CELLOPLAST, NORRKOPING, SVEK: 
GE« af Københavns kommune. Filialen i 
slettet i medfør af bestemmelserne i aktiese: 
skabslovens § 152, stk. 1, nr. 1. 
Reg.nr. 61.947: »MASKINFABRIKKiC* 
HERBORG A/S« af Skjern kommune. Viggi 
Holmstoel, Fredensgade 36, Skjern, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsl 
Judith Holmstoel fører navnet Judith II 
tersen. 
Reg.nr. 62.196: »JPC ENTREPRISE AP 
af Søllerød kommune. Under 17. decemfr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. A 
tiekapitalen er udvidet med 2.000.000 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.500.000 ( 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 62.397: »CARL PEDERSKt 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. U 
der 21. august 1979 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens ft 
mand i forening med enten et andet medlfc 
af bestyrelsen eller med en direktør eller afh 
medlemmer af bestyrelsen i forening elle.s 
den administrerende direktør alene. 
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Reg.nr. 62.596: »ACTIV STILLADS­
ÆR VICE AKTIESELSKAB« af Hvidovre 
)ommune. Under 31. oktober 1979 er sel-
xabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
)dvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af 
ondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
)00.000 kr. fuldt indbetalt. 
. 8. februar 1980 er følgende ændringer 
ataget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
npartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 677: »AGNETE GLAHN I 
JKVIDATION« af Københavns kommune, 
tfter proklama i Statstidende den 13. juli 
977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
:abet er hævet. 
Reg.nr. ApS 696: »REJSEBUREAUET 
UNWAY ApS« af Allerød kommune, lin­
er 20. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ndret. Selskabets formål er at arrangere 
jser i såvel ind- som udland, samt at udføre 
ihver forretningsvirksomhed, herunder køb 
g salg, som står i forbindelse hermed, samt 
idvidere køb og salg af samt investering i 
ist ejendom. 
Reg.nr. ApS 1666: »ApS GALLERIE 3 
\NDER KONKURS« af Københavns kom-
(une. Under 5. september 1979 er konkurs-
:handlingen af selskabets bo sluttet, hvoref-
ir selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 1702: »NELLING TRA-
JNG ApS UNDER KONKURS« af Frede-
xshavn kommune. Under 21. december 
«79 er selskabets bo taget under konkursbe-
indling af skifteretten i Frederikshavn. 
Reg.nr. ApS 3483: »EJENDOMSAN-
ARTSSELSKABET AF 2. JANUAR 1975 
\NDER KONKURS« af Fåborg kommune, 
tider 21. december 1979 er selskabets bo 
get under konkursbehandling af skifteretten 
-åborg. Under 10. januar 1980 er konkurs-
[ handlingen af selskabets bo sluttet, hvoref-
r selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3941: »DANSK PRØVE-
RIVNING ApS« af Næstved kommune. 
' ter Grundfør Agger er udtrådt af bestyrel-
rn og direktionen. Povel Ulrick von Aren-
orff, Gavnø 6, Næstved, er indtrådt i direkti­
onen. Hjalmar Elvin Mortensen er fratrådt 
som, og Husmandsforeningens Regn­
skabskontor, Kilde Allé 70, Fensmark, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 4697: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 29/7 1975« af Københavns kommu­
ne. Kai Erik Kromanne er udtrådt af, og 
Louis Hermi Jensen, Magnoliavej 70, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Ella Isidova 
Kromanne er fratrådt som, og Birthe Jensen, 
Magnoliavej 70, København, er tiltrådt som 
direktørsuppleant. Arne Frits Jensen er fra­
trådt som, og revisor Christian Bent Bjørn 
Bentzen, Dyssevænget 41, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 5674: »MAS OG MULLES 
VINSTUE ApS« af Silkeborg kommune. Jens 
Madsen er udtrådt af direktionen. Under 8. 
februar 1980 er skifteretten i Silkeborg an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anparsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 5945: »CARL WEISSMANN 
ApS« af Hillerød kommune. Disponent Erik 
Lysen Hansen, Nitivej 2, grosserer Hans Erik 
Hugo Gustafsson, forskningsstipendiat Jeppe 
Gustafsson, begge af Solsortevej 64, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Carl 
Weisman er udrtrådt af, og Erik Lysen Han­
sen og Hans Erik Hugo Gustafsson er tillige 
indrrådt i direktionen. Ernst Polack er fra­
trådt som direktørsuppleant. Carl Duun er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Ove Volmer 
Andersen, Sølvgade 26, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 11. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »DANSK REMEMBER AUTO­
DELE ApS«. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune, postadresse; Nordre Fa­
sanvej 144, København. Selskabets formål er 
at drive handel med automobiltilbehør, auto­
mobilreservedele og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 7312: »FAABORG BADE-
ANSTALT ApS« af Fåborg kommune. Be­
styrelsens formand Henny Nielsen Jensen, 
næstformand Claus Thorkild Møller samt Jens 
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Perregaard, Vagn Andersen, Poul Pagh Rise, 
Grethe Madsen, Henning Kurt Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Jens Perre­
gaard er udtrådt af direktionen. Under 8. 
februar 1980 er skifteretten i Fåborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 8639: »ASX 381 ApS I LIK­
VIDATION« af Horsens kommune. Under 
12. oktober 1976 har skifteretten i Horsens 
udnævnt landsretssagfører Niels Vagn Jessen, 
Sundhuset, Sundet, til likvidator, hvorefter 
han er fratrådt som midlertidig likvidator. 
Reg.nr. ApS 9558: »ERIKS V.V.S. SER­
VICE ApS« af Københavns kommune. Under 
8. februar 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 9581: »MARBENKA ApS I 
LIKVIDATION« af Silkeborg kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 1. maj 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reeg.nr. ApS 10.560: »TREVENNI ApS« 
af Karlebo kommune. Under 5. december 
1979 har skifteretten i Helsinge opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.052: »A TIL Z HUSE 
ApS, SILKEBORG« af Silkeborg kommune. 
Under 5. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »A-Z HUSE 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 12.215: »REDERIET J. 
ROHDE NIELSEN ApS« af Dragør kommu­
ne. Under 19. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 1.000.000 kr. B-anparter indbetalt 
ved konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
udgør herefter 1.600.000 kr., hvoraf 120.000 
kr. er A-anparter, og 1.480.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt. 
Reg.nr. ApS 12.217: »RN STEN & GRUS 
ApS« af Dragør kommune. Under 19. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 550.000 
kr. B-anparter indbetalt ved konvertering \ 
gæld. Indskudskapitalen udgør hereftor 
700.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-anparten 
og 670.000 kr. er B-anparter. Indskudskapqi 
talen er fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 12.248: »NORCIDAN EM 
GINEERING ApS« af Odense kommunn 
Revisionsfirmaet Villy Jensen H.D. er frt: 
trådt som, og Revisionsfirmaet Paul Mi^ 
Boldt, Tietgens Allé 108, Odense, er valgt J 
selskabets revisor. Under 28. december 19"( 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskafp 
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.OOC 
kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. ApS 12.411: »OTTERUP CA: 
MENTVAREFABRIK ApS« af Otterir 
kommune. Ole Vilhelmsen er fratrådt som, o 
Revisionsfirmaet Curt Eriksen, HD, Vestes 
gade 39, Odense, er valgt til selskabets ra 
visor. 
Reg.nr. ApS 12.450: »EJENDOMSFIX 
MÆT T K. ESPANA THORKILD KFA 
STENSEN ApS« af Ålborg kommune. Undb 
6. oktober og 19. december 1979 er so? 
skabets vedtægter ændret. Selskabets nas 
er: »INVESTERINGSSELSKABET A 
6.10.1979 ApS«. Selskabets formål er handb 
industri og investeringsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 13.028: »BLOMSTERB \l 
ApS« af Bramsnæs kommune. Under 3. db 
cember 1979 har Roskilde Herredsrets skifttf 
ret opløst selskabet i medfør af anpartss«« 
skabslovens § 86, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg.nr. ApS 13.736: »STORR CONSUlk 
ApS« af Kolding kommune. Under 8. novene 
ber 1979 har skifteretten i Kolding opl«I 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovensr 
86, jfr. § 87, hvorefter selskabet er hævet. . 
Reg.nr. ApS 13.841: »HER MODE-Tf] 
ApS« af Frederiksberg kommune. Jacoo 
Bjarne Krøll er udtrådt af direktionen. Undb 
8. februar 1980 er Sø- og Handelsrettes 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse se8 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 8B 
jfr. § 87. 
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Reg.nr. ApS 13.863: »KØEDT & MUNK, 
•AN PESCHCKE-KØEDT & MUNK HAN-
iEN ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Jan 
Hatthias Peschcke-Køedt er udtrådt af, og 
ogeniør Kaj Ertebjerg Christensen, Ulriks-
Dlmvej 19, Odense, kontorchef, cand. jur. 
Ole Jørgen Esdorf, Granparken 133, Virum, 
" indtrådt i bestyrelsen. Jan Matthias Pesch-
xe-Køedt er tillige udtrådt af direktionen, 
nder 14. august 1978 er selskabets vedtæg-
;r ændret. Selskabets navn er: »NORBLAST 
TANDINAVIA ApS«. Selskabets formål er 
andel. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
[r på 500 kr. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sd anbefalet brev, telegram eller telex. Sel-
abets regnskabsår er: 1. maj-30. april. Om-
egningsperiode: 1. januar 1977-30. april 
078. 
Reg.nr. ApS 14.121: »CBQ 14 ApS« af 
oskilde kommune. Under 21. december 
079 er det besluttet i medfør af anpartssel-
;abslovens § 10 at overdrage selskabets 
mtlige aktiver og gæld til »INDUCON 
DUSTRIAL CONDENSERS ApS«, 
g.nr. ApS 33.455. 
Reg.nr. ApS 14.832: »ASX 175 ApS UN-
ER KONKURS« af Århus kommune. Un-
ir 19. juni 1979 er konkursbehandlingen af 
iskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
;vet. 
[Reg.nr. ApS 15.165: »HI-FI INVEST 
ERNING ApS« af Herning kommune. Un-
ir 20. august 1979 er selskabets vedtægter 
•dret. Selskabets formål er indkøb, salg og 
i;tribuering af radiomateriel samt øvrige lig-
nde materialer og anden dermed i forbin-
Ise stående virksomhed. Derudover er for­
ilet investering i fast ejendom, værdipapirer 
automobiler. Selskabets regnskabsår er 
ilenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
78-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 15.186: »NIELS AGGER 
'S« af Københavns kommune. Sten Hell-
Sm-Møller er udtrådt af, og fru Ulla Agger, 
Kkekammen 7, København, er indtrådt i 
ttyrelsen. 
er fratrådt som, og Tune Revisionsaktiesel­
skab, Arnestien 2, Tune, Roskilde, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.966: »TOSTRUP TØM­
RER- OG SNEDKERFORRETNING ApS« 
af Ålborg kommune. Lars Ole Holland Wiese 
er fratrådt som og reg. revisor Frank Pedersen 
Løt, Godthåbsvej 77, Svenstrup J., er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.507: »TX 270 ApS« af 
Roskilde kommune. Under 21. december 
1979 er det besluttet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 103 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »INDUCON 
IN DUSTRIAL CONDENSERS ApS« (reg. 
nr. ApS 33.455). 
Reg. nr. ApS 19.037: »Æ 193 ApS« af 
Kolding kommune. Ulrik Gaardsted, Freddy 
Tindhof, Bent Rudbeck, Andreas Petersen 
Lange er udtrådt af bestyrelsen. Hanne Aase 
Tindhof, Ulla Jessen Lange, Lis Rønne 
Gaardsted, Kirsten Speedtsberg Rudbeck er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Under 
19. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
2. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 15. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 19.835: »BYENS BAN­
KIERFIRMA ApS« af Københavns kommu­
ne. Den Philip Helmer Lønborg meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 20.869: »ERIK LEVISON 
ApS« af Ballerup kommune. Vedr. arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Svend Bjerre Lomholt 
er udtrådt af, og salgskonsulent Stig Sørensen, 
Kagsåbrinken 13, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen. Svend Rudolf Christiansen er fratrådt 
som suppleant for Svend Bjerre Lomholt og 
tiltrådt som suppleant for Stig Sørensen. Kurt 
Arild Gyllenborg er fratrådt som, og EDB-
leder Kirsten Merete Leth Nejmaoui, Bal-
torpsvej 241, Ballerup, er tiltrådt som supple­
ant for Helge Ove Preben Hansen. 
Reg. nr. ApS 15.832: »SIBIDAN ApS« af 
eve kommune. Henning Bernhard Jensen 
Reg. nr. ApS 21.621: »FOLIA-
MAXIPLAST NYKØBING F. ApS« af Ny­
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købing F. kommune. Bestyrelsens formand 
Torben Skjoldborg Saunte samt Aase Saunte, 
Irene Andersen, Holger Andersen er udtrådt 
af bestyrelsen. Holger Andersen er tillige 
udtrådt af, og nævnte Torben Skjoldborg 
Saunte, Aase Saunte, begge af Hasseløvej 45, 
Væggerløse, er indtrådt i direktionen. Under 
14. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 23.992: »E. B. STÅL-
KLEINSMEDE- OG MASKINVÆRK­
STED ApS« af Århus kommune. Palle Ber­
thelsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Schantz & Hjortshøj, Bakketoppen 16, Ny-
Solbjerg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.395: »MURER- OG EN­
TREPRENØRFIRMAET H. NEDER­
GAARD ApS« af Hillerød kommune. Under 
10. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperioden: 1. januar 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 26.255: »CARL RØSSEL 
ApS«. Under 5. december 1979 har skifteret­
ten i Helsinge opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. Selskabets binavn »BOKI-
BYG ApS (CARL RØSSEL ApS)« er sam­
tidig slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 26.558: »MODAFORM 
ApS« af Birkerød kommune. Under 20. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 26.584: »K. E. EJSING 
OFFSET ApS« af Københavns kommune. 
Jens Christian Richardt, Kurt Erik Ejsing er 
udtrådt af, og Ole Stig Kanberg, Gøgavangen 
21, Græsted, er indtrådt i direktionen. Under 
31. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »DISBU TRYK ApS«. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 27.334: »BYGGESELSKA­
BET AF 8/5 1978 ApS« af Albertslund 
kommune. Jan Penny Odgaard er udtrådt af, 
og Robert Gelvan, Højdevej 7 C, Virum, 
Peter Reinholdt Johansen, Tvendagervej 8, 
Ballerup er indtrådt i direktionen. Under 20. 
december 1979 er selskabets vedtægter æss 
dret. Selskabets hjemsted er Københaw 
kommune, postadresse Dr. Tværgade 6, K,>i 
benhavn. Selskabet tegnes af to direktørens 
forening. 
Reg. nr. ApS 28.590: »4 AP- HOLD/M 
ApS« af Holstebro kommune. Bent Ove P4 
dersen er udtrådt af, og medlem af bestyrelse 
Poul Linnemann Bech er indtrådt i direk>l 
onen. 
Reg. nr. ApS 29.094: »V. K DYRIW 
ApS« af Sakskøbing kommune. Aas 
Maagensen er fratrådt som, og reg. reviszi 
Louis Dam, Brogade 9, Sakskøbinger valgt J 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.280: »FARSØ STEN O 
GRUSLEJE ApS« af Farsø kommune. Vigj;g 
Christiansen er fratrådt som, og revisor Søra 
Peder Godiksen, V. Boulevard 7, Års, er val[£ 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.312: »BKP BYG SEK 
FLOD ApS« af Sejlflod kommune. REV/ 
SIONSFIRMAET GUNNAR CHRISTEH 
SEN ApS er fratrådt som, og reg. revisai 
Dennis Gilbert Møller, Toldbodgade 19, Å 
borg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.776: »ApS SPKR NS 
253« af Københavns kommune. Per En 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af ogdrih 
leder Dieter Koss (formand), fru Sonja Koo 
begge af Markvænget 37, Hammerum, fabd 
kant Knud Engelbrekt Byrgesen, fru Ing/ 
Lise Byrgesen, begge af Ravnsbjerg Krat I 
værkfører Kaj Verner Byrgesen, Hagelskjasj 
vej 3, Studsgård, alle af Herning er indtråoi 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er LU 
trådt af og Knud Engelbrekt Byrgesen i 
tillige indtrådt i direktionen. Niels Harder i 
fratrådt som, og »Jens Pedersen & Co. Res 
sions-Aktieselskab«, Mindegade, Herniir 
valgt til selskabets revisor. Under 6. juli 19^ 
er selskabets vedtægter ændret. SelskaNd 
navn er: »TÆPPEFABRIKKEN TRIOTE3 
DANMARK ApS«. Selskabets hjemsted t 
Ikast kommune, postadr. Merkurvej 4, Iks: 
Selskabets formål er at drive handel 
industri, særligt indenfor textilbranchen. Inl 
skudskapitalen er udvidet med 90.000 
Indskudskapitalen udgør herefter 120.00 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 12.000 kr. er • 
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nparter og 108.000 kr. er B-anparter. Efter 
måneds notering giver hvert A-
npartsbeløb på 1.000 kr. 10 stemmer og 
vert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
jemme, jfr. vedtægternes § 10. Bestemmel-
irne om indskrænkninger i anparternes om-
sttelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
slskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
Tening med to andre medlemmer af besty-
Ilsen eller en direktør alene eller af den 
imlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår 
:: 1. september-31. august. Omlægningspe-
Dde: 14. marts 1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 32.986: »ANPARTSSEL-
KABET AF 15. MARTS 1979« af Køben-
ivns kommune. Bjørn Saltorp er udtrådt af 
; Birgitte Wisbech Olsen, Teglgårdsvej 19 
„ Charlottenlund, Jørn Lundvang, Ernst 
leyersgade 17, København er indtrådt i 
rektionen. Revisionsfirmaet H. C. Steen 
ansen er fratrådt som og Revisionsfirmaet 
rothen og Perregaard/Henningsen og Holm, 
lippavej 1, København er valgt til selskabets 
»visor. Under 30. august og 25. september 
•79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
;abets navn er: »FIX-HANSEN KREATIV 
R.ODUKTION ApS«. Selskabets formål er 
»eativt reklame- og PR-arbejde, filmproduk-
•n, handel og virksomhed i forbindelse her-
2d. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
»'er 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
[parternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
Selskabets regnskabsår: 1. september-31. 
Igust. Omlægningsperiode: 15. marts 
'79-31. august 1980. 
[Reg. nr. ApS 33.223: »SCHRØDER 
YKLER & SPORT ApS« af Gentofte kom-
nne. Under 10. oktober 1979 er selskabets 
dtægter ændret. Selskabet driver tillige 
Iksomhed under navnet; »C. I. O. S. -
VCLE IMPORT OF SCANDINAVIA ApS 
THRØDER CYKLER & SPORT ApS)«. 
Reg. nr. ApS 33.884: »YNF 629 ApS« af 
['benhavns kommune. Mogens Glistrup er 
trådt af, og Holger Ludvig Frank, Bjern-
np Bygade 40, Finn Munk Nielsen, Uglekær 
„ begge af Åbenrå, Ervin Petersen, Vester-
mget 9, Hellevad, Anni Marie Petersen, 
Ikkegårdsvej 23, begge af Rødekro, er 
Utrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
(fratrådt som, og reg. revisor Gunnar Emil 
Kronborg, Haderslevvej 46, Åbenrå, er valgt 
til selskabets revisor. Under 31. august 1979 
og 18. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »RØDEKRO 
VVS ApS«. Selskabets hjemsted er Rødekro 
kommune, postadresse: Vestergade 17, Rø­
dekro. Indskudskapitalen er udvidet med 
90.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
120.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 34.696: »GILLELEJE 
GRILL & BISTRO ApS« af Græsted-
Gilleleje kommune. Lis Brochmann Svend­
sen, Blommensgade 19, Bjarne Suhr, Amager 
Strandvej 166, begge af København er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.634: »YNF 725 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Mogens Mejer Frederiksen, 
Sommervænget 11, Brønderslev, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Jan Andersen, Ve­
stergade 13, Brønderslev, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 20. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brønderslev kommune, post­
adresse: Sommervænget 11, Brønderslev. 
Reg. nr. ApS 35.723: »ApS SPKR NR. 
498« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Otto 
Christian Wulff Møller, 34 Redcliff Square, 
London, England er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og »ARTHUR 
ANDERSEN & CO., REVISIONSAN-
PARTSSELSKAB«, Rådhuspladsen 16, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.933: »P. HAAVIK ApS« 
af Nørre-Rangstrup kommune. Sigurd Schow 
er fratrådt som, og revisor Poul Madsen, 
Søndergade 22, Toftlund er valgt til sel­
skabets revisor. Under 6. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted Gram kommune, postadresse Eng­
vej 15, Tiset, Gram. 
Rettelse 
H. Vedr. den for reg. nr. 19.696: »GARTA 
A/S« under 31. januar 1980 registrerede 
ændring meddeles, at den Knud Wentzer 
Licht meddelte prokura er tilbagekaldt. 
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Vedr. den for reg. nr. 32.303: »G.F.H. -
Gartneres Fabrikations- og Handelsaktiesel­
skab« under 31. januar 1980 registrerede 
ændring meddeles, at den Knud Wentzer 
Licht meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Vedr. den for reg. nr. 34.048: »S.I.A. 
Svenske Industri Agenturer A/S« under 31. 
januar 1980 registrerede ændring meddeles, 
at den Knud Wentzer Licht meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
A. 11. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.797: »BULLERUP MASKIN­
FABRIK A/S«, hvis formål er at drive fabri­
kation og eventuel anden efter bestyrelsens 
skøn hermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune, post­
adresse: Lunden 37, Agedrup; dets vedtægter 
er af 21. juni og 20. december 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Keld Lade­
gaard Andersen, sygehjælper Inge Solveig 
Andersen, begge af Daltoften 61, fabrikant 
Evald Ladegaard Andersen, Lunden 37, alle 
af Agedrup. Bestyrelse: Nævnte Evald Lade­
gaard Andersen, Keld Ladegaard Andersen, 
Inge Solveig Andersen. Direktion: Nævnte 
Keld Ladegaard Andersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet J. Nielsson, Vestergade 51, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
B. 11. februar 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 36.007: »GENERALA­
GENT THORKILD ERRITZØE ApS« af 
Københavns kommune. Under 10. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabd 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er oves 
ført til afdelingen for aktieselskaber som res 
nr. 62.798: »GENERALAGENT THOM 
KILD ERRITZØE A/S«, hvis formål er 
være generalagent for Federal Insurance Qk 
New Jersey, U.S.A., med flere samt at invov 
stere. Selskabets hjemsted er Københavrv 
kommune, postadresse: Admiralgade 17, KtO 
benhavn; dets vedtægter er af 10. decembd 
1979. Den tegnede aktiekapital udg)>§ 
380.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 348.444,^, 
kr. ved udstedelse af fondsanparter i forbiiii 
delse med selskabets omdannelse til aktiese^ 
skab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier |[ 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebd 
løb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktienn 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsas 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen; 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes8 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vov 
anbefalet brev. Bestyrelse: Advokat Nioi 
Rye, Hovedgaden 30, Hørsholm, generalas 
net Thorkild Erritzøe, Strandvejen 16^ 
Charlottenlund, assurancemægler Flemmiiii 
Møller, Stockholmsgade 31, København. EU 
rektion: Nævnte Thorkild Erritzøe. Selskabd 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsenn 
forening eller af en direktør alene. Selskaber 
revisor: Statsaut. revisor Torben Juncker, VV 
sterbrogade 10, København. Selskabets regg 
skabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 14.815: »HJALLE RL] 
HUSET ApS« af Dronninglund kommunn 
Under 29. august og 15. november 1979 < 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ae 
partsselskabslovens § 109 er selskabet om 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overføl 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. ri 
62.799: »HJALLERUP HUSET A/S«, hvr 
formål er opførelse af parcelhuse og hancbi 
med fast ejendom samt handel, håndværk . 
industri. Selskabet har hjemsted i Dronninn 
lund kommune, postadresse: Bredkærvej It 
Klokkerholm, Hjallerup; dets vedtægter er i 
29. august og 15. november 1979. Den tegm; 
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fullt 
indbetalt, heraf 70.000 kr. ved udstedelse a 
fondsanparter i forbindelse med selskaber 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalt 
er fordelt i aktier på 2.000 kr. og multipi 
heraf. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. given; 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktien; 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inrn 
irænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
sdtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
t;rne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru 
»orte Tolstrup Simonsen, Grandisvej 13, 
yallerup. Bestyrelsessuppleant; Fru Valborg 
iielsen. Håndværkervej 1, Hjallerup. Direk-
3n: Leif Tolstrup Simonsen, Grandisvej 13, 
jallerup. Selskabet tegnes af en direktør 
sne eller af den samlede bestyrelse. Sel-
;abets revisor: Revisionsfirmaet Alexander 
weede. Tinghusgade 2, Nørresundby. Sel-
:abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
. 1 1 .  f e b r u a r  1 9 8 0  er optaget i aktieselskabs-
igisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.970: »ERHVERVSIN­
VESTERING AARUP ApS« af Årup kom-
aine, Frøbjergvej 116, Årup. Selskabets 
idtægter er af 18. oktober 1979. Formålet er 
drive handel og finansiering. Indskudskapi-
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
: Arne Aagaard Kristensen, Frøbjergvej 
>6, Årup. Direktion: Nævnte Arne Aagaard 
ristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
ene. Selskabets revisor: Revisor Kaj Elberg, 
ågevej 20, Vissenbjerg. Selskabets regn-
absår er kalenderåret. Første regnskabspe-
•de: 18. oktober 1979-31. december 1980. 
[Reg. nr. ApS 36.971: »B. HANSEN, 
ÅLBORG REST AU RATION SAN-
kRTSSELSKAB« af Ålborg kommune, Pe-
sborgvej 81, Ålborg. Selskabets vedtægter 
af 1. oktober 1979. Formålet er at erhverve 
nt drive restaurationsvirksomhed. Ind-
adskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
xlelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
"af. Anparterne er indløselige efter regler-
ii vedtægternes § 3. Hvert anpartsbeløb på 
3 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Kontorchef Bjarne Hansen, Petersborgvej 
Ålborg. Direktion: Nævnte Bjarne Han-
.. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Elgård 
)dsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel-
Ibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
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regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 36.972: »ASX 1133 ApS« af 
Århus kommune, Elmehøjvej 40, Højbjerg. 
Selskabets vedtægter er af 29. januar, 9. april, 
30. juli 1979 og 9. januar 1980. Formålet er 
at drive handel, import, export og hermed 
beslægtede aktiviteter samt foretage kapital­
anlæg i fast ejendom og værdipapirer og 
endvidere foretage investering i fast ejendom 
og værdipapirer med videresalg for øje. Det 
skal endvidere være selskabets formål at inve­
stere i udenlandske aktier og obligationer 
herunder at være moderselskab for eventuelle 
nystiftede eller opkøbte selskaber i udlandet. 
Det bemærkes specielt at formålet i stk. 1 
også omfatter kapitalanlæg og investering i 
ejendommene beliggende i udlandet. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr., eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ole Bjør-
vig Pedersen, Elmehøjvej 40, Højbjerg. Di­
rektion: Nævnte Ole Bjørvig Pedersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Nis Juul Bonde, 
Hededammen 5, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 29. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.973: »MALERFIRMA­
ET FINN MØRCK ApS« af Thisted kommu­
ne, Klastrupvej 2, Thisted. Selskabets vedtæg­
ter er af 17. oktober 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri samt an­
den dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Maler Finn 
Mørck, Klastrupvej 2, Thisted. Direktion: 
Nævnte Finn Mørck. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Jørgen Vang Poulsen, Rosenvænget 61, Sned-
sted. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-31. marts 1981. 
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Reg. nr. ApS 36.974: »AARHUS CHAM­
PIGNON ApS, RISSKOV« af Århus kom­
mune, c/o gartner Kaj Nielsen, Mosevej 1, 
Risskov. Selskabets vedtægter er af 17. sep­
tember 1979. Formålet er produktion af og 
handel med champignon og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 9. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Gartner Kaj 
Nielsen, Mosevej 1, Risskov. Direktion: 
Nævnte Kaj Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
kontoret, Vestre Strandallé 168, Risskov. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.975: »RØDOVRE 
HUSHJÆLP ApS« af Greve kommune, Ny 
Kappelevgård, Greve Strand. Selskabets ved­
tægter er af 24. september 1979. Formålet er 
at drive handel. Indskudskapitalen er 350.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 25.000 kr. og multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 25.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fru Bente Gurli Thomsen, direk­
tør Bjarne Ewald Thomsen, begge af Knøsen 
24, Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte Bente 
Gurli Thomsen (formand), Bjarne Ewald 
Thomsen. Direktion: Nævnte Bjarne Ewald 
Thomsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ejvind Nielsen, Johs. V. Jensens 
Allé 56, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1979-30. april 1980. 
E. 11. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 63: »Nordisk Fjerfabrik, Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Den Robert 
Stege, Jes Zoffmann Jessen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Niela 
Søndergaard i forening med en af de tidligen; 
anmeldte kollektive prokurister. Under 9 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabet driver tillige virksomhed under navf 
nene: »NORDISK FJER SENGE- & BC3 
LIGUDSTYR A/S (Nordisk Fjerfabrik, AWJ 
tieselskab)«, »HELSE HJØRRING M® 
BEL- OG MADRASFABRIK A/S (Nordisei 
Fjerfabrik, Aktieselskab)«, »NORDISI2 
FJER FRITID A/S (Nordisk Fjerfabrik, AkL 
tieselskab)« og »NORDISK FJER TEM 
STIL- BOLIG- OG FRITIDSUDSTYR AA> 
(Nordisk Fjerfabrik, Aktieselskab)«. 
Reg. nr. 1964: »Smith & Co. Aktieselskabs 
af Odense kommune. Medlem af bestyrelses. 
Axel Selmer er afgået ved døden. Medlem ;; i 
direktionen, Carl Erland Mortensen, o 
indtrådt i bestyrelsen. Karl Vilhelm Nielsen o 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 1980: »KJØBENHAVNS FJE3 
FORVALTNING- OG INVESTERINGS 
AKTIESELSKAB I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Stat:J 
tidende den 12. januar 1979 er likvidationai 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 6039: »Dansk Fjerfabrik A/S (Dik 
nish Feather Works Ltd.) (Ddnische Bettf\ 
dernfabrik A/G)« af Københavns kommunn 
Under 10. august 1979 er selskabets vedtæp 
ter ændret. Selskabets binavn »NORDIS2 
FJER FRITID AKTIESELSKAB (Daner 
Fjerfabrik A/S (Danish Feather Works Ltcb 
(Dånische Bettfedernfabrik A/G))« er sletM 
af registeret. Selskabet driver tillige virksonrr 
hed under navnene »N.F. SENGEUDSTYR 
AKTIESELSKAB (Dansk Fjerfabrik A/ 
(Danish Feather Works Ltd.) (Dånische B<iE 
ttfedernfabrik A/G))«, »NORDISK SENGHi 
UDSTYR AKTIESELSKAB (Dansk FjerM 
brik A/S (Danish Feather Works Ltd.) (Dåmi 
sche Bettfedernfabrik A/G))«, »NORDIS2 
DUNTÆPPEFABRIK AKTIESELSKAB 
(Dansk Fjerfabrik A/S (Danish Feathtii 
Works Ltd.) (Dånische BettfedernfabrK 
A/G))«, »NORDISK DUN AKTIESEI: 
SKAB (Dansk Fjerfabrik A/S (Danish Fes 
ther Works Ltd.) (Dånische BettfedernfabrK 
A/G))«, »FYENS FJER FABRIK A/ 
(Dansk Fjerfabrik A/S (Danish Feathiri 
Works Ltd.) (Dånische Bettfedernfabnc 
A/G))«, »CENTERTEX AKTIESELSKAA 
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Dansk Fjerfabrik A/S (Danish Feather 
^orks Ltd.) (Dånische Bettfedernfabrik 
./G))« og »CENTERFILL AKTIESEL-
»KAB (Dansk Fjerfabrik A/S (Danish Feat-
sr Works Ltd.) (Danische Bettfedernfabrik 
\/G))«. 
Reg. nr. 8414: »Michelin Gummi Compag-
A/S« af Københavns kommune. Manuel 
7eiller er udtrådt af direktionen og den ham 
eddelte prokura er tilbagekaldt. Risto Saka-
Penttinen, Vandkarsevej 36 A, Bagsværd, 
indtrådt i direktionen, og der er meddelt 
im prokura i forening med tidligere anmeld-
Jehan Joseph Henri le Cerf. 
Reg. nr. 11.235: »L. C. Glad & Co. A/S« af 
^benhavns kommune. Medlem af bestyrel-
n, Jens Søren Nielsen Skottfelt, er udtrådt 
direktionen. 
Reg. nr. 14.461: »Ejendomsaktieselskabet 
•ofienhøj«« af Københavns kommune. Villy 
Dtfred Andersen er udtrådt af, og cand. jur. 
irs Erik Andersen, Strandparken 63, Him-
2lev, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen, 
rik Alexander Hellsten er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Grothen & Perre-
ard/Henningsen & Holm«, Filippavej 1, 
»benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
[Reg. nr. 15.359: »AKTIESELSKABET 
E FORENEDE GUMMI- OG LUFTRIN-
EFABRIKER, SCHIØNNING & ARVÉ 
TNITED RUBBER AND PNEUMATIC 
SRE CO. ) TRADING« af Horsens kom­
me. Bestyrelsens næstformand, Flemming 
11a Fischer er udtrådt af, og direktør Jan 
mdix. Bangs Boder 22, Odense, er indtrådt 
sstyrelsen og valgt til dennes næstformand. 
IReg. nr. 17.983: »SEMCO, ODENSE 
S« af Odense kommune. Søren Gorm Skif­
er udtrådt af, og fru Jane Skifter, Hauge-
ard, Sandbjerg, Hørsholm, er indtrådt i 
styrelsen. Knud Juul-Hansen, Poul Bjelke 
rsen er udtrådt af, og Henning Friis Møller 
»smussen, Tinas Allé 3, Odense, er indtrådt 
trektionen. Prokura er meddelt: Knud Juul-
insen, Poul Bjelke Iversen i forening eller 
;;r for sig i forening med enten bestyrelsens 
imand eller næstformand eller i forening 
)d tre medlemmer af bestyrelsen eller i 
jening med en direktør. Revisorinteressent-
Ibet K. G. Jensen, Nr. Voldgade 11, Kø­
benhavn, er tillige valgt til selskabets revisor. 
Under 15. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. 19.382: »A/S Revisionskontoret i 
Kolding« af Kolding kommune. Birte Kjers-
gaard Schmidt, Dorte Kjersgaard Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.513: »Kioskejeres Handelsak­
tieselskab i likvidation« af Ålborg kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 4. maj 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 21.141: »Ejendomsaktieselskabet 
»Midtpunktet, Lyngby«« af Københavns kom­
mune. Villy Gotfred Andersen er udtrådt af, 
og cand. jur. Lars Erik Andersen, Strandpar­
ken 63, Himmelev, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.990: »SEMCO HERNING 
A/S« af Herning kommune. Poul Bjelke Iver­
sen, Knud Juul-Hansen er udtrådt af, og 
Henning Friis Møller Rasmussen, Tinas Allé 
3, Odense, er indtrådt i direktionen. Prokura 
er meddelt; Knud Juul-Hansen, Poul Bjelke 
Iversen i forening eller hver for sig i forening 
med enten bestyrelsens formand eller næst­
formand eller i forening med tre medlemmer 
af bestyrelsen eller i forening med en direktør. 
Reg. nr. 24.529: »Tage Jensen Hørning A/S 
i likvidation« af Hørning kommune. På gene­
ralforsamling den 30. november 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Poul 
Leth Espensen, Frue Kirkeplads 4, Århus. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 24.845: »Bernina Symaskiner 
A/S« af Odense kommune. Medlem af besty­
relsen, Axel Selmer, er afgået ved døden. 
Reg. nr. 25.070: »Alfred Leopold, Aarhus 
A/S« af Århus kommune. Under 20. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. april 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. 25.817: »Ejendomsaktieselskabet 
Bakkelyparken« af Århus kommune. Besty-
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reisens formand, Per René Espersen, er ud­
trådt af bestyrelsen. Under 17. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg.nr. 26.234: »A/S Auto Compagniet, 
Aarhus« af Århus kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 29. august 1979 har den 
under 21. maj 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »VILH. 
NELLEMANN A/S« (reg.nr. 14.302), jfr. 
registrering af 10. oktober 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 27.189: »A/S Bøgelund-Jensen« af 
Københavns kommune. Knud Allan Hansen 
er udtrådt af direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Medlem af 
bestyrelsen Anne Bøgelund-Jensen, Niels 
Hemmingsens Gade 1, København, er 
indtrådt i direktionen, og der er meddelt 
hende eneprokura. 
Reg.nr. 27.316: »Ejendomsaktieselskabet 
»Skovlunden«« af Københavns kommune. 
Villy Gotfred Andersen er udtrådt af, og 
cand. jur. Lars Erik Andersen, Strandparken 
63, Himmelev, Roskilde, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 27.450: »MØRKE SLAGTERI 
A/S« af Rosenholm kommune. Medlem af 
bestyrelsen Ejnar Hansen er afgået ved dø­
den. Fru Ellen Hilmer, Ebeltoftvej 16, Mør­
ke, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 27.799: »Otto Teller A/S« af Gen­
tofte kommune. Johannes Christian Teller er 
udtrådt af, og Jan Otto Teller, Esperance Allé 
22, Charlottenlund, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 28.112: »A/S Kores« af Brøndby 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
27. juni 1979 har den under 18. juni 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Aktieselskabet for Kontor 
Kemi« (reg.nr. 29.226), der har ændret navn 
til »KORES NORDIC HOLDING A/S«, jfr 
registrering af 2. juli 1979, fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 28.113: »A/S Acteon Office Sup-
plies Corporation« af Brøndby kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 27. juni 197"( 
har den under 18. juni 1979 vedtagne oveis 
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæ! 5 
til »Aktieselskabet for Kontor Kemi« (reg.nn 
19.226), der har ændret navn til »KORET 
NORDIC HOLDING A/S«, jfr. registrerini 
af 2. juli 1979, fundet sted, hvorefter ses; 
skabet er hævet. 
Reg.nr. 28.288: »Dansk LyddæmperfabrM 
A/S i likvidation« af Middelfart kommune. FT 
generalforsamling den 3. september 1979 d 
det besluttet at lade selskabet træde i likvidafc 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratråoj 
Til likvidatorer er valgt: Regnskabchef Thor 
mas Stensballe, Mothsvej 58 B, Holte, koi(c 
torchef Peter Stolpe, Skovduevej 3, HørK 
holm. Selskabet tegnes af likvidatorerne hvv 
for sig. Efter proklama i Statstidende den i 
september 1979 er likvidationen sluttet, hvoo 
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 28.808: »Milow Radio og Fjerns^z 
A/S« af Københavns kommune. Hagqt 
August Milow er udtrådt af, og John Lo. 
Pedersen, Kringholmen 20, Herlev, ( 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 28.999: »A/S DELMEC, Danw 
Electrical and Mechanical Engineering Corj^ 
ration Ltd« af Brøndby kommune. Medlemrr 
bestyrelsen og direktionen Axel Semler • 
afgået ved døden. Søren Gorm Skifter -
udtrådt af, og fru Jane Skifter, Haugegaaw 
Sandbjerg, Hørsholm, er indtrådt i bestyrer 
sen. Erik Nielsen, Knud Juul-Hansen er iw 
trådt af, og Niels Christian Schmidt, Kamn 
gårdsvej 27, Virum, er indtrådt i direktioner 
Prokura er meddelt: Knud Juul-Hansen; 
forening med enten bestyrelsens formand > I 
ler næstformand eller i forening med 
medlemmer af bestyrelsen eller i foreniir 
med en direktør. 
Reg.nr. 30.770: »PETER BODUM AAI 
af Københavns kommune. Jørgen Jepsen ffl 
dum er udtrådt af, og Poul Erik Brann 
Elmevej 19, Blovstrød, Allerød, er indtråcfai 
direktionen. Den Kaj Børge Valdemar Gy^ 
holm meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 30.865: »Milow Fjernsyn & Rats 
Finansieringsselskab« af Københavns koio 
mune. Hagen August Milow er udtrådt af, 
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ohn Leif Pedersen, Kringholmen 20, Herlev, 
r indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 30.880: »Dansk Tromlecentral 
JS« af Tårnby kommune. Medlem af besty-
;lsen Jens Søren Nielsen Skottfelt er udtrådt 
direktionen. 
Reg.nr. 32.685: »INVESTOR AF 1962 
JCTIESELSKAB FOR KAPITAL AN-
ÆG« af Københavns kommune. Fhv. natio-
ilbankdirektør Frede Helge Sunesen, Øre-
indshøj 24, Charlottenlund, er indtrådt i 
;styrelsen. 
Reg.nr. 32.999: »TEKNOPLAST A/S« af 
dense kommune. Medlem af bestyrelsen 
ocel Selmer er afgået ved døden. Vedrørende 
bejdstagerrepræsentanterne: Allan Eshøj 
iksen er udtrådt af bestyrelsen. Værktøjs­
ager Niels Ingvard Jensen, Odensegyden 
•, Odense, er indtrådt i bestyrelsen og fra-
idt som bestyrelsessuppleant for Allan Es-
ij Eriksen. 
Reg.nr. 33.121: »A/S Wittenborg's Han-
isselskab« af Odense kommune. Flemming 
ia Fischer er udtrådt af bestyrelsen. 
IReg.nr. 33.630: »Grønborgs Tømmerhan-
' A/S, Kolding« af Kolding kommune. 
ieprokura er meddelt: Poul Holger Søe. 
Reg.nr. 33.945: »M. Levinsky & Co. A/S« 
Københavns kommune. Under 27. septem-
" 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 34.148: »KURT PEDERSEN-
'VEST SKAGEN II A/S« af Skagen kom­
ne. Under 27. juli 1979 er selskabets 
Itægter ændret. Selskabets navn er: 
»ORDJYDSK KASSETERMINAL A/S. 
Reg.nr. 34.969: »A/S Gelmec Grønlands 
'ktriske og Mekaniske Compagni« af Godt-
o kommune, Grønland. Medlem af besty-
iien Axel Selmer er afgået ved døden, 
ren Gorm Skifter er udtrådt af, og fru Jane 
Ifter, Haugegaard, Sandbjerg, Hørsholm, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.590: »LARSEN & CARLSEN 
n« af Nykøbing F. kommune. Lis Olsen er 
irådt af, og salgschef Ib Olsen, Godsparken 
Greve Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Osvald Kristian Karlsson er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Karl-Henrik Karlsson 
er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 38.778: »INDUSTRI A/S AF 6. 
OKTOBER 1976« af Odense kommune. 
Medlem af bestyrelsen Axel Selmer er afgået 
ved døden. 
Reg.nr. 38.998: »Foote, Cone & Belding 
A/S« af Københavns kommune. Under 13. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »BECKWELL A/S (Foote, Cone 
& Belding A/S)«. 
Reg.nr. 41.195: »Senplacro A/S« af Birke­
rød kommune. Under 24. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Aktiekapitalen udgør her­
efter 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 100.000 kr. 
Reg.nr. 41.205: »A. Philipson, Japan Com-
mercial Co. i likvidation« af Frederiksberg 
kommune. Efter proklama i Statstidede den 
23. november 1974 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 41.432: »Ernst Nielsen Udstillings-
aktieselskab« af Greve kommune. Under 17. 
december 1979 har Roskilde Herredsrets 
skifteret opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 41.769: »Revisionsaktieselskabet 
Bent Rasmussen« af Greve-Kildebrønde 
kommune. Under 17. december 1979 har 
Roskilde Herredsrets skifteret opløst sel­
skabet i medfør af § 62, jfr. § 59 i lov nr. 123 
af 15. april 1930 om aktieselskaber, jfr. § 19, 
stk. 3, i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om ændring 
af forskellige lovbestemmelser vedrørende 
konkurs m.v., hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 43.400: »SEMCO A/S« af Brønd­
by kommune. Vedrørende arbejdstagerrep-
ræsentanterne: Ole Finn Thøstesen er udtrådt 
af, og overmontør Keld Nielsen, Margre­
thevej 4, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Kjeld Ellegaard Jørgensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Lønningschef Ole Finn 
Thøstesen, Amalievej 27, Gørløse, er tiltrådt 
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som bestyrelsessuppleant for Keld Nielsen. 
Gunnar Godtfred Jensen er nu suppleant for 
Jørgen Thielow Pedersen. Poul Bjelke Iver­
sen, Knud Juul-Hansen er udtrådt af, og 
Henning Friis Møller Rasmussen, Tinas Allé 
3, Odense, er indtrådt i direktionen. Prokura 
er meddelt: Poul Bjelke Iversen, Knud Juul-
Hansen i forening eller hver for sig i forening 
med enten bestyrelsens formand eller næst­
formand eller i forening med tre medlemmer 
af bestyrelsen eller i forening med en direktør. 
Under 20. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets binavn »A/S NOR­
DISK ANTENNE FABRIK (SEMCO A/S)« 
er slettet af registeret. 
Reg.nr. 43.401: »ENMACO A/S« af 
Brøndby kommune. Knud Juul-Hansen er 
udtrådt af, og Jens Carl Jessen Hjorth, Hve­
debjergvej 1, Brabrand, er indtrådt i direktio­
nen. Prokura er meddelt: Knud Juul-Hansen i 
forening med enten bestyrelsens formand el­
ler næstformand eller i forening med tre 
medlemmer af bestyrelsen eller i forening 
med en direktør. 
Reg.nr. 43.611: »Otto Brorsen A/S« af 
Århus kommune. Under 16. september 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Mariager kommune, postadresse: 
Klostermarken, Mariager. 
Reg.nr. 46.757: »Brdr. Eisenhardt A/S i 
likvidation« af Vallensbæk kommune. Efter 
proklama i Statstidede den 21. april 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 46.933: »Jota Textil A/S i likvida­
tion« af Åbenrå kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 23. august, 25. september og 
25. oktober 1973 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 47.354: »Erenfred Pedersen A/S« 
af Ålborg kommune. Inge Brinkmann Peder­
sen, Wiehesvej 2, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 48.108: »MAGNUM HOTEL A/S 
I LIKVIDATION« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 30. 
november 1974 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. Selskabets binavn: 
»HOTEL CODAN A/S (MAGNUM HO­
TEL A/S) I LIKVIDATION« er samtidiit 
slettet af registeret. 
Reg.nr. 48.140: »A/S »SLOTSKROEN 
SKANDERBORG«« af Skanderborg konn 
mune. »Revisionsinstituttet af 24/9 190* 
A/S« er fratrådt som, og reg. revisor Johrl( 
Schantz, Bakketoppen 16, Ny Solbjerg, o 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.975: »Brorsens Branddørfabn^ 
A/S« af Århus kommune. Under 22. apiq 
1978 er selskabets vedtægter ændret. S€i< 
skabets hjemsted er Mariager kommunn 
postadresse: Klostermarken, Mariager. 
Reg. nr. 51.049: »A/S T. Lundstrøm, Auuv 
dele, Maskiner & Værktøj« af Næstved kon( 
mune. Ella Sophie Lundstrøm er fratrådt soitc 
og Jan Sejr Lundstrøm, Primulavej 55, Naeas 
tved, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Ul­
der 28. december 1979 er selskabets vedtææ 
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktt; 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 54.227: »HELSE HJØRRIW 
MØBEL- OG MADRASFABRIK A/S« >-
Hjørring kommune. Bestyrelsens formas 
Poul Dyhre Hansen og bestyrelsens næstfoi 
mand Johannes Vilhelm Lars Petersen sae 
Poul Schmith, Inga Lydia Rasmussen, Geo; 
Falck er udtrådt af, og underdirektør Kirsti 
Christensen (formand), Bastholmen 10, H 
rum, direktionssekretær Jan Kaaluni 
Jørgensen (næstformand). Tryggevældens 
42, underdirektør Kai William Edvard Jol 
sen, Fengersvej 8, begge af København, t 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Søndergaard b 
udtrådt af, og Erik von Scholten, AttemoseT3 
35, Holte, er indtrådt i direktionen. Den Niti' 
Søndergaard meddelte prokura er tilbag 
kaldt. Under 30. november 1979 er selskabd 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »N..I 
HJØRRING BOLIGUDSTYR A/S«. 
Reg. nr. 56.398: »A/S B-INVEST 1973*\ 
Århus kommune. Under 22. april 1978 8 
selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
hjemsted er Mariager kommune, postadreszj 
Klostermarken, Mariager. 
Reg. nr. 57.232: »M K JS 73 A/S«* 
Ålborg kommune. Under 16. januar 19801 ( 
skifteretten i Ålborg opløst selskabet i medb 
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; akiteselskabslovens § 117, hvorefter sel-
xabet er hævet. 
Reg. nr. 57.412: »A/S FROMHEX UN-
*ER KONKURS« af Århus kommune. Un-
2r 5. juli 1979 er selskabets bo taget under 
ankursbehandling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. 60.479: »NORDJYDSK KASSE­
TERMINAL A/S I LIKVIDATION« af Ska-
sn kommune. Efter proklama i Statstidende 
;n 4. august 1979 er likvidationen sluttet, 
vorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.547: »GRAULUND & SØR­
ENSEN A/S« af Københavns kommune, 
irn Nørager Jørgensen og Jørgen Frederik-
ri er udtrådt af og kopist Flemming Emil 
nsen, Ved Linden 11, litograf Ib Kjeldsen, 
Drkebakken 21, kopist Stig Breyt Sørensen, 
sfnæsgade 28, alle af København, kopist 
Dgens Charles Lind, Elmevej 41, Borup, 
[gholder Mona Lis Frederiksen, Lundemo-
n 81, Greve Strand, er indtrådt i bestyrel-
i. Jørn Nørager Jørgensen og Jørgen Frede­
isen er tillige udtrådt af direktionen. Børge 
land er fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. 
lamann & W. Stummann, Marievej 3, Tå-
lup, er valgt til selskabets revisor. Under 29. 
mar og 23. april 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
mmune, postadresse: Transformervej 29, 
irlev. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
Iskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
idret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
sr af en direktør alene. Selskabets regn-
ibsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
april-31. december 1978. 
Reg. nr 60.562: »C. FRIBERG INTER-
kTIONAL A/S I LIKVIDATION« af 
irsholm kommune. Under 11. januar 1978 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
nævnt advokat Erik Schwarz, Holte Sta-
nsvej 6, Holte, til likvidator, hvorefter han 
fratrådt som midlertidig likvidator. 
^eg. nr. 60.594: »NORDISK FJER SEN-
- & BOLIGUDSTYR AKTIES EL-
AB« af Københavns kommune. Under 10. 
mst 1979 er selskabets vedtægter ændret 
okabets navn er »SELSKABET AF 20. 
JUNI 1974 A/S«. Selskabets binavne »NOR­
DISK SENGEUDSTYR AKTIESELSKAB 
(NORDISK FJER SENGE- & BOLIGUD­
STYR AKTIESELSKAB)«, »NORDISK 
DUNTÆPPEFABRIK AKTIESELSKAB 
(NORDISK FJER SENGE- & BOLIGUD­
STYR AKTIESELSKAB)«, »NORDISK 
DUN AKTIESELSKAB (NORDISK FJER 
SENGE- & BOLIGUDSTYR AKTIESEL­
SKAB)«, »N. F. SENGEUDSTYR AKTIE­
SELSKAB (NORDISK FJER SENGE- & 
BOLIGUDSTYR AKTIESELSKAB)«, 
»FYENS FJER FABRIK A/S (NORDISK 
FJER SENGE- & BOLIGUDSTYR AKTIE­
SELSKAB)« »CENTERTEX AKTIESEL­
SKAB (NORDISK FJER SENGE- & BO­
LIGUDSTYR AKTIESELSKAB)«, »CEN-
TERFILL AKTIESELSKAB (NORDISK 
FJER SENGE- & BOLIGUDSTYR AKTIE­
SELSKAB)« er slettet af registeret. På gene­
ralforsamling den 13. september 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Selskabets navn er herefter »SELSKABET 
AF 20. JUNI 1974 A/S I LIKVIDATION«. 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristerne er 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Underdirek­
tør Kirsten Christensen, Bastholmen 10, Fa­
rum, underdirektør Erik von Scholten, Atte-
mosevej 35, Holte. Selskabet tegnes af likvi­
datorerne i forening. Efter proklama i Stats­
tidende den 19. september 1979 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.532: »HUNE SAVVÆRK OG 
TØMMERHANDEL A/S« af Pandrup kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Kristian Erik Jonstrup er afgået ved døden. 
Kontorassistent Jytte Mariane Meyer Villad­
sen, Jonstrupvej 4, Preben Meyer Jonstrup, 
Vesterhavsvej 11, Blokhus, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Ove Clausen 
Villadsen er indtrådt i direktionen, og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg. nr. 61.926: »AKTIESELSKABET 
JOHN NORDØ« af Høng kommune. Under 
28. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Tølløse kom­
mune, postadresse: Industrivej 3, Tølløse. 
Reg. nr. 61.946: »I.F.S. NON-
AMATØRAFDELING A/S, IKAST« af 
Ikast kommune. Bent Faartoft, Jørgen Møller 
Sørensen er udtrådt af, og sælger Erling 
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Engedahl, Vestre Allé 42, Ikast, er indtrådt i 
bestyrelsen. Fabrikant Jørgen Sylvester Fen­
ger Iversen, Langelundsvej 5, Ikast, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Under 28. november, 11. 
december 1978, 30. juli og 16. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 155.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 455.000 kr., fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
9, dog kan ingen aktionær afgive flere end 20 
stemmer. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. august 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. 61.996: »L M P SVEJSETEK­
NIK A/S« af Fredensborg kommune. Lilian 
Nymann Larsen er udtrådt af og Erling May-
land Nielsen, Bøgevangen 40, Virum, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.031: »D.M.F., FIONIA-
HOLDING A/S« af Odense kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 250.000 
kr., hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.087: »ASX 807 A/S« af Kø­
benhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Ebbe Jørgen Broe Christensen er valgt til 
bestyrelsens formand. Medlem af direktionen 
Kenneth Petersen benævnes administrerende 
direktør. Under 26. juni og 7. september 
1979 samt 21. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»DANSK EGMONT ADMINISTRATION 
A/S«. Selskabets formål er at varetage fælles 
administrative funktioner for Gutenberghus 
Gruppens danske virksomheder, administra­
tion af fast ejendom og anden i forbindelse 
med det nævnte stående virksomhed. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med enten et medlem 
af bestyrelsen eller en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
den adm. direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.114: »BODUM KØKKEN­
GREJ A/S« af Farum kommune. Advokat 
Axel Kierkegaard, Amaliegade 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Jepsen 
Bodum er udtrådt af, og Carsten Jørgensen, 
Dyremosevej 7, Espergærde, er indtrådt J 
direktionen. 
F. 11. februar 1980 er følgende ændring g 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fut 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 16: »GALLISK VINHAM 
DEL ApS« af Esbjerg kommune. Under 1 I 
december 1979 er selskabets bo taget und b 
konkursbehandling af skifteretten i Esbjergg 
Reg. nr. ApS 727: »ApS AF 6/6 1974« >• 
Københavns kommune. Hans Ryberg Hortot 
er udtrådt af, og Jan Trier, GI. Strand 3£ 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 1149: »AABY TØMMEÆ 
HANDEL ApS« af Århus kommune. Me^a 
lem af bestyrelsen Erik Løchte er afgået viv 
døden. Grete Marie Løchte, Kystvej 57, ÅÅ 
hus, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Bak 
fratrådt som, og Jydsk Revisorinteressen; 
skab, Klamsagervej 26, Postboks 2470, Åbd 
høj, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2032: »PORSDAL & HØS 
FER ApS« af Slangerup kommune. Jens HQI 
fer er udtrådt af direktionen. Revisionsfirnn 
et Erik Nielsen og Theill Andersen er fratråd 
som, og statsaut. revisor Carl Robert Rutøj 
feldt c/o Revisionsfirmaet Carl Ankerstjenn 
GI. Kongevej 102, København, er valgt J 
selskabets revisor. Under 17. oktober 19799 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnj 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2149: »ERIK HJORT FK-
DERICHSEN, SLAGELSE ApS« af Slage s 
kommune. Under 15. januar 1980 er S2 
skabets vedtægter ændret. Selskabets reg; 
skabsår: 1. april-31. marts. Omlægningspen 
de: 1. januar 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 3225: »TEGNESTUES. 
TØJHUSHAVEVEJ 32 8900 RANDER 
ApS« af Randers kommune. Lars Ibsen r 
udtrådt af direktionen. Under 23. janur 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 5017: »JØRN ENGS1 
MØLLER ApS« af Søllerød kommune. Res 
sionsfirmaet P. Bjerglund Andersen er f:i 
trådt som, og Revisionsfirmaet Chr. Smrr 
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ansen & Ole Henriksen, Centrumgaden 14, 
allerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5087: »LEIF HANSEN, 
GULVBELÆGNING ApS« af Gram kom-
iine. Leif Hansen, Birgit Hansen, Leila 
arie Madsen er udtrådt af bestyrelsen. Vic-
ir Michaelsen er fratrådt som, og Jørgen 
Dldschmidt Duch, Østervænge 6, Øster 
andet, Rødding, er valgt til selskabets revi-
r. Under 2. marts 1978 er selskabets ved-
gter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
sd 20.000 kr. Indskudskapitalen udgør her-
cer 50.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet 
»nes af en direktør alene. 
[Reg. nr. ApS 6432: »DRESSFORM-
AI L INTERNATIONAL ApS« af Ålborg 
immune. Under 11. februar 1980 er skifte-
ften i Ålborg anmodet om at opløse sel-
abet i medfør af anpartselskabsslovens § 86, 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 6643: »TØMRERMESTER 
OR BEN TORBENSEN, SVENDBORG 
vS« af Svendborg kommune. Under 28. 
:ember 1979 har Svendborg byrets skifte-
opløst selskabet i medfør af anpartssel-
ibslovens § 86, hvorefter selskabet er 
ivet. 
Reg. nr. ApS 6699: »KONSUMVARE-
LGSSELSKABET MARKOSAL ApS I 
KVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
me. Efter proklama i Statstidende den 14. 
luar 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
;kabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8062: »SV. E. HANSENS 
VGNMA N DS FOR RETNING, TAA-
SRUP, ApS« af Høje Tåstrup kommune, 
»visionsfirmaet E. Haamann & W. Stum-
mn er fratrådt som, og reg. revisor Bent 
Ik Larsen, Løvtoften 33, Tåstrup, er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8581: »TELEFON-
VGLEN, RANDERS, ApS« af Randers 
mmune. Under 10. december 1979 er sel-
Lbets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
'fordelt i anparter på 500 kr. Hver anpart på 
0 kr. giver 1 stemme. 
kommune. Jens Høffer er udtrådt af direktio­
nen. Revisionsfirmaet Erik Nielsen og Theill 
Andersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Carl Roberg Rutenfeldt, c/o Revisionsfirmaet 
Carl Ankerstjerne, GI. Kongevej 102, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
17. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 12.348: »BRITTA JENSEN 
HUSE JYDERUP ApS« af Tornved kommu­
ne. Britta Emilie Jensen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 17.418: »PLANGRUPPE 66 
ApS« af Aulum-Haderup kommune. Under 
4. februar 1980 er skifteretten i Herning 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 18.204: »PERDINA ApS« af 
Odense kommune. Under 11. februar 1980 er 
skifteretten i Odense anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 18.302: »HANDELSSEL­
SKABET ANTIK AF 1/9-1976 ApS« af 
Københavns kommune. Under 11. februar 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 18.553: »BRDR. GISSEL-
BÆK DANSK OLIE HANDEL ApS« af 
Århus kommune. Under 11. februar 1980 er 
skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 18.617: »PER KATTRUP 
DESIGN ApS« af Karlebo kommune. Under 
11. februar 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 18.831: »FORUMBYGGE­
INDUSTRI ApS« af Esbjerg kommune. 
Lauge Herluf Rahr er fratrådt som, og revisor 
Gunnar Henriksen, Forum Hedevej 24, Gul­
dager, er valgt til selskabets revisor. 
;Reg. nr. ApS 9662: »SLANGERUP 
^MMERHANDEL ApS« af Slangerup 
Reg. nr. ApS 19.706: »ApS NHO NR. 27« 
af Vejle kommune. Under 11. februar 1980 
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er skifteretten i Grindsted anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. Den under 25. oktober 
1979 fremsendte anmodning til skifteretten i 
Vejle er herefter tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 19.915: »HESTEVANG RI­
DESKOLE, STRØ ApS« af Frederikssund 
kommune. Under 11. februar 1980 er skifte­
retten i Frederikssund anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 20.094: »DANSK REKLA­
ME ENTERPRISE ApS I LIKVIDATION« 
af Gentofte kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 11. juli 1979 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 20.554: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 23. SEPTEMBER 1975« af 
Århus kommune. Under 11. februar 1980 er 
skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 20.585: »GEORGI MIT-
CHEW ApS« af Frederiksberg kommune. 
Under 11. februar 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 20.744: »BALLERUP 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Ballerup kommune. Under 11. februar 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 22.940: »IDA DINA JØR­
GENSEN ApS« af Ringkøbing kommune 
Under 11. februar 1980 er skifteretten i 
Ringkøbing anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg.nr. ApS 23.668: »I. P. PETERSENS 
EMBALLAGEHANDEL ApS« af Stenløse 
kommune. Under 11. februar 1980 er skifte­
retten i Frederikssund anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 24.029: »M. SAITHISERVI­
CES ApS UNDER KONKURS« af Købens 
havns kommune. Under 22. januar 1980 J 1 
selskabets bo taget under konkursbehandlini 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. .j 
Reg.nr. ApS 24.671: »SCANDINAVIA£ 
RETAIL INSTITUTE ApS« af Greve koim 
mune. Under 11. februar 1980 er skifteretten 
i Roskilde anmodet om at opløse selskabets 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. . 
86. 
Reg.nr. ApS 25.993: »KØKKENEkt 
SPERTEN ApS« af Assens kommune. Und(t 
27. september 1979 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabets navn er: »BAHILOTRA. 
DING ApS«. 
Reg.nr. ApS 26.119: »P. JUUL H. BYi 
ApS« af Næstved kommune. Under 18. sejs 
tember 1979 er selskabets vedtægter ændnn 
Selskabets navn er: »JUUL H. BYG ApS«» 
Reg.nr. ApS 26.970: »NUBO ApS« 
Københavns kommune. Under 14. decemb<d 
1979 er selskabets vedtægter ændret. So< 
skabets formål er at udøve handel og finai£ 
siering samt køb og salg af ædle metaller. 
Reg.nr. ApS 27.613: »HØXBRC7) 
AUTOSERVICE ApS« af Albertslund kone 
mune. Under 11. februar 1980 er Sø- <• 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodb 
om at opløse selskabet i medfør af anpartsso^ 
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 28.073: »ELEKTRONIK 
EDB-PR ODUKTUD VIKLING ApS« 
Odense kommune. Under 11. februar 1980 C 
skifteretten i Odense anmodet om at opløt* 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovensr 
87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 28.742: »KNUD HER UV 
ApS« af Københavns kommune. Under i 
september 1979 er selskabets vedtægter æ 
dret. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbd 
kommune, postadresse: Lundtoftevej 25 l 
Lyngby. 
Reg.nr. ApS 29.060: »MITR VII Apj\ 
LIKVIDATION« af Københavns kommuuj 
Efter proklama i Statstidende den 2. jamr 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter se 
skabet er hævet. 
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Reg.nr. ApS 29.358: »MITR VIII ApS I 
vIKVIDATION« af Københavns kommune, 
tfter proklama i Statstidende den 3. januar 
979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
xabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 30.050: »ApS PSE NR. 934« 
Københavns kommune. Per Emil Hassel-
alch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen, 
osanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
lemming Detlov Ludvigsen, Egebæksvej 35, 
øjbjerg, er indtrådt i direktionen. Niels 
arder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
srner Jensen, Søndergade 70, Århus, er 
ilgt til selskabets revisor. Under 16. juli og 
•. november 1979, samt 21. januar 1980, er 
Qskabets vedtægter ændret. Selskabets 
smsted er Århus kommune, postadresse: 
gebæksvej 35, Højbjerg. Selskabets formål 
at udøve virksomhed ved køb og salg af fast 
sndom samt at foretage kapitalanlæg i fast 
sndom og værdipapirer. Selskabets formål 
endvidere at drive entreprenørvirksomhed, 
/ert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
emme. Bestemmelserne om indskrænknin-
r i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
dtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
"ektør alene. 
Reg.nr. ApS 30.113: »BASTOS DEN 
EMTENDE ApS« af Odense kommune, 
nder 11. februar 1980 er skifteretten i 
dense anmodet om at opløse selskabet i 
sdfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
Reg.nr. ApS 30.115: »BASTOS DEN NI-
NDE ApS« af Odense kommune. Under 11. 
Druar 1980 er skifteretten i Odense an-
odet om at opløse selskabet i medfør af 
ipartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
IReg.nr. ApS 30.117: »BASTOS DEN 77-
fJDE ApS« af Odense kommune. Under 11. 
oruar 1980 er skifteretten i Odense an-
»det om at opløse selskabet i medfør af 
partsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
IReg.nr. ApS 30.118: »BASTOS DEN 
\FTE ApS« af Odense kommune. Under 
. februar 1980 er skifteretten i Odense 
modet om at opløse selskabet i medfør af 
partsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 30.122: »BASTOS DEN OT­
TENDE ApS« af Odense kommune. Under 
11. februar 1980 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 30.882: »PHUMA TERMO-
TIV GLAS ApS« af Ryslinge kommune. 
Under 11. februar 1980 er skifteretten i 
Svenborg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg.nr. ApS 31.853: »KJELLERUP 
GODSTRANSPORT ApS« af Kjellerup 
kommune. »REVISIONSFIRMAET NA­
GEL & PETERSEN ApS« er fratrådt som, 
og reg. revisor Kjeld Kappel, Torvet 3, Kjel­
lerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.421: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 2. AUGUST 1972« af Søllerød 
kommune. Statsaut. revisor Svend Blank­
holm, ergoterapeut Kirsten Blankholm, begge 
af Bakkefaldet 50, Holte, reg. revisor Ole Rex 
Thomsen, Fyrkatvej 4, Ølstykke, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Kirsten Blankholm er 
udtrådt af, og Svend Blankholm er tillige 
indtrådt i direktionen. Birger Ove Brandis er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Preben 
Stensgaard Madsen, Gothersgade 135, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
15. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »REVISIONS­
FIRMAET S. BLANKHOLM ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Åbenrå 10, København. Sel­
skabets formål er regnskabs- og konsulent­
virksomhed og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende lov om statsauto­
riserede revisorer. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 33.349: »ApS SPKR NR. 
328« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Christen Flemming Peter Willemoes, Kilde-
gårdsvænget 22, Hellerup, er indtrådt i direk­
tionen. Ole Christian Hansen, St. Kongensga­
de 66, København, er tiltrådt som direktør­
suppleant. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Alfred Grinderslev, Østerga­
de 26, København, er valgt til selskabets 
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revisor. Under 20. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»PETER WILLEMOES PRODUCTION 
ApS«. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadresse: Kildegårdsvænget 20, 
Hellerup. Selskabets formål er at foretage 
phonogramatiske optagelser af tale og musik 
til brug for grammofonpladeudgivelse og ra­
diofoni. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 500 kr., og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Reg.nr. ApS 33.412: »AAGE BONDE 
ApS« af Glostrup kommune. I/S Revisorgrup­
pen er fratrådt som, og reg. revisor Rudolph 
Petersen, Hovedvejen 32 B, Lejre, er valgt til 
selskabets revisor. Under 21. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
H. Omtryk: 
Under 31. januar 1980 er optaget i aktie­
selskabs-registerets afdeling for anpartssel­
skaber som: ApS 25.096: »ASK 188 ApS« af 
Københavns kommune. Under 8. juni og 1. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »B & R BYG ApS«. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
A. 12. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg.nr. 62.800: »SØNDERSØ ELE­
MENTFABRIK«, hvis formål er at fremstille 
og forhandle betonelementer samt i øvrigt at 
deltage i byggevirksomhed, rådgivning og an­
dre aktiviteter inden for byggesektoren. Sel­
skabets hjemsted er Søndersø kommune, 
postadresse: Snavevej 23, Søndersø. Sel­
skabets vedtægter er af 25. juli og 13. decem­
ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
399.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tømrermester Ebbe Peter­
sen, fru Annelise Petersen, begge af Mejerivej 
12, ingeniør Hans Andreas Clausen, Havnn 
vænget 27, alle af Søndersø. Bestyrelse! 
Nævnte Ebbe Petersen, Annelise Petersens 
Hans Andreas Clausen. Selskabet tegnes af ir 1 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller : 
et medlem af bestyrelsen i forening med o 
direktør. Selskabets revisor: RevisionsfirmaoB 
Villy Jensen H.D., Odensevej 47, Søndersø 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni 
Første regnskabsperiode: 25. juli 1979-3 £ 
juni 1980. 
C. 12. februar 1980 er optaget i aktieselskab d 
registerets afdeling for anpartsselskaber som n 
Reg.nr. ApS 36.976: »EJENDOMSSEIV. 
SKABET HESTEHAVEN 3. ODFNS? 
ApS« af Odense kommune. Hestehaven 1 
Odense. Selskabets vedtægter er af 20. sepje 
tember 1979. Formålet er at eje og drivi 
ejendommen Hestehaven 3, Odense. Inor 
skudskapitalen er 3.000.000 kr. fuldt indboc 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordesl 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heras-
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder særlige regler om valg ; j 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 6. Der gældot 
indskrænkninger i anparternes omsættelighe s 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aiif 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifters 
er: »AiO Holding A/S«, Hestehaven 3, Odeiie 
se. De Danske Mejeriers Fællesindkøb o 
Maskinfabrik A.m.b.A., Vordingborggaoi 
18, København. Bestyrelse: Direktør JCKS 
Frede Peter Rasmussen (formand), Solbakkd 
vej 9, Svenstrup J., direktør Poul Holmskoj 
(næstformand). Mariagervej 53, Randers, db 
rektør Kristen Frederiksen, Sorøvej 8, Slagej 
se, direktør Svend Bang Christiansen, Østes 
vangen 4, Odense. Direktion: Nævnte Svem 
Bang Christiansen. Selskabet tegnes af best;}; 
reisens formand eller næstformand i foreniiti 
med et andet medlem af bestyrelsen eller • 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsffl 
maet Bormann & Bjørn, Thomas B. Thrigg 
Gade 30, Odense. Selskabets regnskabsår • 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2£ 
september 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.977: »PE-LE BETG 
ApS« af Svinninge kommune, Birkekær 4^ 
Gislinge. Selskabets vedtægter er af 17. oktJ; 
ber 1979. Formålet er at drive håndværk o 
dermed beslægtet virksomhed efter direktiij 
;ns skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
lidt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
X)00 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
smme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
(befalet brev. Stiftere er: Peter Bjerregaard 
insen. Urtehaven 34, Holbæk, Leif Benny 
estergaard Skyttefeldt, Birkekær 43, Gislin-
.. Direktion: Nævnte Peter Bjerregaard Jen-
n, Leif Benny Vestergaard Skyttefeldt. Sel-
abet tegnes af to direktører i forening, 
llskabets revisor: Revisor-Centret I/S, Ahl-
xle 51, Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. 
(i-30. juni. Første regnskabsperiode: 21. 
iril 1979-30. juni 1980. 
[Reg.nr. ApS 36.978: »DYBBØL ISOLE-
T.NG ApS« af Sønderborg kommune, Gam-
;1 Åbenråvej 41, Sønderborg. Selskabets 
dtægter er af 20. september 1979. Formålet 
håndværk og industri med isolering som 
;ciale. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
idt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
rdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
jer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
marternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er: Isolatør Thorkild 
Qgewald, GI. Åbenråvej 41, Sønderborg, 
latør Leif Orlyk Hansen, Mommarkvej 
o. Tandslet. Direktion: Nævnte Thorkild 
ngewald, Leif Orlyk Hansen. Selskabet teg-
. af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Dan Revision, Perlegade 79, Sønderborg, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rste regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 
80. 
Reg.nr. ApS 36.979: »PADBORG 
AÆNSECENTER ApS« af Bov kommune, 
•slevvej 17, Padborg. Selskabets vedtægter 
if 18. juni og 5. oktober 1979. Formålet er 
tforetage køb og salg, ombygning, finan-
ring og udlejning af fast ejendom til beva-
g og udbygning af grænsecenterområdet i 
Iborg og Bov kommune. Indskudskapita-
er 31.500 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
;arter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
•artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
marterne er indløselige efter reglerne i 
ttægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nes §§ 2 og 10. Bekendtgørelse til anparts­
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haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Købmand Hugo Madsen, Volmersvej 24, 
elinstallatør Jens Lunddal Kristensen, Rune­
svinget 12, farvehandler Hans Herman Schle-
ef. Frøslevvej 21, skohandler Hans Christian 
Rasmussen, Frøslevvej 23, bagermester Pre­
ben Bang, Oksevej 2, købmand Anders Han­
sen Fogh, Hasselhaven 19, »JENS JURGEN 
JENSEN ISENKRAM ApS, PADBORG«, 
Frøslevvej 17, alle af Padborg. Bestyrelse: 
Nævnte Anders Hansen Fogh, Hugo Madsen, 
Hans Herman Schleef samt Jens Jurgen Jen­
sen, Frøslevvej 17, Padborg. Direktion: 
Nævnte Jens Jurgen Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Sønderjyllands Revi­
sionskontor, Aabenraa, A/S, Møllegade 1, 
Padborg. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 18. juni 1979-
31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 36.980: »GERMANN 
PETERSEN MANUFACTURING ApS« af 
Københavns kommune, Gulkløvervej 2, Kø­
benhavn. Selskabets vdtægter er af 1. august 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, hvoraf 29.000 kr. er A-anparter, og 
1.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-anparterne giver ikke stemme­
ret. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Akademiinge­
niør, cand. mere. Claus Germann Petersen, 
Gulkløvervej 2, København. Direktion: 
Nævnte Claus Germann Petersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Flemming Allan Nivaro, Bech-
gårdsgade 2, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1979-31. august 
1980. 
Reg.nr. ApS 36.981: »WILD WEST CITY 
RIDE- OG FERIECENTER ApS« af Struer 
kommune, Klosterhedevej 54, Fousing, Stru­
er. Selskabets vedtægter er af 4. september 
1979 og 23. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og udlejningsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Gårdejer Leif Christian Munch 
Pedersen, West Side Ridecenter, Klosterhe-
devej 54, Fousing, Struer. Direktion: Nævnte 
Leif Christian Munch Pedersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Struer regnskabs- og revisionskontor, 
Rosenvænget 4, Struer. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
4. september 1979-31. december 19<S0. 
Reg.nr. ApS 36.982: »K.E.J. MOTOR & 
MASKINSERVICE ApS« af Ledøje-
Smørum kommune, Riskær 11, Måløv. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1979 og 3. 
januar 1980. Formålet er at drive handel, 
motor- og maskinreparationsvirksomhed og 
al anden hertil knyttet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Knud Erik 
Jensen, Lyngkær 9, Måløv. Direktion: Nævn­
te Knud Erik Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Knud Gravers Nielsen, Centrumgaden 3, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. august 
1979-31. deember 1980. 
Reg.nr. ApS 36.983: »ASX 1161 ApS« af 
Københavns kommune, c/o regnskabschef 
Erik Pedersen, Bellahøjvej 129, København. 
Selskabets vedtægter er af 23. november 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Regnskabschef Erik Buus Pedersen, 
Hasselhaven 131, Glostrup. Direktion: 
Nævnte Erik Buus Pedersen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Sven-Erik Jensen, Biilowsvej 10, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 19. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 36.984: »JENS JØRGEN 
IVERSENS KØRESKOLE ApS« af Skjern 
kommune. Solsortevej 1, Skjern. Selskabets 
vedtægter er af 26. september 1979. Formålol 
er kørelærervirksomhed samt handel, finarif 
siering og industri. Indskudskapitalen o 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordeltll 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraE 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpai:£ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § : 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves-
anbefalet brev. Stifter er: Kørelærer Jens 
Jørgen Iversen, Solsortevej 1, Skjern. DireHe 
tion: Nævnte Jens Jørgen Iversen. Selskabd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revy 
sor: Revisionsfirmaet K. E. Hedegaard, Droo 
selvej 1, Skjern. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabspem 
ode: 1. april 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 36.985: »B. EISMARR 
HANSEN, MASKINFABRIK ApS« af K|; 
benhavns kommune, Ingerslevsgade 60, KO 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 23. mr 
vember 1979. Formålet er at drive fabrikatioi 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke oc 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til ai£ 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fabiic 
kant Bent Helge Eismark Hansen, Køge Buu 
Allé 10, Greve Strand. Direktion: Nævnn 
Bent Helge Eismark Hansen. Selskabet tes 
nes af direktionen. Selskabets revisor: Rea 
revisor Jørgen Michael Hald, VejlegårdspaB 
ken 4, Brøndby Strand. Selskabets regnskabJ 
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiodb 
23. november 1979-30. april 1981. ^ 
Reg.nr. ApS 36.986: »HELSINGØR 
BYGGE-SERVICE ApS« af Helsingør kon( 
mune, Sabroesvej 7 A, Helsingør. Selskaber 
vedtægter er af 28. september 1979. Formålli 
er at drive bygge- og anlægsvirksomhed. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetallf 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvo\ 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrii 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægterness 
6. Der gælder indskrænkninger i anparternn 
omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. Bekenor 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefale 
brev. Stifter er: Tømrermester Ole Bendtsen 
Sabroesvej 7 A, Helsingør. Direktion: Næw 
te Ole Bendtsen. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: De Fo: 
enede Revisionsfirmaer, Torvegade 3, Helsia 
gør. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apic 
Første regnskabsperiode: 28. septembi 
1979-30. april 1980. 
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Reg.nr. ApS 36.987: »EJENDOMSSEL­
SKABET BI-BO, OVERGADE 22, ODEN-
E" ApS« af Odense kommune, Nyborgvej 
42, Odense. Selskabets vedtægter er af 1. 
xtober 1979. Formålet er at drive handel og 
xlustri, finansierings- og servicevirksomhed, 
erunder køb og istandsættelse, samt videre-
Ilg og drift af fast ejendom, og i øvrigt 
ihver efter direktionens skøn med selskabets 
rmål beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
Hen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iparter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
/vert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
smme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ibefalet brev. Stifter er: »GEKUDA FI-
ANS ApS«, Nyborgvej 142, Odense. Direk-
m: Hans Erik Petersen Kulebjerg, Nyborg-
jj 142, Odense. Selskabet tegnes af en 
"ektør alene. Selskabets revisor: »REVI-
DNSFIRMAET F. BØGH JØRGENSEN 
DS«, Grønnevangen 24, Odense. Selskabets 
gnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
absperiode: 1. oktober 1979-30. april 1980. 
[Reg.nr. ApS 36.988: »S.E.H. NØR-
AARD ApS« af Juelsminde kommune, GI. 
indevej 12, Gramrode, Juelsminde. Sel-
abets vedtægter er af 31. oktober 1979. 
irmålet er at drive handel og fabrikation, 
dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
)t, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Ikendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Defalet brev. Stifter er: Cafeteriaejer Svend 
ler Houmøller Nørgaard, GI. Landevej 12, 
jamrode, Juelsminde. Direktion: Nævnte 
snd Ejler Houmøller Nørgaard. Selskabet 
;nes af en direktør alene. Selskabets revi-
-: REVISORCENTRET AF 10.11.1972 
•S, Sønderbrogade 14, Horsens. Selskabets 
»nskabsår er kalenderåret. Første regn-
åbsperiode: 1. november 1979-31. decem-
T 1980. 
Reg.nr. ApS 36.989: »ANPARTSSEL-
'ABET AF 5. NOVEMBER 1979« af 
[•benhavns kommune, Bredgade 6, Køben-
vn. Selskabets vedtægter er af 5. november 
\79. Formålet er at drive handel og fabrika-
n, agentur- og konsulentvirksomhed samt 
tien i forbindelse hermed stående virksom-
H. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
[Ibetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S af 
1.6.1970«, Bredgade 6, København. Direk­
tion: Ole Jørgen Hald, Bredgade 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. C. 
Steen Hansen, Købmagergade 24, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 5. november 
1979-30. april 1981. 
E. 12. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1450: »United Wine Import, A/S« 
af Ballerup kommune. Arbejdstagerne har til 
medlemmer af bestyrelsen valgt: Chauffør 
Kjeld Hansen, Rønnevangshusene 3, Tåstrup, 
(suppleant: tillidskvinde Erna Mary Kirstine 
Sieben, Veksøvej 3 A, København), kontor­
assistent Lis Mynster Frederiksen, Høj­
bjergvej 42, Herlev, (suppleant: kontorassi­
stent Inge Rasmussen, Bybjergvej 43, Skov­
lunde. Prokura er meddelt Karin Jensen i 
forening med tidligere anmeldte Børge We-
sterbye-Juhl. 
Reg. nr. 3032: »Plantningsselskabet Steen 
Blichers (Aktieselskab)« af Viborg kommune. 
Anthon Wilhelm Nielsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 10.934: »A/S Københavns Beton­
fabrik« af Frederiksberg kommune. Under 
25. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Albertslund kommu­
ne, postadr.: Roholmsvej 11, Albertslund. 
Reg. nr. ApS 11.581: »ISS LEASING & 
INVEST A/S« af Gentofte kommune. Georg 
Jensen er udtrådt af, og Karen-Elisabeth 
Seest Friis, Munkerisparken 54, Birkerød, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 13.382: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET »AMAK«« af Køben­
havns kommune. Borgmester, cand. polit. 
Torkild Feldvoss, Hyben Allé 2, Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.720: »V. Brøchner A/S i likvi­
dation« af København. Under 15. november 
1979 er likvidationen sluttet efter behandling 
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af sø- og handelsrettens skifteretsafdeling, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 16.372: »Financierings-
Aktieselskabet af 1941« af Københavns kom­
mune. Under 3. december 1979 er det beslut­
tet efter udløbet af proklama at nedæstte 
aktiekapitalen med 1.000.000 kr., heraf 
300.000 kr. A-aktier og 700.000 kr. B-aktier. 
Reg. nr. 19.378: »Aabenraa Kreditbank, 
Aktieselskab« af Åbenrå kommune. Emil 
Kurth Skøtt, Bakkevej 10, Rødekro, er 
indtrådt i direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 21.829: »A/S Sørup Gods« af 
Ringsted kommune. Paul Nyegaard er fra­
trådt som, og medlem af bestyrelsen Gorm 
Ladefoged er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 22.264: »ANVA A/S« af Køben­
havns kommune. Palle Marcus er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.565: »A/S RESKA Metalindu­
stri« af Korsør kommune. Vibeke Dilling 
Tortzen, Hans Jørgen Nobel, Claus Kors­
gaard Knudsen er udtrådt af, og direktør 
Hans Jørgen Nielsen (formand). Højen 13, 
Skælskør, direktør Holger Søndergaard, Kol-
levej 1 a Virum, direktør Ole Jørgen Skytte, 
Kjærsvej 16, Korsør er indtrådt i bestyrelsen. 
I henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 
2. punkt, jfr. § 177 er der truffet beslutning 
om valg af arbejdstagerrepræsentanter i be­
styrelsen. Arbejdstagerne har til medlemmer 
af bestyrelsen valgt: Specialarbejder Tove 
Littav Sørensen, Linde Allé 46, Korsør, (sup­
pleant: værkfører Kai Haim, Smedevej 7, 
Vemmelev), planlægningschef Per Kurt Jo­
hansen, Søndermarksvej 86, Slagelse, (sup­
pleant: kontorassistent Birgitte Bertha 
Nielsen, Bødkervænget 5, Sæby, Høng). Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding-Chr. An­
dersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Georg Torkild Knudsen, Hauser Plads 32, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 23. oktober og 12. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændtet. Selskabets navn 
er: »RESKA INVENTAR A/S«. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og handel og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed såvel i ind- og udland. Aktiekapitalen er 
udvidet med 3.800.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 4.000.000 kr. fuldt indbetal If 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multiplk 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknimi 
ger i aktiernes omsættelighed er bortfaldes 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand t 
forening med enten et medlem af bestyrelses 
eller en direktør. Selskabets regnskabsår: ] 
juli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. oktobor 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 23.231: »Brdr. Laursens Eft)$ 
Stenhuggeri A/S« af Københavns kommunor 
Den Ole Saxild-Basse meddelte prokura o 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 23.358: »Specialtrykkeriet Koh--
Noor A/S« af Odder kommune. Vedrørendb 
arbejdstagerrepræsentanterne: Poul Erin 
Kjær er udtrådt af, og trykkeriarbejder Henrtr 
Bergenhammer Henriksen, Mejerivej 31, Oo( 
der er indtrådt i besyrelsen og fratrådt sone 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 25.956: »Arenco A/S« af Købeile 
havns kommune. Finn Johnsson er udtrådt as 
og fru Gerda Hogrebe Berg, Bygager 
Greve er indtrådt i bestyrelsen. Under 
december 1979 er selskabets vedtægter æia 
dret. Selskabets navn er: »HANDELSKOM 
PAGNIET HAFNIA A/S«. Selskabets bi 
navn: »HANDELSKOMPAGNIET HAL-
NIA A/S (Arenco A/S)« er slettet af rejj; 
steret. 
Reg. nr. 27.927: »P. Strange-Hansen A/:\ 
af Varde kommune. Francis Raymond ROK: 
gers, Stanley Raymond Inderberg, Henniri 
Høgsbro Holm er udtrådt af, og civilingeniii 
Flemming Strange-Hansen, Tissøvej 23, Jo 
løse, Jerslev er indtrådt i bestyrelsen. Undb 
22. juni 1979 er selskabets vedtægter ændm 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktii] 
nens medlemmer to i forening. 
Reg. nr. 28.065: »Hou Stolefabrik A/*\ 
likvidation« af Allerød kommune. Efter pn( 
klama i Statstidende den 7. februar 1978 ^ 
likvidatioen sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 28.244: »5. P. C. Scandinavia 
Plastic Co. A/S« af Helsingør kommune, n 
rektør Leif Riis Sørensen, Bakkegårdsvej | j 
Espergærde er indtrådt i bestyrelsen og direi 
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ionen. Under 6. september 1979 er sel-
xabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
•rdelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
)iestemmelserne om indskrænkninger i ak-
»ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
;rnes § 3. Selskabet tegnes af to medlemmer 
T bestyrelsen i forening eller af en direktør 
»lene. 
Reg. nr. 28.855: »Niels D. Kemp jun. 
handelsaktieselskab (A/S Niels D. Kemps 
\ædereksport) i likvidation«. Da »Niels D. 
»emps Lædereksport i likvidation« (reg. nr. 
5.676) er hævet efter endt likvidation, slettes 
ærværende binavn. 
Reg. nr. 29.723: »SCANMOBIL A/S« af 
Iladsaxe kommune. Ole Schiørring er ud-
!ådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.046: »H. Hollesens Fabrikker 
VS« af Københavns kommune. Under 3. 
ecember 1979 er selskabets vedtægter æn-
iet. Aktiekapitalen er udvidet med 
!500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
».500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 32.757: »A/S Reska Møbelindu-
ri« af Korsør kommune. Vibeke Dilling 
ortzen, Hans Jørgen Nobel, Claus Kors-
;ard Knudsen er udtrådt af, og direktør 
ans Jørgen Nielsen (formand). Højen 13, 
;ælskør, direktør Holger Søndergaard, Kol-
•'ej 1 a, Virum, direktør Ole Jørgen Skytte, 
;ærsvej 16, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen, 
svisionsaktieselskabet Vilh. Colding-Chr. 
ndersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
sorg Torkild Knudsen, Hauser Plads 32, 
»benhavn, er valgt til selskabets revisor, 
nder 12. november 1979 er selskabets ved-
gter ændret. Selskabets formål er at drive 
orikation og handel og anden dermed i 
"bindelse stående virksomhed såvel i ind-
in i udland. Aktiekapitalen er fordelt i 
lier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Be-
[immelserne om indskrænkninger i aktiernes 
asættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes 
Ibestyrelsens formand i forening med enten 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Iskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om-
»ningsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 
m. 
Reg. nr. 33.074: »Reska Inventar A/S« af 
orsør kommune. Vibeke Dilling Tortzen, 
Hans Jørgen Nobel, Claus Korsgaard Knud­
sen er udtrådt af, og direktør Hans Jørgen 
Nielsen (formand). Højen 13, Skælskør, di­
rektør Holger Søndergaard, Kollevej 1 a, Vi­
rum, direktør Ole Jørgen Skytte, Kjærsvej 16, 
Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Georg Tor­
kild Knudsen, Hauser Plads 32, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 12. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »A/S RESKA ME­
TALINDUSTRI«. Selskabets formål er at 
drive fabrikation og handel og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed såvel i ind-
som i udland. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med enten 
et medlem af bestyrelsen eller med en direk­
tør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 33.484: »CONTA BYGGESEL­
SKAB A/S« af Allerød kommune. Mogens 
Daniel Bruun, Mogens Hansen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. 33.592: »R. Birch Nielsen A/S 
under konkurs« af Ribe kommune. Under 8. 
januar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ribe. 
Reg. nr. 34.686: »Laur. Jørgensen, Maskin­
fabrik A/S« af Rougsø kommune. Under 30. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. 35.955: »Dansk Styropack A/S« af 
Holsted kommune. Revisionsfirmaet Nis 
Bonde er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Mogens Peder Nielsen, Nørregade 15, Bram­
minge, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 37.723: »Reska Inventar Industri 
A/S, Sæby pr. Høng« af Korsør kommune. 
Vibeke Dilling Tortzen, Hans Jørgen Nobel, 
Claus Korsgaard Knudsen er udtrådt af, og 
direktør Hans Jørgen Nielsen (formand). Hø-
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jen 13, Skælskør, direktør Holger Sønder­
gaard, Kollevej 1 a, Virum, direktør Ole Jør­
gen Skytte, Kjærsvej 16, Korsør, er indtrådt i 
bestyrelsen. Revisionsaktieselskabet Vilh. 
Colding - Chr. Andersen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Georg Torkild Knudsen, 
Hauser Plads 32, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og handel og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed såvel i ind- som i udland. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med enten et medlem af bestyrelsen eller 
en direktør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Omlægningsperiode: 1. oktober 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 39.377: »DANSK STYROPACK 
ØST A/S« af Greve kommune. Revisionsfir­
maet Nis Bonde er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Mogens Peder Nielsen, Nørregade 15, 
Bramminge, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.062: »UAC, FILIAL AF WIL-
SONGRUPPEN AKTIEBOLAG, SVERI­
GE« af Københavns kommune. Filialens 
hjemsted er Tårnby kommune, postadresse: 
Københavns lufthavn, Kastrup. 
Reg. nr. 43.231: »MADSORASK A/S« af 
Hashøj kommune. Vilhelm Larsen er udtrådt 
af, og administrerende direktør Peter Juhl 
Terkelsen, Toften 14, Skælskør, ingeniør 
Aron Per Høgenhaven, Aagaard, Bistrup, 
Næstved, tømrer Mads Ole Rask, Lodsstien 6, 
Bisserup, Rude, er indtrådt i bestyrelsen. 
Arnold Rask er udtrådt af, og nævnte Peter 
Juhl Terkelsen er indtrådt i direktionen. Un­
der 29. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 44.163: »RAWLPLUG-
SECOMASTIC A/S« af Allerød kommune. 
Direktør Bent Høyer Lillelund, Travervænget 
6, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.695: »FYNS SKURVOGNE 
A/S« af Rødovre kommune. Revisionsfirmaet 
A. Bjerre-Poulsen er fratrådt som, og staUB 
aut. revisor Henning Kirst, Amaliegade 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 45.249: »HN RevisionscenM\ 
A/S« af Rødovre kommune. I medfør 
aktieselskabslovens § 126 er det besluttet l 
lade selskabet træde i virksomhed påny. DyC 
under 26. januar 1978 til Sø- og Handelsret 
tens skifteretsafdeling rettede anmodning oo 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesoe 
skabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117, 
herefter tilbagekaldt. Jytte Sørensen er fnl 
trådt som, og statsaut. revisor Paul Christe a 
sen. Hellerupvej 75, Hellerup, er valgt 
selskabets revisor. Eneprokura er meddes 
Karen Sofie Edelveig Thygesen. Under 11 
november 1976 og 21. december 1978 sam 
16. februar 1979 er selskabets vedtægttj 
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsas 
kommune, postadresse: Buddinge Hovedga^B 
105, Søborg. Selskabets formål er at drir 
revisions- og bogføringsvirksomhed. Aktield 
pitalen er udvidet med 50.000 kr. ved udst^ 
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udg§l 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelle 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Aktien: 
er ikke omsætningspapirer. Bestemmelsen; 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. SelskaHf 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foreni r 
med en direktør eller af den samlede bestyrr 
se. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juniif 
Reg. nr. 45.517: »Provinsbankernes Pam 
brevsinstitut A/S« af Københavns kommuiiL 
Bent Højgaard Jakobsen er udtrådt af, , 
fuldmægtig Erik Bang Jørgensen, Erantisv8 
15, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. Prollc 
rister i selskabet Birgit Stigård Larsen fø:(s 
navnet Birgit Stiggård Madsen og Johm 
Damgård Nielsen fører navnet Johnna Beoe 
søfft. 
Reg. nr. 45.598: »A/S MATR. NR. 2^ 
EJB Y BY, GL OSTR UP SOGN I LIKVIDE 
TION« af Københavns kommune. Efter p:q 
klama i Statstidende den 11. september 19P 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabets 
hævet. 
Reg. nr. 46.777: »J. Schleisner-Peten* 
A/S« af Roskilde kommune. Kurt BillesW? 
Jensen er udtrådt af direktionen. 
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Reg. nr. 47.818: »Rafn-Larsen Automobi-
v A/S« af Ballerup kommune. Kirsten Vivi 
jafn-Larsen er udtrådt af, og direktør Ove 
[.indbo, Brønshøjvej 30, København, er ind­
ædt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.826: »A/S Henning Hansen, 
\ejle« af Vejle kommune. Leif Linderoth er 
dtrådt af bestyrelsen. Revisionsfirmaet C. 
;:spersen er fratrådt som, og »REVISIONS-
IRMAET A. ROLF LARSEN, ÅRHUS 
VS«, Ryesgade 31, Århus, er valgt til sel-
:abets revisor. 
Reg. nr. 49.164: »A. RIIS AUTO A/S« ti 
/vidovre kommune. Sven Valdemar Ryding 
fratrådt som, og reg. revisor Svend Aage 
msen, Hvidovre Stationscenter 117, Hvid-
Te, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 53.093: »OTTO P. NEDER-
AARD A/S« af Ishøj kommune. Frank 
[gil Johansen er udtrådt af, og advokat Finn 
3lm-Jørgensen, Sehestedsvej 3, Hellerup, er 
dtrådt i bestyrelsen. Under 12. december 
'79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
;abets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Omlæg-
rigsperiode: 1. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 54.562: »André Design A/S i 
.vidation« af Ikast kommune. Efter pro-
ama i Statstidende den 14. maj 1975 er 
'vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
evet. 
[Reg. nr. 56.657: »Aktieselskabet Ejvind 
mmsen i likvidation« af Esbjerg kommune. 
Jer proklama i Statstidende den 10. maj 
75 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
abet er hævet. 
IReg. nr. 59.246: »O. B. Byg A/S« af 
borg kommune. Birgit Litten Brincker er 
Jtrådt af bestyrelsen og tiltrådt som bestyrel-
»suppleant. Per Hedemann Jensen er ud-
idt af bestyrelsen. Ole Brincker er udtrådt 
• direktionen. Under 13. august og 8. okto-
ir 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
ær for sig. 
IReg. nr. 59.806: »TORBOM-STÅL A/S« 
'Vejen kommune. Peter Hansen er udtrådt 
og sekretær Adda Jensen, Rosengade 74 
tjen, er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »VEJEN STÅLHANDEL 
A/S«. 
Reg. nr. 59.994: »DE BERLINGSKE 
BLADE A/S« af Københavns kommune. Den 
Leif Christian Hansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 60.079: »B. H. SUPERMARKED 
A/S af Jakobshavn kommune, Grønland. Ar­
ne Steen Hansen er udtrådt af, og advokat 
Niels Rode-Jepsen, Box 215, Jakobshavn, 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.625: »VILH. ZELTNER A/S« 
af Københavns kommune. Under 20. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 600.000 kr., 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af direktionen. 
Reg. nr. 60.661: »NIOC-DEN A/S I LIK­
VIDATION« af Københavns kommune. På 
generalforsamlingen den 31. december 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt landsretssagfører 
Esben Dragsted, Vognmagergade 7, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 60.696: »A/S ASA FILMUDLEJ­
NING« af Københavns kommune. Gunner 
Tarding Rasmussen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Erik Jørgensen, Lyngby Hoved­
gade 47, Lyngby, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 61.143: »KRISTENSEN OG 
CRAMER A/S« af Bramming kommune. 
Bestyrelsens formand Kristian Søren Kristen­
sen er afgået ved døden. Automobilforhand­
ler Henning Kristensen, Sædding Strandvej 
26, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til dennes formand. 
Reg. nr. 61.152: »DAN-CONVEYOR 
A/S« af Korsør kommune. Engely Helium 
Lynge Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Revisionsfirmaet Erik Nielsen, J. A. Aundrup 
er fratrådt som, og REVISORINTERES-
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SENTSKABET, Merkurvej 2, Slagelse, er 
valgt til selskabets revisor. Under 18. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. 61.329: »3 E ELECTRONIC 
A/S« af Næstved kommune. Revisionsfirmaet 
Grothen & Perregaard er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5. Næs­
tved, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.357: »F& T, WORLDWIDE 
FERIE- OG TRAFIK-A/S« af Københavns 
kommune. Torben Hattensen Riitzou er ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. 62.049: »PEDER BENDIX & 
CO. AARHUS A/S« af Århus kommune. 
Kjeld Hans Edvard Poulsen, Claus Maare er 
udtrådt af, og Laila Mariann Ganzhorn, Sø­
vangen 22, Galten, Erhle Ganzhorn, Nørre-
gårdsvej 154, Rødovre, advokat Jesper Leo­
nard Abel, Søndergade 1 A, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 30. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »L.M.G. HOLDING A/S«. 
Selskabets formål er at eje og administrere 
aktier i andre selskaber samt at udleje og 
administrere de selskabet tilhørende aktiver. 
Den hidtidige aktiekapital 500.000 kr. er 
opdelt i 100.000 kr. A-aktier og 400.000 kr. 
B-aktier. Efter 3 måneders notering giver 
hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 10 stemmer 
og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme, jfr. vedtægternes §§ 4 og 8. A- og B-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
F. 12. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2079: »I.R. MONTAGE 
ApS« af Odense kommune. Revisionsfirmaet 
Leo Olsen er fratrådt som, og Revisionsfirma­
et Curt Eriksen H.D., Vestergade 39, Odense 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3687: »K. V. ROED ApS« af 
Brande kommune. Under 27. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Omlægningspq; 
riode: 5. april 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 5364: »REDERIET RIKh\ 
STEEN ApS I LIKVIDATION« af Asse o 
kommune. Under 7. januar 1980 er likvidas 
onen sluttet efter behandling af skifterettene 
Assens, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5534: »TERCLAN HAiJ 
DELSSELSKAB ApS« af Århus kommuni 
Under 12. december 1979 og 29. januar 19tC 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaboc 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. OiK 
lægningsoeriode: 3. april 1979-30. septembJi 
1980. 
Reg. nr. 5987: »ESTATE ApS AF • 
APRIL 1971« ai Odense kommune. Under i 
juli og 25. oktober 1979 er selskabets vedtæs 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Ulfbom 
Vemb kommune, postadr. Ulfborg. 
Reg. nr. ApS 7058: »EJENDOMSSEå 
SKABET MÅRSLEV ApS« af Langeskbl 
kommune. Under 30. november 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnn; 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 7464: »»ANPARTSSE^ 
SKABET VAMDRUP MISSIONSHOTEIV 
(CENTRALHOTELLET)« af Vamdnl 
kommune. Otto Johannes Nielsen er udtr&-
af, og gårdejer Niels Peter Poulsen, Vesten; 
1, Vamdrup, er indtrådt i bestyrelsen. Unoi 
5. og 19. november 1979 er selskabets vo\ 
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvioi 
med 1.700 kr. Indskudskapitalen udgør heri 
efter 85.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8257: >.>5. E. BERTELSKt 
ApS« af Århus kommune. Gunnar Smith r 
fratrådt som, og Bjarne Aaen og Finn Ærei 
dahl Mikkelsen, Statsautoriserede revisoic 
I/S, er valgt til selskabets revisor. Under i 
november 1979 er selskabets vedtægtg 
ændndret. 
Reg. nr. 8305: »VEJLE TÆPPER ApS^i 
Vejle kommune. Finn Alsing er udtrådt af, ,1 
fru Lissy Thomsen, Bækager 1, Vejle ; 
indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet II 
Bonde er fratrådt som, og Revisionsfirma 
Hjort Frederiksen, Koldingvej 1, Vejle j 
valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 10.665: »MIGRATING 
iLOOR SYSTEM ApS I LIKVIDATION« 
f Nr. Alslev kommune. Under 26. september 
979 har skifteretten i Nykøbing F. udnævnt 
dvokat Carl-Henning Futtrup, Torvet 6, 
akskøbing til likvidator. Direktionen er fra-
iådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 10.959: »MALERFIRMA-
T ØSTERGAARD OG NIELSEN, HOL­
TEBRO ApS« af Holstebro kommune. Re-
sionsfirmaet Holstebro Bogføringskontor er 
atrådt som, og »HOLSTEBRO BOGFØ-
INGSKONTOR ApS«, Voldgade 1 a, Hol-
2bro er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.175: »GLAMSBJERG 
ANDELSCENTER ApS I LIK VI DA-
ION« af Københavns kommune. Efter 
»klama i Statstidende den 5. oktober 1978 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
evet. 
Reg. nr. ApS 12.141: »SCHANTZ SO­
TS ApS« af Lundtoft kommune. Jens Chri-
;an Vendelbo Jensen fratrådt som, og bank-
okurist Axel Christoffersen, Blåkrogvej 33, 
arnæs, Åbenrå, er valgt til selskabets re-
iior. 
Reg. nr. ApS 13.800: »SCHOU & JEP-
EN ApSUNDER KONKURS« af Ulfborg-
emb kommune. Under 4. januar 1980 er 
inkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
»refterselskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.743: »HAMMEL 
^ALDINVENTAR, MASKINFABRIK-
EN HASLAU ApS« af Hammel kommune. 
\TIONAL-REVISION A/S er fratrådt 
m, og Revisionsfirmaet Langkilde Larsen, 
megårdsplads 18, Århus, er valgt til sel-
abets revisor. 
(Re. nr. ApS 15.265: »NEPTUN SWIM-
JNG-POOL ApS« af Vallensbæk kommu-
. Keld Post, Greisvej 11, Lars Erik Eriksen, 
T. Fasanvej 29, begge af København, Nils 
m Wiinch, Hirsemarken 3, Farum, Bo Chri-
an Wunsch, Jonstrupvangvej 8, Ballerup er 
Itrådt i bestyrelsen. Bjarke Agger er ud-
:dt af, og nævnte Keld Post og Lars Erik 
iksen er indtrådt i direktionen. Under 29. 
Kober 1979er selskabets vedtægter ændret. 
?skabets navn er: »DATASELSKABET 
AF 2. NOVEMBER 1979 ApS«. Selskabets 
hjemsted er Farum kommune, postadr. Hirse­
marken 3, Farum. Selskabets formål er data­
behandling. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i for­
ening eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 16.115: »SKANDINAVISK 
FORLYSTELSESPARK, ApS AF4/5 1971« 
af Københavns kommune. Revisor i selskabet 
Henning Solgaard Thomsen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Irene Johansen 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet C. C. H. von Rosen, Vester­
gade 2, København. 
Reg. nr. ApS 18.128: »TORBEN C. 
KROGH & CO. ApS I LIKVIDATION« af 
Svendborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 29. juni 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.725: »JØRN MOGEN­
SEN ApS« af Holstebro kommune. Thomas 
Degnbol Pedersen er fratrådt som, og »HOL­
STEBRO BOGFØRINGSKONTOR ApS«, 
Voldgade 1 a, Holstebro er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 19.529: »SK PANELER ApS 
UNDER KONKURS« af Esbjerg kommune. 
Under 27. december 1979 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.518: »CASUAL SHOES 
AF2/9 1976 ApS« af Københavns kommune. 
Under 13. december 1979 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.999: »BUHOVA ApS« af 
Gundsø kommune. Bent Egon Raasch Han­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Chr. 
Mortensen, Adelgade 15, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 28. august 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
virksomhed påny. Den under 21. december 
1978 til skifteretten i Roskilde rettede an­
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modning om opløsning af selskabet i henhold 
til anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86 er 
herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 22.147: »SØRENSEN OG 
GRAABÆK ApS« af Holstebro kommune. 
Holstebro Bogføringskontor er fratrådt som, 
og »HOLSTEBRO BOGFØRINGSKON­
TOR ApS«, Voldgade 1 a, Holstebro er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.324: »SKANDINAVISK 
FJERNTRANSPORT ApS« af Hvidovre 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Kjeld Axeltoft Frederiksen fører navnet 
Kjeld Axeltoft. 
Reg. nr. ApS 22.709: »CD WINE IM­
PORT ApS« af Gentofte kommune. Under 4. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »HENRIK RØNLUND 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 23.887: »OLDRUP EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS« af Od­
der kommune. Under 12. februar 1980 er 
skifteretten i Skanderborg anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselska-
betslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 24.244: »DELEURAN CO­
LUMBUS DANMARK, STØVSUGERE 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
17. december 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.602: »FORLAGET 
KUHLWEIN ApS UNDER KONKURS« af 
Galten kommune. Under 13. december 1979 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 26.077: »ERIK DAM, HOL­
STEBRO, ApS« af Holstebro kommune. 
Thomas Degnbol Pedersen er fratrådt som, og 
»HOLSTEBRO BOGFØRINGSKONTOR 
ApS«, Voldgade 1 a, Holstebro er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.011: »J. K. AUTOOP­
RET ApS« af Holstebro kommune. Revi­
sionsfirmaet Holstebro Bogføringskontor er 
fratrådt som, og »HOLSTEBRO BOGFØ­
RINGSKONTOR ApS«, Voldgade 1 a, Ho:o 
stebro er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.226: »DANSK AGR^ 
CENTER ApS« af Ry kommune. Bent Jerr 
sen Grydbæk er udtrådt af, og Kent Højlanm 
Simonsen, Møllegade 8, Silkeborg er indtråoi 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.534: »BYGGESELSKAK 
BET ORLA JENSEN, TJØRNEVEJ 2'^ 
MEJ DAL, 7500 HOLSTEBRO ApS« :: 
Holstebro kommune. Holstebro Bogførings 
kontor er fratrådt som, og »HOLSTEBRO; 
BOGFØRINGSKONTOR ApS«, Voldgadb 
1 a, Holstebro er valgt til selskabets revisont 
Reg. nr. ApS 31.724: »HANDELS - O C 
RESTAURATIONSSELSKABET GIG x 
ApS« af Egtved kommune. Under 26. februsa 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Do( 
gælder indskrænkninger i anpartens omsættoj 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 32.856: »5. E. O. HOLDINV 
ApS« af Odense kommune. Under 31. dot 
cember 1979 er selskabets vedtægter ændrea-
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Onn 
lægningsperiode: 19. marts-31. decembfd 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.981: »ApS SPKR MV 
339« af Københavns kommune. Per Enn 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, o 
Hans Christian Dons Christensen, Åløkken r 
Bellinge er indtrådt i direktionen. Niels Has 
der er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Larsen A/S, statsautoriserede revisorer, Bø5' 
stenbindervej 6, Odense er valgt til selskabet 
revisor. Under 4. oktober 1979 er selskaber 
vedtægter ændret. Selskabets navn e 
»M ÅRSLEV CREAM ApS«. Selskaber 
hjemsted er Langeskov kommune, postaox 
Mejerivej 14, Marslev. 
Reg. nr. ApS 34.262: »ApS SPKR N/ 
372« af Københavns kommune. Per Em 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 
restauratør John Ulrich Pedersen, Bruntoftll 
vej 1, Eskildstrup, Johan Heinrich Fabisi 
Vejlegade 1, Nakskov er indtrådt i bestyrei 
sen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, < t 
nævnte John Ulrich Pedersen er indtrådtb 
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rektionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
g. revisor Ole Aarslev Lou Hansen, Torvet 
Nykøbing F. er valgt til selskabets revisor, 
ilder 20. november 1979 er selskabets ved-
gter ændret. Selskabets navn er »RE-
AURATIONS ANPARTSSELSKABET 
PISTOL, NAKSKOV«. Selskabets formål 
:at drive handel og industri, samt hotel- og 
;taurationsvirksomhed. Selskabets hjem-
)d er Nakskov kommune, postadresse Vej­
ede 1, Nakskov. Bestemmelserne om ind-
;ænkninger i anparternes omsættelighed er 
idret, jfr. vedtægternes §§ 4 og 21. 
13. februar 1980 er optaget i aktiesel-
bs-registeret som: 
Reg. 62.801: »COLORCOPY FARVE-
LM-L AB ORATORIUM A/S AF 1. JULI 
79«, hvis formål er at drive virksomhed ved 
g, fremkaldelse og kopiering af farvefilm 
it anden hertil knyttet virksomhed. Sel-
Ibets hjemsted er Københavns kommune, 
•tadresse: Sankt Peders Stræde 34-36, Kø-
ihavn; dets vedtægter er af 11. september 
79. Den tegnede aktiekapital udgør 
0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
iier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
iebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Itierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
"erne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
:ere er: Direktør Carl Jørgen Kofoed Ib-
„ Pindemosegård, Helsingør, direktør Er-
, Andersen, Højdevej 16 A, Virum, »C.J. 
'FOED IBSEN A/S«, Omøgade 16, Kø­
lhavn. Bestyrelse: Nævnte Carl Jørgen Ko-
d Ibsen, Erling Andersen samt fotograf 
Ils Aage Julius Elsving, Joakim Rønnows 
1, Virum. Direktion: John Wendelboe, 
melyparken 78, Greve Strand. Selskabet 
nes af bestyrelsens og direktionens med-
imer to i forening. Selskabets revisor: 
:saut. revisor Mogens Wordenskjold Nør-
aard, Blegdamsvej 60 B, København. Sel­
vets regnskabsår er kalenderåret. Første 
nskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
10. 
*eg. nr. 62.802: »PRINT PARTNERS 
'«, hvis formål er at drive handel og anden 
med i forbindelse stående virksomhed 
tt kontaktformidling mellem købere og 
producenter af tryksager af enhver art. Sel­
skabets hjemsted er Kolding kommune, post­
adresse: Låsbygade 77, Kolding; dets vedtæg­
ter er af 18. september 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er; Ingeniør 
Kurt Wagn Bredvig, ingeniør Hilda Anne-
Marie Bredvig, Åsa Maria Bredvig, alle af 
Blæsbjerggade 2 A, Kolding. Bestyrelse; 
Nævnte Kurt Wagn Bredvig, Hilda Anne-
Marie Bredvig, Åsa Maria Bredvig. Direk­
tion; Nævnte Kurt Wagn Bredvig. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; Revi­
sionsfirmaet Jørn Rindom, Fredericiagade 13, 
Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 18. september 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.803: »FLEMMING TEJL-
MAND PLAST A/S«, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation inden for plasticbran­
chen og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Helsin­
gør kommune, postadresse; Granvej 19 B, 
Espergærde; dets vedtægter er af 2. oktober 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Flemming Schmidt Tejlmand, 
Yvonne Tejlmand, begge af Granvej 19 B, 
Espergærde, Knud Edvard Lindgren, Rønne­
vej 83 A, Lobbæk, Åkirkeby. Bestyrelse: 
Nævnte Flemming Schmidt Tejlmand, Yvon­
ne Tejlmand, samt advokat Jens Erik Larsen, 
Stjernegade 4, Helsingør. Direktion: Nævnte 
Flemming Schmidt Tejlmand. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Arne Aaen, Gefionsvej 2, 
Helsingør. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-30. juni 1980. 
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C. 13. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 36.991: »MURERMESTER 
OVE CHRISTENSEN, GUDBJERG ApS« 
af Gudme kommune, Lakkendrupvej 27, 
Gudbjerg. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1979. Formålet er at drive murerme­
stervirksomhed samt al deraf afledet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Murermester 
Ove Christensen, Lakkendrupvej 27, Gud­
bjerg. Direktion: Nævnte Ove Christensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: REVISIONSFIRMAET JAN OLE 
EDELBO, STATSAUTORISEREDE RE­
VISORER ApS, Klosterplads 9, Svendborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.992: »GUSTAVMEIEN-
BURGS BYGGEFORRETNING ApS« af 
Tinglev kommune, Korup, Bylderup Bov. 
Selskabets vedtægter er af 28. juni 1979 og 
15. januar 1980. Formålet er at drive hånd-
værks- og handelsvirksomhed, herunder køb 
og salg af fast ejendom, dog ikke for fremmed 
regning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Bygmester Gustav 
Meienburg, Korup, Bylderup Bov. Direktion: 
Nævnte Gustav Meienburg. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: L.G.-
REGNSKAB ApS, Solbærvej 7, Over Jerstal, 
Vojens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.993: »VVS KELD MAD­
SEN ApS« af Frederiksberg kommune, Niels 
Ebbesens Vej 4, København. Selskabets ved­
tægter er af 20. december 1979. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskai}£ 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdifji 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpc5( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes I i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vi-v 
anbefalet brev. Stiftere er: Blikkenslagermrr 
ster Keld Orla Madsen, fru Gunhild Han n 
Madsen, begge af Annexgårdsvej 67, Røfij 
ovre. Direktion: Nævnte Keld Orla Madsen 
Gunhild Hanne Madsen. Selskabet tegnes g 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfi; 
maet H. Hackenberg, Vodroffsvej 37, Købes 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-^-
september. Første regnskabsperiode: 1. ji[ 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.994: »GAPO DESICY 
ENGROS ApS« af Ledøje-Smørum kommn 
ne. Åkandehaven 166, Måløv. Selskabd 
vedtægter er af 1. september 1979. Formåé 
er at drive handel samt anden dermed beslasl 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.00 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb c 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighor 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stif ii 
er: »GAVEBODEN PREISLER ApS«, BQ 
lerup Centret, Ballerup. Direktion: Gunnr 
Preisler, Bertha Esther Preisler, begge J 
Åkandehaven 166, Måløv. Selskabet tegitj 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Sc<:c 
Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, Købec 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåitl 
Første regnskabsperiode: 1. september 197( 
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.995: »AMAGERTORV 
RESTA UR A TIONSINVEST ApS« af M 
benhavns kommune, Vesterbrogade 2 B, H 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. seg 
tember 1979. Formålet er erhvervelse og db 
af restaurationer under enhver form og anen 
i forbindelse hermed stående virksomhri 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indlt 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multih 
heaf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anro 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ^ 
anbefalet brev. Stifter er: »KØBENHAVV 
RESTAURATIONSINVEST ApS«, Vestt? 
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cogade 2 B, København. Bestyrelse: Advo-
at Peter Dyhr, Mikkel Bryggersgade 2, Kø-
inhavn, direktør Kjål Åke Kåck, V. Fasan-
;igen 5, Hollviken, Sverige. Direktion: 
ævnte Kjål Åke Kåck. Selskabet tegnes af 
i direktør alene eller af den samlede besty-
Bse. Selskabets revisor: REVISORINTE-
ESSENTSKABET, Gothersgade 135, post-
•x 1042, København. Selskabets regnskabs-
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
i. september 1979-31. december 1979. 
[Reg. nr. ApS 36.996: »WILLIAM AN­
ERSEN & SØN ApS« af Sindal kommune, 
»lebakken 7, Lendum, Sindal. Selskabets 
ytægter er af 25. september 1979. Formålet 
at drive handel og håndværk, herunder 
førelse og salg eller udlejning af fast ejen-
m. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ibetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
•'00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
lænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
"tshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Murermester Erland Andersen, Skolebak-
n 7, Lendum, Sindal. Direktion: Nævnte 
sand Andersen. Selskabet tegnes af Erland 
)dersen alene. Selskabets revisor: Reg. re-
or Karl Børge Nielsen, Vandværksvej 10, 
Srring. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
d. Første regnskabsperiode: 1. april 1979-
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.997: »P.-W. HANSEN 
!. 2, ODENSE ApS« af Odense kommune, 
ajavej 113, Odense. Selskabets vedtægter 
i 25. og 29. juni 1979. Formålet er at drive 
raurationsvirksomhed og hermed forbund-
;aktiviteter. Indskudskapitalen er 30.000 
tfuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
»elt i flere anparter. Der gælder indskrænk-
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
ne sker ved brev. Stifter er: Restauracør 
jer-Werner Hansen, Thujavej 113, Oden-
Direktion: Nævnte Peder-Werner Hansen. 
Ikabet tegnes af en direktør alene. Sel-
oets revisor: Revisionsfirmaet Bormann & 
xn, Thomas B. Thriges Gade 30, Odense. 
Ikabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
ste regnskabsperiode; 25. juni 1979-30. 
11 1980. 
Reg. nr. ApS 36.998: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET IVAN SEJERSEN ApS« af 
Middelfart kommune. Hollændervej 11, Mid­
delfart. Selskabets vedtægter er af 1. novem­
ber 1979. Formålet er entreprenørvirksom­
hed, opførelse af ejendomme med salg for 
øje, fabrikation og udlejning. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Murerme­
ster Ivan Sejersen, Hollændervej 11, Middel­
fart. Direktion: Nævnte Ivan Sejersen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Storgårds Revisionskontor, Algade 72, 
Middelfart. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.999: »JØRN & INGE 
NIELSEN ApS« af Stenløse kommune. Ege-
toften 2, Stenløse. Selskabets vedtægter er af 
10. november 1978. Formålet er at drive 
virksomhed med handel og fabrikation samt 
vedr. drift af vognmandsforretning. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Direktør Jørn Nielsen, fru Inge Agne­
te Nielsen, begge af Egetoften 2, Stenløse. 
Direktion: Nævnte Jørn Nielsen, Inge Agnete 
Nielsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Kai Jacob­
sen I/S, Hovedvagtsgade 8, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 10. november 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.000: »AUTOMOBILHU­
SET FÅBORGVEJ 118 ODENSE ApS« af 
Odense kommune, Fåborgvej 118, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 1. januar og 6. 
februar 1980. Formålet er at drive handels-
og investeringsvirksomhed samt andet der­
med efter direktionens skøn beslægtet virke. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 5. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Salgschef Jean Chri­
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stian Rochat, Klaus Berntsens Vej 59, Højby, 
repræsentant Povl Jørgensen, Egebakken 7, 
Morud. Direktion: Nævnte Jean Christian 
Rochat, Povl Jørgensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Knud Melgaard Eriksen, Vestergade 
79, Odense. Selskabets regnskabsår: 3. april-
2. april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-2. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.001: »TØMRERME­
STER BENT BRØNDEN PETERSEN, 
ASÅ ApS« af Dronninglund kommune, Gerå 
Engvej 1, Aså. Selskabets vedtægter er af 18. 
december 1979. Formålet er at drive tømrer­
virksomhed og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
6. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Tømrermester Bent 
Brønden Petersen, Gerå Engvej 1, Aså. Di­
rektion: Nævnte Bent Brønden Petersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: NORDJYLLANDS REVISIONS­
KONTOR A/S, Nørregade 5, Dronninglund. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.002: »GALLERIAN­
PARTSSELSKABET AF 15/9 1979« af Kø­
benhavns kommune, Hovedvagtsgade 2, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. sep­
tember 1979. Formålet er at drive udstillings­
virksomhed af kunstgenstande, herunder gal­
lerivirksomhed. Som en forudsætning for at 
drive gallerivirksomhed indgår selskabet 
kommissionsaftaler samt køb med salg for 
øje. Direktionen har mulighed for at udvide 
selskabets aktiviteter med enhver virksomhed 
med naturlig tilknytning til kunst og udstilling, 
i ind- såvel som udland. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 3.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Finn Schiffhauer, Gersagerparken 87, 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Finn Schiff­
hauer. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Hyvelle 
Frederiksen, Frederiksholms Kanal 2, Købede 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåru 
Første regnskabsperiode: 15. septemHr 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.003: »MOTRCY. 
INDUSTRI ApS« af Århus kommune, StJi 
højen 13, Risskov. Selskabets vedtægter ern 
28. juni 1979 og 10. januar 1980. Formålet); 
at drive fabrikation, handel, konsulentviir 
somhed samt foretage udlejning. IndskudsK« 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordes 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb c 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelses 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. S 2 
ter er: Ingeniør Poul Arne Kristensen, Stållll 
jen 13, Risskov. Direktion: Nævnte P('c 
Arne Kristensen. Selskabet tegnes af en i 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. . 
visor Niels Mikkelsen, Nordborggade 57, A 
hus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juj 
Første regnskabsperiode: 28. juni 1979--
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.004: »ARNE B. BIJO\ 
TERI ApS« af Københavns kommune, SW. 
bakken 8 B, København. Selskabets vedti;J 
ter er af 12. september 1979. Formålet ens 
drive handel med bijouterier og anden CD 
med i forbindelse stående virksomhed. II 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeth 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multiiJ 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giwv 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaves 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: DireH; 
Arne Bodnia, Blomstermarken 19, Espergg 
de. Direktion: Nævnte Arne Bodnia. I! 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaHi 
revisor: Espergærde Revisionskontor, MV 
drupvej 11, Espergærde. Selskabets res 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs( 
riode: 12. september 1979-30. juni 1980..( 
Reg. nr. ApS 37.005: »HANSEN 
GREGERSEN, KORSØR ApS« af Koic 
kommune. Agersøvej 3, Korsør. Selskalte 
vedtægter er af 8. oktober 1979. Formåles 
handel og håndværk samt at foretage kapic 
anbringelse og dermed beslægtet virkstg 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. M 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. es 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.1. 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænku 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedOh 
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ærnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
l;ker ved brev. Stiftere er: Murermester Hans 
^age Hansen, Agersøvej 3, murermester Bir-
»er Gregersen, Obelsvej 13, begge af Korsør. 
Direktion; Nævnte Hans Aage Hansen, Bir-
;er Gregersen. Selskabet tegnes af en direktør 
.lene. Selskabets revisor: Reg. revisor Arne 
Svendsen, Nygade 13, Korsør. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
Ikabsperiode: 8. oktober 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.006: »VEKSØ AUTO­
SERVICE ApS« af Stenløse kommune. Kir­
iebakken 15, Veksø. Selskabets vedtægter er 
If 10. oktober 1979. Formålet er at drive 
mtomobilværksted. Indskudskapitalen er 
)0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;å 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
æløb på på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
slighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
2 til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
rtifter er: Mekaniker Arne Erik Sørensen, 
lirkebakken 11, Veksø. Direktion: Nævnte 
^rne Erik Sørensen. Direktørsuppleant: Eli­
abeth Rigmor Sørensen, Kirkebakken 11, 
eksø. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
filskabets revisor: Statsaut. revisor Bjarne 
)olvig, Frydensbergvej 35, Stenløse. Sel-
xabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
egnskabsperiode: 10. oktober 1979-30. april 
980. 
•. 13. februar 1980 er følgende omdannelse 
1 aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
slskabs-registeret: 
Reg. nr. 57.817: »Tårbæk Bygningssnedke-
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Da 
stingelserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
æde, er den under 7. marts 1979 til Sø- og 
landelsrettens skifteretsafdeling rettede an­
modning om opløsning af selskabet i henhold 
I aktieselskabslovens § 117 tilbagekaldt. Un-
sr 29. juli 1979 er selskabets vedtægter 
indret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
" selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
:abet er overført til afdelingen for anparts-
;lskaber som reg. nr. ApS 36.990: »TÅR-
sÆK BYGNINGSSNEDKERI ApS« af 
^yngby-Tårbæk kommune, c/o Hunderup, 
Ibrinken 113, Virum. Selskabets vedtægter 
" af 29. juli 1979. Formålet er håndværk, 
andel af enhver art, samt investerings- og 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 20.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Direktion: Søren 
Steen Hansen, Skovkrogen 9, Charlottenlund, 
Flemming Snoer Christensen, Køllegårdsvej 
35 A, Herlev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Carsten 
Hunderup, Åbrinken 113, Virum. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 13. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2481: »Aktieselskabet Dansk Frø­
kultur« af Odense kommune. Under 28. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 5568: »Horsens Markfrøkontor 
Aktieselskab« af Odense kommune. Under 
28. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 9582: »Brasiliansk Kaffekompag­
ni Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Allan Eivind Koefoed er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 10.608: »AKTIESELSKABET 
DANLAC« af Albertslund kommune. Harald 
Christian Henningsen er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen Ole Damgaard-Nielsen er 
indtrådt i direktionen som administrerende 
direktør. 
Reg. m.11.031: »BIREKA A/S« af Kø­
benhavns kommune. Vedr. arbejdstagerre-
præsentanterne: Ib Flemming Pehrsson Lar­
sen er udtrådt af, og monfør Frantz Ernst 
Thomsen, Strandbyparken 7, Hvidovre, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. 
Reg. nr. 12.671: »Aage Hansen, Nykøbing 
F. A/S« af Nykøbing F. kommune. Rigmor 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg. nr. 13.326; »A/S L. Dæhnfeldt« af 
Odense kommune. Erik Adamsen er udtrådt 
af, og Hans Laurits Johansen, Svendagervej 
37, Odense, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 19.838: »A/S Det kooperative 
Vaskeri Kova i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
9. februar 1979 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 21.216: »Nyborg Lynfrost A/S« af 
Nyborg kommune. Per Winberg, Egernvæn­
get 144, Nyborg, er indtrådt i direktionen. 
Under 8. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
748.000 kr. dels ved udstedelse af 650.400 kr. 
fondsaktier, dels ved kontant indbetaling. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 4.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 150, 200, 
250, 500, 1.000 og 10.000 kr. Hver aktie på 
100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 29.240: »Aktieselskabet SGJ« af 
Århus kommune. Svend Gammelby Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.312: »N. P. Rostrups Ligkiste­
magasin A/S« af Københavns kommune. 
Georg Bent Ramsberg er udtrådt af direktio­
nen. Revisor Centret I/S er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Steffen Johansen, Turbinevej 
13, Herlev, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 30.475: »SKANDINAVISK 
TRADAX A/S« af Københavns kommune. 
Den Erik Aksel Hansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Merete 
Rigmor Holst. 
Reg. nr. 30.511: »N. JURGENSEN, BYG­
GEFORRETNING A/S« af Haderslev kom­
mune. Jørn Petersen er fratrådt som, og stats­
aut. revisor Per Steen Jensen, Moltrupvej 49, 
Haderslev, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.382: »Glumsø Spånplade Fa­
brik A/S« af Glumsø kommune. Anton Henry 
Folmer Pedersen, Kaj Skotte Møller og Al­
bert Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.340: »DANISH FANCY 
FOOD GROUP A/S« af Odense kommune. 
Peter Friis, Niels Jørgen Loft er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 18. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr.33.062: »INGENIØRFIRMAER 
PAUL LEHMBECK A/S« af Frederiksberi 
kommune. Under 14. maj 1979 er selskabetrs 
vedtægter ændret. Selskabet driver tilligg 
virksomhed under navnet: »ALTRONIC AJ\j 
(INGENIØRFIRMAET PAUL LEHMtv 
BECK A/S)«. 
Reg. nr. 40.031: »Rederiet »VESTERå 
HAVET« A/S« af Københavns kommunal 
Leif Juul Jørgensen, Bøgebakken 2, Rungste s 
Kyst, er indtrådt i direktionen. Under LA 
december 1979 er selskabets vedtægter æriT 
dret. Selskabets navn er: »J. LAURITZElfJ 
HOLDING A/S«. Selskabet driver tilligg 
virksomhed under navnet: »REDERIER 
»VESTERHAVET« A/S (J. LAURITZEN: 
HOLDING A/S)«. 
Reg. nr. 43.539: »E. Justesen, Nyborg A/SV 
af Nyborg kommune. A/S Katborg Andersen; 
Nyborg, statsaut. revisor er fratrådt som, CD 
Revisionsfirmaet Edvin Munk, Torvet 10 j 
Nyborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 46.923: »Herman Møller, Aalbo^ 
A/S« af Ålborg kommune. Under 15. oktobot 
1979 er selskabets vedtægter ændret. AIL 
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. ves 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen uoi 
gør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt. AlL 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 k>l 
eller multipla heraf. 
Reg. nr. 48.253: »KABYMAX A/S« 
Københavns kommune. Bestyrelsens forman 
Anne Munter samt Erik Munter er udtrådt as 
og stud. polyt. Michael Alexander MiintoJ 
(formand), Rævehøjvej 36, Lyngby, stud. aitf 
Anne Camilla Munter, Rolighedsve j 9, Skodb 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Munter« 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsers 
Casper Munter er indtrådt i direktionen. Ur 
der 29. oktober 1979 er selskabets vedtægt« 
ændret. Selskabets formål er handel og finai£ 
siering. 
Reg. nr. 56.595: »JØRGEN RASMLk] 
SEN'S VENTILATION A/S« af Hvidow 
kommune. Revisionsfirmaet H. J. M. Jacoo 
sen er fratrådt som, og reg. revisor H.II 
Regner Risgaard Strandesen, Helsingørsgas 
52, Hillerød, er valgt til selskabets reviso« 
Eneprokura er meddelt: Anni Bauer Rasmur 
sen. Under 30. november 1979 er selskabec 
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cdtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
røndby kommune, postadresse: Industrivej 
0, Glostrup. 
Reg. nr. 58.579: »Olaf Sørensen A/S« af 
øbenhavns kommune. Under 12. oktober 
•79 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
ikapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved 
dstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
ir herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
xtiekapitalen er fordelt i aktier på 150.000 
. Selskabets regnskabsår er: 1. oktober-30. 
ptember. Omlægningsperiode: l.juni 1979-
.. september 1980. 
[Reg. nr. 58.693: »Lindegrens Tømmerhan-
Y A/S« af Dianalund kommune. Advokat 
æ Sprechler Linnemann-Schmidt, Storgade 
„ Sorø, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
m bestyrelsessuppleant. 
IReg. nr. 59.466: »ZOBGAS KAFFE A/S« 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Aage 
uristian Enghusen Poulsen er fratrådt som. 
City Revision, Hovedvagtsgade 8, Køben-
JWI, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 59.697: »PETER HOLM A/S« af 
Ssten kommune. Erik Helm, Hennning 
insen Dall, Niels Feilberg Lauritsen, Tho-
;s Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Svend 
(ge Beck, Vagn Jacobsen er udtrådt af 
sktionen. 
Reg. nr. 59.807: »GEORG E. BAR-
YOLDY A/S« af Greve kommune. Maja 
xlil Bartholdy er udtrådt af, og fabrikschef 
in Bjørn Pedersen, Mosede Klintvej 48, 
2ve Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Børge 
; Møller Hansen er fratrådt som, og stats-
.. revisor Ole Løfgreen Jacobsen, Åbenrå 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.439: »A/S FORLAGET KO-
9N« af Københavns kommune. Under 26. 
vember 1979 er selskabets vedtægter æn-
Jt. Selskabets navn er »ALBATROS FOR-
> GS AKTIESELSKAB«. 
"3. februar 1980 er følgende ændringer 
aget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
sartsselskaber: 
Keg. nr. ApS 1334: »VARAMA TEXTIL 
S« af Ålborg kommune. Under 13. februar 
1980 er skifteretten i Ålborg anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 1689: »A. M. KAPITALAN­
LÆG ApS« af Rødovre kommune. Under 30. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er agenturvirksomhed samt 
at foretage kapitalanlæg i værdipapirer. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægninespeiode: 1. juli 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 6529: »HANDELSSEL­
SKABET AF 26/9-75 ApS I LIKVIDA­
TION« af Ishøj kommune. På generalforsam­
ling den 24. december 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Karsten Hvidkjær, Amagertorv 13, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 6672: »N. B. BYGGE- OG 
MALERFORRETNING ApS« af Odense 
kommune. Bent Willy Andersen er fratrådt 
som, og reg. revisor Flemming Bøgh Jørgen­
sen, Grønnevangen 24, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7845: »MODULBYG, 
GRENAA ApS« af Grenå kommune. Søren 
Toftgaard Jensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Jørn Bo Fogh Petersen er indtrådt 
i direktionen. Under 20. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 150.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 210.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8653: »3 D DATA DRIFT 
DANMARK ApS I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. På generalforsamling 
den 17. december 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Arne Christian Madsen, Bred­
gade 38, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 8797: »HARALD STØV­
RING ApS I LIKVIDATION« af Struer 
kommune. På generalforsamling den 19. de­
cember 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
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er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Søren Friis Smith Knudsen, Fiskergade 1, 
Struer. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 10.750: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 28. JANUAR 1976« af Esbjerg 
kommune. Under 28. november 1979 har 
skifteretten i Esbjerg opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.108: »HELMIKMETER 
ApS« af Gentofte kommune. Direktør Car­
sten Jørgen Billing, Vester Voldgade 12, 
København, direktør Lars Vilhelm Rasmus­
sen, Østervej 5, Næstved, er indtrådt i besty-
elsen. Edith Mathilde Helweg-Mikkelsen er 
udtrådt af, og nævnte Lars Vilhelm Rasmus­
sen er indtrådt i direktonen. Revisionsfirmaet 
Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Poul Erik 
Vennekilde, Hovedvagtsgade 9, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 21. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »KØBENHAVNS 
TØJ- OG HATTEPRESSE ApS«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Vester Farimaggade 3, København. 
Selskabets formål er at drive forretning med 
presning og kemisk rensning af beklædnings­
genstande o.lign., samt eventuel bortforpagt­
ning heraf. Indskudskapitalen er udvidet med 
40.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.127: »ADMIRAL SHIP­
PING ApS« af Køge kommune. Søren Bruno 
Rasmussen er udtrådt af, og Karen Jytte Lund 
Rasmussen, Gartnervej 3, Køge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.128: »ADMIRAL 
CHARTERING ApS« af Køge kommune. 
Søren Bruno Rasmussen er udtrådt af, og 
Karen Jytte Lund Rasmussen, Gartnervej 3, 
Køge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.264: »PHOTO-NICApS« 
af Tårnby kommune. Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann er fratrådt som, 
og reg. revisor Knud Colsted, Ny Østergades! 
Frederiksssund, er valgt til selskabets revisoa 
Reg. nr. ApS 16.567: »SNOGEB/^ 
HUSE ApS« af Neksø kommune. Knud Vj\ 
ner Drejer Westh er fratrådt som, og »Nal 
Revisionskontor A/S (Rønne Revisionsko: 
tor A/S)«, Strandgade 12, Nexø, er valgtJ; 
selskabets revisor. Under 22. august 1979(? 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets rejjs 
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode 
5. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 20.526: »HENNING Kiu 
STIANSEN GLAS ApS« af Støvring komnn 
ne. Henning Kristiansen er udtrådt af direW; 
onen. NORDJYLLANDS REVISIOM 
KONTOR A/S er fratrådt som revisor. Unor 
13. februar 1980 er skifteretten i Ålboc 
anmodet om at opløse selskabet i medføn< 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.742: »YNF 273 ApS<>\ 
Ringsted kommune. Medlem af direktiom 
Peter Bjarne Jensen, Kildebæksvej 28, VV 
terslev, samt advokat Gorm Ladefoged, I 
landsgade 10, begge af Ringsted, direld 
Hans-Peter Glunz, Fugleparken 53, Karlslvl 
de, Charles Nicolas Keating jr., 7001 Loiscb 
Road, Springfield, Virginia 22150, U.S.A. 
indtrådt i bestyrelsen. Under 14. juni 1979' 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n;:r 
er »RITEMA ApS«. Selskabets formål 1 
handel, fabrikation og anden dermed i forM 
delse stående virksomhed. Indskudskapitas 
er fordelt i anparter på 50 kr., og multih 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 50 kr., gives 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vv 
tægternes § 11. Bestemmelserne om ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligheo: 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegg 
af et medlem af bestyrelsen i forening mecb 
direktør eller af den samlede bestyrelse. S 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Oml;Ii 
ningsperiode: 5. maj 1978-31. maj 1979. . 
Reg.nr. ApS 22.668: »DAMPSKIBSSK< 
SKABET HEIMDAL ApS« af Århus koo 
mune. Under 26. juni 1979 er selskatl 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillll 
virksomhed under navnet »REDERII 
HANDEVITT ApS (DAMPSKIBSELSIOl 
BET HEIMDAL ApS)«. 
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Reg. nr. ApS 26.872: »E.W.S. ELEC-
TRONICS ApS« af Frederiksberg kommune, 
dørgen Madsen er fratrådt som, og REVI-
[IONSFIRMAET H. HACKENBERG ApS, 
Vodroffsvej 37, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.459: »YNF 391 ApS« af 
lorsens kommune. Børge Jensen, Gedhøjen 
1, Bent Jensen, Lupinvej 38, begge af Hor-
sns, er indtrådt i direktionen. Under 11. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 27.860: »INEGA ApS« af 
Københavns kommune. David Kevin Whitta-
sr er udtrådt af bestyrelsen. Under 20. 
Dvember 1979 er selskabets vedtægter æn-
ret. Selskabets hjemsted er Allerød kommu-
s, postadresse: Lyngevej 39, Allerød. 
Reg. nr. ApS 29.659: »KS-INFORM AN­
PARTSSELSKAB« af Københavns kommu-
£. Kaj Sørensen er udtrådt af direktionen, 
^der 13. februar 1980 er Sø- og Handelsret-
;ns skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
tlskabet i medfør af anpartsselskabsslovens 
§ 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 33.285: »YNF 616 ApS« af 
»øbenhavns kommune. Christian Vilhelm 
iiels Villars er udtrådt af, og Jørn Mogens 
lølholm. Gondolvej 31, Jyllinge, Roskilde, 
" indtrådt i direktionen. Egon Winther Lar-
[:n er fratrådt som, og revisor Henry Nielsen, 
mddinge Hovedgade 105, Søborg, er valgt til 
llskabets revisor. Under 19. december 1979 
" selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
»emsted er Gladsaxe kommune, postadresse: 
» revisor Henry Nielsen, Buddinge Hoved-
ude 105, Søborg. 
Reg. nr. ApS 34.038: »ApS SPKR NR. 
05« af Københavns kommune. Per Emil 
jasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
nrgen Enggaard Kristensen, Rødovre Cen-
aim 373, Rødovre, Poul Erik Bjerringgaard 
arlsen. Fuglebakken 31, Ruds-Vedby, er 
xltrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
ann er udtrådt af, og nævnte Poul Erik 
ijerringgaard Carlsen er indtrådt i direktio-
m. Niels Harder er fratrådt som, og reg. 
/visor Olav Spang-Thomsen, Admiralgade 
.Ji, København, er valgt til selskabets revisor, 
nnder 4. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »SKIBYSSEN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Skibby kom­
mune, postadresse: Skibby. Selskabets formål 
er at drive handel, fabrikation og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed, 
samt restaurationsvirksomhed. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 34.253: »RATIONAL IN­
VENTAR W.B.W. ApS UNDER KON­
KURS« af Vissenbjerg kommune. Under 14. 
januar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 34.471: »Y.N.F. 680ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Frantz Wilman Schiller, Marsa­
lavej 15, København, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Helle Geer, Haraldsborgvej 
20, Roskilde, er valgt til selskabets revisor. 
Under 2. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »SEASIDE 
SERVICE INDUSTRIES ApS«. 
Reg. nr. ApS 35.905: »VEDANA VIND­
MØLLER ApS« af Blåvandshuk kommune. 
Børge Nielsen er udtrådt af, og Kurt Schalde-
mose Hansen, Dag Hammarskjolds Allé 23, 
Olav Overgaard Nielsen, Holger Danskes Vej 
42, lej. nr. 25, begge af København, er 
indtrådt i direktionen. Under 24. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Dag Hammarskjolds Allé 23, 
København. 
A. 14. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.805: »INDUSTRIGÅRDEN I 
SNEJBJERG A/S«, hvis formål er at drive 
handel, håndværk og industri. Selskabets 
hjemsted er Silkeborg kommune, postadr. 
Søndergade 12, Silkeborg; dets vedtægter er 
af 9. juli 1979 og 22. januar 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
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aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »AKTIESELSKABET 
TORBEN HARRIT«, Søndergade 9, ejen­
domsmægler Preben Rasmussen, Søndergade 
12, begge af Silkeborg, frøken Jette Varn, 
Ringkøbingvej 113, Herning. Bestyrelse: 
Nævnte Preben Rasmussen. Bestyrelsessup-
pleant: Direktør Torben Palner Harrit, Søn­
dergade 9, Silkeborg. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Finn Warhuus, Klams-
agervej 6, Åbyhøj. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 9. juli 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.806: »P. A. PETERSENS 
EFTF. ENTREPRENØR OG SKOR-
STENSBYGGER A/S«, hvis formål er at 
drive murer-, smede-, entreprenør- og ingeni­
ørvirksomhed samt finansiering, at eje, admi­
nistrere, udleje og sælge fast ejendom. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadr. H. C. Ørstedsvej 10, København; 
dets vedtægter er af 27. november 1978 og 
20. august 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Hver aktie på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Murermester John Alfast 
Henriksen, fru Lizzi Henriksen, begge af H. 
C. Ørstedsvej 10, København, Johard Alfast 
Henriksen, Annavej 3, Holbæk. Bestyrelse: 
Nævnte John Alfast Henriksen, Lizzi Henrik­
sen, Johard Alfast Henriksen. Direktion: 
Nævnte John Alfast Henriksen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Poul Sørensen, Fre­
deriksdalsvej 70, Virum. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 27. november 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. 62.808: »HELGE ANDERSEN 
AUTOMOBILER ØSTERBRO KØBEN­
HAVN A/S«, hvis formål er at drive handel 
med nye og brugte biler, reservedele samt 
reparation. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse Jagtvej 161, 
København; dets vedtægter er af 20. juni 
1979 og 3. januar 1980. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, des 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitales 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraB 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmrr 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternor 
§ 7. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne o 
ikke omsætningspapirer. Der gælder inor 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfij 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionasi 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabes 
stiftere er: Automobilforhandler Helge An> 
dersen, fru Ida Elisabeth Andersen, begge 
Højleddet 31, Holte, advokat Arnd Christicii 
Lentz, GI. Strandvej 219A, Humlebæk. Bo? 
styrelse: Nævnte Helge Andersen, Ida Elis« 
beth Andersen, Arnd Christian Lentz. Direlh 
tion: Nævnte Helge Andersen. Selskabet tej'S 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenini 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenini 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsauj 
revisor Ernst Peter Møiniche, Østergade 
København. Selskabets regnskabsår er kaleiK 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. janut 
1979-31. december 1979. 
B. 14. februar 1980 er følgende omdannels e 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optagele 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 25.952: »FORLAGE! 53 
DEVIND ApS« af Gentofte kommune. UnI 
der 9. februar og 19. november 1979 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af aw 
partsselskabslovens § 109 er selskabet onn 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overfør 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nn 
62.804: »EJENDOMSAKTIESELSKABET 
AF 9. FEBRUAR 1979« hvis formål <• 
erhvervelse og administration af fast ejendoc 
og anden dermed i forbindelse stående virlh 
somhed. Selskabets hjemsted er Københaviv 
kommune, postadresse: GI. Strand 40, K$> 
benhavn; dets vedtægter er af 9. februar o 
19. november 1979. Den tegnede aktiekapitti 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelttl 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvea 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
tierne skal lyde på navn. Aktierne er iklb 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæa 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærem 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: DirekW 
John Eigil Svane, Lundely 9, Hellerup. Bestt^ 
relsessuppleant: Advokat Steen Gensmas 
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Tiels Hemmingsens Gade 4, København. Sel-
xabet tegnes af den samlede bestyrelse. Sel-
xabets revisor: »REVISIONSAKTIESEL-
KABET KRESTEN FOGED STATS­
AUTORISEREDE REVISORER«, Frede-
Jksgade 1, København. Selskabets regn-
labsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 32.493: »YNF 579 ApS« af Kø-
snhavns kommune. Under 10. september 
979 og 28. januar 1980 er selskabets ved-
sgter ændret. I medfør af anpartsselskabslo-
sns § 109 er selskabet omdannet til aktiesel-
:ab. Selskabet er overført til afdelingen for 
xtieselskaber som reg. nr. 62.807: »A/S 
AAMA« hvis formål er opførelse af fast 
»endom, entreprenør-, byggestyrings- og 
andelsvirksomhed og andre i forbindelse 
srmed stående og deraf afledte forretninger 
imt køb og salg af fast ejendom samt finan-
sringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
sestved kommune, postadresse: Mejerivej 3, 
eæstved; dets vedtægter er af 10. september 
'79 og 28. januar 1980. Den tegnede ak-
ekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i aktier på 5.000 og 20.000 kr. Hvert 
utiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
jktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
•nsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
riger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ines §§ 5 og 6. Bekendtgørelse til aktionæ-
rne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
irektør Jørgen Næsager, sygeplejelærerinde 
ase Næsager, begge af Mejerivej 3, Næs-
ed, gårdejer Hans Egon Madsen, Gum-
ersmarksvej 10, Bjæverskov. Direktion: 
ævnte Jørgen Næsager. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
aen direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
T Centret I/S, Vinhusgade 12, Næstved, 
ilskabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
gnskabsperiode: 1. februar 1979-4. maj 
m. 
IReg. nr. ApS 33.855: »ApS SPKR NR. 
*1« af Københavns kommune. Den 17. 
lober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
gskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
overført til afdelingen for aktieselskaber 
m reg. nr. 62.809: »BUSINESS FLIGHT 
~ SCANDINAVIA A/S AF 1979« hvis 
imål er passager- og fragtflyvning, køb og 
sg af fly samt reparation af fly og finan-
iring i forbindelse hermed. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse: 
c/o A/S United Beech Denmark, Kronprin­
sessegade 20, København; dets vedtægter er 
af 17. oktober 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Direktør Niels Stellan 
Høm, Skaarupgaard, Tolne, direktør Irving 
Halvor Jensen, Dybedalsvej 20, Farum, revi­
sor Bent Christian Møller Hansen, Havrevæn-
get 15, Holte. Direktion: Hartvig Amdi Pe­
dersen, Åkandevej 3, Tune, Roskilde. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor 
er: I/S REVISORGRUPPEN, Østergade 26, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 20. april 
1979-31. december 1979. 
C. 14. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.007: »SCAN MILJØ­
SERVICE AF 1978 ApS« af Dragsholm 
kommune. Snebærvej 9, Fårevejle. Selskabets 
vedtægter er af 21. december 1978, 21. sep­
tember 1979, og 16. januar 1980. Formålet er 
handel, industri og service. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, hvoraf 
29.000 kr. er A-anparter og 1.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
7. B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes §§ 4 og 5. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Konsulent Ole Brix-Hansen, Snebærvej 9, 
Fårevejle, konsulent Arne Frede Mortensen, 
Hundige Bygade 14 C, Greve Strand. Direk­
tion: Nævnte Ole Brix-Hansen, Arne Frede 
Mortensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Kai 
Lindboe Larsen, Esterhøjvej, Asnæs. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
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regnskabsperiode: 1. november 1978-30. skabsperiode: 10. december 1979-31. decerrn 
april 1980. ber 1980. 
Reg. nr. ApS 37.008: »CON-VASKE 
ApS« af Ballerup kommune, Tjørnevænget 
51, Skovlunde. Selskabets vedtægter er af 19. 
september 1979 og 12. januar 1980. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, at udøve 
udlejningsvirksomhed, administration i øv­
rigt, og anden i forbindelse med formålene 
stående virksomhed. Selskabets formål kan 
drives såvel for egen regning som indirekte via 
mellemled, ligesom der kan oprettes datter­
selskaber herfor. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 300 kr. 
og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
300 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
anpartsbeløb på 300 kr. giver 1 stemme. A-
og B-anparter har særlige rettigheder jfr. 
vedtægternes §§ 4 og 12. B-anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Bankassistent Connie 
Nielsen, salgschef Villy Edvard Nielsen, beg­
ge af Tjørnevænget 51, Skovlunde. Direktion: 
Nævnte Connie Nielsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »N. 
NEDERGAARD-PETERSEN REVI-
SIONS ANPARTSSELSKAB«, Sortemose­
vej 1 G, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 19. 
september 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.009: »ERIK BIRKEBÆK 
OLSEN ApS« af Vamdrup kommune. Indu­
strivej 12, Vamdrup. Selskabets vedtægter er 
af 10. december 1979. Formålet er at drive 
fabrikation og handel og enhver efter direkti­
onens skøn i denne forbindelse stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Erik 
Birkebæk Olsen, Industrivej 12, Vamdrup. 
Direktion: Nævnte Erik Birkebæk Olsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: I/S Revisionsfirmaet Axel Gram 
H.D., Læssøegade 24, Odense. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
Reg. nr. ApS 37.010: »F/VM VAGM 
HANSEN MUSIK, AABENRAA ApS« as 
Åbenrå kommune, Frydendal 15, Åbendh 
Selskabets vedtægter er af 14. septembeai 
1979. Formålet er udøvelse af kunstnerisg 
virksomhed, undervisning og konsulentvirke 
somhed, design og aktiviteter i forbindelse! 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hve' 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Do« 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæ a 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre s 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre-e 
Stifter er: Læge Carsten Peter Mathias Vagn; 
Hansen, Frydendal 15, Åbenrå. Direktiom 
Joan Paula Kruse Vagn-Hansen, Frydend;;! 
15, Åbenrå. Direktørsuppleant: Nævnte Ca;£ 
sten Peter Mathias Vagn-Hansen. Selskaboc 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rew 
sor: Sønderjyllands Revisionskontor, Aaben; 
raa A/S, Nørreport 3, Åbenrå. Selskabea 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn; 
skabsperiode: 14. september 1979-31. dol 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.011: »TAGE ROST 
GAARD BOLIGINVEST ApS« af Hee 
singe kommune, Østergade 47, Helsinge. Ses 
skabets vedtægter er af 28. september 197"^ 
Formålet er køb og salg af fast ejendon 
pantebreve og andre værdipapirer samt udlåi 
mod pant i fast ejendom og diskontering i 
købekontrakter, og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 Id 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 bl 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inor 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 5. BekendtgøreH 
til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere e3 
Fru Bente Johnna Rostgaard, ejendomshanor 
ler Tage Rostgaard, begge af Østergade 4^ 
Helsinge. Direktion: Nævnte Bente Johnni 
Rostgaard, Tage Rostgaard. Selskabet tegmr 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Mas 
tin Anker Petersen, Møllevej 30, Ullerøfe 
Hillerød. Selskabets regnskabsår er kalendea 
året. Første regnskabsperiode: 1. oktobtc 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.012: »JARLECO MA1 
SKINFABRIK ApS« af Ballerup kommunn 
stalbuen 26, Ballerup. Selskabets vedtægter 
af 13. juli 1979 og 7. januar 1980. For-
ilet er at drive handel og anden dermed i 
Ibindelse stående virksomhed samt ved 
Bgåelse af lejeaftale med Ballerup Værk-
)dsby at medvirke til, at firma Arbeco 
sabrikant Arne J. Berthou kan benytte loka-
i Værkstedsbyen. Indskudskapitalen er 
.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anparter 
! 20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita-
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
oarter på 10.000 kr. eller multipla heraf, 
»ert A-anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 10 
mmer og hvert B-anpartsbeløb på 10.000 
giver 1 stemme. A-anparterne har særlige 
ligheder, jfr. vedtægternes §§ 14 og 18. 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
»sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be-
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
jalet brev. Stiftere er: Fabrikant Arne Jo-
nnes Berthou, Karlslundevej 25, Køben-
rn, maskinarbejder Jan Arne Berthou, Gy-
jvej 18, maskinarbejder Leon Berthou, Ej-
lalsvej 226, begge af Glostrup. Bestyrelse: 
rvnte Jan Arne Berthou, Leon Berthou, 
ne Johannes Berthou. Direktion: Nævnte 
ne Johannes Berthou. Selskabet tegnes af 
xlirektør alene eller af den samlede besty­
re. Selskabets revisor: Reg. revisor Ingelise 
tir, Frederikssundsvej 322 A, København, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
«te regnskabsperiode: 13. juli 1979-30. 
i 1980. 
leg. nr. ApS 37.013: »REBÆK URE OG 
[LD ApS« af Hvidovre kommune, Rebæk 
ark 1, Butiksby, Hvidovre. Selskabets 
;:ægter er af 20. august 1979. Formålet er 
del og håndværk. Indskudskapitalen er 
H00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.000 og 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
>•0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
snkninger i anparternes omsættelighed, 
/vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til an-
æhaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Repræsentant Gert Monrad, Elverhøjen 
IHerlev. Direktion: Nævnte Gert Monrad, 
xabet tegnes af en direktør alene. Sel-
»»ets revisor: Revisor Knud Erik Jørgen-
Nylandsvej 4, Karlslunde. Selskabets 
^ skabsår: 1. september-31. august. Første 
zskabsperiode: 15. august 1979-31. august 
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Reg. nr. ApS 37.014: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 5211« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 28. december 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »ApS AMAGERTORVS SEL­
SKABSLAGER I«, Amagertorv 7, Køben­
havn. Bestyrelse: Advokat Knud Petri, Ama­
gertorv 7, København. Direktion: Ernst Po-
lack, Amagertorv 7, København. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv­
gade 26, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 28. 
december 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.015: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 5312« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 28. december 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »ApS AMAGERTORVS SEL­
SKABSLAGER I«, Amagertorv 7, Køben­
havn. Bestyrelse: Advokat Knud Petri, Ama­
gertorv 7, København. Direktion: Nævnte 
Ernst Polack, Amagertorv 7, København. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer 
Andersen, Sølvgade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 28. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.016: »H. GRUM-
SCHWENSEN ApS« af Rønnede kommune. 
Rypevej 6, Rønnede. Selskabets vedtægter er 
af 12. november 1979. Formålet er at drive 
import, eksport og salg og virksomhed, som 
står i naturlig forbindelse hermed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Teknisk assistent Henrik 
Grum-Schwensen, Rypevej 6, Rønnede. Di­
rektion: Nævnte Henrik Grum-Schwensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Gunnar Kjær­
gård Larsen, Søndergade 9, Haslev. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 12. november 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.017: »LEO HAURITS 
NIELSEN, KISTRUP ApS« af Tjele kommu­
ne, Kistrupvej 3, Kistrup, Viborg. Selskabets 
vedtægter er af 26. september 1979. Formålet 
er udvinding og salg af råstoffer, entreprenør­
virksomhed og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør Leo Haurits Nielsen, Kistrupvej 3, 
Kistrup, Viborg. Direktion: Nævnte Leo 
Haurits Nielsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Kjeld Kappel. Fabrikvej 15, Viborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.018: »EGBF VÆRK-
TØJSFABRIKATION ApS« af Skanderborg 
kommune. Møllegade 76, Skanderborg. Sel­
skabets vedtægter er af 30. august 1979 og 21. 
januar 1980. Formålet er at drive virksomhed 
med fabrikation, reparation, køb og salg af 
maskiner, tilbehør hertil m.v., herunder ved 
som komplementar at indtræde i et komman­
ditselskab, hvis formålsbestemmelse er iden­
tisk med anpartsselskabets. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Maskiningeniør 
Erik Gadgaard, Fjordsgade 43, Horsens, ma­
skiningeniør Bent Gunner Frisk, Ydingvej 14, 
Østbirk. Direktion: Nævnte Erik Gadgaard, 
Bent Gunner Frisk. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Niels Mikkelsen, Nordborggade ti 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. oktober 
30. september. Første regnskabsperiode: 2: 
august 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.019: »HERRINGLØik 
ENTREPRENØRFIRMA ApS« af Gundb 
kommune. Østrupvej 13, Herringløse, Veksj 
Selskabets vedtægter er af 8. oktober 
Formålet er at drive entreprenør-, anlægs- -
fabrikationsvirksomhed, samt al anden vini 
somhed, der efter generalforsamlingens sk>l 
står i forbindelse hermed. Indskudskapitalt 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 1 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning«* 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrr 
§11. Bekendtgørelse til anpartshaverne sil; 
ved brev. Stifter er: Entreprenør Ole Fjonn 
Jakobsen, Østrupvej 13, Herringløse, Vek^l 
Direktion: Nævnte Ole Fjordal Jakobso? 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S2 
skabets revisor: »B.R.M. REVISION AJ?} 
Lærkevej 2, Frederikssund. Selskabets reg; 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabs{[; 
riode: 8. oktober 1979-31. december 1980? 
Reg. nr. ApS 37.020: »OTTO STOR 
HANSEN, AUGUSTENBORG, ApS« 
Haderslev kommune, Kaj Munks Vej 8, H 
derslev. Selskabets vedtægter er af 22. jirj 
1979. Formålet er at drive handel, fabrilli 
tion, investeringsvirksomhed og anden efi 
direktionens skøn dermed beslægtet virksoo 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuu 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdiil 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere a 
parter. Bekendtgørelse til anpartshavei^ 
sker ved brev. Stifter er: Bibliotekar OC 
Storm Hansen, Frederik Christians Vej 
Augustenborg. Direktion: Ole Storm Hansc2 
Kaj Munksvej 8, Haderslev. Selskabet tegn* 
af en direktør alene. Selskabets revisg 
»INDIVIDUEL REVISION ApS«, Nørreje 
de 37, Haderslev. Selskabets regnskabsår::-
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.021: »ANDERS 
HANSEN MØBELSNEDKERI ApS« af! 
så kommune. Skelbyvej 47, Skelby, Herh 
magle. Selskabets vedtægter er af 15. 
1979 og 5. januar 1980. Formålet er at dnt 
salgs- og produktionsvirksomhed. Indskuu 
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;ipitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for-
[:lt i anparter på 15.000 kr. Hvert anparts-
l:løb på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der 
elder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ilighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iftere er: Fabrikant Bernhard Jiirgen Diek-
ann, Nordtoftevej 33, Farum, snedker An-
trs Bo Hansen, Skelbyvej 47, Skelby, Her-
fmagle. Direktion: Nævnte Bernhard Jiir-
¥i Diekmann, Anders Bo Hansen. Selskabet 
gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
T: Statsaut. revisor John Bagger-Petersen, 
irtedam Dossering 5, København. Sel-
abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
gnskabsperiode: 15. juli 1979-30. juni 
580. 
IReg. nr. ApS 37.023: »L.B. SATS ApS« af 
i»benhavns kommune. Set. Pederstræde 
B, København. Selskabets vedtægter er af 
jaugust 1979. Formålet er at drive handel, 
•ndværk og industri. Indskudskapitalen er 
i.OOO kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
250 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
(øb på 250 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Iskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
"tshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Direktør Roald Als, Nr. Farimagsgade 17, 
æktør Henrik Jul Hansen, direktør Jaffa 
Uta Valentin, begge af Set. Pederstræde 
.A, alle af København. Direktion: Nævnte 
3ald Als, Henrik Jul Hansen, Jaffa Britta 
Bentin. Selskabet tegnes af tre direktører i 
sning. Selskabets revisor: Poul Henning 
t>org. Set. Peders Stræde 28 B, København, 
skabets regnskabsår er kalenderåret, 
rste regnskabsperiode: 8. august 1979-31. 
>ember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.024: »PER WISSING 
':S« af Silkeborg kommune. Sindbjergvej 
, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 29. 
hi 1979. Formålet er at drive konsulentvirk-
nhed og handel. Indskudskapitalen er 
)000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
oarter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
ært anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nrnme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
>kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
oefalet brev. Stifter er: Civiløkonom Per 
æsing, Sindbjergvej 18, Silkeborg. Direk-
n: Nævnte Per Wissing. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jan Esholm Jensen, Lægårdsvej 2, 
Lystrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.025: »SORØ- & OM­
EGNS AVIS ApS« af Birkerød kommune. 
Plantagevej 14, Birkerød. Selskabets vedtæg­
ter er af 25. september 1979. Formålet er at 
drive bladvirksomhed, forlagsvirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Redaktør 
Måns Olaf Nilsson, Plantagevej 14, Birkerød. 
Direktion: Nævnte Måns Olaf Nilsson. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionskontoret Bormann & 
Bjørn, Frederiksgade 19, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.026: »ANDERS TING-
GAARD ANDERSEN DK 9560 HAD­
SUND ApS« af Hadsund kommune. Vand­
værksvej 7, Hadsund. Selskabets vedtægter er 
af 5. september 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Depotin­
dehaver Anders Tinggaard Andersen, Vand­
værksvej 7, Hadsund. Direktion: Nævnte An­
ders Tinggaard Andersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Natio-
nal-Revision A/S«, Erik Menveds Gård, Ran­
ders. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 5. september 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.027: »PALLE JENSENS 
ELEKTRONIK ApS« af Hvidovre kommu­
ne, Hvidovre Strandvej 44, Hvidovre. Sel­
skabets vedtægter er af 15. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel-, industri- & 
finansieringsvirksomhed, samt hermed ståen­
de aktiviteter. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
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500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Læge­
sekretær Ulla Merete Kretzschmar Jensen, 
direktør Palle Thorbjørn Jensen, begge af 
Hvidovre Strandvej 44, Hvidovre, salgschef 
Erik Svend Harald Jensen, L. I. Brandtes Allé 
14, København. Direktion: Nævnte Palle 
Thorbjørn Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Erling Monies, Hestkøb Vænge 3, Birkerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. oktober 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.028: »INGE ROLFSTED 
ApS« af Haderslev kommune, Ole Rømersvej 
35, Haderslev. Selskabets vedtægter er af 7. 
september 1979. Formålet er handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fru Inge Vera Rolf­
sted, Ole Rømersvej 35, Haderslev. Direk­
tion: Nævnte Inge Vera Rolfsted. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Palle Videbæk, Jomfru­
stien 27, Haderslev. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 7. september 1979-30. september 
1980. 
Reg nr. ApS 37.029: »DIAMANT­
ENTREPRISE, HELSINGØR ApS« af Hel­
singør kommune. Grønnehavevej 13, Helsin­
gør. Selskabets vedtægter er af 4. september 
1979 og 14. januar 1980. Formålet er at drive 
entreprenørvirksomhed og udlejning af entre­
prenørmateriel, salg og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Tony Eggert Bør­
gesen, Sommervej 18, Hornbæk, Kjeld El-
linghaus. Grønskiftet 18, Hillerød, Børge Leo 
Nolte, Hovedvejen 310, Jystrup. Direktion: 
Nævnte Tony Eggert Børgesen, Kjeld Elling-
haus, Børge Leo Nolte. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisorinte­
ressentskabet, Gefionsvej 2, Helsingør. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førs8' 
regnskabsperiode: 4. september 1979-31. db 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.030: »TORVEKONEN 
TORIET, BAGSVÆRD ApS« af Gladsa::£ 
kommune. Hovedgaden 127, Bagsværd. So* 
skabets vedtægter er af 17. april 1978 og 2£ 
juni 1979. Formålet er at drive bager- n 
konditorivirksomhed samt efter direktionen 
skøn, hermed beslægtet virksomhed. Inn 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalh 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. ellll 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.00( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkniii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæa 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaven! 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Bagermn 
ster Kai Kristiansen, fru Elisabeth Mam 
Kristiansen, begge af Rødpilevænget 21, Bas 
sværd. Direktion: Nævnte Kai Kristiansea 
Elisabeth Maria Kristiansen. Selskabet tegnn 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Re 
revisor Jørgen Schiøtt-Andersen, Nørretofh 
Allé 3, København. Selskabets regnskabs^; 
17. april-16. april. Første regnskabsperiodb 
17. oktober 1977-16. april 1979. 
Reg. nr. ApS 37.031: »JENSEN & HOF^ 
BECK ApS« af Haderslev kommune, Ston 
gade 64, Haderslev. Selskabets vedtægter • 
af 6. september og 17. december 1979. FOD 
målet er at drive handel, herunder import • 
eksport, udlejning og investering. Indskud) 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fo 
delt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparth 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DC 
gælder indskrænkninger i anarternes omsættJ 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelh 
til anpartshaverne sker ved anbefalet bres 
Stiftere er: Afdelingschef Vagn Jensen, Stom 
gade 64, direktør Kurd Hoffbeck, Selbjea 
40, Hoptrup, begge af Haderslev. Direktioo 
Nævnte Kurd Hoffbeck, Vagn Jensen. Se< 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rev; 
sor: Reg. revisor Willy Kragh, Vestergade 31 
33, Tønder. Selskabets regnskabsår er kalea 
deråret. Første regnskabsperiode: 6. septen: 
ber 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.032: »INTERNATS 
NAL PULLMANN TRAVEL DK ApS« 
Københavns kommune, St. KongensgatÉ 
106, København. Selskabets vedtægter err 
29. juni og 15. december 1979. Formålet en 
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xiøve rejsebureauvirksomhed. Indskudskapi-
alen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Tiparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
Tipartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
•er gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
ændtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
æfalet brev. Stiftere er: Direktør Torkild 
;angsbo Andersen, St. Kongensgade 106, 
(øbenhavn, direktør Gregory Clive Francis 
Villiams, Shaftesbury Avenue 66, London 
V 1, England. Direktion: Nævnte Torkild 
iangsbo Andersen, Gregory Clive Francis 
Villiams. Selskabet tegnes af direktionen, 
slskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
løjte, Øster Søgade 32, København. Sel-
labets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
tgnskabsperiode: 29. juni 1979-30. juni 
980. 
Reg. nr. ApS 37.033: »BENTE NY-
jAARD ApS« af Ringkøbing kommune, 
nakkedraget 13, Lem. Selskabets vedtægter 
• af 22. august og 21. december 1979. 
»rmålet er at drive handel, industri, normal 
apitalanbringelse. Indskudskapitalen er 
3.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
• ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
; til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
£nte Nygaard, Bakkedraget 13, Lem. Direk-
•n: Karl Aage Nygaard, Bakkedraget 13, 
2m. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
slskabets revisor: Reg. revisor HD, Kristian 
uttrup. Bredgade 1, Herning. Selskabets 
jgnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
;absperiode: 22. august 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.034: »REVISIONSFIR-
7AET JOHN KOFOED ApS« af Køge kom-
june. Stationsvej 9, Box 49, Herfølge. Sel-
jabets vedtægter er af 22. august 1979. 
ormålet er revisionsvirksomhed og dermed 
!:slægtet virksomhed. Selskabet driver tillige 
rksomhed under navnet: »HERFØLGE 
EVISIONSKSONTOR ApS (REVISIONS-
[RMAET JOHN KOFOED ApS)«. Ind-
mdskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
srdier, fordelt i anparter på 7.500 kr. Hvert 
ipartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 stemme, 
ær gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be-
rndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ifalet brev, telegram eller telex. Stiftere er: 
^visor John Kofoed, Klematisvej 17, Køge. 
Direktion: Nævnte John Kofoed. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Paul Bertram Jensen, Ho­
vedgaden 63, Hårlev. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 22. august 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.035: »MOGENS BJÆR-
RE OG JØRGEN OLSEN ApS« af Herning 
kommune, Orebygårdsvej 10, Herning. Sel­
skabets vedtægter er af 25. juni 1979. For­
målet er import, opkøb og videresalg af varer 
inden for tekstilbranchen. Indskudskapitalen 
er 50.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fabrikant Mogens 
Ingolf Bjærre, Knuthenborgvej 33, Herning, 
Jørgen Baden Olsen, Magnoliavej 24, Jæger­
spris. Direktion: Nævnte Mogens Ingolf Bjær­
re, Jørgen Baden Olsen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisor Leo 
Daniel Nielsen, Stadion Allé 1, Ikast. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 25. juni 1979-30. juni 
1980. 
D. 14, februar 1980 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 56.076: »Havnbjerg Tømrer- og 
Snedkerforretning A/S« af Nordborg kommu­
ne. I medfør af aktieselskabslovens § 126 er 
det besluttet at lade selskabet træde i virk­
somhed påny. Den under 27. april 1977 til 
skifteretten i Sønderborg rettede anmodning 
om opløsning af selskabet i henhold til aktie­
selskabslovens § 117, jfr. § 118, er herefter 
tilbagekaldt. Under 1. oktober 1979 og 7. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet overført til afdelingen for anpartssel­
skaber som reg. nr. ApS 37.022: »HELGE 
LARSEN, NORDBORG ApS« af Nordborg 
kommune. Mellemvej 5, Nordborg. Sel­
skabets vedtægter er af 1. oktober 1979 og 7. 
januar 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og fabrikation samt køb og salg af 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 50.000 
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kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Direktion: Helge Tage Larsen, 
Hesselhøjvej 16, Nordborg. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Marie Larsen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Claus Clausen, Storegade 28, Nordborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 48.211: »A/S Trio Renseriet, Høj­
bjerg« af Århus kommune. Den 22. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 37.036: »HANDELSSEL­
SKABET A. & V. RAUHE ApS« af Århus 
kommune, L.A. Ringsvej 19, Højbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 22. oktober 1979. 
Formålet er at drive handels-, fabrikations- og 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Renseriejer Andreas Rauhe, fru 
Ingrid Rauhe, begge af Grøfthøjparken 46, 
Viby J., fru Ilse Rauhe, L. A. Ringsvej 19, 
Højbjerg. Direktion: Nævnte Andreas 
Rauhe. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Jørgen Schmidt, Skander­
borgvej 201, Viby J. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. 
E 14. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 246: »L. Levison junr., Aktiesel­
skab« af Brøndby kommune. Bestyrelsens 
næstformand Preben Meyer er udtrådt af 
Bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Karl 
Christian greve Trampe er valgt til bestyrel­
sens næstformand. 
Reg. nr. 371: »A/S ATLAS« af Ballerup 
kommune. Prokura er meddelt: Erik Vilhelm 
Mitchell i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister eller i forening med e s 
direktør. 
Reg. nr. 428: »Amagerbanken, Aktiese^ 
skab« af Københavns kommune. Ole Thomas/ 
sen er udtrådt af, og Knud Christensen, Koll«! 
mosevej 17, Holte, Jan Gert Andersen, Rytf\ 
terager 6, Dragør er indtrådt i direktionens 
Jørgen Mouritsen er fratrådt som AA 
prokurist. Niels Oluf Langeland er tiltråoi 
som A-prokurist og fratrådt som B-prokuris 2 
Ulla Elisabeth Buhl, Mette Korsgaard Larsea 
er tiltrådt som B-prokurister. 
Reg. nr. 1609: »Aktieselskabet Sthyr <> 
Kjær« af Brøndby kommune. Poul Jørges 
Lund-Jacobsen er fratrådt som bestyrelsers 
formand. Hans Lund er fratrådt som bestyre 3 
sens næstformand og valgt til dennes formanor 
Medlem af bestyrelsen Ernst Hviid Klæbel o 
valgt til bestyrelsens næstformand. Steen Erin 
Agger-Nielsen er udtrådt af, og Preben Petene 
sen, Odinhøjstien 3, Ålsgårde er indtrådt J 
direktionen. 
Reg. nr. 10.852: »Lund & Rasmussen A/S*} 
af Helsingør kommune. Poul Jørgen Lunn 
Jacobsen er fratrådt som bestyrelsens fo;c 
mand. Medlem af bestyrelsen Hans Lund o 
valgt til bestyrelsens formand. Steen Erh 
Agger-Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 11.186: »A/S Aarhus Betonfabril\\ 
af Århus kommune. Erik Manggaard Jenso-
er udtrådt af, og civilingeniør Karl Gadb 
Frederiksborgvej 3, Roskilde er indtrådt J 
bestyrelsen. Erik Manggaard Jensen er tilligi 
udtrådt af og Børge Mikkelsen, Skovfaldtt 
2 N, Århus er indtrådt i direktionen. Do( 
Mads Christian Madsen meddelte prokura o 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 16.513: »Aktieselskabet E. Orth\ 
af Københavns kommune. Direktør PrebO( 
Ewald Orth, Søvang 20, Hørsholm, ( 
indtrådt i bestyrelsen. Under 9. august 19T( 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 19.766: »Amager Industrigaaw 
A/S i likvidation« af Københavns kommun#r 
Efter proklama i Statstidende den 4. noveim 
ber 1978 er likvidationen sluttet, hvorefte] 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 20.811: »Nordisk Ventilator O 
A/S« af Næstved kommune. Ole Most, MiMi 
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celhøj 58, Karrebæk, Karrebæksminde er 
ndtrådt i direktionen. Prokura er meddelt; 
Carl Erling Jensen, Christian Karmark An­
dersen hver for sig i forening med et medlem 
tf bestyrelsen eller med en direktør. 
Reg. nr. 20.831: »ASX 682 A/S« af Ran­
ærs kommune. Under 11. januar 1980 har 
landers by- og herredsret skifteret opløst 
;lskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 21.230: »A/S Kino-Palæet i 
kvidation« af Frederiksberg kommune. På 
sneralforsamlingen den 27. november 1979 
• det besluttet at lade selskabet træde i 
^vidation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
5ådt. Til likvidatorer er valgt: Landsretssag-
irer Niels Christian Amandus Nielsen, lands-
ttssagfører Svend Wilhelm Kayser, begge af 
lammel Torv 8, København. Selskabet teg-
;s af likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 24.758: »Fyens Stiftstidende A/S« 
Odense kommune. Jens Bang Dreyer og 
arge Davidsen er udtrådt af og gårdejer 
snt Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 
tterup, kreditforeningsdirektør Knud An-
rrsen. Mageløs 2, ingeniør Mogens Larsen, 
lolevej 6, entreprenør Poul Østergaard, 
mgelvej 7, alle af Odense, er indtrådt i 
istyrelsen. Under 14. november 1979 er 
ilskabets vedtægter ændret. 
[Reg. nr. 30.904: »A/S Finansieringsselska-
tSK K« af Brøndby kommune. Poul Jørgen 
und-Jacobsen er fratrådt som bestyrelsens 
rmand. Medlem af bestyrelsen Hans Lund 
valgt til bestyrelsens formand. Steen Erik 
;;ger-Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 32.509: »APCO AUTODELE 
AARHUS A/S« af Århus kommune. Under 
14. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979-30. september 1979. 
Reg. nr. 33.011: »Valby Industricenter I 
A/S I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 11. 
september 1979 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.402: »A/S AF 5. JULI 1975 I 
LIKVIDATION« af Albertslund kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 17. maj 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 34.987: »Skandinavisk Feriefilm 
A/S« af Nakskov kommune. Under 11. 
december 1979 har skifteretten i Nakskov 
opløst selskabet, i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.323: »Forlaget Saxo A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Under 
8. juni 1979 har Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling opløst selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 3 i 
lov nr. 299 af 8. juni 1977 om ændring af 
forskellige lovbestemmelser under konkurs 
m.v., hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.921: »APCO AUTODELE 
A/S« af Albertslund kommune. Under 12. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979-30. september 1979. 
IReg. nr. 31.206: »N. F. SCHMITH A/S« af 
(•benhavns kommune. Godsejer Harald 
tnriksen, Lidsø, Rødby er indtrådt i besty-
sen. 
Reg. nr. 32.280: »AKTIESELSKABET 
" 22. JUNI 1977« af Københavns kommu-
Efter proklama i Statstidende den 21. juni 
V9 har den under 15. juni 1979 vedtagne 
srdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
)d til »ICI Danmark A/S« reg. nr. 41.012, 
registrering af 10. september 1979, fundet 
fcJ, hvorefter selskabet er hævet. 
REg. nr. 37.521: »Nordisk Bygge Kemi 
A/S« af Haderslev kommune. Under 10. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Rødekro kommune, 
postadresse Hallandsvej 1, Rødekro. 
Reg. nr. 38.068: »Aktieselskabet af 1. okto­
ber 1966« af Københavns kommune.Efter 
proklama i Statstidende den 21. juni 1979 har 
den under 15. juni 1979 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»AKTIESELSKABET AF 22. JUNI 1977« 
reg. nr. 32.280, jfr. registrering af 10. septem­
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ber 1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 38.357: »ASK 992 A/S I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i statstidende den 14. juli 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 38.476: »BP KEMI A/S« af Kø­
benhavn kommune. Dr. Frank Christopher 
Newman, BP Chemicals Limited, Belgrave 
House, 76 Buckingham Palace Road, London 
SWIW OSU, England er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for Peter Noel Collinswood. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Jens Erik Deibjerg Aunbirk er udtrådt af og 
lagerarbejder Jens Aage Olsen, Thorsgade 
23, København er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Daisy An­
ita Olsen er fratrådt som bestyrelsessup­
pleant. 
Reg. nr. 39.166: »H. E. Christiansen Ma­
skinfabrik A/S under konkurs« af Odense 
kommune. Under 8. januar 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Odense. 
Reg. nr. 39.952: »KVICKLY, SKIVE 
A/S« af Skive kommune. Vedrørende ar­
bejdstagerrepræsentanterne; Kresten Haubo 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen. Assistent 
Else Marie Jensen, Klyngestien 4, Balling er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant og indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.201: »CUMATRIX ELEC­
TRONICS A/S« af Ishøj kommune. Under 
24. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.300.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.500.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 2.000 kr. 
eller multipla heraf. 
Reg. nr. 41.984: »J. I. CASE, ROS­
KILDE, A/S« af Roskilde kommune. Under 
23. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 25. november 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 42.436: »J.M.T. - Jersey A/S i 
likvidation« af Silkeborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 17. januar 197\" 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. 42.671: »TEKTRONIX A/S« i; 
Gladsaxe kommune. Under 22. oktober 197\" 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabea 
hjemsted er Herlev kommune, postadresse 
Herlev Hovedgade 119, Herlev. 
Reg. nr. 43.899: »A/S af 23/5 1970« i, 
Københavns kommune. Under 19. decembwr 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsas 
deling opløst selskabet i medfør af aktieses 
skabslovens § 117, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. 44.133: »LUND & LINDE A/^ 
af Vejle kommune. Under 14. december 197"' 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabea 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. Onn 
lægningsperiode: 1. maj 1978-30. septembc 
1979. 
Reg. nr. 45.922: »Louis Wolf A/S« 
Københavns kommune. Poul Jørgen Lunn 
Jacobsen er fratrådt som bestyrelsens fol 
mand. Medlem af bestyrelsen Hans Lund I 
valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 45.941: »LINDAB VENTIL.^ 
TION A/S« af Haderslev kommune. Erhais 
Jahns er udtrådt af, og tillidsmand Poul Goi 
harth Hansen, Havegårdsvej 3, Haderslev,, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.119: »Arne Piper, Ingeniørf\ 
retning A/S« af Københavns kommune. Bei 
Piper er udtrådt af bestyrelsen, og den hor 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 47.423: »TEILMANN VIN A/J 
af Helsingør kommune. Poul Jørgen Lum 
Jacobsen er fratrådt som bestyrelsens fol 
mand. Medlem af bestyrelsen Hans Lund t 
valgt til bestyrelsens formand. Steen E5 
Agger-Nielsen er udtrådt af, og Knud Kres0< 
Madsen, Strandvejen 145 A, Espergærde,,; 
indtrådt i direktionen som administrerenn 
direktør. 
Reg. nr. 47.626: »NORMANN LEASIFV 
A/S« af Fredericia kommune. Revisionsftg 
maet E. Frandsen er fratrådt som, og Rea 
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»nsfirmaet Egekvist, Vendersgade 26, Fre-
sricia, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.070: »K-D DATA A/S« af 
Københavns kommune. Viggo Louring Sand 
indersen, Harald Albjerg er udtrådt af, og 
ovedkasserer Marit Ethel Hansen, Grønne-
xd 11, Albertslund, hovedkasserer Helge 
jjeld Kristensen, Bredgade 19 A, Køben­
avn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Marit 
;hel Hansen er fratrådt som, og regn-
:abschef Carsten Neumann, Lidsøvej 12, 
srlev, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg nr. 50.003: »CHRISTIANSBORG 
YNIMPORT A/S«af Helsingør kommune, 
oul Jørgen Lund-Jacobsen er fratrådt som 
styrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
ans Lund er valgt til bestyrelsens formand. 
[Reg. nr. 50.368: »Friserkroen A/S i likvida-
\n« af Nykøbing F. kommune. Under 21. 
jcember 1979 er likvidationen sluttet, efter 
handling af skifteretten i Nykøbing F., 
»refter selskabet er hævet. 
IReg. nr. 54.406: »MACRODAN KEMI/ 
,AST A/S« af Birkerød kommune. Under 
. december 1979 er selskabets vedtægter 
)dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
D.OOO kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
;tiekapitalen udgør herefter 400.000 kr., 
xit indbetalt. 
-^eg. nr. 55.035: »Spangenberg & Madsen, 
udgivende Ingeniørfirma A/S« af Gentofte 
mmune. Under 12. oktober 1979 er sel-
Ibets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
videt 200.000 kr. ved udstedelse af fonds-
lier. Aktiekapitalen udgør herefter 
0.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
delt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 
)000 kr. 
Reg. nr. 55.652: »SUMAJIB A/S ILIKVI-
iTION« af Esbjerg kommune. Efter pro-
ma i Statstidende den 9. marts 1978 er 
ridationen sluttet, hvorefter selskabet er 
vet. 
Madsen er udtrådt af, og Preben Petersen, 
Odinshøjstien 3, Ålsgårde er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. 60.262: »METRICNOTRA A/S« 
af Vinderup kommune. Under 15. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Struer kommune, post-
adr. Møllevangsvej 10. Hjerm. 
Reg. nr. 60.433: »JOHN PETERSEN 
MANUFAKTUR IMPORT A/S« af Køben­
havns kommune. Under 11. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.832: »NESELCO A/S« af 
Københavns kommune. I henhold til aktiesel­
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 er 
der truffet beslutning om valg af arbejdstager-
repræsentanter i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.310: »VALD. FOERSOM 
EFTF. A/S« af Farum kommune. Karen Mar­
grethe Eva Helen Lester er udtrådt af, og 
advokat Jens Christian Linde, Sponnecksvej 
16, Gentofte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.324: »L & R- KONCERNENS 
FINANSIERINGS AKTIESELSKAB« af 
Helsingør kommune. Poul Jørgen Lund-
Jacobsen er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Medlem af bestyrelsen Hans Lund er 
valgt til bestyrelsens formand. Steen Erik 
Agger-Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 61.447: »G.L. REXROTH A/S« 
af Albertslund kommune. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.546: »INTERNATIONAL 
ARCHITECTS A/S« af Københavns kom­
mune. Under 14. februar 1980 er Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118. 
IReg. nr. 57.189: »BUTLER WINE A/S« Reg. nr. 62.102: »SOLBERG DESIGN 
Brøndby kommune. Poul Jørgen Lund- DANMARK A/S« af Århus kommune. Un-
æbsen er fratrådt som bestyrelsens for- der 18. december 1979 er selskabets vedtæg-
md. Medlem af bestyrelsen Hans Lund er ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
#»t til bestyrelsens formand. Knud Kresten 240.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
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340.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 62.387; »BC INVENTAR A/S« af 
Ballerup kommune. Under 14. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I henhold til 
vedtægternes § 21 er det besluttet at vælge 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen efter 
reglerne i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. 
pkt., jfr. § 177. Arbejdstagerne har til med­
lemmer af bestyrelsen valgt: Driftassistent 
Reimer Wittendorff Poulsen, Skovvej 35, 
Brørup, (suppleant; lagerassistent Bent Mad­
sen, Højmarksvej 21, Holsted), driftsleder 
Peter Holst, Kirsebærvej 39, Vejen, (supple­
ant: kontorassistent Inger Lise Olsen, Søsum-
vej 80, Stenløse). Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »DANISH LIBRARY 
DESIGN BUREAU A/S (BC INVENTAR 
A/S)«. 
Reg. nr. 62.538: »ISS CENTER FOR 
MANAGEMENT DEVE LOP MENT A/S« 
af Søllerød kommune. Jan Stumpe Hummer 
er udtrådt af, og civilingeniør Kaj Ørsted 
Balsborg, Erantisvej 12, København er 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 14. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 271: »KNUD OTTOSEN 
MASKINFABRIK ApS UNDER KON­
KURS« af Nibe kommune. Under 29. okto­
ber 1979 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3103: »E. VIDSTRUP & 
CO. ApS« af Dragør kommune. Eneprokura 
er meddelt; John Bruno Andersen. 
Reg. nr. ApS 3310: »ERIK OKHOLM 
ApS« af Københavns kommune. Erik Ok-
holm er udtrådt af, og Kirsten Emilie Ok-
holm, Ryetvej 37, Værløse er indtrådt i direk­
tionen. Under 4. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Værløse kommune, postadr.: Ryetvej 37, 
Værløse. 
Reg. nr. ApS 4590: »REDERIET BENTE 
STEEN ApS UNDER KONKURS« af As­
sens kommune. Under 7. januar 1980 c 
selskabets bo taget under konkursbehandlini 
af Skifteretten i Assens. Under 25. januin 
1980 er konkursbehandlingen af selskaber 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9102: »KRYSTALVASi 
ApS» af Frederiksberg kommune. Under 11 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændrtn 
Indskudskapitalen er udvidet med 50.000 ki:> 
hvoraf 5.000 kr., er A-anparter og 45.000 k; 
er B-anparter, indbetalt ved konvertering ; 
gæld. Indskudskapitalen udgør hereftJ 
150.000 kr., hvoraf 15.000 kr., er A-anparU 
og 135.000 kr., er B-anparter. Indskudskafji 
talen er fuldt indbetalt, fordelt i anparter {[ 
1.500 kr. og multipla heraf. Hvert A 
anpartsbeløb på 1.500 kr. giver 10 stemme)! 
B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Reg. nr. ApS 11.643: »FAABORG M\\ 
RER- & ENTREPRENØRFIRMA ApSl 
LIKVIDATION« af Hårby kommune. I 
generalforsamling den 10. december 1979 < 
det besluttet at lade selskabet træde i likvidb 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator T 
valgt: Advokat Poul Kampmann, MellemgaB 
24, Fåborg. Selskabet tegnes af likvidatJj 
alene. 
Keg. nr. ApS 12.834: »BY^\ 
ENTREPRISER FREDERIKSVÆRK Apv 
af Frederiksværk kommune. Under 14. febrK 
ar 1980 er skifteretten i Frederikssund as 
modet om at opløse selskabet i medfør * 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.263: »LYGROS ApS«* 
Herning kommune. Under 14. decemM 
1979 er selskabets vedtægyer ændret. S? 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septet 
ber. Omlægningsperiode: 1. januar 1979-1 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 18.981: »TAULOV HUk 
ApS« af Fredericia kommune. Bestyrels©, 
formand Svend Visbech Madsen samt Krisi 
an Karsten Andersen, Poul-Erik Krista 
Kousgaard, Robert Albert Jensen er udtråi 
af bestyrelsen. Kent Thranborg er tillige UJ 
trådt af, og nævnte Svend Visbech Mads^ 
Solskrænten 4, Kolding er indtrådt i direkth 
nen. Erik Tveen er fratrådt som, og REV 
SIONSFIRMAET HENNING OVES 
GAARD ApS STATSAUTORISERET Rfl 
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[ISOR, Centervej 2, Kolding er valgt til 
slskabets revisor. Under 29. august 1979 er 
:lskabets vedtægter ændret. Selskabets 
jemsted er Kolding kommune, postadresse 
olskrænten 4, Kolding. Selskabets formål er 
; drive bygge- og anlægsvirksomhed, her-
nder udstykningsvirksomhed. Bestemmel-
;rne om indskrænkninger i anparternes om-
sttelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
slskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApåS 19.845: »2-ENTREPRISE 
\j)S« af Tåstrup kommune. Prokura er med-
slt; Svend Erik Hansen, Søren Kofoed i 
irening. Under 3. december 1979 er sel-
:abets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
sraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
smme. Bestemmelserne om indskrænknin-
:r i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
cdtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 20.905: »H. NIELSEN, WE-
TEND ApS« af Hørsholm kommune. Civi-
igeniør Bent Wærling Hedegaard, Wieders-
jj 5, Dragør, civilingeniør Hans Erik Biel-
lielsen, Terlindenlaan, Overijse, Belgien er 
iltrådt i bestyrelsen. Jens Oien Andersen, 
nristianshøj 3, Klarup er indtrådt i direktio-
m. Under 3. februar 1978 og 7. november 
•79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abet driver tillige virksomhed under navne-
: »HNW DATA CENTER ApS (H. 
IELSEN, WESTEND ApS)«, »RMC, RE-
3URCE MANAGEMENT & CONTRAC-
ING TRADING ApS (H. NIELSEN, 
[ESTEND ApS)«. Indskudskapitalen er ud­
flet med 70.000 kr. Indskudskapitalen ud-
ir herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. Be-
i mmelserne om indskrænkninger i anparter-
s omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
s § 3. Selskabet tegnes af en direktør alene 
aer af den samlede bestyrelse. 
IReg. nr. ApS 23.416: »P. D. FINANS ApS, 
•SBY I LIKVIDATION« af Sæby kommu-
- Efter proklama i Statstidende den 25. 
gust 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
^skabet er hævet. 
IReg. nr. ApS 24.492: »P. V. MØLLER 
»S I LIKVIDATION« af Svendborg kom-
une. Efter proklama i Statstidende den 27. 
imiar 1979 er likvidationen sluttet, hvoref-
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.995: »S.M.B., AGEN­
TUR FOR SPECIALMASKINER, DAN­
MARK ApS« af Viborg kommune. Under 14. 
februar 1980 er skifteretten i Viborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 25.929: »HORNSYLD KRO 
ApS« af Juelsminde kommune. Finn Hesel er 
udtrådt af, og Holger Juul Mikkelsen, Barrit 
Stationsvej 1, Barrit, er indtrådt i direktionen. 
Under 12. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »BARRIT 
VVS OG BLIK ApS«. Selskabets formål er 
handel og håndværk inden for vand-, varme-
og sanitetsbranchen. 
Reg. nr. ApS 25.964: »NORMAN SKOV 
CHRISTIANSEN ApS« af Ålborg kommune. 
Selskabets direktør Norman Skov Christian­
sen fører navnet Norman Skov. Under 8. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »NORMAN SKOV ApS«. 
Reg. nr. ApS 26.328: »ApS PSE NR. 763« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Erik Ring­
vad Nielsen, Gyldenlakvej 9, København, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Ole Bay Esbensen, 
Herlev Hovedgade 119, Herlev, er valgt til 
selskabets revisor. Uncer 16. august 1978 og 
30. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kom­
mune, postadresse: Gladsaxevej 367, Søborg. 
Reg. nr. ApS 27.319: »A.HS. MEDI­
CINSK TEKNIK DANMARK ApS« af 
Brøndby kommune. Haiko Huttenga er ud­
trådt af, og Hans-Jørgen Boserup, Flintemar­
ken 19, Vedbæk, er indtrådt i direktionen. 
Under 1. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. decem-
ber-30. november. Omlægningsperiode: 1. ju­
li 1979-30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 27.430: »DANISH WIND­
SURFING, SVENDBORG ApS UNDER 
KONKURS« af Svendborg kommune. Under 
9. januar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Svend­
borg. 
Reg. nr. ApS 28.605: »JOHN NIELSEN 
MURERMESTER OG ENTREPRENØR 
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HØNG ApS UNDER KONKURS« af Høng 
kommune. Under 11. januar 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Slagelse. 
Reg. nr. ApS 31.176: »FYNS TRYKLUFT 
ApS« af Odense kommune. Curt Wagner 
Christiansen, Johannes Skaarup er udtrådt af 
direktionen. Under 21. september 1979 og 
10. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. juni 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.520: »ApS SPKR NR. 
221« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør John Erik Lindquist, Ulriksholmsvej 
96, Kølstrup, Kerteminde, assurandør Ole 
Magnus Hovedskov Christiansen, Banemark-
svej 35, Glostrup, grosserer Ejnar Viggo 
Larsen, Skodsborg Strandvej 77, Skodsborg, 
oberstløjtnant Ole Daniel Strøm, Boulevar­
den 22. Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte John Erik Lindquist er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Henri Jensen Weber, Skoma­
gergade 17, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. Under 9. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Kerteminde kommune, postadresse: Ulriks­
holmsvej 96, Kølstrup, Kerteminde. Sel­
skabets formål er at drive restaurationsvirk­
somhed, herunder at være komplementar i 
Ulriksholm Slotspension K/S. Formålet for 
Ulriksholm Slotspension K/S er at drive og 
investere i Ulriksholm Slotspension. 
Reg. nr. ApS 33.978: »ApS SPKR NR. 
336« af Københavns kommune. Mogens Jør­
gensen er udtrådt af, og Kristian Sohn Thom­
sen, Ådalsparkvej 3, Hørsholm, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.144: »JTL VIRKSOM­
HEDSRÅDGIVNING, 4200 SLAGELSE 
ApS« af Slagelse kommune. Thomas Mejnert 
Ludvigsen, Karsten Tarp, Jytte Birkegaard 
Ludvigsen, Elisabeth Hauge Tarp er udtrådt 
af bestyrelsen. Thomas Mejnert Ludvigsen, 
Karsten Tarp er tillige udtrådt af direktionen. 
Under 15. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direkte 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 35.412: »SER VICESEK 
SKABET EITICO, ApS« af Karlebo kommui 
ne. Under 18. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted a 
Gentofte kommune, poastadresse: Christiantir 
vej 40, Charlottenlund. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 23. november 197V 
registrerede selskab »ROSENKILDE OC 
BAGGER A/S« meddeles, at selskabets regg 
sternummer rettelig er 62.658. 
Forenings-Registeret 
J. 14. februar 1980 er optaget i foreningsregs 
steret som; 
Reg. nr. 3610: »INVESTERINGSFORM 
NINGEN JYLLAND« af Århus kommunor 
Åboulevarden 70, Århus, der er stiftet 197?^ 
med vedtægter af 31. august 1979. Forenirr 
O INVESTERINGSFORENING EM 
HJylland 
gens formål er at investere medlemmernot 
midler. Foreningen benytter følgende bete^ 
nelser: »INVESTERINGSFORENINGEI; 
SJÆLLAND« (register-nummer 3611) oo 
»INVESTERINGSFORENINGEN FYN/' 
(registernummer 3612) for sin virksomheo; 
Bestyrelse: Direktør Henning Rasmussea 
(formand), Lykkendalsvej 8, Brabrand, advo 
kat Jørn Anker Thomsen (næstformand). So 
Clemens Torv 11, grosserer Berent Christias 
Bærentsen, Rostrupvej 12, læge Finn Trum 
Black, Gentoftevej 9, alle af Århus. Foiu 
eningen tegnes af foreningens formand eIU)l 
næstformand i forening med et medlem a 
bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyi 
reisen i forening. Foreningens kendetegn bO( 
står af to stiliserede Ter, efterfulgt af ordei 
»Jylland« udfor Terne og ordet »Investerings^ 
foreningen« udfor prikkerne. 
Reg. nr. 3611: »INVESTERINGSFORM 
NINGEN SJÆLLAND«, Foreningen »IN^I 
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ESTERINGSFORENINGEN JYLLAND« 
sgister-nummer 3610) benytter tillige den-
; betegnelse for sin virksomhed. 
Reg. nr. 36 12: »INVESTERINGSFORE-
YNGEN FYN«. Foreningen »INVESTE-
INGSFORENINGEN JYLLAND« (regi­
er-nummer 3610) benytter tillige denne be-
sgnelse for sin virksomhed. 
[Forenings-Registeret, København, den 14. 
oruar 1980. 
15. februar 1980 er optaget i aktiesel-
absregisteret som: 
[Reg. nr. 62.810: »FRANK GRAVEN-
AARD & CO. AKTIESELSKAB«, hvis 
Tmål alene skal være at investere i pantebre-
og gældsbreve samt at administrere så-
inne. Selskabets hjemsted er Københavns 
immune, postadresse Amagertorv 29, Kø-
mhavn, dets vedtægter er af 1. november 
79. Den tegnede aktiekapital udgør 
)0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
000 kr. eller multipla heraf. Flvert aktiebe-
o på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
al lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ngspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
sv. Selskabets stiftere er: FRANK GRA-
ENGAARD ApS, KOKKEDAL BAN-
ERFIRMA ApS, begge af Enebærhaven 
J, Kokkedal, MIKKELSEN & SCHRØ-
SR CONSTRUCTOR AKTIESELSKAB, 
»esgade 8, Århus. Bestyrelse: Vekselerer 
ank Benny Gravengaard, Enebærhaven 
U, Kokkedal, advokatfuldmægtig Poul Mar-
Mikkelsen, Østerled 26, Hellerup, advo-
ttfuldmægtig Anders Ulrik Schrøder, Bry-
i;gaard. Strandgade 34, København. Direk-
n: Nævnte Frank Benny Gravengaard. Sel-
libet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
orening eller af et medlem af bestyrelsen i 
aening med en direktør. Selskabets revisor: 
/visor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben-
vn. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
ril. Første regnskabsperiode: 1. november 
V9-30. april 1981. 
•jReg. nr. 62.813: »MARLUXSKOLEMA-
".RIEL A/S«, hvis formål er at udøve fabri-
i-don, handel og finansieringsvirksomhed, 
askabets hjemsted er Ålborg kommune, 
postadr.: Tingvej 6, Vestbjerg; dets vedtægter 
er af 5. september 1979. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 25.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »A/S Virk­
lund Gymnastik- og Skolemontering«, Tind-
bjergvej, direktør Christian Helmer Jørgen­
sen, Thorsøhøjen 10, begge af Virklund, Sil­
keborg, direktør Bent Schou, Udsigten 5, 
Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Christian Hel­
mer Jørgensen, Bent Schou, samt direktør 
Børge Madsen, Eliesvinget 8, direktør Johan­
nes Andersen Hedegaard, Rosenborgbakken 
21, begge af Virklund, advokat Bent Brock-
stedt-Rasmussen, Søndergade 6, alle af Silke­
borg, landsretssagfører Palle Adeler-Bjarnø, 
H.C. Andersens Boulevard 11, København. 
Direktion: Nævnte Børge Madsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Johannes Nørager, Søndergade 
15, Silkeborg. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 5. sep­
tember 1979-31. december 1980. 
B. 15. februar 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 9569: »FRANK GRAVEN­
GAARD ApS« af Karlebo kommune. Under 
11. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.811: »BAN­
KIERFIRMA FRANK GRAVENGAARD 
A/S«, hvis formål er at drive vekselerer- og 
finansieringsvirksomhed samt hermed beslæg­
tede områder af enhver art. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse: 
Knabrostræde 30, København. Den tegnede 
aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbe­
talt, heraf 120.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
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er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse; Ad­
vokatfuldmægtig Poul Martin Mikkelsen, 
Østerled 26, København, Jette Lone Graven-
gaard, Frank Benny Gravengaard, begge af 
Enebærhaven 407, Kokkedal. Direktion: 
Nævnte Jette Lone Gravengaard, Frank Ben­
ny Gravengaard. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen alene eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Ken­
neth Miller, Fuglevangsvej 25, Espergærde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Reg. nr. ApS 8746; »KOKKEDAL BAN­
KIERFIRMA ApS« af Karlebo kommune. 
Under 11. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabslo­
vens § 109 er selskabet omdannet til aktiesel­
skab. Selskabet er overført til afdelingen for 
aktieselskaber som reg. nr. 62.812: »KOK­
KEDAL BANKIERFIRMA A/S«, hvis for­
mål er at drive vekselerer- og finansierings­
virksomhed samt hermed beslægtede områder 
af enhver art. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse; Knabrostræde 
30, København. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 
170.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: Advokat­
fuldmægtig Poul Martin Mikkelsen, Østerled 
26, København, Jette Lone Gravengaard, 
Frank Benny Gravengaard, begge af Enebær­
haven 407, Kokkedal. Direktion; Nævnte Jet­
te Lone Gravengaard, Frank Benny Graven­
gaard. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Kenneth Mil­
ler, Fuglevangsvej 25, Espergærde. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
C. 15. februar 1980 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 37.037: »FRISØRVIRK­
SOMHEDEN CH AF 18/8 1979 ApS« af 
Københavns kommune, Vestergade 3, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 18. 
august 1979 og 23. januar 1980. Formålet 1 
at drive frisørvirksomhed og handel. Indfi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetae 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaB 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vo\ 
anbefalet brev. Stiftere er; Frisør Birgitli 
Nyvang Hansen, frisør Claus Tage Hanses 
begge af Travervænget 12 A, Charlottenlunn 
frisør Bent Poul Hillestrøm, frisør Inger Vibd 
ke Toron, begge af Mosegård Park 65, VærM 
se. Direktion: Nævnte Claus Tage Hanses 
Bent Poul Hillestrøm. Selskabet tegnes af o 
direktør alene. Selskabets revisor: REVV 
SIONSFIRMAET MARTIN LIND AAi 
STATSAUTORISEREDE REVISOREK-
Industrivej 16-18, Glostrup. Selskabets reg § 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspq 
riode; 18. august 1979 - 31. december 197<M 
Reg. nr. ApS 37.038: »STABLE CAt^ 
EUROPE ApS« af Brøndby kommune, Vibd 
holms Alle 21, Glostrup. Selskabets vedtæa 
ter er af 16. august og 13. december 197Y 
Formålet er at drive handel og fabrikatioo 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hva 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemmn 
Der gælder indskrænkninger i anparternn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bf 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brea 
Stiftere er: Direktør Hans Bay, Jægersboc 
Alle 11, Charlottenlund, direktør Sven Hi 
verby, Grumstrupvej 24, Hellerup. Direktioc 
Nævnte Hans Bay, Sven Hoverby. Selskabd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rev/ 
sor: Statsaut. revisor Jørgen Baagøe Schoo 
Studiestræde 38, København. Selskaber 
regnskabsår; 1. oktober - 30. septembe( 
Første regnskabsperiode; 16. august 1979 ^ 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.039: »MENERGO Apix 
af Esbjerg kommune, Solvænget 12, Hjertinn 
Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 29. oktJ 
ber 1979. Formålet er at drive handelsvirh 
somhed og investering. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartJ 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 W 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skol 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Poo 
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irgsøe Pedersen, Solvænget 12, Hjerting, 
Ibjerg. Direktion; Nævnte Poul Bergsøe 
xlersen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Iskabets revisor: Reg. revisor Peer Ole 
i ristensen. Smedevej 33, Sædding, Esbjerg. 
Jskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep-
•nber. Første regnskabsperiode: 29. oktober 
r79 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.040: »MUSIKHJØRNET 
ELSINGE ApS« af Helsinge kommune, 
-'-Torvet, Helsinge. Selskabets vedtægter er 
31. oktober 1979. Formålet er at drive 
ndel med musikinstrumenter. Indskudska-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 2.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
DO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Jtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Musi-
Erik Jensen, Møllevangsvej 34 B, Frede-
;værk, musiker Tommy Sejer Pedersen, 
mhavevej 8, Nejlinge, musiker John Mo-
is Jensen, Kræmmergården, Ramløse, mu-
:r Tim Bak Madsen, GI. Frederiksborgvej 
ille af Helsinge. Direktion: Nævnte Tom-
Sejer Pedersen, Erik Jensen, John Mogens 
sen, Tim Bak Madsen. Selskabet tegnes af 
(direktører i forening. Selskabets revisor: 
Wsionskontoret I/S, Vestergade 1, Hel-
)ie. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
ste regnskabsperiode: 31. oktober 1979-
)december 1980. 
leg. nr. ApS 37.041: »KURTH. PEDER-
W OFFSET ApS« af Albertslund kommu-
'Værkstedsgården 14-15, Albertslund. Sel-
oets vedtægter er af 22. november 1979. 
målet er at drive reprovirksomhed samt 
sttrykkeri. Indskudskapitalen er 30.000 
ruldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
.'.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 6.000 kr. 
ir 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
je sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
).ettrykker Kurt Helge Pedersen, Ragnes-
Ue Alle 9, Glostrup. Direktion: Nævnte 
1 Helge Pedersen samt Alice Røssel Pe-
æn, Ragnesminde Alle 9, Glostrup, Søren 
isel Pedersen, Ørnens Kvarter 17, Vallens-
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
xabets revisor: Revisionsfirmaet Jørgen 
insen, Meldahlsgade 3, København. Sel-
jets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gskabsperiode: 1. juli 1979 - 31. decem-
11980. 
Reg. nr. ApS 37.042: »PURAFIL ApS« af 
Rudkøbing kommune. Brogade 18, Rudkø­
bing. Selskabets vedtægter er af 12. septem­
ber 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Restauratør Henry Gerhard Brøndsted, 
Brogade 18, Rudkøbing. Direktion: Nævnte 
Henry Gerhard Brøndsted. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ove Holbæk, Toldbodhus, Ndr. 
Havnevej 19, Assens. Selskabets regnskabsår: 
1. september - 31. august. Første regnskabs­
periode: 1. september 1979 - 31. august 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.043: »H. VILRIK ApS« 
af Århus kommune, Stationsgade 4, Risskov. 
Selskabets vedtægter er af 26. oktober 1979. 
Formålet er at drive handel. Indskudskapita­
len er 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: EDB-konsulent Heinrik Vilrik, fru Edel 
Kathrine Vilrik, begge af Stationsgade 4, 
Risskov. Direktion: Nævnte Heinrik Vilrik, 
Edel Kathrine Vilrik. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »RIS­
SKOV REVISION ApS«, Sindalsvej 21, Ris­
skov. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 26. oktober 1979 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.044: »CITY GRILLEN 
NYBORG ApS« af Nyborg kommune, GI. 
Torv, Kirkepladsen, Nyborg. Selskabets ved­
tægter er af 30. august 1979. Formålet er at 
drive import, eksport, handel, fabrikation, 
finansiering, bygge- og entreprenørvirksom­
hed og besiddelse af fast ejendom. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Thorvald Wulff Nielsen, Fjerrits­
levvej 7, Nyborg. Direktion: Nævnte Thor­
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vald Wulff Nielsen, samt Elo René Reib, 
Svendborgvej 3, Nyborg. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Curt Eriksen H. D., Vestergade 
39, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 30. august 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.045: »A. B. Q. METAL 
ApS« af Hørsholm kommune. Hovedgaden 
26, Hørsholm. Selskabets vedtægter er af 20. 
juli 1979 og 19. januar 1980. Formålet er at 
drive handel med metaller og dermed beslæg­
tede varer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes | 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Benny 
Holger Jensen, Ørnevej 12, Hørsholm. Di­
rektør Anders Lærkedal Pedersen, Obovej 
11, Herlev. Bestyrelse: Nævnte Benny Holger 
Jensen, Anders Lærkedal Pedersen. Direk­
tion: Nævnte Anders Lærkedal Pedersen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Claus Egens Petersen, 
Parkvænget 18, Charlottenlund. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 20. juli 1977 - 31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.046: »CHRISTIAN PE­
TERSEN OG SØN HØJER ApS« af Højer 
kommune, Højmarksvej 1, Kærgård, Højer. 
Selskabets vedtægter er af 16. januar og 5. 
december 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri og enhver i forbindelse 
hermed bestående erhvervsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er; Bygmester Christi­
an Petersen, Højmarksvej 1, Kærgård, byg­
mester Hans Adolf Petersen, Toldgade 5, 
begge af Højer. Direktion: Nævnte Christian 
Petersen, Hans Adolf Petersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISORGÅRDEN I TØNDER 
ApS«, Nørregade 46, Tønder. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 16. januar 1979 - 31. decem­
ber 1979. 
E. 15. februar 1980 er følgende ændringig 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1693: »AKTIESELSKABER 
ERNST VOSS FABRIK« af Fredericia konn 
mune. Bestyrelsens formand Poul Madsen i 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
John Erik Madsen er valgt til bestyrelsers 
formand. Direktør Jan Herry Lenborg, HoU( 
d'Angleterre, Kongens Nytorv 34, Købeis 
havn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2909: »Aktieselskabet Ejendom 
men Vestergade 10 og Studiestræde 19,} 
likvidation« af Københavns kommune. EftJ 
proklama i Statstidende den 6. oktober 197' 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet J 
hævet. 
Reg. nr. 2991: »Peder P. Hedegaard Akti(\ 
selskab« af Ålborg kommune. Poul Erik BJ:J 
er fratrådt som, og prokurist Jørgen AlstoJ 
Hansen, Vindelevvej 2, Jelling er tiltrådt soc 
bestyrelsessuppleant. Under 25. oktober o 
14. november 1979 er selskabets vedtægtJ 
ændret. 
Reg. nr. 20.320: »INVESTERINGSAA 
TIESELSKABET AF 7. DECEMBER 19 ̂  
I LIKVIDATION« af Frederiksberg kommn 
ne. På generalforsamling den 12. decembd 
1979 er det besluttet at lade selskabet trædt 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fn 
trådt. Til likvidator er valgt: Direktør Vig,* 
Jacobsen, Gøgevang 84, Hørsholm. Selskabri 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 23.597: »Johs. Harden A/S« 
Gladsaxe kommune. Bestyrelsens formaw 
Søren Bagger er udtrådt af bestyrelsen. Adw 
kat Søren Bagger, Frederiksholms Kanal 2^ 
København, er tiltrådt som bestyrelsessupplc 
ant. Under 20. oktober 1979 er selskaber 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
direktør alene eller af den samlede bestyrels? 
Reg. nr. 23.895: »Danish Marketing Cot 
pany A/S i likvidation« af Københavns koiir 
mune. Efter proklama i Statstidende den 1 
august 1977 er likvidationen sluttet, hvoreft] 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 24.836: »Dansk Acryl-Tekh 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Ebbe H© 
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san er udtrådt af bestyrelsen. Allan Heyman Nørregaard Plejdrup, Nygade 5, Holbæk. Sel-
fratrådt som bestyrelsessuppleant. skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 27.204: »Ikast Trælasthandel, A/S 
ybo Hagelskjær« af Ikast kommune. Hans 
nristian Esbensen, Funder, Silkeborg, er 
btrådt i direktionen. 
[ Reg. nr. 27.299: »Nordisk Diesel A/S« af 
øbenhavns kommune. Bestyrelsens formand 
nul Madsen er udtrådt af, og direktør Jan 
erry Lenborg, Hotel d'Angleterre, Kongens 
vtorv 34, København, er indtrådt i bestyrel-
n og valgt til dennes formand. Erik Nielsen 
i udtrådt af bestyrelsen. 
IReg. nr. 27.315: »B & W ELEKTRONIK 
rS« af Århus kommune. Bestyrelsens for­
und Poul Madsen er udtrådt af, og underdi-
:tør Mogen Nehen Hansen, Skodsborg 
;andvej 23, Skodsborg, er indtrådt i besty-
sen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 27.926: »Fredericia Kittelfabrik 
S« af Fredericia kommune. Fru Marianne 
llweg. Alkevej 4, Fredericia er tiltrådt som 
t.tyrelsessuppleant og udtrådt af bestyrel-
.i. Revisonsfirmaet Harald Nørlem er fra-
fcit som, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
ledskærervej 8, Odense, er valgt til sel-
ibets revisor. Under 5. december 1979 er 
iskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 29.320: »E. Harden Holding A/S« 
[Hårby kommune. Bestyrelsens formand 
»en Bagger er udtrådt af bestyrelsen. Advo-
Søren Bagger, Frederiksholms Kanal 20, 
^benhavn, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
. Under 29. oktober 1979 er selskabets 
ttægter ændret. Selskabet tegnes af en 
[:ktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Xeg. nr. 29.884: »Falen 21 m.fl. A/S« af 
ense kommune. Medlem af bestyrelsen 
ago Clemmensen er afgået ved døden, 
eniør Ib Preben Clemmensen, Røde-
rdsvej 174, Odense er indtrådt i besty-
sn. 
»leg. nr. 29.934: »Ejendomsaktieselskabet 
Ml/ll 1959« af Holbæk kommune. På 
sralforsamling den 6. november 1979 er 
dbesluttet at lade selskabet træde i likvida-
.. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt, 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Kaj 
Reg. nr. 32.624: »CIMBRER STAAL A/S 
I LIKVIDATION« af Ellidshøj-Svenstrup 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
18. marts 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.512: »Shell Denmark Limited 
(incorporated in England) Danish Branch« af 
Københavns kommune. Leif Marius Petersen 
er fratrådt som, og Jacobus Lambertus Maria 
Ruedisueli, Trilgras 4, Gouda, Holland, er 
tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 33.703: »Kaiser Bionics A/S« af 
Søllerød kommune. A/S Revisionsfirmaet 
G.T. Sort er fratrådt som, og REVISIONS­
AKTIESELSKABET KRESTEN FOGED, 
Frederiksgade 1, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 35.774: »A/S Narssaq Pelsavl« af 
Narssaq, Grønland. Under 9. januar 1980 har 
Grønlands Landsret opløst selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 39.070: »Grønlandsbanken, Ak­
tieselskab« af Godthåb kommune, Grønland. 
Lars Emil Johansen er udtrådt af, og forstan­
der Kunuk Pavia Lynge, Isaajup Aqqutaa 8, 
Godthåb, Grønland, er i medfør af § 9, stk. 1, 
i lov nr. 199 af 2. april 1974 om banker 
udnævnt af industriministeriet til medlem af 
bestyrelsen. Jens Kristian Mortensen er til­
trådt som A-prokurist og fratrådt som B-
prokurist. Mogens Madsen er tiltrådt som B-
prokurist. 
Reg. nr. 39.417: »Tarup Handelscenter 
A/S« af Odense kommune. Under 3. oktober 
1977 og 26. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 69.700 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.319.100 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 39.983: »COPENHAGEN PEN-
TA HOTEL A/S« af Københavns kommune. 
Bjarne Fogh er udtrådt af, og prokurist Hen­
rik Stenbjerre, Bregentved Allé 28, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 40.157: »NOPI A/S« af Rødovre 
kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 8.446.500 kr. hvorefter denne er 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.804: »ALUSOL BALDAKI­
NER A/S« af Silkeborg kommune. Under 27. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændet. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktieka­
pitalen er udvidet med 200.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 350.000 kr., 
hvoraf 150.000 kr. er A-aktier og 200.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme og 
hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. A-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 41.529: »Tuf Sko A/S« af Frede­
riksberg kommune. Under 30. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 85.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 685.000 kr., fuldt indbtalt. 
Reg. nr. 42.188: »DRONE INVEST A/S« 
af Københavns kommune. Jørn Moestrup er 
udtrådt af bestyrelsen. Svend Erik Seindal er 
fratrådt som, og Revisor Centret I/S, Finsens-
vej 15, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 43.667: »A/S Telereproduktion 
under konkurs« af Vallensbæk kommune. Un­
der 16. januar 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 45.272: »Dansk Fryse Økonomi 
A/S« af Lejre kommune. Birgitte Jørgensen, 
Ingemannsvej 11, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 31. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 44.599: »A/S af 22/11 1970 i 
likvidation« af Nakskov kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 30. december 1975 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 44.730: »A/S af 27/10 1970 i 
likvidation« af Nakskov kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 30. december 19'r( 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet o ] 
hævet. 
Reg. nr. 46.139: »AV-MEDIA A/S« 
Københavns kommune. Under 14. auguu; 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S€)< 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsoe 
i forening med en direktør eller af den sarif 
lede bestyrelse. 
Reg. nr. 47.941: »PENTA HOTEkt 
(DENMARK) A/S« af Københavns komm n 
ne. Bjarne Fogh er udtrådt af, og prokun 
Henrik Stenbjerre, Bregentved Allé 28, Ges 
tofte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.199: »Viggo Michaelsen A/\i 
af Køge kommune. Vedrørende arbejdstage^ 
repræsentanterne: Anders Bent Christiansen 
Svend Erik Bech er udtrådt af bestyrelses; 
Tove Lilian Nielsen, Børge Andresen er fiti 
trådt som bestyrelsessuppleanter. Til mes 
lemmer af bestyrelsen er valgt: Ingeniør Fir 
Skrydstrup Sørensen, Garvervej 36, Vordim 
borg (suppleant: civilingeniør Peter Lini 
Topperne 16, Albertslund), akademiingeniir 
Steen Møller Sørensen, Kornerupvej 6, KH 
benhavn, (suppleant: akademiingeniør LJ 
Kjær, Hyrdehøj 14, Haslev). 
Reg. nr. 50.018: »POULSEN & HAt 
SENS EFTF., HILLERØD A/S« af Hillen 
kommune. Jørgen Peter Erik Poulsen, Joh£>i 
nes Jonathan Hansen er udtrådt af, og 1 
Katharina Emilie Poulsen, Lillevangsvej (t 
Farum er indtrådt i bestyrelsen. Skoleleo; 
Helge Martini Jørgensen, Lillevangsvej 
Farum er tiltrådt som bestyrelsessuppleaB 
Under 21. juni og 2. oktober 1979 er s? 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes?-
en direktør alene eller af den samlede bes?: 
relse. 
Reg. nr. 52.074: »Birger Westergaard AI 
af Åbybro kommune. Under 25. oktolk 
1979 er selskabets vedtægter ændret. A 
tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. v 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen w 
gør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. | 
Reg. nr. 51.226: »P. Rasmussen & Søm 
A/S« af Lyngby- Tårbæk kommune. Unor 
21. november 1979 er selskabets vedtæg 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet rm 
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00.000 kr. hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 
50.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen er sket 
isd udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
dgør herefter 1.000.000 kr. hvoraf 100.000 
er A-aktier og 900.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Bestemmel-
t rne om indskrænkninger i aktiernes omsæt-
illighed er ændret, jfr. vedtægternes § 6. 
Reg. nr. 56.290: »Tikøb Mølle A/S« af 
ælsingør kommune. Medlem af bestyrelsen 
imt direktør i selskabet Holger Jensen er 
sgået ved døden. Medlem af bestyrelsen Ib 
xlger Jein er indtrådt i direktionen. 
[Reg. nr. 56.547: »NORDISK PLADE-
&RSFABRIK A/S« af Mariager kommune, 
mder 12. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
r ændret. Selskabets navn er: »NORDFAB 
•yS«. 
[Reg. nr. 59.805: »REKLAMEBUREAU 
D/AL A/S« af Københavns kommune, 
ans Funch er udtrådt af bestyrelsen. 
IReg. nr. 60.207: »A/S THYGE DAM« af 
olbæk kommune. Revisionsinteressentska-
rt LOUIS DAM er fratrådt som, og reg. 
ivisor Jesper Thomas Nygaard, Lekkendevej 
IMern, er valgt til selskabets revisor. 
IReg. nr. 60.430: »BOKALA GLOBE 
1SK EXPORT A/S« af Hanstholm kommu-
. REVISIONSKONTORET I HANST-
OLM ApS er fratrådt som, og Revisionsfir-
)iet Brandt og Sigsten Pedersen, Bytorvet 
, Hanstholm er valgt til selskabets revisor. 
)ider 10. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets navn er: »GLOBE 
SK EXPORT A/S«. 
?Reg. nr. 60.917: »NYMØLLE KERAMI-
tE FABRIK AF 1976 A/S« af Lyngby-
Irbæk kommune. Fru Betty Quistgaard, 
gelyst«, Falsled, Millinge, er indtrådt i 
styrelsen. 
Reg. nr. 61.007: »CONCENTRADE A/S 
VDER KONKURS« af Roskilde kommu-
Under 8. januar 1980 er selskabets bo 
æt under konkursbehandling af skifteretten 
ooskilde. 
Reg. nr. 61.171: »PLUM PLASTIC A/S I 
'ji'CVIDATION« af Birkerød kommune. Ef-
^proklama i Statstidende den 10. september 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 61.190: »ØSTERPORT INVEST 
A/S« af Københavns kommune. Kjeld Asger 
Øberg er udtrådt af, og direktør Anne Marie 
Nielsen, Agavevej 5, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kjeld Asger Øberg er tillige ud­
trådt af, og nævnte Anne Marie Nielsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.331: »DUASDATAUDSTYR 
A/S« af Københavns kommune. Under 19. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 61.637: »MASKINFABRIKKEN 
METON A/S« af Ålestrup kommune. Søren 
Brams, Karl Henning Petersen er udtrådt af, 
og direktør Gunnar Schmidt, Barrit, direktør 
Hans Christian Østergaard Pedersen, Frede-
rikshavnsvej 82, Hjørring, civiløkonom Niels 
Erik Hansen, Rugbjergvej 32, Stautrup, Viby 
J. er indtrådt i bestyrelsen. Karl Henning 
Petersen er tillige udtrådt af direktionen. 
Revisionsfirmaet Revisam er fratrådt som, og 
statsaut. revisor John Ullits-Nielsen, Vester­
brogade 14, Viborg er valgt til selskabets 
revisor. Under 17. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.079: »AGROTEC-LAND-
BRUGSBYGNINGER A/S« af Ringsted 
kommune. Under 3. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Omlægningsperio­
de: 1. januar 1978- 30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.310: »FARMLASTMASKIN­
FABRIK A/S« af Lunderskov kommune. Un­
der 26. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »SYDJYDSK 
MOTOR-DIESEL A/S«. 
F. 8. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 3967: »VEMARK INDU-
STRIRÅ VARER ApS« af Næstved kommu­
ne. Erik Bennedsen er udtrådt af, og Jørgen 
Gorm Nielsen, Ny Holstedvej 42, Næstved er 
indtrådt i direktionen. Under 28. september 
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1978, 1. juli 1979 og 3. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »VEMARK ILDFAST ApS«. Selskabets 
formål er at drive handel med hovedsageligt 
ildfaste byggematerialer og montage af disse. 
Indskudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 4169: »TRU-RIDE DAN­
MARK, WILLIAM HEMPEL ApS« af Kø­
benhavns kommune. Den Ida Hempel med­
delte prokura er tilbagekaldt. Under 20. okto­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »WILLIAM HEMPEL 
ApS«. Selskabets formål er at drive konsu­
lentvirksomhed, importvirksomhed, agentur­
virksomhed samt handel en gros. 
Reg. nr. ApS4178: »VONGEMØBELIN­
DUSTRI ApS I LIKVIDATION« af Give 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
23. oktober 1976 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4738: »LIDO HUSE ApS« af 
Bjergsted kommune. Den under 22. marts 
1979 fremsendte anmodning til skifteretten i 
Kalundborg om opløsning af selskabet er 
tilbagetaget. I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 21. november 1979 er likvidati­
onen sluttet og selskabet trådt i virksomhed 
påny. Likvidator er fratrådt. Til direktion er 
valgt: Leif Arly Nielsen, Vestervangen 78, 
Holbæk. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Til revisor er valgt: Reg. revisor Lis 
Ingemann Knudsen, Jernbaneplads, Holbæk. 
Reg. nr. ApS 5937: »BYGGEFIRMAET 
AF 1. SEPTEMBER 1975, ApS« af Ejby 
kommune. Revisionsfirmaet STEENHOLDT 
& LISBERG A/S er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Jens J. Rasmussen, Jernbanevej 
1, Ejby er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7052: »DANISH AIR 
SUPPLIES ApS I LIKVIDATION« af Glad­
saxe kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 12. maj 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7332: »SKIVE TRYKLUFT­
CENTER ApS« af Skive kommune. REVI­
SIONSFIRMAET REGNAR KJÆRGÅR * 
A/S er fratrådt som, og REVISIONSFIRMA 
ET HOTHER PALLESEN ApS, Nørregac« 
13, Skive er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7461: »KLEMMENSEN \ 
NIELSEN HANDEL OG PROJEKTERING 
ApS« af Nykøbing F. kommune. Bent Thi,ri 
mas Nielsen er udtrådt af bestyrelsen o 
direktionen. Direktør Niels Kristian Pal[£ 
Bjerre, Pilesvinget 28, Nykøbing F. 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 8570: »EJENDOMSSE? 
SKABET LENDRUP STRAND ApS« 
Løgstør kommune. Under 22. oktober 19'^ 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapfi 
talen er udvidet med 160.000 kr. ved udstté 
delse af fondsanparter. Indskudskapitalen uu 
gør herefter 240.000 kr., fuldt indbetalt. Inn 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 15.OK 
kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. givenj 
stemme. 
Reg. nr. ApS 11.341: »RØDDII*\ 
KORN- OG FODERSTOFFORRETNIM 
ApS« af Rødding kommune. Emma Mas 
Kristensen (Christensen) er udtrådt af og 11 
Maja Margrethe Dueholm Dehn, Birkeveje 
Rødding er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.787: »5. E. G. INSTR5 
MENT ApS I LIKVIDATION« af Alben 
lund kommune. Medlem af direktionen Po* 
Flemming Roed er afgået ved døden, 
generalforsamling den 27. december 1979^ 
det besluttet, at lade selskabet træde i likvioi 
tion. Til likvidator er valgt: Bente Jakobsoe 
Nordvangsparken 5, Birkerød. Selskabet toj 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.663: »IFOT ApS« v 
Københavns kommune. Under 27. decemb/ 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S? 
skabet tegnes af en direktør alene eller af cb 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 13.559: »DAMGAARDS 
LANGTVED ApS, RÅ DGIVENDE CIVi\ 
INGENIØRER« af Helsingør kommuu 
Svend Aage Damgaard, John Birger Lam 
tved, John Finderup-Pedersen er udtrådtll 
bestyrelsen. Henrik Frits Bach Poulsen, HF 
vænget 16A, Helsingør, Peter Rasmuss*:, 
Plantagevej 1, Hornbæk, er indtrådt i direH; 
>ien. Under 23. januar 1980 er selskabets 
)dtægter ændret. Bestemmelserne om ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed er 
idret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
i en direktør alene. 
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Reg. nr. ApS 18.311: »MORBOHUSET 
ApS« af Roskilde kommune. Revisionsfirma­
et Bagger-Petersen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor John Formsgaard, Algade 27, 
Roskilde, er valgt til selskabets revisor. 
[Reg. nr. ApS 14.044: »ApS L. HANSEN, 
tf KØBING SJ. I LIKVIDATION« af Ny-
Ibing-Rørvig kommune. På generalforsam-
^g den 8. januar 1980 er det besluttet at lade 
;skabet træde i likvidation. Direktionen er 
ttrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Hen-
--Gerner Hjørland, Algade 78, Nykøbing 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
IReg. nr. ApS 14.448: »BECKWEYS ApS« 
Frederikshavn kommune. Erik Møller Jen-
n er udtrådt af direktionen. Under 8. januar 
•BO er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets hjemsted er Ålborg kommune, post-
resse: Læhegnet 103, Vestbjerg. Selskabet 
i;nes af en direktør alene. 
IReg. nr. ApS 14.923: »ROSTA STAAL-
t\RE- OC MASKINFABRIK ApS« af 
stskilde kommune. Under 15. oktober 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
vn er »MASKINFABRIKKEN ROSTA 
IiS«. 
Reg. nr. ApS 15.438: »ARMADA SHIP-
NG ApS« af Fredensborg-Humlebæk korn-
ane. Medlem af bestyrelsen Jens-Erik Va-
Itin er indtrådt i direktionen. Eneprokura 
imeddelt; Freddy Grumstrup Sørensen og 
ms Jiirgen Bramow. 
'Reg. nr. ApS 16.401: »ANPARTSSEL-
:ABET SKANDINAVISK SLIPPERSFA-
1IK« af Gladsaxe kommune. Tom Nør­
urd, Bent Johansen, Laurids Robert Nør-
tird er udtrådt af bestyrelsen. Under 29. 
Tts 1979 og 22. januar 1980 er selskabets 
iltægter ændret. Selskabets navn er: »AN-
IRTSSELSKABET AF 28/5 1979«. Sel-
Ibets hjemsted er Gentofte kommune,. 
Jtadr.: Sponnecksvej 13 B, Gentofte. Sel-
Ibet tegnes af en direktør alene. 
Xeg. nr. ApS 17.707: »PQX 341 ApS« af 
rsens kommune. Under 2. november 1979 
gselskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nskabsår er: 1. juli - 30. juni. Omlægnings-
*ode: 15. maj 1977 - 30. juni 1977. 
Reg. nr. ApS 18.631: »VEMARKAGEN­
TUR ApS« af Næstved kommune. Rita Ben-
nedsen, Erik Bennedsen, Ivan Bjørn Byskov 
er udtrådt af bestyrelsen. Erik Bennedsen er 
tillige udtrådt af, og Jørgen Gorm Nielsen, Ny 
Holstedvej 42, Næstved er indtrådt i direktio­
nen. Den Rita Bennedsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Under 1. juli 1979 og 3. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »VEMARK OVN BYG 
ApS«. Selskabets formål er at foretage mon­
tage og service på ildfaste udforinger i ovne 
samt handel. Indskudskapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. .giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.595: »BYGGESELSKA­
BET AF2/1 1976 ApS« af Ålborg kommune. 
REVISIONSFIRMAET REGNAR KJÆR­
GÅRD A/S er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Jens Carl Nielsen & Bjarne Madsen, 
Hermodsgade 3, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 20.000: »HMP ANTENNE­
FABRIK ApS« af Hillerød kommune. Birgit 
Pedersen er udtrådt af, og direktør Jørn 
Finnich, Bernstoffsvej 29 A, Hellerup er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 29. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af fem medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 20.244: »INVESTERINGS-
ANPARTSSELSKABET PETER MØL­
VANG« af Slangerup kommune. Direktør 
Peter Mølvang, fru Jytte Lis Mølvang, begge 
af Granhøj 1, Slangerup, fru Jytte Mølvang, 
Scandiagade 96, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Jytte Mølvang og Jytte Lis Møl­
vang er udtrådt af, og nævnte Peter Mølvang 
er indtrådt i direktionen. Under 1. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
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melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 20.563: »JØRGENSENS 
BLIKKENSLAGERFORRETNING, HOL­
BÆK ApS« af Holbæk kommune. Under 4. 
januar 1980 har skifteretten i Holbæk opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.821: »ØKO-HUSE ApS« 
af Grindsted kommune. Den Peter Hansen 
Birkegaard og Ole Nørregaard Madsen med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. ApS 21.990: »J. RISBJERG 
PLAST ApS« af Kolding kommune. Under 2. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Egtved kommune, 
postadresse: Bramdrupvej 123, Ågård, 
Egtved. 
Reg. nr. ApS 24.776: »B. E. LARSEN & 
CO. ApS« af Farum kommune. Ingeniør 
Peder Harder Mikkelsen, Løvagervej 13, 
Hjortshøj, advokat Søren Skovlund, St. Kon­
gensgade 49, København, og medlem af di­
rektionen børnehavelærer Birte Elisabeth 
Larsen, Tornehøj 11, Farum er indtrådt i 
bestyrelsen. Peder Harder Mikkelsen er tillige 
indtrådt i direktionen. Under 27. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.450: »EJENDOMSSEL­
SKABET HILLERØD HEGN ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 16. januar 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 26.779: »DANSK-TYSK 
REJSEBUREAU ApS UNDER KON­
KURS« af Frederiksberg kommune. Under 
22. januar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 26.800: »TØMRERME­
STER FINN SECHER ApS« af Kolding 
kommune. Under 11. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 90.000 kr. IndskudskapitaMf 
udgør herefter 120.000 kr. fuldt indbetalt. . 
Reg. nr. ApS 27.582: »G L MURER-O 
ENTREPRENØR MATERIEL ApS UX 
DER KONKURS« af Pandrup kommum 
Under 11. januar 1980 er selskabets bo tag^f 
under konkursbehandling af skifterettenn 
Brønderslev. 
Reg. nr. ApS 28.035: »TRÆMASERVI 
CE ApS« af Århus kommune. Efter en r 
selskabet indgiven konkursbegæring har sM. 
teretten i Århus den 11. januar 1980 optøl 
selskabet, hvorefter dette er hævet. 
Reg. nr. ApS 28.888: »TAGE POULSKt 
ApS« af Vejen kommune. Under 4. janui 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets regnskabsperiode: 1. juli-30. juu 
Omlægningsperiode: 26. april 1978-30. jui 
1979. 
Reg. nr. ApS 29.389: »MØLLER & O 
SEN INVEST ApS« af Roskilde kommuri 
Nils Bjørn Møller er fratrådt som direkte 
suppleant og indtrådt i direktionen. Knn 
Olsen er udtrådt af direktionen og tiltrådt soe 
direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 29.547: »N. K. ELUISiA 
JENSEN'S EF IF. ApS« af Odense komnn 
ne. Under 3. december 1979 er selskabd 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »« 
KJÆR ApS«. Selskabets hjemsted er V 
senbjerg kommune, postadresse: Søndb 
løkke 1, Vissenbjerg. 
Reg. nr. ApS 30.003: »STRANDBY-K-
HAVN SAMLECENTRAL ApS« af Freds 
rikshavn kommune. Under 9. oktober 1979^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nar 
er: »STRANDBY SAMLECENTR^ 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 30.080: »SÆDDING M\ 
SKINUDLEJNING ApS« af Esbjerg ko: 
mune. Svend Aage Risbjerg Sørensen er -
trådt af direktionen. Eneprokura er meddb 
Elly Rahr. 
Reg. nr. ApS 31.172: »K.J. FENGER 
CO. ApS« af Farum kommune. Advokat J1 
Terkel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, I 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 32.074: »ASK 877 ApS« af 
øbenhavns kommune. Jens Jordahn er ud-
ådt af, og Ebbe Ekebjærg, Maglegårdsalle 
., Søborg, Erik Buus Pedersen, Hasselhaven 
H, Glostrup, er indtrådt i direktionen, 
jend Aage Bernsen er fratrådt som, og reg. 
A'isor Sven-Erik Jensen, Biilowsvej 10, Kø-
mhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
oktober 1979 er selskabets vedtægter æn-
2t. Selskabets navn er »KONSULENTFIR­
MAET EBBE EKEBJÆRG ApS«. Sel-
abets formål er handel, håndværk, industri 
finansiering samt konsulentvirksomhed i 
xnytning hertil. Selskabet tegnes af direkti-
jen. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
ril. Første regnskabsperiode; 16. januar 
79 - 30. april 1980. 
IReg. nr. ApS 32.806: »ApS SPKR. NR. 
.1« af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af, og Niels 
ålmann-Ohlsen, Brøndkærvej 15, Køben-
Am, Bent Johansen, Ahornkrogen 14, Bag-
£rd, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
fratrådt som, og statsaut. revisor Torben 
i.re. Falkoner Allé 90, København, er valgt 
'.selskabets revisor. Under 21. juni 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»SKANDINAVISK SLIPPERSFABRIK 
!'S«. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kom-
une, postadr.: Ahornkrogen 14, Bagsværd. 
?skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. 32.841: »LOCUB ApS« af Oden-
xommune. Under 27. november 1979 og 1. 
iruar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
ilskudskapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
ilskudskapitalen udgør herefter 45.000 kr., 
St indbetalt. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Reg. nr. ApS 33.159: »BOGFØRINGS-
7REAUET LYN-DATA ApS« af Køben-
rns kommune. Ernst Corlin Bagger-
ærsen er udtrådt af, og Jørgen Sandager, 
andgade 75, Helsingør, er indtrådt i direk-
>ien. Under 27. december 1979 er sel-
±>ets vedtægter ændret. Selskabets formål 
; at drive revisons- og bogføringsvirk-
iihed. 
Reg. nr. ApS 34.316: »BOBI-BAR ApS« 
Københavns kommune. Flemming Ole Ni­
ti er fratrådt som, og reg. revisor Bengt 
Møller, Holbergsgade 13, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.812: »ApS SPKR NR. 
368« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Karen Britta Tendrup, Ahornvej 17, Harrids-
lev, Randers, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Aksel Ronald Hansen, Vesterbro Torv 1-3, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. Under 
19. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »P.M. KEMI 
RANDERS ApS«. Selskabets hjemsted er 
Nørhald kommune, postadresse: Ahornvej 
17, Harridslev, Randers. 
Reg. nr. ApS 34.813: »ApS SPKR. NR. 
369« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Svend Erik Mollerup, Jyttevej 102, Ålborg, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og »JYSK REVISIONSINSTITUT 
ApS«, Algade 31, Ålborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 3. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »SVEND ERIK MOLLERUP ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Ålborg kommune, post­
adr.: Jyllandsgade 20, Ålborg. 
Reg. nr. ApS 35.716: »ApS SPKR NR. 
491« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Bent 
Mathias Konrad Juel Pedersen, Solbakken 9, 
Esbjerg, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Leif 
Højskov, Kongensgade 34, Esbjerg, er valgt 
til selskabets revisor. Under 11. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ESBJERG BUILDING 
INVEST IV ApS«. Selskabets hjemsted er 
Esbjerg kommune, postadresse: Englandsga­
de 32, Esbjerg. Selskabets formål er handel, 
investering og finansiering og anden dermed i 
forbindelse værende virksomhed, samt at del­
tage som komplementar i K/S Egå. Sidst­
nævnte har til formål at eje og administrere 
kommanditselskabets ejendomme. Indskuds­
kapitalens opdeling i anparter og dermed 
vedtægternes bestemmelser om anparternes 
stemmeret er bortfaldet. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. 
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C. 18. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.047: »UNILAWS 11 
ApS« af Københavns kommune, Amaliegade 
4, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
december 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »UNI­
LAWS 1 ApS«, Amaliegade 4, København. 
Direktion: Carsten Malby, Amaliegade 4, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. decem­
ber 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.048: »UNILAWS 12 
ApS« af Københavns kommune, Amaliegade 
4, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
december 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »UNI­
LAWS 1 ApS«, Amaliegade 4, København. 
Direktion: Carsten Malby, Amaliegade 4, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. decem­
ber 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.049: »UNILAWS 13 
ApS« af Københavns kommune, Amaliegade 
4, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
december 1979. Formålet er at drive handel 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »UNI­
LAWS 1 ApS«, Amaliegade 4, København. 
Direktion: Carsten Malby, Amaliegade 4, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 
København. Selskabets regnskabsår er kaleio 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. decem; 
ber 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.050: »UNILAWS 
ApS« af Københavns kommune, Amaliegaofi 
4, København. Selskabets vedtægter er af i 
december 1979. Formålet er at drive hand(L 
fabrikation, investeringsvirksomhed og and'b 
efter direktionens skøn dermed beslægU« 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 II 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke oo 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »UM 
LAWS 1 ApS«, Amaliegade 4, Københavf 
Direktion: Carsten Malby, Amaliegade 
København. Selskabet tegnes af en direktfj 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revis^i 
Poul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade e 
København. Selskabets regnskabsår er kaleal 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. deceis 
ber 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.051: »UNILAWS 
ApS« af Københavns kommune, Amaliegafi 
4, København. Selskabets vedtægter er af i 
december 1979. Formålet er at drive handb 
fabrikation, investeringsvirksomhed og andb 
efter direktionens skøn dermed beslægT§ 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 1 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke CD 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »UM 
LAWS 1 ApS«, Amaliegade 4, Københa^ 
Direktion: Carsten Malby, Amaliegade ; 
København. Selskabet tegnes af en direkol 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revis:i 
Poul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgades 
København. Selskabets regnskabsår er kalel 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. decea 
ber 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.052: »UNILAWS 
ApS« af Københavns kommune, Amaliegæj 
4, København. Selskabets vedtægter er afif 
december 1979. Formålet er at drive hancbi 
fabrikation, investeringsvirksomhed og ano/ 
efter direktionens skøn dermed beslægg' 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke o 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til i 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »UPI 
LAWS 1 ApS«, Amaliegade 4, KøbenhaTB 
Direktion: Carsten Malby, Amaliegade ; 
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løbenhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
lene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
)oul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. decem-
£r 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.053: »UNILAWS 17 
ipS« af Københavns kommune, Amaliegade 
, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
scember 1979. Formålet er at drive handel, 
ibrikation, investeringsvirksomhed og anden 
ter direktionens skøn dermed beslægtet 
[rksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ildt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
slt i flere anparter. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved brev. Stifter er: »UNI-
AWS 1 ApS«, Amaliegade 4, København, 
lirektion: Carsten Malby, Amaliegade 4, 
løbenhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
3ene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
DUI Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
øbenhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
sråret. Første regnskabsperiode: 1. decem-
:r 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.054: »UNILAWS 18 
\pS« af Københavns kommune, Amaliegade 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
tcember 1979. Formålet er at drive handel, 
Ibrikation, investeringsvirksomhed og anden 
ter direktionens skøn dermed beslægtet 
rksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Bdt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
•It i flere anparter. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved brev. Stifter er: »UNI-
AWS 1 ApS«, Amaliegade 4, København, 
irektion: Carsten Malby, Amaliegade 4, 
øbenhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
2ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
oul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
^benhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
Tåret. Første regnskabsperiode: 1. decem-
[r 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.055: »UNILAWS 19 
vS« af Københavns kommune, Amaliegade 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
)cember 1979. Formålet er at drive handel, 
irikation, investeringsvirksomhed og anden 
.er direktionens skøn dermed beslægtet 
"ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ildt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
[lt i flere anparter. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved brev. Stifter er: »UNI­
LAWS 1 ApS«, Amaliegade 4, København. 
Direktion: Carsten Malby, Amaliegade 4, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. decem­
ber 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.056: UNILAWS 20 ApS« 
af Københavns kommune, Amaliegade 4, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. decem­
ber 1979. Formålet er at drive handel, fabri­
kation, investeringsvirksomhed og anden ef­
ter direktionens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »UNI­
LAWS 1 ApS«, Amaliegade 4, København. 
Direktion: Carsten Malby, Amaliegade 4, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Ellehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. decem­
ber 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.057: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 9. NOVEMBER 1979« af 
Københavns kommune, Bredgade 6, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 9. november 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion, agentur- og konsulentvirksomhed samt 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S af 1/6 
1970«, Bredgade 6, København. Direktion: 
Ole Jørgen Hald, Bredgade 6, København. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet H. C. 
Steen Hansen«, Købmagergade 24, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 9. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.058: »SØNDERUP 
TELTUDLEJNING ApS« af Støvring kom­
mune, Hjedsbækvej 488, Sønderup, Suldrup. 
Selskabets vedtægter er af 26. oktober 1979. 
Formålet er at drive virksomhed ved handel 
og udlejning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
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fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Sonja Solvejg 
Buus, Hjedsbækvej 488, Sønderup, Suldrup. 
Direktion: Nævnte Sonja Solvejg Buus. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »JYSK REVISIONSINSTITUT 
ApS«, Algade 31, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 26. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.059: »FJENNESLEV 
HUSE ApS« af Sorø kommune, Thyrasvej 
17, Fjenneslev. Selskabets vedtægter er af 25. 
august 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk samt finansiering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Fru Inge Birgit Kiel Olsen, 
murermester Hans Vilhelm Christian Olsen, 
begge af Thyrasvej 17, Fjenneslev. Direktion: 
Nævnte Hans Vilhelm Christian Olsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Hans Aage Sørensen, Tofte-
åsvej 18, Ringsted. Selskabets regnskabsår: 1. 
november-31. oktober. Første regnskabsperi­
ode: 1. juni 1979-31. oktober 1980. 
Reg.nr. ApS 37.060: »VVS-FIRMA FLE­
MING MAINZ ApS« af Greve kommune, 
Odinsvej 23, Tune, Roskilde. Selskabets ved­
tægter er af 20. september 1979 og 28. januar 
1980. Formålet er handel og håndværk, sær­
ligt VVS-virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Gas- og vandmester Fleming Helmuth 
Mainz, Odinsvej 23, Tune, Roskilde. Direk­
tion: Nævnte Fleming Helmuth Mainz. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Tune Revisionsaktieselskab«, Arne­
stien 2, Tune, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
E. 18. februar 1980 er følgende ændringen 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 585: »Aktieselskabet Kjøbenhavm 
Sommer-Tivoli« af Københavns kommunor 
Bestyrelsens formand Hans Henrik Koch a 
udtrådt af bestyrelsen. Hans Juul Sølvhøj ea 
fratrådt som bestyrelsens næstformand oo 
valgt til dennes formand. Medlem af bestyrela 
sen Poul Johan Svanholm er valgt til bestyre s 
sens næstformand. Anthon Wilhelm Nielsea 
er udtrådt af, og højesteretssagfører Jon Pall[lj 
Buhl, Kastelsvej 30, København, generaldifc 
rektør Povl Hjelt, Skovgårdsvej 12 A, Birk«} 
rød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 9498: »CYKELFABRIKKE2 
GRAND A/S« af Nr. Åby kommune. Meo; 
lem af bestyrelsen Axel Semler er afgået ves 
døden. 
Reg.nr. 16.914: »Durup Tømmerhandk 
A/S i likvidation« af Sallingsund kommuner 
På generalforsamling den 2. januar 1980 o 
det besluttet at lade selskabet træde i likvidat 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådb 
Selskabets filial »Selde ny Trælasthandel, Filli 
al af Durup Tømmerhandel A/S« er slettet 
registeret. Til likvidator er valgt: Direkt«] 
Ejvind Kristensen, Skovvang 19, Durup, Roic 
lev. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 19.625: »Aktieselskabet TT 
Daugaard Sørensen & Co. (B-Metal) i UkvidiA 
tion« af Herlev kommune. Efter proklamae 
Statstidende den 18. december 1975 og 2(iS 
april 1979 er likvidationen sluttet, hvoreftdJ 
selskabet er hævet. Selskabets binavn »Oxy> 
dan A/S (Aktieselskabet Th. Daugaard S(K 
rensen & Co. (B-Metal)) i likvidations 
reg.nr. 25.003, er samtidig slettet af regg 
steret. 
Reg.nr. 22.017: »Nordisk Metaltryk Alv 
af Københavns kommune. Ib Ove Bodenhri 
gen, Søren Dandanell, Keld Westring, PetJ; 
Gustav Westring er udtrådt af, og advokjl 
Peter Theodor Teibel Kohl, Sortedam Doss«, 
ring 7, København, civilingeniør, direkte 
Gert Emil van Deurs, Furesøvej 93, Virum 
akademiingeniør Erik Einar Bæk, Skovskellll 
37, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnn 
Keld Westring er udtrådt af, og Erik Einin 
Bæk er tillige indtrådt i direktionen. Svens 
Aage Friis Jakobsen er fratrådt som, o 
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svisor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben­
avn, er valgt til selskabets revisor. Under 12. 
ptember 1979 er selskabets vedtægter æn-
Et. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
?styrelsen i forening eller af en direktør 
;ne. 
IReg.nr. 25.003: »Oxydan A/S (Aktiesel-
zibet Th. Daugaard Sørensen & CO. (B-
ztal)) i likvidation«. Da »Aktieselskabet 
.. Daugaard Sørensen & Co. (B-Metal) i 
wdation«, reg.nr. 19.625, er hævet efter 
ilt likvidation, slettes nærværende binavn. 
Reg.nr. 25.075: »Bianco Lunos Bogtrykkeri 
af Københavns kommune. Under 17. 
-ember 1979 er selskabets vedtægter æn-
;t. Aktiekapitalen er udvidet med 
•00.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
itiekapitalen udgør herefter 6.000.000 kr. 
dt indbetalt. 
Reg.nr. 26.758: »BP Gas A/S« af Århus 
mmune. Henning Christensen er udtrådt af, 
Flemming Wich, Wilh. Hansens Allé 7, 
strup, er indtrådt i direktionen som admi-
trerende direktør. 
•Reg.nr. 27.288: »K. S. Kristensen A/S« af 
ojerg kommune. Bestyrelsens formand 
nt medlem af direktionen Kristian Søren 
istensen er afgået ved døden. Medlem af 
ttyrelsen Kristian Skovgaard Kristensen er 
gt til bestyrelsens formand. Fru Lissi Kri-
nsen, Majgårds Allé 23, Esbjerg, konsulent 
?s Ole Kristensen, Terpskovvej 98, Høj-
rg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
tyreisen Henning Kristensen er indtrådt i 
ektionen. Under 2. oktober 1979 er sel-
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
lyreisens formand i forening med en direk-
jeller af den samlede bestyrelse. 
Xeg.nr. 36.822: »Skandinavisk Teleindu-
.Skanti A/S« af Værløse kommune. Besty-
3ens formand Carl Emil Sørensen er ud-
flt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
s Kristian Kristensen er valgt til bestyrel-
. formand. 
Reg.nr. 36.863: »DANSK INDUSTRI 
WDIKAT A/S« af Herlev kommune. Un-
7. december 1979 er selskabets vedtægter 
ilret og under 5. december 1979 godkendt 
ijustitsministeriet. Aktiekapitalen er ud­
videt med 38.000.000 kr., hvoraf er indbetalt 
9.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
76.000.000 kr., hvoraf er indbetalt 
47.500.000 kr. Det resterende beløb indbeta­
les senest den 1. juli 1980. 
Reg.nr. 39.644: »A/S Midtinvest i likvida­
tion« af Herning kommune. På generalfor­
samling den 18. december 1979 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty­
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Underdirektør Jørn Astrup Hansen, Offen-
bachsvej 8, Herning. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg.nr. 40.947: »Branner og Korch, Konto­
boghandel A/S« af Tårnby kommune. Jens 
Ole Korch, Ole Kjeld Hansen er udtrådt af, 
og direktør Torben Schur (formand). Lange­
bakken 14, Rungsted Kyst, direktør Jørn 
Thomas Grip Blom, Tårnbygårdsvej 54, Ka­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Hein­
rich Martens er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Aksel Pedersen Schønning er 
indtrådt i direktionen. Den Jørgen Heinrich 
Martens meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 5. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Vejle 
kommune, postadresse; Kristian Hansens Vej 
3, Vejle. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg.nr. 49.133: »INTERNATIONAL 
HOTEL MANAGEMENT CORPORA­
TION ERIK GRAM-SØRENSEN A/S« af 
Ebeltoft kommune. Revisionsfirmaet Lang­
kilde Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Jacob Krog Aage, Jernbanevej 6, 
Skanderborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 7. april og 24. august samt 11. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev og i Jyllandsposten. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. juli 1977-31. december 1978. 
Reg.nr. 57.878: »Muto-Byg A/S i likvida­
tion« af Horsens kommune. Under 27. no­
vember 1979 har skifteretten i Horsens ud­
nævnt landsretssagfører Svend Quistorff, Ræ-
dersgade 7, Horsens, til likvidator. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
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Reg.nr. 58.420: »A/S LAURSEN & AN­
DERSEN, INGENIØR- OG BYGGEVIRK­
SOMHED I LIKVIDATION« af Viborg 
kommune. Under 17. januar 1977 har skifte­
retten i Viborg udnævnt Johannes Faber Gra­
versen , Set. Mathiasgade 66 A, Viborg, til 
likvidator. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Under 21. januar 1980 har skifteretten i 
Viborg opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 61.595: »H. V. MUNCHS SKIBS­
HANDEL A/S« af Neksø kommune. Medlem 
af bestyrelsen Hans Peter Munch er afgået 
ved døden. Maiken Schrøder Munch, Stadi­
onvej 6, Nexø, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 18. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2125: »EL-INSTALLA-
TIONSFIRMAET BR DR. PRÆSTMARK, 
HOBRO ApS« af Hobro kommune. G. Bret-
lau Aktieselskab er fratrådt som, og revisor 
Villy Schrøder Nielsen, Enghagen 9, Hobro, 
er valgt til selskabets revisor. Under 24. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 3205: »P. AXT & CO. ApS« 
af Brøndby kommune. Medlem af direktionen 
og prokurist i selskabet Bent Axt er afgået 
ved døden. 
Reg. nr. ApS 4653: »B. MORTENSEN & 
SØN - KØD EN GROS ApS« af Farsø 
kommune. Kurt Hansen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 8480: »JAN SØSTED CON-
SULT ApS« af Næstved kommune. Under 14. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »ASX 1084 ApS«. 
Selskabets formål er handel med fast ejen­
dom, finansiering, køb og salg af pantebreve 
for egen regning og for fremmed regning, 
revision og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. 
Reg. nr. ApS 9010: »BOEL BROTHERS 
OF MARSLEV LTD., ApS I LIKVIDA­
TION« af Odense kommune. Efter proklami 
i Statstidende den 23. marts 1979 er likvidaiB 
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. . 
Reg. nr. ApS 9270: »ApS REFNIM 
POULSEN MØBLER« af Odense kommurm 
Under 20. juli 1979 er det besluttet i medfft 
af anpartsselskabslovens § 103 at overdraB 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »BAJ 
STOS DEN TRETTENDE ApS« (reg. n 
ApS 30.123). 
Reg nr. ApS 9271: »ApS REFNIM 
POULSEN CAFETERIA« af Odense kone 
mune. Under 20. juli 1979 er det besluttea: 
medfør af anpartsselskabslovens § 103 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gas 
til »BASTOS DEN TRETTENDE Aplq 
(reg. nr. ApS 30.123). 
Reg. nr. ApS 9272: »ApS REFNIW 
POULSEN, KERTEMINDE« at Kerteminn 
kommune. Under 20. juli 1979 er det beslul 
tet i medfør af anpartsselskabslovens § 103 £ 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gas; 
til »BASTOS DEN TRETTENDE Apq 
(reg. nr. ApS 30.123). 
Reg. nr. ApS 9566: »ApS REFNIPV 
POULSEN LAVPRISVAREHUS OD£3 
SE« af Odense kommune. Under 20. ji 
1979 er det besluttet i medfør af anpartss^ 
skabslovens § 103 at overdrage selskabd 
samtlige aktiver og gæld til »BASTOS DH< 
TRETTENDE ApS« (reg. nr. ApS 30.123"! 
Reg. nr. ApS 11.116: »SILKEBOIV 
SERVICECENTER FOR ERHVERV 
BILER ApS« af Silkeborg kommune. Unor 
30. november 1979 er selskabets vedtægig 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet nrr 
540.000 kr. ved udstedelse af fondsanpartr 
Indskudskapitalen udgør herefter 600.00 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00 
og 5.000 kr. samt multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 12.010: »FINN O - ST(X) 
KØKKEN ApS« af Næstved kommune. Pav£ 
Irene Gimbel er udtrådt af, og Georg Hage 
nau Bienkowski, Krøjevej 4, Vordingboo 
Kenneth Borreskov Hansen, Skovhusevej ̂  
Stensved, er indtrådt i direktionen. Finn Offt 
Gimbel er fratrådt som direktørsuppleas 
Finn Henrik Kamstrup Larsen er fratdr 
som, og reg. revisor Knud Ryberg, Storegæ* 
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t Stege, er valgt til selskabets revisor. Under 
55. april, 30. november 1979 og 15. januar 
980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
labets navn er »BYGGESELSKABET AF 
5/4 1979 ApS«. Selskabets hjemsted er 
angebæk kommune, postadresse: Skovhuse-
;j 2, Stensved. Selskabets formål er at drive 
Vgge-, handels- og industrivirksomhed, køb, 
lig og udlejning af fast ejendom samt finan-
2ring og rederivirksomhed. Selskabet tegnes 
to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 12.685: »NR'SREVISIONS-
USE EJENDOMSSELSKAB ApS« af Ål-
org kommune. Jørgen Nielsen er udtrådt af 
j Palle Damkjær, Kongshøjvej 21, Ålborg, 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.930: »HVIDBJERG 
INDUES- OG DØRFABRIK ApS« af 
nyholm kommune. Medlemmer af direktio-
in Niels Vejling Langergaard, Rughavevej 
Bjarne Michaelsen, »Grevgård«, A. C. 
oppesvej 8, samt Ole Michaelsen, A. C. 
Dppesvej 10, alle af Hvidbjerg, Peder Lan-
rgaard. Dalgas Avenue 10, Århus, er 
tltrådt i bestyrelsen. Under 20. oktober 
79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets formål er at drive handel og fabrika-
in og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
slægtet virksomhed. Selskabet tegnes af tre 
tdlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
»ektionen. 
IReg.nr. ApS 13.203: »BEYER 
~A USEN SER VICECENTER ApS« af Fa-
m kommune. Eneprokura er meddelt: Bent 
[yer Clausen. 
IReg.nr. ApS 13.365: »24 H GØDVAD 
.*S« af Silkeborg kommune. Arild Unnerup 
nansen er udtrådt af, og Elna Sejthen, 
;ystvej 28, Silkeborg, er indtrådt i direktio-
n. Poul Erik Traberg Villsen er fratrådt 
n, og reg. revisor Leif Mikkelsen, Thorsted 
ié 34, Horsens, er valgt til selskabets re-
ar. 
•Reg.nr. ApS 13.957: »ASX 470 ApS« af 
tshals kommune. Under 18. februar 1980 
skifteretten i Hjørring anmodet om at 
)øse selskabet i medfør af anpartsselskabs-
jens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 16.755: »BRITA & BRUNO 
A. KIRKETERP, ANDRUP ApS« af Es­
bjerg kommune. Brita Kirketerp er udtrådt 
af, og fru Kirstine Marie Nielsen, skoleinspek­
tør Børge Nielsen, begge af Sydskrænten 
16 A, Oksbøl, er indtrådt i direktionen. Un­
der 12. december 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Blåvands-
huk kommune, postadresse: Sydskrænten 
16 A, postboks 12, Oksbøl. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. 
Reg.nr. ApS 20.193: »VESTERGADE 
55, ODENSE ApS« af Odense kommune. 
Svend Aage Kronborg Christensen er udtrådt 
af direktionen. 
Reg.nr. ApS 22.496: »MALLING BYG­
GECENTER ApS« af Århus kommune. 
Medlem af direktionen Niels Anker Sørensen 
samt fru Nanna Jakobine Sørensen, begge af 
Nymarksvej 70, murer Søren Anton Søren­
sen, Østergårdsvej 37, alle af Malling, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Søren Anton 
Sørensen er udtrådt af direktionen. Under 31. 
august 1979 og 28. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 600.000 kr. indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør her­
efter 630.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 22.934: »IMPERIAL HÅR­
KOSMETIK OG SPECIALINVENTA R 
ApS« af Københavns kommune. Under 31. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er opdelt i anparter på 250 
kr. Hvert anpartsbeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. 
Reg.nr. ApS 24.748: »ApS PSE NR. 665« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Thorkild 
Paul-Petersen, Humlehaven 37, København, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet John Olsen, 
Solrød Center 28, Solrød Strand, er valgt til 
selskabets revisor. Under 14. februar 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »IMPORTØREN, ØSTERBROGADE 
33, KØBENHAVN ApS«. 
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Reg.nr. ApS 25.360: »I.F.P. HUSET, 
SLAGELSE ApS UNDER KONKURS« af 
Slagelse kommune. Under 20. december 
1979 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 25.841: »METALINO-
SPERRIN ApS« af Brøndby kommune. Den 
Dennis Leonhard Andersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 26.156: »TRI-TRAIL ApS« 
af Ålborg kommune. Svend Børge Pedersen, 
Manfred Johannes Bech er udtrådt af, og 
Jørgen Flemming Rasmussen, C. Th. Zahles 
Vej 20, Ålborg, er indtrået i direktionen. 
Under 23. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. 
Reg.nr. ApS 30.602: »ApS DÆMPTEK« 
af Odder kommune. Verner Kastrup Peder­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Erik Wittendorff Lorentzen er indtrådt i di­
rektionen. 
Reg.nr. ApS 34.932: »YNF 705 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Emil Pierri Enevoldsen, L. V. 
Jensens Allé 14, Esbjerg, er indtrådt i direkti­
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og »Revisionsfirmaet Eilif Iversen«, Randers­
vej 38, Esbjerg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 7. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Esbjerg 
kommune, postadresse: Havdigevej 15, Es­
bjerg. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 20. august 1979-31. december 
1980. 
A. 19. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg.nr. 62.814: »CCTVCORPORATION 
A/S«, hvis formål er at drive handel og 
fabrikation samt speditions- og finansierings­
virksomhed. Selskabets hjemsted er Lyngbyc 
Tårbæk kommune, postadresse: Engelsborg<i§ 
50, Lyngby; dets vedtægter er af 12. novenrn 
ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgoj 
100.000 kr., hvoraf 25.000 kr. er A-aktier, CD 
75.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuloli 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdies 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heras 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 M 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navitv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. A- og H 
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæ}|3 
ternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes z 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v«\ 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: DireKe 
tør Anker Gunnar Clausen, Knud Rasmuu 
sens Vej 15, Søborg, prokurist Ole PetoJ 
Clausen, Ordrup Jagtvej 111, Charlottenlunn 
saglschef Kaj Mogens Jensen, Ved Højgåiti 
12, Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte Ankd 
Gunnar Clausen, Ole Peter Clausen, K:> 
Mogens Jensen samt landsretssagfører JoH( 
Erik Dahl-Jensen, Palægade 8, direktør Klawf 
Pedersen, Malmøgade 5, gårdhuset, begge ; 
København. Direktion: Nævnte Ole Petit 
Clausen. Selskabet tegnes af to medlemmer i 
bestyrelsen i forening eller af et medlem 
bestyrelsen i forening med en direktør. Seji 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Grothen i 
Perregård/Henningsen & Holm, Filippavej ( 
København. Selskabets regnskabsår: 1. julx 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. auguj; 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. 62.815: »COPENSHIP A/S«, hii 
formål er at drive rederivirksomhed, befraggj 
ning, herunder tidsbefragtning, import/ek3 
port-service, contractorvirksomhed, skibskli: 
rering, finansieringsvirksomhed, handel og i r 
vestering, herunder investering i fast ejeia 
dom. Selskabets hjemsted er Københavv 
kommune, postadresse: Bækkeskovvej 61A 
Brønshøj; dets vedtægter er af 5. decembd 
1978 og 13. august 1979. Den tegnede a£ 
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetas 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 W 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne skal ly^ 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirei 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes onr 
sættelighed jfr. vedtægternes § 11. Bekencbr 
gøreise til aktionærerne sker ved anbefak 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Flan-
ming Sørensen, Bækkeskovvej 61 A, Brørrtf 
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øj, Tommy Sørensen, Asgård 15, Brønders-
rv, direktør Svend Andersen, Vagtelvej 69, 
København. Bestyrelse: Nævnte Flemming 
Ørensen, Svend Andersen samt advokat Ri-
lard James Asplin Hughes, 158 A, High 
rreet, Berkhamsled, Herts HP43AZ, Eng-
nd, advokat Bjørn Groth-Andersen, Mel-
mvangen 19, Birkerød. Direktion: Nævnte 
jemming Sørensen, Svend Andersen. Sel-
:abet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
Iforening eller af en direktør alene. Sel-
;abets revisor: Henning Bernhard Jensen, 
maliegade 33 B, København. Selskabets 
gnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn-
absperiode: 5. december 1978-31. maj 
•79. 
Reg.nr. 62.816: »FLEMMING KJÆR­
ULFF, ODENSE A/S«, hvis formål er at 
ive handel, entreprenørvirksomhed med 
Itenneanlæg samt dermed beslægtede for-
ål. Selskabets hjemsted er Odense kommu-
„ postadresse: Hans Tausens Gade 4 A, 
Élense; dets vedtægter er af 21. juni 1979. 
en tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. 
idt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
nltipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
7er 1 stemme efter to måneders notering, 
. vedtægternes § 8. Aktierne skal lyde på 
^n. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
r gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
dskabets stiftere er: Direktør Flemming 
øerulff. Agertoften 18, advokat Niels An-
rsen, Nørregade 16, begge af Odense, di-
:tør Palle Sørensen, Bækkevej 3, Heden, 
nge. Bestyrelse: Nævnte Flemming Kjær-
T, Palle Sørensen samt fru Elsebeth Ester 
eerulff. Agertoften 18, Odense, fru Kirsten 
al Sørensen, Bækkevej 3, Heden, Ringe, 
"ektion: Nævnte Flemming Kjærulff, Palle 
rensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
oestyrelsen i forening med en direktør eller 
»o direktører i forening eller af den samlede 
Myrelse. Til revisor er valgt: »Revisions-
ntoret i Odense«, Albanigade 44, Odense. 
?skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
nber. Første regnskabsperiode: 21. juni 
79-30. september 1980. 
Reg.nr. 62.818: »VEJLE-GARN A/S«, 
s formål er at foretage fabrikation og salg 
Igarn og dermed beslægtet virksomhed, 
skabets hjemsted er Vejle kommune, post­
adresse: Grejsdalsvej 230, Vejle; dets ved­
tægter er af 8. november 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: »Browne & Olsen A/S«, »Aktie­
selskabet Falstergarn-Spinderiet«, begge af 
Bangsbrovej 3, Nykøbing F., direktør Ludvig 
Arne Ole Olsen, Vendebyørevej 1, Vendeby, 
Svendborg. Bestyrelse: Direktør Jesper Ol­
sen, Georg Groningstrasse 143, 28 Bremen 1, 
Vesttyskland, Hans Olsen, Sønderborgvej 8, 
Silkeborg, Kirsten Vittrup Hansen, Tornager 
9, Bredballe, Vejle, advokat Jørgen Lyck 
Holm, Toftevej 11, Sundby L., Nykøbing F. 
Direktion: Nævnte Hans Olsen, Kirsten Vit­
trup Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Flemming Riis Sørensen, Amager 
Landevej 175, Kastrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 8. november 1979-30. april 1981. 
B. 19. februar 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 29.517: »FYNS KRAN UD­
STYR ApS« af Odense kommune. Under 1. 
juni, 3. august og 11. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
62.817: »FYNS KRAN UDSTYR A/S«, hvis 
formål er at drive import, eksport, handel, 
industri, håndværk, besiddelse og udlejning af 
fast ejendom, finansiering samt anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hjemsted i Odense kommune, 
postadresse: Brøndekildevej 37, Bellinge; 
dets vedtægter er af 1. juni, 3. august og 11. 
december 1979. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet »SJÆLLANDS KRAN 
UDSTYR A/S (FYNS KRAN UDSTYR 
A/S)«. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 70.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
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med selskabets omdannelse til aktieselskab. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Fru Karin Merete 
Bøllingtoft (formand), direktør Villy Bølling­
toft, Jackie Bøllingtoft, alle af Lungstedvan-
gen 112, Bellinge. Direktion: Nævnte Villy 
Bøllingtoft. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET CURT ERIKSEN H.D., Vestergade 
39, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. 
Reg.nr. ApS 29.789: »AARHUS GODS­
TRANSPOR T CONTAINER TRANSPOR T 
ApS« af Århus kommune. Under 19. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 62.819: »BENALU DANOISE 
A/S«, hvis formål er import/eksport, finan­
siering, leasing og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Hørning kommu­
ne, postadresse: Nydamsvej 3, Hørning; dets 
vedtægter er af 19. september 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Direktør Arne Kristi­
ansen (formand), Ormslevvej 478, Viby J., 
prokurist Carsten Højrup Johansen, Høj-
gårdsvej 59, Hørning, bogholder Niels Krogs-
lund Jensen, Vestergårdsvej 96, Horsens. Di­
rektion: Nævnte Carsten Højrup Johansen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Centralanstal­
ten For Revision, Statsautoriserede revisorer, 
Gøteborg Allé 5 C, Århus. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
C. 19. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 37.061: »FREDERIKS­
BERG REJSEBUREAU ApS« af Frederiks­
berg kommune, GI. Kongevej 136, Køben: 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. juli 197S?^ 
Formålet er at drive rejsebureauvirksomhesi 
og hermed beslægtet virksomhed efter direU' 
tionens skøn. Selskabet driver tillige virksorrfi 
hed under navnet: »SLAGELSE REJSEBUJ 
REAU ApS (FREDERIKSBERG REJSE3 
BUREAU ApS)«. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartot 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hver anpart pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inof 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Frf 
Lis Strandberg Hansen, direktør Leo Parnrn 
Hansen, begge af Ellehaven 30, Vedbælfø 
Direktion: Nævnte Lis Strandberg Hanseis 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses 
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Sørene 
sen, Frederiksdalsvej 70, Virum. Selskabes 
regnskabsår er kalenderåret. Første regnj 
skabsperiode: 1. juli 1979-31. decemboc 
1979. 
Reg.nr. ApS 37.062: »JOHN NIELSEN 
AUTOMOBILER, HILLERØD ApS« ; 
Hillerød kommune. Industrivænget 20, HilMl 
rød. Selskabets vedtægter er af 1. oktoboc 
1979 og 16. januar 1980. Formålet er at drivi 
handels- og håndværkervirksomhed, investoJ 
ring og finansiering samt anden efter bestyr« 
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Inor 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalli 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvea 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemmrr 
Der gælder indskrænkninger i anparterne 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ai£ 
befalet brev. Stifter er: Direktør Jolle 
Nielsen, Spurvevang 2, Allerød. Bestyrelszl 
Nævnte John Nielsen samt prokurist EVE 
Merete Nielsen, Spurvevang 2, Allerød. CH 
rektion: Nævnte John Nielsen. Selskabet tes 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mer 
en direktør eller af den samlede bestyrelsl 
Selskabets revisor: »FINN BENTZENS Rltø 
VISIONSINSTITUT A/S«, Petersborgvej 11 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. oktobO( 
30. september. Første regnskabsperiode:!: 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.063: »WALTHER ELE^ 
TRONIC ApS« af Københavns kommum 
Amaliegade 14 A, København. Selskabec 
vedtægter er af 1. april og 18. septembd 
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'79. Formålet er fremstilling af EDB-
stemer og salg heraf samt køb og salg af 
ektroniske artikler, herunder import og eks-
irt. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
nltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
"er 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
d anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Bent 
;imann Petersen, Ulborgvej 33, Måløv, di-
•m-købmand Thomas Erdmann Panzer, 
aitzstrasse 40, 2000 Hamburg 52, »WAL-
IER ELECTRONIC AKTIENGESELL-
"HAFT«, Postfach 15, 7921 Gerstetten, 
gge af Vesttyskland. Direktion: Nævnte 
mt Sleimann Petersen, Thomas Erdmann 
nzer. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
ibets revisor: Statsaut. revisor Tommy 
erregaard. Malmøgade 7, København. Sel-
ibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
mskabsperiode: 1. april 1979-31. decem-
- 1979. 
Reg.nr. ApS 37.064: »FORLAGET H. 
SSEN LAURITSEN & P. KJÆR PEDER-
LTV ApS« af Århus kommune, c/ o Starup, 
tgensplads 11, Århus. Selskabets vedtæg­
er af 27. december 1978, 10. maj og 10. 
»ober 1979. Formålet er at drive forlags-
ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
tit indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
100 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
sr 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vdedtægter-
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
[r ved anbefalet brev. Stiftere er: Lærer 
"ns Jessen Lauritsen, Jernaldervej 267 C, 
2r Poul Kjær Pedersen, Jernaldervej 
B, begge af Århus. Direktion: Nævnte 
TIS Jessen Lauritsen, Poul Kjær Pedersen, 
skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
bets revisor: »MIDTBYENS REVI-
0NSKONTOR ApS«, Frederiks Allé 83, 
nus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
i. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 37.065: »MURERMESTER 
*MER RYDING ApS« af Dragsholm kom­
me, Hasselvænget 3, Asnæs. Selskabets 
Itægter er af 28. september 1979. Formålet 
: at drive murermestervirksomhed. Ind-
dskapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt 
eerdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murermester Elmer Ryding, Hasselvænget 
3, Asnæs. Bestyrelse: Nævnte Elmer Ryding 
samt Gretha Valborg Ryding, Hasselvænget 
3, Asnæs, Margit Ryding, Haraldsgade 45, 
København. Direktion: Nævnte Elmer Ry­
ding. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisorinteressentskabet, Algade 61, 
Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.066: »HEAN MARKE­
TING ApS« af Københavns kommune, Øre-
sundsvej 106, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. juli og 29. december 1979. 
Formålet er at drive virksomhed inden for 
salg, produktion og udvikling. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Henning Andersen, 
Øresundsvej 106, København. Direktion: 
Nævnte Henning Andersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor John Corlin Bagger-Petersen, 
Sortedam Dossering 5, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 15. juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.067: »JENS KRISTEN­
SEN & SØN SØBY ApS« af Ærøskøbing 
kommune. Præstevænget 5, Søby, Ærø. Sel­
skabets vedtægter er af 14. november 1979. 
Formålet er at drive vognmandsforretning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Vogn­
mand Jens Kristensen, vognmand Kristen 
Max Kristensen, begge af Præstevænget 5, 
Søby, Ærø. Direktion: Nævnte Jens Kristen­
sen, Kristen Max Kristensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
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sor Jørgen Kristian Andersen, Søby Landevej 
2, Søby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.068: »JENS PETER SØ­
RENSEN ApS« af Brørup kommune, Nørre­
gade 26, Brørup. Selskabets vedtægter er af 
20. september 1979 og 16. januar 1980. 
Formålet er at drive handel, investeringsvirk-
somhed, fabrikation og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ejendomskon-
sulent Jens Peter Mynster Fredensborg Sø­
rensen, Nørregade 26, Brørup. Direktion: 
Nævnte Jens Peter Mynster Fredensborg Sø­
rensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Hans Heinrich 
Petersen, Nørregade 12, Brørup. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 20. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 37.069: »TRØRØD HELSE­
INSTITUT ApS« af Søllerød kommune, El-
lesletten 37, Vedbæk. Selskabets vedtægter er 
af 1. november 1979. Formålet er at oprette 
og drive et eller flere helseinstitutter samt at 
drive i forbindelse hermed stående handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Svømme- og gymna­
stikpædagog Annette Bjerring, Ellesletten 37, 
Vedbæk. Direktion: Nævnte Annette Bjer­
ring. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfir­
maer, Malmparken 10, Ballerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1979-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.070: »R.S.V. TRANS­
PORT ApS« af Københavns kommune, Bra-
gesgade 10, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. juli 1979 og 10. januar 1980. 
Formålet er godstransport for fremmed reg­
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 2.0(0 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. given; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpéjc 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Kenneai 
Steensen Piil, Bragesgade 10, Københavf 
Direktion: Nævnte Kenneth Steensen Pil 
Eneprokura er meddelt: Preben Jensen. Sd? 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskaboc 
revisor: Reg. revisor Finn Hellerup, Algae 
12, Roskilde. Selskabets regnskabsår er kJ 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 12. j[ 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.071: »BENLØSE TT 
TALENTREPRISE ApS« af Ringsted kone 
mune. Smålodsvej 21 C, Benløse, RingstoJ 
Selskabets vedtægter er af 15. oktober 19Q 
og 9. januar 1980. Formålet er at drh 
totalentreprenørvirksomhed, investerinj[f 
virksomhed i beslægtede virksomheder, ejoj 
domme samt finansieringsvirksomhed. Im 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbet«J 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart J 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighor 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til £5 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: K>i 
sten Marie Jensen, Smålodsvej 21 C, Benløs 
Ringsted, Aage Orla Jørgensen, Bogensevs 
17, Næstved. Direktion: Nævnte Kirsten N/ 
rie Jensen, Aage Orla Jørgensen. SelskaHf 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: H 
Kilmer Dan Hoffman, Set. Hansgade 4, Rini 
sted. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juu 
Første regnskabsperiode: 15. oktober 197< 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.072: »EJNER SCHMm 
DENTALKERAMISK LABORATORIU 
ApS« af Horsens kommune, Åboulevards 
33, Horsens. Selskabets vedtægter er af} 
oktober 1979. formålet er at drive dentalll 
ramisk virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordeal 
anparter på 1.000 kr. eller multipla henj 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givem 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpq 
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stifter er: Tandtekniker Ejij 
Ferslev Schmidt, Kirkevænget 33, Hattiij 
Horsens. Bestyrelse: Nævnte Ejner Feræi 
Schmidt samt fru Elsebeth Schmidt, Kirh 
snget 33, Hatting, Horsens. Direktion: 
æevnte Ejner Ferslev Schmidt. Selskabet teg-
es af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
ler af en direktør alene. Selskabets revisor: 
svisor-Centret I/S, Worsåesgade 10, Vejle, 
dskabets regnskabsår er kalenderåret, 
ørste regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. de-
imber 1980. 
Reg.nr. ApS 37.073: »SOLNÆS SLAG­
EREN ApS« af Århus kommune, Viborgvej 
•7 A, Århus. Selskabets vedtægter er af 26. 
ni 1979. Formålet er at drive virksomhed 
3d slagterforretning. Indskudskapitalen er 
,.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
[parter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
imåneders notering, jfr. vedtægternes § 7. 
;r gælder indskrænkninger i anparternes 
nsættelighed jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
• er: Slagtermester Sigurd Kristian Hansen, 
jjøvænget 42, Mundelstrup. Direktion: 
svnte Sigurd Kristian Hansen. Selskabet 
;nes af en direktør alene. Selskabets revi-
-: Revisionsfirmaet S. Stenz, Nørregade 34, 
ive. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
ril. Første regnskabsperiode: 1. januar 
79-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.074: »M. & K. TÆPPER, 
DLIND, ApS« af Midtdjurs kommune, Ko-
oskovvej 15, Kolind. Selskabets vedtægter 
af 1. oktober 1979. Formålet er håndværk 
Ihandel en gros og en detail. Indskudskapi-
en er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
oartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
>kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
oefalet brev. Stiftere er: Direktør Conny 
lil Mortensen, Korupskovvej 15, Kolind, 
sktør Henning Knudsen, Ørnhøj 3, Grenå, 
»ektion: Nævnte Conny Emil Mortensen, 
•nning Knudsen. Selskabet tegnes af en 
sktør alene. Selskabets revisor: Johan Erik 
flierning Nielsen, Ebdrupvej 6, Kolind, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
3Ste regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. 
æmber 1980. 
Reg.nr. ApS 37.075: »R. V. HANSEN, 
\LERSLEV ApS« af Ullerslev kommune, 
indborgvej 26, Ullerslev. Selskabets ved­
aer er af 7. januar 1980. Formålet er 
msiering, konsulenttjeneste og handel. 
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Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Skibsfører Rasmus 
Viggo Hansen, Svendborgvej 26, Ullerslev. 
Direktion: Nævnte Rasmus Viggo Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisior: Revisionsanstalten for Fyn, 
Adelgade 2, Nyborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 7. 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.076: »KANDRUPS BOG­
TRYKKERI ApS« af Frederiksberg kommu­
ne, Fuglevangsvej 13, København. Selskabets 
vedtægter er af 18. juni og 26. december 
1979. Formålet er bogtrykkerivirksomhed, 
handel med produkter inden for bogtrykkeri­
branchen og beslægtede brancher samt finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bogtrykker Jørgen Kandrup, Sol­
sortvej 95, København. Direktion: Nævnte 
Jørgen Kandrup. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Henning Boge, Landemærket 11, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 37.077: »ApS 27/7 1979« af 
Københavns kommune. Rådhusstræde 6, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 13. juli 
1979.Formålet er at varetage lejemålet 
indgået ved lejekontrakt af 25. april 1979 
med A. Fonnesbech A/S, Østergade 45, 1100 
København K, vedrørende lokaler i 4. etage i 
ejendommen Østergade 47/Nikolaj Plads 
2/Nikolaj Plads 8, 1100 København K, her­
under at videreudleje de nævnte lokaler til 
A/S JERSILD/BBDO, KØBENHAVN, eller 
andre. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: A/S JER­
SILD/BBDO, KØBENHAVN, Rådhusstræ­
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de 6, København. Direktion: Morten Jersild, 
Finn Grue, begge af Rådhusstræde 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
selskabets revisor; De Forenede Revisionsfir­
maer, Falkoner Allé 1, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. juli 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 37.078: »RECHNITZER, 
THOMSEN & CO s EFTF. ApS« af Ålborg 
kommune. Strandvejen 8, Ålborg. Selskabets 
vedtægter er af 27. juni og 12. november 
1979. Formålet er at drive virksomhed ved 
klarering og befragtning af skibe, ved skibsli-
nie- og havariagentur samt godsekspedition. 
Indskudskapitalen er 250.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Statsautoriseret skibsmægler Johannes 
Marinus Villadsen, Skovbrynet 6, Ålborg. 
Bestyrelse: Nævnte Johannes Marinus Villad­
sen samt advokat Jens Jacob Borregaard, 
Strandgade, Nibe, forretningsfører Henning 
Bent Nielsen, Farverensvej 19, Ålborg, advo­
katfuldmægtig Michael Johannes Villadsen, 
Vingårdstræde 9, København. Direktion: 
Nævnte Johannes Marinus Villadsen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt: Niels Berg Svarrer, Morten Darling 
Jacobsen. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Th. Møller, Vesterbro 62, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 37.079: »F.-H. TURIST 
ApS« af Københavns kommune, Kildebrøn-
devej 2, København. Selskabets vedtægter er 
af 1. oktober 1979. Formålet er at drive 
vognmandsforretning og anden i forbindelse 
dermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker vd anbefalet 
brev. Stifter er: Meiken Henriksen, Kilde-
brøndevej 2, København. Direktion: Nævnte 
Meiken Henriksen. Selskabet tegnes af e s 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisionsgf 
firma Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 4211 
København. Selskabets regnskabsår er kalenn 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. oktobeat 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.080: »EJENDOMSALX 
MINISTRATIONSSELSKABET AF 2/IV 
1979 ApS« af Københavns kommune, ØstboC 
negade 21, København. Selskabets vedtægten 
er af 2. oktober 1979. Formålet er at admin;n 
strere erhvervsejendomme, fortrinsvis i Højif 
Tåstrup, Ishøj, Værløse, Helsingør og Esbjerg 
kommuner samt anden i forbindelse hermes 
stående virksomhed. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart«] 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Do( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæa 
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre a 
Stifter er: Advokat Poul Schmidt, Nyhavn 0 
København. Bestyrelse: Nævnte Poul Schmioi 
samt direktør Jørgen Peter Munk Levrinjn 
Avenue de Florelis, Grand Britagne, Monvr 
Carlo, direktør Jens Christian Rasmussens 
Toftebjergvej 19, Hørsholm. Direktioiic 
Nævnte Jens Christian Rasmussen, Pore 
Schmidt. Selskabet tegnes af to medlemmer; i 
bestyrelsen i forening eller af en direkt«J 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIFI 
MÆT I. K. SVENDSEN A/S, STATJI 
AUTORISERET REVISOR, Vestergade 
København. Selskabets regnskabsår: 
august-31. juli. Første regnskabsperiode: 
oktober 1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 37.081: »B. EGEBERG AM 
DERSEN ApS« af Odense kommune, Juells 
gade 21, Odense. Selskabets vedtægter er • 
30. oktober 1979. Formålet er at drive hate 
del, håndværk, industri, finansiering, køb o 
salg af fast ejendom samt udlejning af løsøm 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given; 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverrr 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Anlæg 
gartner Børge Egeberg Andersen, JuelsgaoB 
21, Odense. Direktion: Nævnte Børge Eg§ 
berg Andersen. Selskabet tegnes af direktiål 
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet i 
Bøgh Jørgensen, Grønnevangen 24, Odens.r 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jun 
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Orste regnskabsperiode: 30. oktober 1979-
0. juni 1980. 
19. februar 1980 er følgende ændringer 
ttaget i aktieselskabs-registeret: 
[Reg. nr. 222: »Aktieselskabet Varde Bank« 
Varde kommune. Den Lars Christian Jen-
n meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro-
ra er meddelt: Ove Thomsen, Alfred Ri-
ard, Preben Glue, Jørn Nielsen, Lars Bent-
ti, hver for sig i forening med en direktør. 
Reg. nr. 9026: »Sæby Jernstøberi & Ma-
\nfabrik A/S« af Sæby kommune. Under 13. 
vember 1979 er selskabets vedtægter æn-
:t. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
ttiekapitalen udgør herefter 5.000.000 kr. 
ilt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
1000, 25.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvert 
liebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 9451: »Christiansen & Nielsen, 
zlasthandel A/S« af Ålborg kommune, 
tdlem af direktionen, direktør, cand. oecon, 
ud Erik Borup, Rafns Allé 4, Ålborg, er 
itrådt i bestyrelsen. 
5leg. nr. 10.752: »A/S Ejendommen Matr. 
9 Vester Kvarter« af Københavns kommu-
Anthon Wilhelm Nielsen, Arne Semler-
gensen er udtrådt af, og direktør Ebbe 
imgaard Kristiansen, Niels Andersens Vej 
^Hellerup, direktør Povl Erik Holger Bent-
, Rosenvænget 26, Odense er indtrådt i 
:yrelsen. Adrian Hans Johnsen er fratrådt 
i revisor. 
leg. nr. 11.042: »Aktieselskabet Aalborg 
rgarinefabrik« af Ålborg kommune. Knud 
ns Therkildsen er udtrådt af, og Jørgen 
iry Brændekilde, Pomonavej 6, Svenstrup 
indtrådt i direktionen. Den Knud Boas 
irkildsen meddelte prokura er tilbage-
lt. Prokura er meddelt Eigil Gydsbæk i 
ining med tidligere anmeldte Knud Klit-
rd eller med et medlem af bestyrelsen. 
»eg. nr. 16.691: »Financieringsinstitutet af 
%bruar 1942 A/S« af Københavns kommu-
sArne Semler-Jørgensen er udtrådt af, og 
>ktør Povl Erik Holger Bentzen, Rosen-
Eget 26, Odense er indtrådt i bestyrelsen, 
ian Hans Johnsen er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. 18.035: »Ejendomsaktieselskabet 
»Beringparken« I« af Frederiksberg kommu­
ne. Karl Henrik Larsen er udtrådt af, og 
Henry Kurt Hother Petersen, GI. Køge Lan­
devej 255, Hvidovre er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.993: »Als Tømmerhandel Ak­
tieselskab« af Sønderborg kommune. Direk­
tør, cand. oecon. Knud Erik Borup, Rafns 
Allé 4, Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.693: »BYGGEPLAST A/S« af 
Hørsholm kommune. Fru Merri-Ann Nielsen, 
Bakkehave 8, Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen. Under 12. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune, postadresse: 
Frederiksberg Allé 18, København. 
Reg. nr. 28.230: »GADEGAARD, KAR­
TOFLER EN GROS A/S« af Brøndby kom­
mune. Poul Jørgen Lund-Jacobsen er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Medlem af besty­
relsen Hans Lund er valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 33.385: »NYBORG INDUSTRI-
HUSE A/S« af Nyborg kommune. Otto 
Winblad Pedersen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Henning Norgaard Pedersen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 34.581: »ESBJERG KEMIKA­
LIEFABRIK A/S« af Esbjerg kommune. Pal­
le Marcus er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.593: »Birkum Ostefabrik A/S« 
af Københavns kommune. Søren Carsten Pe­
tersen er udtrådt af, og regnskabschef Liselot­
te Pedersen, Hyttebovej 31, Vallensbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Søren Carsten Petersen 
er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 35.594: »Super - SLAGTEREN 
A/S« af Hillerød kommune. Tage Hvid er 
fratrådt som, og købmand Hans Jørgen Mari­
us Buhl, Perlevej 1, Egå er tiltrådt som 
bestyrelsesuppleant. 
Reg. nr. 36.727: »ØRESTAD BOLIG-
TEXTILER A/S« af Roskilde kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 16. august 
1979 har den under 25. juni 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »Nili/Folkmann International Møbel 
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A/S«, reg. nr. 50.299, jfr. registrering af 5. 
oktober 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 37.225: »Carl Drøhses Vinimport 
A/S« af Helsingør kommune. Poul Jørgen 
Lund-Jacobsen er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen Hans Lund 
er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 41.068: »Dansk Diavision A/S« af 
Københavns kommune. Tom Klok Lorentzen 
er udtrådt af, og tonemester Peter Flemming 
Foltmar Andersen, Roskildevej 185, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.280: »ANGLO-DAN CONTI-
NENT TRAFFIC A/S« af Århus kommune. 
Jette Ørnfeldt Kristiansen er udtrådt af besty­
relsen. Prokurist Carsten Højrup Johansen, 
Højgårdsvej 59, Hørning er indtrådt i besty­
relsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Bogholder Niels Krogslund Jensen, Vester-
gårdsvej 96, Horsens er tiltrådt som bestyrel­
sesuppleant. Under 15. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»TRANSPORTSELSKABET AF 23/11 
1968 A/S«. Under 11. juli 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Århus, hvorefter selskabets navn er: 
TRANSPORTSELSKABET AF 23/11 1968 
A/S UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. 41.744: »REVISIONSFIRMAET 
REGNAR KJÆRGÅRD A/S« af Ålborg 
kommune. Revisor i selskabet Jørgen Kaj 
Jørgensen er afgået ved døden. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Tage Kudal Hansen, Lyk­
kegårdsvej 1, Ålborg. 
Reg. nr. 43.086: »Shell Farm A/S« af 
Nørre Vinge kommune. Bestyrelsens formand 
Leif Marius Petersen er udtrådt af bestyrel­
sen. Direktør Jacobus Lambertus Maria Rue-
disueli, Trilgras 4, Gouda, Holland er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 43.158: »5. E. ALBERTUS A/S« 
af Københavns kommune. Søren Carsten Pe­
tersen er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg. nr. 43.229: »HANS O. LINDBERG 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Valdemar Lindberg er afgået ved 
døden. Stud. jur. Anita Thostrup Pedersens 
Bjørnsonsvej 88, København er indtrådt J 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.577: »Dansk Entreprenør Mat\i 
riel A/S« af Rødovre kommune. Revisionsfiil 
maet A. Bjerre-Poulsen er fratrådt som, o 
Revisionsfirmaet Helmuth Petersen, Airun 
liegade 6, København er valgt til selskabe3< 
revisor. 
Reg. nr. 44.646: »Revisorgården i Aalb^ 
A/S« af Ålborg kommune. Revisor i selskabd 
Jørgen Kaj Jørgensen er afgået ved døden. T 
revisor er valgt: Reg. revisor Tage Kudb 
Hansen, Lykkegårdsvej 9, Ålborg. 
Reg. nr. 45.583: »Villy Laursen Automat 
ler A/S« af Struer kommune. Revisorassistes 
Susanne Laursen, Parkalle 87, Struer, 
indtrådt i bestyrelsen. Den Villy Kristia: 
Laursen meddelte prokura er tilbagekaM 
Under 29. september 1979 er selskabets ves 
tægter ændret. 
Reg. nr. 45.879: »A/S Ishøy og Madsuz 
Rådgivende Ingeniører« af Glostrup kommrr 
ne. Aksel Engblom er fratrådt som, og Rev3 
sionsfirmaet Aksel Engblom og Povl GaHf 
statsautoriserede revisorer, Trekronergae 
26, København er valgt til selskabets revisoo 
Reg. nr. 45.897: »A/S Dansk Kontor--
Industri Rengøring« af Roskilde kommuiu 
Eneprokura er meddelt: Tom Skødt Nielson 
Reg. nr. 46.836: »A/S HANSTHOLM k 
SKEINDUSTRI« af Hanstholm kommuiii, 
Poul Erik Espersen er udtrådt af og Jol 
Vestermark Tellefsen, Havremarken t 
Hanstholm er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 47.557: »DANSAC A/S« af F^ 
densborg-Humlebæk kommune. Preben VV 
ter Hansen og Inger Guldmann Hansen n 
udtrådt af bestyrelsen. Preben Valter Hansr 
er tillige udtrådt af direktionen. EneproboJ 
er meddelt: Dorthe Rindebæk Cæsius. Unor 
31. oktober 1979 er det besluttet efter v 
løbet af proklama at nedsætte aktiekapitas 
med 125.000 kr., heraf 5.000 kr., A-akth 
20.000 kr. B-aktier og 100.000 kr. C-aktH3 
Reg. nr. 47.581: »Viggo Kristensen & SI 
ner A/S« af Spøttrup kommune. Under 
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scember 1979 er selskabets vedtægter æn-
ret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
imlægningsperiode: 1. juli 1978 - 31. de-
tmber 1979. 
Reg. nr. 47.589; »Financieringsaktiesel-
\abet af 5. maj 1971« at Brøndby kommune. 
DUI Jørgen Lund-Jacobsen er fratrådt som 
estyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
ians Lund er valgt til bestyrelsens formand, 
jeen Erik Agger-Nielsen er udtrådt af direk-
•nen. 
Reg. nr. 49.679: »C. SØGAARD EL A/S« 
Hvidovre kommune. Under 19. december 
•79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Om-
Igningsperiode: 15. maj 1978 - 30. juni 
'79. 
Reg.nr. 50.229: »Nili/Folkmann Internatio-
d Møbel A/S« af Roskilde kommune. Under 
. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ilskabet driver tillige virksomhed under nav-
tt: »ØRESTAD BOLIGTEXTILER A/S 
ili/Folkmann International Møbel A/S)«. 
Reg.nr. 50.666: »A/S Horsens Alukserings 
dustri« af Horsens kommune. Medlem af 
styrelsen John Rosenmejer Rohdemejer er 
Igt til bestyrelsens formand. Nævnte John 
osenmejer Rohdemejer er udtrådt af, og 
;dlem af bestyrelsen Finn Køpke Rohdeme-
• er indtrådt i direktionen. Under 30. no-
mber 1978 og 12. januar 1980 er selskabets 
dtægter ændret. Selskabet tegnes af besty-
sens formand alene eller af to andre med-
timer af bestyrelsen i forening eller af en 
«ktør alene. Selskabets regnskabsår; 1. 
lober-30. september. Omlægningsperiode: 
juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. 52.965: »Stanley Mortensen Inter-
se A/S« af Gladsaxe kommune. Under 19. 
cember 1979 er selskabets vedtægter æn-
:t. Selskabets hjemsted er Farum kommu-
postadresse: Bygmarken 12, Farum. 
Reg.nr. 53.049: »LUSTGÅRDEN DE-
3N A/S« af Københavns kommune. Sonja 
t:;egerd Danielsson er udtrådt af, og direktør 
nnart Harry Angeby, Box 34036, Karlavåg 
[B, S-100026 Stockholm, Sverige, er 
nrådt i bestyrelsen. RevisorCentret I/S er 
trådt som, og statsaut. revisor Povl Oskar 
Andkær, Frederiksgade 7, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 6. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. maj 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. 55.519: »Flemming Kjærulff, 
Odense A/S« af Odense kommune. Under 21. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »HANS TAUSENSGA-
DE 4 A, ODENSE A/S«. Selskabets formål 
er at drive administration af fast ejendom 
samt at drive handel og hermed beslægtede 
formål. 
Reg.nr. 55.552: »Toca Electronic A/S« af 
Københavns kommune. Prokurist i selskabet 
Søren Ditlev Mengel er afgået ved døden. 
Eneprokura er meddelt: Helge Svendsen. 
Reg.nr. 56.262: »H. Gerhardt A/S« af 
Tårnby kommune. Under 21. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
900.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 58.051: »C.T.S.-CONTINENT 
TRAFFIC SPEDITION A/S« af Århus kom­
mune. Under 15. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »ANGLO-DAN 
CONTINENT TRAFFIC A/S (C.T.S.-
CONTINENT TRAFFIC SPEDITION 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Hørning kom­
mune, postadresse: Nydamsvej 3, Hørning. 
Reg.nr. 58.217: »A/S Launis Fiskekonser­
ves« af Skagen kommune. Under 10. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. juli 1979-30. 
september 1980. 
Reg.nr. 59.318: »HAKON MEHL-
LUDVIGSEN WOTRA-INTERIOR A/S« af 
Odense kommune. Under 25. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 60.753: »A UTO-COMPAGNIET, 
NYKØBING F, AKTIESELSKAB« af Ny­
købing Falster kommune. Palle Andersen er 
fratrådt som, og reg. revisor Ole Aarslev Lou, 
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Torvet 7, Nykøbing F., er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. 60.992: »JØRGEN PEDERSEN, 
HOLTET KORN A/S« af Hals kommune. 
Johannes Frandsen er fratrådt som, og med­
lem af bestyrelsen Preben Glinvad er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Reg.nr. 61.000: »INVESTERINGSSEL­
SKABET FIR A/S INTERNATIONAL« af 
Greve kommune. Carl Frode Andersen er 
udtrådt af, og direktør Lorenz Johannes 
Thorndahl Jørgensen, Sløjdhaven 2, Sorø, er 
indtrådt i bestyrelsen. Olav Frithiof Petersen 
er fratrådt som, og fru Aase Jørgensen, Sløjd­
haven 2, Sorø, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. RIR-revision er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Jørgen Dahl, Ringstedgade 21, 
Roskilde, er valgt til selskabets revisor. Under 
27. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Sorø kommu­
ne, postadresse: Sløjdhaven 2, Sorø. 
Reg.nr. 61.244: »KIS KEYS, DANMARK 
A/S« af Værløse kommune. Pierette Jacqueli­
ne Souche, Francis Paul Pierre Baér er ud­
trådt af, og grosserer Herluf Rasmus Ditlev 
Lassen, Bjerre Lide 5, Charlottenlund, Jac­
ques Zohar, 3 Rue Antoine Pons, F-13004 
Marseilles, Frankrig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.877: »COLDSPRING TRAD-
ING A/S« af Roskilde kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 16. august 1979 har 
den under den 25. juni 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og 
passiver til »ØRESTAD BOLIGTEXTILER 
A/S« (reg.nr. 26.727), jfr. registrering af 5. 
oktober 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. 61.940: »SATAIR A/S« af Tårnby 
kommune. Under 1. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 323.900 kr., hvoraf 49.900 kr. er 
A-aktier, og 274.000 kr. er B-aktier. Indbeta­
lingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 647.800 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 99.800 kr. er A-aktier, 
og 548.000 kr. er B-aktier. I henhold til 
vedtægternes § 12 er det besluttet at vælge 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen efter 
reglerne i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. 
pkt., jfr. § 177. 
Reg.nr. 62.062: »A/S JERSILD/BBDC* 
KØBENHAVN« af Københavns kommunn 
Under 20. september 1979 er selskabets veos 
tægter ændret. Selskabet driver tillige virlh 
somhed under navnet: »DESIGNGRUPPE3 
LOKOMOTIV A/S (A/S JERSILD/BBD()( 
KØBENHAVN)«. 
Reg.nr. 62.618: »JVP STÅLMONTAGE 
A/S« af Ringsted kommune. Gert Hoffmani 
Lauritsen er fratrådt som, og statsaut. revisoe 
Ebbe Ravn, Vibevej 16, Glumsø, er valgt i 
selskabets revisor. 
F. 19. februar 1980 er følgende ændringoi 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fl 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 313: »HANS OTTO MOhA 
JENSEN ApS« af Munkebo kommune. Ul 
der 11. december 1979 er selskabets vedtaeB 
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktJ; 
ber-30. september. Omlægningsperiode: 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 2030: »GRUNDSØE £3 
INSTALLATION ApS« af Herlev kommuru 
Svend Erik Beyer er udtrådt af bestyrelsen 
Under 31. marts 1978 er selskabets vedtægtfj 
ændret. 
Reg. nr. ApS 5491: »TAKKO-SILD Ap^ 
af Københavns kommune. Medlem af diretol 
onen Poul Georg Jensen, Østerlarsvej 7, K3 
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Under 1 
december 1979 er selskabets vedtægter as 
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmer i 
bestyrelsen i forening eller af to medlemrrn 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 5824: »G. HEMMINGSKt 
SKO ApS« af Vordingborg kommune. I hei 
hold til generalforsamlingsbeslutning af l1 
november 1979 er likvidationen hævet 
selskabet trådt i virksomhed påny. Likvidais 
rerne er fratrådt. Til direktion er valgt: Thor 
kild Christian Hemmingsen, Grete Hes 
mingsen, begge af Gammelgård, Vordini 
borg. Selskabet tegnes af en direktør aleia 
Under samme dato er selskabets vedtægg 
ændret. Indskudskapitalen er nedsat mi 
30.000 kr. Samtidig er indskudskapitalen u 
videt med 100.000 kr. Indskudskapitalen u 
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. ApS 6241: »KROGAGER BUR-
JG TRÅDINDUSTRI ApS UNDER KON­
KURS« af Grindsted kommune. Under 14. 
anuar 1980 er selskabets bo taget under 
)onkursbehandling af skifteretten i Grind-
red. 
Reg. nr. ApS 7196: »LEMVIG-FOG & 
AIN ApS« af Københavns kommune. Under 
.. november 1979 er selskabets vedtægter 
indret. Selskabets navn er: »ASX 1091 
^pS«. Selskabets hjemsted er Lyngby-
iårbæk kommune, postadresse: Engbakken 
5, Virum. 
Reg. nr. ApS 7363: »K. K. DESIGN ApS 
WDER KONKURS« af Hammel kommu-
2. Under 3. december 1979 er selskabets bo 
[get under konkursbehandling af skifteretten 
Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 9037: »HIPH ApS. - RE-
TAURATION« af Korsør kommune. Med-
im af direktionen Poul Georg Reimann er 
'gået ved døden. Per Banke, Halskovvej 27, 
»orsør, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.020: »ERIK OG KAI 
JERULFF, SILKEBORG ApS« af Silke-
Drg kommune. Under 22. oktober 1979 er 
[Iskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
: »GJERULFF S KUNSTHANDEL ApS, 
LKEBORG«. 
Reg. nr. ApS 16.615: »JØRN WESTH 
zNSEN ApS« af Odense kommune. Under 
juli 1979 og 22. januar 1980 er selskabets 
idtægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
ilet med 70.000 kr. ved udstedelse af fonds-
iparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
00.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 17.301: »JYDSK FLISE-
)G TÆFFEIMPORT ApS I LI KVI DA-
ION« af Nibe kommune. Efter proklama i 
atstidende den 3. december 1977 er likvida-
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.500: »GRUNDSØE EL-
50B CENTER ApS« af Herlev kommune, 
iiy Bent Vigand Juhl er udtrådt af bestyrel-
TI. Under 31. marts 1978 er selskabets 
)dtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 20.201: »C & H MASKI­
NER ApS« af Gladsaxe kommune. Under 17. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
70.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 22.933: »DERES AUTO­
LAKERER ApS« af Stenløse kommune. Un­
der 27. september 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. ok-
tober-30. september. Omlægningsperiode: 
15. august 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 24.074: »INDUSTRIAN­
PARTSSELSKABET B.F.L.« af Hørsholm 
kommune. Fru Merri-Ann Nielsen, Bakkeha­
ve 8, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 12. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune, postadresse: Frederiks­
berg Allé 18, København. 
Reg. nr. ApS 25.878: »C. E. B. H. ApS« af 
Skive kommune. Egon Knudsgaard Larsen, 
Henning Andersen og Karl Kristian Tolstrup 
er udtrådt af direktionen. Under 2. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 26.076: »MUSIK- & STU­
DIE TEKNIK ApS« af Silkeborg kommune. 
Preben Heinrich Wiirtz er udtrådt af og 
Anders René Sørensen, Sportsvej 27, Silke­
borg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.259: »BRDR. HEIN­
HUSET ØRBÆK ApS« af Ørbæk kommune. 
Gustav Thorkild Conradsen er fratrådt som, 
og Revisionsanstalten for Fyn, Adelgade 2, 
Nyborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.344: »MURERMESTER 
DAN E. MATHIASEN, ESPERGÆRDE 
ApS« af Helsingør kommune. Under 23. 
november 1979 har skifteretten i Helsingør 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.540: »SAHNERS GULV­
CENTER, HORSENS ApS« af Horsens 
kommune. REVISIONSCENTRET AF 
10.11.1972 ApS er fratrådt som, og Revi­
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sionsfirmaet Revisam, Sønderbrogade 14, 
Horsens, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.434: »KALSØ SYSTE­
MET KOLDING ApS« af Kolding kommu­
ne. Niels Hartvig Roald Nørgaard er udtrådt 
af, og Erik Johannes Kruse, Birkemosevej 
181, Sdr. Vilstrup, Kolding, er indtrådt i 
direktionen. Carl Jørgen Madsen er fratrådt 
som, og De Forenede Revisionsfirmaer, Ren­
debanen 13, Kolding, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 29.854: »GEORG JENSEN 
EL ApS« af Århus kommune. Under 14. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 31.146: »OTV 18 ApS« af 
Odense kommune. John Irving Vogt er ud­
trådt af, og Thorvald Wolff Nielsen, Enebær­
parken 146, Kolding, er indtrådt i direktio­
nen. Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Hans Kristian Madsen, Fåborgvej 35, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. Under 
14. november 1979 og 25. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Kolding kommune, postadresse: 
Enebærparken 146, Kolding. 
Reg. nr. ApS 31.183: »LASSEN OG 
MAAGENSEN, SNEDKERFIRMA ApS 
AF 3.7.78« af Københavns kommune. Bjarne 
Gade Maagensen er udtrådt af, og Bente 
Lyngsø Lybke, Humlebækgade 5, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Stig Budde 
Pedersen er udtrådt af, og nævnte Bente 
Lyngsø Lybke er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.375: »ARNE PIPER 
ApS« af Københavns kommune. Den Bent 
Piper meddelte prokura er tilbagekaldt. Jør­
gen Ladefoged er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Ove Dahlstrøm Schjerning, Bredgade 
29, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.543: »THOR WEIGH 
DATA ApS« af Helsingør kommune. Mogens 
Helge Petersen er udtrådt af, og Hans Lense-
Møller, Lyngbygårdsvej 31 B, Lyngby, lands­
retssagfører Fin Jørgen Jacoby, Nytorv 3, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
Helge Petersen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Hans Lense-Møller er indtrådt i direktionen. 
Under 11. oktober 1979 er selskabets vedtæ^a 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lyngb){c 
Tårbæk kommune, postadresse: Lyngbjrc 
gårdsvej 31 B, Lyngby. 
Reg. nr. ApS 31.973: »LISBETH 
SCHRØDER & CO. ApS« af Københavri\ 
kommune. Lisbeth Schrøder, Hans Mannin 
meier, Ove Hansen er udtrådt af bestyrelsens 
Lisbeth Schrøder er tillige udtrådt af direktioi 
nen. Niels Harder er fratrådt som revisoo 
Under 19. februar 1980 er Sø- og Handelsrea 
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 32.851: »JAKOBSEN 
LINSAA UDLEJNINGSFIRMA ApS« 
Blaabjerg kommune. Niels Christian Linsae. 
Ingrid Mary Linsaa er udtrådt af, og Sigvaiæ 
Arnold Jakobsen, fru Gerda Inger MargretllJ 
Jakobsen, begge af Blomstervænget 105, Kgg. 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 33.055: »BODEG/v 
KABYSSEN GILLELEJE ApS« af Græsteoe 
Gilleleje kommune. John Filip Jørgensea 
Grønnevang 216, Gilleleje, er indtrådt i db 
rektionen. Jørgen Adolf Hansen er fratråé 
som, og statsaut. revisor Bent Marin Peterses 
Bredebovej 33, Lyngby, er valgt til selskabe3( 
revisor. Under 18. november 1979 er se^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes e 
tre direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 33.689: »ApS SPKR Nb 
308« af Københavns kommune. Per Enm 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Lisi 
Badenholt, »Jægergården«, Elmevej 8, Vens 
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne SaB. 
Stakemann er udtrådt af, og Lars-Ole Badeis 
holt, »Jægergården«, Elmevej 8, Vedbæk, , 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er frf 
trådt som, og »FREDERIKSBORG REV/ 
SIONSINSTITUT ApS«, Jagtvej 13 A, Hillfl 
rød, er valgt til selskabets revisor. Under U 
november 1979 og 29. januar 1980 er se^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjens 
sted er Hørsholm kommune: »Jægergårdenn 
Elmevej 8, Vedbæk. Selskabets formål er i 
drive handel og investering. Selskabet tegnn 
af en direktør alene eller af den samler, 
bestyrelse. 
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Reg. nr. ApS 33.903: »ApS SPKR NR. 
22« af Københavns kommune. Forstander 
iels Grey Sørensen, Hvedevangen 15, År-
is, fabrikant Svend Just Hansen, Ryvangsal-
32, Risskov, købmand Arne Meinertz 
aahauge. Stenrosevej 69, Beder, er indtrådt 
toestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stake­
ann er udtrådt af, og nævnte Niels Grey 
•rensen er indtrådt i direktionen. Niels Har-
ir er fratrådt som, og Revisionskontoret i 
arhus Aktieselskab, Clementstorv 8, Århus, 
valgt til selskabets revisor. Under 1. no-
imber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Bskabets navn er: »FORVALTNINGSSEL-
IABET AF 1. NOVEMBER 1979 ApS«. 
Uskabets hjemsted er Århus kommune, 
»stadresse: c/o A/S Århus Discontobank, 
mdergade 9, Århus. Selskabets formål er at 
ive handel med værdipapirer, og forvalt-
igs-, investerings- og finansieringsvirksom-
il af enhver art, herunder leasing og factu-
|g og virksomhed beslægtet hermed. Ind-
udskapitalen er udvidet med 970.000 kr. 
Bskudskapitalen udgør herefter 1.000.000 
„ fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
970.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
:ænkninger i anparternes omsættelighed er 
xiret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
(to medlemmer af bestyrelsen i forening 
sr af et medlem af bestyrelsen i forening 
yd en direktør. Selskabets regnskabsår er 
jenderåret. Første regnskabsperiode: 9. 
[j 1979-31. december 1979. 
20. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
isterets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 37.082: »EJENDOMSAN-
iRTSSELSKABET HARSDORFFSVEJ 
af Frederiksberg kommune, Steen Bli-
rsvej 20, København. Selskabets vedtæg-
jer af 30. januar 1980. Formålet er at drive 
)del med fast ejendom, obligationer, pan-
xeve og andre værdipapirer. Indskudskapi-
in er 30.000 kr., hvoraf 7.500 kr. er A-
iarter og 22.500 kr. er B-anparter. Ind-
dskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
jarter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
mpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
jarterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
[;krænkninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Advo­
kat Svend Petersen, Rosenborggade 3, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Svend Petersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorcenteret, Finsensvej 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni - 31. maj. Første regnskabsperiode: 30. 
januar 1980 - 31. maj 1981. 
E. 20. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 20.602: »Maskinsnedkeriet »Møl-
legaarden« A/S« af Stubbekøbing kommune. 
Under 21. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 2.000, 
4.000, 10.000 og 20.000 kr. 
Reg. nr. 24.961: »Tapet-centralen A/S« af 
Glostrup kommune. Hans Albertsen er ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. 26.371: »FRANKLIN MINT 
A/S« af Frederiksberg kommune. Michael 
Donnelly er udtrådt af, og director Oscar 
Malcolm Goodridge Tole, Ostermalmsgatan 
46, S-l 14 26 Stockholm, Sverige er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.738: »Midtjydsk Jernstøberi 
A/S« af Herning kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 6. juli 1976 har den under 
30. juni 1976 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »F. E. 
JOHANNESENS JERNSTØBERI ApS« 
(reg. nr. ApS 640), jfr. registrering af 20. 
februar 1980 fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 42.816: »Bent Laursen, Vestjysk 
Vulkanisering, Struer A/S« af Struer kommu­
ne. Under 29. oktober 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»B. LAURSEN, VESTJYDSK VULKANI­
SERING OG SLIDEBANEFABRIK, HOL­
STEBRO ApS« (reg. nr. ApS 7203). 
Reg. nr. 18.147: »Irma Fabrikerne A/S« af 
Rødovre kommune. Børge Olaf Olsen, Mo­
gens Ib Andersen er udtrådt af direktionen. 
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Reg. nr. 24.896: »J. D. DATA AF 1976 
A/S« af Århus kommune. Hans Jørn Vinther 
er udtrådt af, og kreditchef Jann Due, Græs­
vangen 1, Hjørring er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.838: »Aktieselskabet Franca« 
af Rødovre kommune. Børge Olaf Olsen, 
Mogens Ib Andersen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. 27.637: »Aktieselskabet H. N. 
Eriksen« af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Arne Ostermann Petersen er 
afgået ved døden. Rune Ostermann Petersen 
er udtrådt af, og professor, dr. jur. Allan 
Philip, landsretssagfører Ole Jørgen Pontop­
pidan, begge af Frederiksgade 1, København 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.339: »Brødrene Møll A/S« af 
Hjørring kommune. Revision Nord I/S er 
fratrådt som, og Jensen & Rath I/S, statsaut. 
revisorer. Skagensvej 147, Hjørring er valgt 
til selskabets revisor. Under 10. januar 1980 
er det besluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 25.000 kr. præ­
ferenceaktier. 
Reg. nr. 29.631: »Jydsk Diskonteringssel-
skab A/S« af Århus kommune. Hans Jørn 
Vinther er udtrådt af, og kreditchef Jann Due, 
Græsvangen 1, Hjørring er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 29.728: »Irma Vin A/S« af Rød­
ovre kommune. Børge Olaf Olsen, Mogens Ib 
Andersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 33.019: »DANSK BORESEL­
SKAB A/S« af Københavns kommune. Un­
der 3. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
11.000.000 kr. ved konvertering af gæld. 
Aktiekapitalen udgør herefter 121.000.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipa heraf. Hvert noteret aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 33.466: »Kosan Tankers a/s« af 
Københavns kommune. Under 17. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 10.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 34.318: »Technicon Instrument 
A/S« af Rødovre kommune. Revisionsfirnrr 
Price Waterhouse & Co. er fratrådt som, o 
»BOHLINS REVISIONSBYRÅ ApSa^ 
Skindergade 45-47, København er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 36.534: »IRMA CAFETERiS 
A/S« af Rødovre kommune. Børge Olaf O 
sen, Mogens Ib Andersen er udtrådt af direa 
tionen. 
Reg. nr. 42.056: »Børge Brynov A/S« » 
Rødovre kommune. Under 11. septemtdi 
1979 er selskabets vedtægter ændret. AA 
tiekapitalen er udvidet med 1.150.000 M 
dels ved udstedelse af 1.040.000 kr. fondsas* 
tier, dels ved overtagelse af samtlige aktiv/i 
og gæld i »ANPARTSSELSKABET MURJ 
STO« reg. nr. ApS 6293 og »STARNIHI 
ApS« reg. nr. ApS 6738. Aktiekapitalle 
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetas] 
Reg. nr. 43.993: »M. C. TOTALBYG /\ 
I LIKVIDATION« af Birkerød kommuni 
Efter proklama i Statstidende den 7. septes 
ber 1979 er likvidationen sluttet, hvorefl 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.864: »A/S Niels Belling«y> 
Ringsted kommune. Lars Peter Belling < 
udtrådt af, og fru Kate Horn Belling, Guru 
vej 311, Gurre, Helsingør er indtrådt i besz: 
reisen. Under 26. oktober og 28. decemllr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabet tegnes af bestyrelsens medlemnm 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 49.944: »Sanderum Smede- -
Maskinværksted A/S« af Odense kommuu 
Under 26. oktober 1979 er selskabets vedtsi 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet nrn 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsaktJ; 
Den tegnede aktiekapital udgør herefte 
200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 50.103: »Erling Jensens Maskim 
brik A/S« af Tårnby kommune. Den Erlh 
Jensen meddelte prokura er bortfaldet s^ 
overflødig. Den Jens Arpe meddelte prokol 
er ændret derhen, at han fremtidigt tegg 
alene. Under 17. december 1979 er selskahh 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to mrr 
lemmer af bestyrelsen i forening eller afii 
direktør alene. 
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Reg. nr. 51.532: »A/S Inventarsnedkeriet 
\rhus« af Århus kommune. Under 21. de-
;mber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Iktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
;d udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
Bgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 52.048: »Aktieselskabet tidsskriftet 
XDO« af Jernløse kommune. Redaktør Per 
yhne Christensen, Rosenvængets Allé 5, 
^benhavn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.274: »Labopharma A/S« af 
Teve kommune. Under 10. april og 28. 
ptember 1979 er selskabets vedtægter æn-
Et. De hidtidige aktier benævnes A-aktier, 
aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. B-
Itier ved udstedelse af fondsaktier. Den 
gnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 200.000 
. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
500 kr. og multipla heraf. Hvert A-
Itiebeløb på 500 kr. giver 5 stemmer og 
ert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
e. A- og B-aktierne har særlige rettigheder, 
. vedtægternes § 2. Der gælder indskrænk-
nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ines § 5. 
[Reg. nr. 54.919: »RØDOVRE INVEST 
S« af Rødovre kommune. Børge Olaf Ol-
a, Mogens Ib Andersen er udtrådt af direk-
nen. 
Reg. nr. 60.714: »HANSEN & FREDS-
'AARD A/S« af Holbæk kommune. Knud 
nder Nielsen, Biskop Svanesvej 53, Birke-
I er indtrådt i direktionen. Under 26. 
^ember 1979 er selskabets vedtægter æn-
t. Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 
indbetalt ved konvertering af gæld. Ak-
xapitalen udgør herefter 1.500.000 kr. 
± indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. 
;r multipla heraf. 
Reg. nr. 60.739: »MARSELIS TRYK AF 
^5 A/S« af Århus kommune. I henhold til 
iltægternes § 16 er det besluttet at vælge 
æjdstagerrepræsentanter i bestyrelsen efter 
lierne i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. 
jfr. § 177. Arbejdstagerne har til med-
umer af bestyrelsen valgt: Typograf Knud 
umussen, Saralyst Alle 91, Højbjerg (sup-
fint: Typograf Leif Mikkelsen, Fåborggade 
7 A, Århus), litograf Jørgen Østergaard, Vi­
bevænget 26, Herskind, Galten (suppleant: 
Trykker Lars Lykke Prang, Tousvej 6, Åby­
høj). Under 27. september og 19. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive trykkeri og udøve al 
i forbindelse hermed stående virksomhed og 
derigennem at medvirke til billiggørelse af 
tryksager og til forbedring af standarden in­
denfor trykkerivirksomhed. Selskabet samar­
bejder med andre kooperative virksomheder 
for at styrke den kooperative bevægelse. Sel­
skabet må sikre forbrugernes og medarbej­
dernes indflydelse på selskabets ledelse og 
skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for de i 
virksomheden beskæftigede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr., eller multipla 
heraf. Efter 1 måneds notering giver hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr., 1 stemme. Dog kan 
ingen aktionærer afgive over 40 stemmer, jfr. 
vedtægternes § 13. Der gælder særlige regler 
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 16. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 5. 
Reg. nr. 61.046: »EJENDOMSAKTIE­
SELSKABET SOLHØJ, RANDERS« af År­
hus kommune. Medlem af bestyrelsen Alex 
Johannes Poulsen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.384: »HOSPAL A/S« af Kø­
benhavns kommune. På generalforsamling 
den 31. december 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, 
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Søren Theil-
gaard. Lundtoftevej 277, Lyngby. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 61.435: »CBC SYSTEMS DAN­
MARK A/S I LIKVIDATION« af Hørsholm 
kommune. Selskabets revisor Gunner Tarding 
Rasmussen er afgået ved døden. Til revisor er 
valgt: Henning Been - Knud Jørgensen Revi­
sionsaktieselskab, Kattesundet 14, Køben­
havn. 
Reg. nr. 61.751: »SIMON OLESENS 
EFTF. A/S« af Københavns kommune. Alice 
Holm er udtrådt af, og disponent Henrik Jørn 
Holm, Slotsalleen 18, Klampenborg er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 61.771: »ACM AIRCONTACT 
MANAGEMENT A/S« af Københavns kom­
mune. Carl Erik Palsgaard er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
F. 20. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 511: »H. KRAGHS INGE­
NIØRFORRETNING ApS UNDER KON­
KURS« af Ry kommune. Under 7. januar 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2241: »WINBERG REVISI­
ON ApS« af Ålborg kommune. Keld Jonsson 
Granat, Bent Preben Launa, Ole Kristian 
Olsen er udtrådt af bestyrelsen. Aase Purkjær 
Granat, Jens Stoffersensvej 16, Ålborg, er 
indtrådt i direktionen. Under 23. november 
1979 og 20. januar 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
revisions-, ejendoms- og forvaltningsvirksom­
hed, samt handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 3015: »JENS JØRGEN PE­
DERSEN, ULLITS TØMRER- OG SNED­
KERFORRETNING ApS« af Farsø kommu­
ne. Viggo Christiansen er fratrådt som, og reg. 
revisor Aage Hartvig Hansen, Peder Stubsvej 
30, Års, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3526: »PIHL OLSEN­
ENTREPRISE ApS«dd Slangerup kommune. 
Under 7. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »PERNA HU­
SET ApS«. Samtidig er selskabets binavn 
»PIHL OLSEN-HUSE ApS (PIHL OLSEN­
ENTREPRISE ApS)« slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 3610: »HANNE LASSEN 
ApS« af Allerød kommune. Under 16. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »MARBÆK BYGGE­
ENTREPRISE ApS«. 
Reg. nr. ApS 4215: »ARKITEKTFIRMA 
ET BIRGIT OG POUL A. SVANE ApSZ 
LIKVIDATION« af Skævinge kommune. E3 
ter proklama i Statstidende den 14. april 197"< 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet < ] 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4248: »HESOPA ApS« 
Københavns kommune. Medlem af bestyres" 
sen Erik Hermann er afgået ved døden. Kjes 
Johan Sørensen, Mogens Axel Gelardi Kalif 
bøll er udtrådt af bestyrelsen. Under 11 
december 1979 er selskabets vedtægter æra 
dret. Selskabets hjemsted er Herlev komnrn 
ne, postadresse: Vesterlundsvej 19, Herleal 
Selskabets formål er at drive handel, fabrik^ 
tion, investeringsvirksomhed og anden deal 
med beslægtet virksomhed. Bestemmelsem 
om indskrænkninger i anparternes omsætte 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. So^ 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskaber 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. On( 
lægningsperiode: 1. november 1979-30. sea 
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 5038: »TOMMERUPST/'K 
ApS I LIKVIDATON« af Tommerup kone 
mune. Efter proklama i Statstidende den r 
april 1977 er likvidationen sluttet, hvoreftt] 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5223: »FRUENS BØO^ 
MURERFORRETNING ApS« af Oden 
kommune. Revisionsfirmaet Bormann 
Bjørn er fratrådt som, og REVIFYN Afp 
Åbakken 20, Bellinge, er valgt til selskabd 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5870: »REVISIONSFK* 
MÆT KARL ERIK THOMSEN ApS«» 
Høje-Tåstrup kommune. Karl Erik Thomsr 
er udtrådt af, og fru Ella Holbøll, Solskrænttr 
21 B, København, er indtrådt i bestyrelse 
Gunnar Victor Bording Holbøll, Solskræntfr 
21 B, København, er indtrådt i direktionm 
Medlem af bestyrelsen Kirsten Aabye Thoo 
sen fører navnet Kirsten Aabye Sørensen, .i 
Reg. nr. ApS 6293: »ANPARTSSELSKA 
BET MURASTO« af Rødovre kommuu 
Efter proklama i Statstidende den 14. septet 
ber 1979 har den under 11. september 19 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlfj 
aktiver og gæld til »Børge Brynov A/S« (n 
nr. 42.056), jfr. registrering af 13. novemlrr 
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'79, fundet sted, hvorefter selskabet er 
svet. 
Reg. nr. ApS 6738: »STARNILL ApS« af 
»benhavns kommune. Efter proklama i 
atstidende den 14. september 1979 har den 
»der 11. september 1979 vedtagne overdra-
Dse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
lørge Brynov A/S« (reg. nr. 42.056), jfr. 
gistrering af 13. november 1979, fundet 
i:d, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6921; »ANPARTSSELSKA-
iT ASX17« af Struer kommune. Under 11. 
3ember 1979 er selskabets vedtægter æn-
:t. Indskudskapitalen er udvidet med 
089,17 kr., indbetalt ved konvertering af 
Id. Indskudskapitalen udgør herefter 
1089,17 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar-
på 201,98, 500 og 887,19 kr. 
Reg. nr. ApS 7838: »ELVACO ApS« af 
[lerød kommune. Jens Erik Sørensen, Tjør-
vej 4, Allerød, Svend Køllner Eilertsen, 
snsvej 18, Risskov, er indtrådt i direkti-
;n. 
Reg. nr. ApS 8308: »O. LØVENBORG 
miSTENSEN ApS I LIKVIDATION« af 
ojerg kommune. Efter proklama i Stats-
ende den 29. marts 1979 er likvidationen 
:tet, hvorefter selskabet er hævet. 
^eg. nr. ApS 12.449: »BOYE & THOR-
N ApS« af Frederiksværk kommune. Un-
30. november 1979 har skifteretten i 
)derikssund opløst selskabet i medfør af 
»artsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
bet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.415: »PN-HUSE ApS« af 
rnby kommune. Under 25. september 1979 
4. januar 1980 er selskabets vedtægter 
Uret. Indskudskapitalen er udvidet med 
D00 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
.000 kr., fuldt indbetalt. 
Jleg. nr. ApS 14.432: »STRANDLAND 
VEST ApS I LIKVIDATION« af Frede-
Ihavn kommune. Efter proklama i Stats­
inde den 11. august 1979 er likvidationen 
Itet, hvorefter selskabet er hævet. 
Jleg. nr. ApS 14.774: »JYMOS ApS« af 
)ding kommune. Medlem af direktionen 
Carl Johan Meyer er afgået ved døden. Dagny 
Thorsager Meyer, Castenskjoldsvej 21, Kol­
ding, er indtrådt i direktionen. Under 28. 
august og 14. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »ApS 
AF 31. MAJ 1976«. 
Reg. nr. ApS 15.179: »SANDVEJS PØL­
SER ApS« af Sønderborg kommune. Else 
Marie Sandvej, Kurt Edvin Larsen, Erling 
Sandvej er udtrådt af bestyrelsen. Else Marie 
Sandvej er tillige udtrådt af, og nævnte Erling 
Sandvej er indtrådt i direktionen. Hermann 
Heinrich Johann Wohlfahrt er fratrådt som, 
og reg. revisor Magdahl Graungaard Bruun, 
GI. Vardevej 21, Esbjerg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 3. december 1979 og 
7. februar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.742: »ApS AF 3/3 1959« 
af Københavns kommune. Lone Videbæk 
Himmelstrup og Bent Himmelstrup er udtrådt 
af, og advokat Mogens Popp-Madsen, Dr. 
Tværgade 6, København, er indtrådt i besty­
relsen. Jens Benny Bang er fratrådt som, og 
Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.305: »ARMEKU TØM­
RER ApS« af Hvidovre kommune. Arne 
Willy Jakobsen er udtrådt af, og Merete 
Jakobsen, Hvidovre Strandvej 67, Hvidovre, 
er indtrådt i direktionen. Selskabets revisor, 
»Byens Revisionskontor A/S« er omdannet til 
»BYENS REVISIONSKONTOR ApS«, 
Højgårds Allé 14, Hellerup. 
Reg. nr. ApS 22.608: »K. MØLLER 
NIELSEN ApS« af Københavns kommune. 
Under 28. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Balle­
rup kommune, postadr. Kastebjergvej 16, 
Ballerup. 
Reg. nr. ApS 26.362: »ENTREPRENØR 
KAJ JEPPESEN, LYSTRUP ApS« af Århus 
kommune. Palle Bertelsen er fratrådt som, og 
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statsaut. revisor Jan Esholm Jensen, Lægårds-
vej 2, Lystrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.608: »RESTAURAN­
TERNE DEN STORE OG DEN LILLE, 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. Un­
der 20. februar 1980 er skifteretten i Ålborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 30.014: »DEN LILLE SA­
LON I LIKVID ATION« ai Struer kommune. 
På generalforsamling den 23. november 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation,. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt; Landsretssagfører Svend Asger 
Karlsen, Østergade 9, Struer. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 31.514: »ANPARTSEL­
SKABET AF 24. DECEMBER 1978« af 
Københavns kommune. Erik Gaarn er ud­
trådt af, og Knud Kjærgaard, Ludvig Holste­
ins Allé 76, Ballerup, er indtrådt i direktio­
nen. Under 4. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Ballerup kommune, postadr. Ludvig Hol­
steins Allé 76, Ballerup. 
Reg. nr. ApS 32.142: »G. T ENTREPRE­
NØRMATERIEL HASTRUP ApS UNDER 
KONKURS« af Køge kommune. Under 15. 
januar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Køge. 
Reg. nr. ApS 32.730: »AUTOHALLEN 
VESTERBRO KØBENHAVN ApS UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 28. november 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 33.718: »AC AIRDON-
TACT CONSULTANT ApS« af Københavns 
kommune. Carl Erik Palsgaard er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.997: »ApS SPKR NR. 
355« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Knud Matzen, Borgerdiget 49 A, Herlev, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Egon Petersen, 
Vester Voldgade 14, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 26. september 197V 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabers 
navn er »K.M. DATA ApS«. Selskabets fonc 
mål er at drive data-service-virksomhed. 
Reg. nr. ApS 34.042: »BYGMESTERHU 
SET ApS« af Frederiksberg kommune. Pren 
kura er meddelt Svend Erik Hansen og Jørges; 
Lyngholm Madsen i forening. 
Reg. nr. ApS 35.133: »SHELL OLIE- OiC 
GASUDVINDING DANMARK B. V. HOLM 
LAND, DANSK FILIAL« af Københavm 
kommune. Leif Marius Petersen er fratråol 
som, og Jacobus Lambertus Maria Ruedisuells 
Trilgras 4, Gouda, Holland, er tiltrådt SOIK 
filialbestyrer. 
Reg. nr. ApS 35.187: »CAFÉ CEM 
TRALHJØRNET ApS« af Københavns komrr 
mune. Under 19. oktober 1979 er selskabers 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om incbi 
skrænkninger i anparternes omsættelighed o 
ændret, jfr. vedtægternes § 15. 
Reg. nr. ApS 35.789: »5C4M 
HANDLING ApS« af Lyngby-Tårbæk konm 
mune. Under 6. december 1979 er selskaber 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kjz^ 
benhavns kommune, postadresse: c/o advoks;^ 
Hans Christoffersen, Studiestræde 61, K?^ 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. april-3^ 
marts. Første regnskabsperiode: 30. mar 
1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 35.802: »ApS SPKR /ViV 
456« af Københavns kommune. Per Enm 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, o 
Bjørn Petersen, Engholmparken 56, Himmen 
lev, Roskilde, er indtrådt i direktionen. Nieai 
Harder er fratrådt som, og Interessentskabd 
Revisorgruppen, Østergade 26, Københaw 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.803: »ApS SPKR MV 
457« af Københavns kommune. Per Eim 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, o 
Bjørn Petersen, Engholmparken 56, Himm»n 
lev, Roskilde, er indtrådt i direktionen. Niei 
Harder er fratrådt som, og Interessentskabr 
Revisorgruppen, Østergade 26, Københavvi 
er valgt til selskabets revisor. 
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Rettelse 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 9128: 
REVISIONSFIRMAET HOLGER 
\ELSEN, ApS« under 28. januar 1980 regi­
erede ændring meddeles, at medlem af 
sktionen Poul Eske Alkjærsig Graversens 
te navn er Poul Eske Alkjærsig Graversen 
nd. 
21. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
isteret som: 
Reg. nr. 62.821: »VM.C. STÅLCEN-
UM A/S«, hvis formål er at drive handel 
d og udleje af bygningsartikler, stål, rør 
at forskalningsmateriel. Selskabet har 
msted i Herlev kommune, postadresse: 
msdalsbrovej 336, Herlev; dets vedtægter 
if 31. august 1979. Den tegnede aktiekapi-
ludgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, for-
t i aktier på 25.000 og 100.000 kr. Hvert 
ebeløb på 25.000 kr. giver 1 stemme, 
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
»ætningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
æs § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
TZNER AUTO A/S«, Trommesalen 4, 
»kat Claus Korsgaard Knudsen, Tromme-
in 5, begge af København, direktør Axel 
;tav Pitzner, Fredensborg Kongevej 56, 
ikedal. Bestyrelse: Nævnte Axel Gustav 
mer, Claus Korsgaard Knudsen, samt di-
iør Kaj Ejnar Pitzner-Jørgensen, Pile Allé 
Holte. Direktion: Benny Johansen, Para-
Allé 18, Ramløse, Helsinge. Selskabet 
les af to medlemmer af bestyrelsen i 
ining eller af et medlem af bestyrelsen i 
tning med en direktør. Selskabets revisor: 
iisionsfirmaet Seier-Petersen, Trommesa-
4, København. Selskabets regnskabsår; 1. 
jember-31. august. Første regnskabsperi-
: 1. maj 1979-31. august 1980. 
II. februar 1980 er følgende omdannelser 
mpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
sselskabs-reg isteret: 
Leg. nr. ApS 27.617: »NV STÅLREO-
R ApS« af Ishøj kommune. Under 8. 
tts 1978, 14. marts og 28. december 1979 
jelskabets vedtægter ændret. I medfør af 
sartsselskabslovens § 109 er selskabet om-
net til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.820: »NORDVERK HANDEL A/S«, 
hvis formål er at drive handel, herunder 
agenturvirksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »NV STÅLREO­
LER A/S (NORDVERK HANDEL A/S)«. 
Selskabets hjemsted er Ishøj kommune, post­
adresse: Industridalen 7, Ishøj; dets vedtægter 
er af 8. marts 1978, 14. marts og 28. decem­
ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bestyrelse: Direktør Leif Børge Sørensen, 
Grithsvej 24, Dragør, direktør Dick Håkan 
Thomée Gelbjerg-Hansen, Rosenvej 10, 
Vedbæk, direktør Lars Daniel Ernst Axel 
Kemner, Utgårdavågen 3, S - 18263 Djurs­
holm, Sverige. Direktion: Nævnte Leif Børge 
Sørensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, St. 
Kongensgade 72, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 173: »STEEN PRÆST BYG 
ApS« af Grenå kommune. Under 29. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.822: »STEEN PRÆST TRÆLAST 
A/S«, hvis formål er at drive handel med 
trælast, bygningsartikler, værktøj, beslag, ar­
tikler med tilknytning til bygge- og anlægs-
handel samt kapitalanbringelse i forbindelse 
hermed. Selskabet har hjemsted i Grenå kom­
mune, postadresse: Åstrupvej 16, Grenå; dets 
vedtægter er af 29. oktober 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt 
indbetalt, heraf 359.009,36 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Entrepre­
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nør Steen Hove Pedersen Præst, fru Anna 
Margrethe Pedersen Præst, begge af Åstrup­
bakken 7, Grenå, entreprenør Knud Henry 
Pedersen Præst, Kastbjerg, Glæsborg. Direk­
tion: Nævnte Steen Hove Pedersen Præst. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt; Anna Margrethe Pedersen Præst. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Kristian Laurid­
sen, Torvet 15-17, Grenå. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 4474: »EUROPA TIL SØS-
MARINECENTER ApS« af Gråsten kom­
mune. Under 30. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.823: »EUROPA TIL SØS - MARINE­
CENTER A/S«, hvis formål er handel og 
fabrikation - fortrinsvis med fartøjer - og 
dermed i forbindelse stående virksomhed 
samt finansiering og i øvrigt enhver efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hjemsted i Gråsten kom­
mune, postadresse: Toft, Gråsten; dets ved­
tægter er af 30. november 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.500.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Assurandør Anker Lorenz Hansen, Søvej 2, 
Egernsund, lærer Kaj Hansen, Borgm. An-
dersensvej 16, Sønderborg, souschef Thomas 
Sørensen, Stjerneparken 58, Gråsten, direk­
tør Vagn Jacobsen, Kummelefort 2, Kollund, 
Kruså. Direktion: Bjarne Fink-Jakobsen, 
Blåmose 11, Høruphav, Sønderborg. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade, 
Sønderborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
januar 1980-30. september 1980. 
C. 21. februar 1980 er optaget i aktieselskabdf 
registerets afdeling for anpartsselskaber somrr 
Reg. nr. ApS 37.083: »DANACUP Apls^ 
af Slagelse kommune, Strudsbergsvej 1, Sll< 
gelse. Selskabets vedtægter er af 31. augwj 
1979. Formålet er at drive handel, fabriks 
tion, investeringsvirksomhed og anden efttl 
direktionens skøn dermed beslægtet virksorK 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fullr 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelrl; 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartshii 
verne sker ved brev. Stifter er: DANAPAJL/ 
Mejeribrugets Emballagefabrik A.m.b.A 
Sorøvej 8, Slagelse. Direktion: Kristen Trn 
Frederiksen, Sorøvej 8, Slagelse. SelskahJi 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revs 
sor: De Forenede Revisionsfirmaer, Landbi 
mærket 11, København. Selskabets regg 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspq; 
riode: 31. august 1979-31. december 197r< 
Selskabet har oprettet filial i SkanderbcDi 
kommune under navnet: »DANACUP Ap^ 
FILIAL I STILLING, SKANDERBORGS 
Filialbestyrer: Svend Åge Jensen. Filialh 
tegnes pr. prokura af filialbestyreren i foi 
ening med Kristen True Frederiksen. 
Reg. nr. ApS 37.084: »ASX NR. Hi 
ApS« af Viborg kommune, Randersvej 5& 
53, Viborg. Selskabets vedtægter er af 1 
januar 1980. Formålet er handel, finansierih 
og investering. Indskudskapitalen er 30.00 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.O'O 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb c 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder im 
skrænkninger i anparternes omsætteligher 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftet 
er: Autoforhandler Erik Frandsen, fru Ben: 
Elisabeth Frandsen, begge af Randersvej £ 
53, Viborg. Direktion: Nævnte Erik Framj 
sen, Bente Elisabeth Frandsen. Selskabet tot 
nes af en direktør alene. Selskabets revisoe 
Reg. revisor Asger Wriedt, Langdalsvej [ 
Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-2-
juni. Første regnskabsperiode: 16. janur 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.085: »GRENAA SKLti 
VOGN ApS« af Grenå kommune, Fabriksvg 
3, Grenå. Selskabets vedtægter er af 27. j«i 
1979. Formålet er at drive handel, håndvæv 
og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.00 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.00 
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Hver anpart giver 1 stemme. Der gælder 
xlskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 10. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:: Murermester Hardy Ernst Schneider, Sva-
jvej 5, tømrermester Poul Torben Refskou 
Dulsen, Sangstrupvej 1, begge af Grenå, 
irektion: Nævnte Hardy Ernst Schneider, 
oul Torben Refskou Poulsen. Selskabet teg-
s af en direktør alene. Selskabets revisor; 
2g. revisor Frank Jensen, Engvangen 13, 
renå. Selskabets regnskabsår; 1. september-
. august. Første regnskabsperiode; 27. juni 
•79-31. august 1980. 
[Reg. nr. ApS 37.086: »J. BÆRENTZENS 
UKTIONER ApS« af Gladsaxe kommune, 
ijærs Allé 30, Søborg. Selskabets vedtægter 
af 15. august 1979 og 4. januar 1980. 
irmålet er at videreføre den af fru Jytte 
nda Bærentzen drevne auktionsvirksom-
± Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
Ibetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
•ert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
;r ved brev. Stifter er; Fru Jytte Linda 
rentzen, Åkjærs Allé 30, Søborg. Direk-
n; Nævnte Jytte Linda Bærentzen. Sel-
bet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
isor; W. P. DATA-REVISION ApS, 
thsacksvej 24, København. Selskabets 
inskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn-
(bsperiode; 15. august 1979-30. juni 1980. 
^eg. nr. ApS 37.087: »ERIK RUDOLE 
ASMUSSEN ApS« af Søllerød kommune, 
Dnninggårds Allé 15, Holte. Selskabets 
Itægter er af 10. oktober 1979 og 29. 
aiar 1980. Formålet er at drive handel, 
rikation, investeringsvirksomhed og anden 
er direktionens skøn dermed beslægtet 
isomhed. Indskudskapitalen er 240.000 
hvoraf er indbetalt 120.000 kr. Det reste­
de beløb indbetales senest den 21. maj 
JO. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
10.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme, 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
*/. Stifter er; Civilingeniør Erik Rudolf 
;mussen, Dronninggårds Allé 15, Holte, 
jektion; Nævnte Erik Rudolf Rasmussen, 
skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
ibets revisor; Scan Revision I/S, Vimmel-
Iftet 42 A, København. Selskabets regn-
:bsår; 10. april-9. april. Første regnskabs-
iiode; 10. oktober 1979-9. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.088: »DKNE 99 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Landsretssagfører 
Esben Dragsted, Vognmagergade 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 11. januar 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Landsretssagfører Esben Dragsted, 
Kærvangen 45, Gentofte. Direktion; Nævnte 
Esben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode; 11. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.089: »DKNE 100 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Landsretssagfører 
Esben Dragsted, Vognmagergade 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 11. januar 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er; Landsretssagfører Esben Dragsted, 
Kærvangen 45, Gentofte. Direktion; Nævnte 
Esben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 11. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.090: »DKNE 101 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Landsretssagfører 
Esben Dragsted, Vognmagergade 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 11. januar 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Landsretssagfører Esben Dragsted, 
Kærvangen 45, Gentofte. Direktion; Nævnte 
Esben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
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april. Første retnskabsperiode: 11. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.091: »DKNF102 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Landsretssagfører 
Esben Dragsted, Vognmagergade 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 11. januar 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Landsretssagfører Esben Dragsted, 
Kærvangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte 
Esben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 11. januar 
1980-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.092: »VVS-
INSTALLATØR ERIK J. NØRSKOV ApS« 
af Julianehåb kommune, Grønland, Box 143, 
Julianehåb, Grønland. Selskabets vedtægter 
er af 1. oktober 1979. Formålet er at drive 
virksomhed som VVS-installatør og andet 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev, telex eller telegram. Stiftere 
er: VVS-installatør Erik Jensen Nørskov, Box 
143, (Jaratoq B 762), Julianehåb, Grønland. 
Direktion: Nævnte Erik Jensen Nørskov. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: De Forenede Revisionsfirmaer, 
Godthåb afdeling, Box 20, Godthåb, Grøn­
land. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.093: »NORDJYDSK 
KØLESERVICE, NØRRESUNDBY, ApS« 
af Ålborg kommune. Forbindelsesvejen 144, 
Nørresundby. Selskabets vedtægter er af -3. 
september 1979 og 7. januar 1980. Formålet 
er at drive håndværks- og fabrikationsvirk-
somhed og anden i forbindelse dermed ståen­
de virksomhed efter direktionens skøn. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. OD 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.00DI 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknini 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæjp 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernr 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: DirektøJ 
Svend Erik Nielsen, Forbindelsesvejen 14^4 
Nørresundby. Direktion: Nævnte Svend Em 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alemn 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jens Gravei3 
John F. Kennedys Plads 4, Ålborg. Selskabes 
regsnakabsår: 1. juli-30. juni. Første reguj 
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 19800 
Reg. nr. ApS 37.094: »ASX 1060 - Apfh 
af Kolding kommune, Ravngård, Dons Lam 
devej 206, Almind. Selskabets vedtægter er |T 
15. oktober 1979 og 21. januar 1980. Foo 
målet er at drive træservice og planteskole 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter ][ 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 W 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninges 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk>( 
ved brev. Stifter er: Forstkandidat Henm 
Ravn, Prøvensvej 20, Rødovre. Direktioo 
Nævnte Henrik Ravn. Selskabet tegnes 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Jolle 
Moorhouse. Selskabets revisor: »F. R. REW 
SION ApS«, Symfonivej 28, Herlev. S«? 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førs?^ 
regnskabsperiode: 15. oktober 1979-30. juj 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.095: »HENRIK TEUV 
AUTOLAKERERI ApS« af Kolding kone 
mune. Aprilvænget 17, Bramdrupdam, K«y 
ding. Selskabets vedtægter er af 1. novemMi 
1979. Formålet er håndværksvirksomher 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen t 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpam 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparu 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. CH 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæ< 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøni 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 11 
Fru Ebba Teut, Aprilvænget 17, Bramdrui 
dam, Kolding. Direktion: Henrik Johan Tes 
Aprilvænget 17, Bramdrupdam, Kolding. S2 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabd 
revisor: »De forenede Revisionsfirmaea 
Rendebanen 13, Kolding. Selskabets regc 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabsje 
riode: 1. november 1979-30. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 37.096: »CENTERBAGE-
YET GREVE ApS« af Greve kommune, 
ationsholmen 4 A, Greve Strand. Selskabets 
dtægter er af 4. september 1979 og 22. 
nuar 1980. Formålet er at drive bagerforret-
ng. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
300 kr. er A-anparter, og 27.000 kr. er B-
parter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
It, fordelt i anparter på 300 kr. A- og B-
parterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
gternes §5. Hvert noteret A-anpartsbeløb 
300 kr. giver 1 stemme, jfr. vedtægternes 
. B-anparterne giver ikke stemmeret. Der 
Ider indskrænkninger i anparternes omsæt-
ighed, jfr. vedtægternes § 5. B-anparterne 
indløselige efter reglerne i vedtægternes 
. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
3 anbefalet brev. Stiftere er: Bagermester 
sis Møller Maj, Vindrosen 11, Skibstrup, 
;gårde, direktør Henning Houmann Jen-
i, Bengtasvej 3, Hellerup. Bestyrelse: 
vnte Niels Møller Maj, Henning Houmann 
isen. Direktion: Nævnte Henning Hou-
nn Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
ne eller af den samlede bestyrelse. Sel-
Ibets revisor: Revisionsfirmaet Otto Houd, 
nager Torv 29, København. Selskabets 
nskabsår: 1. oktober-30. september, 
•ste regnskabsperiode: 4. september 1979-
september 1980. 
*eg. nr. ApS 37.097: »HUMBLE SA V-
IRK ApS« af Sydlangeland kommune, 
;ertsvej 7 A, Humble. Selskabets vedtæg-
sr af 21. august 1978. Formålet er at drive 
rer- og snedkervirksomhed og anden, ef-
direktionens skøn, dermed beslægtet virk-
ihed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
!t indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
000 kr. Hver anpart giver 1 stemme, 
»endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
v. Stifter er: Erik Theilgaard Hansen, 
srskovvej 15, Humble. Direktion: Peder 
iilgaard Hansen, Pilehaven 12, Tryggelev. 
Jkabet tegnes af en direktør alene. Sel-
oets revisor: Reg. revisor Niels Erik Niels 
)de, Hovedgaden 54, Humble. Selskabets 
»skabsår er kalenderåret. Første regn-
»speriode: 1. april 1978-31. december 
"1. februar 1980 er følgende ændringer 
get i aktieselskabs-registeret: 
sg.nr. 1063: »Aktieselskabet F. Gottlieb 
Hansen« af Københavns kommune. Karl 
Martin Gjedsted-Jensen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Dan Gjedsted-Jensen 
er indtrådt i direktionen. Under 30. juli 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »D. GJEDSTED-JENSEN A/S«. 
Reg.nr. 3232: »Aktieselskabet P. Malling« 
af Københavns kommune. Vibeke Levinsen 
er udtrådt af, og assistent Jakob Anker Levin­
sen Hansen, Adelgade 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 14.074: »Hudevad Radiatorfabrik 
Aktieselskab« af Årslev kommune. Under 18. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Den hidtidige aktiekapital 4.000.000 kr. 
er opdelt i 1.000.000 kr. A-aktier og 
3.000.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 12.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondskatier, hvoraf 3.000.000 kr. er A-aktier, 
og 9.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 16.000.000 kr., hvoraf 
4.000.000 kr. er A-aktier, og 12.000.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. De særlige regler om valg af 
bestyrelse er bortfaldet. A- og B-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 
15. Der gælder indskrænkninger i A-aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 14.302: »VILH. NELLEMANN 
A/S« af Frederiksberg kommune. Vedrøren­
de filialen i Randers »VILH. NELLEMANN 
RANDERS FILIAL AF VILH. NELLE­
MANN A/S«. Steen Ishøj er fratrådt som, og 
Lars Høgh Arve er tiltrådt som filialbestyrer. 
Under 12. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »VN - AUTOTAL 
A/S (VILH. NELLEMANN A/S)«. Selskabet 
har opretet en filial i Århus under navn: 
»AUTO-COMPAGNIET, ÅRHUS, FILIAL 
AF VILH. NELLEMANN A/S«. Filialbesty­
rer: Kristen Tom Johansen Nielsen. Filialen 
tegnes pr. prokura af filialbestyreren. 
Reg.nr. 14.459: »A/S Arbolit« af Køben­
havns kommune. Jørgen Rindom er udtrådt 
af, og Knud Andreas Schultz, Anekæret 22, 
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Farum, er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Under 3. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»A/S HANIAS INDUSTRI«. Selskabets for­
mål er at drive fabrikation og handel. 
Reg.nr. 14.669: »Aalborg Værft A/S« af 
Ålborg kommune. Under 29. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 15.445: »Aktieselskabet Dansk 
Rørindustri« af Fredericia kommune. Prokura 
er meddelt: Bent Halfdan Hansen i forening 
med enten bestyrelsens formand eller næst­
formand. 
Reg.nr. 16.416: »A/S Saltbækvig« af Høie-
Tåstrup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Henrik Finn Henriksen er afgået ved døden. 
Niels Munk Plum er udtrådt af, og fotograf 
Anne Mette Andersen, Emiliekildevej 17, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 23.672: »Aktieselskabet Vestjysk 
Sildeolieindustri« af Esbjerg kommune. Ene­
prokura er meddelt: John Riis Andersen. 
Reg.nr. 26.301: » DA NM0BEL SYSTEM 
AKTS.« af Holbæk kommune. I henhold til 
aktieselskbslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 
177, er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Snedker Robert Andersen, Nygade 
6, Tølløse (suppleant: Maskinpasser Niels 
Preben Jensen, Godthåbsvej 31, Holbæk), 
kontorassistent Steen Mølgaard Larsen, Fug­
levænget 33, Brande (suppleant: Møbelsned­
ker Palle Christian Fløe Roesholm, Mylius 
Erichsens Vej 19, Brande). 
Reg.nr. 28.271: »ERGANE A/S« af Århus 
kommune. Medlem af bestyrelsen Franz Blatt 
er afgået ved døden. Professor, dr. phil. Carl 
Johan Ballhausen, Holmegårdsvej 31, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 29.499: »A. Boll, Maskinfabrik, 
A/S« af Herning kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 6. juli 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 30.163: »Lolland-Falsters Frøhan­
del A/S« af Maribo kommune. Lolland-
Falsters Revisinosinstitut Aktieselskab er fnl 
trådt som, og »Revisorinteressentskabet}; 
Langgade 7, Nykøbing Falster, er valgt 
selskabets revisor. 
Reg.nr. 30.170: »Johs. Esmarch's Efå 
A/S« af Københavns kommune. Niels Jenso^ 
Flindt er udtrådt af, og Niels Nørregaarif 
Røjlevangen 136, Tåstrup, er indtrådt i dire:3 
tionen. Eneprokura er meddelt: Jytte Annette 
Thulin. 
Reg.nr. 31.394: »ASX 739 A/S« af Glas 
saxe kommune. Den Nils Riiber Høj, Moge 3 
Nascou Christensen og Jens Nielsen meddels 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er mes 
delt: Johannes Madsen-Mygdal. 
Reg.nr. 36.140: »Ejendomsaktieselskk 
Peter Bangsvej 78 i likvidation« af Frederi i 
berg kommune. På generalforsamling denn 
februar 1980 er det besluttet at lade selskab 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktion^ 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrer 
sagfører Kaj Hans Qvist Lund, Bredgade : 
København. Selskabet tegnes af likvidas 
alene. 
Reg.nr. 36.936: »Aktieselskabet Go te bon 
Frederikshavn-Linien, Aalborg« af Ålbot 
kommune. Medlem af bestyrelsen Kaj Olfftl 
Møller er afgået ved døden. 
Reg.nr. 38.466: »Dansk Automat Imp\\ 
A/S« af Frederiksberg kommune. Elo CZ 
Rudolf Reimer, Court Meier er udtrådt af, LI 
advokat John Korsø Jensen, advokat AIL/ 
Steen Hansen, begge af Ny Østergade s 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Elo CZl 
Rudolf Reimer er tillige udtrådt af, og mer 
lem af bestyrelsen Per Rønnow Kønig < 
indtrådt i direktionen. Under 2. januar 19 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
hjemsted er Københavns kommune, pot 
adresse: Ny Østergade 7, København. 
Reg.nr. 38.917: »A/S AF 12. FEBRUX 
1965, HOBRO« af Hobro kommune. UNM 
22. marts 1979 er selskabets vedtægter s 
dret. Selskabets navn er: »GUNNAI' 
NORDSTRØM A/S, HOBRO«. 
Reg.nr. 38.918: »Gunnar Nordstrøm, Ak 
af Hobro kommune. Efter proklama i Stsj 
tidende den 29. marts og 14. juli 1979 har o 
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ider 22. marts 1979 vedtagne overdragelse 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
F 12. FEBRUAR 1965, HOBRO« (reg.nr. 
?.917), der har ændret navn til »GUNNAR 
ORDSTRØM A/S, HOBRO«, jfr. registre­
ng af 22. august 1979, fundet sted, hvorefter 
Iskabet er hævet. Selskabets binavn: »Gu­
tpak, A/S (Gunnar Nordstrøm, A/S)« 
eg.nr. 38.919) er samtidig slettet af regi­
eret. 
Reg.nr. 38.919: »Gunopak, A/5 (Gunnar 
ordstrøm, A/S)«. Da »Gunnar Nordstrøm, 
l'S« (reg.nr. 38.918) er hævet ved fusion, 
tttes nærværende binavn. 
Reg.nr. 41.643: »HOLDINGAKTIESEL-
1ABET DANNEBROG« af Hørsholm 
immune. Anne Marie Nielsen er udtrådt af, 
Torben Henriksen, Søsvinget 45, Egå, er 
Htrådt i direktionen. 
[Reg.nr. 42.770: »Holger Anker og Søn A/S 
ikvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
generalforsamling den 21. januar 1980 er 
t besluttet at lade selskabet træde i likvida-
m. Bestyrelsen, direktionen og prokuristen 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Dgens Skipper-Pedersen, Dronningens 
ærgade 16, København. Selskabet tegnes af 
vidator alene. 
Reg.nr. 43.477: »CHR. EGELBORG'S 
iBRIKER A/S« af Holbæk kommune. 
>dr. arbejdstagerrepræsentanterne: Special-
•ejder Arne Juul Nielsen, Markedsgade 3, 
•Ibæk, er indtrådt i bestyrelsen. Hans Georg 
tdresen er fratrådt som bestyrelsessupple-
. Maskinarbejder Kjeld Juul Nielsen, Be-
^ej 17, kontorassistent Lone Falk Hansen, 
Dundborgvej 81, begge af Holbæk, er til-
dt som bestyrelsessuppleanter for hen-
idsvis Arne Juul Nielsen og Birthe Johanne 
ecius. 
Reg.nr. 43.603: »Hans Jørgensen Værktøj 
o« af Værløse kommune. Harald Peter 
me Qvist er udtrådt af, og fru Birthe Lie 
gensen. Anemonevej 47, Værløse, er 
trådt i bestyrelsen. Under 15. december 
16 og 7. februar 1979 er selskabets vedtæg-
; ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
oOO kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
?500 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
«ætningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Reg.nr. 44.200: »A/S Korn- og Gødnings-
forretningen af 1. oktober 1970« af Århus 
kommune. Selskabet har oprettet filial i Øl­
god under navnet: »ØLGOD KORN, afde­
ling af A/S Korn- og Gødningsforretningen af 
1. oktober 1970«. Filialdirektør: Hans Ing-
vert Duus. Filialen tegnes pr. prokura af en 
filialdirektør i forening med en direktør. 
Reg.nr. 44.787: »BURMEISTER & WA-
IN A/S« af København. Selskabets filialer i 
København, »B&W MARINE SERVICE, 
DIVISION AF BURMEISTER & WAIN 
A/S«, »B&W MASKINFABRIK, DIVISION 
AF BURMEISTER & WAIN A/S«, B&W 
ENGINEERING, DIVISION AF BURMEI­
STER & WAIN A/S«, er slettet af registeret. 
Vedrørende filialen i København, »B&W 
SKIBSVÆRFT, DIVISION AF BURMEI­
STER & WAIN A/S«, Kaj Mogensen er 
frratrådt som, og Cato Fredrik Sverdrup, 
Vilvordevej 90, Charlottenlund, er tiltrådt 
som filialbestyrer. Den Finn Glandil meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 44.932: »SCANAGRO A/S« af 
Københavns kommune. Arne Pedersen er 
udtrådt af, og advokat Carsten Malby, Ama­
liegade 4, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Arne Pedersen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. 49.163: »A/S AGA-CTC, VAR­
ME« af Københavns kommune. Under 17. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Omlægningsperiode: 1. januar 1979-
31. marts 1980. 
Reg.nr. 49.723: »Grøndahl Mortensen 
A/S« af Rødovre kommune. Helge Grøndahl 
Mortensen er udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Kurt Helge Grøndahl Mortensen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 51.011: »A/S Olaf Bahn Isolering« 
af Århus kommune. Under 12. oktober og 10. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »ASX 1118 A/S«. 
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Selskabets formål er at drive handel, fabrika­
tion, finansiering og udlejningsvirksomhed. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg.nr. 52.611: »Frederiksborg Biscuitba-
geri A/S« af Hillerød kommune. Under 25. 
januar 1978 og 17. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »DIXI 
CONDITORI & BISCUITFABRIK A/S 
(Frederiksborg Biscuitbageri A/S)«. Sel­
skabets formål er at drive fabrikations-, han-
dels- og finansieringsvirksomhed. Aktiekapi­
talen er udvidet med 3.250.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 3.500.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 250.000 og 500.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 250.000 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg.nr. 53.889: »Nissen & Grønbech 's Eftf. 
A/S« af Ishøj kommune. Under 28. december 
1979 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 25.500 
kr., heraf 5.000 kr. A-aktier og 20.500 kr. B-
aktier. 
Reg.nr. 54.521: »JYSK MURER- & EN­
TREPRENØRFORRETNING, ÅRHUS 
A/S« af Århus kommune. Under 13. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
4.879.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 3.900 kr. 
er A-aktier, 1.802.000 kr. er B-aktier, 
2.599.000 kr. er C-aktier, og 475.000 kr. er 
D-aktier. 
Reg.nr. 58.702: »A/S VESTJYDSK 
HEGN« af Esbjerg kommune. Under 15. 
januar 1980 har skifteretten i Esbjerg opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 59.443: »Motorama A/S« af Hvid­
ovre kommune. Hans Dupont er fratrådt som, 
og Erik Fink Gustafsson, Ole Steffensensvej 
5, Klampenborg, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. 
Reg.nr. 59.864: »MASKINFABRIKKEN 
HERNY A/S I LIKVIDATION« af Suu 
kommune. Efter proklama i Statstidende dib 
25. september 1979 er likvidationen sluttoJ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 60.105: »PETER HOLIL 
TRANSPORT A/S« af Gråsten kommunn 
Erik Helm, Henning Hansen Dall er udtråå 
af, og direktør Vagn Jacobsen, KummelefcT 
2, Kollund, Kruså, er indtrådt i bestyrelsenn 
Reg.nr. 60.393: »PRINTCA A/S« af A 
borg kommune. Anne Marie Nielsen er uu 
trådt af, og advokat Claes Rechnitzer, Ves' 
bæk Strandvej 392, Vedbæk, er indtrådirt 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerreprK 
sentanterne: Lis Knudsen er udtrådt af, 
specialarbejder Annagrethe Jespersen, Vå:é 
tvej 110, Gistrup, er indtrådt i bestyrelsen i 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 60.593: »BOMININTERNATYV 
NAL PETROLEUM EXPLORATIG 
COMPANY, GREENLAND A/S« af KH 
benhavns kommune. Under 14. novemtii 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlas 
ningsperiode: 1. juni 1976-31. decemtfr 
1977. 
Reg.nr. 60.987: »DANNEBROG RED3 
RI A/S« af Hørsholm kommune. Anne Mas 
Nielsen er udtrådt af, og advokat Claes Reos 
nitzer, Vedbæk Strandvej 392, Vedbæk, r 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.281: »RADIOMETER ELB 
TRONICS A/S« af Københavns kommuru 
Under 6. november 1979 er selskabets vov 
tægter ændret. Selskabets navn er: »RE II 
STRUMENTS A/S«. Selskabet driver tillll 
virksomhed under navnet »RADIOMETIT 
ELECTRONICS A/S (RE INSTRUMENU 
A/S)«. 
Reg.nr. 61.536: »BRDR. ARNE & EF{ 
JOHANSEN, BOGENSE, A/S« af Boger, 
kommune. Hans Hatting Knudsen er fratn: 
som, og reg. revisor Hans Kristian Mads2l 
Fåborgvej 35-37, Odense, er valgt til s 
skabets revisor. 
Reg.nr. 61.924: »KONVOLUTFABRS 
KEN DANMARK A/S« af Gladsaxe kæ. 
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june. Den Mogens Mascou Christensen 
neddelte prokura er tilbagekaldt. Den Nils 
i.iiber Høj meddelte prokura er ændret der-
sn, at han fremtidig tegner alene. Eneproku-
i er meddelt; Johannes Madsen-Mygdal. 
Reg.nr. 62.103: »INSUMIX A/S« af Hel-
ngør kommune. Bjørn Krogh Sperling, Paul 
Bergsøe Kollegiet, vær. 23-10, Skodsborgvej 
00, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. De 
irenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
atsaut. revisor Søren Gilbert Slotsaa, Frede-
>ksberg Allé 18, København, er valgt til 
llskabets revisor. 
Reg.nr. 62.278: »PIONEER ELECTRO­
NICS DENMARK A/S« af Brøndby kommu-
Under 8. januar 1980 er selskabets ved-
[gter ændret. Selskabets hjemsted er Høje­
åstrup kommune, postadresse: Helgeshøj 
llé 26, Tåstrup. 
Reg.nr. 62.478: »DAERA-LINES A/S« af 
arsholm kommune. Anne Marie Nielsen er 
Itrådt af, og advokat Claes Rechnitzer, Ved-
tk Strandvej 392, Vedbæk, er indtrådt i 
istyrelsen. 
21. februar 1980 er følgende ændringer 
rtaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
ipartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 636: »WECO-AIR ApS« af 
»benhavns kommune. Anne Marie Nielsen 
udtrådt af, og direktør i selskabet Axel 
ans Christian Rasmussen, Søllerød-
ardsvej 12, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
[Reg. nr. ApS 2249: »ApS BRØDRENE 
* G ILDSEN, TØMRER- & ENTREPRE-
^RFIRMA« af Fåborg kommune. Alfred 
•nriksen er fratrådt som, og Revisionsfirma-
[N. Dalgaard, Vestergade 49, Svendborg er 
[gt til selskabet revisor. 
Reg. nr. ApS 4573: »L. F. MØRCK & 
J., KAFFE FINANS ApS UNDER KON-
JRS« af Albertslund kommune. Under 8. 
uuar 1980 er selskabets bo taget under 
tikursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
Vteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 5775: »MULTITONE ApS« 
Københavns kommune. Eskil Trolle er 
udtrådt af bestyrelsen. Centralanstalten for 
Revision er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm, 
Filippavej 1, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5806: »ANDRUP EJEN­
DOMSHANDEL ApS« af Esbjerg kommu­
ne. Under 27. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Næstved kommune, postadresse: Appenæs 
Bygade 4, Næstved. 
Reg. nr. ApS 5918: »BYGGEFIRMAET 
EBH ApS« af Sønderhald kommune. Under 
22. november 1979 har skifteretten i Randers 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6860: »A. TREBBIEN ApS« 
af Københavns kommune. Johan Nikolaj Ge-
de er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Kaj 
Haugbyrd & Poul E. Jørgensen, Vester Vold­
gade 108, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7219: »OPMET ApS I LIK­
VIDATION« af Åbenrå kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 19. juni 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 8072: »KØBENHAVNS 
KUNSTFORLAG ApS« af Københavns 
kommune. Jørgen Baagøe Schou er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Strobel, Østergade 
3, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9109: »SA VA GRAFIK 
ApS« af Ballerup kommune. Under 30. okto­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 210.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 10.195: »B. THORNBERG-
JENSEN, LYSTRUP ApS« af Århus kom­
mune. Under 14. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handel. De hidtidige anparter 
50.000 kr. er opdelt i 10.000 kr. A-anparter 
og 40.000 kr. B-anparter. Hvert A-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. A- og B-
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anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 3 og 12. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 10.241: »EGON ANDREA­
SEN ApS« af Slangerup kommune. Sel­
skabets revisor Kai Sven Mårtensson er afgået 
ved døden. Klinikassistent Lisbeth Birthe An­
dreasen, Jordhøjvej 22, Slangerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Statsaut. revisor Poul Bønsøe, 
Slotsgade 50, Hillerød, er valgt til selskabets 
revisor. Under 20. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
16. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 10.854: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 30.12.1975, STRUER 
ApS« af Struer kommune. Hans Møller Jen­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Ri­
chard Houstrup Pedersen, Havnegade 61-63, 
Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.035: »DERES FORLAG 
ApS« af Nørre-Alslev kommune. Under 21. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Stubbekøbing 
kommune, postadresse: Bagergade 4, Stubbe­
købing. 
Reg. nr. ApS 11.292: »BRUUSFULLER-
TON ApS« af Københavns kommune. Ole 
Mørck er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.589: »REVISIONSSEL-
SKABET AF 10/7-73 ApS« af Stenløse kom­
mune. Under 14. december 1979 og 29. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 120.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 150.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 13.468: »WECO-TRAVEL 
ApS« af Københavns kommune. Anne Marie 
Nielsen er udtrådt af, og direktør i selskabet 
Axel Frans Christian Rasmussen, Søllerød-
gaardsvej 12, Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.007: »VEJEN DAMk\ 
VASKERI ApS« af Vejen kommune. Undofc 
28. december 1979 er selskabets vedtægtoJ; 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet mear 
180.000 kr., ved udstedelse af fondsanparteal 
Indskudskapitalen udgør herefter 240.000 k>I 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.000 kM 
Reg. nr. ApS 15.124: »K. V. MARKUX 
SEN ApS« af Fredericia kommune. Poul En, 
Simonsen er fratrådt som, og statsaut. revisi^ 
Holger Bigum, Vendersgade 26, Fredericia M 
valgt til selskabets revisor. Under 1. oktobd 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sea« 
skabets hjemsted er Middelfart kommunn 
postadr.: Værkstedsvej 30, Middelfart. 
Reg. nr. ApS 15.355: »ApS ANDERSEN 
& HANSEN, GÅRSLEV« af Børkop korrn 
mune. Ejvind Andersen er udtrådt af direki^ 
onen. 
Reg. nr. ApS 16.416: »MUNKEBO MA 
SKINFABRIK ApS« af Munkebo kommunn 
Poul Bagge Hansen er fratrådt som, og r«i 
revisor Jørgen Rosendal, Asylgade 16, Odes 
se er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.939: »ApS AF26/1 197\ 
af Tåstrup kommune. Vera Marie Merrilr 
Laust Merrild er udtrådt af, og reg. revis?r 
Henning Kehlet, Svirrebommen 4, Lemw 
landsretssagfører Jens Ole Nielsen, KarlsM; 
6, Kolding er indtrådt i bestyrelsen. Under 11 
november 1979 er selskabets vedtægter æs 
dret. Selskabets hjemsted er Kolding kommrr 
ne, postadresse: Søndergade 8, Kolding. 
Reg. nr. ApS 17.220: »K. L. K. MONTY 
GE ApS« af Københavns kommune. Tae 
Nygaard Lerke, Hans Kurt Nielsen er udtråi 
af direktionen. Under 21. februar 1980 er S? 
og Handelsrettens Skifteretsafdeling anmooc 
om at opløse selskabet i medfør af anpartss^, 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.977: »AARHUS COO 
TAINER & SKIBSSER VICE ApS« af ÅrHi 
kommune. Anne Marie Nielsen er udtrådt j 
og advokat Claes Rechnitzer, Vedb;d 
Strandvej 392, Vedbæk er indtrådt i bes^; 
reisen. 
Reg. nr. ApS 20.030: »RINGKØBIIW 
PLAN-BYG ApS« af Ringkøbing kommuiu 
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nder 20. juni 1979 er selskabets vedtægter 
udret. Efter proklama i Statstidende for 28. 
ni 1979 har den under 20. juni 1979vedtag-
nedsættelse af indskudskapitalen med 
..000 kr., jfr. registrering af 11. september 
79 fundet sted. Indskudskapitalen udgør 
refter 37.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 25.038: »EMBAGLAS ApS« 
af Københavns kommune. Henning Texel er 
udtrådt af, og direktør Reinier Paul Neeteson, 
Høeghsmindevej 62, Gentofte er indtrådt i 
bestyrelsen. Henning Texel er tillige udtrådt 
af, og nævnte Reinier Paul Neeteson er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 21.590: »FOTOGRAFER-
s LOTZBECK & GRAAE ANPARTS-
iLSKAB« af Københavns kommune. Lena 
tilie Lund Graae er udtrådt af, og Hanne 
stergaard Nielsen, GI. Skolegård, Kolle-
!vej 49-51, Allerød er indtrådt i besty-
sen. 
Reg. nr. ApS 21.999: »YL ApS« af Køben-
vns kommune. Arne Madsen er fratrådt 
m, og reg. revisor Jens-Henrik Gielstrup, 
;acietorvet 3, Farum, er valgt til selskabets 
isor. Under 23. november 1979 er sel-
i.bets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
d er Værløse kommune, postadresse: Jon-
upvangvej 125, Ballerup. 
Reg. nr. ApS 22.103: »TELEMETRIC 
o IRUMENT ApS« af Hørsholm kommu-
Under 6. december 1979 er selskabets 
itægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
2nderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
9-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 22.611: »AQUAMARINE 
*STBÅDE ApS« af Århus kommune. Un-
27. december 1979 er selskabets vedtæg-
sendret. Indskudskapitalen er udvidet med 
D00 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
..000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 23.330: »CT CHASSIS 
KNIK ApS« af Hvidovre kommune. Un-
13. november 1979 er selskabets vedtæg-
;ændret. Bestemmelserne om indskrænk-
ger i anparternes omsættelighed er ændret, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
tshaverne sker ved anbefalet brev. Sel-
oet tegnes af tre direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 24.731: »C. /. JOHNING 
'S« af Århus kommune. Under 21. decem-
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
[kabets navn er: »RE-PA RETURPAPIR 
S«. 
Reg. nr. ApS 25.170: »SOMMERSTED 
BETONVAREFABRIK ApS UNDER 
KONKURS« af Vojens kommune. Under 22. 
januar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ha­
derslev. 
Reg. nr. ApS 25.683: »DANIA FILM & 
KYTES SERVICES ApS« af Københavns 
kommune. Niels Normann Madsen er udtrådt 
af direktionen. »REVISIONSANPARTS-
SELSKABET OLE J. HANSEN - RALF 
GRIMSEHL« er fratrådt som, og Lis Ella 
Reichstein, Kompagnistræde 34, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 7. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ApS JOHN LONGMAN 
(DENMARK) LTD.«. Selskabets hjemsted 
er Frederiksberg kommune, postadr.: Frede­
riksberg Allé 6, København. 
Reg. nr. ApS 25.694: »FAMORAH ApS« 
af Frederiksberg kommune. Mohamed Attia 
Mohamed er udtrådt af direktionen. Under 
21. februar 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 25.824: »TERMOPLAST 
INDUSTRILAKERING ApS« af Fredens­
borg-Humlebæk kommune. På generalfor­
samling den 2. januar 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Torben Foss Vilstrup, Råd­
husstræde 1, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 26.560: »BERLITZ SCHO-
OLS OF LANGUAGES, COPENHAGEN 
ApS« af Københavns kommune. Bo Cosman 
Lindgren, Alan Louis Baker er udtrådt af og 
advokat Steen Ole Larsen, Bergensgade 10, 
København og direktør Russell Elton Hogg, 
1101 State Road, Princeton, N. J. 08540, U. 
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S. A. er indtrådt i bestyrelsen. Malcolm Roy 
Knights er udtrådt af og Kjeld Søndergaard, 
Overgaden neden Vandet 39, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.561: »BERLITZ SCHO-
OLS OF LANGUAGES, AALBORG ApS« 
af Ålborg kommune. Bo Cosman Lindgren, 
Alan Louis Baker er udtrådt af og advokat 
Steen Ole Larsen, Bergensgade 10, Køben­
havn og direktør Russell Elton Hogg, 1101 
State Road, Princeton, N. J. 08540, U. S. A. 
er indtrådt i bestyrelsen. Malcolm Roy 
Knights er udtrådt af og Kjeld Søndergaard, 
Overgaden neden Vandet 39, København er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.021: »BRDR. FRAND­
SEN, HORNSLET ApS« af Rosenholm kom­
mune. Under 20. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. De hidtidige anpar­
ter er opdelt i 5.000 kr. A-anparter og 25.000 
kr. B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. 
Reg. nr. ApS 27.076: »HANDELSSEL­
SKABET AF 17/1-1978 ApS« af Odense 
kommune. Niels Kristian Bårris, Poul Feld-
borg Andersen er udtrådt af og Tonny Kurt 
Kyndbøl, Vestergade 42, Odense, Henrik 
Schandorph Nyegård, Græsdammen 17, Hol­
te er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.657: »YNF 469 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Svend-Henrik Jensen, Fasan­
vænget 226, Kokkedal er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Aksel Madsen, Bent A. Jør­
gensen, Falkoner Allé 90, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 6. december 
1978 og 8. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadr.: Gentoftegade 54, Gen­
tofte. Selskabets formål er at drive detail- og 
en gros handel med vin, spiritus, øl og tobak, 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 29.009: »KJELD HOLBEK 
ApS« af Lejre kommune. Søren Jensen er 
fratrådt som, og Interessentskabet Revi­
sorgruppen, Østergade 26, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 12. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændril 
Selskabets formål er handel og fabrikatioi 
virksomhed med innovation, udvikling 
dermed beslægtede aktiviteter. Indskudska B 
talens opdeling i anparter og dermed vedtas: 
ternes bestemmelser om anpartshaverrn 
stemmeret er bortfaldet. Bestemmelserne o 
indskrænkninger i anparternes omsættelighrl; 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til anpartsli« 
verne sker ved brev. 
Reg. nr. ApS 29.179: »ASKNR. 690 Ap\i 
af Gladsaxe kommune. Den Mogens. A::^ 
Mascou Christensen og Nils Riiber Høj mor 
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura B 
meddelt; Johannes Madsen-Mygdal. 
Reg. nr. ApS 29.394: »ASX 748 ApS«*', 
Århus kommune. Harry Lund er fratrådt soo 
og revisor Asger Fiig, Aprilvej 2, Århus 8 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.475: »ASX 757 ApS«*', 
Godthåb kommune, Grønland. Entreprern 
Henning Olsen, entreprenør Ingvar Vigi 
Rohde, begge af Narssaq Grønland 
indtrådt i bestyrelsen. Anners Preben Dahlri 
udtrådt af, og Henning Olsen er tillll 
indtrådt i direktionen. Lars Johnsen er fi 
trådt som, og »REVISIONSFIRMA!./ 
LARS JOHNSEN QAOORTAQ Ap'.q 
Postbox 91, Julianehåb, Grønland er valgttj 
selskabets revisor. Under 31. december 19 P 
28. november 1979 og 11. januar 1980 C 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nar 
er: »ENTREPRENØRKOMPAGNIV 
NARSSAQ ApS«. Selskabets hjemsted t 
Narssaq kommune, Grønland, postadr. Pc/ 
box 65. Narssaq, Grønland. Selskabets form 
er at drive virksomhed med handel, håndvas 
og industri og dermed beslægtet virksomhrl 
Den hidtidige indskudskapital 30.000 kr..T 
opdelt i 3.000 kr. A-anparter og 27.000 kr..i 
anparter. Indskudskapitalen er udvidet rm 
70.000 kr. hvoraf 7.000 kr. er A-anpaterr 
63.000 kr. er B-anparter. IndskudskapitaB 
udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetJi 
hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 90.000 C 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fordel 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hwl 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemnri 
B-anparterne giver ikke stemmeret. A— 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. viv 
tægternes § 3. Bestemmelserne om ii; 
skrænkninger i anparternes omsætteligheds 
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ndret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
en direktør alene eller af den samlede 
:styrelse. 
Reg. nr. ApS 29.643: »MATR. NR. 3f 
TR AN DB Y, ESBJERG JORDER ApS« af 
sbjerg kommune. Under 15. november 
•79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
iabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
ngsperiode: 1. maj 1979 - 31. december 
'79. 
Reg. nr. ApS 29.719: »REDERI AN-
ARTSSELSKABET AF 20. SEPTEMBER 
978, GODTHÅB« af Godthåb kommune, 
•ønland. Ole Arenholdt Pedersen er udtrådt 
'Og Regine Rakab Bolethe Margrethe Chri-
nsen, Box 560, Godthåb, Grønland er 
Utrådt i direktionen. 
[Reg. nr. ApS 30.218: »ANPARTSSEL-
ZABET AF 4. JULI 1978« af Vejen kom-
ane. Medlem af direktionen Kurt Skare, 
ptunvej 6, samt Jørgen Andersen, Æble-
mget 10, begge af Vejen er indtrådt i 
styrelsen. Karl Kristian Steffen Hansen er 
trådt af direktionen. Under 4. juli 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
i er udvidet med 1.000 kr. Indskudskapita-
udgør herefter 31.000 kr. fuldt indbetalt, 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
i i forening eller af et medlem af bestyrel-
i i forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 30.460: »D. P. FINANS 
iS« af Store Heddinge kommune. Erik 
der Jensen er udtrådt af og kontorchef Kurt 
nriks. Slotsgade 10 B, Vallø, Køge er 
trådt i bestyrelsen. 
^eg. nr. ApS 32.483: »ESKE ESKESEN, 
^KEBORG ApS« af Silkeborg kommune. 
)der 5. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets navn er: »GLASDA-
ApS«. 
R.eg. nr. ApS 33.603: »ASX 987 ApS« af 
;singe kommune. Finn Jæger Olsen, Hans 
nse Møller, Hardy Brosbøl Lauridsen er 
xådt af bestyrelsen. Under 30. december 
'8 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
riskapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
skudskapitalen udgør herefter 130.000 kr. 
lt indbetalt. Bestemmelserne om ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.693: »ApS SPKR NR. 
312« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Mogens Bertelsen, Skovsvinget 5, Fredens­
borg er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Hen­
rik Tjørning, Finsensvej 15, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 17. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »MOBEFA ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Fredensborg-Humlebæk 
kommune, postadr. Skovsvinget 5, Fredens­
borg. Selskabets formål er udlejning, admini­
stration af fast ejendom samt finansierings­
virksomhed. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 12. februar 1980 
registrerede selskab reg.nr. 62.800 meddeles, 
at selskabets navn er »SØNDERSØ ELE­
MENTFABRIK A/S«« (fejlagtigt registreret 
som »SØNDERSØ ELEMENTFABRIK«). 
Vedrørende det under 12. februar 1980 
registrerede selskab reg.nr. ApS 36.980 med­
deles, at selskabets navn er »GERMANN 
PETERSEN MANUFACTURING ApS« 
(fejlagtigt registreret som »GERMANN 
PTERSEN MANUFACTURING ApS«. 
A. 22. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.824: »SVENNINGSEN MA­
SKINFORRETNING A/S«, hvis formål er 
import og eksport, handel og fabrikation samt 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Tårnby kommu­
ne, postadresse: Tømmerupvej 13, Kastrup; 
dets vedtægter er af 28. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Villy Jens Svenningsen, Tømmerupvej 13, 
Søren Finn Svenningsen, Grindsted Alle 26, 
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Niels Svenningsen, Ingstrup Alle 38, alle af 
Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Villy Jens Sven­
ningsen, Søren Finn Svenningsen, Niels Sven­
ningsen. Direktion: Nævnte Villy Jens Sven­
ningsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET MARTIN LIND A/S, STATSAUTO­
RISEREDE REVISORER«, Industrivej 16-
17, Glostrup. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. janu-
ar-31. december 1979. 
Reg. nr. 62.825: »MØBELTRANSPOR­
TEN SUNDBY A/S«, hvis formål er trans-
port- og speditionsvirksomhed, herunder at 
videreføre den af fru Linda Mosgaard Johan­
sen under navnet Møbeltransporten SUND­
BY drevne virksomhed. Selskabets hjemsted 
er Tårnby kommune, postadresse: Spicas Alle 
31, Kastrup, dets vedtægter er af 28. decem­
ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 1.000 kr., og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Linda Mosgaard Johansen, Spicas Alle 
31, Kastrup, fru Else Jensen, Thimandsvæn-
get 30, Dragør, underdirektør Leif Christian 
Rasmussen, Agerlandsvej 36, København. 
Bestyrelse: Nævnte Leif Christian Rasmussen 
samt fuldmægtig Keld Nybo Jensen, Thi-
mandsvænget 30, Dragør, landsretssagfører 
Erik Chrintz-Hansen, Helleholmen 31, Rung­
sted Kyst. Direktion: Nævnte Linda Mos­
gaard Johansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Aage Housted, Uplandsgade 2, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 31. august 
1979-31. december 1980. 
C. 22. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.098: »H.C. PETERSENS 
MASKINFABRIK ApS« af Tinglev kommu­
ne. Hovedgaden 56, Tinglev. Selskabets ved­
tægter er af 27. september 1979. Formålet er 
at drive handel, håndværk og industri, samt 
enhver i forbindelse hermed stående er­
hvervsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskudb 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpartoJ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vov 
brev. Stifter er: Fabrikant Hans Christiai 
Petersen, Todsbølvej 7, Tinglev. Direktioo 
Nævnte Hans Christian Petersen. Selskabd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re\f t  
sor: Revisionscentret i Aabenraa I/S, Hadent 
levvej 6, Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. apq 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.099: »HENRIK LAi.P 
SEN AUTOMOBILER ApS« af Fredensboo 
kommune. Teglgårdsvej 837, Humlebæk. So? 
skabets vedtægter er af 22. oktober 197T1 
Formålet er at udøve handel, industri i 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 II 
Hvert noteret anpartsbeløb på 3.000 kr. giwi 
1 stemme. Der gælder indskrænkningen; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sid. 
ved anbefalet brev. Stifter er: Autoforhandllt 
Henrik Larsen, Teglgårdsvej 837, Humlebæk 
Direktion: Nævnte Henrik Larsen. SelskabJj 
tegnes af en direktør alene. Selskabet tegn; 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Re1^ 
sionsfirmaet Aundrup og Harder, Rådmanor 
gade 45, København. Selskabets regnskabsi:2 
1. december-30. november. Første regnskaHf 
periode: 22. oktober 1979-30. novemtdi 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.100: »DITZ DOMMES 
ApS« af Tårnby kommune, Talosvej 18, KM 
strup. Selskabets vedtægter er af 12. juli 19P 
og 21. januar 1980. Formålet er finansierih 
af byggeri og handelsvirksomhed. Indskuor 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Im 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparts-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
brev. Stifter er: Kontorchef Ditz Benny Doio 
mer, Talosvej 18, Kastrup. Direktion: Nævn. 
Ditz Benny Dommer. Selskabet tegnes af 1 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsas 
revisor Poul Sørensen, Frederiksdalsvej 
Virum. Selskabets regnskabsår er kalend«L 
året. Første regnskabsperiode: 12. juli 19T( 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.101: »MURERFIRhf\ 
TORBEN SØRENSEN ApS« af Farsø koo 
mune, Vestervang 9, Farsø. Selskabets vev 
tægter er af 3. oktober 1979 og 16. janur 
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980. Formålet er at drive murer- og entre-
•enørvirksomhed og anden dermed i forbin-
slse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
nparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved brev. Stiftere er: Mu-
irmester Torben Jens Christian Fredgaard 
»rensen, fru Ingrid Sørensen, begge af Ve-
srvang 9, Farsø. Direktion: Nævnte Torben 
ns Christian Fredgaard Sørensen. Selskabet 
gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
r: Reg. revisor Tage Ørtoft Nielsen, Søn-
rgade 9, Farsø. Selskabets regnskabsår er 
ilenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
•79- 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.102: »FØDEVARE­
ANDELSSELSKABET AF 1. OKTOBER 
V79 ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
angevejen 194, Virum. Selskabets vedtæg-
r er af 1. oktober 1979 og 23. januar 1980. 
irmålet er at drive fødevareforretning, her­
der fremstilling af fødevarer, samt erhver-
Ise og drift af ejendommen matr. nr. 3 po 
irum by, Lundtofte sogn. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
mme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
"ne s§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
d anbefalet brev. Stiftere er: Ejendoms-
Egler Hans Børge Skaarup, Askevænget 45, 
rum, mikrobiolog Ladislaus Desiderius 
adarus Szabo, c/o F. Herczeg, Henrik Ib-
usvej 26, København. Bestyrelse: Nævnte 
ins Børge Skaarup, Ladislaus Desiderius 
adarus Szabo, samt advokat Henrik Anders 
nten, St. Kirkestræde 3, København. Di-
ition: Nævnte Hans Børge Skaarup. Sel-
abet tegnes af den samlede bestyrelse eller 
idirektionen. Selskabets revisor: Statsaut. 
Tisor Niels Froberg Nielsen, Langebjerg 6, 
trum. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
"il. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
579-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.103: »ASX 1130 ApS« af 
Ibenhavns kommune, c/o advokat J. Korsø 
isen. Ny Østergade 7, København. Sel-
Ibets vedtægter er af 16. januar 1980. 
"målet er handel, herunder handel med fast 
ejendom og værdipapirer, fabrikations- og 
administrationsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hver anpart på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Arne 
Steen Hansen, Gassehaven 30, Holte, advo­
kat John Korsø Jensen, Nyvangsledet 3, Ved­
bæk, advokat Gunnar Homann, Stenløkken 
60, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Arne Steen 
Hansen, John Korsø Jensen, Gunnar Ho­
mann. Direktion: Carsten Højer Jensen, Wil­
lemoesgade 45, København. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Vig­
go Bruun Pedersen, Parsbergsvej 40, Virum. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 16. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.104: »ASX 1131 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat J. Korsø 
Jensen, Ny Østergade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 16. januar 1980. 
Formålet er handel, herunder handel med fast 
ejendom og værdipapirer, fabrikations- og 
administrationsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hver anpart på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Arne 
Steen Hansen, Gassehaven 30, Holte, advo­
kat John Korsø Jensen, Nyvangsledet 3, Ved­
bæk, advokat Gunnar Homann, Stenløkken 
60, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Arne Steen 
Hansen, John Korsø Jensen, Gunnar Ho­
mann. Direktion: Carsten Højer Jensen, Wil­
lemoesgade 45, København. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Vig­
go Bruun Pedersen, Parsbergsvej 40, Virum. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 16. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.105: »ASX 1132 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat J. Korsø 
Jensen, Ny Østergade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 16. januar 1980. 
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Formålet er handel, herunder handel med fast 
ejendom og værdipapirer, fabrikations- og 
administrationsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hver anpart på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Arne 
Steen Hansen, Gassehaven 30, Holte, advo­
kat John Korsø Jensen, Nyvangsledet 3, Ved­
bæk, advokat Gunnar Homann, Stenløkken 
60, Birkerød. Bestyrelse; Nævnte Arne Steen 
Hansen, John Korsø Jensen, Gunnar Ho­
mann. Direktion: Carsten Højer Jensen, Wil­
lemoesgade 45, København. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Vig­
go Bruun Pedersen, Parsbergsvej 40, Virum. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 16. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.106: »SKANDINA VISK 
BIOGRAF SERVICE ApS« af Københavns 
kommune, Holbergsgade 26, København. 
Selskabets vedtægter er af 14. november 
1979. Formålet er at forhandle biografudstyr 
og udleje film og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Gert Christensen, Fasanvænget 430, Kok­
kedal. Direktion: Nævnte Gert Christensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Egill Chri­
stensen, Nr. Farimagsgade 3-5, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.107: »KAÅS ApS« af 
Frederikssund kommune, Færgevej 66, Fre­
derikssund. Selskabets vedtægter er af 16. juli 
1979 og 9. januar 1980. Formålet er at drive 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør Kaj 
Oluf Schmidt Petersen, Færgevej 66, Frede­
rikssund. Direktion: Nævnte Kaj OIUJI 
Schmidt Petersen. Selskabet tegnes af ea 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisorinni 
teressentskabet. Jernbanegade 38, Frederiksø 
sund. Selskabets regnskabsår er kalenderårels 
første regnskabsperiode: 16. juli 1979-3H 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.108: »FINANSIERINGS 
OG DISK ONTERINGSSELSKABET At. 
30/4 1979 ApS« af Københavns kommunn 
Frederiksberggade 36, København. Ses. 
skabets vedtægter er af 10. maj 1979 og 1 1 
januar 1980. Formålet er finansiering o 
diskontering af værdipapirer og kontrakts 
samt køb og salg af ejendom og herundofc 
beslægtede områder. Indskudskapitalen • 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartol 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpartJi 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. DoC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøres-
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brea 
Stifter er: »RATIONEL REVISIONS CEM 
TER, KØBENHAVN ApS«, Frederiksben 
gade 36, København. Direktion: Agnes Elscz 
beth Nørsøller, Drejøgade 46, Københavv 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Seai 
skabets revisor: Statsaut. revisor Thorkir; 
Busk Pedersen, Kordilgade 18, KalundborK 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. juu 
Første regnskabsperiode: 10. maj 1979-3C 
juli 1980. 
Reg. nr. ApS 37.109: »SCANOTERK 
BIOGAS ApS« af Haderslev kommunn 
Åstrupvej 85, Haderslev. Selskabets vedtææ 
ter er af 20. august 1979 og 18. januar 1988 
Formålet er at drive handel med biogasanlæs 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. given: 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpæ( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v»v 
anbefalet brev. Stiftere er: »ASX 679 A/w 
Åstrupvej 85, direktør John Reese, Søndel 
haven 3, A. F. Petersens Maskinfabrik IAI 
Nordhavnsvej 4, alle af Haderslev. Direktioo 
Holger Petersen, Åstrupvej 85, Haderslol 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sdc 
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørn Pet©] 
sen, Nørregade 12, Haderslev. Selskabet 
regnskabsår er kalenderåret. Første regg 
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absperiode: 20. august 1979-31. december 
50. 
Reg. nr. ApS 37.110: »TÆPPEHUSET, 
JDEBÆK ApS« af Videbæk kommune, 
xitgårdsvej 3, Videbæk. Selskabets vedtæg­
er af 10. oktober 1979. Formålet er handel 
dermed beslægtet virksomhed. Indskuds-
oitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
nparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
jænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
tshaverne sker ved brev. Stiftere er; Tæp-
landler Olav Korsholm, Spurvevej 12, 
rgod, tæppehandler Per Bank Olesen, 
er Herborgvej, begge af Videbæk. Direk-
n; Nævnte Olav Korsholm, Per Bank Ole-
.. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor; Reg. revisor Per Holger 
ilgaard Hansen, Nygade 15, Videbæk. Sel-
ibets regnskabsår; 1. oktober-30. septem-
. Første regnskabsperiode; 10. oktober 
'9-30. september 1980. 
leg. nr. ApS 37.111: »ARNE K. HAN-
V - FARVE & TAPET ApS« af Greve 
nmune, Birkelyparken 76, Greve Strand, 
ikabets vedtægter er af 3. december 1979. 
målet er at drive handels- og håndværks-
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
it indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
i flere anparter. Bekendtgørelse til an-
;shaverne sker ved brev. Stifter er; Maler­
ler Arne Kaj Hansen, Birkelyparken 76, 
»ve Strand. Direktion; Nævnte Arne Kaj 
:sen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
kabets revisor; Reg. revisor Leif Bjørn 
:nsen, Dalgas Boulevard 13, København, 
kabets regnskabsår er kalenderåret, 
ite regnskabsperiode; 3. december 1979-
december 1980. 
Æg. nr. ApS 37.112: »GALTEN BOG-
YKKERI ApS« af Galten kommune, Søn-
;ade 25, Galten. Selskabets vedtægter er 
'5. oktober 1979. Formålet er at drive 
trykkeri og bladdrift. Indskudskapitalen 
0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
urter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
rtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
»er indskrænkninger i anparternes omsæt-
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
j anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
^r er; Bogtrykker Leif Sørensen, Sønder­
gade 25, Galten. Direktion; Nævnte Leif 
Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Revisor Aksel Lar­
sen, Søndergade 20, Galten. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 1. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.113: »RITA LUDVIG­
SEN ApS« af Frederiksværk kommune, 
Kroghøjvej 38, Melby. Selskabets vedtægter 
er af 23. januar, 21. maj, 20. september 1979 
og 14. januar 1980. Formålet er handel med 
beklædning m. v. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Fru Rita Ludvigsen, direktør Kim Dals­
gaard Ludvigsen, begge af Kroghøjvej 38, 
Melby, direktør Dorthe Dalsgaard Ludvigsen, 
Hulgårdsvej 100, København. Direktion; 
Nævnte Dorthe Dalsgaard Ludvigsen, Kim 
Dalsgaard Ludvigsen. Selskabet tegnes af di­
rektionen. Eneprokura er meddelt; Rita Lud­
vigsen. Selskabets revisor; »BAGSVÆRD 
REVISION CENTER ApS«, Bagsværd Torv 
2, Bagsværd. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode; 23. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.114: »HASLEV TRÆ­
IMPRÆGNERING ApS« Haslev kommune. 
Norgesgade 3-5, Haslev. Selskabets vedtægter 
er af 31. august 1979. Formålet er at drive 
fabrikation, handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Direktør Kar­
sten Ernfelt Frederiksen, Islandsgade 24, 
Haslev. Direktion; Nævnte Karsten Ernfelt 
Frederiksen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Revisor Peder Poul­
sen Nørgaard, Marstalsgade 10, København. 
Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode; 1. august 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.115: »WERNER ERIK­
SEN MØBLER ApS« af Århus kommune. 
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Stensagervej 5, Viby J.Selskabet vedtægter er 
af 19. december 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Møbelfabrikant 
Werner Eriksen, Stensagervej 5, Viby J. Di­
rektion: Nævnte Werner Eriksen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut, revisor Willy Friis, Katrine­
bjergvej 111, Århus. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret, første regnskabsperiode: 1. 
juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.116: »BJARNE PETER­
SEN DENTALLABORATORIUM ApS«, af 
Københavns kommune, Hesseløgade 29, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. no­
vember 1979. Formålet er at drive dentalla­
boratorium samt anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tandtekniker Bjar­
ne Petersen, Hesseløgade 29, København. 
Direktion: Nævnte Bjarne Petersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Elis Vilsted, Nørre Fari­
magsgade 64, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj, første regnskabsperi­
ode: 1. juli 1979-31. maj 1980. 
E. 22. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 227: »PRIVATBANKENA/S«af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen, valgt af arbejdstagerne Helle Wesch fører 
navnet Helle Nassler. Vibeke Solveig Hansen, 
Thomas Dan Nielsen, Jørgen Duus, Per Leif 
Nielsen, Mogens Dupont Petersen er fratrådt 
som, og Kaj Andreassen, Henrik Bjørn, Ole 
Bruun, Elin Hanne Gade Jensen, Jørgen 
Christian Andersen er tiltrådt som A-
prokurister. John Oluf Miszczuk Olsen, Tage 
Christensen, Anders Ole Andersen, Karl Otto 
Breiner, Bente Larsen, John Meyer, Flem­
ming Miitze, Kim Wellendorff Pedersen, Pric 
ben Steenberg-Larsen er fratrådt som I 
prokurister og tiltrådt som A-prokuristol 
Kirsten Vegeberg, Annette Lis Nielsen, Bj^i 
ne Uffe Andersen, Egon Bjørn Jæger, Gerr 
Sofie Hoffory er fratrådt som, og Jolo 
Tornsberg, Vibeke Rou Lund, Mette Barif 
Connie Gerda Dall, Hans Baastrup Jensen r 
tiltrådt som B-prokurister. Under 13. deceib 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret 
under 4. januar 1980 stadfæstet af tilsyrr, 
med banker og sparekasser. Ved ombytniir 
af konvertible obligationer er aktiekapitalff 
udvidet med 54.624.100 kr. Aktiekapitallf 
udgør herefter 481.974.100 kr., fuldt indtil 
talt. 
Reg. nr. 926: »Aktieselskabet C.A. Qvcx 
& Co.« af Maribo kommune. Anthon WA 
helm Nielsen er udtrådt af, og direktør Leof 
hard Schrøder, H.C. Andersens BOUICVBN 
20, København er indtrådt i bestyrelsen. LJ 
der 4. januar 1980 er selskabets vedtægg 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mn 
17.500.000 kr. A-aktier. Aktiekapitalen u 
gør herefter 40.000.000 kr. hvoo 
31.000.000 kr. er A-aktier og 9.000.000 i 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuld indbeta] 
Reg. nr. 3896: »SYDSJÆLLAND 
JERNFORRETNING A/S« af Næstved koo 
mune. Jarl Erik Petri Petersen er udtrådt } 
og direktør Nils Hother Sørensen, »Egebar 
ken«. Hvidhøj 1, Stevnstrup, Langå 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsg) 
gerrepræsentanterne: Poul Hugo ØlsI 
Schimmel er udtrådt af bestyrelsen. Lagg 
ekspedient Kaj Dan Arne Sørensen, Grh 
strupvej 92, Næstved er indtrådt i bestyrelsl 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Un^n 
1. august 1979 er selskabets vedtægter æ 
dret. Selskabets regnskabsår: 1. april -
marts. Omlægningsperiode: 1. januar 197 V 
31. marts 1979. 
Reg. nr. 1927: »M.I. Bech Aktieselskab 
Københavns kommune. Børge Olaf Olæl 
Alfred Chresten Jørgensen, Bent Fabricb 
Bjerre og Thorkel Jørgen Klerk er udtrådWt 
og fondsbørsvekselerer Ejvind Brandt, , 
Grete Ida Brandt begge af Olesvej 3 l 
Vedbæk, højesteretssagfører Mogens CIC 
stensen. Banegårdspladsen 4, Århus, proo 
rist Christian Filtenborg Brandt, Frennehri 
12, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Thf 
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11 Jørgen Klerk er tillige udtrådt af, og Jens 
snrik Filtenborg Brandt, Joakim Larsens 
sj 3, København er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 8396: »Blikkenslagersvendenes 
ktieselskab« af Københavns kommune. Cai 
ie Linck er udtrådt af, og forretningsfører 
rgen Christiansen, Studiestræde 38, Køben-
'vn er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Hilbert 
ansen, Kobbelvænget 33, København, Finn 
undelack Jensen, Toft Sørensensvænge 7, 
"idovre er tiltrådt som bestyrelsessupple-
iter. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
rne: Hans Georg Ernst, Jørgen Christian 
jdersen er udtrådt af bestyrelsen. Svend 
ige Karl Maas er fratrådt som bestyrelses-
Dpleant. Til medlemmer af bestyrelsen er 
Igt: Verner Peder Kagstrup, Heinesgade 
, København (suppleant: kontorassistent 
ijken Thorninger Christensen, Vigerslev 
enge 36, København), blikkenslager Hans 
erner Møller, Horsbred 35, Albertslund, 
ppleant: rørlægger Arne Rye Petersen, 
iglekær 30, Rødovre). Under 27. april 
78 og 19. april 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
i000 kr., hvoraf 50.000 kr. er B-aktier og 
>000 kr. er D-aktier. Aktiekapitalen udgør 
*efter 1.765.650 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
150 kr. er A-aktier, 572.000 kr. er B-aktier, 
15.000 kr. er C-aktier og 70.500 kr. er D-
iier. 
R.eg. nr. 16.296: »A/S Mibeco« af Køben-
ns kommune. Børge Olaf Olsen, Alfred 
resten Jørgensen, Bent Fabricius-Bjerre og 
orkel Jørgen Klerk er udtrådt af, og fonds-
isvekselerer Ejvind Brandt, fru Grete Ida 
indt begge af Olesvej 3 A, Vedbæk, høje-
"etssagfører Mogens Christensen, Bane-
dspladsen 41, Århus, prokurist Christian 
jenborg Brandt, Frennehave 12, Hørsholm 
iindtrådt i bestyrelsen. Bent Fabricius-
irre og Thorkel Jørgen Klerk er tillige 
"ådt af, og Jens Henrik Filtenborg Brandt, 
•kim Larsens Vej 3, København er indtrådt 
"ektionen. 
"eg. nr. 20.321: »Mejeriselskabet Øster-
\g A/S i likvidation« af Ringsted kommune, 
er proklama i Statstidende den 31. decem-
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
Skabet er hævet. 
Reg. nr. 21.216: »Nyborg Lynfrost A/S« af 
Nyborg kommune. I henhold til aktiesel­
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 er 
der truffet beslutning om valg af arbejdstager-
repræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagerne 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: Afde­
lingsleder Kai Brødsgaard, Krokusvænget 7, 
Ullerslev (suppleant: ekspeditionschef Ove 
Nielsen, Forsythiavænget 6, Nyborg ), lager­
ekspedient Henning Nielsen, Sprotoften 55, 
Nyborg (suppleant: truckfører Kjeld Bønsøe, 
Pårupvej 39, Ferritslev). 
Reg. nr. 22.369: »M. I. Bechs Specialoptik 
A/S« af Københavns kommune. Børge Olaf 
Olsen, Alfred Chresten Jørgensen, Bent Fa-
bricius-Bjerre og Thorkel Jørgen Klerk er 
udtrådt af, og fondsbørsvekselerer Ejvind 
Brandt, fru Grete Ida Brandt begge af Olesvej 
3 A, Vedbæk, højesteretssagfører Mogens 
Christensen, Banegårdspladsen 4, Århus, 
prokurist Christian Filtenborg Brandt, Fren­
nehave 12, Hørsholm er indtrådt i bestyrel­
sen. Bent Fabricius-Bjerre og Thorkel Jørgen 
Klerk er tillige udtrådt af, og Jens Henrik 
Filtenborg Brandt, Joakim Larsens Vej 3, 
København er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 22.615: »O.E. Motor-A/S« af 
Brøndby kommune. Under 21. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, postadr.: 
Generatorvej 6 A, Herlev. 
Reg. nr. 23.331: »Lauritz Andersen & Co. 
A/S« af Københavns kommune. Richard Hu­
go Wex er udtrådt af, og frøken Nina Wulff 
Carstensen, Skodsborgvej 350, Nærum, frø­
ken Esther Wulff Carstensen, Hjørringgade 
21, København er indtrådt i bestyrelsen. Ri­
chard Hugo Wex er tillige udtrådt af direktio­
nen. Under 30. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »N.J. 
CARSTENSEN & CO. A/S«. Selskabets for­
mål er at eje og drive fast ejendom, finan­
sieringsvirksomhed samt handel og rederi­
virksomhed. 
Reg. nr. 26.225: »Johannes Mertz A/S« af 
Nykøbing F. kommune. Per Martin Mertz, 
Dalslandsgade 8 F 108, København er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.255: »N. P. Pedersen Bygnings­
snedkeri A/S i likvidation« af Hørsholm kom­
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mune. På generalforsamling den 18. decem­
ber 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lærer Niels 
Ryhding Pedersen, Bolbrovej 111, Rungsted 
Kyst, landsretssagfører Erik Kragh Lauritzen, 
Vester Voldgade 90, København. Selskabet 
tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Reg. nr. 27.327: »A/S Mothik« af Frede­
riksberg kommune. Preben Mogens Friis, Aja 
Due Friis, Thorkel Jørgen Klerk og Bent 
Fabricius-Bjerre er udtrådt af, og fondsbørs­
vekselerer Ejvind Brandt, fru Grete Ida 
Brandt begge af Olesvej 3 A, Vedbæk, høje­
steretssagfører Mogens Christensen, Bane­
gårdspladsen 4, Århus, prokurist Christian 
Filtenborg Brandt, Frennehave 12, Hørsholm 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.423: »Ejendomsaktieselskabet 
af 23. juni 1960« af Københavns kommune. 
Arne Vilhelm Lund er udtrådt af, og adm. 
direktør Poul Schade-Poulsen, Skovvej 64, 
Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.269: »A/S Hjåltevad Huse« af 
Glostrup kommune. Under 9. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. ved konvertering 
af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 33.878: »Aktieselskabet Centrum 
Ejendomme, København« af Københavns 
kommune. Da betingelserne i aktieselskabslo­
vens § 126 er til stede er den under 30. august 
1977 til Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling rettede anmodning om opløsning af sel­
skabet i henhold til aktieselskabslovens § 164, 
stk. 3, jfr. § 117 tilbagekaldt. Medlem af 
bestyrelsen Lilly Kirstine Gliick er valgt til 
bestyrelsens formand. Christian Alfred Vin­
cents greve Lerche-Lerchenborg, Ole Knud 
Tholstrup er udtrådt af bestyrelsen. Advokat 
Ian Mac van Hauen, Frederiksberggade 23, 
København er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Arne 
Christian Rasborg, Hellerupvej 46, Hellerup. 
Under 15. november 1977 og 18. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 16.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hver aktie på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bestemmelserne om inon 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed o 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærenn 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes . . 
bestyrelsens formand alene eller af to and b 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller • 
et medlem af bestyrelsen i forening med o 
direktør. Selskabets regnskabsår er kaiendes 
året. 
Reg. nr. 39.045: »Investeringsselskab 
IBFI a/s« af Gentofte kommune. Under 
september 1976 er det besluttet i medfør i 
aktieselskabslovens § 134, at overdrage sa< 
skabets samtlige aktier og gæld til »Invests 
ringsaktieselskabet »Baroniet«, Hornbæk>( 
reg. nr. 51.878. Efter proklama i Statstidemn 
for 14. september 1976 har overdragelse 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævnv 
Sidstnævnte selskab er omdannet til anparlfi 
selskab under navnet »ApS INVEST! 
RINGSSELSKABET BARONIET, HORD 
BÆK« og overført til reg. nr. ApS 9636. 
Reg. nr. 39.900: »CARLSENS'S PEBE? 
ROD A/S« af Københavns kommune. Uncbi 
9. oktober 1979 er selskabets vedtægter æs 
dret. Selskabets hjemsted er Hårby komrrrr 
ne, postadresse Kastebovej 9, Hårby. M 
tiekapitalen er udvidet med 200.000 W 
hvoraf 180.000 kr. er A-aktier og 20.000 J ( 
B-aktier. Indbetalingen er sket ved udstedes 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hereH' 
300.000 kr., hvoraf 270.000 kr. er A-aktJ; 
og 30.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen n 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.375: »Inka-Print Internatioto 
A/S i likvidation« af Herstedernes kommutij 
Under 22. november 1979 har Sø- og Hsl 
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskalli 
i medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoru 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.791: »P. B. Transport, Skancb\ 
borg A/S« af Skanderborg kommune. Peos 
Kristian Aksel Aagaard er fratrådt som, ,i 
Jysk Revisor-Interessentskab, Møllegade 2£ 
Skanderborg er valgt til selskabets revisi 
Under 29. november 1979 og 6. februar 19 
er selskabets vedtægter ændret. SelskaWi 
regnskabsår: 1. oktober - 30. septemWi 
omlægningsperiode: 1. april 1979 - 30. s«? 
tember 1979. 
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Reg. nr. 52.605: »O. E. ANDERSEN 
^S« af Brøndbyernes kommune. Under 21. 
nuar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Ilskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
ostadr.: Generatorvej 6 A, Herlev. 
Reg. nr. 52.774: »J. BUCH MORTEN­
EN, SORØ A/S / LIKVIDATION« af Sorø 
•mmune. Efter proklama i Statstidende den 
januar 1977 er likvidationen sluttet, hvor-
:er selskabet er hævet. 
[Reg. nr. 55.266: »RAMME JYDEN 
TDUSTRI A/S« af Århus kommune. Arne 
arinus Therkelsen er fratrådt som, og med-
n af bestyrelsen Leif Mæhle Ranghøj er 
Igt til bestyrelsens formand. Under 7. de-
mber 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
iskabet tegnes af bestyrelsens formand ale-
eller af tre andre medlemmer af bestyrel-
n i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 55.817: »BÆKKELUND PAPIR­
ER K, VIBORG A/S« af Viborg kommune, 
ul Hagelskjær Rysgaard, Gråmejsevej 33, 
vokat Fritz Videbech, Sot. Mathiasgade 38, 
»ge af Viborg er indtrådt i bestyrelsen, 
visionskontoret Hald Ege L. H. Nørremark 
5 er fratrådt som,og Revisionsfirmaet Peter 
flndt & Jan Sigsten Pedersen, Fogedvej 1, 
isted er valgt til selskabets revisor. Under 
november 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
ril. Omlægningsperiode; 1. juni 1977 - 30. 
•il 1978. 
Reg. nr. ApS 56.248: »MULTIPLAN-
VSET A/S I LIKVIDATION« af Roskilde 
nmune. Efter proklama i Statstidende den 
oktober 1977 er likvidationen sluttet, 
•refter selskabet er hævet. 
^eg. nr. 57.598: »Materialisten Odense 
*« af Odense kommune. Salgschef Svend 
•k Sørensen, Jens Benzons Gade 35, Oden-
:r indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.804: »MONSANTO A/S« af 
oenhavns kommune. Medlem af bestyrel-
Onnik Sarkis Tuygil er afgået ved døden. 
:2ktør Graham Hulse, Rue d'Al aumont 
B-1482 Couture St. Germain, Belgien er 
irådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.957: »THOMSEN & KJELD­
SEN A/S I LIKVIDATION« af Greve kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 13. 
januar 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.267: »ISSELE A/S« af Køben­
havns kommune. Jørgen Friis Møller er ud­
trådt af, og Georg Jensen, Bringekrogen 5, 
Jonstrup, Ballerup, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.288: »A/S VILLYFEJERSEN 
BYGGEFIRMA« af Roskilde kommune. 
Hans Peder Jørgensen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 61.871: »»TIBIRG« A/S EJEN-
DOMS- OG INGENIØRFIRMA« af Odense 
kommune. Viggo Erik Ladegaard er udtrådt 
af, og Jan Kronborg, Ny Kongevej 15, Oden­
se, overassistent Kaj Erik Kjellerup, Drossel­
vej 4, Ollerup, Vester Skerninge er indtrådt i 
bestyrelsen. Birgit Kronborg er udtrådt af, og 
nævnte Jan Kronborg er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 62.154: »TENTA A/S, ODEN­
SE« af Odense kommune. Jan Kronborg, Ny 
Kongevej 15, Odense er indtrådt i bestyrel­
sen. Svend Aage Kronborg er udtrådt af, og 
nævnte Jan Kronborg er indtrådt i direktio­
nen. Viggo Erik Ladegaard er fratrådt som, 
og overassistent Kaj Erik Kjellerup, Dossel-
vej 4, Ollerup, Vester Skerninge er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 62.550: »AKAI DANMARK 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Steen Ole 
Larsen er udtrådt af, og direktør Taira Naga-
no, Klampenborgvej 10, Klampenborg er 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 22. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 3218: »BARMER AUTO­
LAKERING ApS« af Nibe kommune. Revi­
sionsfirmaet Dagmar Skovgaard og L. O. 
Wiese A/S er fratrådt som, og reg. revisor 
Frank Pedersen Løt, Godthåbsvej 77, Sven­
strup, er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 4230: »ANPARTSSELSKA­
BET G.S.C. FINANSIERING« af Helsinge 
kommune. Under 5. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune, postadresse 
Bulowsvej 7 B, København. 
Reg. nr. ApS 6941: »N P. SUNDBY 
PEDERSEN ApS« af Horsens kommune. 
JYSK REVISIONSINSTITUT ApS er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet C. Jespersen, 
Søndergade 22, Horsens er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7156: »LIBELLE LEASING 
ApS« af Odense kommune. De Forenede 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Villy Jensen, H.D., Odensevej 
47, Søndersø er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7872: »LILLEBÆLT MA­
RINECENTER ApS« af Middelfart kommu­
ne. »REVISIONSKONTORET I FREDE­
RICIA A/S« er fratrådt som, og »KS REVI­
SION ApS«, Algade 56, Middelfart er valgt 
til selskabets revisor. Under 17. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 7969: »EJENDOMS­
ANPARTSSELSKABET VALLERØD-
GAARD I LIKVIDATION« af Hørsholm 
kommune. På generalforsamling den 18. de­
cember 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Lærer 
Niels Ryhding Pedersen, Bolbrovej 111, 
Rungsted Kyst, landsretssagfører Erik Kragh 
Lauritzen, Vester Voldgade 90, København. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
Reg. nr. ApS 8382: »THORKILD LIND 
OG KNUD SKOVGAARD JACOBSEN 
ApS« af Augustenborg kommune. Thorkild 
Ellegaard Kay er fratrådt som, og Revision 
Syd I/S, Østergade 4, Sønderborg er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8434: »MARIUS OLSEN & 
SØN ApS I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 2. janu­
ar 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør 
Aage Coulthardt Erichsen, Bulowsvej 30, 
København. Selskabet tegnes af likvidatJf 
alene. 
Reg. nr. ApS 8760: »LISSYLEDETApi^ 
af Skagen kommune. Børge Hansen er fri' 
trådt som, og reg, revisor Axel Valdemrr 
Pedersen, Jernbanegade 2 A, Randers 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9636: »ApS INVESTS 
RINGSSELSKABET BARONIET, HORi5 
BÆK« af Ebeltoft kommune. Under 8. febnt 
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Inn 
skudskapitalen er udvidet med 10.000 M 
ved overtagelse af samtlige aktiver og gælol: 
»Investeringsselskabet IBFI a/s«, reg. n 
39.045. Indskudskapitalen udgør hereM 
110.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 10.818: »DANCON LAB S 
RATORIUM fipS« af Frederikshavn koic 
mune. Revision Nord I/S er fratrådt som, t  
revisor Finn Harlis, Vesterbro 35, Postbd 
326, Ålborg er valgt til selskabets revisor. . 
Reg. nr. ApS 12.660: »EMIL JENSEN 
FARVER ApS« af Gentofte kommune. S2 
skabets revisor Karla Evan Thorndahl I 
afgået ved døden. Reg. revisor Holger Harm 
Godthåbsvej 177, København, er valgt J 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.305: »ANPARTSSIV' 
SKABET CHRISTIAN EJLERS' FO 
LAG« af Københavns kommune. Ida Them: 
Henrichsen, Ettie Friis-Hansen er udtrådt Jl 
og Maria Ingegård Ejlers, Brolæggerstrædet 
København er indtrådt i bestyrelsen. Umn 
29. august 1979 er selskabets vedtægter s 
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåiÉ 
Omlægningsperiode: 1. juli 1977-31. dece: 
ber 1978. 
Reg. nr. ApS 17.129: »ANDERSENA 
TINGSVAD ApS« af Københavns kommuu 
GENTOFTE REVISIONSKONTOR-HHI 
GE FRENDRUP ApS er fratrådt som, ,i 
GENTOFTE REVISION, Gentoftegade j 
Gentofte er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.309: »B. KN. 
1.12.1976 ApS« af Randers kommune. BjS 
ne Knudsen er udtrådt af, og Sigrid Karoo 
Moesgaard Timm, Vandmøllevej 3, 0. V 
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ig, Randers, Inge Dalgaard, Stationsvej 3, 
svnstrup, Langå er indtrådt i direktionen. 
:ank Lund Jensen er fratrådt som, og reg. 
visor Peder Albertsen, Vestergrave 9, Ran-
[rs er valgt til selskabets revisor. Under 15. 
itober 1979 og 29. januar 1980 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
ad er Langå kommune, postadr. Vandmølle-
jj 3, 0. Velling, Randers. Selskabet tegnes 
tto direktører i forening. 
[Reg. nr. ApS 23.583: »H. - BETON ApS« 
Århus kommune. REVISIONSFIRMAET 
ZDER MALMKJÆR ApS er fratrådt som. 
Revisionsfirmaet O. Søndergaard I/S, 
anderborgvej 181, Viby J., er valgt til 
skabets revisor. Under 17. januar 1980 er 
iskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 25.872: »POUL HANSEN, 
DMMARK, ApS« af Sydals kommune. Un-
r 5. november 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
5.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabets regn-
ibsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
de: 20. december 1977-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 27.264: »FRANDS K. JEP­
SEN, ANLÆGSGARTNERI ApS« af 
v kommune. Frands Karl Jeppesen er ud-
dt af direktionen. Revisionsaktieselskabet 
h. Colding-Chr. Andersen statsautorisere-
revisorer er fratrådt som revisor. Under 
februar 1980 er skifteretten i Gråsten 
nodet om at opløse selskabet i medfør af 
oartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
S^eg. nr. ApS 27.546: »ASX 726 ApS 
JDER KONKURS« af Egtved kommune, 
der 29. november 1979 er selskabets bo 
et under konkursbehandling af skifteretten 
lejle. Under samme dato er konkursbe-
)dlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
(kabet er hævet. 
*eg. nr. ApS 30.054: »ApS PSE NR. 938« 
løbenhavns kommune. Direktør Jørn Høj-
ii, Gartnervænget 89, Farum, direktør 
Ils Erik Dahlsgaard Løgstrup, Løbjerg 33, 
»cerød, er indtrådt i bestyrelsen. Per Emil 
iselbach Stakemann er udtrådt af, og 
mte Niels Erik Dahlsgaard Løgstrup er 
irådt i direktionen. Niels Harder er fra-
it som, og statsaut. revisor Mogens Rørs­
lev, Kattesundet 14, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. juni og 1. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »SYSTEMCENTRALEN 
I BIRKERØD ApS«. Selskabets hjemsted er 
Birkerød kommune, postadresse: Hovedga­
den 24, Birkerød. Selskabets formål er at 
drive konsulentvirksomhed og administration. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
3. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 13. september 1978- 30. april 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.622: »YNF 582 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Gert Udengaard, Skelvangsvej 
91, Randers er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Per Andersen, Helstedgårdsvej 49, Ran­
ders er valgt til selskabets revisor. Under 19. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Randers kommune, 
postadr. Skelvangsvej 91, Randers. 
Reg. nr. ApS 32.629: »YNF 589 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Lars Topgaard, Bel Colles Alle 
2 A, Rungsted Kyst, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Aksel Madsen og Bent A. 
Jørgensen, Falkoner Alle 90, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 2. juli og 
18. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »TOPCONSULT 
MANAGEMENTSKONSULENTER ApS«. 
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
postadresse: Bel Colles Alle 2 A, Rungsted 
Kyst. Selskabets formål er at tilbyde danske 
og udenlandske selskaber assistance med sy­
stembeskrivelse, systemanalyse og projektle­
delse, og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1979 -31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.027: »ØST GRAFIK 
ApS« af Hvidovre kommune. Under 22. fe­
bruar 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
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retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 33.857: »ApS SPKR NR. 
293« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Rasmus Peter Christiansen, Åkirke­
byvej 51, entreprenør Paul Anker Larsen, 
Industrivej 14, begge af Rønne, købmand Ib 
Bryggemann Mogensen, Lehnsgård, Øster­
lars, Gudhjem er indtrådt i bestyrelsen. Su­
sanne Saul Stakemann er udtrådt af, og nævn­
te Rasmus Peter Christiansen er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Rønne Revisionskontor A/S, St. Torvegade 
12, Rønne er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. august og 24. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BORNHOLMS LIMTRÆ- OG SNED­
KERI ApS«. Selskabets hjemsted er Rønne 
kommune, postadr. Åkirkebyvej 55, Rønne. 
Indskudskapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 34.015: »SJM-HOLDING 
ApS« af Tårnby kommune. Under 17. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og inve-
steringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 35.000: »ApS SPKR NR. 
451« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Lene 
Christensen, Kystvejen 59, Århus, er indtrådt 
i direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
revisor Ebbe Jensen, Jægergårdsgade 152, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. Under 
30. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadresse: Kystvejen 59, Århus. Sel­
skabets formål er at eje og administrere 
ejendommen Kystvejen 59, 8000 Århus C, 
ejerlejlighed nr. 6, og/eller anden ejendom, 
som selskabet måtte eje. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes onm 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § ! 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vea 
brev. 
Reg. nr. ApS 36.178: »ApS SPKR /VAV 
514« af Københavns kommune. Per Errn 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, o 
Børge Evald Sørensen, Vejlesøparken 7, HOD] 
te, er indtrådt i direktionen. Niels Harder ~ 
fratrådt som, og revisor René Einer Bæco1 
Rungstedvej 54, Rungsted Kyst, er valgt 
selskabets revisor. Under 8. januar 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabac 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse 
Hellerupvej 3, Hellerup. 
Reg. nr. ApS 36.179: »ApS SPKR NV 
515« af Københavns kommune. Per Enn 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, • 
Hans Preben Jakobsen, Vestre Paradisvej 2£ 
Holte, Ove Tanggaard Jacobsen, Skippervææ 
get 116, Esbjerg, er indtrådt i direktionen 
Niels Harder er fratrådt som, og statsatB 
revisor Peter Bjørn Sørensen, Søholm ParM 
1, Hellerup, er valgt til selskabets revis(^ 
Under 15. januar 1980 er selskabets vedtas 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Esbjoj 
kommune, postadresse: Skippervænget lir 
Esbjerg. Selskabet tegnes af to direktøres 
forening. 
A. 25. februar 1980 er optaget i aktieselskalU 
registeret som; 
Reg. nr. 62.826: »HAMMELEV MIn 
SKINFABRIK A/S«, hvis formål er at dril 
fabrikations- og handelsvirksomhed og andb 
dermed i forbindelse stående virksomher 
Selskabets hjemsted er Grenå kommum. 
postadresse: Engvej 2, Hammelev, Grenj 
dets vedtægter er af 25. september 1979. DQ 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuu 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. elle 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering,., 
vedtægternes §§ 8 og 15. Aktierne skal ly{l 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapini 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes oo 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtjj 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brjt( 
Selskabets stiftere er: Smedemester Esb< 
Møller, Hammelevvej 34, gårdejer Heis 
Georg Møllfr, Toftedalen 2, kontorassisW; 
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onni Ravnébæk Nielsen, Frejasvej 40, alle af 
irenå. Bestyrelse: Nævnte Esben Møller, 
Enry Georg Møller, Lonni Ravnebæk 
ielsen. Direktion; Nævnte Esben Møller. 
Iskabet tegnes af en direktør alene eller af 
tn samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
sg. revisor Knud Robæk, Søndereng 1 B, 
renå. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
i. september. Første regnskabsperiode: 25. 
ptember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr 62.827: »RK MODEHUSET 
VS«, hvis formål er salg af manufaktur og 
imekonfektion en detail og en gros samt 
»den i forbindelse dermed stående virksom-
)d efter bestyrelsens skøn samt kapitalan-
ingelse. Selskabet driver tillige virksomhed 
der navnet: »SLAP A' MODE A/S (RK 
ODEHUSET A/S)«. Selskabets hjemsted 
Roskilde kommune, postadresse: Algade 2, 
oskilde; dets vedtægter er af 15. november 
78 og 7. december 1979. Den tegnede 
tiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 10.000 
er A-aktier og 90.000 kr. er B-aktier. 
ztiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
tier på 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
000 kr. giver 10 stemmer. Hvert B-
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-
rierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg-
mes §§ 12 og 13. Aktierne skal lyde på 
vn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
r gælder indskrænkninger i aktiernes om-
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
re til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
•skabets stiftere er: Direktør Ness Jan Bo-
lo, Ravnshøjvej 22, Kornerup, købmand 
ri Waneck, Frederiksborgvej 27, begge af 
tskilde, landsretssagfører Erik Toft, Bred-
ile 73, København. Bestyrelse: Nævnte 
«s Jan Borello, Erik Toft samt fru Hen-
;te Katrine Waneck, Frederiksborgvej 27, 
»kilde. Direktion: Nævnte Ness Jan Borel-
iSelskabet tegnes af en direktør alene eller 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
.ANSK TEXTIL'REVISION ApS«, Fre-
riciavej 88, Vejle. Selskabets regnskabsår: 
november-31. oktober. Første regnskabs-
tiode: 1. november 1978-31. oktober 1979. 
Reg. nr. 62.828: »GRAPHI MASKINFA-
IK AARHUS A/S«, hvis formål er at drive 
skin- og smedeforretning samt fabrikation 
:Dg handel inden for maskinbranchen og 
len efter bestyrelsens skøn dermed beslæg-
/virksomhed. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Rosenkrantzgade 16, 
Århus; dets vedtægter er af 1. november 1978 
og 3. juli samt 19. december 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Civiløkonom Jens Ove Christiansen, fuld­
mægtig Jytte Christiansen, begge af Arnakvej 
42, Højbjerg, kleinsmed Jørgen Hugo Hansen 
Jensen, Mosagervænget 10, Skovby, Galten. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Ove Christiansen, 
Jytte Christiansen, Jørgen Hugo Hansen Jen­
sen. Direktion: Nævnte Jørgen Hugo Hansen 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Henning Overgaard, Juliane­
lyst, Centervej 2, Kolding. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1978-30. april 1980. 
B. 25. februar 1980 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 13.143: »DANREF HOL­
DING ApS« af Birkerød kommune. Under 
11. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets binavn »ADESTO ApS 
(DANREF HOLDING ApS)« er slettét af 
registeret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.829: »DANREF 
HOLDING A/S«, hvis formål er at drive 
finansierings- eller investeringsvirksomhed. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »ADESTO A/S (DANREF HOLDING 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Birkerød kom­
mune, postadresse: Birkerød Kongevej 84, 
Birkerød; dets vedtægter er af 11. september 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., heraf 470.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Direktør Bjørn 
Knudsen, fru Aase Hagen Knudsen, begge af 
Fredensborgvej 47, Hillerød, landsretssagfø­
rer Knud Fich, Rådhusstræde 1, København. 
Direktion: Nævnte Bjørn Knudsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Per Otto Bech, Bre­
merholm 4, København. Selskabets regn­
skabsår: 16. april-15. april. Omlægningspe­
riode: 15. april 1979-15. april 1980. 
C. 25. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.117: »JOHN NIELSEN, 
HELSINGØR ApS« af Helsingør kommune, 
H. P. Christensens Vej 8, Helsingør. Sel­
skabets vedtægter er af 13. september 1979 
og 8. januar 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk, industri og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Autofor­
handler John Nielsen, Sauntevænget 16, 
Hornbæk. Direktion: Nævnte John Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »OVE BRUHN-PETER 
SECHER REVISIONSAKTIESELSKAB«, 
Bjergegade 20, Helsingør. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 13. september 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.118: »BRØDRENE 
HENNING OG MOGENS PEHRSSON 
ApS« af Frederiksberg kommune, C. T. Bar­
foeds Vej 13, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 22. oktober 1979. Formålet er at 
drive murermester- og entreprenørforretning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Murersvend Hen­
ning Richard Pehrsson, C. T. Barfoeds Vej 
13, København, murer Mogens Richard 
Pehrsson, Højbjergvej 12, Herlev. DirektiorK 
Nævnte Henning Richard Pehrsson. Selskabor 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviv 
sor: Statsaut. revisor Knud Børge Haase, OttJT 
Mønsteds Plads 9, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembes 
Første regnskabsperiode: 22. oktober 1979?' 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.119: »STAUNING At\ 
RO SERVICE ApS« af Ringkøbing kommui 
ne, Heboltoft 111, Ringkøbing. Selskabe.3 
vedtægter er af 20. november 1979. Formålol 
er at indkøbe, sælge, reparere og udleje 
flyvemaskiner, og dermed beslægtet virksorrn 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulol 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på S.OOOi 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver • 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa;B 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vey 
anbefalet brev. Stifter er: Flymekaniker Arvv 
Ligaard Sørensen, Heboltoft 111, Ringk«> 
bing. Direktion: Nævnte Arvid Ligaard S^ 
rensen. Selskabet tegnes af en direktør alenn 
Selskabets revisor: Centralanstalten for Rev/' 
sion I/S, Østergade 8, Ringkøbing. Selskaber 
regnskabsår: 1. september-31. august. Førs? 
regnskabsperiode: 1. september 1979-3 f 
august 1980. 
Reg. nr. ApS 37.120: »AKIR MANAG l x  
MENT SERVICE ApS« af Varde kommunn 
Ho Bugtvej 17, Billum. Selskabets vedtægt^ 
er af 30. juli 1979 og 14. januar 1988 
Formålet er at udvikle og forhandle knovc 
how inden for områderne levnedsmiddelfabnc 
kation og elektroteknik samt inden for sammi 
område at projektere og forhandle færdijil 
processer og delprocesser. Herudover at drir 
anden handel, fabrikation, investeringsvim 
somhed, der efter bestyrelsens skøn er vov 
egnet for selskabet. Indskudskapitalen 
30.000 kr. hvoraf 20.000 kr. er A-anparter • i 
10.000 kr. er B-anparter. IndskudskapitaMj 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0»0 
kr. eller multipla heraf. Hvert B-anpartsbeHI: 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-anparten: 
giver ikke stemmeret. A- og B-anparterne hri 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. DQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæ; 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. BekendtgønT 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet broi 
Stiftere er: Direktør Ragnhild Margrethe H 
dersen, direktør Arne Peter Pedersen, beg§ 
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Ho Bugtvej 17, Billum, radio- og tv-
skaniker Kim Pedersen, Saltholmsvej 14, 
I,bjerg. Bestyrelse: Nævnte Ragnhild Mar-
sthe Pedersen, Kim Pedersen. Direktion: 
svnte Ragnhild Margrethe Pedersen. Sel-
abet tegnes af en direktør alene eller af den 
Tilede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
visor Peer Ole Christensen, Smedevej 33, 
•dding, Esbjerg. Selskabets regnskabsår er 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 30. 
ni 1979-31. december 1980. 
IReg. nr. ApS 37.121: »P.H. FABRICIUS 
rÆR INGENIØRFIRMA ApS« af Køben-
vns kommune, Strandagervej 18, Hellerup. 
Iskabets vedtægter er af 16. juni 1979 og 
. januar 1980. Formålet er at drive ingeni-
og entreprenørvirksomhed og hermed 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
D.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
Darter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
iert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
imme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
marternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
I. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
H anbefalet brev. Stifter er: Akademiinge-
r Poul Henning Fabricius Kjær, Stranda-
vej 18, Hellerup. Direktion: Nævnte Poul 
mning Fabricius Kjær. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-
nsfirmaet Bormann & Bjørn«, Frederiks-
Be 19, København. Selskabets regnskabsår: 
jjuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
iuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.122: »BOULEVARD-
ATRET KØBENHA VN ApS« af Køben-
ms kommune. Sønder Boulevard 79-81, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. 
ttember 1979 og 12. januar 1980. Formålet 
biograf-, teater- og koncertvirksomhed. 
;skudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbe-
„ dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
nparter på 10.000 kr. Hver anpart giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
•efalet brev. Stiftere er: »HARALD 
.NSEN TRADING ApS«, direktør Harald 
: Hansen, begge af Upsalagade 6, direktør 
irten Harald Hansen, Adilsvej 12, alle af 
benhavn. Direktion: Nævnte Harald Rut 
nsen, Morten Harald Hansen. Selskabet 
nes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Arne Høxbro Larsen, 
Nørre Farimagsgade 9, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.123: »LEACOM ApS« af 
Københavns kommune, Sortedam Dossering 
5, København. Selskabets vedtægter er af 26. 
maj 1979. Formålet er at drive handel og 
industri, service i forbindelse med turisme og 
projekter med udviklingslande samt finan­
sieringsvirksomhed og enhver efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Pierre Charlet Alfred Gustave 
Leaper, prokurist H.D. Gitte Marianne Lea­
per, begge af Arturo Soria 316-12 B, Madrid, 
Spanien. Bestyrelse: Nævnte Pierre Charlet 
Alfred Gustave Leaper, Gitte Marianne Lea­
per. Direktion: Kaj Iwan Lund, Sortedam 
Dossering 5, København. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Gerner Sidney Larsen, Ryt­
tervænget 9, Ølstykke. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
26. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.124: »FLEMMING AN­
KERDAL ApS« af Billund kommune. Øster­
bygård, Østerbyvej 2, Billund. Selskabets 
vedtægter er af 23. september 1979. Formålet 
er drift af stutteri, travtrænervirksomhed samt 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Vibeke Grye Ankerdal, 
Østerbygård, Østerbyvej 2, Billund. Direk­
tion: Nævnte Vibeke Grye Ankerdal. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Nils Søgaard-
Jørgensen, Nordre Banevej 4, Hillerød. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 23. september 1979-31. 
december 1980. 
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Reg. nr. ApS 37.125: »JAN ERIK OLSEN 
MURERMESTER, REGSTRUP ApS« af 
Jernløse kommune, Regstrupparken 51, Reg-
strup. Selskabets vedtægter er af 12. decem­
ber 1979. Formålet er at drive murermester­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Murermester Jan 
Erik Olsen, Regstrupparken 51, Regstrup. 
Direktion: Nævnte Jan Erik Olsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Hans Jørgen Larsen, Ventedgårdsvej 42, 
Knabstrup, Mørkøv. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 12. 
december 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.126: »BUCHWALD RA­
DIO CHRISTIANSFELD ApS« af Christi­
ansfeld kommune, Kongensgade 18, Christi­
ansfeld. Selskabets vedtægter er af 1. novem­
ber 1979. Formålet er at drive handel, fabri­
kation, investeringsvirksomhed og anden ef­
ter direktionens skøn dermed beslægtet virk­
somhed, alt inden for radio- og fotobranchen. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Bogholder Krista Marie 
Buchwald, Storegade 133, Sommersted. Di­
rektion: Nævnte Krista Marie Buchwald. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Per Steen Jensen, 
Moltrupvej 49, Haderslev. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.127: »CARL O. RAS­
MUSSEN, SNEDKER- OG TØMRERFOR­
RETNING ApS« af Samsø kommune. Skole­
vænget 10, Tranebjerg, Samsø. Selskabets 
vedtægter er af 24. december 1979. Formålet 
er handel, håndværk og byggevirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Tømrermester Carl Overgaard Rasmu?!L 
sen, Skolevænget 10, Tranebjerg, Samsø. DC 
rektion: Nævnte Carl Overgaard Rasmusseut 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Enor 
prokura er meddelt: Lillian Rasmussen. Ses 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Skovfogepj 
Olsen, Rosensgade 15, Århus. Selskaber 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første rcgitj 
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.128: »BENTE CHRK 
STENSEN, CHARLOTTENLUND. ApS«; > 
Gentofte kommune. Enighedsvej 16, Chae 
lottenlund. Selskabets vedtægter er af I. oktoJ 
ber 1979. Formålet er at drive handel, hånnn 
værk og investeringsvirksomhed. Indskudsk;;J 
pitalen er 32.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt! 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb {] 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inin 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ae 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: F1 
Bente Erzsike Christensen, Enighedsvej II 
Charlottenlund. Direktion: Erik Baunsgaas 
Christensen, Enighedsvej 16, Charlottenlum 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se? 
skabets revisor: Reg. revisor Jørgen Ranfea 
Rosenørns Allé 6, København. Selskaber 
regnskabsår: 1. september-31. august. Førsn 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-3r. 
august 1980. 
Reg. nr. ApS 37.129: »SUNDS ELASTi? 
ApS« af Herning kommune, Nøddekrogen r 
Sunds. Selskabets vedtægter er af 17. oktobri 
1979. Formålet er fabrikation og handét 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbd 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvv 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. DC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsaøs. 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøm 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brei 
Stifter er: Fabrikant Preben Wilken, A. 
Møllers Vej 42, Herning. Direktion: Nævm 
Preben Wilken. Selskabet tegnes af direktiii 
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Fiii 
Johansen, Villavej 5, Hammerum, Herninr 
Selskabets regnskabsår er kalenderåre 
Første regnskabsperiode: 17. oktober 19Xi 
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.130: »AMAGER SAl\i 
TETSSER VICE ApS« af Københavns koio 
mune, Amagerbrogade 208, København. S<? 
skabets vedtægter er af 14. juni og 4. septeis 
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r 1979. Formålet er at drive VVS-
-ksomhed og dermed beslægtet virksomhed, 
xlskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
tt i værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
A'ert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
;mme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
£r ved brev. Stifter er: Blikkenslagermester 
iddy Holger Hansen, Engvej 24, Køben-
'vn. Direktion: Nævnte Teddy Holger Han-
ri. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Ilskabets revisor: Revisor Hans Erik Han-
i, Klemmenstrupvej 70, Køge. Selskabets 
gnskabsår er kalenderåret. Første regn-
absperiode: 1. januar 1979-31. december 
79. 
Reg. nr. ApS 37.131: »PETER DAVID-
IN ApS« af Haderslev kommune, Sundpar-
m 63, Haderslev. Selskabets vedtægter er af 
september 1979. Formålet er at drive 
ndel, håndværk, fabrikation samt anden 
Iksomhed, som efter direktionens skøn står i 
•bindelse med ovennævnte formål. Ind-
adskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
•delt i anparter på 500 kr. eller multipla 
raf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stifter er: Fabrikant Peter 
ividsen. Sundparken 63, Årøsund, Haders-
. Direktion: Nævnte Peter Davidsen. Sel-
abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
'isor: De Forenede Revisionsfirmaer, Ren­
banen 13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
otember 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.132: »V. HANSEN & K. 
\OV ApS, HANDELS- OG INGENIØR-
R.MA« af Odense kommune, Stenhugger-
18, Odense. Selskabets vedtægter er af 21. 
)ober 1979. Formålet er at drive handels-
ngeniørvirksomhed og anden i forbindelse 
imed stående virksomhed. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
«arter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
lartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
T gælder indskrænkninger i anparternes 
sættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
»efalet brev. Stifter er: »MERCATUM 
LG & MARKETING ApS«, Lundsbjerg-
:35, Ferritslev Fyn. Direktion: Knud Skov, 
ndsbjergvej 35, Ferritslev, Fyn, Vagn Han­
sen, Abildhøj 13, Odense. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Møller, Børstenbinder-
vej 6, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 21. okto­
ber 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.133: »BJØRN THOR­
DAL ANDERSEN DESIGN ApS« af Otte­
rup kommune, Norupvej 134, Otterup. Sel­
skabets vedtægter er af 29. juni 1978, 22. og 
24. januar 1980. Formålet er at drive handel 
og industri, finansierings- og servicevirksom­
hed, herunder trykkerivirksomhed samt de­
sign og reproduktionsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Serigraf 
Bjørn Thordal Andersen, Norupvej 134, Ot­
terup. Direktion: Nævnte Bjørn Thordal An­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Mogens Stou­
gaard, Thygesensvej 3, Krogsbølle, Otterup. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 37.134: »GULDFUND ApS« 
af Århus kommune, Pilegårdsvej 53, Kolt, 
Hasselager. Selskabets vedtægter er af 8. 
august 1979 og 7. februar 1980. Formålet er 
at drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anparter, og 
20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Guldsmed Leif 
Jørgensen, Klitrosevej 6, Århus. Bestyrelse: 
Nævnte Leif Jørgensen samt fru Tove Inge 
Panduro Jørgensen, Klitrosevej 6, kontorassi­
stent Susanne Jørgensen, Herambsgade 13, 
begge af Århus, guldsmedesvend Flemming 
Jørgensen, Borrevej 4, Gøttrup, Hjortshøj. 
Direktion: Vibeke Bach, Pilegårdsvej 53, 
Kolt, Hasselager. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samledde bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Skovfo-
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ged Olsen, Rosensgade 15, Århus. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 8. august 1979-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.135: »IP-SUNCONSULT 
ApS« af Sydfalster kommune, Bakkevænget 
3, Væggerløse. Selskabets vedtægter er af 26. 
september 1979 og 4. februar 19S0. Formålet 
er dels at drive rådgivnings-, konsulent- og 
arkitektvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed dels at projektere solenergisyste-
mer og udøve agenturvirksomhed, handel 
med fast ejendom, investerings- samt bygge-
og anlægsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Ingeniør Ingvard Petersen, Bakkevænget 3, 
Væggerløse. Direktion: Nævnte Ingvard Pe­
tersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ole Aarslev 
Lou, Jernbanegade 11, Nykøbing F. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 26. september 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.137: »SMEDEFIRMAET 
L. H. CHRISTENSEN ApS« af Københavns 
kommune, Kærsangervej 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 4. oktober 1979. 
Formålet er at drive smedevirksomhed samt 
anden efter direktionens skøn hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Smedemester Leif Helge Christensen, 
Kærsangervej 7, København. Direktion: 
Nævnte Leif Christensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jørgen Schiøtt-Andersen, Nørretofte 
Allé 3, København. Selskabets regnskabsår: 
4. april-3. april. Første regnskabsperiode: 4. 
oktober 1979-3. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.138: »GERT SKOV IM­
PORT ApS« af Ballerup kommune. Dyreheg­
net 20, Skovlunde. Selskabets vedtægter er af 
13. juli 1979 og 7. januar 1980. Formålet er 
import og videresalg af byggesæt samt opfør­
else og videresalg af huse. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartoJ 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpart;:!" 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Do( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres-
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre& 
Stifter er: Direktør Gert Kristian Kjærgaaiif 
Skov, Dyrehegnet 20, Skovlunde. Direktiofo 
Nævnte Gert Kristian Kjærgaard Skov. Se3( 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabeai 
revisor: Reg. revisor HD Jens-Henrii 
Gielstrup, Akacietorvet 3, Farum. Selskabea« 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regig 
skabsperiode: 13. juli 1979-30. juni 1980. . 
Reg.nr. ApS 37.139: »SERUP V.V.S 
ApS« af Silkeborg kommune, Ørevadbrovv 
29, Serup, Lemming. Selskabets vedtægter i 
af 20. oktober 1979. Formålet er at drivi 
handel med fast ejendom og V.V.S?. 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke oo 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til a;É 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direa 
tør Villy Sørensen, Ørevadbrovej 29, Seruu 
Lemming. Direktion: Nævnte Villy Sørensea. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. So< 
skabets revisor: Aksel Kristiansen, Tværgab 
23, Silkeborg. Selskabets regnskabsår er k>l 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 20. oo 
tober 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.140: »CAMERIVA Ap.v\ 
af Albertslund kommune. Degnehusene H 
Albertslund. Selskabets vedtægter er af 
oktober 1979 og 30. januar 1980. Formålet J 
udlejning af fast ejendom, investering saie 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fult 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 I! 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægtej 
nes § 6. Der gælder indskrænkninger i anpsc 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vv 
anbefalet brev. Stiftere er: Fodterapeut Irm 
Irene Kenfelt, læge Walter Kenfelt, begges 
Ganløsevej 49, Farum. Direktion: Nævn\i 
Walter Kenfelt. Selskabet tegnes af en direi 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisi 
Ebbe Wilkenschildt, Gedevasevej 3, Faruu 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. se? 
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktobc 
1979-30. september 1980. 
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Reg.nr. ApS 37.141: »TELEFONHÅND-
DGEN FOR SKIVE OG OMEGN ApS« af 
:ive kommune, Enghavevej 22, Skive. Sel-
abets vedtægter er af 1. juni og 18. septem-
ir 1979. Formålet er at drive og udgive 
»efonhåndbogen for Skive og omegn, ber­
ider køb og salg, finansiering og hermed 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
parter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
[partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
Ilder indskrænkninger i anparternes omsæt-
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
(tii anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
tklamekonsulent Børge Skov, Enghavevej 
„ Skive. Direktion: Nævnte Børge Skov. 
Dskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
abets revisor: Reg. revisor Vagn Kvistgaard 
'ft, Nørregade 56, Balling. Selskabets regn-
absår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ide: 1. januar 1979-30. juni l^SO. 
[Reg.nr. ApS 37.142: »EMILIO VIVAL-
.7V7 ApS« af Århus kommune, Vesterport 1, 
Ihus. Selskabets vedtægter er af 5. novem-
- 1979. Formålet er at drive import, eks-
rt, fabrikation og anden efter direktionens 
5n dermed beslægtet virksomhed. Ind-
udskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
rdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
»er 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
Stægternes § 7. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
;r ved brev. Stifter er: Direktør Emilio 
valdini, Kyøvænget 4, Mundelstrup. Direk-
n: Nævnte Emilio Vivaldini. Selskabet teg-
s af direktionen. Selskabets revisor: REVI-
DNSSELSKABET FRIIS, CARØE & 
EENFELDT JACOBSEN A/S, Katrine-
trgvej 111, Århus. Selskabets regnskabsår: 
)oktober-30. september. Første regnskabs-
riode: 1. juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.143: »DANSK CLEA-
WG SERVICE KASTRUP ApS« af Tårn­
kommune, Televænget 26, Kastrup. Sel-
Ibets vedtægter er af 28. juni 1979 og 21. 
luar 1980. Formålet er at drive virksomhed 
11 rengøring, agentur og anden virksomhed 
"r direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
)000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
oarter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
ært anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Lillian 
Hansen, Televænget 26, Kastrup. Direktion: 
Nævnte Lillian Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Knud Højte, Østersøgade 32, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.144: »HANDELSSEL­
SKABET, NØRREGADE 18, AALBORG 
ApS« af Ålborg kommune, Nørregade 18, 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 6. septem­
ber 1979 og 18. januar 1980. Formålet er 
handel og industri, herunder administration af 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Købmand Niels Smed Alexandersen, Nør­
regade 18, Ålborg. Direktion: Nævnte Niels 
Smed Alexandersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Erik Nielsen og Poul Nørgaard, Has­
seris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 6. september 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.145: »BTM-HUSE, HE­
DENSTED ApS« af Hedensted kommune, 
Kingos Allé 3 A, Løsning. Selskabets vedtæg­
ter er af 3. august 1979 og 11. januar 1980. 
Formålet er at drive byggevirksomhed samt 
handel med fast ejendom og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed efter direk­
tionens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Bruno 
Torst Møller, Kingos Allé 3 A, Løsning. Di­
rektion: Nævnte Bruno Torst Møller. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Kristiansen, Jes-
sensgade 5, Horsens. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 3. 
august 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.146: »I. LEERBÆK BYG 
ApS« af Langebæk kommune, Kalvehave 
Mark 51, Gammel Kalvehave, Kalvehave. 
Selskabets vedtægter er af 18. september 
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1979 og 1 7. januar 1980. Formålet er at drive 
bygge-, anlægs- og entreprenørvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Ib Christian Nyvang 
Leerbæk, Kalvehave Mark 51, Gammel Kal­
vehave, Kalvehave. Direktion: Nævnte Ib 
Christian Nyvang Leerbæk. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Helge Houman-Jensen, Dr. Tvær­
gade 40, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 18. 
september 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.147: »O. HELMER 
JOHNSEN ApS« af Københavns kommune. 
Sandbjerggade 17, København. Selskabets 
vedtægter er af 5. september 1979. Formålet 
er drift af rengørings- og vagtselskab, handel 
og håndværk samt konsulentvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Direktør Ove Helmer Johnsen, Sand­
bjerggade 17, København. Direktion: Nævnte 
Ove Helmer Johnsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Poul Erik Bloch, Viktoriagade 28, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 5. sep­
tember 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.148: »OAK INVEST 
ApS« af Hillerød kommune, Postmosen 24, 
Hillerød. Selskabets vedtægter er af 1. okto­
ber 1978. Formålet er at drive handel, fabri­
kation, investeringsvirksomhed og anden ef­
ter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Marketingchef 
Søren Bach Rahbek, afdelingssygeplejerske 
Vibeke Bruun, begge af Postmosen 24, Hille­
rød, stud. med. Stig Bach Rahbek, Vanløse 
Allé 9, Vanløse. Bestyrelse: Nævnte Søren 
Bach Rahbek, Vibeke Bruun, Stig Bach Rah­
bek. Direktion: Nævnte Søren Bach Rahbek. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samleoe 
bestyrelse. Selskabets revisor: Bent Danii 
gaard Jeppesen, Åvang 53, Hillerød. Ses« 
skabets regnskabsår: 1. april-31. mart! 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-3 f, 
marts 1980. 
D. 25. februar 1980 er følgende omdanneif;! 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i akticij 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 51.946: »NORDISK GASBRÆK 
DER KOMPAGNI A/S« af Albertslunn 
kommune. Den 22. december 1975, 28. sej[e 
tember og 22. oktober 1979 er selskabes 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesea. 
skabslovens § 179 er selskabet omdannet Ir 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afdifc 
lingen for anpartsselskaber som reg.nr. A(|i 
37.136: »NORDISK GASBRÆNDER 
KOMPAGNI ApS« af Albertslund komrmir 
nc. Roskildevej 24, Albertslund. Selskabe3( 
vedtægter er af 22. december 1975, 28. sejis 
tember og 22. oktober 1979. Formålet |  
international handel og industri. Indskudsk:>l 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, herr 
20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktien 
forbindelse med selskabets omdannelse 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordeffl; 
anparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb )[ 
3.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder in^r 
skrænkninger i anparternes omsættelighes 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aiB 
partshaverne sker ved anbefalet brev. BestJr 
relse: Fabrikant Helge Rudolf Hansen, M 
Dorthea Jensen Hansen, begge af Slotshest 
rensvej 54, København, Erik Emil Venn 
Marievej 4, Køge. Direktion: Nævnte Hel;I; 
Rudolf Hansen. Selskabet tegnes af to mds 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af i 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. reve 
sor Hans Evald Frede Riidiger Nielsen, HI 
vedvejen 126, Glostrup. Selskabets reg§ 
skabsår: I. juli-30. juni. 
E. 25. februar 1980 er følgende ændrincgi 
optaget i aktieselskabs-registret: 
Reg. nr. 1070: »Aktieselskabet H. P. fl 
vengreens Garveri« af Vordingborg kommm 
ne. Den Hanne Tamborg meddelte prokuraB| 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jørgg-
Bjarne Larsen i forening med enten et mer 
lem af bestyrelsen eller en direktør. 
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EReg. nr. 8489: »STENHUGGERIET AF 
. JUNI 1797 A/S« af Brøndby kommune, 
nder 21. juni 1979 er selskabets vedtægter 
idret. Selskabets vedtægter ændret. Sel-
abet driver tillige virksomhed under navnet: 
.. N. NATURSTEN A/S (STENHUGGE-
ET AF 16. JUNI 1797 A/S)«. 
IReg. nr. 9900: »BYMØLLEN A/S« af 
libenhavns kommune. Vibeke Levinsen er 
trådt af og assistent Jakob Anker Levinsen 
nsen, Adelgade 1 V, København er 
Itrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.154: »WestminsterMøbelmaga-
\er A/S« af Københavns kommune. Jørgen 
;as Jensen er udtrådt af bestyrelsen og den 
m meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
januar 1980 er selskabets vedtægter æn-
:t. Selskabets navn er; »WESTATEX 
5«. Selskabets formål er at drive handel og 
•esteringsvirksomhed samt anden dermed 
slægtet virksomhed. 
Reg. nr. 16.309: »A/S Hotaco« af Holbæk 
mmune. Den Karsten Holger Matthiesen, 
nar Søndergaard Sørensen meddelte pro-
a er tilbagekaldt. 
3.eg. nr. 20.203: »Aktieselskabet Wigi i 
vidation« af Københavns kommune. Efter 
[klama i Statstidende den 7. april 1978 er 
idationen sluttet, hvorefter selskabet er 
vet. 
Reg. nr. 28.239: »Vestjysk Automobil-
iger A/S« af Varde kommune. Eneprokura 
meddelt: Nils Kristian Goldcia Kristensen. 
Reg. nr. 28.338: »Knud Nielsen & Co. 
S« af Frederiksberg. Under 28. august 
^9 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Ibets navn er »DAUGAARD-SØREN-
N & SØN HANDELS A/S«. Selskabets 
msted er Brøndby kommune, postadresse: 
ager 9, Glostrup. 
Reg. nr. 28.387: »DET DANSKE TRÆ-
STKOMPAGNI DETAIL AKTIESEL-
sAB« af Københavns kommune. Vedrøren-
filialen i Skanderborg: »SKANDER-
RG TRÆLASTHANDEL, FILIAL AF 
T DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI 
TAIL AKTIESELSKAB«. Henning Jen­
sen er fratrådt som, og Arne Bruggert er 
tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 30.408: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET DOMMERVÆNGET I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
I henhold til generalforsamlingsbeslutning af 
31. oktober 1979 er likvidationen hævet og 
selskabet trådt i virksomhed påny. Likvidato­
rerne er fratrådt. Til bestyrelse er valgt: 
Statsaut. ejendomsmægler Henrik Nygaard 
Johansen, fru Jytte Johansen, begge af Krat-
husvej 6, Charlottenlund, statsaut. Ejendoms­
mægler Helmer Max Petersen, Duemosegård, 
Helsinge. Til revisor er valgt: I/S Revisor 
gruppen, Østergade 27, København. Under 
samme dato er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive virksomhed ved 
handel samt ved at erhverve, leje og drive, 
administrere og opføre beboelses- og forret­
ningsejendomme. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 31.777: »Brdr. Ostermann Petersen 
Boligmontering (Ostermann Petersen Bros. 
House Furnishing Co. Ltd.) A/S« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen Arne 
Ostermann Petersen er afgået ved døden. 
Rune Ostermann Petersen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Reg. nr. 31.804: »Vaskekælderen, Kruså­
gade 13 A/S i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
28. august 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.135: »A/S A. Stegeager Sko« af 
Roskilde kommune. Under 19. december 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134, at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »VALLAK SKO 
A/S«, reg. nr. 42.077. 
Reg. nr. 33.398: »Ostermann Petersen Ste­
vedore and Packing A/S« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Arne Ostermann Petersen er afgået ved 
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døden. Rune Ostermann Petersen er udtrådt 
af bestyrelsen. Erik Rune Ostermann Peter­
sen, Vilvordeparken 2, Charlottenlund er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 36.130: »Aktieselskabet Sandal 
Trælasthandel« af Fredericia kommune. Gun­
nar Hjuler Krægpøth er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Sme­
devænget 8, Fredericia er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 36.847: »Værktøjshuset Fyn A/S« 
af Ringe kommune. Niels Eriksen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.172: »Ejendomsaktieselskabet 
Holte Midtpunkt i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
16. september 1978 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.153: »A/S CEBYG« af Vejle 
kommune. Medlem af bestyrelsen Per Jørgen 
Krog er afgået ved døden. Advokat Ib Skov­
bo, Rådhustorvet, Vejle er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 38.307: »Købmands-Kød A/S« af 
Hillerød kommune. Per Arevad er udtrådt af, 
og købmand Benny Ole Elmeskov, Asylvej 
2 A, Glostrup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.561: »AKTIESELSKABET 
HOLGER DANSKES VEJ 28-30, FREDE­
RIKSBERG« af Frederiksberg kommune. 
Revisionsfirmaet P. B. Sørensen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet O. V. Andersen, 
Sølvgade 26, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 41.711: »SKOVBY TRÆLAST, 
HERSKIND TØMMERHANDEL A/S« af 
Galten kommune. REVISIONSSELSKA-
BET OTTO BJERRUM A/S er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Jørgen Hvalsøe Fog, Ris-
lundvej 7, Risskov er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 42.077: »VALLAK SKO A/S« ti 
Roskilde kommune. Under 19. december 
1979 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
100.000 kr. 
Reg. nr. 42.275: »J. C. DEHN A/S« > 
Vordingborg kommune. Jens Christian Cas' 
sten Dehn er udtrådt af, og Ole Mølllf 
Nydorf, Smedestræde 6, Skibinge, Præstø o 
Flemming Behrndtz, Maglehøj 124, Farum n 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 42.848: »Trippendalsparken A/\l 
af Københavns kommune. Under 25. februu 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifterets<:2 
deling anmodet om at opløse selskabets 
medfør af aktieselskabslovens § 17, jfr. § 1I I 
Reg. nr. 43.653: »Bernhard Poulsen A/\l 
af Hobro kommune. Jens Bernhard Poulsel 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Mel 
lem af bestyrelsen Poul Erik Nielsen 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 44.150: »HANDELSFIRMAkl 
NORDISK OLIE AF 1957 A/S« af Gladsae 
kommune. Ove Lauesen er udtrådt af, 
fuldmægtig Leila Hanne Pedersen, Buddinn 
Hovedgade 148, Søborg er indtrådt i bestyri 
sen. Den Ove Lauesen meddelte prokuras 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 44.840: »Ostermann Petersen LI 
tyfree Agency A/S« af Københavns kommuiir 
Medlem af bestyrelsen Arne Ostermann II 
tersen er afgået ved døden. Rune Ostermae 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.066: »Jackstddt-Papir A/S«t> 
Brøndby kommune. Helmut Siegfried EJ 
schnitt er udtrådt af, og direktør Wenn 
Jackstådt, Adolf-Vorwerk-Strasse 46, WLT 
pertal 2, Vesttyskland, er indtrådt i bese' 
reisen. 
Reg. nr. 45.197: »REFREMA A/S« ̂  
Roskilde kommune. Otto Magius Blume s 
udtrådt af direktionen og den ham meddel 
prokura er tilbagekaldt. Uffe Reidl, To 
Skovvej 109, Højbjerg, er indtrådt i direkO; 
nen og der er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 45.332: »Revisionsfirmaet O. 5^ 
dergaard A/S i likvidation« af Århus komnn 
ne. På generalforsamling den 29. novem!n 
1979 er det besluttet at lade selskabet træo; 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til liWi 
dator er valgt: Advokat Anders Bøgh Andb 
sen. Rådhuspladsen 3, Århus. Selskabet H 
nes af likvidator alene. 
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Reg. nr. 48.475: »Trepas A/S Bygge- og 
nlægsvirksomhed« af Århus kommune. RE-
ISIONSSELSKABET OTTO BJERRUM 
!VS er fratrådt som, og statsaut. revisor Jør-
m Hvalsøe Fog, Rislundvej 7, Risskov er 
Dgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.637: »A/S HASLE TRÆ-
ASTHANDEL BYGGEFORUM UNDER 
VNKURS« af Århus kommune. Under 16. 
aj 1978 er selskabets bo taget under kon-
[rsbehandling af skifteretten i Århus. Sel-
abet driver tillige virksomhed under navnet: 
NDUSTRIBYG ÅRHUS A/S (A/S HAS-
• TRÆLASTHANDEL BYGGEFORUM 
^DER KONKURS)«. Under 20. novem-
t 1979 er konkursbehandlingen af sel-
abets bo sluttet, hvorefter selskabet er hæ-
Selskabets binavn »INDUSTRIBYG 
RHUS A/S ( A/S HASLE TRÆLAST­
HANDEL BYGGEFORUM UNDER KON-
JRS)« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 53.848: »OREHOVED TRÆ-
J FINERINDUSTRI A/S« af Nr. Alslev 
Timune. Jens Christian Carsten Dehn er 
rådt af, og Ole Møller Nydorf, Smedestræ-
6, Skibinge, Præstø og Flemming 
tirndtz. Maglehøj 124, Farum er indtrådt i 
£ktionen. 
^eg. nr. 57.945: »VORDINGBORG 
VKKENET ODENSE A/S« af Vording-
;"g kommune. Jens Christian Carsten Dehn 
udtrådt af, og Ole Møller Nydorf, Smede-
Ede 6, Skibinge, Præstø, Flemming 
nrndtz. Maglehøj 124, Farum, og Henning 
usten Knust, Boulevarden 22, Vordingborg 
indtrådt i direktionen. 
Xeg. nr. 59.850: »K. OG G. SKABE A/S« 
'Vordingborg kommune. Jens Christian 
;sten Dehn er udtrådt af, og Ole Møller 
lorf. Smedestræde 6, Skibinge Præstø, 
mming Behrndtz, Maglehøj 124, Farum, 
-Henning Lausten Knust, Boulevarden 22, 
»dingborg er indtrådt i direktionen. 
leg. nr. 61.963: »E. N NATURSTEN 
>'« af Brøndby kommune. Efter proklama i 
;stidende den 11. august 1979 har den 
ær 21. juni 1979 vedtagne overdragelse af 
gabets samtlige aktiver og gæld til 
FENHUGGERlET AF 16. JUNI 1797 
A/S«, reg. nr. 8489, jfr. registrering af 29. 
august 1979, fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. Selskabets binavn »E. NIELSEN 
NATURSTEN A/S (E. N. NATURSTEN 
A/S)« er samtidig slettet af registeret. 
F. 25. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 38: »MAACH HUSE ApS« 
af Sindal kommune. Revisionsfirmaet Preben 
Larsen er fratrådt som, og reg. revisor Kurt 
Rasmussen, Constantiavej 25, Frederikshavn, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 53: »GROUP W OF DEN­
MARK TEXTILES ApS« af Herning kom­
mune. Eli Dalsgaard Pedersen er udtrådt af, 
og Kurt Nielsen, Fabriksvej 8, Bording, er 
indtrådt i direktionen. Under 4. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Aulum-Haderup kommune, 
postadr.: Jersildvej, Aulum. 
Reg. nr. ApS 235: »ANTONSEN OG 
NYBRO ApS UNDER KONKURS« af Fre­
dericia kommune. Under 14. januar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Fredericia. 
Reg. nr. ApS 1040: »FLEMMING TO-
BIESEN TEKSTILER ApS, FREDERI­
CIA« af Fredericia kommune. Revisionsfir­
maet Harald Nørlem er fratrådt som, og De 
Forenede Revisionsfirmaer, Billedskærervej 
8, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Under 31. oktober 1975 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. maj 1975-30. 
juni 1976. 
Reg. nr. ApS 1733: »DANSKE CYKLE-
HANDLERES HAN DELS ANPARTS SEL­
SKAB D.C.H.« af Københavns kommune. 
Under 27. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 2845: »CRAMER TRANS­
PORT ApS« af Tjele kommune. Under 3. 
januar 1980 har skifteretten i Grindsted op­
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løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3545: »ApS NORDDANSK 
SKIBS-SERVICE« af Skagen kommune. 
Ruth Elisabeth Jørgensen er udtrådt af, og 
konsulent Jens Hansen, Ryttergården, Lejre, 
er indtrådt i bestyrelsen. Egon Dam er fra­
trådt som, og Revision Nord I/S, Spliidsvej 25 
A, Skagen, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3554: »METAL-MONTAN 
ApS« af Mariager kommune. Revisionsfirma­
et E. Bagger-Petersen er fratrådt som, og 
»B OH LINS REVISIONSBYRÅ ApS«, 
Skindergade 45-47, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4941: »ARTHUR ANDER­
SEN & CO. RE VISIONS ANPARTSSEL­
SKAB« af Københavns kommune. Statsaut. 
revisor Jørgen Skou, Hambros Alle 19, Hel­
lerup, og chefkonsulent, HA, HD, Lars Laier 
Henriksen, Risalleen 37, Oslo 3, Norge, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Skou er tillige 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 5247: »RYVANG TRÆ­
LAST ApS« af Gentofte kommune. Under 
17. januar 1980 er det besluttet, at lade 
selskabet træde i virksomhed påny. Den un­
der 22. marts 1979 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87 er herefter tilbage­
kaldt. Flemming Snoer Christensen, Kølle-
gårdsvej 35 A, Herlev, er indtrådt i direktio­
nen og fratrådt som direktørsuppleant, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Reg. nr. ApS 5372: »A. WOLFSCHMIDT 
LIMITED ApS« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Susanne Margaret 
Morrell er udtrådt af, og direktør William 
Ronald Tregoning, Greyways, Beach Avenue, 
Effingham, Surrey, England, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. ApS 7125: »TEKNISK TEGNE­
STUE, B. ØRUM BERTELSEN ApS« af 
Ålborg kommune. Lars Ole Wiese er fratrådt 
som, og reg. revisor Frank Pedersen Løt, 
Godthåbsvej 77, Svenstrup er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7329: »RAMSING & PK 
DERSEN BYGGESELSKAB ApS« af Rin^r 
sted kommune. Betty Elisabeth Pedersen o 
udtrådt af, og Dieter Alfred Ramsing, Dajjf 
marsgade 65, Ringsted er indtrådt i direktb 
onen. 
Reg. nr. ApS 8135: »KAJNER ApS« 
Hvidovre kommune. Revisor i selskabet 0>< 
Thomsen er afgået ved døden. »REVV 
SI ONS-ANPARTSSELSKAB ET ANDEH 
SEN & THORNBECH«, St. Kongensgaoi 
66, København er valgt til selskabets revisorc 
Reg. nr. ApS 10.839: »ANPARTSSE? 
SKABET FYNS FORSIKRINGS 
REVISION KONSULENTVIRKSOMHED 
FOR FORSIKRINGSTAGERE« af Odenn 
kommune. Erik Reimers-Larsen er udtrådt J 
bestyrelsen. Under 27. december 1979 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 10.907: »TELE-CONVC) 
ApS« af Gentofte kommune. Bjarne Ib RsJ 
mussen. Vagtelvej 35, København er indtrå 
i direktionen. Under 7. september 1978 > 
30. oktober 1979 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabets navn er: »NORDLAM 
COMPUTERS ApS«. Selskabets hjemstedb 
Københavns kommune, postadr.: Amaliegae 
15, København. 
Reg. nr. ApS 11.233: »OVE KLITENGZ 
MANDS EJENDOMSANPAR 75513 
SKAB« af Ålborg kommune. Lars Ole Hl 
land Wiese er fratrådt som, og reg. reviei 
Frank Pedersen Løt, Godthåbsvej 77, Sve\ 
strup J., er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.641: »AAS CHRISTEL 
SEN OG RØNNE ApS UNDER KO 
KURS« af Skælskør kommune. Under i 
januar 1980 er selskabets bo taget unor 
konkursbehandling af skifteretten i Korsøit; 
Reg. nr. ApS 12.271: »GIVE MASK^ 
STATION ApS UNDER KONKURS«* 
Give kommune. Under 15. januar 19800 
selskabet bo taget under konkursbehandllt 
af skifteretten i Grindsted. 
Reg. nr. ApS 12.370: »LEGETØJSFD 
MÆT ANNELISE L. ANDREASKr 
GRÆSTED, ApS« af Græsted-Gilleh 
kommune. SVEND ERIK SEINDAL A/2\ 
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atrådt som, og Revisionsfirmaet Borg og 
teen. Københavnsvej 27, Hillerød, er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.983: »LILLIEFISCH 
vS« af Hundested kommune. Under 25. 
iruar 1980 er skifteretten i Frederikssund 
imodet om at opløse selskabet i medfør af 
[partsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 13.024: »DATALEG ApS« 
Birkerød kommune. Medlem af direktio-
m Gerner Lykkehøj Larsen samt Helle 
irsen, begge af Kajerød Have 59, Birkerød, 
nita Bang-Jensen, Jørgen Bang-Jensen, 
gge af Klingebjergvej 2, Ramløse, er 
Strådt i bestyrelsen. Nævnte Helle Larsen er 
Irådt af, og nævnte Jørgen Bang-Jensen er 
Øtrådt i direktionen. Under 5. januar, 1. 
»ruar og 19. september 1979 samt 7. januar 
i80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
»bets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
stadresse: Sankt Knudsvej 25, København. 
Bskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Bestemmelserne om indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
Btægternes § 3. Selskabet tegnes af direkti-
sn eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 13.553: »ApS. HÅND I 
ANKE« af Københavns kommune. Gunna 
iria Steffensen er udtrådt af, og Jens Peter 
oy Pedersen, Hornemannsgade 1, Køben-
vn er indtrådt i direktionen. Under 15. maj 
V7 og 2. september 1979 er selskabets 
Btægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
£t med 4.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
»efter 56.000 kr. fuldt indbetalt. Bestem-
Iserne om indskrænkninger i anparternes 
jsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
Reg. nr. ApS 13.835: »TORBEN STOK­
OLM ARKITEKTFIRMA ApS« af Ålborg 
nmune. Torben Stokholm, Sunday Syt-
n, Jens Herman Ladegaard er udtrådt af 
tyreisen. Eneprokura er meddelt: Jens 
"man Ladegaard. Knud Bjerregård Mad­
er fratrådt som, og Revision Nord I/S, 
uendalsvej 1, Ålborg er valgt til selskabets 
i sor. Under 9. oktober 1979 er selskabets 
Jtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
:ktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.009: »ApS MÆRBI I 
LIKVIDATION« af Fredericia kommune. På 
generalforsamling den 7. januar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Direktør Svend Mærkedahl, Vejlevej 100, 
Fredericia. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 14.361: »MIDTJYDSK SÅ­
SÆD ApS« af Hening kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Henning Øster­
gård Nielsen er afgået ved døden. Direktør 
Edvard Kolding Kristensen, Bøgevej 7, Ring­
købing, er indtrådt i bestyrelsen. Niels Peter 
Olesen, Uhre Byvej 38, Brande, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.644: »VALBYMODER­
NISERINGS CENTER ApS« af Københavns 
kommune. Under 10. januar 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.557: »LYHNEMASKIN-
IMPORT ApS« af Kolding kommune. Under 
28. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Egvad kom­
mune, postadr.: Østerhedevej 2, Lyhne, 
Tarm. 
Reg. nr. ApS 16.886: »CBO 29 ApS I 
LIKVIDATION« af Tårnby kommune. På 
generalforsamling den 11. december 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Bengt Ulrik Lesmark, Ama­
gerbrogade 28, København. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 17.158: »ApS AF 26. NO­
VEMBER 1976, FAABORG« af Fåborg 
kommune. Under 19. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 140.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 17.250: »G. & J. ARP, 
SKIBBY ApS« af Skibby kommune. Poul 
Erik Svendsen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Bent Nielsen, Lemvig A/S, Enggår­
den, Lemvig, er valgt til selskabets revisor. 
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Under 20. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Thybo­
røn-Harboøre kommune, postadresse; Ve-
sterhavsgade 131, Thyborøn. 
Reg. nr. ApS 17.337: »KVALITETS­
RENGØRING, FRISØR ANNI LINDE­
GAARD PETERSEN ApS« af Bramsnæs 
kommune. Flemming Nygaard Nielsen er fra­
trådt som, og revisionsfirmaet Chr. Smith 
Hansen & Ole Henriksen, Centrumgaden 14, 
Ballerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.471: »H. M. ELEKTRO, 
THISTED ApS« af Thisted kommune. Hen­
ning Marius Mortensen er udtrådt af, og Finn 
Gravesen, Lupinvej 27, Kai Mortensen, Malle 
Strandvej 4, Sennels, begge af Thisted, er 
indtrådt i direktionen. Under 12. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede indskudskapital udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode: 1. september 
1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 18.433: »APHRODITE 
MARINE ApS« af Tårnby kommune. Steen 
Henning Halmind er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 11. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er handel, 
håndværk, industri og konsulentvirksomhed. 
Selskabet kan tillige ved investering eller på 
anden måde deltage i andre virksomheder 
med beslægtet formål. 
Reg. nr. ApS 18.826: »KLOAKMESTER 
EGON PEDERSEN ApS« af Køge kommu­
ne. Inge Pedersen, Harekærvej 1, Køge, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.179: »ØLANDENES 
EJERBOLIGER ApS« af Rudkøbing kom­
mune. Henning Sund Kristensen er udtrådt af, 
og fru Laila Solveig Helenius Hartvig, Egevej 
9, Tullebølle, Tranekær, er indtrådt i bestyrel­
sen. Hans Christian Hartvig er fratrådt som, 
og reg. revisor Otto Hansen, Humblevej 1, 
Rudkøbing, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.540: »A. SIVERTSEN 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Henrik 
Bøgh Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Grothen & Perregaard, Henningsen & 
Holm, Filippavej 1, København, er valgt 
selskabets revisor. Under 6. november 19'r( 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabea' 
hjemsted er Roskilde kommune, postadress2i 
Avej 16, Himmelev, Roskilde. 
Reg. nr. ApS 22.771: »NB LAMINA\ 
ApS UNDER KONKURS« af Silkeboo 
kommune. Under 9. januar 1980 er so^ 
skabets bo taget under konkursbehandling ^ 
Skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 23.299: »ApS AF 2.3. /9Q 
UNDER KONKURS« af Århus kommum 
Under 21. januar 1980 er selskabets bo tagj 
under konkursbehandling af skifterettenn 
Århus. 
Reg. nr. ApS 24.330: »WERNER SI 
RENSEN ApS« af Københavns kommum 
Egon Lundgren er fratrådt som, og »REV 
SIONSFIRMAET SVEND AAGE JENSH 
ApS«, Hvidovre Stationscenter 117, Hvv 
ovre, er valgt til selskabets revisor. Under I 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændrer 
Reg. nr. ApS 25.525: »FINANSIERING 
SELSKABET AF 10. JULI 1978 ApS« t. 
Hillerød kommune. Underdirektør Jan Lo. 
drup Gottlieb, Callunavej 12, Allerød, fonor 
børsvekselerer Finn Aagaard-Svends^ 
Torsvang 88, Lyngby, kreditchef Hans K> 
Olsen, Thorsvej 3, Hårbølle, Askeby, , 
indtrådt i bestyrelsen. Den Steen Christens^ 
meddelte prokura er ændret derhen, at H 
fremtidig tegner i forening med en direktl 
Under 18. december 1978, 19. januar og§ 
december 1979 er selskabets vedtægter ae 
dret. Selskabets formål er at finansiere bygjj 
ri, samt at drive finansieringsvirksomhedb 
enhver art, herunder leasing og facturing j 
virksomhed beslægtet hermed efter direkt): 
nens skøn. De hidtidige anparter benævrv 
A-anparter. Indskudskapitalen er udvui 
med 6.000.000 kr. B-anparter. Indskudskas 
talen udgør herefter 6.108.000 kr. fuu 
indbetalt, hvoraf 108.000 kr. er A-anparh 
og 6.000.000 kr. er B-anparter, fordelle 
anparter på 1.000, 4.000 og 500.000 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giveis 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeis 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. v»v 
tægternes § 4. Bestemmelserne om iii 
skrænkninger i anparternes omsættelighed) 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegg 
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to medlemmer af bestyrelsen i forening 
»er af et medlem af bestyrelsen i forening 
ed en direktør. 
Reg. nr. ApS 25.575: »N. P. CHRISTIAN-
zNS SØNNER ApS« af Gladsaxe kommu-
.. Bjarne Christiansen er udtrådt af besty-
;lsen. 
[Reg. nr. ApS 26.554: »CLAUS JUSTE-
I7V, THISTED ApS« af Thisted kommune, 
evisor Erling Gjerløv Jensen, Engtoften 39, 
orvorde, er indtrådt i bestyrelsen. Under 1. 
'vember 1979 er selskabets vedtægter æn-
2t. Indskudskapitalen er udvidet med 
..000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
.000 kr. fuldt indbetalt. 
IReg. nr. ApS 27.183: »HOLTE MIUØBO 
95 UNDER KONKURS« af Søllerød kom­
me. Under 4. januar 1980 er selskabets bo 
(;et under konkursbehandling af Sø- og 
indelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 27.302: »ALTERNATIVE 
JERGY CONSULTANTS ARILD ApS« 
[Herlev kommune. Erik Dankvard Søren-
i, Ole Majgaard Rasmussen er udtrådt af 
.tyreisen. Erik Dankvard Sørensen er tillige 
;;rådt af, og medlem af bestyrelsen Knud 
ndel er indtrådt i direktionen. Under 28. 
vember 1978 er selskabets vedtægter æn-
t. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed er bortfaldet. Sel-
I bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i rening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 29.943: »JAKOBSEN & 
NSAA ApS« af Karlebo kommune. Ib 
;an Jakobsen er udtrådt af, og fr. Anne 
Itte Nørgaard, Mosevej 3 B, Hørsholm, er 
Itrådt i bestyrelsen. Under 6. december 
79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Ibets hjemsted er Hørsholm kommune, 
Jtadresse: Mosevej 3 B, Hørsholm. 
Reg. nr. ApS 30.060: »ApS PSE NR. 944 
VDER KONKURS« af Løkken-Vrå kom­
ne. Under 16. januar 1980 er selskabets bo 
et under konkursbehandling af skifteretten 
jjørring. 
•-eg.nr. ApS 30.235: »BYGGEFIRMAET 
\RL KNUDSEN ApS« af Farsø kommune, 
go Christiansen er fratrådt som, og reg. 
revisor Tage Ørtoft Nielsen, Søndergade 9, 
Farsø, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.415: »ALCAN TRANS 
ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Preben John Bøgh Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Under 
7. december 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 32.608: »ApS SPKR NR. 
192« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Erik 
Nielsen, Valhøjs Allé 126, Rødovre, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Per Værndal, 
Gothersgade 135, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 10. maj 1979 og 7. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »RTE ENTREPRISE 
ApS«. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune, postadresse: Sankt Markus Plads 
11, København. Selskabets formål er at med­
virke ved byggeri, herunder som totalentre­
prenør i forbindelse med bygning af fe­
riecentre. 
Reg.nr. ApS 33.060: »T. KILDE ANTI­
KVITETER OG ÆGTE TÆPPER ApS« af 
Helsingør kommune. Revisorinteressentska­
bet er fratrådt som, og reg. revisor HD Ib 
Ginge Hansen, Safirvej 5, Espergærde, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 33.326: »YNF 639 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og John Jensen, Lyngbyvej 417, 
Gentofte, er indtrådt i direktionen. Under 5. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »JOHN JENSEN 
OFFSET ApS«. Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune, postadresse: Lyngbyvej 417, 
Gentofte. 
Reg.nr. ApS 34.755: »VIBORG LAST-
VOGNSKØRESKOLE ApS« af Viborg 
kommune. Hans Peter Christiansen, Hobro­
vej 51, Vammen, Viborg, er indtrådt i direkti­
onen. Under 6. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »VIBORG 
FÆRDSELSSKOLE ApS (VIBORG LAST-
VOGNSKØRESKOLE ApS)«. Indskudska­
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pitalen er udvidet med 25.000 kr. Den tegne­
de indskudskapital udgør herefter 75.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 34.912: »A. E. GRODT 
ApS«« af Haderslev kommune. Under 18. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. juli 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 35.042: »WICOLET HAN-
DELS- OG FABRIKATIONS ApS« af Kø­
benhavns kommune. Kennet Kristejn Hansen 
er udtrådt af direktionen. Under 7. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 35.466: »REDERIET UMI-
AK, NOK ApS« af Godthåb kommune, 
Grønland. Erik Niels Heilmann er udtrådt af, 
og fisker Jacob Benignus Mathæus Samuel 
Rasmussen, fisker Pavia Peter Benjamin Lars 
Rasmussen, begge af Blok 8, 201, bådebygger 
Hardy Kristen Jensen, Etagehus 36, B 7, alle 
af Godthåb, Grønland, er indtrådt i bestyrel­
sen. GODTHÅB REVISIONSKONTOR 
ApS er fratrådt som, og De Forenede Revi­
sionsfirmaer, Box 20, Godthåb, Grønland, er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 50 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
50 kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. ApS 35.525: »ApS SPKR NR. 
434« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Niels 
Kurt Thorsøe Seerup, Box 84, Charlotten­
lund, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og reg. revisor Poul Wis-
niewski. Turbinevej 13, Herlev, er valgt til 
selskabets revisor. Under 26. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive restaurationsvirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 35.681: »PETER ANDERS­
SON & PARTNERS REKLAME/MARKE­
TING ApS« af Københavns kommune. Un­
der 27. december 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1978-31. december 1979. 
A. 26. februar 1980 er optaget i aktieselskabd 
registeret som; 
Reg.nr. 62.830: »ELVIRASMINDM 
RØNNING A/S«, hvis formål er produktioi 
og handel og dermed i forbindelse ståen«; 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Århur 
kommune, postadresse: Ved Milepælen, Hae 
selager; dets vedtægter er af 30. novemb^d 
1979 og 8. februar 1980. Den tegnede alle 
tiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbeta'fi 
fordelt i aktier på 100.000 kr. Hvert aktiebd 
løb på 100.000 kr. giver 1 stemme. Aktienn 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæs 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen: 
aktiernes omsættelighed jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved a B 
befalet brev. Selskabets stiftere er: DirektJ: 
Steen Lindvig Kramer, fru Jette Køpke Kn. 
mer, begge af Langmarksvej 1, fabrikaB 
Aage Jensen, Skovvænget 13, Stensballe, alf 
af Horsens. Bestyrelse: Nævnte Aage Jensea. 
Steen Lindvig Kramer, Jette Køpke Kramn 
samt direktør Frank Hjalmar Andersen 
Grønningen 8, Horsens, direktør Erling Jes 
sen. Tranevej 6, Vejle. Direktion: Nævn 
Steen Lindvig Kramer samt Niels Erik Wa1 
burg. Oddervej 104, Skanderborg. Selskahl 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsenn 
forening eller af et medlem af bestyrelsene 
forening med to direktører. Selskabets reve 
sor: »Revisionsinstitutet i Horsens, Akties^ 
skab«, Søndergade 18-20, Horsens. Sté 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føm 
regnskabsperiode: 30. november 1979-2: 
december 1979. 
Reg.nr. 62.832: »ASSOCIATED WEÆ 
VERS EUROPE NV. BELGIEN, FILIAIl 
DANMARK« af Københavns kommum 
postadresse: Nyhavn 63, København, der • 
filial af »ASSOCIATED WEAVERS Ef' 
ROPE NV«, Steenweg OP NINOVE 1, 96(lr 
Ronse-Renaix, Belgien, jfr. aktieselskabsllf 
vens kapitel 17. Selskabets formål er at frerr 
stille, farve, skære, købe og sælge, importea 
og eksportere tæpper og andre produkter f l  
tekstilindustrien og den kemiske industri, onr 
fattende, men ikke begrænset til fibre ' 
lignende produkter, råmateriale i øvrigt i 
produktionsudstyr. At yde rådgivning i fo 
bindelse med fremstilling af ovenstående pn< 
dukter. At udføre videnskabelig og teknih 
forskning og produktudvikling i forbinde!-: 
med ovenstående produkter. At købe 1 
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sige licens og know-how rettigheder, at 
oføre fabrikker, laboratorier m.v., at leje 
»danne eller udleje sådanne, at yde rådgiv-
mg til tilsluttede selskaber eller filialer, at 
Uføre enhver industriel eller kommerciel 
indling, der har forbindelse med selskabets 
rrmål samt at foretage enhver handling incl. 
4b og salg af løsøre og fast ejendom, som er 
»dvendig for at gennemføre selskabets for-
Sl. Selskabet kan endvidere deltage i samar-
jde med andre juridiske enheder eksiste-
nde eller fremtidige i Belgien eller uden for 
elgien, der har et lignende formål eller et 
Tmål, der naturligt knytter sig til selskabet, 
sts vedtægter er af 15. november 1978. Den 
gnede aktiekapital udgør Bfrc. 375.000.000 
Idt indbetalt. Filialens formål er handel med 
pper og tilknyttede produkter. Filialbesty-
T: Klaus Saxtorph Berthelsen, GI. Strandvej 
2, Humlebæk. Filialen tegnes af filialbesty-
"en alene. 
26. februar 1980 er følgende omdannelser 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
Itieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 59: »RUSTFRI STÅLMON-
AGE RSPH PRODUKTION OG HAN­
VEL-ApS« af Gentofte kommune. Under 10. 
aj 1979 og 10. januar 1980 er selskabets 
xjtægter ændret. I medfør af anpartssel-
abslovens § 109 er selskabet omdannet til 
Itieselskab. Selskabet er overført til afdelin-
n af aktieselskaber som reg.nr. 62.831: 
RUSTFRI STÅLMONTAGE RSPH PRO-
UKTION OG HANDEL A/S«, hvis formål 
at producere og forhandle arbejder i rust-
t stål og andre materialer og udføre hermed 
"bundne leverancer. Selskabet driver tillige 
Iksomhed under navnene: »KEMITERM 
5 (RUSTFRI STÅLMONTAGE RSPH 
lODUKTION OG HANDEL A/S)«, »A. 
ILSON, KOBBERSMEDIE OG METAL-
\REFABRIK, AKTIESELSKAB (RUST-
11 STÅLMONTAGE RSPH PRODUK-
DN OG HANDEL A/S)«, »MIMA-
f\SKINER A/S (RUSTFRI STÅLMON-
ÆE RSPH PRODUKTION OG HAN-
SL A/S)«, »AKTIESELSKABET ERIK 
XAM (RUSTFRI STÅLMONTAGE 
[PH PRODUKTION OG HANDEL 
S)«, »W. E. JENSEN & SØN A/S (RUST-
I STÅLMONAGE RSPH PRODUK-
.3N OG HANDEL A/S)«. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse: 
Sandtoften 10, Gentofte; dets vedtægter er af 
10. maj 1979 og 10. januar 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000.000 kr. giver 1 
stemme. Der er truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen, jfr. 
herved aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. 
pkt., jfr. § 177. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Adolf Carl Dawids, Hambros 
Allé 30, Hellerup, direktør Adolf Carl Dawis, 
jun.. Paradiskrogen 5, Holte, direktør Ove 
Poul Bech Jensen, Fæstevej 5, Gentofte, di­
rektør Jørgen Kristian Hansen, Bakkehusene 
19, Hørsholm. Valgt af arbejdstagerne: Pro­
kurist Knud Carlsen, Veksøvej 69 D, Køben­
havn (suppleant: Reklamechef Lillian Leudo 
Lund, Kongshvilebakken 37, Lyngby, klein­
smed Carlo Blicher Frderiksen, Nattergalevej 
100, København. Direktion: Nævnte Jørgen 
Kristan Hansen, samt Niels Henning Olsen, 
Højeloft Vænge 181, Værløse. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Gunnar Sandbjerg Nielsen, Finn Kastor Han­
sen. Prokura er endvidere meddelt: Willy 
Guldbrandsen, Anny Larsen, Knud Carlsen, 
Otto Einar Skou, Jørgen Kristian Hansen to i 
forening. Selskabets revisor er: »Revisionsak­
tieselskabet Ingvar Heje«, Torvegade 47, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. 
Reg.nr. ApS 26.806: »SCANSELLERS 
ApS« af Gladsaxe kommune. Under 13. de­
cember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 62.833: »SCANSELLERS A/S«, 
hvis formål er at drive handel. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, postadresse: 
Transformervej 16, Herlev; dets vedtægter er 
af 13. december 1979. Den tegnede aktieka­
pital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
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nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Sven Daniel Boode, Sveavågen 11, 
S-75236 Uppsala, Sverige, direktør Flemming 
Bach-Mortensen, Egemosen 4, Skodsborg, 
landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen, 
Bredgade 30, København. Direktion: Nævnte 
Flemming Bach-Mortensen samt Christian 
Søgaard Larsen, Landsvalevej 14, Hørsholm. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: SCAN-REVISION I/S, 
Vimmelskaftet 42 A, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
C. 26. februar 1980 er optaget i aktieselskabs 
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.149: »TAGDÆKKER 
HENNING HANSEN ApS« af Frederiks­
sund kommune, Strandgårds Alle 33, Frede­
rikssund. Selskabets vedtægter er af 16. no­
vember 1979. Formålet er tagdækning, repa­
ration af tage, køb og salg af fast ejendom, og 
dermed beslægtede erhverv efter direktionens 
skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tagdækker 
Henning Hansen, Strandgårds Allé 33, Frede­
rikssund. Direktion: Nævnte Henning Han­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: HN Revisionscenter A/S, 
Buddinge Hovedgade 105, Søborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 16. november 
1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 37.150: »ApS SPKR NR. 
632« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 2. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: Per 
Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet teg; 
nes af en direktør alene. Selskabets revisoro 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsgaj 
de 45, København. Selskabets regnskabsår: ]' 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: " 
januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.151: »ApS SPKR Nh\ 
633« af Københavns kommune, Kronprinsefis 
segade 18, København. Selskabets vedtægt«! 
er af 2. januar 1980. Formålet er at driv/i 
handel og industri. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartoJ 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver i 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæ^ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternor 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skd 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagf^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Krour 
prinsessegade 18, København. Direktioic 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses. 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Ha£ 
der, Rådmandsgade 45, København. Ses. 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førse 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. aprc 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.152: »ApS SPKR /V.V 
634« af Københavns kommune. Kronprinses, 
segade 18, København. Selskabets vedtægt^ 
er af 2. januar 1980. Formålet er at drivi 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparts 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giveru 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtææ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningens 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sid 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfij 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron 
prinsessegade 18, København. Direktioo 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemam 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sot 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Hal 
der, Rådmandsgade 45, København. S«? 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Føm 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. apq 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.153: »ApS SPKR /V\ 
635« af Københavns kommune, Kronprinsee 
segade 18, København. Selskabets vedtægtg 
af 2. januar 1980. Formålet er at drive hanor 
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; industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Idt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
jver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
i måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
2r gælder indskrænkninger i anparternes 
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
indtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
tfalet brev. Stiftere er: Landsretssagfører 
ir Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin-
;segade 18, København. Direktion: Nævnte 
ir Fmil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
jnes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
indsgade 45, København. Selskabets regn-
absår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
ide: 2. januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.154: »ApS SPKR NR. 
"6« af Københavns kommune, Kronprinses-
;ade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 4. januar 1980. Formålet er at drive 
ndel og industri. Indskudskapitalen er 
1000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
Tnme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
-. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
nsessegade 18, København. Direktion: 
'vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
. Rådmandsgade 45, København. Sel-
bets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
nskabsperiode: 4. januar 1980-30. april 
; i .  
leg. nr. ApS 37.155: »ApS SPKR NR. 
>« af Københavns kommune. Kronprinses­
ide 18, København. Selskabets vedtægter 
if 4. januar 1980. Formålet er at drive 
del og industri. Indskudskapitalen er 
100 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter på 
•0 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ime efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
£s § 10. Der gælder indskrænkninger i 
urternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
sessegade 18, København. Direktion: 
mte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
::abet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 4. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.156: »ApS SPKR NR. 
638« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 4. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.157: »ApS SPKR. NR. 
639« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 4. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.158: »ApS SPKR NR. 
640« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 7. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.159: »ApS SPKR NR. 
641« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 7. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.160: »ApS SPKR NR. 
642« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1. måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk>I 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfij 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroo 
prinsessegade 18, København. Bestyrels?! 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemamj 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kroo 
prinsessegade 18, København. Selskabet tesi 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening min 
en direktør eller af den samlede bestyrelsl-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nioi 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sti2 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsn 
regnskabsperiode: 7. januar 1980-30. ap^j 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.161: »ApS SPKR NV 
643« af Københavns kommune. Kronprinse« 
segade 18, København. Selskabets vedtæglfg 
er af 7. januar 1980. Formålet er at drih 
handel og industri. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter T 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givem 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtas 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sW? 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagff^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kro 
prinsessegade 18, København. Bestyre!;:! 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaitf 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Krcr 
prinsessegade 18, København. Selskabet toj 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mrr 
en direktør eller af den samlede bestyrells 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niil 
Harder, Rådmandsgade 45, København. S2 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førn 
regnskabsperiode: 7. januar 1980-30. app 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.162: »ApS SPKR M 
644« af Københavns kommune. Kronprins«; 
segade 18, København. Selskabets vedtægg 
er af 9. januar 1980. Formålet er at dnl 
handel og industri. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparten; 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. given 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæj 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sig 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssaggj 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroi 
prinsessegade 18, København. Direktioi; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemaie 
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llskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
abets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
ir, Rådmandsgade 45, København. Sel-
abets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
gnskabsperiode: 9. januar 1980-30. april 
181. 
IReg. nr. ApS 37.163: »ApS SPKR NR. 
'5« af Københavns kommune, Kronprinses-
jade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 9. januar 1980. Formålet er at drive 
idel og industri. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt fordelt i anparter på 
•00 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
marternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
8 anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Emil Flasselbalch Stakemann, Kron-
nsessegade 18, København. Direktion: 
•vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
, Rådmandsgade 45, København. Sel-
bets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
nskabsperiode: 9. januar 1980-30. april 
81. 
^eg.nr. ApS 37.164: »ApS SPKR NR. 
*« af Københavns kommune, Kronprinses-
ade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 9. januar 1980. Formålet er at drive 
idel og industri. Indskudskapitalen er 
300 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
D.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
tes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
ssessegade 18, København. Direktion: 
vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Ocabet tegnes af en direktør alene. Sel-
oets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-
Rådmandsgade 45, København. Sel-
oets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
nskabsperiode: 9. januar 1980-30. april 
eg.nr. ApS 37.165: »ApS SPKR NR. 
>« af Københavns kommune. Kronprinses­
ide 18, København. Selskabets vedtægter 
if 9. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 9. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.166: »ApS SPKR NR. 
648« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 11. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.167: »ApS SPKR NR. 
649« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
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Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 11. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.168: »ApS SPKR NR. 
650« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 11. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.169: »ApS SPKR NR. 
651« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. januar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Sakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 11. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 37.170: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 20/9 1979« af Århus kommu­
ne, Holmstrupgård Vej 2, Brabrand. Sel­
skabets vedtægter er af 20. september 1979 
og 1. februar 1980. Formålet er at drive 
handel, ejendomsadministration, at foretage 
investeringer og at drive produktionsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fullt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 1 OdO 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ] ( 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighesi 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aE 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Frede Nielsen Pedersen, Lindøvænget 2\ 
Mundelstrup, Christen Nielsen Pedersen 
Hvedebjergvej 64, Erik Nielsen Pedersen 
Fuglsangvej 8, begge af Brabrand, Besi 
Nielsen Pedersen, Højgårdsvej 12, Skovbi\ 
Galten. Bestyrelse: Nævnte Frede Niels^l 
Pedersen, Christen Nielsen Pedersen, En; 
Nielsen Pedersen, Bent Nielsen Pedersen 
Direktion: Nævnte Frede Nielsen Peders«? 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmm 
hver for sig eller af en direktør alene. So2 
skabets revisor: A/S REVISOR HALLES 
Finlandsgade 27-29, Århus. Selskabets regg; 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspq-
riode: 21. september 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.171: »ARKITEKTFIR­
MAET SKOU OG HANSEN RUDKV 
BING ApS« af Rudkøbing kommune, få 
stedsgade 17, Rudkøbing. Selskabets vedtas 
ter er af 3. september 1979 og 14. janui 
1980. Formålet er at drive arkitektvirksoic 
hed samt bygge- og anlægsvirksomhed. Iml 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetø] 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla hen 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 sters 
me. Der gælder indskrænkninger i anparts 
n e s  o m s æ t t e l i g h e d ,  j f r .  v e d t æ g t e r n e s  § l i  
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v/ 
brev. Stiftere er: Arkitekt Christian Sko; 
Lindevej 12, arkitekt Finn Birger Hansw 
Ørstedsgade 17, begge af Rudkøbing. Diroi 
tion: Nævnte Christian Skou, Finn Birgi 
Hansen. Selskabet tegnes af to direktøren 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 0 
to Hansen, Humblevej 1, Rudkøbing. S? 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septes 
ber. Første regnskabsperiode: 3. septembr 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.172: »FH INVEST Ap\i 
af Københavns kommune, Studiestræde 6 
København. Selskabets vedtægter er af ^ 
februar 1980. Formålet er finansiering, fm 
under handel med værdipapirer og fast eje[ 
dom samt dermed beslægtet virksomhed. Inl 
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 2.000 ( 
er A-anparter, og 28.000 kr. er B-anpartr 
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xiskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
[parter på 1.000 kr. Hver A-anpart på 1.000 
.. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
;mmeret. A-anparterne har særlige rettig-
>der, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ifter er: Læge Flemming Krog-Meyer Hol-
trg, Thyrasvej 4, Rungsted Kyst. Direktion: 
evnte Flemming Krog-Meyer Holberg. Sel-
abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
^isor: Revisionsfirmaet Frans Thomsen, 
jdiestræde 61, København. Selskabets 
gnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
absperiode: 5. februar 1980-30. april 1981. 
IReg.nr. ApS 37.173: »STINSON, KON-
"KTION ENGROS ApS« af Gentofte kom­
me, Gersonsvej 79, Hellerup. Selskabets 
titægter er af 29. november 1979. Formålet 
at drive fabrikation, handel og finan-
rinrsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
.0( > kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
[ikkvi opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
Dartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di-
;tøi Anker Emil Christensen, Gersonsvej 
i Hellerup. Direktion: Nævnte Anker Emil 
iristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
me. Selskabets revisor: Revisionsaktiesel-
bet Kresten Foged statsautoriserede revi-
ier, Frederiksgade 1, København. Sel-
bets regnskabsår er kalenderåret. Første 
;nskabsperiode: 29. november 1979-31. 
•ember 1980. 
^eg.nr. ApS 37.174: »SKELHØJE MA-
VNFABRIK ApS« af Karup kommune, 
llerupvej 17, Skelhøje, Viborg. Selskabets 
ttægter er af 1. november 1979. Formålet 
fabrikation, ingeniørarbejde af enhver art, 
»del, investering og finansiering. Indskuds-
[italen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
riier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
itipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
:r 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
:arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør 
nd Bisgaard Kristensen, fru Marie Kri-
:sen, begge af Dollerupvej 17, Skelhøje, 
Drg. Direktion: Nævnte Svend Bisgaard 
tensen. Selskabet tegnes af en direktør 
»e. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
iisen & Lunde Nielsen, Nørholmvej 10, 
ming. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 37.175: »PER HOLST & 
EGON ANDERSEN ApS« af Københavns 
kommune, Gothersgade 33, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. september 1979. 
Formålet er at drive virksomhed inden for 
restaurationsbranchen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Portier Per Holst, 
Gothersgade 33 A, København, direktør 
Egon Andersen, Bygrænsen 10, Kastrup. Di­
rektion: Nævnte Per Holst, Egon Andersen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Bent Arne Madsen, 
Bækkeskovvej 10, Brøndby Strand. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1979-
31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 37.176: »FREDERIKS­
SUND MARINE KRYDSFINER ApS« af 
Frederikssund kommune, Vølundsvej 26, 
Frederikssund. Selskabets vedtægter er af 10. 
oktober 1979. Formålet er at drive fabrika­
tion og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Elektromekaniker Henrik Christen Glipstrup, 
Solsortevej 6, Frederikssund. Direktion: 
Nævnte Henrik Christen Glipstrup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisorsammenslutningen I/S, Ny Øster­
gade 5, Frederikssund. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
10. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.178: »NØRREBROS 
URE OG GULD-CENTER ApS« af Køben­
havns kommune, Nørrebrogade 39, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 29. juli og 
24. november 1978. Formålet er at forarbej­
de, sælge og reparere ure, guld sølv. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
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skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Urmager Egon Marinus Nielsen, Vildtba-
neparken 74 D, Ishøj, urmager Torben Henry 
Swensson, Kærstykket 23, Uvelse, Slangerup. 
Direktion: Nævnte Egon Marinus Nielsen, 
Torben Henry Swensson. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Hans Munkebo Christiansen, Ho­
vedvejen 182, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 29. juli 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 37.179: »BØRGE JENSEN 
MØBELTRANSPORT, SKIVE ApS« af Ski­
ve kommune, H. C. Ørstedsvej 30, Skive. 
Selskabets vedtægter er af 28. juni 1979. 
Formålet er at drive møbeltransport, anden 
transportvirksomhed, handel og finansiering. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand Børge 
Jensen, Kærmindevej 2, Skive. Direktion: 
Nævnte Børge Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Peter Have og Ejner Petersen, Nord-
banevej 4, Skive. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. ja­
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.180: »AABENRAA 
POSTORDREFIRMA ApS« af Åbenrå 
kommune, Nørreport 30, Åbenrå. Selskabets 
vedtægter er af 15. januar og 14. juni 1979 
samt 17. januar 1980. Formålet er at drive 
handel gennem postordrevirksomhed samt 
lignende virksomhed i forbindelse hermed 
efter bestyrelsens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart giver en stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Thomas Jensen, Stollig Bygade 29, 
Steen Kurt Larsen, Vestergade 12, begge af 
Åbenrå, Klaus Eberhart Gert Buchholz, 
Schleswigerstrasse 29 D, Flensborg, Vesttysk­
land. Bestyrelse: Nævnte Thomas Jensen, 
Steen Kurt Larsen, Klaus Eberhart Gert 
Buchholz. Direktion: Nævnte Steen Kurt Lar­
sen. Selskabet tegnes af en direktør i forenii ii 
med to medlemmer af bestyrelsen, der ikke e 
direktører i selskabet eller af den samler 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Steos 
Kurt Larsen. Selskabets revisor: Revisiom 
centret i Aabenraa I/S, Haderslevvej 6, Åbes 
rå. Selskabets regnskabsår er kalenderånn 
Første regnskabsperiode: 15. januar 1979-3E 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 37.181: »LAUE MAT1 
HIESEN, MØBEL AGENTYR ApS« af Kro. 
ding kommune. Rørbækvej 24, Kolding. Sej< 
skabets vedtægter er af 1. oktober 197V 
Formålet er at drive møbelagentur, handot 
finansiering, køb og salg af fast ejendom sarn 
andet efter direktionens skøn dermed beslæa 
tet formål. Indskudskapitalen er 30.000 W 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 M 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninges 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk>l 
ved anbefalet brev. Stifter er: direktør La»£ 
Mathiesen, Rørbækvej 24, Kolding. Dires 
tion: Nævnte Laue Matthiesen. Selskabet tes 
nes af en direktør alene. Selskabets reviso* 
Revisionsfirmaet K. Zindorff og S. Sønderuu 
Brandorffsvej 8, Kolding. Selskabets regg 
skabsår: 1. oktober-30. september. FørsBi 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. ses 
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.182: »ASX 1102 ApS«t> 
Århus kommune, Langkærvej 30, Tilst, Muu 
delstrup. Selskabets vedtægter er af 28. m 
vember 1979. Formålet er at drive handb 
håndværk og industri. Indskudskapitalen t 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparti 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert a> 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. HI 
gælder indskrænkninger i anparternes omss^ 
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgømi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bm 
Stiftere er: Fru Birthe Hoffmann Olseg 
Langkærvej 30, Tilst, Mundelstrup, Jens (X 
Lindgaard Sørensen, c/o fa. Chr. Bærentseg 
Gartnerhallen, Finlandsgade 17, Århus. II 
rektion: Nævnte Birthe Hoffmann Olsen. St8 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab'd 
revisor: Reg. revisor Kaj Kristian Kaalum 
Mindegade 1, Århus. Selskabets regnskabs^i 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 2 
november 1979-30. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 37.183: »TREKANTENS 
REJSEBUREAU TAULOV ApS« af Fre-
iricia kommune, Taulov Kirkevej 60, Frede-
iia. Selskabts vedtægter er af 13. september 
'79. Formålet er at udføre svejse- og monta-
arbejde samt hermed beslægtede formål, 
dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
It, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
:r gælder indskrænkninger i anparternes 
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ndtgørelse til anpartshverne sker ved anbe-
et brev. Stiftere er: Svejser Ove Buch 
Ibesen, Højgaardsvej 23, direktør Erik Ge-
g Rasmussen, Kolding Landevej 156, direk-
Jens Bjerggaard Schousen, Kastanievej 4, 
2 af Fredericia. Bestyrelse: Nævnte Ove 
)ch Ebbesen, Erik Georg Rasmussen, Jens 
sggaard Schousen. Direktion: Nævnte Ove 
ch Ebbesen. Selskabet tegnes af to med-
imer af bestyrelsen i forening eller af 
sktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir-
»et E. Frandsen, Hollændervej 4, Kolding, 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
rste regnskabsperiode: 13. september 
79-30. april 1980. 
^eg. nr. ApS 37.184: »SJÆLLANDS OD-
1 TRÆLASTHANDEL ApS« af Trund-
im kommune, Overby, Sj. Odde. Sel-
Ibets vedtægter er af 1. juli 1979. Formålet 
tømmerhandel. Indskudskapitalen er 
D00 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
»arter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
• kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
amkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
itshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Tømmerhandler Alf Kurt Petersen, Over-
Sj. Odde. Direktion: Nævnte Alf Kurt 
2rsen. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Poul 
x Christensen, Storegade 18, Asnæs. Sel-
bets regnskabsår: 2. april-1. april. Første 
nskabsperiode: 1. januar 1979-1. april 
*eg. nr. ApS 37.185: »HERDAN STOR-
iKKEN ApS« af Ballerup kommune, Pe-
strupvej 69, Ballerup. Selskabets vedtæg-
>er af 7. maj 1979 og 14. januar 1980. 
målet er at drive handel, fabrikation, inve-
iingsvirksomhed og anden efter bestyrel-
« skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
tiskapitalen er 45.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Jens Lau Færge, 
Stokholtsvej 20, Fjerritslev, »DISKOS 
STORKØKKENINDRETNING ApS«, Pe-
derstrupvej 69, Ballerup. Bestyrelse: Nævnte 
Jens Lau Færge, samt Jørn Lau Færge, L. 
Holsteins Alle 20, Ballerup, Tom Groes-
Petersen, Skovgårds Alle 207, Værløse, Steen 
Folke Uhre, Højmarken 61, Gevninge, Ros­
kilde. Direktion: Nævnte Jens Lau Færge. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor John Cor-
lin Bagger-Petersen, Sortedam Dossering 5, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 7. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.186: »O.R. - D.T. ApS« 
Ledøje-Smørum kommune, Brændekær 5, 
Måløv. Selskabets vedtægter er af 18. maj og 
18. oktober 1978 samt 22. august og 17. 
december 1979. Formålet er handel. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 12. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Reklamekonsu­
lent Orla Rasmussen, Østervej 35, Ballerup. 
Direktion: Nævnte Orla Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Gert Jørgensen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Anders Hermann Jespersen, 
Malmparken 10, Ballerup. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 18. maj 1978-30. septem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 37.187: »THORVALD LY-
GUM ApS« af Vejle kommune. Staldgårds-
gade 19, Vejle. Selskabets vedtægter er af 
28. september 1979. Formålet er at drive 
forlagsvirksomhed, import/eksport, handel 
samt anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed efter direktørens skøn. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
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stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Berider Thorvald 
Lygum, Staldgårdsgade 19, Vejle. Direktion: 
Nævnte Thorvald Lygum. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sorinteressentskabet K. G. Jensen, Enghave­
vej 2, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 28. sep­
tember 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.188: »KURT GODSKE-
SEN, ApS« af Otterup kommune, Plantage­
vej 44, Otterup. Selskabets vedtægter er af 
21. juni 1979. Formålet er at drive håndværk, 
bygge- og anlægsvirksomhed samt handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Byg­
mester Kurt Godskesen, Plantagevej 44, Ot­
terup. Direktion: Nævnte Kurt Godskesen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Mogens Stou­
gaard, Thygesensvej 2, Otterup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.189: »L & K FRUGT 
ApS« af Stenløse kommune, Enghøjvej 3, 
Ganløse, Måløv. Selskabets vedtægter er af 
28. sptember 1979. Formålet er at drive 
handel, investeringsvirksomhed og anden ef­
ter direktionens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Kommissionær Arne Henry Larsen, Carlshøj-
vej 22, Lyngby, kommissionær Palle Kjelle­
rup Kjeldsen, Enghøjvej 3, Genløse, Måløv. 
Direktion. Nævnte Arne Henry Larsen, Palle 
Kjellerup Kjeldsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Niels Juul-Hansen, Stenløse Center 44 
OP, Stenløse. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.190: »TUNE ISOLE­
RING ApS« af Greve kommune, Hvidkløver­
vej 2, Tune, Roskilde. Selskabets vedtægter i 
af 9. november 1979. Formålet er håndvæn; 
særligt bygningsisolering. Indskudskapitalofj 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelle 
anparter på 10.00 kr. Hvert anpartsbeløb ] 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsætteligheai 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ais 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftW 
er: Isoleringsmester Claus Verner Anderses 
Hvidkløvervej 2, Tune, Roskilde. Direktioo 
Nævnte Claus Verner Andersen. Selskabd 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: TT 
ne Revisionsaktieselskab, Arnestien 2, Tum 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3^ 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 197V 
30. juni 1980. 
D. 26. februar 1980 er følgende omdannels 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktt) 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 44.784: »A/S af 12/8 1969, Holst] 
bro« af Holstebro kommune. Da betingelso? 
ne i aktieselskabslovens § 126 er til stede,, 
den under 21. december 1976 til skifterettes 
Holstebro rettede anmodning om opløsningg 
selskabet i henhold til aktieselskabslovens?! 
164, stk. 3, jfr. § 117, tilbagekaldt. Under 2 
december 1975 og 24. oktober 1979 er se? 
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktl 
selskabslovens § 179 er selskabet omdanrn 
til anpartsselskab. Selskabet er overført® 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.i. 
ApS 37.177: »ApS AF 12/8 1969, HOLSTX 
BRO« af Holstebro kommune, Broagenn 
51, Holstebro. Selskabets vedtægter er af 2 
december 1975 og 24. oktober 1979. Fo'-
målet er at drive handel- og investeringsfof 
retning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fu'u 
indbetalt, fordelt i anparter på 1 kr. I 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1 1 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sWr 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Købmae 
Erik Stagsted Larsen, Hvedevænget 32, o 
mefrisør Ella Mikkelsen, Thoresvej 15, H 
germester Minna Marie Winther, Døesvejj; 
vaskeriejer Agner Fauerholdt Frederikse? 
Ravelsvej 40, kioskejer Svend Aage Jens(»8 
Broagervej 51, bogbindermester Ib Michul 
sen, Thorsvej 92, alle af Holstebro. Dire 
tion: Nævnte Svend Aage Jensen. SelskaHt 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver forh 
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sr af en direktør alene. Selskabets revisor; 
'visionsfirma Revisam, Hjaltesvej 16, Hol-
Ibro. Selskabets regnskabsår er kalender-
:t. 
;26. februar 1980 er følgende ændringer 
aget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 385: »AKTIESELSKABET PA-
EGADE 1 OG 3 OG BREDGADE 3« af 
benhavns kommune. Inger Kiihn er ud-
Ht af, og civilingeniør Niels Villum Hansen, 
[.nebærkæret 5, Brabrand, er indtrådt i 
tyreisen. 
Reg.nr. 1016: »Aktieselskabet »Det Kjø-
\havnske Ejendoms-Societet«« af Køben-
ms kommune. Johan Adolph Rosenmeier 
idtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 10.102: »M. Jørgensens Markfrø-
retning A/S« af Vejle kommune. Under 12. 
smber 1979 er det besluttet i medfør af 
jeselskabslovens § 134 at overdrage sel-
Dets samtlige aktiver og gæld til »M. JØR­
NSEN FRØ, GREISDALEN A/S« 
;.nr. 13.298). 
leg.nr. 15.625: »Ejendomsaktieselskabet 
laren«« af Københavns kommune. Villy 
Ifred Andersen er udtrådt af, og murerme-
Jørn Godtfred Andersen, Nørre Voldga-
13, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
i.eg.nr. 16.789: »C. Rønning & Co. A/S« 
ientofte kommune. Under 27. november 
9, 9. og 14. januar 1980 er selskabets 
;ægter ændret. Selskabets navn er: »SE-
^ACO A/S«. Selskabets hjemsted er 
gby-Tårbæk kommune, postadresse; I. H. 
iidts Vej 24, Virum. 
2g.nr. 20.127: »A/S Kalvebod Køle- og 
istrihus« af Københavns kommune. Med-
af bestyrelsen Ole Frederiksen er afgået 
Høden. Thorvald Dreyer er udtrådt af, og 
borgmester Arne Peter Stæhr Johansen, 
sbakkevej 70, København, landsretssag-
Frederik Christian Levinsen, Højbjerg 
;; 39, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
;;g.nr. 27.201: »MOLNL YCKE-STERI-
A/S« af Helsingør kommune. Claus 
, Hugo Tamm er udtrådt af bestyrelsen og 
i tionen. Direktør, cand. mere. Per Snejb-
jerg, Egernvænget 107, Kokkedal, er indtrådt 
i bestyrelsen og direktionen. 
Reg.nr. 27.592: »Harboes Bryggeri A/S« af 
Skælskør kommune. Ellen Gunnersen Dals­
gaard er udtrådt af, og advokat Niels Oluf 
Kyed, Jernbanegade 4, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. I henhold til aktieselskabslovens 
§ 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177, er der truffet 
beslutning om valg af arbejdstagerrepræsen-
tanter i bestyrelsen. 
Reg.nr. 28.681: »Vejle Stole- og Møbelfa­
brik A/S« af Vejle kommune. Ole Schmidt 
Pedersen er udtrådt af, og fru Olga Pedersen, 
Rensdyrvej 9, fru Jytte Pedersen, Nørre-
marksvej 17, begge af Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 29.193: »ADMINISTRATIONS­
SELSKABET MJ. OG V.P. A/S I LIKVI­
DATION« af Ålborg kommune. På general­
forsamling den 19. december 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; Advokat Ole Nielsen, 
Vestergade 1, Nørresundby. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg.nr. 30.877: »Molnlycke A/S« af Her­
lev kommune. Claes Otto Hugo Tamm er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Direk­
tør, cand. mere. Per Snejbjerrg, Egernvænget 
107, Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen. 
Reg.nr. 31.864: »Maskinhuset LEO MAD­
SEN A/S« af Københavns kommune. Salgsdi­
rektør Axel Nordahl, Strandvejen 110, Hel­
lerup, økonomichef Karl Richardt Frøsig, 
Chr. Winthers Vej 26 B, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Sven Ejvind Bisch-Nielsen er 
udtrådt af, og nævnte Axel Nordahl er 
indtrådt i direktionen, og der er meddelt ham 
prokura. Selskabet tegnes herefter pr. pro­
kura af Edit Friis i forening med enten Jan 
Leo Madsen eller Axel Nordahl. Erik Buhl 
Frederiksen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Helmuth Petersen, Amaliegade 6, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
17. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af Leo Madsen alene 
eller af Axel Nordahl og Jan Leo Madsen i 
forening. 
"• 
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Reg.nr. 31.868; »ASG (DANMARK) 
A/S« af Tårnby kommune. Under 24. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 6.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 32.263: »A/S MELKA« af Herlev 
kommune. Claes Otto Hugo Tamm er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen. Direktør, cand. 
mere. Per Snejbjerg, Egernvænget 107, Kok­
kedal, er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg.nr. 22.600: »Chr. Islef & Co. A/S« af 
Birkerød kommune. Jørgen Ingemann 
Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 22.829: »A/S Thor-Lem« af Ring­
købing kommune. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 82, stk. 2, har overregistrator 
udnævnt statsaut. revisor Kai Riisgaard Da­
vidsen, Brummersvej 2, Vejle, til medrevisor i 
tiden indtil selskabets ordinære generalfor­
samling i 1980. 
Reg.nr. 23.675: »AKTIESELSKABET 
AF 10. JULI 1952« af Helsingør kommune. 
Claes Otto Hugo Tamm er udtrådt af besty­
relsen og direktionen. Direktør, cand. mere. 
Per Snejbjerg, Egernvænget 107, Kokkedal, 
er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg.nr. 24.391: »Financieringsaktiesel-
skabet af d. 23. Maj 1953« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Mogens 
Helleskov samt Ivar Børge Lorentzen Mad­
sen, Hjalmar Agathon Petri Due er udtrådt 
af, og statsaut. ejendomsmægler Hanne Lin-
dorf Gyldenstrand, Orfeus Allé 8, Hvidovre, 
statsaut. ejendomsmægler Freddy Bent Kloss, 
L. I. Brandes Allé 8, København, statsaut. 
ejendomsmægler Cato Skov Nielsen, Lange­
mosevej 33, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Henry Tage Poul­
sen er valgt til bestyrelsens formand. Statsaut. 
ejendomsmægler Axel Martens, Urupvej 3, 
Urup, Borup, statsaut. ejendomsmægler Ton­
ny Willy Pold Christensen, C. F. Richs Vej, 
København, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter. Nævnte Hanne Lindorf Gyldenstrand 
er indtrådt i direktionen. Under 23. april 
1976 og 15. januar samt 13. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Opdelingen i A-
og B-aktier er bortfaldet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 215.400 kr. Aktiekapitalen uu 
gør herefter 435.400 kr. fuldt indbetalt. HVON 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, dog § 
ingen aktionær kan afgive flere end 40 % c 
det mødende antal stemmeberettigede aktioi 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er iky>l 
omsætningspapirer. Bestemmelserne om inn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne ; 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved bri( 
og i »Ejendomsmægleren«. Selskabet tegm; 
af et medlem af bestyrelsen i forening mrr 
enten bestyrelsens formand eller en direktyJ 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. 24.642: »Aktieselskabet »Hø§ 
holm Bakkehave«« af Hørsholm kommum 
Fru Merri-Ann Nielsen, Bakkehaven 8, Høtj 
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 26.885: »REVISIONS-AKTIC 
SELSKABET O. GANT« af Københavi 
kommune. Under 26. februar 1980 er Sø-;-
Handelsrettens skifteretsafdeling anmocn 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesa: 
skabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 32.623: »A/S DRESS-PARA 
NER« af Frederiksberg kommune. Selskallr 
er slettet af registeret i medfør af bestemmrr 
sen i aktieselskabslovens § 174. 
Reg. nr. 35.475: »VATTENTEKM 
A/S« af Tårnby kommune. Under 29. noves 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændnl 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. apq 
Omlægningsperiode: 1. januar 1979 - f 
april 1979. 
Reg. nr. 35.688: »Dansk Sundolitt A/SM 
Viborg kommune. Under 28. november 19 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapic 
len er udvidet med 1.500.000 kr. ved udsf 
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud|t, 
herefter 3.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 36.393: »L & N INTERNATi\  
NAL A/S« af Birkerød kommune. Prokursi 
meddelt: Kurt Ammitzbøll og Aage Poulseg 
forening eller hver for sig i forening med en-, 
de tidligere anmeldte prokurister eller mecb 
direktør. Selskabet tegnes herefter pr. pq 
kura af Olaf Hedegaard, Bent Claus Jensr 
Niels Per Bay Rasmussen, Omer Osman PI 
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Tiel, Leif Gustav Nielsen, Kurt Ammitzbøll, 
age Poulsen to i forening eller hver for sig i 
irening med en direktør. 
Reg. nr. 37.361: »WEFRI A/S« af Køben-
r.vns kommune. Under 7. december 1979 er 
Dskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af 
ndsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
500 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 37.625: »G. Brandt Christensen 
YS i likvidation« af Frederiksberg kommune, 
kvidator i selskabet Børge Leo de Waal er 
gået ved døden. Til likvidator er valgt: 
Bvokat Frits Krog-Meyer, Skindergade 7, 
ébenhavn. Efter proklama i Statstidende 
m 7. juli 1979 er likvidationen sluttet, 
Drefter selskabet er hævet. 
[Reg. nr. 37.677: »LUMATIC Belysnings 
'S« af Ishøj kommune. Steen-Anker Jacob-
n er udtrådt af og Svend Liberoth, Rude-
•ds Alle 29, Holte er indtrådt i direktionen. 
[Reg. nr. 39.155: »CHOKOLADEFA-
ZIKKEN EL VIRASMINDE A/S« af Gen-
(te kommune. Kai Orla Hilmar er udtrådt af 
styrelsen. Niels Erik Warburg er udtrådt af 
æktionen. Den Grethe Andersen meddelte 
okura er tilbagekaldt. Under 27. november 
79 og 9. januar 1980 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets navn er: »HENDANA 
.ADING A/S«. Selskabets binavn: »ØL-
OLM CHOKOLADEFABRIK A/S (CHO-
OLADEFABRIKKEN ELVIRASMINDE 
S)« er slettet af registeret. Selskabets hjem-
ti er Lyngby-Tårbæk kommune, postadr. 1. 
IMundtsvej 24, Virum. 
Reg. nr. 40.779: »FAXE-NUUK DISTRI-
TTIONSCENTRAL A/S« af Godthåb 
nmune, Grønland. De forenede Revisions-
naer er fratrådt som, og SCAN-
^ISION I/S, Vimmelskaftet 42 A, Køben-
m er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 41.956: »LIS SØRENSEN A/S« 
Frederikshavn kommune. Under 28. no­
raber 1979 er det besluttet i medfør af 
iiieselskabslovens § 134 at overdrage sel-
Jbets samtlige aktiver og gæld til »KNUD 
SØRENSEN A/S«, reg. nr. 41.957. 
Reg. nr. 42.170: »A/S af 20. november 
1958 i likvidation« af København. Efter pro­
klama i Statstidende den 26. juli 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 42.235: »INTERGOODS LTD. 
A/S« af Horsens kommune. Dorte Rossing 
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen og den 
hende meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Svend Otto Larsen 
og Joan Bente Gerdsen. 
Reg. nr. 42.245: »A/S KOP & KANDE, 
VIBORG« af Viborg kommune. Lis Lotte 
Kjølhede er fratrådt som, og kontorassistent 
Else Marie Bendtsen, Vinkelvej 64, Viborg er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 42.957: »Aktieselskabet MENE-
TA, værktøjs- og Maskinfabrik« af Odense 
kommune. Erik Jacob Hansen, Kirsten Mimi 
Hansen, Poul Dyhre Hansen er udtrådt af, og 
civilingeniør Helge Blicher Møller, Drage­
bakken 519, advokat Lars Frederik Christen­
sen, Hunderupvej 47, samt medlem af direkti­
onen Ib Hansen, Højmevænget 16, alle af 
Odense, civilingeniør Per Andreas Harder 
Graversen, Sundvej 3, Horsens er indtrådt i 
bestyrelsen. De Forenede Revisionsfirmaer er 
fratrådt som, og Revisionskontoret i Odense, 
Albanigade 44, Odense er valgt til selskabets 
revisor. Under 17. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.790: »LARSEN & NIELSEN 
ENTREPRISE A/S« af Birkerød kommune. 
Prokura er meddelt: Kai Østergaard Madsen 
og Jens Mikkelsen i forening eller hver for sig 
i forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister eller med en direktør. 
Reg. nr. 43.924: »A/S af 10/10 1962 i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 14. august 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 43.947: »Aa. Nielsen Osteeksport 
Ltd. A/S« af Horsens kommune. Den Dorte 
Rossing Pedersen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Eneprokura er meddelt: Svend Otto 
Larsen. 
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Reg. nr. 45.170: »Ejendomsaktieselskabet 
af 12. januar 1971« af Ballerup kommune. 
Anders Christian Møller-Nielsen er udtrådt af 
og kontorchef Per Johansen, Rugbjerg 8, 
Greve Strand er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.744: »E. LIND & CO., Bygge­
firma a/s i likvidation« af Gundsø kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 5. juli 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 48.033: »FOCUS MØBLER A/S« 
af Esbjerg kommune. Robert Peder Nielsen, 
Carlo Døssing er udtrådt af, og Knud Bruun 
Jensen, Møllegade 5, Skanderborg, Karsten 
Rørmose Hansen, Storegade, Holsted er 
indtrådt i bestyrelsen. Alfred Poulsen Nielsen, 
John Hansen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Robert Peder Nielsen er tillige ud­
trådt af, og nævnte Carlo Døssing, Randersvej 
20, Esbjerg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 48.149: »Marius Røntved A/S« af 
Skagen kommune. Eneprokura er meddelt: 
John Klarup Nielsen. 
Reg. nr. 48.659: »lindegaardens Auto A/S« 
af Odense kommune. Ove Holbæk er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Gustav Johansen, 
Albanigade 44, Odense, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 49.998: »Farsø Maskinværksted 
A/S« af Farsø kommune. Under 24. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 150.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 50.158: »M.P. Skarring A/S« af 
Københavns kommune. Klara Babette Lyng­
vig, Nordahl Griegs Vej 26, Søborg er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 50.442: »FLETCO A/S« af Ikast 
kommune. Disponet Bent Jensen, Danmark-
sgade 7, Ikast er indtrådt i bestyrelsen. Oscar 
Mortensen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet J. Højmose Kristensen I/S, Pontoppi-
dansvej 4, Herning, er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. juni 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 kr., dels ved udstedelse af 
200.000 kr., fondsaktier, dels ved kontam 
indbetaling. Aktiekapitalen udgør hereftoJ 
500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 51.034: »BØRGE JUST A/S« : 
Århus kommune. Marius Mikael Anderso; 
Just er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.221: »Leo Madsen Værktøj^ 
maskiner A/S« af Københavns kommunn 
Salgsdirektør Axel Nordahl, Strandvejen 111 
Hellerup, økonomichef Karl Richardt Frøsir^ 
Chr. Winthersvej 26 B, Lyngby, er indtråd'!; 
bestyrelsen. Sven Ejvind Busch-Nielsen i 
udtrådt af, og nævnte Axel Nordahl 
indtrådt i direktionen, og der er meddelt has 
prokura. Selskabet tegnes herefter pr. pn 
kura af Edit Friis i forening med enten JJ;I 
Leo Madsen eller Axel Nordahl. Erik Buu 
Frederiksen er fratrådt som, og Revisionsfiii 
maet Helmuth Petersen, Amaliegade 6, K> 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Undt 
17. december 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Selskabet tegnes af Leo Madsen aleise 
eller af Axel Nordahl og Jan Leo Madsen; 
forening. 
Reg. nr. 54.036: »Nezlo, Tæpper og Møbhi 
A/S« af Odense kommune. Medlem af bestJ 
reisen og direktionen Poul Frederik Anto] 
Olsen er afgået ved døden. Guldborg Man 
Karoline Olsen er udtrådt af og ingeniii 
Jørgen Nestor, Munkerisvej 6, Odense, Pm 
ne-Grete Olsen Otte Rudsvej 12, Århus 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.061: »A/S Holmud Dekors 
tion« af Gladsaxe kommune. Arnd Christiu 
Lentz er udtrådt af og advokat Per TorsM 
Edrén, Stationsvej 8, Farum er indtrådttl 
bestyrelsen. 
— 
Reg. nr. 56.263: »GB - BYGGE Al 
TIESELSKABI LIKVIDATION« af Købes 
havns kommune. Under 21. august 1979 ( 
likvidationen sluttet efter behandling af sø-
handelsrettens skifteretsafdeling, hvorefn 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.978: »Tranaks A/S« af Søl I 
rød kommune. Mogens Fieron Giildner 
fratrådt som, og statsaut. revisor Børge Kæa 
gaard Laursen, Hovedgaden 28, Hørsholmn 
valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. 58.658: »Mandrup-Poulsen, Tape-
\r A/S« af Frederiksberg kommune. Sel-
labets revisor Revisionsfirmaet Aage & Povl 
)olm har ændret navn til REVISIONSFIR-
IAET AAGE & POVL HOLM A/S. Under 
8. april 1977 er selskabets vedtægter ændret, 
elskabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
[gningsperiode: 1. november 1976 - 31. 
icember 1977. 
Reg. nr. 59.617: /ASX 264 A/S I LI KVI-
sATION« af Københavns kommune. Efter 
)oklama i Statstidende den 1. marts 1977 er 
ividationen sluttet, hvorefter selskabet er 
svet. 
Reg. nr. 59.800: »SILKEBORG JERN-
V STAALFORRETNING A/S« af Silke-
irg kommune. Under 9. januar 1980 er det 
sluttet efter udløbet af proklama at ned-
Itte aktiekapitalen med 744.000 kr. 
[Reg. nr. 60.434: »SCHIØNNING & EL-
AARD A/S« af Randers kommune. Kon-
"assistent Judy Wissing Schiønning, Korsa-
-vej 20, Haslund, Randers, er indtrådt i 
styrelsen. Henry Vilmer Elgaard er fratrådt 
m bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 60.596: »LB-HUS A/S« af Herlev 
mmune. Under 19. november 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets for-
Il er at drive handel med præfabrikerede 
imenter til element- og typehuse samt op-
else af sådanne huse for trediemand og for 
diemands regning, samt erhvervelse af 
ndommene matr. nr. 19 a, 7 q, 8 a og 
)cel af 9 a, alle af Veksø by og sogn, samt 
Ir. nr. 5 p og 2 c Veksø by og sogn, med 
iblik på udstykning op opførelse af et antal 
x;elhuse og rækkehuse på ejendommene 
i egen regning og med salg for øje. 
leg. nr. 60.909: »ORTOPÆDI-
DMAGERMESTRE KAJ LARSEN & 
'V A/S« af Frederiksberg kommune. Besty-
sns formand Kaj Olve Larsen er afgået 
• døden. Medlem af bestyrelsen Ebba Erna 
»lenhof Larsen er valgt til bestyrelsens 
mand og den hende meddelte prokura er 
Ifaldet som overflødig. Fru Anni Larsen, 
vstrupvej 19, Rødovre er indtrådt i besty-
sn og der er meddelt hende eneprokura. 
Reg. nr. 61.321: »MOVENTA A/S« af 
Birkerød kommune. Under 1. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 4.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 61.488: »N.J.L. ØKONOMI A/S« 
af Hørsholm kommune. Erling Bindslev er 
udtrådt af og økonomichef Ole Johannes 
Nørgaard, Ved Højmosen 140, Hørsholm er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.505: »HASLEV ELEMEN­
TINDUSTRI A/S« af Haslev kommune. Stef­
fen Johannes Nørregaard er udtrådt af, og 
direktør Kurt Bjørn Hansen, Kildevang 19, 
Haslev er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.804: »RØRGRUPPEN A/S 
AF8/2 1978« af Københavhs kommune. Inge 
Birthe Valdsgaard er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. Direktør Dirk Nordmeyer, Helens 
Ror AB, Box 101, S-301 02 Halmstad, Sveri­
ge, advokat Robert Koch-Nielsen, H.C. An­
dersens Boulevard 37, Herluf Max Schmidt, 
Frederiksborggade 43, begge af København 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Erik Valdsgaard er indtrådt i direktionen. 
Under 27. august 1979 og 4. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive import, eksport og handel af 
stålrør, jern, stål og andre metaller til handel 
og industri samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Opdelingen af aktierne i 
A- og B-aktier er bortfaldet. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. maj - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. 62.368: »SØPA VILLONEN KØ­
BENHAVN A/S« af Københavns kommune. 
Thor Heske, Erik Møller Jensen, Børge Willy 
Ole Bødtker er udtrådt af, og driftsleder John 
Jensen, Snemandsvej 17, Herlev er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 20. november 1979 og 7. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.850.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
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F. 26. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 129: »A. FEDDERSEN 
ApS« af Brøndbyernes kommune. Under 28. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Farum kommune, 
postadresse: Farum Gydevej 75, Farum. 
Reg. nr. ApS 1537: »ARNUM BYGGE­
FORRETNING ApS UNDER KONKURS« 
af Gram kommune. Under 7. december 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Rødding og under 21. 
december 1979 er konkursbehandlingen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2307: »MOGENS SEIFERT, 
INGENIØR- OG HANDELSFIRMA ApS« 
af Frederiksberg kommune. Under 10. januar 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3142: »DANSK TERMO-
MONTAGE HAVNDAL ApS I LIKVIDA­
TION« af Mariager kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 18. maj 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4041: »C. L. JARVIG ApS« 
af Maribo kommune. Medlem af direktionen 
Karl Aage Vilhelm Petersen er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. ApS 4401: »STEEN RASMUS­
SEN WATEX C ARPET CLEANING MA­
CHINES ApS« af Århus kommune. Ib Steen 
Rasmussen, Espedalen 54, Risskov, er 
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen som adm. direktør. Salgsdirektør Carl 
Johan Jensen, Toftesvinget 18, Egå, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Under 27. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af direktionen. 
Reg. nr. ApS 5482: »BHEEMBALLAGE 
ApS« af Vejle kommune. Under 3. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 90.000 kr. ved 
udstedelse af fondsanparter. Indskudskapita­
len udgør herefter 180.000 kr., fuldt indboc 
talt. 
Reg. nr. ApS 5699: »NIELS JØRGEN 
HESEL OG EJLER IVERSEN ApS« 
Børkop kommune. Under 26. februar 1980^ ( 
skifteretten i Fredericia anmodet om at opløft 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovensgi 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 6142: »NØRREBRO S UhA 
OG BRILLE CENTER ApS« af Københav v 
kommune. Under 20. november 1978, 11 
september og 12. december 1979 er so<' 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn o 
»HJORT OLSEN'S URE ApS«. Selskab©« 
hjemsted er Glostrup kommune, postadresse 
Glostrup Centret 112, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 7209: »JOHS. SIMONSEN 
OG SØN, MALERFIRMA ApS« af Tårnlfi 
kommune. Revisionsfirmaet Jørgen Mortea 
sen er fratrådt som, og Vagn Eggert Olses 
Fyrrehusene 13, Glostrup, er valgt til so< 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7396: »EJENDOMSSE?. 
SKABET AF 2/9 1975 ApS« af Næstviv 
kommune. Under 26. februar 1980 er skifiri 
retten i Næstved anmodet om at opløse s«« 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 8 
jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 9839: »JENS AAGE JV 
KOBSEN ApS« af Sønderhald kommuitj 
Under 26. februar 1980 er skifteretten 
Randers anmodet om at opløse selskabes 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, j 
§ 86. 
Reg. nr. ApS 9920: »SANDINENC? 
ApS« af Esbjerg kommune. Bodil Ma£ 
Christiansen er udtrådt af, og Frederik Krisi 
an Lorenzen, Ringen 4, Esbjerg, er indtråoi 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.565: »SVIRBJA AF2^ 
1973 ApS« af Rønne kommune. Medlemn 
direktionen Svend Ove Aksel Nielsen er • 
gået ved døden. Irma Nielsen, Smedegårdse 
46, Rønne, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.513: »BYGGE STUCS 
ÅRHUS ApS UNDER KONKURS« af A 
hus kommune. Under 25. januar 1980r 
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[:lskabets bo taget under konklirsbehandling 
? skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 12.774: »FANØ SUPER­
CENTER ApS« af Fanø kommune. Under 
0. januar 1980 er selskabets vedtægter æn-
ret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
imlægningsperiode: 1. oktober 1978-31. de-
imber 1979. 
Reg. nr. ApS 13.610: »BOHLINS REVI-
JONSBYRA ApS« af Københavns kommu-
e. Under 25. oktober 1979 er selskabets 
»dtægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
ilet med 200.000 kr. Indskudskapitalen ud-
•r herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 14.793: »ALBERTSLUND 
ÅRDCROM ApS« af Albertslund kommu-
:. Robert Ulmann Rasmussen, Uglevang 10, 
trum, er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. 
mi og 15. december 1979 er selskabets 
)dtægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
tdet med 10.500 kr. Indskudskapitalen ud-
tr herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt. 
IS  ̂ -
Reg. nr. ApS 15.851: »O. M. HANDELS-
U BYGGE ANPARTSSELSKAB« af 
dense kommune. Kirsten Maare, Tietgens 
Ilé 8, Odense, er indtrådt i direktionen. 
[Reg. nr. ApS 16.447: »ApS SVEND 
AGE HAMMERS EFTF. I LIKVIDA-
^ON« af Århus kommune. Efter proklama i 
atstidende den 27. juni 1979 er likvidatio-
in sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
IReg. nr. ApS 17.728: »G.M.J.-HUSE, EL-
^ JENSEN ApS« af Grindsted kommune, 
ader 26. februar 1980 er skifteretten i 
iindsted anmodet om at opløse selskabet i 
cdfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
86. 
IReg. nr. ApS 19.569: »L. NØDSKOV 
\ELSEN ApS UNDER KONKURS« af 
edericia kommune. Under den 17. decem-
- 1979 er selskabets bo taget under kon-
xsbehandling af skifteretten i Fredericia. 
)der den 14. januar 1980 er konkursbe-
ndlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
'Reg. nr. ApS 20.141: »SILØ ApS« af Vejle 
mmune. Egon Kjær Buhl er udtrådt af, og 
Inger Just, Skibet, Vejle, er indtrådt i direkti­
onen. Under 27. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Ebeltoft kommune, postadresse: Mejerivej, 
Balle. 
Reg. nr. ApS 22.726: »SOLSKIN VAR­
ME OG SANITET ApS I LIKVIDATION« 
af Bov kommune. På generalforsamling den 
12. februar 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Erik Svane, Bovvej 31, 
Padborg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 23.661: »TOM JENSEN 
TÆPPER ApS« af Københavns kommune. 
Steen Leo Jensen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Ole Holm, Duevej 10, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.750: »TYPINA ApS« af 
Kolding kommune. Under 26. februar 1980 
er skifteretten i Kolding anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 23.829: »SVEN BRUUN, 
BYGGE ApS« af Hillerød kommune. Under 
10. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. november 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 25.004: »ApS PSE NR. 6901 
LIKVIDATION« af Skælskør kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 12. januar 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.252: »STEEN FUS­
AGER ApS« af Hørsholm kommune. Erling 
Bindslev er udtrådt af og økonomichef Ole 
Johannes Nørgaard, Ved Højmosen 140, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 25.499: »LINDE­
GAARDENS CYKLER ApS« af Odense 
kommune. Ove Holbæk er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Gustav Johansen, Albaniga­
de 44, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.542: »FARVEBØTTEN 
NYBORG ApS« af Nyborg kommune. Johan 
Daniel Jensen er udtrådt af og fru Annelise 
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Ammentorp, Korsgade 4, Nyborg, er indtrådt 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.816: »M. H. MARINE 
OG FRITID MIDDELFART ApS« af Mid­
delfart kommune. Under 25. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »M. H. MUSIK AABENRAA ApS«. 
Selskabets hjemsted er Åbenrå kommune, 
postdresse: Rådhusgade 8, Åbenrå. 
Reg. nr. ApS 28.447: »C. KNUDSEN OG 
SØNNER, AGERBÆK ApS« af Helle kom­
mune. Under 8. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 200.000 kr., fordelt i anparter på 
1.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
230.000'kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 28.663: »NIELSEN & 
TOFT- KOMMUNIKATION ApS« af Hørs­
holm kommune. Mogens Arne Nielsen, Tor­
ben Toft, Roland Thorsen er udtrådt af besty­
relsen. Under 3. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ål­
borg kommune, postadresse: Mineralvej 19, 
Ålborg. Selskabets formål er at drive han-
dels-, industri-, finansierings- og investerings-
virksomhed samt dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. 
Reg. nr. ApS 30.554: »C. P. SUGETEK­
NIK ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. 
Flemming Jacobsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet P. Døssing, Frederiksgade 2, Hil­
lerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.975: »ApS PSE NR. 917« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Peter Nick Maltha Rodsten, Box 249, Godt­
håb, Grønland, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Godthåb afd., Box 12, 
Godthåb, Grønland, er valgt til selskabets 
revisor. Under 1. april 1979 og 2. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »TUNEQ HOLDING, NUUK ApS2 
Selskabets postadresse er: Godthåb kommn 
ne, Grønland: Box 238, Godthåb, Grønlann 
Selskabets formål er at drive handel saitf 
besidde værdipapirer. Selskabet må ikke fon 
tage spekulation vedrørende værdipapirerne 
Selskabet kan kun foretage genplacering 
afkast fra værdipapirer, som selskabet besih 
der. Selskabet er berettiget til at omplaces 
mindre poster af værdipapirbeholdningen, fi 
at sikre størst mulig effektiv forrentning. Inifi 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.00( 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ][ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes ? 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.995: »MØVA ApS« 
Tårnby kommune. Under 10. januar 1980 ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fo 
mål er drift samt køb og salg af vaskerier saitj 
endvidere køb og salg af ædle metaller ( 
værdipapirer. 
Reg. nr. ApS 31.719: »ANN CLEMMEil 
SEN ApS UNDER KONKURS« af Ålboc 
kommune. Under 29. januar 1980 er so^ 
skabets bo taget under konkursbehandling i 
skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 31.987: »NORDISK ENEki 
GIBESPARELSES AGENTUR ApS« 
Brøndby kommune. Kaj Helweg-Jørgensw 
er udtrådt af og Svend Vilhelm Kayser, O 
Torv 8, København, er indtrådt i direktionea 
Svend Vilhelm Kayser er fratrådt som, og Ni 
Pontoppidan Thomsen, Sorte Hane, Kongg 
vejen, Humlebæk, er tiltrådt som direktør 
suppleant. 
Reg. nr. ApS 32.065: »L. B. H. LORE1 
ZEN, BORDING OG HANSEN AI 
INDUSTRITEKNIK« af Vejen kommum 
REVISIONSKONTORET I FREDERIOu 
ApS er fratrådt som, og Revisionsfirmai 
Henning Overgaard I/S, Centervej 2, Braid 
drupdam, Kolding, er valgt til selskabets II 
visor. 
Reg. nr. ApS 32.601: »ApS SPKR M 
185« af Københavns kommune. Per En 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 
Peter Gemzøe, Ballerupvej 76, Værløse, , 
indtrådt i direktionen. Elisabeth Margref 
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asewitz Gemzøe, Ballerupvej 76, Værløse, 
tiltrådt som direktørsuppleant. Niels Har-
;;r er fratrådt som, og statsaut. revisor Gu-
av Egon Hansen, H. V. Nyholmsvej 7, 
Sbenhavn, er valgt til selskabets revisor, 
mder 15. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ndret. Selskabets navn er »SELSKABET 
0KR 185 TRYK-PÅ ApS«. Selskabets for-
ai er handels- og forlagsvirksomhed. 
[Reg. nr. ApS 32.602; »ApS SPKR NR. 
)'6« af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af og Peter 
smzøe. Ballerupvej 76, Værløse, er indtrådt 
Birektionen. Elisabeth Margrethe Rasewitz 
;mzøe. Ballerupvej 76, Værløse, er tiltrådt 
nn direktørsuppleant. Niels Harder er fra-
)dt som, og statsaut. revisor Gustav Egon 
msen, H. V. Nyholmsvej 7, København, er 
^gt til selskabets revisor. Under 15. maj 
779 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
ibets navn er »SELSKABET SPKR 186 
IPRESS POSTORDREVIRKSOMHED 
'.»S«. Selskabets formål er postordrevirk-
mhed og handelsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 33.932: »IDE CON TRA-
WG ApS« af Randers kommune. Hans­
ke Udengaard og Gert Udengaard er ud-
Ut af og Allan Udengaard, Garnisonsvej 
Randers, er indtrådt i direktionen. Under 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 34.029: »ApS SPKR NR. 
o« af Københavns kommune. Per Emil 
sselbalch Stakemann er udtrådt af, og fru 
ne Lise Askevig, direktør Flemming Aske­
begge af Batterivej 31, Herlev, er indtrådt 
æstyrelsen. Susanne Saul Stakemann er 
rådt af, og nævnte Flemming Askevig er 
rrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
9t som, og Revisionsfirmaet Seier-
srsen, Trommesalen 4, København, er 
t;t til selskabets revisor. Under 4. septem-
)Og 1. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets navn er »SCAN-
ITA ApS«. Selskabets hjemsted er Brønd-
xommune, postadresse: Kornmarksvej 26, 
»trup. Bestemmelserne om indskrænknin-
ii anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
jægternes § 4. Selskabet tegnes af den 
Ilede bestyrelse eller af en direktør alene. 
A. 27. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.836: »VITRAL INTERNATI­
ONAL A/S«, hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel samt investering og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed ef­
ter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommune, post­
adresse: Skelstedet 9, Vedbæk; dets vedtæg­
ter er af 31. august 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »V. Kann Rasmussen 
Holding A/S«, Tobaksvejen 10, Søborg, di­
rektør Lars Erik Kann-Rasmussen, Kong 
Valdemarsvej 42 B, direktør Carl Erik Ask-
gaard Olesen, Vangeboled 8, begge af Holte. 
Bestyrelse: Nævnte Lars Erik Kann-
Rasmussen (formand), Carl Erik Askgaard 
Olesen, samt direktør Gunnar Christian Vos-
gerau, GI. Skolevej 3, Hillerød. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Ole Rathje, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 31. 
august 1979-31. december 1979. 
B. 27. februar 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 371: »HANDELS- OG FI-
NANCIERINGSSELSKABET AUTODIS-
CO ApS« af Odense kommune. Under 26. 
juni 1979 og 8. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdanne til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg.nr. 62.834: 
»HANDELS- OG EJENDOMSSELSKA­
BET AUTODISCO A/S«, hvis formål er at 
drive handel, udføre serviceydelser samt be­
sidde fast ejendom med udlejning for øje. 
Selskabets hjemsted er Odense kommune, 
postadresse: Nyborgvej 240-254, Odense, 
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dets vedtægter er af 26. juni 1979 og 8. januar 
1980. Aktiekapitalen udgør 108.000 kr., 
hvoraf 13.500 kr. er A-aktier, og 94.500 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
heraf 72.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. B-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes §§ 14 og 15. Hvet A-aktiebeløb på 500 
kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse; Direktør Ebbe Holm 
Jensen (formand). Nyborgvej 240-254, direk­
tør Kirsten Grethe Jensen, Chr. IX's Vej 1 A, 
økonomidirektør Jørgen Peter Christensen, 
Rulkehøjen 51, salgsdirektør Lind Bøgelund, 
Tommeliden 7, alle af Odense. Direktion: 
Nævnte Kirsten Grethe Jensen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsanstal-
ten for Fyn, Pantheonsgade 10, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. ApS 12.632: »INTEROC ApS« af 
Københavns kommune. Under 31. oktober 
1979 og 25. januar 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabslo­
vens § 109 er selskabet omdannet til aktiesel­
skab. Selskabet er overført til afdelingen for 
aktieselskaber som reg.nr. 62.835: »EVAK 
SANITARY SYSTEMS A/S«, hvis formål er 
at drive handel og fabrikation primært inden 
for sanitetssektoren samt anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed og at fungere 
som holdingselskab for datterselskaber med 
hjemsteder uden for Danmark. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: c/o landsretssagfører Jørgen Gorris-
sen, Amaliegade 37, København, dets ved­
tægter er af 31. oktober 1979 og 25. januar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
2.000.000 kr., hvoraf er indbetalt 522.500 kr. 
Det resterende beløb indbetales senest 27. 
marts 1980. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionar 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelsal 
Advokat Jørgen Gorrissen (formand), Amn 
liegade 37, København, direktør Søren Gn 
gersen, Naurvej 15, Brabrand, direktør Bjø 6 
Georg Anfindsen Sibbern, Vilvordehøj 11 
Charlottenlund, direktør Krister Harry Alt 
strom, Stenbergsvågen 7, 2700 Grankul; I 
Helsingfors, Finland (suppleant: direktJ 
Magnus Gustaf Lofman, Målaregatan 
10600 Ekenås), direktør Olof Karl Lennai 
Nilsson, Ågatan 16 (suppleant; direktør Bom 
Gustaf Bergman, Ågatan 18), begge 
295 00 Bromolla, alle af Sverige. Direkticn 
Bo Goran Hellers, Rudbecksgatan 29 < 
216 22 Malmø, Sverige. Selskabet tegnes af i 
medlemmer af bestyrelsen i forening mr 
enten bestyrelsens formand eller med en o 
rektør. Selskabets revisorer; Revisor PB' 
Sven-Anders Soderholm, Matsgråndb 
1 C 22, 2230 Esbo, Sverige, og City Revisio 
Hovedvagtsgadde 8, København. Selskab« 
regnskabsår er kalenderåret. 
C. 27. februar 1980 er optaget i aktieselskatli 
registerets afdeling for anpartsselskaber som 
Reg.nr. ApS 37.191: »KELO OG RAt 
MUSSEN ApS« af Greve kommune, Hundiil 
Storcenter 7 E, Greve Strand. Selskabets ves 
tægter er af 31. juli 1979 og 20. januar 198 
Formålet er forretningsvirksomhed. Im 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalf 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.Qf 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteriiii 
jfr. vedtægternes § 9. Der gælder indskræm 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. vtr 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsH. 
verne sker ved brev. Stiftere er; Birgit Jyv 
Rasmussen, Finn Rasmussen, begge af Vib 
holmsvænge 63, Ishøj, Imre Kelo, Lene Ke^ 
begge af Horsager 14, Greve Strand. Dire 
tion; Nævnte Birgit Jytte Rasmussen, Le 
Kelo. Selskabet tegnes af en direktør aleu 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ing^j 
Svendsen, Vestergade 2, København. S2 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føn 
regnskabsperiode: 31. januar 1979-30. jv, 
1980. 
Reg.nr. ApS 37.192: »ASX 1145 ApS«> 
Københavns kommune, c/o Dansk Inves? 
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergades 
abenhavn. Selskabets vedtægter er af 18. 
muar 1980. Formålet er at være komple-
sntar for et kommanditselskab, der driver 
undel, fabrikation og investeringsvirksom-
)d. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
idbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
[:re anparter. Der gælder indskrænkninger i 
[partens omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
[Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
æv. Stifter er: »DIFKO ADMINISTRA-
>ON ApS«, c/o Dansk Investeringsfond af 1. 
li 1976, Ny Vestergade 7, København. Be­
ærelse: Direktør, cand. jur. Flemming Sigurd 
alk, H. C. Andersens Boulevard 20, Køben-
/vn, forstander Poul Georg Jensen, Porsevej 
(, Holstebro, gårdejer Knud Henning Lar-
n, Tagkærgård, Christiansfeld. Direktion: 
ævnte Poul Georg Jensen. Selskabet tegnes 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
3er af et medlem af bestyrelsen i forening 
;d en direktør. Selskabets revisor: Revi-
nns- og Forvaltnings-Institutet, Aktiesel-
ab, Åboulevarden 1, Århus. Selskabets 
gnskabsår: 1. oktober-30. september, 
irste regnskabsperiode: 18. januar 1980-30. 
otember 1980. 
•Reg.nr. ApS 37.193: »ASX 1146 ApS« af 
Ibenhavns kommune, c/o Dansk Investe-
gsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, 
Ibenhavn. Selskabets vedtægter er af 18. 
juar 1980. Formålet er at være komple-
mtar for et kommanditselskab, der driver 
ndel, fabrikation og investeringsvirksom-
1. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ibetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
je anparter. Der gælder indskrænkninger i 
oartens omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
f\. Stifter er: »DIFKO ADMIISTRATION 
5«, c/o Dansk Investeringsfond af 1. juli 
iT6, Ny Vestergade 7, København. Besty-
je: Direktør, cand. jur. Flemming Sigurd 
Ik, H. C. Andersens Boulevard 20, Køben-
m, forstander Poul Georg Jensen, Porsevej 
Holstebro, gårdejer Knud Henning Lar-
, Tagkærgård, Christiansfeld. Direktion: 
wnte Poul Georg Jensen. Selskabet tegnes 
):o medlemmer af bestyrelsen i forening 
ir af et medlem af bestyrelsen i forening 
11 en direktør. Selskabets revisor: »Revi-
iiis- og Forvaltnings-Institutet, Aktiesel-
o«, Åboulevarden 1, Århus. Selskabets 
nskabsår: 1. oktober-30. september. 
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Første regnskabsperiode: 18. januar 1980-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.194: »ASX 1147 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Dansk Investe­
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 18. 
januar 1980. Formålet er at være komple­
mentar for et kommanditselksab, der driver 
handel, fabrikation og investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder indskrænkninger i 
anpartens omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »DIFKO ADMINISTRA­
TION ApS«, c/o Dansk Investeringsfond af 1. 
juli 1976, Ny Vestergade 7, København. Be­
styrelse: Direktør, cand. jur. Flemming Sigurd 
Ralk, H. C. Andersens Boulevard 20, Køben­
havn, forstander Poul Georg Jensen, Porsevej 
10, Holstebro, gårdejer Knud Henning Lar­
sen, Tagkærgård, Christiansfeld. Direktion: 
Nævnte Poul Georg Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: »Revi­
sions- og Forvaltnings-Institutet, Aktiesel­
skab«, Åboulevarden 1, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 18. januar 1980-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.195: »ASX 1148 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Dansk Investe­
ringsfond af 1. juli 1976, Ny Vestergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 18. 
januar 1980. Formålet er at være komple­
mentar for et kommanditselskab, der driver 
handel, fabrikation og investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder indskrænkninger i 
anpartens omsættelighed, jfr. vedtægt ernes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »DIFKO ADMINISTRA­
TION ApS«, c/o Dansk Investeringsfond af 1. 
juli 1976, Ny Vestergade 7, København. Be­
styrelse: Direktør, cand. jur. Flemming Sigurd 
Ralk, H. C. Andersens Boulevard 20, Køben­
havn, forstander Poul Georg Jensen, Porsevej 
10, Holstebro, gårdejer Knud Henning Lar­
sen, Tagkærgård, Christiansfeld. Direktion: 
Nævnte Poul Georg Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
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eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: »Revi­
sions- og Forvaltnings-Institutet, Aktiesel­
skab«, Åboulevarden 1, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 18. januar 1980-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 37.196: »AVANCEFINANS 
ApS« af Herlev kommune, Nørrelundsvej 2, 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 15. august 
1979. Formålet er at drive finansieringsvirk­
somhed af bådkontrakter samt dermed be­
slægtede virksomheder efter direktionens 
skøn. Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Hel­
ge Ove Skovgaard Mortensen, Roskildevej 
168, København, disponent Ove Skovgaard 
Mortensen, Benedicte Allé 28, Karlslunde. 
Direktion: Nævnte Ove Skovgaard Morten­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Otto Nymand 
Christensen, St. Kongensgade 55, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. august 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.197: »KIRSTEN HØJ­
GAARD SØRENSEN OG ANDERS 
SKOVGAARD HANSEN, GIVE ApS« af 
Give kommune, Vestergade 18, Give. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juli og 30. novem­
ber 1979 samt 19. januar 1980. Formålet er at 
drive handel og produktion. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Kirsten Højgaard Sørensen, Høj-
gårdsvej 3, Anders Skovgaard Hansen, Skov­
bakken 7, begge af Give. Direktion: Nævnte 
Kirsten Højgaard Sørensen, Anders Skov­
gaard Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Mo­
gens Bisborg, Agerbølparken 19, Give. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 20. juli 197^ 
30. september 1980. 
Reg.nr. Aps 37.198: »MONA SØRl 
GAARD, FREDERIKSSUND ApS« af Fnn 
derikssund kommune. Jernbanegade 20, Fnn 
derikssund. Selskabets vedtægter er af 1:1 
oktober 1979. Formålet er at drive fabrik;>1 
tion og handel samt finansiering. Indskudski;> 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelll 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb f} 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere es 
Manufakturhandler Ole Jacob Søegaard, fil 
Mona Søegaard, begge af Vinkelvej 24, Fm 
derikssund. Direktion: Nævnte Mona SøC 
gaard. Selskabet tegnes af en direktør alenn 
Selskabets revisor: »A/S RASBORG REVV 
SION KØBENHAVN«, Hellerupvej 46, Hes 
lerup. Selskabets regnskabsår er kalenderåro" 
Første regnskabsperiode: 15. oktober 197'A 
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.199: »NORDISK ÆA! 
DAR ApS« af Helsingør kommune, Klostea 
mosevej 101, Helsingør. Selskabets vedtægtJ; 
er af 30. juni 1979. Formålet er handol 
udlejning og investering. Indskudskapital 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordol 
i anparter på 50 kr. eller multipla heraf. Hvo 
anpartsbeløb på 50 kr. giver 1 stemme. DC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsas 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brø 
Stifter er: Cand. pharm. Erik Riber, Borgagg 
41, Albertslund. Direktion: Birthe Ribof 
Borgager 41, Albertslund. Selskabet tegnes z 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVy 
SIONSFIRMAET FL. PELBY ANPART! 
SELSKAB«, Rydagervej 15 A, Albertslum 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juii1 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-3^ 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 37.200: »PETER FUo\ 
MANN ApS« af Søllerød kommune, Kikhri 
nebakken 123, Holte. Selskabets vedtægter i 
af 1. oktober 1979. Formålet er internatiom 
handel, samt rådgivningsvirksomhed, vedn 
rende international handel. Indskudskapitl 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudslol 
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. B8 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bre 
Stifter er: Direktør Peter Werner Fugmann 
Kikhanebakken 123, Holte. Direktioo 
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ævnte Peter Werner Fugmann. Selskabet 
gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Jørgen Baagøe Schou, 
udiestræde 38, København. Selskabets 
gnskabsår: 1. oktober-30. september, 
trste regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. 
otember 1980. 
Reg.nr. ApS 37.201: »MARIBO TRIO 
iANSPORT ApS« af Maribo kommune, 
isensvej 15, Maribo. Selskabets vedtægter 
af 1. november 1979. Formålet er at drive 
msportvirksomhed samt handel og finan-
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
jert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
•nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 anbefalet brev. Stiftere er: Finn Wæver, 
•. Boulevard 40, Flemming Lindhardsen, 
sterbro 10, Benthe Birthe Hovmand, Eb-
Bsvej 15, alle af Maribo. Direktion: Nævnte 
nthe Birthe Hovmand. Selskabet tegnes af 
ektionen. Selskabets revisor: Bjarne Jo-
ines Meincke, Monradsvej 1, Maribo. Sel-
ibets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
mskabsperiode: 1. november 1979-30. 
il 1981. 
Reg.nr. ApS 37.202: »J. B. IMEX-
JKDING ApS« af Odense kommune, 
srgade 13, Odense. Selskabets vedtægter 
if 2. november 1979 og 16. februar 1980. 
rmålet er at drive handel og industri, finan-
iings- og servicevirksomhed, herunder in-
national handel med eks- og importvirk-
ihed. Indskudskapitalen er 145.000 kr. 
It indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr., 
T multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
>;shaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
^kvisitionschef John Sigfred Barion, Øks-
jjerg 1, statsaut. ejendomsmægler Knud 
r;tian Pedersen, Abels Allé 50, ingeniør 
n Nis Faxøe, Chr. IX's Vej 24, sekretær 
sr Stenderup Olsen, Øksnebjergvej 1, ad-
at William Lunding Smith, Overgade 13, 
: af Odense, restauratør Henning Poulsen, 
Birthe Poulsen, begge af Nico Bai, Calno 
Lslo 80, Eigil Hans Victor Christian Gun-
3en, Tours y Marouto 4, Palma, alle af 
Palma de Mallorca, Spanien. Bestyrelse: 
Nævnte Knud Kristian Pedersen, Tom Nis 
Faxøe, Ester Stenderup Olsen, William Lun­
ding Smith. Direktion: Nævnte John Sigfred 
Barion. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Niels Erik Thra­
ne, Pogestræde 30, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 2. november 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.203: »PAN-JACK 
SPORTS-WEAR ApS« af Frederiksberg 
kommune, Frederiksberg Allé 15, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 9. september 
1979. Formålet er handel med tekstilvarer. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »JAN HERMANN JACOB­
SEN TRADING A/S«, Frederiksberg Allé 
15, København. Bestyrelse: Direktør Jan 
Hermann Jacobsen, Rundforbivej 40, Ved­
bæk, Karsten Poul Berg, Enghavevej 21, 
København, direktør Hermann Ole Jacobsen, 
»La Rocade«, 46, BD. Mont Boron, F-06300, 
Nice, Frankrig. Direktion: Nævnte Jan Her­
mann Jacobsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Gudmund Thomasson Sort, Stengade 
48-50, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 9. 
september 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 37.204: »J. & P. CHRISTEN­
SEN SMEDEFIRMA ApS« af Vallensbæk 
kommune. Svenstrupvej 47, Brøndby Strand. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er at drive smedevirksomhed samt 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr., og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Fru Lilian Christen­
sen, Svenstrupvej 47, smed Jesper Søgaard 
Christensen, Vejlegårdsparken 92, begge af 
Brøndby Strand. Bestyrelse: Nævnte Jesper 
Søgaard Christensen, Lilian Christensen samt 
smedemester Per Søgaard Christensen, 
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Svenstrupvej 47, Brøndby Strand. Direktion: 
Nævnte Lilian Christensen, Jesper Søgaard 
Christensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Vallens­
bæk Revisionskontor, Vejlegårdsvej 53, 
Brøndby Strand. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. no­
vember 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.205: »NIELS NIELSEN, 
BREMSE- OG KOBLINGSSER VICE, 
ApS« af Københavns kommune, Holmblads-
gade 87, København. Selskabets vedtægter er 
af 20. oktober 1977 og 30. januar 1980. 
Formålet er at drive handel og håndværk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fabrikant Niels Edvard 
Nielsen, Kongevej 16, København. Direk­
tion: Nævnte Niels Edvard Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Peter Poulsen, Amagerbro­
gade 73, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1977-30. juni 1978. 
E. 27. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 381: »A/S F. L. Bie« af Køben­
havns kommune. Niels Erik Lerche Hansen, 
Alex Gydahl-Jensen, Børge Holm, Jørgen 
Ravn er tiltrådt som C-prokurister. 
Reg.nr. 4634: »Aktieselskabet Middelfart 
Venstreblad« af Middelfart kommune. Med­
lem af bestyrelsen Svend Christophersen er 
afgået ved døden. Anker Møller Kristensen er 
udtrådt af, og vognmand Hans Jørgen Ander­
sen, Koesmosevej 34, Middelfart, og lærer 
Niels Ludvig Havndrup, Violvej 1, Grønne-
mose, Årup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 23.179: »Sv. Skøt's Eftf. A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Under 
4. december 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. 25.809: »E. O. Farstrup A/S« ; 
Gladsaxe kommune. Den Preben Stee^ 
Ramsgaard Pamsgaard meddelte prokura n 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Povo 
Erling Wiirtzen. 
Reg.nr. 26.469: »EjendomsaktieselskalÅ\ 
Tagensgaard i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende dot 
13. juli 1978 er likvidationen sluttet, hvores 
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 28.563: »Dansk Entreprenørs^ 
skab Christiani & Nielsen A/S« af Frederik^ 
berg kommune. Den Alfred Johannes Andeal 
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Pn' 
kura er meddelt: Poul Christian Præsius« 
forening med enten et medlem af bestyrelse 
eller med tidligere anmeldte Gerhardt Fredb 
rik Andreas Berg Lauridsen. 
Reg.nr. 29.662: »PresidentMøllerimaskim 
A/S« af Holbæk kommune. Poul Erik Diners 
Marianne Damm, Emil Dalhoff Jensen 
udtrådt af, og advokat Viggo Finn Christiae 
sen, Østerled 38, Holbæk, direktør Axel Sirlj 
mann Larsen, Klintevej 27, Kerteminde, , 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 34.226: »Poul Diness A/S, f/t 
bæk« af Holbæk kommune. Poul Erik Dines 
Marianne Damm, Emil Dalhoff Jensen i 
udtrådt af, og advokat Viggo Finn Christiasi 
sen. Østerled 38, Holbæk, direktør Axel Sr2 
mann Larsen, Klintevej 27, Kerteminde, , 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.082: »A/S Bulsø« af Odern 
kommune. Revisionsfirmaet L. Larsen er ni 
trådt som, og statsaut. revisor Per Bjø:^ 
Thomas B. Thriges Gade 30, Odense, er vais 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. 38.137: »UNITRUCK A/S« >-
Høje-Tåstrup kommune. Den Helge Hart'J-
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokuras 
meddelt: Flemming Ry Pedersen i forenin 
med tidligere anmeldte Ove Lausen. 
Reg.nr. 38.690: »Scangroup A/S« af M 
benhavns kommune. Under 1. marts 1979P 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fi 
mål er at drive rådgivende ingeniørvirksoo, 
hed uden for Europa samt at erhverve s 
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Ibygge fast ejendom med videresalg for øje i 
d- og udland og endvidere udlejningsvirk-
mhed og handel med råstoffer og metaller. 
[Reg.nr. 40.055: »RISCANCO A/S« af Fa-
m kommune. Eneprokura er meddelt: Pre-
m Lorenzen. 
IReg.nr. 42.421: »Fossnit A/S« af Fredens-
rg-Humlebæk kommune. Palle Peter Ørum 
udtrådt af bestyrelsen. 
IReg.nr. 42.481: »STRANDGÅRDENS 
iNHANDEL A/S« af Helsingør kommune. 
~in Lars-Gunnar Nygren er udtrådt af, og 
jektør Knut Bertil Nåckmark, Gotlandsga-
i 6, 252 52 Helsingborg, Sverige, er 
Itrådt i bestyrelsen. Den John Lars-Gunnar 
[gren meddelte prokura er tilbagekaldt, 
ieprokura er meddelt: Knut Bertil Nåck-
;rk. 
Reg. nr. 42.892: »Larsen og Laursen, råd­
nende ingeniørfirma A/S, Aalborg« af Ål-
rg kommune. Akademiingeniør Niels Bo-
:h, Stubben 36, Gistrup, er indtrådt i besty-
sen. 
Reg. nr. 43.529: »Byggeplan-Data A/S« af 
Ibenhavns kommune. Hans Jørgen Kjeld-
i, Bent Borup, Oscar Wulff er udtrådt af, 
medlem af direktionen Frederik Jensen, 
gevænget 10, Beder, er indtrådt i bestyrel-
. Under 12. december 1979 er selskabets 
Itægter ændret. 
Reg. nr. 47.106: »Revisionsfirmaet J. A. 
mdrup A/S« af Københavns kommune. 
Ithe Helene Harder er udtrådt af, og stats-
.. revisor Niels Harder, Østervang 27, Alle-
I, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.094: »Aarhus Radio Lager 
o« af Århus kommune. Carlo Frederiksen, 
ærgade 115, Malling, er indtrådt i bestyrel-
.. Revisor Hallen I/S er fratrådt som, og 
VS REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 
29, Århus, er valgt til selskabets revisor, 
der 28. november 1979 er selskabets ved-
tter ændret. 
5leg. nr. 49.532: »Poul Diness Holding 
af Holbæk kommune. Poul Erik Diness, 
irianne Damm er udtrådt af, og advokat 
]go Finn Christiansen, Østerled 38, Hol­
bæk, direktør Axel Stemann Larsen, Klinte­
vej 27, Kerteminde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.424: »H. K. HUSE 
FAABORG A/S I LIKVIDATION« af Få­
borg kommune. På generalforsamlingen den 
22. januar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt advokat Johan 
Baade, Vestergade 19, Odense. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 52.092: »JØRGEN KØIE & SON 
OPTIK A/S« af Hillerød kommune. Direktør 
Hans Jørgen Mejdal Jacobsen, Tamsborgvej 
27, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. »Revi­
sionsfirmaet H. J. M. Jacobsen, HD« er 
fratrådt som, og reg. revisor Regner Risgaard 
Strandesen, Helsingørsgade 52, Hillerød, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 53.615: »Erik Dennungs Sølvsme-
die A/S« af Københavns kommune. Kristof 
Otmar Karl Albert Andersen er udtrådt af, og 
Pernille Andersen, Gentoftegade 104, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Under 24. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »JØRGEN AN­
DERSENS SØLVSMEDIE A/S«. 
Reg. nr. 54.962: »JAN HERMANN JA­
COBSEN TRADING A/S« af Frederiksberg 
kommune. Karsten Poul Berg er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 9. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
navn »PAN-JACK SPORTSWEAR A/S 
(JAN HERMANN JACOBSEN TRADING 
A/S)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 55.696: »INGENIØRFIRMA 
ALVA-JØRGENSEN & NEUBERT A/S« af 
Rødovre kommune. Medlem af bestyrelsen 
Georg Edward Norris er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 55.936: »Revisionsfirmaet Niels 
Harder A/S« af Københavns kommune. Ka­
the Helene Harder er udtrådt af, og revisor, 
H.D. Inge-Lise Barteis Andersen, Judithsvej 
5, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.224: »A/S Foto Studio Jørgen 
Svendsen« af Odense kommune. Verner Han­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Knud 
Christian Dyssemark Knudsen, Herluf Trol-
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lesvej 8, Odense, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 57.280: »Tage Nielsens Tegnestue, 
København A/S« af Københavns kommune. 
Erik Knuthsen er fratrådt som , og Revisions­
firmaet Chr. Mortensen, Adelgade 15, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.994: »DANSK TRANSFER­
TRYK A/S« af Ikast kommune. Medlem af 
bestyrelsen Johannes Nielsen er valgt til be­
styrelsens formand. Fru Britta Abildtrup, 
Langelandsvej 1, fru Inger Abildtrup Peder­
sen, Spinkelbjerg 20, Gjellerup, begge af 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen og prokurist i selskabet Ole 
Abildtrup Nielsen fører navnet Ole Abildtrup 
og er indtrådt i direktionen. Medlem af besty­
relsen Jørgen Pedersen er indtrådt i direktio­
nen. Under 11. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med fire andre 
medlemmer af bestyrelsen eller af to direktø­
rer i forening. 
Reg. nr. 61.052: »CABINA MØBLER 
A/S« af Viborg kommune. Bestyrelsens for­
mand Jørgen Ladegaard Hansen er udtrådt af, 
og fru Aase Poulsen, Mads Bjerresvej 5, 
Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Niels Kristian Poulsen er valgt 
til bestyrelsens formand. 
F. 27. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 57: »I. BINZER ApS« af 
Københavns kommune. Bent Alexander Jør­
gensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Carl Ankerstjerne, GI. Kongevej 102, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 241: »ILLUM VIN ApS« af 
Københavns kommune. På generalforsamling 
den 28. januar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Peter 
Friis, Vognmagergade 7, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 370: »LEIF SCHMIDT 
ApS« af Hørsholm kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Leif Holger 
Schmidt er afgået ved døden. Inge Lisei 
Schmidt er indtrådt i direktionen og udtrådt a 
bestyrelsen. Under 14. november 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelsernrr 
om indskrænkninger i anparternes omsættea;) 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Ses 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 1423: »ØLSTYKKE REVN 
SIONSKONTOR ApS« af Ølstykke kommuf 
ne. Otto Gallum er fratrådt som, og rep 
revisor Georg Christensen, Pile Allé 29, K^ 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1588: »VILLY SPORTS 
WEAR, TRIKOTAGEFABRIK ApS UM 
DER KONKURS« af Ikast kommune. Undofc 
28. januar 1980 er selskabets bo taget undot 
konkursbehandling af skifteretten i Herningr 
Reg. nr. ApS 2224: »SUNDEVED HÆ 
VEANLÆG ApS« af Sønderborg kommunen 
Fru Nancy Gehrt, Joakim Gehrt, samt meoe 
lem af direktionen Bent Gehrt, alle af Sunor 
gade 3, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsers 
Under 21. november 1979 er selskabets veoe 
tægter ændret. Bestemmelserne om inor 
skrænkninger i anparternes omsættelighed o 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegmn 
af en direktør alene eller af den samlec^ 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 2734: »ApS HUNDEP/y 
TRULJEN KVIK« af Glostrup kommunn 
Under 17. december 1979 har Sø- og Hais 
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabd 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoo 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2846: »ALSFORM Ap\i 
AUGUSTENBORG« af Augustenborg kom( 
mune. Medlem af direktionen Poul Eli O^ 
er afgået ved døden. Claus Jørgen Thomseg 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C Jl 
spersen. Jernbanegade 7, Sønderborg, er valle 
til selskabets revisor. Under 13. februar 198Q 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet tes 
nes af direktionen. 
— — 
Reg. nr. ApS 6085: »NIELS QVITZAK 
ApS« af Søllerød kommune. Under 24. dfc 
cember 1979 er selskabets vedtægter ændml 
Selskabets formål er at drive handel, fabrik^, 
tion, investeringsvirksomhed, agenturvint 
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tmhed, herunder forsikringsagenturforret- vens § 103 at overdrage selskabets samtlige 
mg og anden efter bestyrelsens skøn beslæg- aktiver og gæld til »ØBRO-BLADET ApS« 
it virksomhed. (reg. nr. ApS 35.566). 
Reg. nr. ApS 11.550: »IKAST REVl-
JONSKONTOR ApS« af Ikast kommune, 
mder 10. november 1979 er det besluttet i 
edfør af anpartsselskabslovens § 103 at 
7erdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
»Jens Pedersen & Co. Revisions-
ktieselskab« (reg. nr. 22.583). 
Reg. nr. ApS 11.936: »NIELS HØJVANG 
VDERSEN, ARKITEKTKONTOR ApS 
NDER KONKURS« af Høje-Tåstrup kom-
nne. Under 21. januar 1980 er selskabets bo 
get under konkursbehandling af Sø- og 
indelsrettens skifteretsafdeling. 
IReg. nr. ApS 12.765: »HI-PRO PRO-
UCTS ApS I LIKVIDATION« af Køben-
vns kommune. Under 19. december 1979 
r Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
løst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
'ens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
IReg. nr. ApS 13.341: »ØBRO BLADDI-
"RIBUTION ApS« af Københavns kommu-
. Under 16. november 1979 er det besluttet 
nedfør af anpartsselskabslovens § 103 at 
2rdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
»ØBRO-BLADET ApS« (reg. nr. 
,566). 
Reg. nr. ApS 13.717: »STEEN KEL-
HUP ApS« af Hinnerup kommune. Steen 
Ilstrup, Inge Meier Kelstrup, Kaj Louis 
inriksen er udtrådt af bestyrelsen. Steen 
!lstrup er tillige udtrådt af direktionen, 
ider 27. februar 1980 er skifteretten i 
hus anmodet om at opløse selskabet i 
idfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
37. 
Reg. nr. ApS 15.350: »KONGSTED MIL­
SERVICE ApS« af Fredericia kommune, 
cer Rubæk er fratrådt som, og reg. revisor 
in Hansen, Prinsessegade 31, Fredericia, er 
agt til selskabets revisor. 
*eg. nr. ApS 17.009: »DISTRIKTSBLA­
DENES PRESSEBUREAU ApS« af Køben-
vns kommune. Under 16. november 1979 
tiet besluttet i medfør af anpartsselskabslo-
Reg. nr. ApS 22.816: »LYNGGAARD 
NIELSENS MØBELFABRIK ApS« af Egt­
ved kommune. Henry Nielsen, Hilda Bartel 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Hilda Bartel 
Nielsen er tilllige udtrådt af direktionen. Un­
der 27. februar 1980 er Vejle By- og Herreds-
ret anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 24.430: »C. S. BYG ApS« af 
Esbjerg kommune. Under 3. januar 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 24.693: »BROVST CAFE­
TERIA ApS« af Brovst kommune. Enepro­
kura er meddelt: Ole Lynge. Under 21. janu­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »O.L.H.L.-BILER ApS«. 
Selskabets hjemsted er Løgstør kommune, 
postadresse: Vestergade 1 C, Ranum. Sel­
skabets formål er at købe, sælge, bygge, 
restaurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom samt købe og sælge pantebreve, 
aktier, obligationer, kontrakter og lignende 
værdipapirer. Endvidere investering i og del­
tagelse i fabrikation, handel, håndværk, im­
port, export, finansiering af enhver efter di­
rektionens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed samt drive landbrug, fiskeri, sø­
fart, udlejningsvirksomhed, leasing samt re­
staurationsvirksomhed. Første regnskabsår: 
12. oktober 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 24.899: »MINI-EL ApS« af 
Århus kommune. Hanne Olsen er udtrådt af 
og fru Jonna Ladefoged, Kløvervangen 34, 
Skødstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Kurt 
Palle Laursen er udtrådt af og Sven-Åge 
Ladefoged, Kløvervangen 34, Skødstrup, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet O. 
Søndergaard I/S er fratrådt som, og Jysk 
Revisor-Interessentskab, Klamsagervej 25, 
Åbyhøj, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.425: »JØRGEN KØIE 
URE, HILLERØD ApS« af Hillerød kom­
mune. Direktør Hans Jørgen Mejdal Jacob­
sen, Tamsborgvej 27, Hillerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. Revisionsfirmaet H. J. M. Jacob­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Regner 
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Risgaard Strandesen, Helsingørsgade 52, Hil­
lerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr ApS 26.490: »SPORTEN, AARS 
ApS« af Års kommune. Viggo Christiansen er 
fratrådt som, og reg. revisor Kjeld Godiksen, 
Vestre Boulevard 7, Års, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.917: »JOINT TRAW­
LERS LTD. MANAGEMENT COMPANY 
ApS« af Gentofte kommune. Herman Wat-
zinger er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.579: »LAKESIDE EN­
TERPRISES ApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 24. januar 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling. 
Reg. nr. ApS 34.804: »ApS SPKR NR. 
360« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af og Poul 
Winther Hansen, Jordhøj Bakke 11, Willy 
Albert Schafroth, Bygmarken 3, begge af 
Slangerup, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som og revisor Knud Col-
sted, Ny Østergade 2, Frederikssund, er valgt 
til selskabets revisor. Under 29. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »HANSEN & SCHAFROTH ApS«. 
Selskabets hjemsted er Slangerup kommune, 
postadresse: Jordhøj Bakke 11, Slangerup. 
Selskabets formål er at drive handel og 
industri samt udlejning af entreprenørma­
skiner. 
Reg. nr. ApS 36.266: »KRISTIAN JO­
HANSEN GRAFISK MONTAGE ApS« af 
Viborg kommune. Elisabeth Granlund Johan­
sen er udtrådt af, og Kristian Bach Johansen, 
Farvervej 1, Viborg, er indtrådt i direktionen. 
C. 28. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 37.206: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET AF 30/6 1979 ApS« af 
Hvidovre kommune. Avedøreholmen 76, 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
og 30. november 1979. Formålet er at virke 
som komplementar i K/S Dankon i overens­
stemmelse med de for nævnte kommanditsel h 
skab gældende vedtægter, hvis formål er as 
erhverve og videreføre vognmandsforretnin n 
gen Dankon Transport. Indskudskapitalen evs 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts 2 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter ! 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Be s 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ann 
befalet brev. Stifter er: Direktør Niels Ann 
dreasen, Rørholmsgade 18, København. Bes 
styrelse: Nævnte Niels Andreasen, samt forK 
retningsfører Frank Andersen, Mich. Beringsej 
vang 12, chauffør Lau Hansen, Gillesages 
190, begge af Hvidovre, chauffør Frode Hann 
Rasmussen, Stadionvej 141, Glostrupqi 
chauffør John Eberth Sønderskov, Udbyvea' 
12, Udby, Stege. Direktion: Nævnte Niellj 
Andreasen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selfe 
skabets revisor: Statsaut. revisor Ingvar KrøitC 
er Svendsen, Vestergade 2, København. Sells 
skabets regnskabsår er kalenderåret. FørstJf 
regnskabsperiode: 30. juni-31. decembesi 
1979. 
Reg. nr. ApS 37.207: »SPEDITIONSSEIV 
SKABET AF 30/6 1979 ApS« af Hvidovrr 
kommune. Avedøreholmen 76, Hvidovnn 
Selskabets vedtægter er af 30. juni og 3(^ 
november 1979. Formålet er at drive virlh 
somhed som speditør. Indskudskapitalen « 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart«} 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpart;}-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter • 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Do( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bres 
Stifter er: Direktør Niels Andreasen, Rø:(5 
holmsgade 18, København. Bestyrelse 
Nævnte Niels Andreasen, samt forretningsffti 
rer Frank Andersen, Mich. Beringsvang 11 
chauffør Lau Hansen, Gillesager 190, beggj 
af Hvidovre, chauffør Frode Hans Rasmuu 
sen, Stadionvej 141, Glostrup, chauffør Johfc 
Eberth Sønderskov, Udbyvej 12, Udby, Sæi 
ge. Direktion: Nævnte Niels Andreasen. Ses. 
skabet tegnes af en direktør alene eller af det 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: StaWi 
aut. revisor Ingvar Krøier Svendsen, Vestes 
gade 2, København. Selskabets regnskabs« 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 3fc 
juni-31. december 1979. 
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Reg. nr. ApS 37.208: »ANPARTSSEL-
ABET AF 2. NOVEMBER 1979« af 
benhavns kommune, Bredgade 6, Køben-
n. Selskabets vedtægter er af 2. november 
79. Formålet er at drive handel og fabrika-
a, agentur- og konsulentvirksomhed samt 
len i forbindelse hermed stående virksom-
. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
betalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
2rt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
r ved anbefalet brev. Stifter er: »A/S af 1/6 
'0«, Bredgade 6, København. Bestyrelse; 
/okat Ole Jørgen Hald, advokat Irene 
trup, advokat Henning Leopold Levin, 
af Bredgade 6, København. Direktion: 
vnte Ole Jørgen Hald. Selskabet tegnes af 
nedlemmer af bestyrelsen i forening eller 
in direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
isfirmaet H.C. Steen Hansen, Købmager-
e 24, København. Selskabets regnskabsår: 
iaj-30. april. Første regnskabsperiode: 2. 
ember 1979-30. april 1981. 
leg. nr. ApS 37.209: »TÆPPEKØB, 
EDERIKSSUND ApS« af Frederikssund 
amune, Frederiksborggade 14, Frederiks-
Il. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
9 og 6. februar 1980. Formålet er at drive 
del med tæpper og møbler samt at deltage 
fuldt ansvarlig deltager i et interes-
skab, herunder kommanditselskab med 
me formål som foran anført. Indskudska-
en er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
arter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ler indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ihed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
fl anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
sre er: Paul Mathiasen Leth, Constantia 
:en 2, Rungsted Kyst, Jan Erik Andersen, 
Drtevej 8, Hillerød. Direktion: Nævnte 
Mathiasen Leth. Selskabet tegnes af en 
xtør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
i.or Ole Weile, Nørregade 36, København, 
xabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
tte regnskabsperiode: 1. februar 1979-31. 
1980. 
æg. nr. ApS 37.210: »HJORTH OG 
lÅSEN, SNOGEBÆK ApS« af Nexø korn-
ae, Kofoedsvej 6, Snogebæk, Nexø. Sel-
æts vedtægter er af 26. oktober 1979 og 4. 
uar 1980. Formålet er at udøve handel, 
isiering, udlejning samt erhvervelse, be­
byggelse og administration af faste ejendom­
me. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Bygmester Hasse Hjorth, 
bygmester Poul Esper Larsen, begge af Ko­
foedsvej 6, Snogebæk, Nexø. Direktion: 
Nævnte Hasse Hjorth, Poul Esper Larsen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Nexø Revisionskontor A/S (Rønne 
Revisionskontor A/S)«, Strandgade, Nexø. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 26. oktober 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.211: »ABL LÅSE ApS« 
af Hvidovre kommune, Hvidovrevej 112, 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1979. Formålet er at drive handel og 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Låsesmed Jens 
Anker Larsen, Kærgårdsvej 1, Hvidovre. Di­
rektion: Nævnte Jens Anker Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Hvidovre Bogførings- og Regn­
skabsservice, Brostykkevej 185, Hvidovre. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1979-
30. april 1981. 
E. 28. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3983: »Bilia Motor A/S« af Brønd­
by kommune. Under 17. december 1979 og 8. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadresse: Dynamovej 8, Herlev. Aktieka­
pitalen er udvidet med 6.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 11.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 5853: »Krauses mekaniske Væve­
ri, Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen samt 
prokurist i selskabet Theodor Harald Christi­
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an Eyrich er afgået ved døden. Ludvig Chri­
stian Dyrlund er udtrådt af, og landsretssagfø­
rer Egon Lindstrøm Jensen Høgh, GI. Torv 
18, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Solveig Bodil Eyrich, 
Bakkedal 12, Hellerup, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 9437: »HELLERUP BANK A/S« 
af Gentofte kommune. Antonio Gelasio Pe-
droso da Costa Ferreira, Jørgen Vang Madsen 
er fratrådt som B-prokurister og tiltrådt som 
A-prokurister. Ib Hoelstad, Eilif Christen 
Christiansen er fratrådt som A-prokurister. 
Riidinger Nachtwey er fratrådt som, og An­
ette Viholt, Ib Petersen, Henning Frederik­
sen, Jon Andersen, Jytte Andersen, Annette 
Spagner, Leila Thorslund Kristoffersen, An­
negrete Rasmussen, Claus Albjerg Nielsen, 
Inga Nyhus, Gerner Asbjørn Gusloff Bjerring 
er tiltrådt som B-prokurister. 
Reg. nr. 18.808: »Maypole Dairy Co. A/S« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 10. august 1979 har den 
under 2. august 1979 vedtagne overdragelse 
af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Cavenham A/S«, reg. nr. 40.499, jfr. regi­
strering af 12. november 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
navne: »Maypole A/S (Maypole Dairy Co. 
A/S)« (reg. nr. 18.810), »Maypole Smør & 
Oste Export A/S (Maypole Dairy Co. A/S)« 
(reg. nr. 19.848), »Chemidairy A/S (Maypole 
Dairy Co. A/S)« (reg. nr. 23.311), »Minerva 
Provisions A/S (Maypole Dairy Co. A/S)« 
(reg. nr. 23.313) og »STOLTENBERGHUS 
A/S (Maypole Dairy Co. A/S)« er samtidig 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 18.810: »Maypole A/S (Maypole 
Dairy Co. A/SJ«. Da »Maypole Dairy Co. 
A/S« (reg. nr. 18.808) er hævet ved fusion, 
slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 19.848: »Maypole Smør & Oste 
Export A/S (Maypole Dairy Co. A/S)«. Da 
Maypole Dairy Co. A/S« (reg. nr. 18.808) er 
hævet ved fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 20.453: »A/S Wejra« af Ålborg 
kommune. Bestyrelsens formand Jens Christi­
an Jensen samt Johan Schrøder er udtrådt af, 
og direktør Poul Børge Bilgart (formand). 
Hambros Allé 21, Hellerup, civilingeniør Leif 
Rump, Skovvej 39, Charlottenlund, o 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdstJ; 
gerrepræsentanterne: Karl Henrik Thiel ti 
udtrådt af, og maskinarbejder Karl Gust:;^ 
Petersen, Zinksvej 39, Svenstrup J., i 
indtrådt i bestyrelsen. Maskinarbejder Poo 
Dan Jensen, Rugvangen 15, Nibe, er tiltråfé 
som bestyrelsessuppleant for Karl Gustav P*! 
tersen. Under 5. juni 1979 og 15. januar 198^ 
er selskabets vedtægter ændret. Den hidtidij il 
aktiekapital, 600.000 kr., opdeles i 61.000 W 
A-aktier og 539.000 kr. B-aktier. Efter i 
måneders notering giver hvert A-aktiebetøl 
på 1.000 kr. 10 stemmer og hvert ][ 
aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme, jfr. vedtææ 
ternes § 9. A-aktierne har særlige rettighed«! 
jfr. vedtægternes § 3. Bestemmelserne oo 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed fc 
ændret, jfr. vedtægternes § 9. 
Reg. nr. 20.518: »MAMMEN & DR? 
SCHER A/S, AALBORG« af Ålborg kone 
mune. Carl Christian Drescher er udtrådt J 
og medlem af direktionen Finn Martin Dn( 
scher, Henrik Holms Allé 14, Vedbæk,*, 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Brix SteH; 
Planetvej 18, Ålborg, er indtrådt i direktb 
nen. Den Knud Christensen meddelte pm 
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 21.102: »Eggert Pedersens Plam 
skole A/S« af Nykøbing Falster kommunt 
Flemming Orla Fischer og Benth Holtug g 
udtrådt af, og direktør Palle Marcus. Bakke; 
sen 7, Holte, civilingeniør Anders Jørgg 
Grandt, Hovmarksvej 5, Charlottenlund, ( 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.311: »Chemidairy A/S (May^ 
le Dairy Co. A/S)«. Da »Maypole Dairy 0 
A/S« (reg. nr. 18.808) er hævet ved fusita 
slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 23.313: »Minerva Provisions A 
(Maypole Dairy Co. A/S)«. Da »Maypq 
Dairy Co. A/S« (reg. nr. 18.808) er hævet v 
fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 23.826: »A/S V.H. Risom ByjQ 
selskab i likvidation« af Gentofte kommuu 
Under 21. januar 1980 er likvidationen slutu 
efter behandling af Sø- og HandelsretM] 
skifteretsafdeling, hvorefter selskabet 
hævet. 
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^Reg. nr. 27.511; »A/S K. Dahl Pedersen« 
Skive kommune. I henhold til aktiesel-
abslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177, er 
r truffet beslutning om valg af arbejdstager-
^ræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagerne 
T til medlemmer af bestyrelsen valgt: La-
rekspedient Knud Evald Bredkjær Larsen, 
indøvej 91, Højslev, (suppleant: lastvogns-
;kaniker Kjeld Deleuran, Aagesvej 14, Od-
nse, Balling), værkfører Bent Nørgaard 
^Isen, Hyrdevang 12, Hem, Skive, (supple-
: kundemodtager Asger Sigvald Christen-
i Fihl, Virksundvej 116, Knudby, Løg-
JP)-
Reg. nr. 28.304: »Iver Christensens Våd-
tderi A/S« af Skagen kommune. Medlem af 
ityrelsen og direktionen Magnus Christen­
er afgået ved døden. 
Reg. nr. 29.492: »J.D. Slomanns Eftf. A/S i 
vidation« af Høje-Tåstrup kommune. På 
neralforsamling den 31. december 1979 er 
besluttet at lade selskabet træde i likvida-
n. Bestyrelsen, direktionen og prokuristen 
[fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør 
is Otto Scheele Bjerregaard, Ludvig Heg-
:s Allé 9, Tåstrup. Selskabet tegnes af 
vidator alene. 
^eg. nr. 38.769: »SURGIMED A/S« af 
itykke kommune. Tage Stumph er udtrådt 
oestyrelsen. 
i^eg. nr. 40.499: »Caveham A/S i likvida-
i« af Københavns kommune. På general­
samling den 18. december 1979 er det 
luttet at lade selskabet træde i likvidation, 
tyreisen og direktionen er fratrådt. Til 
iidator er valgt: Advokat Thomas Holger 
'erspiel. Gothersgade 109, København, 
kabet tegnes af likvidator alene. 
leg. nr. 41.922: »STEVNS SERVICE-
)G A/S I LIKVIDATION« af Stevns kom­
ne. Under 14. januar 1980 har skifteretten 
:ore-Heddinge udnævnt advokat Troels 
;nstrup. Trianglen, Store-Heddinge, til lik-
tor, hvorefter bestyrelsen og revisor er 
rådt. Selskabet tegnes af likvidator alene, 
irevisor er valgt: Reg. revisor Karl Erik 
ænzen, Niels Juels Gade 9, Køge. 
.eg. nr. 44.865: »A/S Egnsbank Nord« af 
llerikshavn kommune. Ove Rikard Ander-
)er tiltrådt som prokurist. 
Reg. nr. 47.452: »A/S Scanlace« af Viborg 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Karl Marius Mogensen er fra­
trådt som, og væver Eigil Christensen, Karse­
vej 10, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Hans 
Oluf Abrahamsen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. Thorvald Mogensen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Dorte Jensen og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for nævnte 
Eigil Christensen. Salgschef Erling Schrøder, 
Kornmarken 13, Viborg, er tiltrådt som be­
styrelsessuppleant for Dorte Jensen. 
Reg. nr. 48.054: »J.J. ESPENSEN A/S« af 
Svendborg kommune. Bestyrelsens formand 
samt direktør i selskabet Carl Thorkild 
Espensen er afgået ved døden. Direktør Jens 
Peter Frits Jensen, Grønnevej 236, Thurø, 
Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til dennes formand. Medlem af bestyrelsen 
Edith Espensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 48.226: »Financieringsaktiesel-
skabet af 16. oktober 1971, Vejle« af Vejle 
kommune. Under 27. marts 1979 og 28. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 78.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 208.000 kr. fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500, 
900, 1.000, 5.000, 8.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 4 
ugers notering, jfr. vedtægternes § 15. 
Reg. nr. 49.701: »A/S »Vejle Ringe og 
Magnetfiltre«, Vejle« uf Hedensted kommune. 
Økonomichef Torben Cornelius, Kirkebak­
ken 24, Vejle, fabrikschef Anders Friis-Holm 
Bertelsen, Neptunvej 32, Løsning, er indtrådt 
i bestyrelsen. Viggo Frøkjær er udtrådt af 
direktionen. Under 4. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 49.990: »FILMUDLEJNINGS-
SELSKABET AF 28. JANUAR 1972 A/S« 
af Frederiksberg kommune. Klaus Henrik 
Pagh er udtrådt af, og tandlæge Mogens 
Hyldahl, Vilvordevej 57, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.659: »Æ 155 A/S I LIKVIDA­
TION« af Århus kommune. Likvidationen er 
sluttet i medfør af § 131, stk. 5, i lov nr. 370 af 
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13. juni 1973 om aktieselskaber, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.348: »Aabenraa Motorfabrik, 
Heinrich Callesen A/S« af Åbenrå kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Johan Christian Larsen er udtrådt af, og 
maskinarbejder Finn Hiibschmann Køhler, 
Petersborg 35, Åbenrå, er indtrådt i bestyrel­
sen. Hans Jørn Asmussen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for nævnte Johan Chri­
stian Larsen og tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant for Knud Erik Christensen. John Bent 
Bøge er fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Knud Erik Christensen og tiltrådt som besty­
relsessuppleant for nævnte Finn Flubschmann 
Køhler. 
Reg. nr. 54.131: »BURSKOV TRÆIN­
DUSTRI A/S I LIKVIDATION« af Sindal 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
2. november 1977 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.249: »J. H. HANSENS EFTF. 
A/S« af Københavns kommune. Aksel Eng­
blom er fratrådt som, og statsaut. revisor Povl 
Gabe, Trekronergade 26, Valby, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 56.477: »A/S Fogh Hjuler, Ikast« 
af Ikast kommune. Tommy Nielsen Ørgaard 
er fratrådt som, og advokat Ejnar Jensen, 
Fuglsangs Allé 13, Ikast, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 56.625: »HOLM BOLIGHUS, 
LEMVIG A/S« af Lemvig kommune. Hans 
Jensen, Mads Pedersen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. 58.860: »AÅSTED CHOKOLA-
TE MACHINES A/S« af Farum kommune. 
Eneprokura er meddelt: Ole Jensen. 
Reg. nr. 59.278: »HAFOS MARKETING 
A/S« af Tønder kommune. Under 21. januar 
1980 har skifteretten i Tønder opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.354: »Danish Film and Theatre 
Productions A/S« af Frederiksberg kommune. 
Klaus Henrik Pagh er udtrådt af, og tandlæge 
Mogens Hyldahl, Vilvordevej 57, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Klaus Hennn 
Pagh er tillige udtrådt af, og medlem i 
bestyrelsen Erik Flemming Breiner 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.411: »AREX SKO A/SO 
LIKVIDATION« af Gentofte kommune. H 
ter proklama i Statstidende den 10. janur 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter S2 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 60.985: »A/S FELIX FOODS«»ri 
Albertslund kommune. Under 18. decemHr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabet driver tillige virksomhed under navit\ 
ne: »MAYPOLE DAIRY CO. A/S (A 
FELIX FOODS)«, »THE FARMERS 0 
DENMARK FOOD EXPORT CO. A/S (A 
FELIX FOODS)« og »THE FARMERS (• 
DENMARK BUTTER EXPORT CO. A 
(A/S FELIX FOODS)«. 
Reg. nr. 61.242: »ERIK VON DER ME1 
WEDE A/S« af Københavns kommune. II 
ling Carl-Henrik Hansen, Ninna Hansen n 
udtrådt af, og beslagsmed Claus Clausnz 
Blegdamsvej 18, København, samt medlerm 
direktionen Erik von der Merwede er indtrh 
i bestyrelsen. Claus Clausen er tillige indtrn 
i direktionen. Gustav Ernst Pedersen er fi 
trådt som og »Revisionsfirmaet P. J. Aaruu 
Amaliegade 22, København, er valgt til s? 
skabets revisor. Under 14. januar 1980 er i i 
besluttet at lade selskabet træde i virksomHr 
på ny. Den under 18. maj 1979 til Sø- -
Handelsrettens skifteretsafdeling rettede 
modning om opløsning af selskabet i henhri 
til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118,^ 
herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. 61.457: »MARINECONSbl 
A/S« af Københavns kommune. Ole Tes 
Iversen, Mogens Hess er udtrådt af besa 
reisen. 
Reg. nr. 61.466: »KJELD OVERGÅA^ 
REKLAME A/S« af Ålborg kommune. U 
der 12. november 1979 er selskabets vedtJf 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet m 
50.000 kr. Aktiekapitalen udgør heres 
150.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.848: »AKTIESELSKABS 
HYDROPOWER« af Søllerød kommur 
Annalise Jakobsen, Hans Preben Jakobid 
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Dve Tanggaard Jakobsen er udtrådt af, og 
lirektør Flemming Axel Zeuthen Bruun, fru 
Zlin Bruun, begge af Maglemosevej 49, Hel-
2rup, advokat Jens Abildtrup, Rømersgade 
r, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Hævnte Hans Preben Jakobsen er udtrådt af, 
|g Flemming Axel Zeuthen Bruun er tillige 
ndtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.107: »SOILMASTER A/S 
JNDER KONKURS« af Birkerød kommu-
e. Under 24. januar 1980 er selskabets bo 
iget under konkursbehandling af Sø- og 
landelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 62.319: »DET NY LORRY A/S 
TNDER KONKURS« af Frederiksberg 
Dmmune. Under 31. januar 1980 er sel-
abets bo taget under konkursbehandling af 
3- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 62.420: »A/S REGNECENTRA-
EN AF 1979« af Ballerup kommune. I 
snhold til vedtægternes § 19 er det besluttet 
vælge arbejdstagerrepræsentanter i besty-
;lsen efter reglerne i aktieselskabslovens § 
stk. 2, 3. pkt., jfr. § 177. Vicedirektør 
iené Tang Jespersen, Strandvej 373, Klam-
snborg, er indtrådt i bestyrelsen. Henning 
Dft er udtrådt af direktionen. Arbejdstager-
; har til medlemmer af bestyrelsen valgt: 
vstemprogrammør Ole Jacobsen, Bygaden 
7, Lystrup, (suppleant; Salgskonsulent Jør-
;n Kunter Pedersen, Rønnehaven 34, Lys-
jp), ingeniørassistent Susanne Dahl Ander-
m. Kærmindevej 24, Nyråd, Vordingborg 
iippleant: Ordreadministrator Lars Myn-
3r-Nielsen, Søvej 132, Dragør. Under 25. 
ptember 1979 er selskabets vedtægter æn-
•et. Aktiekapitalen er udvidet med 
'.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
>.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
28. februar 1980 er følgende ændringer 
•taget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
partsselskaber; 
Reg.nr. ApS 950: »BØRGE PEDERSEN 
LØKKEN SKO ApS 1 LIKVIDATION« af 
^benhavns kommune. Efter proklama i 
atstidende den 28. august 1979 er likvidati-
aen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 2411: »RINGIMPEX ApS« 
af Skørping kommune. Under 28. februar 
1980 er skifteretten i Terndrup anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 3552: »K.F. FINANS ApS« af 
Årslev kommune. Birthe Barlebo Christensen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 4370: »SERVO INSTRU­
MENT VIG ApS« af Trundholm kommune. 
Under 11. februar 1980 har skifteretten i 
Nykøbing S. opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 4518: »WALTER NELSON 
GUEST ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 10. januar 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 5641: »HEPA-BYG ApS 
UNDER KONKURS« af Tommerup kom­
mune. Under 14. januar 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 6220: »AUTO-CENTRA-
LEN, ASTRUP ApS« af Arden kommune. 
REVISIONSFIRMAET DAGMAR SKOV­
GAARD & L. O. WIESE A/S er fratrådt 
som, og reg. revisor Frank Pedersen Løt, 
Godthåbsvej 77, Svenstrup J., er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 6243: »BRIFA ENTREPRI­
SE ApS« af Vordingborg kommune. Aksel 
Helmer Klarskov Jeppesen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Tage Møller, Slagelse A/S, 
Algade 59, Vordingborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 15. juni 1977 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»FABRIKEN CORROSTABIL ApS«. Sel­
skabets formål er fabrikation, handel og 
håndværksvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 6905: »HUS 76 AF HJAL-
LESE ApS I LIKVIDATION« af Odense 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
17. maj 1977 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
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Reg.nr. ApS 6957: »ERIK LINDGREEN 
ApS« af Hillerød kommune. Erik Morten 
Lindgreen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 8962: »BRIX KJ EL­
GAARDS RØGERI-FISKEEKSPORT ApS 
UNDER KONKURS« af Hirtshals kommu­
ne. Under 28. januar 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Hjørring. 
Reg.nr. ApS 9823: »THOMAS HEE­
RING, RESTA URATIONS ANPARTSSEL­
SKAB I BREDE« af Københavns kommune. 
De forenede Revisionsfirmaer er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Denis Holmark, 
Amaliegade 33, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10.345: »NORDJYSK KUT­
TER SERVICE ApS« af Skagen kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Her­
man Christensen er afgået ved døden. Direk­
tør Frede Helsted Jensen, Højvangen 9, Fre­
derikshavn, er indtrådt i bestyrelsen og direk­
tionen. 
Reg.nr. ApS 10.681: »VIGGO NIELSEN 
ANPARTSSELSKAB, NØRRESUNDBY« 
af Ålborg kommune. Jørn Jensen, Petra Ma­
rie Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Albert 
Jensen er udtrådt af direktionen. Under 28. 
februar 1980 er skifteretten i Ålborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 12.416: »LK REVISION 
ApS« af Fredericia kommune. Revisionsfir­
maet Bent Ole Winther er fratrådt som, og 
reg. revisor Kaj Kristian Kaalund, Mindegade 
10, Århus, er valgt til selskabets revisor. Lis 
Kroer Jensen er udtrådt af, og Bent Ole 
Winther, Frederiks Allé 83, Århus, er 
indtrådt i direktionen. Under 1. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »PADBORG REVISIONS­
KONTOR ApS«. Selskabets hjemsted er Bov 
kommune, postadresse: Jernbanegade 56, 
Padborg. 
Reg.nr. ApS 12.457: »MIKEGRAFIK 
ApS« af Sorø kommune. Michael Vaughan 
Jeffery er udtrådt af direktionen. Under 28. 
februar 1980 er skifteretten i Sorø anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel Is 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 13.013: »TRYGDATAt\ 
KONSULENTER I DATABEHANDLINGS 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Peter Lønm 
borg Brandt, Masten 90, Snekkersten, es 
indtrådt i direktionen. Under 21. januar 198'8 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Fredensborg-Humlebæk kommuui 
ne, postadresse: Nørredamsvej 8, Fredensgr 
borg. Indskudskapitalen er fordelt i anparten 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anm 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. De3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsælfa 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørels 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevr 
Reg.nr. ApS 13.063: »LYSTRUPHAVN 
PUFF-HAVRE FABRIK ApS« af Thens 
kommune. Medlem af bestyrelsen Antco 
Rasmussen er afgået ved døden. Under LU 
december 1979 er fru Henny Alice Rasmusu 
sen, Lystruphavnvej 4, Bryrup, indtrådt 3 
bestyrelsen. På generalforsamling den 2"£ 
januar 1980 er det besluttet at lade selskaboc 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsret;:! 
sagfører Poul Christensen, Søndergade 2 0 
Silkeborg. Selskabet tegnes af TikvidatoJ 
alene. 
Reg.nr. ApS 14.599: »LYNGBY CO/U 
TAINER CENTRAL ApS« af Gladsaw 
kommune. Gert Solsø Pedersen er udtrådt j 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 15.739: »THE FARMER 
OF DENMARK FOOD EXPORT CC 
ApS« af Københavns kommune. Efter prK 
klama i Statstidende den 10. august 1979 hri 
den under 2. august 1979 vedtagne overdnl 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 1 
»Cavenham A/S«, reg.nr. 40.499, jfr. regs 
strering af 12. november 1979, fundet stes 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets b 
navn »THE FARMERS OF DENMArø 
BUTTER EXPORT CO. ApS (THE FAl/ 
MERS OF DENMARK FOOD EXPOW 
CO. ApS)« er samtidig slettet af registereU; 
Reg.nr. ApS 15.782: »B ISA NT ApS« j 
Københavns kommune. Medlem af direktih 
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in Holger Thai Jantzen er afgået ved døden. 
;nrik Gulstad, H. C. Lumbyes Gade 31, 
»benhavn, er indtrådt i direktionen. »A2 
5VISION A/S« er fratrådt som, og revisor 
s Ella Reichstein, Kompagnistræde 34, Kø-
nhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
ilskabets navn er »GULSTAD BYGGE-
RMA ApS«. Selskabets formål er bygge-
ksomhed. Selskabets regnskabsår er kalen-
råret. Omlægningsperiode: 1. juli 1978-31. 
xmber 1979. 
Reg.nr. ApS 16.195: »RESTAURANT 
RANDGAARDEN, HJERTING ApS« af 
ojerg kommune. Under 23. januar 1980 
skifteretten i Esbjerg opløst selskabet i 
dfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
tselskabet er hævet. 
S^eg.nr. ApS 16.714: »BYGGEFIRMAET 
^HARD ANDERSEN ApS« af Egvad 
nmune. Selskabets revisor Holstebro Bog-
mgskontor har ændret navn til »HOLSTE-
IO BOGFØRINGSKONTOR ApS«, 
)dgade 1 A, Holstebro. 
•eg.nr. ApS 17.960: »J.J.W.E. 3 ApS« af 
derikshavn kommmune. Da betingelserne 
apartsselskabslovens § 95 er til stede, er 
under 2. april 1979 til skifteretten i 
derikshavn rettede anmodning om opløs-
l af selskabet i henhold til anpartsselskabs-
:ns § 86, jfr. § 87, tilbagekaldt. Indskuds-
italen er nedsat med 10.516,81 kr. Sam-
g er indskudskapitalen udvidet med 
<16,81 kr. indbetalt ved konvertering af 
H. Indskudskapitalen udgør herefter 
'00 kr. fuldt indbetalt. 
.eg.nr. ApS 18.199: »CORAL-TRAVEL 
" UNDER KONKURS« af Gentofte kom-
ie. Under 18. december 1979 er sel-
•ets bo taget under konkursbehandling af 
røg Handelsrettens skifteretsafdeling. 
æg.nr. ApS 18.427: »KRONE CAM-
)G ALSLEV ApS« af Løgumkloster kom-
ie. Karl-Heinz Michelsen er fratrådt som, 
REVISORGÅRDEN I TØNDER ApS, 
"egade 46, Tønder, er valgt til selskabets 
»or. Under 28. januar 1980 er selskabets 
ægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
lber-30. september. Omlægningsperiode: 
[li 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 19.666: »TØMRERME­
STER FINN CARLBÅCH ApS« af Rødovre 
kommune. Finn Carlbåch er udtrådt af, og 
Tom Hindberg, Svanevej 1, København, er 
indtrådt i direktionen. Einer Wanting er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Flemming 
Schierning Hansen, Vestergade 2, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 2. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »TOM HINDBERG 
ApS, INGENIØRER OG ENTREPRE­
NØRER«. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Svanevej 1, 
København. Selskabets formål er handels-, 
entreprenør- og finansieringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 21.946: »KRISTENSEN & 
JENSEN HANDELS- & INSTALLA­
TIONS FI RMA ApS« af Københavns kom­
mune. Allan Ræbild Kristensen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 23.332: »EMIL JENSENS 
MALERFORRETNING ApS« af Gentofte 
kommune. Selskabets revisor Carlo Ivan 
Thorndahl er afgået ved døden. Reg. revisor 
Holger Camillo Harms, Godthåbsvej 177, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 23.559: »EJENDOMSAD­
MINISTRATIONEN AF 26. JULI 1977 
ApS« af Jægerspris kommune. »HANS VIN­
DELEV, REGISTRERET REVISOR ApS« 
er fratrådt som, og »FREDERIKSSUND 
REVISIONSKONTOR ApS«, Holmensvej 
25, Frederikssund, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 24.168: »K. F. HOLDING, 
FERRITSLEV ApS« af Årslev kommune. 
Birthe Barlebo Christensen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.120: »MICRO TECHNIC 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Lasse 
Max Laursen, Pederstrupvej 15, Odense, er 
indtrådt i direktionen. Under 15. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»MICRONIX ApS (MICRO TECHNIC 
ODENSE ApS)«. De hidtidige anparter be­
nævnes A-anparter. Indskudskapitalen er ud­
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videt med 7.500 kr. B-anparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 37.500 kr., hvoraf 
30.000 kr. er A-anparter og 7.500 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert A-anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Reg. nr. ApS 25.703: »BYGGESELSKA­
BET AF 24. MAJ 1977 ApS« af Høje-Tå­
strup kommune. Flemming Jensen er udtrådt 
af direktionen. Steffen Johansen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Tønnes Solhart I/S, 
Køgevej 73, Tåstrup, er valgt til selskabets 
revisor. Under 11. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 26.509: »SCAN-INVEST 
HOLDING ApS« af Søllerød kommune. Un­
der 18. januar 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 26.510: »SCAN-INVEST 
ApS« af Søllerød kommune. Under 18. janu­
ar 1980 har Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 29.048: »FLEMMING JØR­
GENSEN OG VAGN JØRGENSEN, 
NÆSTVED« af Næstved kommune. Revi­
sorinteressentskabet Louis Dam er fratrådt 
som, og reg. revisor Jens Ib Havnberg, Køb­
magergade 18, Næstved, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 29.477: »ASX 759 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Anners Pre­
ben Dahl er udtrådt af, og Jakunguak Adolf 
Jens Søren Møller, Box 91, Frederikshåb, 
Grønland, er indtrådt i direktionen. Lars 
Johnsen er fratrådt som, og »REVISIONS­
FIRMAET LARS JOHNSEN QAAOQTOQ 
ApS«, box 91, Julianehåb, Grønland, er valgt 
til selskabets revisor. Under 27. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »PAMIUT OLIE OG 
AUTOSERVICE ApS«. Selskabets hjemsted 
er Frederikshåb kommune, box 91, Frede­
rikshåb, Grønland. Indskudskapitalen er ud­
videt med 70.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, M 
delt i anparter på 10.000 kr. og multrh 
heraf. 
Reg. nr. ApS 30.181: »C. C. BRUN El 
TONELEMENTER ApS« af Suså kommu JJ 
Ingeniør Peter Gundelach Rannes, Chr. W7. 
thersvej 16, Næstved, er indtrådt i besg^ 
reisen. 
Reg. nr. ApS 31.404: »STERILLAB A^l 
af Gentofte kommune. Knud Garup er v 
trådt af, og medlem af direktionen Eva Meal 
te Crone, Ellekrattet 18, Vedbæk, er indtrr 
i bestyrelsen. Lene Garup er udtrådt af dimi 
tionen. 
Reg. nr. ApS 32.325: »ABADAN TM 
DING ApS« af Københavns kommune. > 
nor Louis Helmuth Nielsen, Ellehjørnet ] 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen og fratrn 
som bestyrelsessuppleant og der er medot 
ham eneprokura. Bent Khanna, Kollemose3< 
32, Virum, er tiltrådt som bestyrelsessup)[c 
ant for Irmgard Katharina Emma H 
Nielsen og udtrådt af bestyrelsen. SolvI 
Svendsen er tiltrådt som bestyrelsessuppleal 
for Arnor Louis Helmuth Nielsen og fratnl 
som bestyrelsessuppleant for Bent Kharn 
Bent Khanna er tilllige udtrådt af, og medb 
af bestyrelsen Irmgard Katharina Emma H 
Nielsen er indtrådt i direktionen og den hea 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 33.331: »YNF 644 ApSI 
Københavns kommune. Mogens Glistrup]i 
udtrådt af, og fru Mille la Charonne a 
Brittewille Larsen, Pilevej 8 B, Risskov.v 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Lånt 
er fratrådt som og reg. revisor Per H$)] 
Andersen, Ryesgade 33, Århus, er valgg 
selskabets revisor. Under 23. juli 1979 og§ 
januar 1980 er selskabets vedtægter æncbi 
Selskabets navn er: »MILLE B. LARS2 
NORTH STAR HANDICRAFT IMP(D 
ApS«. Selskabets hjemsted er Århus komir 
ne, postadresse: Pilevej 8 B, Risskov. 1 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Føf; 
regnskabsperiode: 9. maj 1979-30. æ 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.879: »ApS SPKR 
409« af Københavns kommune. Per H 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og I j 
Stender Jensen, Bohnebakken 21, Tejn, i 
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nge, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
• fratrådt som, og Rønne Revisionskontor 
JS, St. Torvegade 12, Rønne, er valgt til 
Iskabets revisor. Under 8. oktober 1979 er 
tlskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
•: »POUL NIELSENS MASKINFABRIK 
F 1979 ApS«. Selskabets hjemsted er Røn-
e kommune, postadresse: Sandemandsvej 
!, Rønne. Selskabets formål er at drive 
brikation, reparationsvirksomhed og han-
•1. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
smme. Bestemmelserne om indskrænknin-
r i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
idtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts-
iverne sker ved brev. 
Reg. nr. ApS 35.710: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
rektør Peter Guldager Christiansen, Strædet 
', Rørvig, advokat Steen Christiansen, Kær-
ngervej 82, Holbæk, er indtrådt i bestyrel-
n. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
ans Peter Bendixen, Højgårdsvej 1, Fåre-
jle, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
fratrådt som, og Statsaut. revisor Bent 
oristensen, Skibbrogade 20, Kalundborg, er 
Igt til selskabets revisor. Under 21. januar 
80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets hjemsted er Dragsholm kommune, 
;stadresse: Højgårdsvej 1, Fårevejle. Sel-
abets formål er at drive virksomhed ved 
instilling af færdige byggeelementer og her-
td beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
i er udvidet med 30.000 kr. ved konverte-
5g af gæld. Indskudskapitalen udgør her­
ter 60.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
marter på 1.000 kr. eller multipla herf. 
Iskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
sr af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 36.123: »YNF 729 ApS« af 
(benhavns kommune. Mogens Glistrup er 
:rådt af, og Henning Nørgaard, Syrenvæn-
22, Hørning, er indtrådt i direktionen. 
Dn Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
iisor John Schantz, Bakketoppen 16, Ny 
Ibjerg, er valgt til selskabets revisor. Under 
)december 1979 er selskabets vedtægter 
'Jret. Selskabets hjemsted er Hørning kom­
me, postadresse: Syrenvænget 22, Hørning, 
skabets formål er handel og entreprenør-
;:somhed. 
Forenings-Registeret 
J. 28. februar 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg. nr. 3613: »OTIUM-REJSER«, for­
eningen »EGV (ENSOMME GAMLES 
VÆRN)» (reg. nr. 227) benytter tillige denne 
betegnelse for en afdeling. 
K. 28. februar 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Rcg.nr. 10: »Haslev Handelsstandsforen­
ing« af Haslev kommune. Registreringen er 
fornyet som gældende til 8. marts 1989. 
Reg.nr. 18: »Rudkøbing Handelsstandsfor­
ening« af Rudkøbing kommune. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 23: »Næstved Handelsstandsfor­
ening« af Næstved kommune. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 56: »Den fyenske Handelsstands 
Centralforening« af Odense kommune. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 10. 
september 1989. 
Reg.nr. 66: »Den Danske Handelsstands 
Fællesrepræsentation« af Københavns kom­
mune. Registreringen er fornyet som gælden­
de til 31. oktober 1989. 
Reg.nr. 227: »Ensomme Gamles Værn« af 
Københavns kommune. Under 7. december 
1978 er foreningens vedtægter ændret. For­
eningens navn er: »EGV (ENSOMME 
GAMLES VÆRN)«. Foreningen benytter 
følgende betegnelse: »OTIUM-REJSER« 
(reg.nr. 3613) for sin virksomhed. 
Reg.nr. 790: »»Vinterstuer« for Gamle«. 
Navnet på den under reg.nr. 227 registrerede 
forening, der tillige benytter nærværende be­
tegnelse for sin virksomhed er fremtidig 
»EGV (ENSOMME GAMLES VÆRN)«. 
Reg.nr. 819: »Skovshoved-Klampenborg 
Grundejerforening« af Skovshoved. For­
— 
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eningen er slettet af registeret i henhold til § 
11 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 angående forenings-
registeret. 
Reg.nr. 822: »De samvirkende Købmands­
foreninger i Danmark« af Københavns kom­
mune. Foreningens afdeling »Centralorgani­
sationen af Købmandsforeninger i Køben­
havn og Omegn« (reg.nr. 1709) er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 831: »Foreningen »Sønderjyllands-
hallen«« af Åbenrå kommune. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg.nr. 1239: »Kildekrog Grundejerfor­
ening« af Kildekrog. Erik Cohen er udtrådt 
af, og tandlæge Hans Jørgen Vamdrup, A. N. 
Hansens Allé 28, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 1262: »Kolding Motorhaadsklub« 
af Kolding. Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret. 
Reg.nr. 1705: »Foreningen af danske 
Brøndborere« af Århus. Registreringen er for­
nyet som gældende til 2. september 1989. 
Reg.nr. 1706: »Centralorganisationen af 
Købmandsforeninger i Jylland«. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 9. september 
1989. 
Reg.nr. 1707: »Centralorganisationen af 
Købmandsforeninger i Fyns Stift«. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 9. septem­
ber 1989. 
Reg.nr. 1708: »Centralorganisationen af 
Købmandsforeninger øst for Storebælt«. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 9. 
september 1989. 
Reg.nr. 1709: »Centralorganisationen af 
Købmandsforeninger i København og Om­
egn«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværenor 
afdeling af »De samvirkende Købmandsforen 
ninger i Danmark« af København (reg.nn 
1709) slettet af forenings-registeret. 
Reg.nr. 2738: »Dansk Hippologisk Sex 
skab« af Vestbjerg pr. Sulsted. Foreningen o i 
s l e t t e t  a f  r e g i s t e r e t  i  h e n h o l d  t i l  §  1 1 1  
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 ; i 
14. april 1926 angående forenings-registeret 
Reg.nr. 2880: »OTIUM - tidsskrift f\ 
ældre«. Navnet på den under reg.nr. 221'. 
registrerede forening, der tillige benytter næa 
værende betegnelse for sin virksomhed, o 
fremtidig »EGV (ENSOMME GAMLE3 
VÆRN)«. 
Reg.nr. 2886: »The Danish Edp-Councih\ 
Navnet på den under reg.nr. 3058 registrena 
de forening, der tillige benytter nærværenor 
betegnelse for sin virksomhed, er fremtidb 
»EDB-RÅDET - ERHVERVSLIVET 
RÅD FOR ELEKTRONISK DATABIH 
HANDLING«. 
Reg.nr. 2958: »OTIUM - lommebog ^ 
pensionister«. Navnet på den under reg.n 
227 registrerede forening, der tillige benyttrj 
nærværende betegnelse for sin virksomhed, t 
fremtidig »EGV (ENSOMME GAMLH 
VÆRN)«. 
Reg.nr. 3058: »EDB-rådet - erhverver^ 
uddannelsesråd for elektronisk da tabe ham 
Ung« af København. Under 28. marts 19799 
foreningens vedtægter ændret. Foreningea; 
navn er »EDB-RÅDET - ERHVERVslIi 
VETS RÅD FOR ELEKTRONISK DAT/l 
BEHANDLING«. Foreningens formål er i 
formationsvirksomhed om edb-anvendelsem 
uddannelse af edb-brugere og -specialister.! 
Reg.nr. 3059: »Edb-rådet«. Navnet på db 
under reg.nr. 3058 registrerede forening, o 
tillige benytter nærværende betegnelse for; i 
virksomhed, er fremtidig »EDB-RÅDETT 
ERHVERVSLIVETS RÅD FOR ELE3 
TRONISK DATABEHANDLING«. 
Reg.nr. 3195: »Ejerlauget »AGERSKCd 
VEJS BOLIGCENTER, RØDOVRE«« y> 
København. Flemming Nordskov Pedersem-
udtrådt af, og byggetekniker Jørgen Borngg 
ber Olsen, Agerskovvej 4, f, 1., revisor Stej 
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nudsen, Agerskovvej 4, e, 3, begge af Rød-
rre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 3350: »EGV«. Navnet på den 
»der reg.nr. 227 registrerede forening, der 
lige benytter nærværende betegnelse for sin 
ksomhed, er fremtidig »EGV (ENSOMME 
AMLES VÆRN)«. 
Reg.nr. 3351: »CLUB 66«. Navnet på den 
)der reg.nr. 227 registrerede forening, der 
ige benytter nærværende betegnelse for sin 
Iksomhed, er fremtidig »EGV (ENSOMME 
^MLES VÆRN)«. 
[Reg.nr. 3100: »FREDERIKSSUND 
/STBÅDEHAVN A.m.b.A« af Frederiks-
id kommune. Anker Hansen, Ole Buhl, 
r Hansen er udtrådt af, og ingeniør Kai 
ndelbo Mikkelsen, Rolf Krakes Vej 11, 
;lærer Ole Thinghøj Christiansen, Roskil-
vej 5, begge af Frederikssund, ingeniør 
ggo Spile, Løvbakken 8, Farum, er indtrådt 
estyrelsen. 
',29. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
listeret som: 
Reg. nr. 62.837: »KARL LUND, PAPIR 
V GROS A/S«, hvis formål er handel med 
oirvarer en gros og anden dermed i forbin-
se stående virksomhed. Selskabets hjem-
il er Københavns kommune, postadresse: 
ssgade 19-21, København; dets vedtægter 
;af 18. januar og 14. august 1979. Den 
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
betalt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
2r 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
lierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
,, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
ionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vets stiftere er: Fru Karen Margrethe 
•de Lund, Harsdorffsvej 8, København, 
sserer Bjarne Lund, Olriksvej 9 A, Helsin-
, grosserer Niels Lund, Åvang 55, Hille-
Bestyrelse: Nævnte Karen Margrethe 
»de Lund, Bjarne Lund, Niels Lund samt 
Dkat Steen Gensmann, Niels Hemming-
•igade 4, København. Direkton: Nævnte 
"ne Lund, Niels Lund. Selskabet tegnes af 
•medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
rn direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor August Christian Jiirgensen, Nr. 
Farimagsgade 13, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1978-31. december 
1978. 
Reg. nr. 62.838: »HARRIES ANDER­
SEN AUTOMOBILER A/S, HØRS­
HOLM«, hvis formål er handel og kapitalin­
vestering. Selskabets hjemsted er Hørsholm 
kommune, postadresse: Ved Klædebo 11, 
Hørsholm; dets vedtægter er af 29. juni og 17. 
december 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Automo­
bilforhandler Harald Harries Andersen, fru 
Jytte Tove Birgit Andersen, begge af Mågevej 
12, Susanne Harries Andersen, Mosevej 1 A, 
alle af Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Harald 
Harries Andersen, Jytte Tove Birgit Ander­
sen, Susanne Harries Andersen samt lands­
retssagfører Erik Anker Heegaard, Dantes 
Plads 3, København. Direktion: Nævnte Ha­
rald Harries Andersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Otto Glud, statsaut. revisorer. 
Rosenborggade 2, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. 62.839: »THOMAS JENSEN & 
SØN, BOGBINDERI, A/S«, hvis formål er at 
drive handel, håndværk og fabrikation. Sel­
skabets hjemsted er Hjørring kommune, post­
adresse: Mads Clausensvej 6, Hjørring; dets 
vedtægter er af 18. juni og 21. december 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Bogbindermester Charly Anker Jensen, Kon­
gensgade 3, bogbindermester Ole Blomseth 
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Jensen, Kærvej 25, bogbindermester Søren 
Anker Christiansen, Nørregade 17, alle af 
Hjørring. Bestyrelse: Nævnte Charly Anker 
Jensen, Ole Blomseth Jensen, Søren Anker 
Christiansen. Direktion: Nævnte Charly An­
ker Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: NORDJYLLANDS 
REVISIONSKONTOR A/S, Læsøvej 5 A, 
Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.840: »SCANI SOL A/S«, hvis 
formål er at drive virksomhed med industri­
isolering, handel og industri. Selskabets hjem­
sted er Køge kommune, postadresse: Sdr. 
Viaduktvej 17, Køge; dets vedtægter er af 1. 
oktober 1979. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Selskabets stiftere er; Direk­
tør Mogens Jensen, Lillevangen 2, Ølsemagle, 
Køge, prokurist Flemming Peter Petersen, 
Toftegårdsvej 3, Vetterslev, Ringsted, advo­
kat Kurt Skovlund, Dr. Tværgade 16, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Mogens Jensen, 
Flemming Peter Petersen, Kurt Skovlund. 
Direktion: Nævnte Mogens Jensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Carl Siegwart Sonnichsen, 
Vinhusgade 12, Næstved. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 62.841: »BJARNE NIELSENS 
VÆRKTØJSFABRIK A/S«, hvis formål er at 
drive fabrikation af værktøj. Selskabet har 
hjemsted i Egtved kommune, postadresse: 
Koldingvej 42, Vester Nebel, Egtved; dets 
vedtægter er af 30. september 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvor­
af 10.000 kr. er A-aktier og 90.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer, 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem n 
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne es 
ikke omsætningspapirer. A- og B-aktierne ha B 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 8. Des 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættes 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sell; 
skabets stiftere er: Fabrikant Bjarne Nielsem: 
fru Irma Nielsen, begge af Koldingvej 421 
Vester Nebel, Egtved, værkfører Prebeis 
Nielsen, Ågærdet 14, Kolding. Bestyrelses. 
Nævnte Bjarne Nielsen, Irma Nielsen, Prebeis 
Nielsen. Direktion: Nævnte Bjarne Nielsem: 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyreKs 
sen i forening eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Henning Overgaan 
I/S, Centervej 2, Bramdrupdam, Kolding 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junn 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30« 
juni 1980. 
Reg. nr. 62.842: »HELSINGØR DAG 
BLAD AF 1979 A/S«, hvis formål er at drivv 
og forestå blad- og trykkerivirksomhed a> 
enhver art. Selskabets hjemsted er Helsingør 
kommune, postadresse: Fabriksvej 20, Hels 
s ingør ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  24 .  ju l i  og  23 : 1  
november 1979. Den tegnede aktiekapit<:J 
udgør 400.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapiic 
talen er fordelt i aktier på 5.000 kr. oo 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kiJ 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navrt\ 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæb 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig! 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tJ 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Ses 
skabets stiftere er: Forretningsfører Jern-
Henrik Linnemann, Ravnsnæsvej 52, Birke; 
rød, direktør Tage Kjær Andersen, Askeem; 
gen 56, Skovlunde, »DANSK AVIS TRYTi 
ApS«, Naverland 14, Glostrup. Bestyrelsøg 
Nævnte Jens Henrik Linnemann, Tage Kjasi 
Andersen samt bogtrykker Ole Bøllingto'o 
Jensen, Teglkær 23, Smørumnedre, Målø'fci 
driftsleder Sven Togsverd, Birkehøj 4, Glol 
strup. Direktion: Nævnte Tage Kjær Andeis 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer s 
bestyrelsen i forening med en direktør eller i -
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med); 
delt: Tage Kjær Andersen. Selskabets revisojo 
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Helsingør. Selskabets regnskabsår er kålen 
deråret. Første regnskabsperiode: 24. juu 
1979-31. december 1980. 
!9. februar 1980 er optaget i aktieselskabs-
sterets afdeling for anpartsselskaber som; 
leg. nr. ApS 37.212: »ASX 1032 ApS« af 
Bthåb kommune , Grønland, Box 59, 
Hthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
:8. september 1979 og 28. januar 1980. 
målet er at drive virksomhed med handel 
industri og dermed beslægtet virksomhed, 
ikudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
if. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ome. Der gælder indskrænkninger i anpar-
les omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sfalet brev. Stifter er: Advokat Hans Bo-
p, Box 59, Godthåb, Grønland. Direk-
: Nævnte Hans Boserup. Selskabet tegnes 
i direktør alene. Selskabets revisor: Lars 
nsen, Box 42, Godthåb, Grønland. Selska-
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
•speriode: 28. september 1979-31. de-
uer 1980. 
ieg. nr. ApS 37.213: »ASX 1033 ApS« af 
tthåb kommune, Grønland, Box 59, 
ithåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
8. september 1979 og 28. januar 1980. 
nålet er at drive virksomhed med handel 
ndustri og dermed beslægtet virksomhed, 
kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
[fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
If. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ime. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
tndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
[falet brev. Stifter er: Advokat Hans Bo-
o, Box 59, Godthåb, Grønland. Direk-
Nævnte Hans Boserup. Selskabet tegnes 
i direktør alene. Selskabets revisor: Lars 
isen, Box, 42, Godthåb, Grønland. Sel-
3ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
skabsperiode: 28. september 1979-31. 
mber 1980. 
eg. nr. ApS 37.214: »ASX 1034 ApS« af 
Ihåb kommune, Grønland, Box 59, 
håb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
5. september 1979 og 28. januar 1980. 
»ålet er at drive virksomhed med handel 
)dustri og dermed beslægtet virksomhed. 
;udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i ;ordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar­
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ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Hans Bo­
serup, Box 59, Godthåb, Grønland. Direk­
tion: Nævnte Hans Boserup. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Lars 
Johnsen, Box 42, Godthåb, Grønland. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.215: »ASX 1035 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 28. september 1979 og 30. januar 1980. 
Formålet er at drive virksomhed med handel 
og industri og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Hans Bo­
serup, Box 59, Godthåb, Grønland. Direk­
tion: Nævnte Hans Boserup. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Lars 
Johnsen, Box 42, Godthåb, Grønland. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.216: »ASX 1036 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 28. september 1979 og 30. januar 1980. 
Formålet er at drive virksomhed med handel 
og industri og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Hans Bo­
serup, Box 59, Godthåb, Grønland.Direk­
tion: Nævnte Hans Boserup. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Lars 
Johnsen, Box 42, Godthåb, Grønland. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.217: »HJORTEHAVEN 
ApS«, af Skibby kommune, Marbækvej, Skib­
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by. Selskabets vedtægter er af 10. april 1979 
og 14. januar 1980. Formålet er at drive 
byggeri- og anlægsvirksomhed samt handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
27.000 kr. er A-anparter og 3.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100 kr. eller multipla 
heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. A-anparterne giver ikke stemme­
ret. B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknin­
ger i B-anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. A-anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Fabrikant Knud Philipsen 
Nielsen, Marbækvej, Skibby. Direktion: 
Nævnte Knud Philipsen Nielsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Vagn Bysøe, Algade 61, 
Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 10. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.218; »FORLAGET LI­
BERAL I DAG ApS« af Københavns kom­
mune, Store Kongensgade 116, København. 
Selskabets vedtægter er af 7. maj 1979. For­
målet er at drive forlagsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 2.500 kr. Hvert anparts-
beløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
tere er: Chefredaktør Heinrich Knudsen, St. 
Kongensgade 116, København, redaktør John 
Ammundsen, Morlenesvej 34, Holte, redak­
tør Bent Slot, Krogvej 28, Virum. Bestyrelse: 
Nævnte Heinrich Knudsen, John Ammund­
sen, Bent Slot. Direktion: Nævnte Heinrich 
Knudsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisions- og For-
valtnings-Institutet Aktieselskab«, H. C. An­
dersens Boulevard 2, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 7. maj 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 37.219: »TIRSTRUP POL­
STRERVÆRKSTED ApS« af Ebeltoft kom­
mune, Ballevej 3, Tirstrup, Ebeltoft. Sel­
skabets vedtægter er af 15. oktober 1979. 
Formålet er at drive håndværks- og fabriks-
virksomhed og anden i forbindelse hermon 
bestående virksomhed. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, delk 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 II i 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb ] 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inn 
skrænkninger i anparternes omsættelighesf 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes] 
er: Møbelpolstrer Preben Gantzhorn Hanse« 
Ballevej 3, Tirstrup, møbelpolstrer Andot 
Jørgen Jensen, Toften 3, begge af EbeltOD] 
Direktion: Nævnte Preben Gantzhorn Has] 
sen, Anders Jørgen Jensen. Selskabet tegnj 
af to direktører i forening. Selskabets revis(« 
Reg. revisor Hugo Bach Nielsen, Middelgas; 
10, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. ok1t> 
ber-30. september. Første regnskabsperioor 
15. oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.220: »ASX 1153 ApS**. 
Århus kommune, Vestergade 49, Århus. S2 
skabets vedtægter er af 22. januar 19JK 
Formålet er at drive handel, fabrikation, i:i 
port, export og hermed beslægtede aktivites 
samt foretage kapitalanlæg i fast ejendom r 
værdipapirer. Indskudskapitalen er 30.000 C 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000; ( 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. given; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp.q 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stifter er: Leif John Corn 
Gudrunsvej 2, Brabrand. Direktion: Næia 
Leif John Corell. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabet revisor: Revisioo 
firmaet Ole Hvingelby, Søndergade 14--
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-.'-
juni. Første regnskabsperiode: 22. jamn 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.221: »RISE BETONM 
REFABRIK ApS« af Ærøskøbing komrari 
ne, Thorupvej 1, LI. Rise, Ærøskøbing. S? 
skabets vedtægter er af 16. oktober 199 
Formålet er at drive produktion og handes 
cement og betonvarer. Indskudskapitalenn 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordei 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hw 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. I 
gælder indskrænkninger i anparternes omsgf 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bur 
Stiftere er: Fabrikant Hans Andersen Jensr 
Bent Thorsted Jensen, begge af Thorupves 
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Rise, Ærøskøbing. Direktion: Nævnte 
ins Andersen Jensen, Bent Thorsted Jen-
n. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
dskabets revisor: Revisor Jørgen Kristian 
idersen, Søby Landevej 2, Søby. Selskabets 
;nskabsår: 1. april-31. marts. Første regn-
»bsperiode: 1. oktober 1979-31. marts 
31. 
Reg. nr ApS 37.222: »SYNCRON-
^BLER, VEJLE ApS« af Vejle kommune, 
oselund 4, Vejle. Selskabets vedtægter er af 
juni, 5. oktober 1979 og 11. januar samt 
februar 1980. Formålet er at drive handel 
lortrinsvis med møbler og kontorartikler 
nt at foretage investering. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hver 
•art på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ider indskrænkninger i anparternes omsæt-
ghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Itere er: »J. M. MIKKELSEN, VEJLE 
I«, Moselundlund 4, Vejle. Direktion: Jo-
Martin Mikkelsen, Moselund 4, Vejle. 
;kabet tegnes af en direktør alene. Sel­
vets revisor: Statsaut. revisor Jens Mad-
, Nørregade 16, Vejle. Selskabets regn-
Dsår: 1. oktober- 30. september. Første 
iskabsperiode: 12. juni 1979-30. septem-
1980. 
!leg. nr. ApS 37.223: »BOGØ MASKIN-
\BRIK ApS« af Møn kommune. Ålborgvej 
Bogø. Selskabets vedtægter er af 9. no-
iber 1979. Formålet er fabrikation, handel 
2ksport. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
't indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
:rt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
iendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sfalet brev. Stiftere er: Proprietær Henrik 
2r Pedersen, Maglebygaard, Klippinge, 
Iktør Svend Flemming Svendsen, c/o 
ndsens Maskinfabrik, Holtug, St. Heddin-
fru Margit Hansen Toft-Olesen, Kejser­
ten, Bogø. Direktion: Henry Toft-Olesen, 
^rgvej 29, Bogø. Selskabet tegnes af en 
xtør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
i;or Poul Erik Jørgensen, Vester Voldgade 
København. Selskabets regnskabsår er 
Tideråret. Første regnskabsperiode: 9. no-
Der 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.224: »BYGGESELSKA­
BET AF 8/11 1979 ApS« af Københavns 
kommune. Set. Annæ Plads 22, København. 
Selskabets vedtægter er af 8. november 1979. 
Formålet er investering i byggeri, ejendom­
sadministration, handel samt finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Landsretssagfører 
Robert Gelvan, Højdevej 7 C, Virum, 
»H P.S. HANDELSHUS ApS«, Tvendager-
vej 8, Ballerup. Direktion: Jan Penny Od­
gaard, Rungstedvej 9 B, Hørsholm. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen, 
Søholmparken 1, Hellerup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 8. november 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 37.225: »K. LADEFOGED 
NIELSEN OG H. ANDERSEN ApS« af 
Ålborg kommune, Hobrovej 60, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 18. september og 12. 
november 1979. Formålet er at drive kafferi­
steri samt udøve handel, herunder speciel 
handel med kaffe, the og cacao, maskiner m.v. 
Indskudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Kristen 
Ladefoged Nielsen, Skovagervej 24, Risskov, 
direktør Henrik Kirkelund Andersen, Bakke-
lyvej 29, Vestbjerg, »HERNING KAFFERI­
STERI ApS«, Rønnevej 3, Herning. Besty­
relse: Nævnte Kristen Ladefoged Nielsen, 
Henrik Kirkelund Andersen, samt direktør 
Hans Jørgen Hjorth, Spinkebjerg 39, direktør 
Hagbart Nørgaard Knudsen, Ravnsbjerg 
Hegn 15, begge af Gjellerup, Herning. Direk­
tion: Nævnte Kristen Ladefoged Nielsen, 
Henrik Kirkelund Andersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i for­
ening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Kaj Egon Larsen, Poul Paghsgade 6, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
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Første regnskabsperiode; 18. september 1979 
-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.226: »JOSIK ApS« af 
Solrød kommune, Solrød Strandvej 118, Sol­
rød Strand. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
1979 og 4. januar 1980. Formålet er handel, 
håndværk og industri, herunder fiansiering. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: John Andrea­
sen, Solrød Strandvej 118, Solrød Strand. 
Direktion; Nævnte John Andreasen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Revisor Helge Lindeman Lauritsen, 
Ndr. Toldbodvej 23, København. Selskabets 
regnskabsår; 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.227: »ASX 1135 ApS« af 
Århus kommune, Elmehøjvej 40, Højbjerg. 
Selskabets vedtægter er af 16. maj 1979 og 
11. januar 1980. Formålet er at drive handel, 
import, export og hermed beslægtede aktivi­
teter samt foretage kapitalanlæg i fast ejen­
dom og værdipapirer og endvidere foretage 
investering i fast ejendom og værdipapirer 
med videresalg for øje. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: »Ejendomsaktieselskabet Ole Pedersen«, 
Elmehøjvej 40, Højbjerg. Direktion; Ole 
Bjørvig Pedersen, Elmehøjvej 40, Højbjerg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Nis Juul 
Bonde, Hededammen 5, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 16. maj 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.228: »JOHN BER­
TELSEN ApS« af Karlebo kommune. Nivå­
vænge 21-1, Nivå. Selskabets vedtægter er af 
24. september 1979. Formålet er at drive 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør John Harald Bertelsen, Nivåvæn^n 
21-1, Nivå. Direktion; Nævnte John Haralifi 
Bertelsen. Selskabet tegnes af en direkt^J 
alene. Selskabets revisor; Revisionsfirmade 
W. Kjærulff. Nyropsgade 18, Københaviv 
Selskabets regnskabsår er kalenderåres! 
Første regnskabsperiode; 24. september 
-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.229: »SLANGERUP li\ 
VEST ApS« af Slangerup kommune, Købe:3i 
havnsvej 42, Slangerup. Selskabets vedtægttg 
er af 3. august 1979 og 14. februar 1988(  
Formålet er at drive handel, fiansieringsvini 
somhed og anden efter direktionens sk(i>l 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudska{|B 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdioil 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere as 
parter. Bekendtgørelse til anpartshaven-
sker ved brev. Stifter er; Salgschef Arnor 
Mads Jakobsen, Københavnsvej 42, Slanggr 
rup. Direktion: Nævnte Arnold Mads Jakoo; 
sen. Selskabet tegnes af en direktør aleru 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen Elstl^ 
Madsen, Hovedvejen 32 B, Lejre. Selskabod 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første reg^; 
skabsperiode; 31. august 1979 - 30. jui 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.330: »J - D SERVIQ] 
UDLEJNING, HELSINGE ApS« af HH 
singe kommune. Ved Kæret 5, Nejlinge, HH 
singe. Selskabets vedtægter er af 22. auggi 
1979. Formålet er at drive handels- og udlfl 
ningsvirksomhed og iøvrigt foretage invest 
ring iht. direktionens nærmere bestemmelsl 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indlb 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eb 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkm. 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtstl 
ternes § 13. Bekndtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Ekspor 
trice Jytte Holtum Larsen, portør Dan Si? 
dergaard Rasmussen, begge af Ved Kærels 
Nejlinge, Helsinge. Direktion: Nævnte Jyl 
Holtum Larsen, Dan Søndergaard Rasmm 
sen. Selskabet tegnes af direktionen. S 
skabets revisor; Reg. revisor Svend Erik Se? 
dal. Kirkebakken 1, Nødebo, Fredensborl 
Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. ju( 
Første regnskabsperiode; 22. august 197Ti 
30. juni 1980. 
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IReg. nr. ApS 37.331: »HOLMER LAR-
".N HUSE ApS« af Kjellerup kommune, 
Dsortevej 28, Ans By. Selskabets vedtægter 
;af 1. september 1979 og 2. januar 1980. 
irmålet er at drive handel, fabrikation, inve-
iringsvirksomhed og anden efter direktio­
ns skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
ndskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt 
:s kontant, dels i andre værdier. Indskuds-
oitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Ikendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
•v. Stifter er: Tømrermester Steffen Brian 
ilmer Larsen, Solsortevej 28, Ans By. Di­
tion: Nævnte Steffen Brian Holmer Lar-
i. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Jonna Schmidt Jensen, 
ngbygade 57, Silkeborg. Selskabets regn-
Ibsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
de: 1. september 1979 - 31. december 
80. 
Reg. nr. ApS 37.332: »EKKO-
IRGENS EN REJSEBUREAU ApS« af 
benhavns kommune. Trommesalen 3, Kø-
ihavn. Selskabets vedtægter er af 3. august 
v9 og 25. januar 1980. Formålet er at drive 
idel og rejsebureauvirksomhed og dermed 
bundet virksomhed. Indskudskapitalen er 
D00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
n .000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
sr 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
•arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: »Jørgensens 
;sebureau A/S«, Trommesalen 3, Køben-
m. »EKKO REJSER ApS«, Vesterbroga-
11 B, København. Direktion: Henning 
[.ndstedt, Steen Blichersvej 7, Birkerød, 
rne Benn, Jægersborg Alle 153, Gentofte, 
.kabet tegnes af to direktører i forening, 
•kabets revisor: Statsaut. revisor Søren 
rsgaard, Herlev Hovedgade 127, Herlev, 
[kabets regnskabsår er kalenderåret, 
ste regnskabsperiode: 3. august 1979-31. 
smber 1980. 
leg. nr. ApS 37.333: »HANDELSSEL-
ABET AF 3. OKTOBER 1979 ApS« af 
oenhavns kommune, Østbanegade 21, Kø-
navn. Selskabets vedtægter er af 3. okto-
1979. Formålet er at drive handel. Ind-
llskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
)elt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
fif. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Poul 
Schmidt, Nyhavn 9, København. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Schmidt, samt direktør Jens 
Christian Rasmussen, Toftebjergvej 19, 
Hørsholm, direktør Jørgen Peter Munk Lev­
ring, Avenue des Florelis, Grand Britagne, 
Monte Carlo. Direktion: Nævnte Jens Christi­
an Rasmussen, Poul Schmidt. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet I.K. Svendsen A/S, Vester­
gade 2, København. Selskabets regnskabsår 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 3. 
oktober 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 37.334: »E.S. RØGALARM 
ApS« af Søllerød kommune, Hanne Nielsens-
vej 8 B, Holte. Selskabets vedtægter er af 10. 
september 1979. Formålet er import og for­
handling af røgdetektorer. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: »E. STARUP AGENCIES ApS«, Hanne 
Nielsensvej 8 B, Holte. Direktion: Erik Sta­
rup, Vejlesøparken 16, Holte. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Aksel Andersson, Vester­
brogade 57, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 10. september 1979 - 30. juni 1980. 
E. 29. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 10.053: »Sportsmagasinet »Stadi­
on« Aktieselskab i likvidation« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 2. janu­
ar 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen, direktionen 
og revisor er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Carsten Malby, Amaliegade 4, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Ib Ejvind 
Nielsen, Falkoner Alle 90, København. 
Reg. nr. 14.681: »A/S HANIAS« af Kø­
benhavns kommune. Knud Andreas Schultz 
er udtrådt af direktionen. Under 3. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og fabrika­
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tion samt at erhverve og administrere fast 
ejendom. Endvidere er det selskabets formål 
at være hovedaktionær i datterselskaber, som 
driver handel- og fabrikationsvirksomhed, 
samt at udleje maskiner og lokaler til disse 
selskaber. 
Reg. nr. 15.826: »Dan-Transport A/S« af 
Københavns kommune. Prokura er meddelt; 
Mogens Ellerbæk i forening med enten en af 
de tidligere anmeldte prokurister eller en 
direktør. 
Reg. nr. 19.048: »Dansk Boligselskab af 
1945 A/S« af Københavns kommune. Olaf 
Elner Andersen er udtrådt af, og kontorchef 
Hans Elo Rostholm Larsen, Lundsgade 8, 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.443: »A/S DANSK EJEN­
DOMSDATA« af Gentofte kommune. Un­
der 26. oktober 1979 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 134 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »LE-
KUAS ApS« (reg. nr. ApS 35.920). 
Reg. nr. 25.795: »»Aktieselskabet R. S. M. 
Sprayers (export) limited i likvidation« af Gen­
tofte kommune. Under 31. december 1979 er 
likvidationen sluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 3 i 
lovbestemmelser vedrørende konkurs m. v., 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.743: »Maskinfabriken Haka 
a/s under konkurs« af Københavns kommune. 
Under 4. januar 1980 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 29.329: »A/S Tønder Mejeri i 
likvidation« af Tønder kommune. Under 18. 
januar 1980 har skifteretten i Tønder opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.700: »Marskprodukt A/S« . Da 
»A/S Tønder Mejeri i likvidation«, reg. nr? 
29.329 er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117 efter behandling af skifteretten i 
Tønder slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 35.862: »Svend Kelsen A/S« af 
Københavns kommune. Under 28. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommunear 
postadresse C. F. Richsvej 105, København.n 
Reg. nr. 45.816: »H. Sangills kontorfors)iz 
ning A/S« af Nykøbing F. kommune. Karste s 
Kring er udtrådt af bestyrelsen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 46.023: »KNUD WEXØE AM 
af Søllerød kommune. Under 2. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. AkL 
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. ves 
udstedelse af fondsaktier, hvoraf 150.000 k^ 
er A-aktier og 1.350.000 kr. er B-akties 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 k>l 
fuldt indbetalt, hvoraf 200.000 kr. er A-aktioi 
og 1.800.000 kr. er B-aktier, fordelt i aktioi 
på 2.000, 4.000 og 40.000 kr. B-aktiernor 
særlige rettigheder er bortfaldet. 
Reg. nr. 46.033: »A/S JÆGERHUSENIW 
af Esbjerg kommune. Medlem af bestyrelse« 
Harald Jæger er afgået ved døden. Fru Camin 
la Elsebeth Jæger, Skjoldsgade 70, Esbjerg, 11 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 2£ 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændretts 
Nr. 46.383: »GRUPPEN FOR BY- 00 
LANDSKABSPLANLÆGNING AF 19'A 
A/S, KOLDING« af Kolding kommune. GC 
org Schmidt er udtrådt af bestyrelsen. 
Nr. 51.391: »Ejendomsaktieselskabet ma^ 
nr. 47 u Frederiksberg« af Københavns kom 
mune. Eneprokura er meddelt Paul Ove 
rek Kjær. 
Reg. nr. 51.393: »Ejendomsaktieselskahv 
matr. nr. 144 Klædebo kvarter« af Købeis 
havns kommune. Eneprokura er meddelt Pas' 
Ove Marek Kjær. 
Reg. nr. 52.289: »ADF - ARCHITEC) 
DENCKER FOREIGN A/S« af Københaw 
kommune. Direktør Allan Møller, Hestehrl 
vevej 35, Lille Skensved, direktør Per Møllei 
Motorgangen 10, Karlslunde er indtrådtlfc 
bestyrelsen. De Forenede Revisionsfirmaer i 
fratrådt som, og »GREVE REVISION AJSi\ 
Hundige Strandvej 42, Greve Strand er vals 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 53.224: »A/S Salatfabriken Majs 
Vordingborg« af Vordingborg kommune. EH^ 
Vibeke Rasmusen er udtrådt af bestyrelsen-
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Reg. nr.54.385: »TUCOTEX A/S« af Kø-
tnhavns kommune. Helge Andersen er fra-
Sdt som, og statsaut. revisor Alex Roald 
nkjær-Jensen, Dr. Tværgade 5, København 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.790: »Randers Rustfri Stålin-
istri A/S« af Randers kommune. Aase Mar­
it Fagerlund, Jytte Fagerlund er udtrådt af, 
direktør Leif Søby, direktør Ole Søby, 
[gge af Sortevej 30, Hornslet, ingeniør Ak-
Hgon Rasmussen, Sigerstrøm, Blåbærvej 
Uggelbølle, Rønde, salgschef Kurt Svend-
ri, Christiansminde 13, Skødstrup er 
titrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.435: »VEJEN CENTRET 
S« af Vejen kommune. Jan Rud Hennings-
er udtrådt af, og regnskabschef Erik Søn-
-gaard. Vestre Paradisvej 39 B, Holte, er 
Itrådt i bestyrelsen. Jan Rud Henningsen er 
ige udtrådt af, og nævnte Erik Søndergaard 
indtrådt i direktionen. Under 20. november 
79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
ibets formål er at eje, udleje og administre-
icjendommen beliggende matr. nr. 12 hy, 
jjen by og sogn. 
Jeg. nr. 56.466: »KOLDING SYSTEM 
*G A/S« af Kolding kommune. Under 29. 
»ober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
tiekapitalen er udvidet med 245.000 kr. 
ttiekapitalen udgør herefter 350.000 kr., 
It indbetalt. 
ileg. nr. 59.922: »K. & K. JESPERSEN 
TREPRENØR-OG MINØRFIRMA 
*« af Godthåb kommune, Grønland. Fru 
ny Emilie Jespersen, Ny Ravnstrup, Hjal-
ip er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
:yrelsen Aage Nørbo Rasmussen er 
:rådt i direktionen. 
29. februar 1980 er følgende ændringer 
aget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
iartsselskaber; 
!leg. nr. ApS 726: »ANPARTSSELSKA-
T ARNE NØRGAARD TØMRER OG 
)GNINGSSNEDKERI« af Skanderborg 
nmune. »Activ-Revision A/S« er fratrådt 
i, og statsaut. revisor Odd Holger Froge, 
e Torv 10, Århus, er valgt til selskabets 
?sor. 
Reg. nr. ApS 2377: »JOHN PLAYER 
(DENMARK) ApS I LIKVIDATION« af 
Rødovre kommune. På generalforsamling den 
30. november 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Søren Theilgaard, Lundtoftevej 277, 
Lyngby. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: c/o advokat Søren 
Theilgaard, Bredgade 3, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 8752: »B. ROU-
SKANDINA VIA ApS UNDER KON­
KURS« af Frederiksberg kommune. Under 4. 
februar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 9171: »TOTAL BYG 
BREDSTEN ApS« af Egtved kommune. Un­
der 20. november 1979 er det besluttet, at 
lade selskabet træde i virksomhed påny. Den 
under 2. april 1979 til skifteretten i Vejle 
rettede anmodning om opløsning af selskabet 
i henhold til anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86 er herefter tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 12.433: »REGNER NY­
GAARD JENSEN ApS« af Slagelse kommu­
ne. Steen Nygaard Jensen, Set. Mikkelsgade 
11, Bent Nygaard Jensen, Gormsvej 36, beg­
ge af Slagelse er indtrådt i direktionen. Under 
25. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »RUTH JENSEN 
& SØNNER ApS«. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 13.202: »FUGLEBJERG 
MASKINFABRIK ApS« af Fuglebjerg kom­
mune. Under 7. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »HA-
KA COMPACT KEDLER ApS«. Selskabets 
formål er produktion af og handel med kedler 
indenfor sanitetsbranchen og anden virksom­
hed i naturlig tilknytning hertil. 
Reg. nr. ApS 14.909: »KELAS ApS« af 
Københavns kommune. Under 28. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadresse: C. F. Richsvej 105, København. 
Reg. nr. ApS 22.493: »SAT AS FRANKE-
RINGSMASKINER ApS« af Københavns 
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kommune. Revisionsfirmaet Kai Rasmussen-
Gunnar Søe er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Tommy Bjerregaard, Malmøgade 7, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 21. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er; »KON­
TORFORSYNINGSSELSKABET AF 21. 
NOVEMBER 1979 ApS«. 
Reg. nr. ApS 23.015: »MOCON TRA-
D1NG ApS DOORS« af Århus kommune. 
Ole Kjær Jepsen er fratrådt som, og JYSK 
REVISOR-INTERESSENTSKAB, Klamsa-
gervej 25, Åbyhøj, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 31.971: »AUTOMOBILHU­
SET SØBORG ApS« af Gladsaxe kommune. 
Under 28. februar 1980 er Sø- og Handelsret­
ten i København anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 34.123: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4313« af Kø­
benhavns kommune. Knud Petri er udtrådt af, 
og direktør Børge Becksgaard Slot, fru Lilly 
Esther Anna Slot, begge af Holbækvej 84, 
Undløse, Tølløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Ernst Polack er udtrådt af, og nævnte Børge 
Becksgaard Slot er indtrådt i direktionen. Ove 
Volmer Andersen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Strange Bille, Trianglen 4, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 10. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »BØRGE SLOT ApS«. 
Selskabets formål er biografdrift, udlejning, 
produktion og oversættelse af film samt han­
del og industri indenfor filmbranchen. 
Reg. nr. ApS 35.350: »M. I. LEASING, 
ApS« af Århus kommune. Kay Bech Jensen 
er udtrådt af og repræsentant Benny Mikael 
Larsen, Skolesvinget 24, Risskov, ejendoms­
handler Kai Christian Rotbøll Jakobsen, Søs-
vinget 48, direktør Peter Petersen, Tålforvej 
5, repræsentant Jørgen Nielsen, Solklintvej 
34, alle af Egå er indtrådt i bestyrelsen. 
Henning Junker-Poulsen, samt nævnte Kai 
Christian Rotbøll Jakobsen, Peter Petersen, 
er udtrådt af og medlem af bestyrelsen Knud 
Børge Grundfør Larsen, Tålforhøj 10, Ib 
Hildebrandt, Sølystvej 2, begge af Egå, Jo­
hannes Tophøj, Sletterhagevej 5, Risskov er 
indtrådt i direktionen. Revisor Asger Fiig er 
fratrådt som, og revisionsfirmaet Finn Warhuri 
us, Klamsagervej 6, Åbyhøj er valgt til se> 
skabets revisor. 
H Omtryk 
Under 19. februar 1980 er folgende ææ 
dringer optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 36.727; »ØRESTAD BOLI()\ 
TEXTILER A/S« af Roskilde kommune E3 
ter proklama i Statstidende den 16. auguj. 
1979 har den under 25. juni 1979 vedtagrg 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver i i 
gæld til »Nili/Folkmann International Møb^ 
A/S«, reg. nr. 50.229, jfr. registrering af 1 
oktober 1979, fundet sted, hvorefter se« 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 61.877: »COLDSPRING TR,.? 
DING A/S« af Roskilde kommune. Efttl 
proklama i Statstidende den 16. august 19'9 
har den under den 25. juni 1979 vedtagg 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver i 
passiver til »ØRESTAD BOLIGTEXTILEL 
A/S« (reg. nr. 36.727), jfr. registrering af 1/ 
oktober 1979, fundet sted, hvorefter sp 
skabet er hævet. 
H Rettelse: 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 26.2fiS 
»BRDR. HEIN-HUSET ØRBÆK ApS« v 
der 19. februar 1980 registrerede ændrhl 
meddeles, at selskabets reg. nr. rettelig § 
ApS 26.295. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 8. februar 191 
registrerede selskabet reg. nr. ApS 36.9<' 
meddeles, at selskabets navn er; »MIL*} 
NYT RANDERS ApS«, fejlagtigt registrei 
som »MILJØ-NYT, RANDES ApS«. 
Forsikringsselskaber 
M. 6. februar 1980 er følgende ændrirrm 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.22: »Fjerde Søforsikringsselsm 
A/S« af Københavns kommune. SelskaWi 
vedtægter er ændret den 6. december 199 
Stadfæstet af forsikringsrådet den 31. janirij 
1980. Aktiekapitalen er udvidet med 12 im 
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. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi-
llen udgør herefter 36 mill. kr., fuldt indbe-
It, fordelt i aktier på 360.000 kr. Hvert 
itiebeløb på 360.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. A.105: »Forsikrings-Aktieselskabet 
rekroner-Liv« af Københavns kommune. 
£n Kurt Storm Martin meddelte prokura er 
bagekaldt.* 
Reg.nr. B.134: »Det gensidige Stormskade-
"sikringsselskab for Fyns Stift« af Odense 
[mmune. Selskabets vedtægter er ændret 
m 25. juni og 12. december 1979. Stadfæ-
:t af forsikringsrådet den 4. februar 1980. 
12. februar 1980 er følgende ændringer 
Itaget i forsikrings-registeret: 
[Reg.nr. A.4: »Aktieselskabet Det kongelige 
Toierede almindelige Brandassurance-
mipagni« af Københavns kommune. Claus 
;nrik Valentiner, Bukkeballevej 27 A, 
ingsted Kyst, er indtrådt i direktionen. 
IRg.nr. C.54: »Den gensidige husmandskre-
irforsikring for Maribo amt i likvidation« af 
kskøbing kommune. Foreningens vedtæg­
er ændret den 12. december 1979. Stadfæ-
tt af forsikringsrådet den 21. januar 1980. 
ederik Evald Sigfred Nielsen er fratrådt 
m, og parcellist Hans Verner Ib Ibsen, 
'Idborgvej 142, Sakskøbing, er valgt til 
isor. I henhold til generalforsamlingsbe-
tning af 12. december 1979 er foreningen 
dt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
vidatorer er valgt de hidtidige bestyrelses-
)dlemmer Hans Peder Hansen og Poul 
raid Rasmussen samt parcellist Helge Jo-
nnes Hansen Degn, Refshale Byvej 6, Ma-
3. Foreningen tegnes af likvidatorerne i 
sning. Foreningens koncession er på begæ-
g annulleret. 
Reg.nr. C.91: »Østermarie og Omegns gen-
^ge Kreaturforsikringsselskab« af Øster-
irie, Allinge-Gudhjem kommune. Sel-
Ibets vedtægter er ændret den 6. april 1979. 
xlfæstet af forsikringsrådet den 4. januar 
10. Bestyrelsens formand Viggo Olsen 
nt Henning Peter Karlsen Hansen er ud-
llt af, og gårdejer Jens Verner Søbjerg 
idersen. Østermarievej 13, Svaneke, og 
gårdejer Gerhard Jensen Sonne, Kirkeskole­
vej 1, Øster-Marie, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Anders Peder Søren­
sen er valgt til bestyrelsens formand. 
M. 20. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.51: »Forsikrings-Aktieselskabet 
Norden« af Lyngby-Tårbæk kommune. Sel­
skabets vedtægter er ændret den 16. august 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 14. 
november 1979. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene »Tryg Forsikring, in­
ternationalt forsikringsselskab A/S (Forsik­
rings-Aktieselskabet Norden)« og »Tryg In­
surance, international insurance company 
Ltd. (Forsikrings-Aktieselskabet Norden)«. 
Aktierne skal lyde på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets årsregnskab offentliggøres i Stats­
tidende, jfr. vedtægternes § 16,3. 
M. 22. februar 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B. 73: »De fyenske Købstæders 
Brandforsikring af 1850 (gensidig)« af Oden­
se kommune. Den 22. februar 1980 er sel­
skabets koncession ændret. Koncessionen 
omfatter herefter: Forsikringsklasse 1. Ulyk­
ker (herunder arbejdsulykker og erhvervssyg­
domme). Forsikringsklasse 2. Sygdom. For­
sikringsklasse 3. Kaskoforsikring for landkø­
retøjer (bortset fra jernbaners rullende mate­
riel). Forsikringsklasse 7. Godstransport (her­
under varer, bagage og alt andet gods). For­
sikringsklasse 8. Brand og naturkræfter. For­
sikringsklasse 9. Andre skader på ejendom. 
Forsikringsklasse 12. Ansvarsforsikring for 
fartøjer til sejlads på have, indsøer og floder. 
Forsikringsklasse 13. Almindelig ansvarsfor­
sikring. Forsikringsklasse 16. Diverse økono­
miske tab. Forsikringsklasse 17. Retshjælps­
forsikring. Forsikringsklasse 17. Retshjælps­
forsikring. Begrænsninger i koncessionen ef­
ter begæring fra selskabet: 1) Begrænsninger i 
forsikringsvirksomhedens geografiske om­
råde: Selskabets virksomhed er i overens­
stemmelse med selskabets vedtægter begræn­
set til Fyns stift. 2) Begrænsninger i koncessi­
onen indenfor de ovenfor nævnte forsikrings-
M 22. februar 1980 2 
klasser; Selskabets koncession til forsikrings-
klasse 1 omfatter ikke lovpligtig arbejdsska­
deforsikring. Indenfor forsikringsklasse 3 er 
selskabets koncession begrænset til brandfor­
sikring af motorkøretøjer. Indenfor forsik­
ringsklasse 7 er selskabets koncession be­
grænset til dækning af skader på transportere­
de genstande i tilknytning til erhvervs-, bu­
tiks- og virksomhedsforsikring samt til rejse­
godsforsikring i forbindelse med familiefor­
sikring. Indenfor forsikringsklasse 8 og 9 er 
selskabets koncession for så vidt angår fast 
ejendom begrænset til forsikring af ejendom­
me, der ikke medfører risiko på enkelt forsik-
ringssted på over 3 mill. kr. Indenfor forsik­
ringsklasse 9 er koncessionen begrænset til 
skade, herunder vandskade, på fast ejendom. 
Udover skade på fast ejendom omfatter kon­
cessionen til forsikringsklasse 9 tyveri og 
vandskade, skade forvoldt ved nedstyrtning af 
luftfartøjer samt rejsegodsforsikring i forbin­
delse med familieforsikring. Indenfor forsik­
ringsklasse 12 er selskabets koncession be­
grænset til ansvarsforsikring for person- og 
tingskade i forbindelse med familieforsikring. 
Indenfor forsikringsklasse 13 er selskabets 
koncession begrænset til ansvarsforsikring i 
forbindelse med butiks-, erhvervs- og virk­
somhedsforsikring samt i forbindelse med 
familieforsikring, kombineret hus- og grund­
ejerforsikring og sommerhusforsikring. In­
denfor forsikringsklasse 16 er selskabets kon­
cession begrænset til driftstabsforsikring i for­
bindelse med brandforsikring samt i tilknyt­
ning til butiks-, erhvervs- og virksomhedsfor-
sikringer samt huslejetab, herunder flytnings-
udgifter i forbindelse med familieforsikring, 
kombineret grundejerforsikring og sommer­
husforsikring. Indenfor forsikringsklasse 17 er 
selskabets koncession begrænset til ret«:!; 
hjælpsforsikring i tilknytning til familien 
kombineret grundejer- og sommerhusforsiHi 
ring. Oplysning om godkendelse af forsiMi 
ringsbetingelser for bygningsbrandforsikrinjin 
Selskabet anvender de ved forsikringsrådeis 
skrivelser af 27. november 1975, 25. manf 
1976 og 24. august 1978 godkendte forsikli 
ringsbetingelser nr. 2-7 og 13. 
M. 26. februar 1980 er følgende ændringcg 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B 155: »Forsikringsselskabet Ves<^ 
jylland gs« af Videbæk kommune. Peter Chnr 
stian Jensen er udtrådt af, og gårdejer An/ 
dreas Christiansen, Gedmosevej 5, Buu 
Vemb, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. B 209: »Det gensidige Brandfog 
sikringsselskab »Lolland-Falster«« af Ravnn 
borg kommune. Selskabets vedtægter er æia 
dret den 15. oktober 1979. Stadfæstet ; 
forsikringsrådet den 19. februar 1980. Sejf 
skabets hjemsted er forretningsførerens bod 
pæl. Medlemmerne, herunder udtrådte meo 
lemmer, hæfter for selskabets forpligtelse! 
efter de i vedtægternes §§ 5 og 6 givne reglol 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formandb 
forening med et andet medlem af bestyrelses, 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenirti 
med forretningsføreren, eller af den samleoa 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Lars Chnr 
stian Buck er fratrådt som, og medlem 11 
bestyrelsen Gerhardt Juul er valgt til bestyrer 
sens formand. Nævnte Lars Christian Buoi 
»Friiseseje«, Horslunde, Ravnsborg kommirr 
ne, er tiltrådt som forretningsfører. 
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AARHUS BETONFABRIK, E. 14/2, nr. 11.18»» 
AARHUS RADIO LAGER, E. 27/2, nr. 49.09'^ 
HOLM BOLIGHUS, LEMVIG, E. 28/2,1 
56.625. 
AASTED CHOCOLADE MACHINES, E. 5/2,,: 
58.860. 




2-ENTREPRISE ApS, F. 14/2, nr. ApS 19.845. 
B D DATA DRIFT DANMARK ApS, F. 13/2, nr. 
ApS 8.653. 
tt AP-HOLDING ApS, F. 8/2, nr. ApS 28.590. 
24 H GØDVAD ApS, F. 18/2, nr. ApS 13.365. 
AC AIRDONTACT CONSULTANT ApS, F. 20/2, 
nr. ApS 33.718. 
AC. BRUGSKUNST ApS, F. 6/2, nr. ApS 5.168. 
A B. O. METAL ApS, C. 15/2, nr. ApS 37.045. 
V M. KAPITALANLÆG ApS, F. 13/2, nr. ApS 
1.689. 
\. H. S. MEDICINSK TEKNIK, DANMARK ApS, 
14/2, nr. ApS 27.319. 
\PB TECNIC ApS, F. 1/2, nr. ApS 25.099. 
^ til Z HUSE, SILKEBORG ApS, F. 8/2, nr. ApS 
2.052. 
\XT. P. & CO. ApS, F. 18/2, nr. ApS 3.205. 
\-Z HUSE ApS, F. 8/2, nr. ApS 12.052. 
&.SX 17 ApS, F. 20/2, nr. ApS 6.921. 
.SX 175 ApS, F. 8/2, nr. ApS 14.832. 
.SX 188 ApS, H. 11/2, nr. ApS 25.096. 
^SX 381 ApS, F. 8/2, nr. ApS 8.639. 
.SX 446 ApS, F. 5/2, nr. ApS 16.204. 
iSX 470 ApS, F. 18/2, nr. ApS 13.957. 
iSX 609 ApS, F. 4/2, nr. ApS 25.237. 
iSX 687 ApS, F. 4/2, nr. ApS 27.868. 
.SX NR. 690 ApS, F. 21/2, nr. ApS 29.179. 
SX 726 ApS, F. 22/2, nr. ApS 27.546. 
.SX 748 ApS, F. 21/2, nr. ApS 29.394. 
1SX 757 ApS, F. 21/2, nr. ApS 29.475. 
SX 759 ApS, F. 28/2, nr. ApS 29.477. 
SX 812 ApS, F. 7/2, nr. ApS 31.447. 
SX 877 ApS, F. 15/2, nr. ApS 32.074. 
:.SX 981 ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.947. 
SX 987 ApS, F. 21/2, nr. ApS 33.603, 
ISX 982 ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.948. 
:SX 1010 ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.957. 
SX 1032 ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.212. 
SX 1033 ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.213. 
SX 1034 ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.214. 
SX 1035 ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.215. 
SX 1036 ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.216. 
SX 1060-ApS, C. 21/2, nr. ApS 37.094. 
5X 1084 ApS, F. 18/2, nr. ApS 8.480. 
5X 1091 ApS, F. 19/2, nr. ApS 7.196. 
SX 1102 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.182. 
5X 1105 ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.900. 
5X 1130 ApS, C. 22/2, nr. ApS 37.103. 
5X 1131 ApS, C. 22/2, nr. ApS 37.104. 
5X 1132 ApS, C. 22/2, nr. ApS 37.105. 
SX 1133 ApS, C. 11/2, nr. ApS 36.972. 
i)X 1135 ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.227. 
;>X NR. 1143 ApS, C. 21/2, nr. ApS 37.084. 
oX 1153 ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.220. 
oX 1155 ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.963. 
SX 1161 ApS, C. 12/2, nr. ApS 36.983. 
ABADAN TRAD1NG ApS, F. 28/2, nr. ApS 
32.325. 
ABL LÅSE ApS, C. 28/2, nr. ApS 37.211. 
* ADESTO ApS (DANREF HOLDING ApS), B. 
25/2, nr. ApS 13.143. 
ADMIRAL SHIPPING ApS, F. 13/2, nr. ApS 
14.127. 
ADMIRAL CHARTERING ApS, F. 13/2, nr ApS 
14.128. 
AGGER, NIELS ApS, F. 8/2, nr. ApS 15.186. 
AKIR MANAGEMENT SERVICE ApS, C. 25/2, 
nr. ApS 37.120. 
* AKITA UNI ApS, H. 9/1, nr. ApS 36.349. 
AKITA INU ApS, H. 9/1, nr. ApS 36.349. 
ALBERTSLUND HÅRDCROM ApS, F. 26/2, nr 
ApS 14.793. 
ALCAN TRANS ApS, F. 25/2, nr. ApS 31.415. 
ALCOM KOMMUNIKATIONSSERVICE ApS, C. 
8/2, nr. ApS 36.967. 
ALSFORM, AUGUSTENBORG ApS, F. 27/2, nr. 
ApS 2.846. 
ALSØ, GUNNAR ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.890. 
ALTERNATIVE ENERGY CONSULTANTS 
ARILD ApS, F. 25/2, nr. ApS 27.302. 
AMAGER SANITETSSERVICE ApS, C. 25/2, nr. 
ApS 37.130. 
* AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4313 ApS, 
F. 29/2, nr. ApS 34.123. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4611 ApS, 
F. 7/2, nr. ApS 35.485. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 5211 ApS, 
C. 14/2, nr. ApS 37.014. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 5312 ApS, 
C. 14/2, nr. ApS 37.015. 
AMAGERTORVS RESTAURATIONSINVEST 
ApS, C. 13/2, nr. ApS 36.995. 
ANACO DANMARK ApS, F. 6/2, nr. ApS 33.045. 
ANDRUP EJENDOMSHANDEL ApS, F. 21/2, nr 
ApS 5.806. 
ANDERSEN, ANDERS TINGGAARD DK 9560 
HADSUND ApS, C. 14/2, nr. ApS 37.026. 
ANDERSEN, ARTHUR & CO. REVISIONSAN-
PARTSSELSKAB, F. 25/2, nr. ApS 4.941. 
ANDERSEN, B EGEBERG ApS, C. 19/2, nr. ApS 
37.081. 
ANDERSEN, BJØRN THORDAL DESIGN ApS, 
C. 25/2, nr. ApS 37.133. 
ANDERSEN, NIELS HØJVANG, ARKITEKT­
KONTOR ApS, F. 27/2, nr. ApS 1 1.936. 
ANDERSEN, OLE BØGILD DESIGN ApS, C. 
6/2, nr. ApS 36.909. 
ANDERSEN & HANSEN, GÅRSLEV ApS, F. 
21/2, nr. ApS 15.355. 
ANDERSEN & TINGSVAD ApS, F. 22/2, nr. ApS 
17.129. 
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ANDERSEN, WILLIAM & SØN ApS, C. 13/2, nr. 
ApS 36.996. 
ANDERSSON, PETER & PARTNERS REKLA­
ME/MARKETING ApS, F. 25/2, nr. ApS 35.681. 
ANDREASEN, EGON ApS, F. 21/2, nr. ApS 
10.241. 
ANDRESEN, ANDREAS INTERNATIONAL 
SPEDITION OG TRANSPORT ApS, F. 7/2, nr. 
ApS 16.621. 
ANKERDAL, FLEMMING ApS, C. 25/2, nr. ApS 
37.124. 
ApS AF 3/3 1959, F. 20/2, nr. ApS 15.742. 
ApS AF 12/8 196695, HOLSTEBRO, D. 26/2, nr. 
ApS 37.177. 
ApS AF 10/9 1970, F. 5/2, nr. ApS 22.548. 
ANPARTSSELSKABET AF 13. 3. 1971, F. 5/2, nr. 
ApS 9.288. 
ANPARTSSELSKABET AF 2. AUGUST 1972, F. 
11/2, nr. ApS 32.421. 
ApS AF 6/6 1974, F. 11/2, nr. ApS 727. 
ANPARTSSELSKABET AF 14. DECEMBER 
1974, F. 4/2, nr. ApS 4.170. 
ANPARTSSELSKABET AF 29/7 1975, F. 8/2, nr. 
ApS 4.697. 
ANPARTSSELSKABET AF 23. SEPTEMBER 
1975, F. 11/2, nr. ApS 20.554. 
ApS AF 26/1 1976, F. 21/2, nr. ApS 16.939. 
ANPARTSSELSKABET AF 28. JANUAR 1976, 
F. 13/2, nr. ApS 10.750. 
ApS AF 31. MAJ 1976, F. 20/2, nr. ApS 14.774. 
ApS AF 26. NOVEMBER 1976, FAABORG, F. 
25/2, nr. ApS 17.158. 
ApS AF 2. 3. 1977, F. 25/2, nr. ApS 23.299. 
ANPARTSSELSKABET AF 4. JULI 1978, F. 21/2, 
nr. ApS 30.218. 
ANPARTSSELSKABET AF 24. DECEMBER 
1978, F. 20/2, nr. ApS 31.514. 
ANPARTSSELSKABET AF 15. MARTS 1979, F. 
8/2, nr. ApS 32.986. 
ANPARTSSELSKABET AF 28/5 1979, F. 15/2, nr. 
ApS 16.401. 
ApS 27/7 1979, C. 19/2, nr. ApS 37.077. 
ApS AF 20. 8. 1979, C. 7/2, nr. ApS 36.930. 
ApS AF 23/8 1979, C. 5/2, nr. ApS 36.883. 
ANPARTSSELSKABET AF 20/9 1979, C. 26/2, 
nr. ApS 37.170. 
ANPARTSSELSKABET AF 2. NOVEMBER 
1979, C. 28/2, nr. ApS 37.208. 
ANPARTSSELSKABET AF 5. NOVEMBER 
1979, C. 12/2, nr. ApS 36.989. 
ANPARTSSELSKABET AF 7. NOVEMBER 
1979, C. 7/2, nr. ApS 36.928. 
ANPARTSSELSKABET AF 9. NOVEMBER 
1979, C. 18/2, nr. ApS 37.057. 
ANPARTSSELSKABET AF 15. NOVEMBER 
1979, C. 1/2, nr. ApS 36.856. 
ANPARTSSELSKABET AF 16. NOVEMBER 
1979, C. 1/2, nr. ApS 36.857. 
ApS AF 18/12 1979, F. 7/2, nr. ApS 6.261. 
ANPARTSSELSKABET SELVIGSBROEN, H 
7/2, nr. ApS 22.335. 
ANTONSEN OG NYBRO ApS, F. 25/2, nr. Apq; 
235. 
AQUAMARINE LYSTBÅDE ApS, F. 21/2, nn 
ApS 22.611. 
ARKITEKTFIRMAET SKOU OG HAN SE] 3 
RUDKØBING ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.171. 
* ARKITEKTFIRMAET BIRGIT OG POUL A 
SVANE ApS, F. 20/2, nr. ApS 4.215. 
ARMADA SHIPPING ApS, F. 15/2, nr. Apq/ 
15.438. 
ARMEKU TØMRER ApS, F. 20/2, nr. Apq> 
17.305. 
* ARNUM BYGGEFORRETNING ApS, F. 26/2, nn 
ApS 1.537. 
APHRODITE MARINE ApS, F. 25/2, nr. Apjy 
18.433. 
ARP, G. & J. SKIBBY ApS, F. 25/2, nr. Ap^ 
17.250. 
ASSOCIATED TOURS (SCANDINAVIA) Ap;q 
C. 4/2, nr. ApS 36.876. 
AUTO-CENTRALEN, ASTRUP ApS, F. 28/2, m 
ApS 6.220. 
AUTOHALLEN VESTERBRO KØBENHAV'. 
ApS, F. 20/2, nr. ApS 32.730. 
AUTOMOBILHUSET FÅBORGVEJ 118 ODEME 
SE ApS, C. 13/2, nr, ApS 37.000. 
AUTOMOBILHUSET SØBORG ApS, F. 29/2, m 
ApS 31.971. 
ANTONIUS SKINKER ApS, F. 4/2, nr. Afl/ 
17.028. 
AVISFALS DISTRIBUTIONSSERVICE A||/ 
(TERMITRONIK HANDELSSELSKAB ApS), , 
7/2, nr. ApS 13.713. 
B. ARNE BIJOUTERI ApS, C. 13/2, nr. AA 
37.004. 
B. B. SKOKEMI ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.902. |  
BHE EMBALLAGE ApS, F. 26/2, nr. ApS 5.483* 
B.K.M.N. ApS, F. 5/2, nr. ApS 1.184. 
BKP BYG SEJLFLOD ApS, F. 8/2, nr. ApS 30.311? 
BKS-BYG ApS, F. 4/2, nr. ApS 22.288. 
B & R BYG ApS, H. 31/1, nr. ApS 25.096. 
BTM-HUSE, HEDENSTED ApS, C. 25/2, nr A/ 
37.145. 
BACKHAUSEN, C. A. ApS, F. 4/2, nr. A/ 
28.419. 
BAHILO TRADING ApS, F. 11/2, nr. ApS 25.99?« 
BALLERUP VOGNMANDSFORRETNING AR. 
F. 11/2, nr. ApS 20.744. 
BANDEROLE HANDELSSELSKAB AF 1/5 19V 
ApS, F. 7/2, nr. ApS 29.526. 
BARRIT VVS OG BLIK ApS, F. 14/2, nr A/ 
25.929. 
BARMER AUTOLAKERING ApS, F. 22/2, i 
ApS 3.218. 
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BASTOS DEN OTTENDE ApS, F. 11/2, nr. ApS 
30.122. 
BASTOS DEN NIENDE ApS, F. 11/2, nr. ApS 
30.115. 
BASTOS DEN TIENDE ApS, F. 11/2, nr. ApS 
30.117. 
BASTOS DEN ELFTE ApS, F. 11/2, nr. ApS 
30.118. 
3 ASTOS DEN FEMTENDE ApS, F. 11/2, nr. ApS 
30.113. 
3ECKWEYS ApS, F. 15/2, nr. ApS 14.448. 
3ENLØSE TOTALENTREPRISE ApS, C. 19/2, 
nr. ApS 37.071. 
3ERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES, CO-
^NHAGEN ApS, F. 21/2, nr. ApS 26.560. 
3ERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES, 
AALBORG ApS, F. 21/2, nr. ApS 26.561. 
BERTELSEN, JOHN ApS, C. 29/2, nr. ApS 
•7.228. 
BERTELSEN, S. E. ApS, F. 12/2, nr. ApS 8.257. 
BEYER CLAUSEN SERVICECENTER ApS, F. 
8/2, nr. ApS 13.203. 
SIFOPET PRODUCT ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.848. 
ILHUSET, KØBENHAVN ApS, F. 5/2, nr. ApS 
.528. 
ilRKHOLM, SVEND ApS, F. 7/2, nr. ApS 18.042. 
•ISANT ApS, F. 28/2, nr. ApS 15.782. 
UARNHOF & HVIID ApS, C. 5/2, nr. ApS 
16.878. 
JÆRRE, MOGENS OG JØRGEN OLSEN ApS, 
14/2, nr. ApS 37.035. 
iLOMSTERBYG ApS, F. 8/2, nr. ApS 13.028. 
O 79-BYGGETEKNIK ApS, C. 5/2, nr. ApS 
16.879. 
OBI-BAR ApS, F. 15/2, nr. ApS 34.316. 
ODEGA-KABYSSEN GILLELEJE ApS, F. 
)9/2, nr. ApS 33.055. 
lOEL BROTHERS OF MARSLEV LTD. ApS, F. 
18/2, nr. ApS 9.010. 
'OGFØRINGS-BUREAUET LYN-DATA ApS, 
.. 15/2, nr. ApS 33.159. 
>OGØ MASKINFABRIK ApS, C, 29/2, nr. ApS 
U.223. 
»OHLINS REVISIONSBYRÅ ApS, F. 26/2, nr. 
IpS 13.610. 
DKIBYG ApS (CARL RØSSEL ApS), F. 8/2, nr. 
IpS 26.255. 
DNDEBAGERIET I GLADSAXE ApS, C. 1/2, 
". ApS 36.831. 
DNDE, AAGE ApS, F. 11/2, nr. ApS 33.412. 
DRNHOLMS BRØNDBORING ApS, C. 8/2, nr. 
pS 36.949. 
DRNHOLMS ELEKTROMOTOR ApS, C. 5/2, 
.. ApS 36.892. 
DRNHOLMS LIMTRÆ- OG SNEDKERI ApS, 
22/2, nr. ApS 33.857. 
DULEVARD TEATRET KØBENHAVN ApS, 
25/2, nr. ApS 37.122. 
* BOYE & THORSEN ApS, F. 20/2, nr. ApS 12.449. 
BRANDENBURG FOTO ApS, C. 5/2, nr. ApS 
36.906. 
BREGNERØD INVEST ApS, F. 1/2, nr. ApS 
21.131. 
* BRIFA ENTREPRISE ApS, F. 28/2, nr. ApS 6.243. 
* BROVST CAFETERIA ApS, F. 27/2, nr. ApS 
24.693. 
BRUGSKUNST SALTBØSSEN, SØNDERBORG 
ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.869. 
BRUN, C. C. BETONELEMENTER ApS, F. 28/2, 
nr. ApS 30.181. 
BRUUN, SVEN BYGGE ApS, F. 26/2, nr. ApS 
23.829. 
BRUUS FULLERTON ApS, F. 21/2, nr. ApS 
11.292. 
BRØD OG KAGER, HORSENS ApS, F. 7/2, nr. 
ApS 32.611. 
BRDR. HEIN-HUSET ØREBÆK ApS, H. 19/2, 
nr. ApS 26.295. 
BRDR. FRANDSEN, HORNSLET ApS, F. 21/2, 
nr. ApS 27.021. 
BRDR. GISSELBÆK DANSK OLIE HANDEL 
ApS, F. 11/2, nr. ApS 18.553. 
BRDR. HEIN-HUSET ØRBÆK ApS, F. 19/2, nr. 
ApS 26.259. 
BRØDRENE HENNING OG MOGENS PEHRS-
SON ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.118. 
BRØDRENE INGILDSEN, TØMRER- & EN­
TREPRENØRFIRMA ApS, F. 21/2, nr. ApS 2.249. 
BUCHWALD RADIO, CHRISTIANSFELD ApS, 
C. 25/2, nr. ApS 37.126. 
BUHOVA ApS, F. 12/2, nr. ApS 20.999. 
BULLERUP VIPPEPORTE ApS, C. 1/2, nr. ApS 
36.839. 
BYENS BANKIERFIRMA ApS, F. 8/2, nr. ApS 
19.835. 
BYGGE-DIAS, DANSK BYGGE OPLYSNING 
ApS, F. 7/2, nr. ApS 33.124. 
BYGENTREPRISER, FREDERIKSVÆRK ApS, 
F. 14/2, nr. ApS 12.834. 
BYGGE STUDIO ÅRHUS ApS, F. 26/2, nr. ApS 
12.513. 
BYGGEFIRMAET RICHARD ANDERSEN ApS, 
F. 28/2, nr. ApS 16.714. 
* BYGGEFIRMAET EBH ApS, F. 21/2, nr, ApS 
5.918. 
BYGGEFIRMAET KARL KNUDSEN ApS, F. 
25/2, nr. ApS 30.235. 
BYGGEFIRMAET 4-M, VIBORG ApS, F. 4/2, nr. 
ApS 25.626. 
BYGGEFIRMAET AF 1. SEPTEMBER 1975 
ApS, F. 15/2, nr. ApS 5.937. 
BYGGESELSKABET AF 2/1 1976 ApS, F. 15/2, 
nr. ApS 19.595. 
B. KN. AF 1.12.1976 ApS, F. 22/2, nr. ApS 23.309. 
BYGGESELSKABET AF 24. MAJ 1977 ApS, F. 
28/2, nr. ApS 25.703. 
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BYGGESELSKABET AF 8/5 1978 ApS, F. 8/2, nr. 
ApS 27.334. 
BYGGESELSKABET AF 18/12 1978 ApS, H. 7/2, 
nr. ApS 36.404. 
BYGGESELSKABET AF 18/12 1978 ApS, H. 9/1, 
nr. ApS 36.404. 
BYGGESELSKABET AF 18. DECEMBER 1978 
ApS, H. 9/1, nr. ApS 36.404. 
BYGGESELSKABET AF 24/1 1979 ApS, H. 7/2, 
nr. ApS 36.408. 
BYGGESELSKABET AF 24/1 1979 ApS, H. 9/1, 
nr. ApS 36.408. 
BYGGESELSKABET AF 24. januar 1979 ApS, H. 
9/1, nr. ApS 36.408. 
BYGGESELSKABET AF 26/4 1979 ApS, F. 18/2, 
nr. ApS 12.010. 
BYGGESELSKABET AF 8/1 1 1979 ApS, C. 29/2, 
nr. ApS 37.224. 
BYGGESELSKABET ORLA JENSEN, TJØRNE­
VEJ 27, MEJDAL, 7500 HOLSTEBRO ApS, F. 
12/2, nr. ApS 28.534. 
BYGGESELSKABET SAMSØ STÅL-BETON 
ApS, F. 1/2, nr. ApS 18.032. 
BYGMESTERHUSET ApS, F. 20/2, nr. ApS 
34.042. 
BÆRENTZEN S, S. J. AUKTIONER ApS, C. 
21/2, nr. ApS 37.086. 
CBQ 29 ApS, F. 25/2, nr. ApS 16.886. 
CD WINE IMPORT ApS, F. 12/2, nr. ApS 22.709. 
C.E.B.H ApS, F. 19/2, nr. ApS 25.878. 
C.I.O.S. CYCLE IMPORT OF SCANDINAVIA 
ApS (SCHRØDER CYKLER & SPORT ApS), F. 
8/2, nr. ApS 33.223. 
C-HUSE, NÆSTVED ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.852. 
C & H MASKINER ApS, F. 19/2, nr. ApS 20.201. 
C. P. SUGETEKNIK ApS, F. 26/2, nr. ApS 30.554. 
C. S. BYG ApS, F. 27/2, nr. ApS 24.430. 
CT CHASSIS TEKNIK ApS, F. 21/2, nr. ApS 
23.330. 
CBQ 14 ApS, F. 8/2, nr. ApS 14.121. 
CAFE CENTRALHJØRNET ApS, F. 20/2, nr. 
ApS 35.187. 
CAMERIVA ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.140. 
CAR CONTRACT INVEST ApS, C. 6/2, nr. ApS 
36.911. 
CASU AL SHOES AF 2/9 1976 ApS, F. 12/2, nr. 
ApS 20.518. 
CELLOPLAST DENMARK ApS, C. 8/2, nr. ApS 
36.955. 
CENTERBAGERIET GREVE ApS, C. 21/2, nr. 
ApS 37.096. 
CHRISTENSEN, BENTE, CHARLOTTENLUND 
ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.128. 
CHRISTIANSEN, NORMAN SKOV ApS, F. 14/2, 
nr. ApS 25.964. 
CHRISTIANSENS, N. P. SØNNER ApS, F. 25/2, 
nr. ApS 25.575. 
CITY GRILLEN, NYBORG ApS, C. 15/2, nr. Apilq 
37.044. 
CLEMCO SCANDINAVIA ApS, F. 4/2, nr. ApSq 
1.253. 
CLEMMENSEN, ANN ApS, F. 26/2, nr. Apllq 
31.719. 
COMBI-TOOL ApS, F. 7/2, nr. ApS 31.501. 
CON-VASKE ApS, C. 14/2, nr. ApS 37.008. 
CORAL-TRAVEL ApS, F. 28/2, nr. ApS 18.199.,.C 
* CRAMER TRANSPORT ApS, F. 25/2, nr. Apilq 
2.845. 
CYKELHANDLERNES EJENDOMSSELSKAH/ 
ApS, F. 4/2, nr. ApS 2.028. 
* DK-LYS ApS (HØNG STEARINLYSFABRI11 
ApS), H. 23/1, nr. ApS 3.912. 
* DKNF 79 ApS, F. 5/2, nr. ApS 32.293. 
DKNF 99 ApS, C. 21/2, nr. ApS 37.088. 
DKNF 100 ApS, C. 21/2, nr. ApS 37.089. 
DKNF 101 ApS, C. 21/2, nr. ApS 37.090. 
DKNF 102 ApS, C. 21/2, nr. ApS 37.091. 
D. P. FINANS ApS, F. 21/2, nr. ApS 30.460. 
DAM, ERIK, HOLSTEBRO ApS, F. 12/2, nr Apq^ 
26.077. 
DAMGAARD & LANGTVED, RÅDGIVENDC 
CIVILINGENIØRER ApS, F. 15/2, nr. Apq 
13.559. 
DAMPSKIBSSELSKABET HEIMDAL ApS, |l! 
13/2, nr. ApS 22.668. 
DANACUP FILIAL I, STILLING, SKANDEFL 
BORG ApS, C. 21/2, nr. ApS 37.083. 
DANACUP ApS, C. 21/2, nr. ApS 37.083. 
* DANIA FILM & KYTES SERVICES ApS, F. 21/:\l 
nr. ApS 25.683. 
* DANISH AIR SUPPLIES ApS, F. 15/2, nr. Apqy 
7.052. 
DANISH WINDSURFING, SVENDBORG Apiq 
F. 14/2, nr. ApS 27.430. 
DANCON LABORATORIUM ApS, F. 22/2, nn 
ApS 10.818. 
* DANREF HOLDING ApS, B. 25/2, nr. Afc/ 
. 13.143. 
DANSK AGRO CENTER ApS, F. 12/2, nr. AR/ 
27.226. 
DANSK CLEANING SERVICE, KASTRUP Afq 
C. 25/2, nr. ApS 37.143. 
DANSK HORMOLINMULD ApS, F. 1/2, nr Ap]/ 
22.499. 
DANSK OPTIK SERVICE ApS, F. 4/2, nr. Ap]/ 
22.807. 
DANSK PLASTVÆVERI ApS, F. 1/2, nr. Ap/ 
3.598. 
DANSK PRØVE-DRIVNING ApS, F. 8/2, nr. AR/ 
3.941. 
* DANSK REKLAME ENTERPRISE ApS, F. Uf I 
nr. ApS 20.094. 
DANSK REMEMBER AUTODELE ApS, F SIM-
nr. ApS 5.945. 
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DANSK TERMOMONTAGE, HAVNDAL ApS, 
[F. 26/2, nr. ApS 3.142. 
[DANSK TRAF1KSKOLE MATERIEL ApS, F. 
7/2, nr. ApS 16.147. 
[DANSK-TYSK REJSEBUREAU ApS, F. 15/2, nr. 
vApS 26.779. 
DANSK UDLANDS-REKREATION-REKREA-
[DAN, K. 4/2, nr. 3.046. 
DANSKE CYKLEHANDLERES HANDELSAN-
PARTSSELSKAB D.C.H., F. 25/2, nr. ApS 1.733. 
DATALEG ApS, F. 25/2, nr. ApS 13.024. 
DATASELSKABET AF 2. NOVEMBER 1979 
ApS, F. 12/2, nr. ApS 15.265. 
DAVIDSEN, PETER ApS, C. 25/2, nr, ApS 
37.131. 
DELEURAN COLUMBUS DANMARK, STØV­
SUGERE ApS, F. 12/2, nr. ApS 24.244. 
DELTA TOOLS ApS, F. 5/2, nr. ApS 32.293. 
DERES AUTOLAKERER ApS, F. 19/2, nr ApS 
22.933. 
DERES FORLAG ApS, F. 21/2, nr. ApS 11.035. 
DIAMANT-ENTREPRISE, HELSINGØR ApS, 
3. 14/2, nr. ApS 37.029. 
DISBU TRYK ApS, F. 8/2, nr. ApS 26.584. 
D1STRIBUTIONSBLADENES PRESSEBU­
REAU ApS, F. 27/2, nr. ApS 17.009. 
DOMMER, DITZ ApS, C. 22/2, nr. ApS 37.100. 
DRAGSTED, A. ApS, F. 7/2, nr. ApS 6.636. 
DRAGSTED, A. ENGROS ApS, F. 7/2, nr. ApS 
».630. 
DRAFIN ApS, F. 6/2, nr. ApS 6.516. 
DRESSFORM-MAIL INTERNATIONAL ApS, F. 
1/2, nr. ApS 6.432. 
DRONNINGBORG EL-FORRETNING ApS, F. 
72, nr. ApS 31.457. 
DYBBØL ISOLERING ApS, C. 12/2, nr. ApS 
i6.978. 
OYRING, V. K. ApS, F. 8/2, nr. ApS 29.094. 
OÆMPTEK ApS, F. 18/2, nr. ApS 30.602. 
..B. STÅL-KLEINSMEDE- OG MASKIN-
VÆRKSTED ApS, F. 8/2, nr. ApS 23.992. 
IC-HUSE ApS, F. 5/2, nr. ApS 25.992. 
iGBF VÆRKTØJSFABRIKATION ApS, C. 14/2, 
ir. ApS 37.018. 
• GJ MOBIL ApS, C. 7/2, nr. ApS 36.940. 
.S. RØGALARM ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.334. 
..W.S. ELECTRONICS ApS, F. 13/2, nr. ApS 
56.872. 
• GGERS, MOGENS ApS, F. 5/2, nr. ApS 7.588. 
JGGERS OG GRUN ApS, F. 5/2, nr. ApS 7.588. 
JENDOMS ADMINISTRATIONSSELSKABET 
aF 2/10 1979 ApS, C. 19/2, nr. ApS 37.080. 
IJENDOMSFIRMAET T. K. ESPANA THOR­
ILD KRISTENSEN ApS, F. 8/2, nr. ApS 12.450. 
IIENDOMSANPARTSSELSKABET AF 2. JA-
IUAR 1975, F. 8/2, nr, ApS 3.483. 
EJENDOMSADMINISTRATIONEN AF 26. JULI 
1977 ApS, F. 28/2, nr, ApS 23.559. 
EJENDOMSSELSKABET AF 29/4 1975 ApS, F. 
4/2, nr, ApS 4.139. 
EJENDOMSSELSKABET AF 2/9 1975 ApS, F. 
26/2, nr. ApS 7.396. 
EJENDOMSSELSKABET AF 9/10 1979 ApS, C. 
5/2, nr. ApS 36.897. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 10. SEP­
TEMBER 1979, C. 6/2, nr, ApS 36.916. 
EJENDOMSSELSKABET BI-BO, OVERGADE 
22, ODENSE ApS, C. 12/2, nr, ApS 36.987. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET HARS-
DORFFSVEJ 7, C. 20/2, nr. ApS 37.082. 
EJENDOMSSELSKABET HESTEHAVEN 3, 
ODENSE ApS, C. 12/2, nr. ApS 36.976. 
* EJENDOMSSELSKABET HILLERØD HEGN 
ApS, F. 15/2, nr. ApS 25.450. 
EJENDOMSSELSKABET E. KORNERUPS MU­
RET FORSØGSBYGGERI (EKMF) ApS, F. 7/2, 
nr. ApS 10.378. 
EJENDOMSSELSKABET LENDRUP STRAND 
ApS, F, 15/2, nr, ApS 8,570. 
EJENDOMSSELSKABET MARSLEV ApS, F. 
12/2, nr. ApS 7.058. 
EJENDOMSSELSKABET PENA ApS, F. 4/2, nr. 
ApS 15.175. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET VALLE-
RØDGAARD, F. 22/2, nr. ApS 7.969. 
EJLER S, CHRISTIAN FORLAG ApS, F. 22/2, nr, 
ApS 14.305. 
* EJSING, K. E. OFFSET, F. 8/2, nr. ApS 26.584. 
ELEKTRONISK EDB-PRODUKTUDVIKLING 
ApS, F. 11/2, nr. ApS 28.073. 
EL-INSTALLATIONSFIRMAET BRDR. PRÆ­
STEMARK, HOBRO ApS, F, 18/2, nr, ApS 2.125. 
* ELUNG-JENSEN'S, N. K. EFTF., F. 15/2, nr, ApS 
29.547. 
ELVACO ApS, F. 20/2, nr. ApS 7.838. 
EMBAGLAS ApS, F. 21/2, nr, ApS 25.038. 
EMINENT MUSIC PRODUCTION ApS, C. 1/2, 
nr. ApS 36.840. 
ENGEMANDS, OVE KLIT EJENDOMSAN­
PARTSSELSKAB, E. 25/2, nr. ApS 11.233. 
ENTREPRENØR KAJ JEPPESEN, LYSTRUP 
ApS, F. 20/2, nr. ApS 26.362. 
ENTREPRENØRFIRMAET IVAN SEJERSEN 
ApS, C. 13/2, nr, ApS 36.998. 
ENTREPRENØRKOMPAGNIET NARSSAO 
ApS, F. 21/2, nr. ApS 29.475. 
ERHVERVSINVESTERING AARUP ApS, C. 
11/2, nr. ApS 36.970. 
ERIKSEN, WERNWE MØBLER ApS, C. 22/2, nr 
ApS 37.115. 
ERIKS V.V.S. SERVICE ApS, F. 8/2, nr. ApS 
9.558. 
ESBJERG BUILDING INVEST IV ApS, F. 15/2, 
nr. ApS 35.716. 
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ESKESEN, ESKE, SILKEBORG ApS, F. 21/2, nr. 
ApS 32.483. 
ESTATE AF 9. APRIL 1971 ApS, F. 12/2, nr. ApS 
5.987. 
EUROPA TIL SØS-MARINECENTER ApS, B. 
21/2, nr. ApS 4.474. 
F. INTERNATIONAL COMPUTER SERVICES 
ApS, F. 5/2, nr. ApS 24.953. 
FH INVEST ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.172. 
F.-H. TURIST ApS, C. 19/2, nr. ApS 37.079. 
FABRICIUS, P H. KJÆR INGENIØRFIRMA 
ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.121. 
FABRIKEN CORROSTABIL ApS, F. 28/2, nr. 
ApS 6.243. 
FAKTOR-FØDEVARER ApS, C. 5/2, nr. ApS 
36.881. 
FALCK, EBBE REKLAME ApS, F. 7/2, nr. ApS 
34.485. 
FAM. VAGN-HANSEN MUSIK, AABENRAA 
ApS, C. 14/2, nr. ApS 37.010. 
FAMORAH ApS, F. 21/2, nr. ApS 25.694. 
FANØ SUPERCENTER ApS, F. 26/2, nr. ApS 
12.774. 
FARMERS OF DENMARK BUTTER EXPORT 
CO. ApS, THE (THE FARMERS OF DENMARK 
FOOD EXPORT CO. APS), F. 28/2, nr. ApS 
15.739. 
FARMERS OF DENMARK FOOD EXPORT 
CO., THE, F. 28/2, nr. ApS 15.739. 
FARSØ STEN OG GRUSLEJE ApS, F. 8/2, nr. 
ApS 30.280. 
FARVEBØTTEN, NYBORG ApS, F. 26/2, nr. 
ApS 26.542. 
FEDDERSEN, A. ApS, F. 26/2, nr. ApS 129. 
FENGER, K. J. & CO. ApS, F. 15/2, nr. ApS 
31.172. 
FINAKAST ApS, F. 4/2, nr. ApS 21.027. 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 10. JULI 1978 
ApS, F. 25/2, nr. ApS 25.525. 
FINANSIERINGS- OG DISKONTERINGSSEL-
SKABET AF 30/4 1979 ApS, C. 22/2, nr. ApS 
37.108. 
FINN O-STORKØKKEN ApS, F. 18/2, nr. ApS 
12.010. 
FIX-HANSEN KREATIV PRODUKTION ApS, 
F. 8/2, nr. ApS 32.986. 
FJELLEBROENS MARINE- OG SERVICECEN­
TER ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.899. 
FJENNESLEV HUSE ApS, C. 18/2, nr. ApS 
37.059. 
FOLIA-MAXIPLAST, NYKØBING F. ApS, F. 
8/2, nr. ApS 21.621. 
FORLAGET BIDEVIND ApS, B. 14/2, nr. ApS 
25.952. 
FORLAGET H. JESSEN LAURITSEN & P. 
KJÆR PEDERSEN ApS, C. 19/2, nr. ApS 37.064. 
* FORLAGET KUHLWEIN ApS, F. 12/2, nr. Apqy 
24.602. 
FORLAGET LIBERAL I DAG ApS, A. 29/2, n:n 
ApS 37.218. 
FORLAGET KIM THORSGAARD PEDERSEl'3 
ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.958. 
FORUM BYGGEINDUSTRI ApS, F. 11/2, n:n 
ApS 18.831. 
FORVALTNINGSSELSKABET AF 1. NOVENM 
BER 1979 ApS, F. 19/2, nr. ApS 33.903. 
FOTOGRAFERNE LOTZBECK & GRAAE Ap'lq 
F. 21/2, nr. ApS 21.590. 
FRANKE, W HANDELS- OG INGENIØRFIFll 
MA ApS, C. 6/2, nr. ApS 36.908. 
FREDERIKSBERG REJSEBUREAU ApS, O 
19/2, nr. ApS 37.061. 
FREDERIKSEN, VAGN, KARRESBÆKMIND Q 
ApS, C. 6/2, nr. ApS 36.920. 
FREDERIKSSUND MARINE KRYDSFINEI3 
ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.176. 
FRIDERICHSEN, ERIK HJORT, SLAGELS2. 
ApS, F. 11/2, nr. ApS 2.149. 
* FRIHAN ApS, F. 7/2, nr. ApS 28.785. 
FRIIS, JAN & TORBEN H. PETERSEN FOTO 
GRAFI ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.950. 
FRISØRVIRKSOMHEDEN CH AF 18/8 197^ 
ApS, C. 15/2, nr. ApS 37.037. 
FRUENS BØGE, MURERFORRETNING ApS,l 
20/2, nr. ApS 5.223. 
* FUGLEBJERG MASKINFABRIK ApS, F. 29/:.M 
nr. ApS 13.202. 
FUSAGER, STEEN ApS, F. 26/2, nr. ApS 25.252^ 
* FYNILL ApS, B. 5/2, nr. ApS 32.247. 
FYNS FORSIKRINGSRE VISION, KONSU; 
LENTVIRKSOMHED FOR FORSIKRINGSTA' 
GERE ApS, F. 25/2, nr. ApS 10.839. 
* FYNS KRAN UDSTYR ApS, B. 19/2, nr. Ap^, 
29.517. 
FYNS TRYKLUFT ApS, F. 14/2, nr. ApS 31.176)T 
FØDEVAREHANDELSSELSKABET AF 1. OW 
TOBER 1979 ApS, C. 22/2, nr. ApS 37.102. 
FAABORG BADEANSTALT ApS, F. 8/2, nr. Afqy 
7.312. 
FAABORG MURER- & ENTREPRENØRFIR 
MA ApS, F. 14/2, nr. ApS 11.643. 
G L MURER- OG ENTREPRENØR MATERIET 
ApS, F. 15/2, nr. ApS 27.582. 
G.M.J.-HUSE, ELLY JENSEN ApS, F. 26/2, m 
ApS 17.728. 
G.M L. TRADING (DANMARK) ApS, F. 1/2, m 
ApS 18.399. 
G.S.C. FINANSIERING ApS, F. 22/2, nr. AR' 
4.230. 
GT. ENTREPRENØRMATERIEL HASTRUJ 
ApS, F. 20/2, nr. ApS 32.142. 
GALLERI ANPARTSSELSKABET AF 15/9 197^ 
ApS, C. 13/2, nr. ApS 37.002. 
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iGALLERIE 3 ApS, F. 8/2, nr. ApS 1.666. 
GALLISK VINHANDEL ApS, F. 11/2, nr. ApS 16. 
GALTEN BOGTRYKKERI ApS, C. 22/2, nr. ApS 
37.112. 
GAMCA, GENTOFTE ApS, F. 6/2, nr. ApS 
19.658. 
CAMCA, HUMLEBÆK ApS, F. 6/2, nr. ApS 
19.658. 
»GAPO DESIGN ENGROS ApS, C. 13/2, nr. ApS 
36.994. 
IGARVERI ØRESUND FINANS ApS, C. 7/2, nr. 
ApS 36.938. 
GASTRODAN ApS, F. 7/2, nr. ApS 31.304. 
GEISLER, EGON CHRISTIANSHÅB ApS, C. 
i8/2, nr. ApS 36.959. 
GENERALAGENT THORKILD ERRITZØE 
ApS, B. 11/2, nr. ApS 36.007. 
GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 5/2, 
nr. ApS 16.204. 
GENTOFTE GRUPPEN ApS, F. 5/2, nr. ApS 
33.844. 
GENTOFTE MODERNISERING ApS, F. 5/2, nr. 
ApS 29.624. 
GERBI MODE ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.882. 
GIELSTRUP, TOM ApS, F. 7/2, nr. ApS 1.247. 
GILLELEJE GRILL & BISTRO ApS, F. 8/2, nr. 
ApS 34.696. 
GIVE MASKINSTATION ApS, F. 25/2, nr. ApS 
12.271. 
jJERULFF, ERIK OG KAI, SILKEBORG ApS, 
F. 19/2, nr. ApS 11.020. 
jJERULFF'S KUNSTHANDEL, SILKEBORG 
ApS, F. 19/2, nr. ApS 11.020. 
JLASDANIA ApS, F. 21/2, nr. ApS 32.483. 
JLADSAXE SPORTSHALS CAFETERIA ApS, 
^ 4/2, nr. ApS 18.856. 
JLAHN, AGNETE, F. 8/2, nr. ApS 677. 
GLAMSBJERG HANDELSCENTER ApS, F. 
12/2, nr. ApS 11.175. 
JODSKESEN, KURT ApS, C. 26/2, nr. ApS 
87.188. 
jRAM, PER EXPORT ApS, F. 6/2, nr. ApS 
•0.170. 
3RAVENGAARD, FRANK ApS, B. 15/2, nr. ApS 
•.569. 
JRENAA SKURVOGN ApS, C. 21/2, nr. ApS 
7.085. 
3RINDSTED DAMPVASKERI ApS, C. 8/2, nr. 
\pS 36.956. 
uRODT, A.E. ApS, F. 25/2, nr. ApS 34.912. 
GROUP 10 OF DENMARK TEXTILES ApS, F. 
;5/2, nr. ApS 53. 
SRUM-SCHWENSEN, H. ApS, C. 14/2, nr. ApS 
"7.016. 
itRUNDSØE ELINSTALLATION ApS, F. 19/2, 
ir. ApS 2.030. 
-RUNDSØE EL-KØB CENTER ApS, F. 19/2, nr. 
ApS 17.500. 
GRAABÆK, T. PRODUKTIONS- OG HAN­
DELSSELSKAB ApS, F. 5/2, nr. ApS 16.256. 
GULDFUND ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.134. 
GULSTAD BYGGEFIRMA ApS, F. 28/2, nr. ApS 
15.782. 
H-BETON ApS, F. 22/2, nr. ApS 23.583. 
HPDM TRADING ApS, F. 7/2, nr. ApS 9.187. 
* HI-PRO PRODUCTS ApS, F. 27/2, nr. ApS 
12.765. 
HMP ANTENNEFABRIK ApS, F. 15/2, nr. ApS 
20.000. 
H M. ELEKTRO, THISTED ApS, F. 25/2, nr. ApS 
17.471. 
HNW DATA CENTER ApS (H. NIELSEN, 
WESTEND ApS), F. 14/2, nr. ApS 20.905. 
HADSUND BREMSE- OG KOBLINGSSERVICE 
AF 28.6.1979 ApS, C. 7/2, nr. ApS 36.932. 
HAIMEX HANDELS- OG INGENIØRFIRMA 
ApS, F. 1/2, nr. ApS 23.939. 
HAKA COMPACT KEDLER ApS, F. 29/2, nr. 
ApS 13.202. 
HAMMEL STALDINVENTAR, MASKINFA­
BRIKKEN HASLAU ApS, F. 12/2, nr. ApS 
14.743. 
* HAMMERS, SVEND AAGE EFTF. ApS, F. 26/2, 
nr. ApS 16.447. 
HANBJERG VOGNMANDSFORRETNING N. 
OG C. JENSEN ApS, F. 4/2, nr. ApS 17.633. 
HANDELSSELSKABET AF 26/9-75 ApS, F. 13/2, 
nr. ApS 6.529. 
HANDELSSELSKABET ANTIK AF 1/9-1976 
ApS, F. 11/2, nr. ApS 18.302. 
HANDELSSELSKABET AF 17/1-1978 ApS, F. 
21/2, nr. ApS 27.076. 
HANDELSSELSKABET AF 3. OKTOBER 1979 
ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.333. 
HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET 
AF 1979, SVANEKE ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.871. 
* HANDELSSELSKABET BIRKEGAARD & 
MADSEN ApS, F. 6/2, nr. ApS 21.820. 
HANDELSSELSKABET OLE MADSEN, 
GRINDSTED ApS, F. 6/2, nr. ApS 21.820. 
HANDELSSELSKABET, NØRREGADE 18, 
AALBORG ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.144. 
HANDELSSELSKABET A. & V. RAUHE ApS, 
D. 14/2, nr. ApS 37.036. 
HANDELSSELSKABET K & K & C POULSEN 
ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.870. 
HANDELS- OG RESTAURATIONSSELSKA-
BET GIGO ApS, F. 12/2, nr. ApS 31.724. 
HANSEN, ANDERS BO MØBELSNEDKERI 
ApS, C. 14/2, nr. ApS 37.021. 
HANSEN, B. EISMARK, MASKINFABRIK ApS, 
C. 12/2, nr. ApS 36.985. 
HANSEN, B. AALBORG RESTAURATIONS-
ANPARTSSELSKAB, C. 11/2, nr. ApS 36.971. 
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HANSEN, C. KØD, BJERRINGBRO ApS, F. 1/2, 
nr. ApS 4.224. 
HANSEN, L. NYKØBING SJ. ApS, F. 15/2, nr. 
ApS 14.044. 
HANSEN, LEIF GULVBELÆGNING ApS, F. 
11/2, nr. ApS 5.087. 
HANSEN, OTTO ENTREPRENØR ApS, F. 4/2, 
nr. ApS 22.063. 
HANSEN, OTTO STORM, AUGUSTENBORG 
ApS, C. 14/2, nr. ApS 37.020. 
HANSEN, ARNE K., -FARVE & TAPET ApS, C. 
22/2, nr. ApS 37.111. 
HANSEN OG GREGERSEN, KORSØR ApS, C. 
13/2, nr. ApS 37.005. 
HANSEN & SCHARFROTH ApS, F. 27/2, nr. ApS 
34.804. 
HANSEN, V. & K. SKOV HANDELS- OG INGE­
NIØRFIRMA ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.132. 
HANSEN, POUL MOMMARK ApS, F. 22/2, nr. 
ApS 25. 872. 
HANSEN, P.-W. NR, 2, ODENSE ApS, C. 13/2, nr. 
ApS 36.997. 
HANSEN, R.V., ULLERSLEV ApS, C. 19/2, nr. 
ApS 37.075. 
HANSENS, SV. E. VOGNMANDSFORRET­
NING, TAASTRUP ApS, F. 11/2, nr. ApS 8.062. 
HARBOE, HENNING MARKEDSFØRING ApS, 
C. 5/2, nr. ApS 36.895. 
HASLEV TRÆIMPRÆGNERING ApS, C. 22/2, 
nr. ApS 37.114. 
HAVNBJERG TØMRER- OG SNEDKERFOR­
RETNING, D. 14/2, nr. ApS 56.076. 
HEAN MARKETING ApS, C. 19/2, nr. ApS 
37.066. 
HEDEDATA-SKJERN ApS, C. 1/2, nr. ApS 
36.850. 
HEKLA FORLAG ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.901. 
HELMIKMETER ApS, F. 13/2, nr. ApS 11.108. 
HELSINGØR BYGGE-SERVICE ApS, C. 12/2, 
nr. ApS 36.986. 
HEMMINGSEN, G. SKO ApS, F. 19/2, nr. ApS 
5.824. 
HEMPEL, WILLIAM ApS, F. 8/2, nr. ApS 4.169. 
HEPE METAL ApS, F. 7/2, nr. ApS 33.980. 
HEPU KONTOR-OFFSET ApS, F. 5/2, nr. ApS 
7.720. 
HERDAN STORKØKKEN ApS, C. 26/2, nr. ApS 
37.185. 
HERFØLGE REVISIONSKONTOR ApS (REVI­
SIONSFIRMAET JOHN KOFOED ApS), C. 14/2, 
nr. ApS 37.034. 
HEERING, THOMAS RESTAURATIONS AN­
PARTSSELSKAB I BREDE, F. 28/2, nr. ApS 
9.823. 
HERMETIC AN ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.961. 
HEROCH ARKITEKT OG ENTREPRE­
NØRFIRMA ApS, F. 1/2, nr. ApS 19.798. 
HEP A-BYG ApS, F. 28/2, nr. ApS 5.641. 
HER MODE-TØJ ApS, F. 8/2, nr. ApS 13.841. I 
HERRINGLØSE ENTREPRENØRFIRMA Ap<:q 
C. 14/2, nr. ApS 37.019. 
HERULF, KNUD ApS, F. 11/2, nr. ApS 28.742. .1 
HERUM, KJELD, SLAGELSE ApS, F. 7/2, nn 
ApS 29.312. 
HESEL, NIELS JØRGEN OG EJLER IVERSE1H 
ApS, F. 26/2, nr. ApS 5.699. 
HESOPA ApS, F. 20/2, nr. ApS 4.248. 
HESTEVANG RIDESKOLE, STRØ ApS, i( 
11/25, nr. ApS 19.915. 
HI-FI INVEST, HERNING ApS, F. 8/2, nr. Apv 
15.165. 
HINDBERG, TOM, INGENIØRER OG ENTRED 
PRENØRER ApS, F. 28/2, nr. ApS 19.666. 
HI PH - REST AU R ATI ON ApS, F. 19/2, nr. Ap^ 
9.037. 
* HJALLERUP HUSET ApS, B. 11/2, nr. Ap^ 
14.815. 
HJORTEHAVEN ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.217.,T 
HJORTH OG LARSEN, SNOGEBÆK ApS, 0 
28/2, nr. ApS 37.210. 
HOLBEK, KJELD ApS, F. 21/2, nr, ApS 29.009P( 
HOLST, PER & EGON ANDERSEN ApS, d 
26/2, nr. ApS 37.175. 
HOLTE MILJØBO ApS, F. 25/2, nr. ApS 27.18::8 
HOLT, KAJ KONSULENTER I VIRKSOIWK 
HEDSLEDELSE ApS, F. 6/2, nr. ApS 22.667. |l 
* HORNSYLD KRO ApS, F. 14/2, nr. ApS 25.929?: 
HOSTRUP-PEDERSEN OG JOHANSEN LITO 
GRAFISK ATELIER ApS, F. 6/2, nr. ApS 14,84^ 
HOTEL FÆRGEGAARDEN, CHR IX'S VEJ K 
5600 FAABORG ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.877. | 
* HOTEL FÆRGEGAARDEN, FAABORG ApS, 
4/2, nr. ApS 13.424. 
* HOTEL TRE ROSER, KOLDING ApS, F. 4/2, m 
ApS 16.748. 
HOU HALS V.V.S. ApS, F. 4/2, nr. ApS 16.234^ 
* HOVAD & CHRISTENSEN ApS, B. 7/2, nr. Ajj/ 
15.686. 
HUMBLE SAVVÆRK ApS, C. 21/2, nr. A||/ 
37.097. 
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDEld 
BLOK X ApS, F. 7/2, nr. ApS 776. 
* HUS 76 AF, HJALLESE ApS, F. 28/2, nr. Aj/ 
6.905. 
HVIDBJERG VINDUES- OG DØRFABRU 
ApS, F, 18/2, nr, ApS 12.930. 
* HØNG STEARINLYSFABRIK ApS, H. 23/1, " 
ApS 3.912. 
HØXBROE AUTOSERVICE ApS, F. 11/2, in 
ApS 27.613. 1 
HÅND I HANKE ApS, F. 25/2, nr. ApS 13.553£; 
HAAVIK, P. ApS, F. 8/2, nr. ApS 35.933. 
* I.F.P. HUSET, SLAGELSE ApS, F. 18/2, nr, AA, 
25.360. I 
IP-SUNCONSULT ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.13EJ 
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11.R. MONTAGE ApS, F. 12/2, nr. ApS 2.079. 
1ISS LEASING & INVEST, E. 12/2, nr. ApS 11.581 
IIDECON TRADING ApS, F. 26/2, nr. ApS 33.932. 
UFOT ApS, F. 15/2, nr. ApS 12.663. 
IIKAST REVISIONSKONTOR ApS, F. 27/2, nr 
ApS 11.550. 
BMPERIAL HÅR-KOSMETIK OG SPECIALIN-
VENTAR ApS, F. 18/2, nr. ApS 22.934. 
IMPORTØREN, ØSTERBROGADE 33, KØ­
BENHAVN ApS, F. 18/2, nr. ApS 24.748. 
INDUSTRIANPARTSSELSKABET B.F.L., F, 
119/2, nr. ApS 24.074. 
INEGA ApS, F. 13/2, nr. ApS 27.860. 
INGENIØRFIRMAET KNUD GROVE ApS, F, 
7/2, nr. ApS 1.527. 
INTERNATIONAL PULLMANN TRAVEL DK 
ApS, C. 14/2, nr. ApS 37.032. 
INVESTERINGSANPARTSSELSKABET PE-
ITER MØLVANG, F. 15/2, nr. ApS 20.244. 
NVESTERINGSSELSKABET AF 30.12.1975, 
STRUER ApS, F. 21/2, nr. ApS 10.854. 
NVESTERINGSSELSKABET AF 6.10.1979 
^pS, F. 8/2, nr. ApS 12.450. 
NVESTERINGSSELSKABET BARONIET, 
40RNBÆK ApS, F. 22/2, nr. ApS 9.636. 
VERSENS, JENS JØRGEN KØRESKOLE ApS, 
12/2, nr. ApS 36.984. 
.A. DIAMANTBORING ApS, C. 7/2, nr. ApS 
•6.923. 
-D SERVICEUDLEJNING, HELSINGE ApS, C. 
9/2, nr. ApS 37.330. 
..D. WINERPRODUCTS ApS, F. 1/2, nr. ApS 
.650. 
..G.M M. VÆRKTØJ, VEJLE ApS, C. 1/2, nr. ApS 
i6.858. 
.H O. HANDELSSELSKAB ApS, C. 4/2, nr. ApS 
•6.872. 
.K. AUTOOPRET ApS, F. 12/2, nr. pS 27.011. 
MJ-BYG ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.851. 
J.W.E. 3 ApS, F. 28/2, nr. pS 17.960. 
[TL VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING, 4200 SLA-
5ELSE ApS, F. 14/2, nr. ApS 35.144. 
AKOBSEN, JENS AAGE ApS, F. 26/2, nr. ApS 
..839. 
AKOBSEN & LINSAA ApS, F. 25/2, nr. ApS 
9.943. 
AKOBSEN & LINSAA UDLEJNINGSFIRMA 
>pS, F. 19/2, nr. ApS 32.851 
ARLECO MASKINFABRIK ApS, C. 14/2, nr. 
.pS 37.012. 
ARVIG, C.L. ApS, C. 26/2, nr. ApS 4.041. 
EKSEN MURERFORRETNING ApS, F. 4/2, nr. 
[.pS 19.526. 
;;LS-HUSET ApS, F. 6/2, nr. ApS 30.501. 
riNSEN, BRITTA HUSE, JYDERUP ApS, F. 
11/2, nr. ApS 12.348. 
JENSEN, BØRGE MØBELTRANSPORT, SKIVE 
ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.179. 
* JENSEN, CHR MARITIME TRANSPORT ApS, 
F. 5/2, nr. ApS 20.939. 
JENSEN, GEORG EL ApS, F. 19/2, nr. ApS 
29.854. 
JENSEN, HANS OTTO MOHR ApS, F. 19/2, nr. 
ApS 313. 
JENSEN, JOHN OFFSET ApS, F. 25/2, nr. ApS 
33.326. 
JENSEN, JØRGEN O. MØBELAGENTUR ApS, 
F. 4/2, nr. ApS 19.445. 
JENSEN, JØRN WESTH ApS, F. 19/2, nr. ApS 
16.615. 
JENSENS, KARL EMIL BILER ApS, F. 5/2, nr. 
ApS 1.284. 
JENSEN, KIRSTINE PØLSE- OG ISKIOSKEN 
ApS, F. 7/2, nr. ApS 3.955. 
JENSEN, MAX ApS, F. 7/2, nr. ApS 31.507. 
JENSEN & HOFFBECK ApS, C. 14/2, nr. ApS 
37.031. 
JENSEN, RUTH & SØNNER ApS, F. 29/2, nr. 
ApS 12.433. 
JENSEN, OLE KØD ApS, C. 6/2, nr. ApS 36.914. 
* JENSEN, REGNER NYGAARD ApS,"F. 29/2, nr. 
ApS 12.433. 
JENSEN, TOM TÆPPER ApS, F. 26/2, nr. ApS 
23.661. 
JENSENS, EMIL FARVER ApS, F. 22/2, nr. ApS 
12.660. 
JENSENS, EMIL MALERFORRETNING ApS, F. 
28/2, nr. ApS 23.332. 
JENSENS, PALLE ELEKTRONIK ApS, C. 14/2, 
nr. ApS 37.027. 
JEODAN ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.855. 
JEPPESEN, FRANDS ANLÆGSGARTNERI 
ApS, F. 22/2, nr. ApS 27.264. 
JESSEN, L A. ApS, F. 6/2, nr. ApS 30.756. 
JIME BYG ApS, F. 1/2, nr. ApS 23.983. 
JOHANSEN, KRISTIAN GRAFISK MONTAGE 
ApS, F. 27/2, nr. ApS 36.266. 
* JOHNING, C.L ApS, F. 21/2, nr. ApS 24.731. 
JOINT TRAWLERS LTD. MANAGEMENT 
COMPANY ApS, F. 27/2, nr. ApS 26.917. 
JOHNSEN, O. HELMER ApS, C. 25/2, nr. ApS 
37.147. 
JOSIK ApS, C. 29/2, nr. ApS 37.226. 
* JUFI ApS, F. 1/2, nr. ApS 19.850. 
JUUL H. BYG ApS, F. 11/2, nr. ApS 26.li9. 
* JUUL, P. H. BYG ApS, F. 11/2, nr. ApS 26.119. 
JUUL/RØNØ, SKANDERBORG ApS, C. 8/2, nr. 
ApS 36.964. 
JUSTESEN, CLAUS, THISTED ApS, F. 25/2, nr. 
ApS 26.554. 
* JYDSK FLISE-OG TÆPPEIMPORT ApS, F. 19/2, 
nr. ApS 17.301. 
* JYMOS ApS, F. 20/2, nr. ApS 14.774. 
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JYSKE BOLTE IMPORT ApS, F. 7/2, nr. ApS 
6.145. 
JØRGENSEN, EKKO-REJSEBUREAU ApS, C. 
29/2, nr. ApS 37.332. 
JØRGENSEN,-IDA DINA ApS, F. 11/2, nr. ApS 
22-940. 
JØRGENSEN, FLEMMING OG VAGN JØR­
GENSEN, NÆSTVED ApS, F. 28/2, nr. ApS 
29.048. 
JØRGENSEN; KAY ^ LEIF LARSEN ApS, F. 
6/2, nr. ApS 15.968. 
JØRGENSENS BLIKKENSLAGERFORRET­
NING, HOLBÆK ApS, F. 15/2, nr. ApS 20.563. 
K.E.J. MOTOR & MASKINSERVICE ApS, C. 
12/2, nr. ApS 36.982. 
K.F. FINANS ApS, F. 28/2, nr. ApS 3-.552.-
K.F. HOLDING, FERRITSLEV ApS, F. 28/2, nr. 
ApS 24.168. 
KHK-FINANS ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.954. 
K.K. DESIGN ApS, F. 19/2, nr. ApS 7.363. 
K.L.K. MONTAGE ApS, F. 21/2, nr. ApS 17.220. 
K M. DATA ApS, F. 20/2, nr. ApS 33.997. 
KS-INFORM ApS, F. 13/2, nr. ApS 29.659. 
KAJNER ApS, F. 25/2, nr. ApS 8.135. 
KALSØ SYSTEMET, HOLSTEBRO ApS, F. 5/2, 
nr. ApS 9.344. 
KALSØ SYSTEMET, KOLDING ApS, F. 19/2, nr. 
ApS 28.434. 
KANDRUPS BOGTRYKKERI ApS, C. 19/2, nr. 
ApS 37.076. 
KATO SKO ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.951. 
KATTRUP, PER DESIGN ApS, F. 11/2, nr. ApS 
18.617. 
KELAS ApS, F. 29/2, nr. ApS 14.909. 
KELSTRUP, STEEN ApS, F. 27/2, nr. ApS 13.717. 
KILDE, T. ANTIKVITETER OG ÆGTE TÆP­
PER ApS, F. 25/2, nr. ApS 33.060. 
KIRKETERP, BRITA & BRUNO A, ANDRUP 
ApS, F. 18/2, nr. ApS 16.755. 
KJELGAARDS, BRIX RØGERI­
FISKEEKSPORT ApS, F. 28/2, nr. ApS 8.962. 
KJELLERUP GODSTRANSPORT ApS, F. 11/2, 
nr. ApS 31.853. 
KJÆR, W. ApS, F. 15/2, nr. ApS 29.547. 
KLEMMENSEN & NIELSEN HANDEL OG 
PROJEKTERING ApS, F. 15/2, nr. ApS 7.461. 
KLIDAN ApS, F. 7/2, nr. ApS 18.042. 
KLOAKMESTER EGON PEDERSEN ApS, F. 
25/2, nr. ApS 18.826. 
KLOK RADIO ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.880. 
KNUDSEN, C. OG SØNNER, AGERBÆK ApS, 
F. 26/2, nr. ApS 28.447. 
KOHAN TÆPPER ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.836. 
KOKHOLM SØRENSEN ApS, C. 6/2, nr. ApS 
36.913. 
* KOKKEDAL BANKIERFIRMA ApS, B. 15/2, n 
ApS 8.746. 
KOLDING DYNE FABRIK ApS, C. 1/2, nr. Af]/ 
36.846. 
KOLDING KØKKEN-NYT ApS, C. 4/2, nr. A||/ 
36.868. 
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 30/6 19re 
ApS, C. 28/2, nr. ApS 37.206. 
KOMPLEMENTARSELSKABET DANA BI0I 
GRAFERNE ApS, F. 4/2, nr. ApS 30.265. . 
KONGERSLEV HOTEL ApS, F. 4/2, nr. A|[/ 
23.310. 
KONGSTED MILJØSERVICE ApS, F. 27/2, ri 
ApS 15.350. 
KONSULENTFIRMAET EBBE EKEBJÆRR 
ApS, F. 15/2, nr. ApS 32.074. 
* KONSUMVARE-SÅLGSSELSKABET MARKO 
SAL ApS, F. 11/2, nr. ApS 6.699. 
KONTORFORSYNINGSSELSKABET AF Z 
NOVEMBER 1979 ApS, F. 29/2, nr. ApS 22.499 
* KRAGHS, H. INGENIØRFORRETNING ApS, ,< 
20/2, nr. ApS 511. 
KRISTIANSEN, HENNING GLAS ApS, F. 131 
nr. ApS 20.526. 
KRISTENSEN, JENS & SØN, SØBY ApS, C. 199 
nr. ApS 37.067. 
KRISTENSEN & JENSEN HANDELS- & II 
STALLATIONSFIRMA ApS, F. 28/2, nr. AA 
21.946. 
KROGAGER BUR- OG TRÅDINDUSTRI Ai|/ 
F. 19/2, nr. ApS 6.241. 
* KROGH, TORBEN C. & CO. ApS, F. 12/2, nr. AA 
18.128. 
KROMAN, TEDDY AUTOUDLEJNING ApS„< 
7/2, nr. ApS 36.936. 
KROMAN, TEDDY INVEST ApS, C. 7/2, nr. A<\ 
36.937. 
KRONE CAMPING, ALSLEV ApS, F. 28/2, , 
ApS 18.427. 
KRYSTALVASK ApS, F. 14/2, nr. ApS 9.102. 
KVALITETS-RENGØRING, FRISØR AW 
LINDEGAARD PETERSEN ApS, F. 25/2, nr M 
17.337. 
KØBENHAVNS KUNSTFORLAG ApS, F. 21': 
nr. ApS 8.072. 
KØBENHAVNS TØJ- OG HATTEPRESSE AA 
F. 13/2, nr. ApS 11.108. 
* KØEDT & MUNK, JAN PESCHCKE-KØEDTT 
MUNK HANSEN ApS, F. 8/2, nr. ApS 13.863..f] 
KØGE BRØDFABRIK ApS, F. 7/2, nr. A 
31.496. 
KØHLER & JØRGENSEN ApS, F. 5/2, nr. A 
15.676. 
KØIE, JØRGEN, URE, HILLERØD ApS, F. 2'S 
nr. ApS 26.425. 
* KØKKENEKSPERTEN ApS, F. 11/2, nr. A 
25.993. 
KÅÅS ApS, C. 22/2, nr. ApS 37.107. 
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„B. SATS ApS, C. 14/2, nr. ApS 37.023. 
...F. MØRCK & CO. KAFFE FINANS ApS, F. 
1/2, nr. ApS 4.573. 
K REVISION ApS, F. 28/2, nr. ApS 12.416. 
& K FRUGT ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.189. 
!SB LEJRSKOLE-BUREAUET ApS, C. 1/2, nr. 
.pS 36.832. 
AKESIDE ENTERPRISES ApS, F. 27/2, nr. ApS 
3.579. 
ANIEL ApS, F. 4/2, nr. ApS 3.887. 
ARSEN, HELGE, NORDBORG ApS, D. 14/2, 
r. ApS 37.022. 
ARSEN, HENRIK AUTOMOBILER ApS, C. 
2/2, nr. ApS 37.099. 
ARSEN, HOLMER HUSE ApS, C. 29/2, nr. ApS 
7.331. 
ARSEN, MILLE B. NORTH STAR HANDI-
IRAFT IMPORT ApS, F. 28/2, nr. ApS 33.331. 
ARSEN, B.E. & CO. ApS, F. 15/2, nr. ApS 
ft.776. 
ARSEN, PER BROGAARD FOTOGRAFI ApS, 
5/2, nr. ApS 14.637. 
\SSEN, HANNE ApS, F. 20/2, nr. ApS 3.610. 
^SSEN OG MAAGENSEN, SNEDKERFIRMA 
F 3/7-87 ApS, F. 19/2, nr. ApS 31.183. 
MJESEN, MOGENS ApS, F. 7/2, nr. ApS 11.182. 
^URITSEN, L. ApS, C. 7/2, nr. ApS 36.926. 
EACOM ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.123. 
ZASING M I. ApS, F. 29/2, nr. ApS 35.350. 
BASINGSELSKABET AF 25. APRIL 1979 ApS, 
7/2, nr. ApS 33.860. 
EDET, LIZZY ApS, F. 22/2, nr. ApS 8.760. 
EERBÆK, I. BYG ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.146. 
EGETØJSFIRMAET ANNELISE L. ANDREA-
•N, GRÆSTED ApS, F. 25/2, nr. ApS 12.370. 
EMBOURN, CLAUS ApS, C. 5/2, nr. ApS 
.894. 
•M CEMENTVAREFABRIK ApS, C. 7/2, nr. 
DS 36.927. 
;MVIG-FOG & JAIN ApS, F. 19/2, nr. ApS 
.96. 
•RKE MONTAGE ApS, F. 1/2, nr. ApS 5.027. 
IVISON, ERIK ApS, F. 8/2, nr. ApS 20.869. 
lYBOLD-HERAEUS ApS, F. 5/2, nr. ApS 
+01. 
BELLE LEASING ApS, F. 22/2, nr. ApS 7.156. 
DO HUSE ApS, F. 8/2, nr. ApS 4.738, 
LLEBÆLT MARINECENTER ApS, F. 22/2, nr. 
oS 7.872. 
LLE SALON, DEN, F. 20/2, nr. ApS 30.014. 
LLIEFISCH ApS, F. 25/2, nr. ApS 12.983. 
ND, THORKILD OG KNUD SKOVGAARD 
ICOBSEN ApS, F. 22/2, nr. ApS 8.382. 
NDEGAARDENS CYKLER ApS, F. 26/^, nr: 
liS 25.499. 
'MDGREEN, ERIK ApS, F. 28/2, nr. ApS 6.957. 
CUB ApS, F. 15/2, nr. ApS 32.841. 
"NGMAN, JOHN (DENMARK) LTD. ApS, F. 
:2, nr. ApS 25.683. 
LORENZEN, L.B.H. BORDING OG HANSEN 
INDUSTRITEKNIK ApS, F. 26/2, nr. ApS 32.065. 
LUDVIGSEN, L. ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.966. 
LUDVIGSEN, RITA ApS, C. 22/2, nr. ApS 37.113. 
LYGROS ApS, F. 14/2, nr. ApS 18.263. 
LYGUM, THORVALD ApS, C. 26/2, nr. ApS 
37.187. 
LYHNE MASKINIMPORT ApS, F. 25/2, nr. ApS 
16.557. 
LYNGBY CONTAINER CENTRAL ApS, F. 28/2, 
nr. ApS 14.599. 
LYNGBY MURER- OG ENTREPRENØRFOR­
RETNING ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.843. 
LYNGAARD NIELSENS MØBELFABRIK ApS, 
F. 27/2, nr. ApS 22.816. 
LYSTOFT, LIS ApS, F. 7/2, nr. ApS 8.577. 
LYSTOFT, PALLE ApS, F. 7/2, nr. ApS 8.576. 
LYSTRUPHAVE PUFF-HAVRE FABRIK ApS, 
F. 28/2, nr. ApS 13.063. 
* LØVENBORG, O. CHRISTENSEN ApS, F. 20/2, 
nr. ApS 8.308. 
LÆDERVARERHJØRNET ApS, C. 7/2, nr. ApS 
36.934. 
* M. H. MARINE OG FRITID, MIDDELFART 
ApS, F. 26/2, nr. ApS 26.816. 
M. H. MUSIK, AABENRAA ApS, F. 26/2, nr. ApS 
26.816. 
M. & K. TÆPPER, KOLIND ApS, C. 19/2, nr. ApS 
37.074. 
MADSEN, FLEMMING THYBRO ApS, C. 1/2, nr, 
ApS 36.845. 
MADSEN, SIGVALD, TØMRER OG SNEDKER 
ApS, F. 7/2, nr. ApS 27.144. 
MAIBOM SKO, RANDERS ApS, C. 1/2, nr. ApS 
36.849. 
MALERFIRMA LEIF TØNDER, KOLDING 
ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.853. 
MALERFIRMAET HERLUF LORENZEN ApS, 
C. 8/2, nr. ApS 36.965. 
MALERFIRMAET FINN MØRCK ApS, C. 11/2, 
nr. ApS 36.973. 
MALERFIRMAET ØSTERGAARD OG 
NIELSEN, HOLSTEBRO ApS, F. 12/2, nr. ApS 
10.959. 
MALLING BYGGECENTER ApS, F. 18/2, nr. 
ApS 22.496. 
* MARBENKA ApS, F. 8/2, nr. ApS 9.581. 
MARBÆK BYGGEENTREPRISE ApS, F. 20/2, 
nr, ApS 3.610. 
MARIBO TRIO TRANSPORT ApS, C. 27/2, nr. 
ApS 37.201, 
MARKUSSEN, K.V. ApS, F. 21/2, nr. ApS 15.124. 
M ÅRSLEV CREAM ApS, F. 12/2, nr. ApS 33.981. 
MAS OG MULLES VINSTUE ApS, F. 8/2, nr. ApS 
5.674. 
MASKINFABRIKKEN ROSTA ApS, F. 15/2, nr. 
ApS 15.438. 
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MATR. NR. 3 F, STRANDBY, ESBJERG JOR­
DER ApS, F. 21/2, nr. ApS 29.643. 
MATR. NR. 739, MARSELISBORG ApS, F. 4/2, 
nr. ApS 18.603. 
MATTHIESEN, LAUE, MØBELAGENTUR 
ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.181. 
MEIENBURGS, GUSTAV BYGGEFORRET­
NING ApS, C. 13/2, nr. ApS 36.992. 
MELØSE ENTREPRENØRFORRETNING ApS, 
C. 5/2, nr. ApS 36.885. 
MENERGO ApS, C. 15/2, nr. ApS 37.039. 
METALINO-SPERRIN ApS, F. 18/2, nr. ApS 
25.841. 
METAL-MONTAN ApS, F. 25/2, nr. ApS 3.554. 
MEYER, PREBEN ISENKRAM ApS, F. 6/2, nr. 
ApS 11.854. 
MICRONIX ApS (MICRO TECHNIC, ODENSE 
ApS), F. 28/2, nr. ApS 25.120. 
MICRO TECHNIC, ODENSE ApS, F. 28/2, nr. 
ApS 25.120. 
MIDTJYDSK SÅSÆD ApS, F. 25/2, nr. ApS 
14.361. 
MIGRATING FLOOR SYSTEM ApS, F. 12/2, nr. 
ApS 10.665. 
MIKEGRAFIK ApS, F. 28/2, nr. ApS 12.457. 
MIKKEL RÆV BODEGA ApS, F. 7/2, nr. Ap.s 
24.559. 
MILJØ-CENTRET, SVENDBORG ApS, C. 5/2, 
nr. ApS 36.891. 
MILJØ-NYT, RANDERS ApS, C. 8/2, nr. ApS 
36.941. 
MINI-EL ApS, F. 27/2, nr. ApS 34.899. 
MINI-VIN ApS (J. D. WINEPRODUCTS ApS), F. 
1/2, nr. ApS 7.650. 
MINI-VIN ApS, F. 1/2, nr. ApS 7.650. 
MITCHEW, GEORGI ApS, F. 11/2, nr. ApS 
20.585. 
MITR VII ApS, F. 11/2, nr. ApS 29.060. 
MITR VIII ApS, F. 11/2, nr. ApS 29.358. 
MOACO ApS, C. 6/2, nr. ApS 36.907. 
MOBEFA ApS, F. 21/2, nr. ApS 33.693. 
MOCON TRADING DOORS ApS, F. 29/2, nr. 
ApS 23.015. 
MODAFORM ApS, F. 8/2, nr. ApS 26.558. 
MODULBYG, GRENAA ApS, F. 13/2, nr. ApS 
7.845. 
MOGENSEN, JØRN ApS, F. 12/2, nr. ApS 18.725. 
MOLLERUP, SVEND ERIK ApS, F. 15/2, nr. ApS 
34.813. 
MORBOHUSET ApS, F. 15/2, nr. ApS 18.311. 
MORTENSEN, B. & SØN-KØD EN GROS ApS, 
F. 18/2, nr. ApS 4.653. 
MOTRON INDUSTRI ApS, C. 13/2, nr. ApS 
37.003. 
MULTI-INVEST ApS (JØRGEN O. JENSEN MØ­
BELAGENTUR ApS), F. 4/2, nr. ApS 19.445. 
MULTITONE ApS, F. 21/2, nr. ApS 5.775. 
MULTON ApS, F. 5/2, nr. ApS 12.851. 
MUNICOURT ApS, F. 6/2, nr. ApS 18.161. 
MUNKEBO MASKINFABRIK ApS, F. 21/2, i , 
ApS 16.416. 
* MUNKI-BYG ApS, F. 5/2, nr. ApS 13.675. 
MUNTERS, CARL ApS, C. 6/2, nr. ApS 36.91K1I 
* MURASTO ApS, F. 20/2, nr. ApS 6.293. 
MURERFIRMA TORBEN SØRENSEN ApS, 
22/2, nr. ApS 37.101. 
MURERFIRMAET PEDERSEN & ROHDE Af^ 
F. 6/2, nr. ApS 28.185. 
MURERMESTER OVE CHRISTENSEN, GUIL 
BJERG ApS, C. 13/2, nr. ApS 36.991. 
* MURERMESTER DAN E. MATHIASE3 
ESPERGÆRDE ApS, F. 19/2, nr. ApS 27.344^1 
MURERMESTER FRITS MIKAELSEN,  R A A  
DERS ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.828. 
MURERMESTER ELMER RYDING ApS, , 
19/2, nr. ApS 37.065. 
MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET : 
NEDERGAARD ApS, F. 8/2, nr. ApS 25.395. ' . 
MUSIKGRUPPEN STENROSEN ApS, C. 5/2, i t 
ApS 36.884. 
MUSIKHJØRNET HELSINGE ApS, C. 15/2, : , 
ApS 37.040. 
MUSIK- & STUDIE TEKNIK ApS, F. 19/2,!: , 
ApS 26.076. 
MYGDAL ENTREPRENØRFORRETNING Ajf/ 
C. 7/2, nr. ApS 36.933. 
MØLLEBÆK PLANTAGE ApS, C. 8/2, nr. AA 
36.962. 
MØLLER, JØRN ENGEL ApS, F. 11/2, nr. AfK 
5.017. 
MØLLER, NIELS ELEKTRONIK ApS, C. 5/2, ,! 
ApS 36.887. 
MØLLER & OLSEN INVEST ApS, F. 15/2, , 
ApS 29.389. 
* MØLLER, P. V. ApS, F. 14/2, nr. ApS 24.492. . 
MULLERS, HANS JØRGEN BILUDLEJNING 
SKANDERBORG ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.953? 
MØVA ApS, F. 26/2, nr. ApS 30.995. 
MÆRBI ApS, F. 25/2, nr. ApS 14.009. 
MAACH HUSE ApS, F. 25/2, nr. ApS 38. 
N. B. BYGGE- OG MALERFORRETNING A|.A 
F. 13/2, nr. ApS 6.672. 
NB LAMINAT ApS, F. 25/2, nr. ApS 22.771. | 
N B-METAL ApS, F. 1/2, nr. ApS 28.511. 
NF AUTOUDSTYR ApS, F. 7/2, nr. ApS 28.78r 
NJ INVEST, KALUNDBORG ApS, C. 8/2, nr. A 
36.968. 
N. P. -BYG, SLANGERUP ApS, C. 4/2, nr. A 
36.875. 
NR S REVISIONSHUSE EJENDOMSSELSK-' 
ApS, F. 18/2, nr. ApS 12.685. 
* NV STÅLREOLER ApS, B. 21/2, nr. ApS 27.6Iri 
* NHO NR. 21 ApS, F. 7/2, nr. ApS 19.700. 
NHO NR. 27 ApS, F. 11/2, nr. ApS 19.706. 
NPJPJ ApS, F. 4/2, nr. ApS 13.424. 
NAGLER, PETER ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.88(8 
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IEDERGÅRD HUSE, ØSTER SNEDE ApS, F. 
\J2, nr. ApS 20.605. 
IELLING TRADING ApS, F. 8/2, nr. ApS 1.702. 
fELSON, WALTER GUEST ApS, F. 28/2, nr. ApS 
..518. 
[EPTUN SW1MMING-POOL ApS, F. 12/2, nr. 
ApS 15.265. 
'EWTIME, URESMYKKER ApS, C. 1/2, nr. ApS 
6.854. 
IBE CARAVAN CENTER ApS, F. 1/2, nr. ApS 
6.210. 
IBOKA ApS, F. 6/2, nr. ApS 2.686. 
IGOS XXXIII ApS, F. 7/2, nr. ApS 35.034. 
IELSEN, H. WESTEND ApS, F. 14/2, nr. ApS 
D.905. 
IELSEN, JOHN AUTOMOBILER, HILLERØD 
jpS, C. 19/2, nr. ApS 37.062. 
HELSEN, JOHN, HELSINGØR ApS, C. 25/2, nr. 
IpS 37.117. 
BELSEN, JOHN MURERMESTER OG ENTRE-
RENØR, HØNG ApS, F. 14/2, nr. ApS 28.605. 
IELSEN, JØRN & INGE ApS, C. 13/2, nr. ApS 
6.999. 
IELSEN, K. LADEFOGED OG H. ANDERSEN 
pS, C. 29/2, nr. ApS 37.225. 
IELSEN, K. MØLLER ApS, F. 20/2, nr. ApS 
1.608. 
ELSEN, L. NØDSKOV ApS, F. 26/2, nr. ApS 
».569. 
IELSEN, LEO HAURITS, KISTRUP ApS, C. 
Ml, nr. ApS 37.017. 
IELSEN, NIELS, BREMSE- OG KOBLINGS­
ERVICE ApS, C. 27/2, nr. ApS 37.205. 
IELSEN & TOFT-KOMMUNIKATION ApS, F. 
i/2, nr. ApS 28.663. 
IELSENS, POUL MASKINFABRIK AF 1979 
pS, F. 28/2, nr. ApS 34.879. 
IELSEN, VIGGO, NØRRESUNDBY ApS, F. 
5/2, nr. ApS 10.681. 
DRBLAST SCANDINAVIA ApS, F. 8/2, nr. ApS 
>.863. 
DRCIDAN ENGINEERING ApS, F. 8/2, nr. 
pS 12.248. 
DRDISK ENERGIBESPARELSE AGENTUR 
DS, F. 26/2, nr. ApS 31.987. 
DRDISK GASBRÆNDER KOMPAGNI ApS, 
25/2, nr. ApS 37.136. 
DRDJYDSK KØLESERVICE, NØRRESUND-
tt', ApS, C. 21/2, nr. ApS 37.093. 
DRDJYSK KUTTER SERVICE ApS, F. 28/2, nr. 
^S 10.345. 
DRDLAND COMPUTERS ApS, F. 25/2, nr. ApS 
..907. 
DRDDANSK SKIBS-SERVICE ApS, F. 25/2, nr. 
oS 3.545. 
JBO ApS, F. 11/2, nr. ApS 26.970. 
ifGAARD, BENTE ApS, C. 14/2, nr. ApS 
..033. 
NYGAARD, KARL AAGE ApS, F. 7/2, nr. ApS 
20.742. 
NYMANN OG RASMUSSEN ApS, F. 1/2, nr. ApS 
29.679. 
NY-SOLBJERG AUTO-GENBRUG ApS, C. 1/2, 
nr. ApS 36.837. 
NØRREBRO S URE OG GULD-CENTER ApS, 
C. 26/2, nr. ApS 37.178. 
* NØRREBRO'S URE OG BRILLE CENTER ApS, 
F. 26/2, nr. ApS 6.142. 
NØRGAARD, ARNE TØMRER OG BYG­
NINGSSNEDKERI ApS, F. 29/2, nr. ApS 726. 
NØRHALD MURER- OG ENTREPRENØR­
FORRETNING ApS, F. 7/2, nr. ApS 22.919. 
O.L.H.L.-BILER ApS, F. 27/2, nr. ApS 24.693. 
OM. HANDELS- OG BYGGEANPARTSSEL-
SKAB, F. 26/2, nr. ApS 15.851. 
O.R.-D.T. ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.186. 
OTV 18 ApS, F. 19/2, nr. ApS 31.146. 
OAK INVEST ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.148. 
OKHOLM, ERIK ApS, F. 14/2, nr. ApS 3.310. 
OLDRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS, 
F, 12/2, nr. ApS 23.887. 
OLIEFYRSERVICE SØREN NIELSEN ApS, F. 
6/2, nr. ApS 26.709. 
OLSEN, ERIK BIRKEBÆK ApS, C. 14/2, nr. ApS 
37.009. 
OLSEN, JAN ERIK, MURERMESTER, REG-
STRUP ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.125. 
OLSEN, MARIUS & SØN ApS, F. 22/2, nr. ApS 
8.434. 
OLESEN, N.J. GARDINER ApS, C. 6/2, nr. ApS 
36.912. 
* OLSEN, PIHL ENTREPRISE ApS, F. 20/2, nr. 
ApS 3.526. 
* OLSEN, PIHL-HUSE ApS (PIHL OLSEN­
ENTREPRISE ApS), F. 20/2, nr. ApS 3.526. 
OLSEN'S, HJORT URE ApS, F. 28/2, nr. ApS 
6.142. 
OLSSON, JOH. G. ApS, F. 7/2, nr. ApS 8.556. 
OMECAN PLASTIC ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.842. 
* OPMET ApS, F. 21/2, nr. ApS 7.219. 
OTTERUP CEMENTVAREFABRIK ApS, F. 8/2, 
nr. ApS 12.411. 
* OTTOSEN, KNUD MASKINFABRIK ApS, F. 
14/2, nr. ApS 271. 
OVERGADES MØBELLAGER, OVERGADE 
61, ODENSE ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.904. 
* P. D. FINANS, SÆBY ApS, F. 14/2, nr. ApS 
23.416. 
P. H. J. BETON ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.888. 
P. H. J. TØMRER OG SNEDKER ApS, C. 5/2, nr. 
ApS 36.889. 
PK HOLDING 44 ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.829. 
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P. M. KEMI, RANDERS ApS, F. 15/2, nr. ApS 
34.812. 
PN-HUSE ApS, F. 20/2, nr. ApS 13.415. 
P.O. TRANSPORT, ERRITSØ ApS, C. 1/2, iv. 
ApS 36.830. ( 
P R. DENTALLABORATORIUM ApS, F. 4/2, nr. 
ApS 11.152. 
PQX 341 ApS, F. 15/2, nr. ApS 17.707. 
P. S. E. NR. 428 ApS, F. 4/2, nr. ApS 16.748. 
PSE NR. 665 ApS, F. 18/2, nr. ApS 24.748. 
PSE NR. 690 ApS, F. 26/2, nr. ApS 25.004. 
PSE NR. 763, F. 14/2, nr. ApS 26.328. 
PSE NR. 840 ApS, F. 6/2, nr. ApS 28.097. 
PSE NR. 905 ApS, F. 5/2, nr. ApS 29.624. 
PSE NR. 917 ApS, F. 26/2, nr. ApS 30.975. 
PSE NR. 934 ApS, F. 11/2, nr. ApS 30.050. 
PSE NR. 938 ApS, F. 22/2, nr. ApS 30.054. 
ApS PSE NR. 944, F. 25/2, nr. ApS 30.060. 
PADBORG GRÆNSECENTER ApS, C. 12/2, nr. 
ApS 36.979. 
PADBORG REVISIONSKONTOR ApS, F. 28/2, 
nr. ApS 12.416. 
PADEMO ApS, C. 6/2, nr. ApS 36.919. 
PALLECENTRALEN AF 1/3 1978 ApS, F. 7/2, nr. 
ApS 30.084. 
PAMIUT OLIE OG AUTOSERVICE ApS, F. 
28/2, nr. ApS 29.477. 
PARNAM REKLAME ApS, F. 4/2, nr. ApS 
20.373. 
PLANGRUPPE 66 ApS, F. 11/2, nr. ApS 17.418. 
PLAYER, JOHN (DENMARK) ApS, F. 29/2, nr. 
ApS 2.377. 
PEDERSEN, BØRGE PLØKKEN SKO ApS, F. 
28/2, nr. ApS 950. 
PEDERSEN, JENS JØRGEN, ULLITS TØM­
RER- OG SNEDKERFORRETNING ApS, F. 
20/2, nr. ApS 3.015. 
PEDERSEN, KURT H. OFFSET ApS, C. 15/2, nr. 
ApS 37.041. 
PEDERSEN, N. P. SUNDBY ApS, F. 22/2, nr. ApS 
6.941. 
PEDERSENS, EGON OG LEIF OLSENS EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS, C. 4/2, nr. 
ApS 36.873. 
PE-LE BETON ApS, C. 12/7, nr. ApS 36.977. 
PERDINA ApS, F. 11/2, nr. ApS 18.204. 
PERNA HUSET ApS, F. 20/2, nr. ApS 3.526. 
PETERSEN, BJARNEDENTALLABORATORI-
UM ApS, C. 22/2, nr. ApS 37.116. 
PETERSEN, CHRISTIAN OG SØN, HØJER ApS, 
C. 15/2, nr. ApS 37.046. 
PETERSEN, GERMAN MANUFACTURING 
ApS, H. 21/2, nr. ApS 36.980. 
PETERSEN, GERMANN MANUFACTURING 
ApS, C. 12/2, nr. ApS 36.980. 
PETERSEN, FINN OG ANTON JESSEN MØB­
LER ApS, F. 1/2, nr. ApS 34.960. 
PETERSEN, VAGN H. ApS, F. 4/2, nr. ApS 
16.649. 
PETERSENS, I. P. EMBALLAGEHANDEL Af^ 
F. J1/2, nr. ApS 23.668. 
PETERSEN'S, H. C. MASKINFABRIK ApS, , 
22/2, nr. ApS 37.098. 
PHUMA TERMOTIV GLAS ApS, F. 11/2, nr. A A 
30.882. 
PHOTO-NIC ApS, F. 13/2, nr. ApS 14.264. 
PIBER, ARNE ApS, F. 19/2, nr. ApS 31.375. [ 
POULSEN, REFNING CAFETERIA ApS, F. 18,8 
nr. ApS 9.271. 
POULSEN, REFNING, KERTEMINDE ApS, ; 
18/2, nr. ApS 9.272. 
POULSEN, REFNING MØBLER ApS, F. 18/2,i 
ApS 9.270. 
POULSEN, REFNING LAVPRISVAREHU1 
ODENSE ApS, F. 18/2, nr. ApS 9.566. 
POULSEN, HANS, SKALBORG ApS, F. 4/2, i , 
ApS 17.859. 
POULSEN, TAGE ApS, F. 15/2, nr. ApS 28.8818 
PROSDAL & HØFFER ApS, F. 11/2, nr. AA 
2.032. 
PRÆ-DUN ApS, F. 5/2, nr. ApS 8.984. 
* PRÆST, STEEN BYG ApS, B. 21/2, nr. ApS m 
PURAFIL ApS, C. 15/2, nr. ApS 37.042. 
QVITZAU, NIELS ApS, F. 27/2, nr. ApS 6.085?! 
QVORTRUP, LEIF EJENDOMSADMINISTRfl 
TION, ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.969. 
RE-PA RETURPAPIR ApS, F. 21/2, nr. AA 
24.731. 
RMC, RESOURCE MANAGEMENT & COO 
TRATING TRADING ApS, (H. N1ELSE3I 
WESTEND ApS), F. 14/2, nr. ApS 20.905. 
RN STEN & GRUS ApS, F. 8/2, nr. ApS 12.2IT 
R. S. S. - ADMINISTRATION, FARUM ApS„2 
5/2, nr. ApS 20.468. 
R. S. V. TRANSPORT ApS, C. 19/2, nr. M 
37.070. 
RTE ENTREPRISE ApS, F. 25/2, nr. ApS 32.6fl)r 
RTVH VII ApS, F. 5/2, nr. ApS 20.939. 
R. F. D. AF 22/9 1978 ApS, F. 7/2, nr. ApS 33.70 0 
RAMSING & PEDERSEN BYGGESELSKAB 
ApS, F. 25/2, nr. ApS 7.329. 
RASMUSSEN, CARL O. SNEDKER-OG T01C 
RERFORRETNING ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.17. 
RASMUSSEN, ERIK RUDOLF ApS, C. 21/2, ,! 
ApS 37.087. 
RASMUSSEN, STEEN WATEX C ARPET CLE3 
NING MACHINES ApS, F. 26/2, nr. ApS 4.4010 
RATIONAL INVENTAR W. B. W. ApS, F. 13-: i 
nr. ApS 34.253. 
REBÆK URE OG GULD ApS, C. 14/2, nr. 
37.013. 
RECHNITZER, THOMSEN & CO'S EFTF. 
C. 19/2, nr. ApS 37.078. 
REDERIANPARTSSELSKABET AF 20. SH 
TEMBER 1978, GODTHÅB F. 21/2, nr. M 
29.719. 
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1EDERIET HANDEVITT ApS, (DAMPSKIBS­
ELSKABET HEIMDAL ApS), F. 13/2, nr. ApS 
2.668. 
EDE RIET J ROHDE NIELSEN ApS, F. 8/2, nr, 
.pS 12.215. 
1EDERIET BENTE STEEN ApS, F. 14/2, nr. ApS 
590. 
EDERIET RIKKE STEEN ApS, F. 12/2, nr. ApS 
364. 
lEDERIET UMIAK, NUK ApS, F. 25/2, nr. ApS 
5.466. 
EJSEBUREAUET SUNWAY ApS, F. 8/2, nr. 
^S 696. 
ENGØRINGSSELSKABET MELCHIOR JEN-
EN FILIAL AF GRINDSTED DAMPVASKERI 
pS, C. 8/2, nr. ApS 36.956. 
ELST AUR ATI ONSSELSK ABET AF 23. NO-
EMBER 1977 ApS, F. 6/2, nr. ApS 26.387. 
EST AURATIONS ANPARTSSELSKABET 
RISTOL, NAKSKOV, F. 12/2, nr. ApS 34.262. 
ESTAURANT KANAUEN ApS, F. 4/2, nr. ApS 
1.736. 
ESTAURANT KROSTUEN, BLÅGÅRDS 
-ADS 10, ApS C. 1/2, nr. ApS 36.833. 
ESTAURANT »LOCOMOTION« ApS, C. 7/2, 
. ApS 36.925. 
ESTAURANT STRANDGAARDEN, HJER-
ING ApS, F. 28/2, nr. ApS 16.195. 
ESTAURANTERNE DEN STORE OG DEN 
LLE, AALBORG ApS, F. 20/2, nr. ApS 27.608. 
BVISIONSFIRMAET S. BLANKHOLM ApS, F. 
12, nr. ApS 32.421. 
EVISIONSFIRMAET JOHN KOFOED ApS, C. 
v2, nr. ApS 37.034. 
EVISIONSFIRMAET HOLGER NIELSEN 
•S, H. 20/2, nr. ApS 9.128. 
•VISIONSFIRMAET KARL ERIK THOMSEN 
F. 20/2, nr. ApS 5.870. 
IVISIONSSELSKABET AF 10/7-73 ApS, F. 
2, nr. ApS 1 1.589. 
3E KAROSSERICENTER ApS, F. 5/2, nr. ApS 
,35. 
SE BETONVAREFABRIK ApS, C. 29/2, nr 
IS 37.221. 
"JGIMPEX ApS, F. 28/2, nr. ApS 2.411. 
^GKØBING PLAN-BYG ApS, F. 21/2, nr. ApS 
D30, 
4GSING, POUL & LANCE, RØRBÆK ApS, F. 
nr. ApS 1.362. 
iBJFRG, J. PLAST ApS, F. 15/2, nr. ApS 
990. 
"EMA ApS, F. 13/2, nr. ApS 21.742. 
ED, K. V. ApS, F, 12/2, nr, ApS 3,687, 
IHR, BENNO ApS, F. 6/2, nr. ApS 12.888. 
LAND MUNCH ApS, F. 6/2, nr, ApS 10.600, 
LFSTED, INGE ApS, C. 14/2, nr. ApS 37.028. 
SENGÅRDENS RIDEUDSTYR AF 13/9 
7, ApS, F. 1/2, nr. ApS 27.128. 
ROSTA STAALVARE-OG MASKINFABRIK 
ApS, F. 15/2, nr. ApS 14.923. 
ROSTGAARD, TAGE BOLIGINVEST ApS, C. 
14/2, nr. ApS 37.011. 
ROU, B. SKAN DIN AVI A ApS, F. 29/2, nr. ApS 
8.752. 
ROY-BYG, B, HELSINGØR ApS, F. 6/2, nr. ApS 
29.733. 
RUBIN & MAGNUSSEN ApS, D. 6/2, nr. ApS 
36.917. 
* RUSTFRI STÅLMONTAGE RSPH PRODUK­
TION OG HANDEL-ApS, B. 26/2, nr. ApS 59. 
RYE, HANS ApS, C. 5/2, nr. ApS 36.896, 
RYVANG TRÆLAST ApS, F. 25/2, nr. ApS 5.247. 
RØDDING KORN-OG FODERSTOFFORRET­
NING ApS, F. 15/2, nr, ApS 11.341. 
RØDE PORT AUTO ApS, F. 1/2, nr. ApS 27.133. 
RØDEKRO VVS ApS, F. 8/2, nr, ApS 33.884. 
RØDOVRE HUSHJÆLP ApS, C. 11/2, nr, ApS 
36.975. 
RØNLUND, HENRIK ApS, F. 12/2, nr. ApS 
22.709. 
* RØSSEL, CARL ApS, F. 8/2, nr. ApS 26.255. 
S. E. G. INSTRUMENT ApS, F. 15/2, nr. ApS 
11.787. 
S. E. H. NØRGAARD ApS, C. 12/2, nr. ApS 
36.988. 
S. E. O. HOLDING ApS, F, 12/2, nr, ApS 32.856. 
SH BOLIGISOLERING ApS, C. 5/2, nr, ApS 
36.903. 
SJM-HOLDING ApS, F. 22/2, nr. ApS 34.015. 
* SK PANELER ApS, F. 12/2, nr, ApS 19.529. 
S. M. B. AGENTUR FOR SPECIALMASKINEP, 
DANMARK ApS, F. 14/2, nr. ApS 24.995. 
SELSKABET SPKR 185 TRYK-PÅ ApS, F. 26/2, 
nr. ApS 32.601. 
* SPKR NR. 185 ApS, F. 26/2, nr. ApS 32.601. 
SELSKABET SPKR 186 X-PRESS POSTORDRE­
VIRKSOMHED ApS, F. 26/2, nr. ApS 32.602. 
* SPKR NR, 186 ApS, F. 26/2, nr. ApS 32.602. 
* ApS SPKR NR. 192, F. 25/2, nr. ApS 32.608. 
* SPKR NR, 196 ApS, B, 5/2, nr. ApS 32.791. 
* SPKR NR. 211 ApS, F. 15/2, nr. ApS 32.806. 
SPKR NR. 221 ApS, F. 14/2, nr. ApS 32.520. 
* SPKR NR. 253 ApS, F. 8/2, nr. ApS 32.776. 
* SPKR NR. 280 ApS, F. 5/2, nr. ApS 33.844. 
* SPKR NR, 291 ApS, B. 14/2, nr. ApS 33.855. 
* SPKR NR, 293 ApS, F. 22/2, nr. ApS 33.857. 
* SPKR NR, 296 ApS, F. 7/2, nr. ApS 33.860. 
SPKR NR. 308 ApS, F. 19/2, nr. ApS 33.689. 
* SPKR NR. 312 ApS, F. 21/2, nr. ApS 33.693. 
SPKR NR. 316 ApS, F. 5/2, nr. ApS 33.897. 
* SPKR NR. 322 ApS, F, 19/2, nr, ApS 33.903. 
* SPKR NR. 328 ApS, F. 11/2, nr. ApS 33.349. 
SPKR NR. 336 ApS, F. 14/2, nr. ApS 33.978. 
* SPKR NR. 338 ApS, F. 7/2, nr. ApS 33.980. 
* SPKR NR. 339 ApS, F. 12/2, nr. ApS 33.981. 
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SPKR NR. 355 ApS, F. 20/2, nr. ApS 33.997. 
SPKR NR. 360 ApS, F. 27/2, nr. ApS 34.804. 
SPKR NR. 363 ApS, F. 7/2, nr. ApS 34.807. 
SPKR NR. 368 ApS, F. 15/2, nr. ApS 34.812. 
SPKR NR. 369 ApS, F. 15/2, nr. ApS 34.813. 
SPKR NR. 372 ApS, F. 12/2, nr. ApS 34.262. 
SPKR NR. 396 ApS, F. 26/2, nr. ApS 34.029. 
SPKR NR. 405 ApS, F. 13/2, nr. ApS 34.038. 
SPKR NR. 409 ApS, F. 28/2, nr. ApS 34.879. 
SPKR NR. 434 ApS, F. 25/2, nr. ApS 35.525. 
SPKR NR. 451 ApS, F. 22/2, nr. ApS 35.000. 
SPKR NR. 456 ApS, F. 20/2, nr. ApS 35.802. 
SPKR NR. 457 ApS, F. 20/2, nr. ApS 35.803. 
SPKR NR. 485 ApS, F. 28/2, nr. ApS 35.710. 
SPKR NR. 491 ApS, F. 15/2, nr. ApS 35.716. 
SPKR NR. 498 ApS, F. 8/2, nr. ApS 35.723. 
SPKR NR. 514 ApS, F. 22/2, nr. ApS 36.178. 
SPKR NR. 515 ApS, F. 22/2, nr. ApS 36.179. 
SPKR NR. 632 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.150. 
SPKR NR. 633 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.151. 
SPKR NR. 634 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.152. 
SPKR NR. 635 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.153. 
SPKR NR. 636 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.154. 
SPKR NR, 637 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.155. 
SPKR NR. 638 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.156. 
SPKR NR. 639 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.157. 
SPKR NR. 640 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.158. 
SPKR NR. 641 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.159. 
SPKR NR. 642 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.160. 
SPKR NR. 643 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.161. 
SPKR NR. 644 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.162. 
SPKR NR. 645 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.163. 
SPKR NR. 646 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.164. 
SPKR NR. 647 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.165. 
SPKR NR. 648 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.166. 
SPKR NR. 649 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.167. 
SPKR NR. 650 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.168. 
SPKR NR. 651 ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.169. 
SAHNERS GULVCENTER, HORSENS ApS, F. 
19/2, nr. ApS 27.540. 
SAITH1, M. SERVICES ApS, F. 11/2, nr. ApS 
24.029. 
SANDINENCIA ApS, F. 26/2, nr. ApS 9.920. 
SANDVEJ'S PØLSER ApS, F. 20/2, nr. ApS 
15.179. 
SATAS FRANKERINGSMASKINER ApS, F. 
29/2, nr. ApS 22.493. 
SAVA GRAFIK ApS, F. 21/2, nr. ApS 9.109. 
SAV FABRIKATION OG MARKEDSFØRING 
APS, F. 6/2, nr. ApS 15.107. 
SCANDETA ApS, F. 26/2, nr. ApS 34.029. 
SCAN-HANDLING ApS, F. 20/2, nr. ApS 35.789. 
SCAN-INVEST ApS, F. 28/2, nr. ApS 26.510. 
SCAN-INVEST HOLDING ApS, F. 28/2, nr. ApS 
26.509. 
SCAN MILJØSERVICE ApS, C. 14/2, nr. ApS 
37.007. 
SCANOTERM BIOGAS ApS, C. 22/2, nr. AA 
37.109. 
* SCANSELLERS ApS, B. 26/2, nr. ApS 26.806. .( 
SCAN-SLEEP TEXTILER, VEJLE ApS, F. 4/2, ,< 
ApS 21.315. 
SCANDIA CANDLE & STICKS, SCANDINAV/ 
AN STEARIN CANDLE FAKTORY ApS, F. 7" 
nr. ApS 12.628. 
SCANDINAVI AN RET AI L INSTITUTE ApS„2 
11/2, nr. ApS 24.671. 
SCHANTZ BOATS ApS, F. 12/2, nr. ApS 12.M 
SCHARLING, P. & CO. ApS, F. 7/2, nr. M 
3.168. 
SCHMIDT, EJNER DENTALKERAMISK LJ 
BORATORIUM ApS,, C. 19/2, nr. ApS 37.0721' 
SCHMIDT, JOHANNES OG MICHAA 
DREEHSEN GRÅSTEN ApS, F. 7/2, nr. A\ 
16.574. 
* SCHOU & JEPSEN ApS, F. 12/2, nr. ApS 13.8i8 
SCHRØDER CYKLER & SPORT ApS, F. 8/2, ,! 
ApS 33.223. 
SCHRØDER, LISBETH & CO. ApS, F. 19/2, ,< 
ApS 31.973. 
SEASIDE SERVICE INDUSTRIES ApS, F. CI 
nr. ApS 34.471. 
SEHO BYGGESERVICE ApS, F. 7/2, nr. A 
24.505. 
* SEIFERT, MOGENS, INGENIØR-OG HA1 
DELSFIRMA ApS, F. 26/2, nr. ApS 2.307. 
SENOK ApS, F. 6/2, nr. ApS 28.097. 
SERUP V. V. S. ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.139..t 
SERVICESELSKABET EITICO, ApS, F. 14/2, 
ApS 35.412. 
* SERVO INSTRUMENT, VIG ApS, F. 28/2,= ,: 
ApS 4.370. 
SHELL OLIE-OG GASUDVINDING DA( 
MARK B. V. HOLLAND, DANSK FILIAL Ak 
F. 20/2, nr. ApS 35.133. 
SIBIDAN ApS, F. 8/2, nr. ApS 15.832. 
SILKEBORG SERVICECENTER FOR El 
HVERVSBILER ApS, F. 18/2, nr. ApS 11.1166 
SILKEBORG TAGDÆKNING ApS, C. 6/2*: 
ApS 36.910. 
SILØ ApS, F. 26/2, nr. ApS 20.141. 
SIMONSEN, JOHS. OG SØN, MALERF1RL 
ApS, F. 26/2, nr. ApS 7.209. 
SIVERTSEN, A. ApS, F. 25/2, nr. ApS 20.540.0 
SJÆLLANDS ODDE, TRÆLASTHANDEL M 
C. 26/2, nr. ApS 37.184. 
SKANDINAVISK BIOGRAF SERVICE ApS,2-
22/2, nr. ApS 37.106. 
SKANDINAVISK FINERHANDEL ApS, H. i 
nr. ApS 32.190. 
SKANDINAVISK FJERNTRANSPORT ApS.2 
12/2, nr. ApS 22.324. 
SKANDINAVISK FORLYSTELSESPARK AFL 
1971 ApS, F. 12/2, nr. ApS 16.115. 
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SKANDINAVISK FRIEDRICH BLASBERG 
o^pS, F. 7/2, nr. ApS 7.576. 
;KANDINAVISK KOSTINSTITUT ApS, F. 5/2, 
ir. ApS 5.485. 
SKANDINAVISK SLIPPERSFABRIK ApS, F. 
5/2, nr. ApS 32.806. 
[KANDINAVISK SLIPPERSFABRIK ApS, F. 
5/2, nr. ApS 16.401. 
KELHØJE MASKINFABRIK ApS, C. 26/2, nr. 
\pS 37.174. 
KIBYSSEN ApS, F. 13/2, nr. ApS 34.038. 
KIVE TRYKLUFTCENTER ApS, F. 15/2, nr. 
^pS 7.332. 
KOVBRØD TØRRING ApS, C. 6/2, nr. ApS 
i6.915. 
KOV, GERT IMPORT ApS, C. 25/2, nr. ApS 
7.138. 
[KOV, NORMAN ApS, F. 14/2, nr.ApS 25.964. 
LAGELSE REJSEBUREAU ApS, (FREDE-
IIKSBERG REJSEBUREAU ApS), C. 19/2, nr. 
ApS 37.061. 
LANGERUP INVEST ApS, C. 29/2, nr. ApS 
7.229. 
LANGERUP TØMMERHANDEL ApS, F. 11/2, 
r. ApS 9.662. 
LONA-HUSE ApS, F. 4/2, nr. ApS 16.463. 
LOT, BØRGE ApS, F. 29/2, nr. ApS 34.123. 
MEDEFIRMAET L. H. CHRISTENSEN ApS, C. 
5/2, nr. ApS 37.137. 
NOGEBÆK HUSE ApS, F. 13/2, nr. ApS 16.567. 
^EDKERNES EJENDOMSSERVICE ApS, F. 
'2, nr. ApS 18.755. 
DLKLINIKKEN, NØRREBROGADE 10, ÅR-
US ApS, C. 7/2, nr. ApS 36.935. 
DLNÆS SLAGELSE ApS, C. 19/2, nr. ApS 
7.073. 
DLSKIN VARME OG SANITET ApS, F. 26/2, 
ApS 22.726. 
DMMERSTED BETONVAREFABRIK ApS, F. 
1/2, nr. ApS 25.170. 
DRØ- & OMEGNS AVIS ApS, C. 14/2, nr. ApS 
".025. 
"EDITIONSSELSKABET AF 30/6 1979 ApS, C. 
S/2, nr. ApS 37.207. 
•ORTEN, AARS ApS, F. 27/2, nr. ApS 26.490. 
0ORT FASHION, KOLDING ApS, F. 5/2, nr. 
pS 9.288. 
"ABLE CAST EUROPE ApS, C. 15/2, nr. ApS 
•.038. 
"ARNILL ApS, F. 20/2, nr. ApS 6.738. 
TAUNING AERO SERVICE ApS, C. 25/2, nr. 
pS 37.119. 
TENLILLE TRÆLASTHANDEL ApS, F. 4/2, nr. 
pS 26.775. 
"ERILLAB ApS, F. 28/2, nr. ApS 31.404. 
INSON, KONFEKTION ENGROS ApS, C 
:V2, nr. ApS 37.173. 
STOKHOLM, TORBEN ARKITEKTFIRMA 
ApS, F. 25/2, nr. ApS 13.835. 
STOMMEN ApS, C. 1/2, nr. ApoS 36.838. 
* STORR CONSULT ApS, F. 8/2, nr. ApS 13.736. 
* STRANDBY-FR. HAVN SAMLECENTRAL ApS, 
F. 15/2, nr. ApS 30.003. 
STRANDBY SAMLECENTRAL ApS, F. 15/2, nr. 
ApS 30.003. 
STRANDORE ANTIQUE GALLERY ApS, F. 
1/2, nr. ApS 10.105. 
* STRANDLAND INVEST ApS, F. 20/2, nr. ApS 
14.432. 
STØVRING, HARALD ApS, F. 13/2, nr. ApS 
8.797. 
SULLA TRADING ApS, F. 5/2, nr. ApS 7.605. 
SUNDEVED HAVEANLÆG ApS, F. 27/2, nr. 
ApS 2.224. 
SUNDS ELASTIK ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.129. 
SUSAA KANOUDLEJNING ApS, C. 5/2, nr. ApS 
36.898. 
SVIRBJA AF 20/6 1973 ApS, F. 26/2, nr. ApS 
11.565. 
SYDGRØNLANDS FANGST- OG FISKERI­
VIRKSOMHED ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.960. 
SYDJYDSK AUTOFJEDERFABRIK, KOLDING 
ApS, C. 7/3, nr. ApS 36.929. 
SYNCRONMØBLER, VEJLE ApS, C. 29/2, nr. 
ApS 37.222. 
SYSTEMCENTRALEN I BIRKERØD ApS,, F. 
22/2, nr. ApS 30.054. 
SÆDDING MASKINUDLEJNING ApS, F. 15/2, 
nr. ApS 30.080. 
SØLYST CARAVAN CENTER ApS, (NIBE CA­
RAVAN CENTER ApS), F. 1/2, nr. ApS 16.210. 
* SØLYST CARAVAN CENTER ApS, F 1/2, n.. 
ApS 16.210. 
SØNDERUP TELTUDLEJNING ApS, C. 18/2, nr. 
ApS 37.058. 
SØRENSEN, JENS PETER ApS, C. 19/2, nr. ApS 
37.068. 
SØRENSEN, WERNER ApS, F. 25/2, nr. ApS 
24.330. 
SØRENSEN OG GRAABÆK ApS, F. 12/2, nr. 
ApS 22.147. 
* SØSTED, JAN CONSULT ApS, F. 18/2, nr. ApS 
8.480. 
TX 270 ApS, F. 8/2, nr. ApS 17.507. 
TAGDÆKKER HENNING HANSEN ApS, C. 
26/2, nr. ApS 37.149. 
TAKKO-SILD ApS, F. 19/2, nr. ApS 5.491. 
TAULOV HUSE ApS, F. 14/2, nr. ApS 18.981. 
TEATRET ORMHØJGAARDVEJ 1, HORSENS 
ApS, F. 1/2, nr. ApS 32.025. 
TEGNESTUEN, TØJHUSHAVEVEJ 32, 8900 
RANDERS ApS, F. 11/2, nr. ApS 3.225. 
TEILMANN'S AUTOHANDEL ApS, F. 6/2, nr. 
ApS 13.476. 
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TEKNISK TEGNESTUE, B. ØRUM BERTEL­
SEN ApS, F. 25/2, nr. ApS 7.125. 
TELE-CONVOY ApS, F. 25/2, nr. ApS 10.907. 
TELEFONHÅNDBOGEN FOR SKIVE OG OM­
EGN ApS, C. 25/2, nr. ApS 37.141. 
TELEFONNØGLEN, RANDERS ApS, F. 11/2, nr. 
ApS 8.581. 
TELEMETRIC INSTRUMENT ApS, F. 21/2, nr. 
ApS 22.103. 
TERCLAN HANDELSSELSKAB ApS, F. 12/2, nr. 
ApS 5.534. 
TERMITRONIK HANDELSSELSKAB ApS, F. 
7/2, nr. ApS 13.713. 
TERMOPLAST INDUSTRILAKERING ApS, F. 
21/2, nr. ApS 25.824. 
TEUTS, HENRIK AUTOLAKERERI ApS, C. 
21/2, nr. ApS 37.095. 
THOMSEN, FINN TRADING HOLDING ApS, C. 
1/2, nr. ApS 36.844. 
THORNBERG-JENSEN, B. LYSTRUP ApS, F. 
21/2, nr. ApS 10.195. 
THRYKU AUTOSERVICE, RØNNEDE ApS, F. 
7/2, nr. ApS 23.967. 
THVILUM, C. OVE HANDELS-OG MØBEL­
AGENTUR ApS, C. 8/32, ApS 36.952. 
THYRRESTRUP, H., THISTED ApS, C. 7/2, nr. 
ApS 36.924. 
THYRESTRUP, H., THISTED ApS, F. 7/2, nr. 
ApS 6.261. 
TIMBER IMPORT ALLERØD ApS, F. 4/2, nr. 
ApS 15.830. 
TIMBER IMPORT COPENHAGEN ApS, F. 4/2, 
nr. ApS 15.830. 
TINGLEV TEKNIK ApS, F. 4/2, nr. ApS 18.292. 
TIRSTRUP POLSTREVÆRKSTED ApS, C. 29/2, 
nr. ApS 37.219. 
TOBIESEN, FLEMMING TEKSTILER, FREDE­
RICIA ApS, F. 25/2, nr. ApS 1.040. 
TOFTLUND TOTALBYG ApS, F. 5/2, nr. ApS 
25.992. 
TOKI SPEDITION ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.841. 
TOMMERUP STÅL ApS, F. 20/2, nr. ApS 5.038. 
TONS BRUNES ApS, C. 1/2, nr. ApS 36.859. 
TOPCONSULT MANAGEMENTSKONSULEN-
TER ApS, F. 22/2, nr. ApS 36.629. 
TORVEKONDITORIET, BAGSVÆRD ApS, C. 
14/2, nr. ApS 37.030. 
TOSTRUP TØMRER-OG SNEDKERFORRET­
NING, ApS, F. 8/2, nr. ApS 15.966. 
TOTAL BYG, BREDSTEN ApS, F. 29/2, nr. ApS 
9.171. 
TRAILERSELSKABET AF 1/1 1979 ApS, C. 1/2, 
nr. ApS 36.847. 
TREBBIEN, A. ApS, F. 21/2, nr. ApS 6.860. 
TREKANTENS SVEJSEBUREAU, TAULOV 
ApS, C. 26/2, nr. ApS 37.183. 
TREVENNI ApS, F. 8/2, nr. ApS 10.560. 
TRI-TRAIL ApS, F. 18/2, nr. ApS 26.156. 
* TRU-RIDE DANMARK, WILLIAM HEMPE3' 
ApS, F. 8/2, nr. ApS 4.169. 
TRYGDATA-KONSULENTER I DATABIØ 
HANDLING ApS, F. 28/2, nr. ApS 13.013. 
* TRÆMASERVICE ApS, F. 15/2, nr. ApS 28.03; 
TRÆRUP, PEDER, GODTHÅB ApS, F. 6/2, n 
ApS 25.278. 
TRØRØD HELSEINSTITUT ApS, C. 19/2, ri 
ApS 37.069. 
TUNE ISOLERING ApS, C. 26/2, nr. ApS 37 I9?l 
TUNEQ HOLDING, NUUK ApS, F. 26/2, nr. A|/ 
30.975. 
TYPINA ApS, F. 26/2, nr. ApS 23.750. 
TÆPPEKØB, FREDERIKSSUND ApS, C. 28/8 
nr. ApS 37.209. 
TØMRERMESTER BENT BRØNDEN PETE13 
SEN, ASÅ ApS, C. 13/2, nr. ApS 37.001. 
* TØMRERMESTER FINN CARL BACH ApS, ,i 
28/2, nr. ApS 19.666. 
TØMRERMESTER FINN SECHER ApS, F. 15,? 
nr. ApS 26.800. 
* TØMRERMESTER TORBEN TORBENSE'3 
SVENDBORG ApS, F. 11/2, nr. ApS 6.643. 
TÆPPEFABRIKKEN TRIOTEX, DANMARK 
ApS, F. 8/2, nr. ApS 32.776. 
TÆPPEHUSET, VIDEBÆK ApS, C. 22/2, nr. A |A 
37.110. 
TÅRBÆK BYGNINGSSNEDKERI ApS, D. 13/f 
nr. ApS 36.990. 
UNILAWS 11 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.047. j 
UNILAWS 12 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.048. \ 
UNILAWS 13 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.049. ] 
UNILAWS 14 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.050. j 
UNILAWS 15 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.051. 
UNILAWS 16 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.052. | 
UNILAWS 17 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.053. j 
UNILAWS 18 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.054. 
UNILAWS 19 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.055. 
UNILAWS 20 ApS, C. 18/2, nr. ApS 37.056. J 
ULLITS BYGGECENTER OG ENTREPR* 
NØRFORRETNING ApS, F. 5/2, nr. ApS 13.67(7 
ULTRADIAGNOSTISK HANDELSANPARTT: 
SELSKAB, C. 7/2, nr. ApS 36.931. 
VK STRIK, HERNING ApS, C. 1/2, nr. AA 
36.834. 
VVS KELD MADSEN ApS, C. 13/2, nr. A/ 
36.993. 
VVS-FIRMA FLEMING MAINZ ApS, C. 18/2,1,! 
ApS 37.060. 
VVS-INSTALLATØR ERIK J. NØRSKOV Afl/ 
C. 21/2, nr. ApS 37.092. 
VXY AF 10. JULI 1979 ApS, C. 1/2, nr. A|A 
36.835. 
VABØ & WARBERG ApS, F. 6/2, nr. ApS 34.803^ 
VADSBY MASKINFABRIK ApS, F. 7/2, nr. A/ 
30.716. 
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VALBY MODERNISERINGS CENTER ApS, F. 
25/2, nr. ApS 14.644. 
»VAMDRUP MISSIONSHOTEL« (CENTRAL­
HOTELLET) ApS, F. 12/2, nr. ApS 7.464. 
VARAMATEXTIL ApS, F. 13/2, nr. ApS 1.334. 
VASKECENTRET LANGE REIHE ApS, F. 6/2, 
nr. ApS 11.250. 
VEDANA VINDMØLLER ApS, F. 13/2, nr. ApS 
35.905. 
VEJEN DAMPVASKERI ApS, F. 21/2, nr. ApS 
14.007. 
VEJLE TÆPPER ApS, F. 12/2, nr. ApS 8.305. 
VEKSØ AUTOSERVICE ApS, C. 13/2, nr.ApS 
37.006. 
VEMARK AGENTUR ApS, F. 15/2, nr. ApS 
18.631. 
VEMARK ILDFAST ApS, F. 8/2, nr. ApS 3.967. 
VEMARK INDUSTRIRÅVARER ApS, F. 8/2, nr. 
ApS 3.967. 
VEMARK OVN BYG ApS, F. 15/2, nr. ApS 
18.631. 
VENDSYSSEL BETON ApS, F. 7/2, nr. ApS 
3.050. 
VESTERGADE 55, ODENSE ApS, F. 18/2, nr. 
ApS 20.193. 
VIBORG FÆRDSELSSKOLE ApS, (VIBORG 
LASTVOGNSKØRESKOLE ApS), F. 25/2, nr. 
ApS 34.755. 
VIBORG LASTVOGNSKØRESKOLE ApS, F. 
25/2, nr. ApS 34.755. 
V1DSTRUP, E. &CO. ApS, F. 14/2, nr. ApS 3.103. 
VILDTFARMEN HORSEBJERGGÅRD ANDE-
DG FASANOPDRÆT ApS, F. 5/2, nr. ApS 901. 
A/ILRIK, H. ApS, C. 15/2, nr. ApS 37.043. 
/IVALDINI, EMILIO ApS, C. 25/2, nr. ApS 
87.142. 
/OGNMAND KNUD LARSENS EFTF, GREVE 
^pS, H. 31/10, nr. ApS 35.320. 
VOGNMANDSFIRMAET PETER ANDERSEN 
\pS, C. 7/2, nr. ApS 36.922. 
vONGE MØBELINDUSTRI ApS, F. 8/2, nr. ApS 
-.178. 
TRINNERS DAIRY & CHEESE EXPORT ApS, 
T. 5/2, nr. ApS 29.292. 
A/ALTHER ELECTRONIC ApS, C. 19/2, nr. ApS 
7.063. 
tfECO-AlR ApS, F. 21/2, nr. ApS 636. 
wTCO-TRAVEL ApS, F. 21/2, nr. ApS 13.468. 
*/EIGH, THOR DATA ApS, F. 19/2, nr. ApS 
[1.543. 
VEISSMANN, CARL ApS, F. 8/2, nr. ApS 5.945. 
VEST & NISSEN ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.874. 
VICOLET HANDELS- OG FABRIKATIONS 
i pS, F. 25/2, nr. ApS 35.042. 
VILD WEST CITY RIDE-OG FERIECENTER 
ipS, C. 12/2, nr. ApS 36.981. 
•'ILLEMOES, PETER PRODUCTION ApS, F. 
11/2, nr. ApS 33.349. 
WILLY SPORTSWEAR, TRIKOTAGEFABRIK 
ApS, F. 27/2, nr. ApS 1.588. 
WINBERG REVISION ApS, F. 20/2, nr. ApS 
2.241. 
WINGE & CO. REJSEBUREAU ApS, F. 4/2, nr. 
ApS 17.257. 
WIRIPE ApS, F. 5/2, nr. ApS 4.501. 
WISSING, PER ApS, C. 14/2, nr. ApS 37.024. 
WOLFSCHMIDT, A. LIMITED ApS, F. 25/2, nr. 
ApS 5.372. 
* XZT I ApS, F. 4/2, nr. ApS 19.958. 
* X. Z. T. - 3 ApS, F. 4/2, nr. ApS 23.454. 
* X. Z. T. - 4 ApS, F. 4/2, nr. ApS 23.455. 
YL ApS, F. 21/2, nr. ApS 21.999. 
Y. N. F. 14 ApS, F. 1/2, nr. ApS 3.689. 
* YNF 273 ApS, F. 13/2, nr. ApS 21.742. 
YNF 391 ApS, F. 13/2, nr. ApS 27.459. 
YNF 469 ApS, F. 21/2, nr. ApS 28.657. 
* YNF 525 ApS, F. 7/2, nr. ApS 31.501. 
* YNF 579 ApS, B. 14/2, nr. ApS 32.493. 
YNF 582 ApS, F. 22/2, nr. ApS 32.622. 
* YNF 589 ApS, F. 22/2, nr. ApS 32.629. 
YNF 616 ApS, F. 13/2, nr. ApS 33.285. 
* YNF 629 ApS, F. 8/2, nr. ApS 33.884. 
YNF 633 ApS, F. 4/2, nr. ApS 33.888. 
* YNF 639 ApS, F. 25/2, nr. ApS 33.326. 
* YNF 644 ApS, F. 28/2, nr. ApS 33.331. 
* YNF 677 ApS, F. 6/2, nr. ApS 34.801. 
* Y. N. F. 680 ApS, F. 13/2, nr. ApS 34.471. 
YNF 705 ApS, F. 18/2, nr. ApS 34.932. 
YNF 725 ApS, F. 8/2, nr. ApS 35.634. 
YNF 729 ApS, F. 28/2, nr. ApS 36.123. 
YNF 758 ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.942. 
YNF 759 ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.943. 
YNF 760 ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.944. 
YNF 761 ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.945. 
YNF 762 ApS, C. 8/2, nr. ApS 36.946. 
YNF 768 ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.860. 
YNF 769 ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.861. 
YNF 770 ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.862. 
YNF 771 ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.863. 
YNF 772 ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.864. 
YNF 773 ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.865. 
YNF 774 ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.866. 
YNF 775 ApS, C. 4/2, nr. ApS 36.867. 
ZANGENBERG, DORTE ApS, C. 5/2, nr. ApS 
36.893. 
Æ 193 ApS, F. 8/2, nr. ApS 19.037. 
ØBRO BLADDISTRIBUTION ApS, F. 27/2, nr. 
ApS 13.341. 
ØKO-HUSE ApS, F. 15/2, nr. ApS 21.821. 
ØLANDENES EJERBOLIGER ApS, F. 25/2, nr. 
ApS 19.179. 
ØST GRAFIK ApS, F. 22/2, nr. ApS 33.027. 
AABENRAA BYGGE-OG VARMESERVICE 
ApS, F. 6/2, nr. ApS 6.679. 
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AABENRAA POSTORDREFIRMA ApS, C. 26/2, 
nr. ApS 37.180. 
AABY TØMMERHANDEL ApS, F. 11/2, nr. ApS 
1.149. 
AABYBRO TÆPPE-OG GARDINCENTER ApS, 
F. 7/2, nr. ApS 19.700. 
AALESTRUP, BENT BYGGEANPARTSSEL-
SKAB, F. 5/2, nr. ApS 2.576. 
AARHUS CHAMPIGNON, RISSKOV ApS, C. 
11/2, nr. ApS 36.974. 
AARHUS CONTAINER & SK1BSSERVICE ApS, 
F. 21/2, nr. ApS 17.977. 
* AARHUS GODSTRANSPORT CONTAINERH 
TRANSPORT ApS, B. 19/2, nr. ApS 29.789. 
* ÅRHUS STØVSUGER MAGASIN ApS, F. 4/2, nr. n 
ApS 16.649. 
AARS BYGGEINDUSTRI ApS, F. 7/2, nr. ApS2c 
22.124. 
AAS CHRISTENSEN OG RØNNE ApS, F. 25/2,£ 
nr, ApS 11.641. 
* AARS GLASFIBERINDUSTRI ApS, F. 7/2, nr.n 
ApS 22.124. 
AASTRUP, H. J. EDB-INSTALLATIONER ApS.Z 
C. 5/2, nr.ApS 36.905. 
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